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入 換外国需え孝鸞茂
万 湊 丸 痺 日雀秦
(題字は本学名誉教授外山軍治)
大 阪 外 国 語 大 学 所 蔵
石 濱 文 庫 目録
大阪外国語大学附属図書館
1977
石 濱 純 太 郎 先 生
序故石浜純太郎博士が半世紀にわたって営々辛苦の結果収集された蔵書は、漢籍
2万余冊、和書9千余冊、洋書3千2百余冊、雑誌9千7百余冊、総計4万2千
2百余冊にのぼる。これらの蔵書が石浜文庫 として本学の所蔵に帰したのは、昭
和45年3月のことであった。現在より7年以前である。この間、同文庫を一 日で
も早 く閲読したいとの要望は、単に本学関係のみならず、内外の東洋学専攻の学
徒より頻々として寄せられた。本年 3月末、ようや く石浜文庫目録編纂の事業が
成就 し、ここに上梓の運びに到った。誠に欣喜に耐えない。時あたかも、本学の
箕面市移転工事も着々と進1/tし、石浜文庫が新築の図書館特別室にその全偉容を
現わす日も間近いことである。本学こそ石浜文庫を最もよく活用してくれるであ
ろうという博士の遺志に答えることが、後にのこされた我々の責務である。東洋
学を専攻する学徒の積極的利用を期待する所以である。
顧みれば、石浜文庫の受贈購入、整理分類、目録出版等の過程において、どれ
ほど多くの人々の物心両面にわたるご好意ご努力をかたじけなくしたことか。ご
遺族の石浜恒夫氏を初めとして、校友の故吉川勝太郎氏、司馬遼太郎氏、元学長
金子二郎氏、前学長牧祥三氏、当時の図書館長外山軍治氏、また本学同窓会 (当
時の会長繁村長孝氏および現会長山口博恭氏ら)、さらに分類整理に当られた多数
の本学教官、図書館職員各位に対 し、本学を代表して改めて甚深の謝意を表わし
たい。
日召不日52書1 3月
大阪外国語大学長
伊 地 智 善 継
序弦に文学博士 。存悔園大壺石浜純太郎先生ご遺贈の文庫 目録成るに当 り、先生
学風の一斑 を紹介 し、また文庫請来の経緯を略記 し、以て小序に充てることにす
る。
先生は明治21年(1888年)大阪に生まれ、府立市岡中学を卒業後、笈を東都に
負うて専 ら漢学を修められた。先生としては歴代の家業 (丸石製薬合名会社)を
嗣ぐ立場にあられたため、同45年(1912年)学窓を出づるや直ちに大阪に帰られ
たが、しかし学問研究の素志棄て難く、帰省後もひたすら斯文の研鑽に努められ
た。
吾邦においては、一般に学究のあるべき姿として、なるべく一の専攻分野を深
く掘 りさげていくようにするのが望ましいとされる。しかし、先生にあってはあ
まりそうした枢子にとらわれることなく、みずからの学問的興趣の赴 くところに
随い、またその卓抜な語学力を駆使し、以て広大な東洋学の天地を縦横に跛渉、
幾条もの新 しい途径を開拓せられた。
すなわち、その専攻とされる儒学研究の基盤は終始 しかと踏まえながらも、そ
こでの古典の考証や文辞表現の吟味等を媒介にして、ひろく中近世における中国
周辺諸民族の思想 。言語 。文化の諸形態に対しても旺盛な実証的探求のエネルギ
ーを傾注 し、優れた業績を数多く残されたのである。先生が齢二十有五にしてあ
らためて新設の大阪外国語学校に入り、蒙蔵諸語の基礎的学習に参ぜられたのも、
ひとえにみずからをこれまでの露 。仏 。英等における先人の糟粕を嘗める段階か
ら蝉蜆飛躍せしめんと志されたからにほかならない。なお当時たまたま外国人教
師として同校にあったソ連東方学の権威N。ネヴスキイ博士と相識られたことも、
先生の中国辺彊文化史研究をいっそう加速することとなったと考えられる。
先生の東洋学分野における数々のの優れた業績については、後掲の著作目録か
らもその表徴を窺知 しうると思われるので弦では冗説を省く。そのなかで西夏文
典籍についてのいくつかの論考がみられるが、これなどとりわけ貴重な先駆的業
績ということができるであろう。
先生のご蔵書すなわち本目録所収の浩渤な和漢洋文献の内容概要については文
学博士 。本学名誉教授・元附属図書館長外山軍治氏から明快な解説を寄せられた
ので後頁に掲記する。よろしく参看されたい。
昭和43年(1968年)春先生逝世以後、ご蔵書の本学への将来にあたっては多く
の方々の高配奔走に負うところがあった。まず、ご遺族石浜′1亘夫氏ご一統の終始
愉らぬ芳情を記して心から感侃の意を致したい。その他おちからぞえをいただい
た学内外の方がたのお名前については前掲、学長序文中にもあげられているので、
重複はさける。学界に名を知られた文庫の招請ともなれば、さすがにさまざまな
手続き工作を必要 とするものである。時あたかも全国的な大学紛争の嵐はすでに
本学をも捲きこみつつあったが、しかし諸氏の活動はこれによっていささかも制
肘をうけることがなかった。諸氏の誠意のこもった周旋があったればこそ、本学
がついによく引璧の幸を獲ちえたということができる。
なおまた、本目録の分類整理にあたっても多くの有識から恵助をうけた。総数
四万余点にのぼる文献資料のなかには、たとえ専門学者であっても暫し分類判定
に迷うようなものが少なからず含まれている。その都度教示をうけた方々のお名
前は失礼ながら省略させていただくが、ただ西田龍雄 (京大教授 )、 精松源一(本
学名誉教授)ら諸氏はじめ本学蒙 。中・印・ペルシア・露等各語学研究室および
歴史学研究室にはとりわけお世話になった。
さらに、人手や予算の上で殆ど余裕をもたない当附属図書館 として、これだけ
大規模な文庫の受贈、整理および目録出版等の諸事を推進 していくためにはどう
しても他からの財政的支援にまたねばならなかった。そうした面で文部省および
本学 (教授会および大学当局)のほか、同窓会本部などからもそれぞれに多大の
助力を辱うした。
以上各方面の関係者に対 し、弦にあらためて深甚の謝意を表する。
最後に、本目録の作成作業は当館全職員の直接間接の協力によってすすめられ
た。その場合、終始作業の中心的役割 りを果 したのは整理係 (現係長青山弘)で
あり、事務長出口安正が全体の業務の総括調整にあたった。
なお、当館では先年本文庫の「仮目録」を試製付印したことがあったが、この
作業を担当した現管理係長布川嘉佑に対 し、昨夏国立大学附属図書館協議会から
「岸本奨励賞」が授与されたことを弦にあわせ付記しておく。
本目録の編集・校正には十分念をいれたつもりであるが、しかし何ぶんにも大
部な文庫を対象としたものであるため、なお種々遺漏があるのではないかと恐れ
られる。翼 くは利用者各位、幸いにオ旨正の労を吝まれざらんことを。
この文庫が本目録を通じることによって、内外における東洋学研究の発展にさ
らに大きく寄与することを祈念してやまない。
謹んで本目録を先生の霊前に捧げる。
昭 和 52年3月
大阪外国語大学附属図書館長
芝 池 靖 夫
イ ン・ メ モ リ ア ム
石浜純太郎先生。ノ先生はわが国でも数少ない東洋学者としてひたすら真理探求に
精進されましたのも,東はモンゴルの荒涼たる大草原から西はアラビアの熱風吹き
すさぶ大砂漠の果てに至るまで足跡を印され,言語に絶する穀難の末,稀有の一大
文献を集められましたのも,又この辛苦の結晶を惜 しげもなく本学に御寄贈戴きま
したのも,みな偏えに先生の学問への崇高な愛情の発露に外なりません。
爾来十年の星霜に亘って私共は全学こぞって,「一刻も早 く “石浜文庫"をまと
めあげて,その真価を世に問わん」をモッ トー に孜々として作業を続けて参 りまし
た。歴代の学長先生をはじめ教官各位には貴重な研究費を割いて協力されました。
外山先生に続 く先代の図書館長の方々は館員諸君を鼓舞激励されて,文庫の分類整
理・補修補綴。製本製峡など文字通り級密な仕事に没頭されました。一方ではこの
四万数千点に上ぼる文庫の目録が,「特殊文庫運営委員」の諸教官の度重なる校正
のお蔭で,遂にその完成を見るに至りました。一方では緑濃い箕面の新学会の中央
に自亜偉容を誇る新図書館が竣工 し,三階の特別室では先生のこの珠玉の一大文庫
が,わが国東洋学研究のメッカとして世界の学者の耳目を集めるであろう晴れの日
を今や遅 しと待ちわびております。
願わ くばこの文献を学内外の東洋学者の研究成果の達成と,広くわが国学問水準
の向上に役立てて欲 しい, との先生はじめ御遺族の方方の十年に亘る切なる御希望
が叶えられる日も間近かに迫ったのでございます。
不幸にして御生前の先生の御馨咳に親 しく接する光栄に浴 し得かった私ではあり
ますが,先生の真摯な学問への情熱と執念とが凝集されたこの文庫の一冊一冊が斯
学の発展にとこしえに寄与される日を夢みて,感激で一ぱいでございます。
慎みて石浜先生の御霊の御安泰を祈念致 します。
昭和54年2月
雄文塚森
大阪外国語大学附属図書館長
石 浜 文 庫 に つ い て
石浜文庫というのは、本学の所蔵に帰した故石浜純太郎博士 (1888～1968)旧
蔵の図書に対して、本学附属図書館がとくに名づけた称呼である。その中には、
昭和45年3月博士の遺族より購入したものと、その後、遺族より寄贈をうけたも
のとからなっており、両者を併せて博士蔵書の全部ということになる。その冊数、
内訳は次の通りである。
漢 籍  20,262冊
洋 書  3,269冊
和 書  9,021冊
雑 誌  9,743冊
博士は明治21年大阪市に生まれ、同44年東京帝国大学文科大学支那文学科を卒
業後郷里に帰り、家業である製薬業を継承 したが、その方にはあまり身を入れず、
もっぱら学究としての道を歩んだ6元来漢学畑に育った人であるが、中国の伝統
の学問にはあきたらず、新しい学問の分野の開拓を志向して、中国周辺諸地域の
言語 。文化に関心を示した。博士が、大正11年創立当初の大阪外国語学校 (本学
の前身)に聴講生として入学し、二年間モンゴル語の習得につとめたのも、その
一つのあらわれである。
それと前後して、当時京都帝国大学文学部東洋史学の教授であった内藤虎次郎
(湖南)博士に弟子のネLをとり、以来いわゆる京都学派に属する諸学者との交友
が生じた。その頃の京都学派は、敦煙石窟より発見せられた書籍文書の研究に没
頭していたが、博士もまたこの流行に投じて敦燈学一方の重鎮となった。そして
その後学問分野も、漢学から発して言語学・歴史学の世界に進入し、領域も、中
国 。西域・インド学にひろがり、考証の精緻なことと学識の該博なことをもって
名を馳せるに至った。
博士はまた、大阪の町入学者の伝統をうけつぎ、市井の学者であることに誇り
をもちつづけた。生活のために学校の教師になる必要もなかったが、またなろう
とも考えなかった。博士が人々から羨望せられたのは、製薬会社の経営は他人に
まかせ、余裕のある環境で学問の道一筋にゆくことができたことである。そして、
書物を愛 した博士は、 このような好条件を利して蔵書の数をふやし、学界屈指と
治軍山外
いわれるほどになった。今日本学に帰 している石浜文庫がすなわちこれであって、
博士が半世紀以上にわたって収集 した苦心の結晶というべきものである。
では石浜文庫にはどのような書物が、どのようにして収められているのか。一
わたり概説 してみよう。
まず第一に、西夏語、モンゴル語文献などに稀親書というべきものが含まれて
いるほか、博士の造詣の深い、モンゴル語 。満州語・ウイグル語 。チベット語等
に関する資料が数多 く収められている。 これはこの蔵書の誇るもっとも大きな特
徴であろう。
つぎに漢書は、博士が元来漢文学を修めた人だけあって、その収集は経・史・
子・集の各部門にわたって層の厚さを示 している。とくに博士が私淑 していた羅
振玉・王国維をはじめ、中国近代諸学者の業績が、哲学 。史学 。語学 。文学の各
方面にわたって網羅されている。中でも、文字学 。金石学 。音韻学 。目録学等に
関する文献が充実 していることは心強い。博士が新 しい学問の動向に敏感であっ
たことはさきに述べたが、殷墟書契関係文献や、敦違学関係の文献はほとんども
れな く収蔵せ られている。
ところが、博士はこのような著名な蔵書家ではあるが、善本と称せ られる、板
本のよいものはあまり入っていないのである。これは博士の収書の方針がそうさ
せたのであって、石印 (つまリチープエディション)主義であつめるのだという
ことを公表 していたと聞 く。実は、京都には内藤博士や、博士よりも少 し年少の
神田喜一郎博士 (現日本学士院会員)のような善本の収蔵をもって鳴る人々がい
て、とうてい太刀打ちができないので、あっさりあきらめてしまったのかも知れ
ない。 しか し、石印主義で集められたことが非常に効果的であった。大学図書館
としては、板本のよいものよりも、石印本であっても収集のひろい方が結構であ
る。但 し、善本の部類に入 らないでも、今日入手不可能な板本が非常に多 く含ま
れていることをつけ加えておかねばならない。
それとともに、博士は、いわゆる俗書といって、当時の京大などでは購入をはば
かる種類の書物には、とくに目をかけて集めている。これは、今日になっては非
常に貴いことで、石浜文庫の特徴の一つはこの点にある。
洋書の収蔵は実にすばらしく、歴史学 。言語学の分野にわたって偉容を誇って
いる。 博士は、大正8,9年頃から昭和12,3年頃までの間に、 丸善を通 じて輸
入された東洋学関係の洋書は、ほとんどもれな く買ったという噂がある。これは
ほんとうにその通りであったようである。その領域も、東アジア・中央アジア・
西南アジアにわたっており、 ことにスタイン・ペ リオ・ヘディンら、二十世紀初
頭に行われた中央アジア学術探検隊の報告書の類は遺漏な く集められている。ま
た博士がロシアの東洋学については該博な知識を有せ られたことは有名だが、関
係文献の収集においても他の追随を許さない。その他、単行書のほかに、欧米の
東洋学者から数多 くの論文抜刷を寄贈せ られているが、中には全 く得難い貴重な
ものが多い。
和書においては、明治、大正、昭和三代にわたる東洋学・言語学・仏教学関係
文献が収められており、その収書は博士逝去の昭和43年に至るまで、断絶するこ
とな く続けられているのは敬服に値する。
そのほか、 日本 。中国 。欧米の学術雑誌のバ ックナンバーの種類も多 く、主要
なものや、発刊の古いものはほとんどそのすべてを見出すことができるのである。
さらに看過することのできないのは、博士が強い関心をよせていた近世大阪の
文化史関係の文献が多いことである。その質量ともに他の追随を許さないであろ
う。
またその収蔵は中国書画関係の出版物にも及んでおり、中国 。日本で出版せ ら
れた複製本はほとんど全部入っていて、博士の教養のひろさをしのばせる。博士
は雑学をもって自ら持 しているところがあったが、いろいろな書物を蔵 していて、
大衆小説の類にまで及んでいる。博士の遺族は、 これが父の学問の特徴なのだか
ら、全部一括 してめんどうをみてもらいたいと希望 しておられる。
さてこの蔵書が本学にひきとられたのは、昭和43年上半期、金子学長、畠中館
長時代であった。その年の 7月、私は畠中氏の後をうけて図書館長に就任 したの
であるが、そのときには、すでに新館書庫の一階にあふれ出るように積みかさね
られていた。以来私はこの石浜文庫ととりくむこととなったのである。博士には
昭和初期、京大在学中からおちかづきを願っており、いろいろと教示を受けた関
係もある。たいへんな仕事だが、やりがいのある仕事だと心得てこれに当った。
まず数名のアルバイ ト学生の手もかりて所在日録の作製をいそいだ。 この目録が
その後文部省に対して購入費の申請をする段階で大いに役立った。虫喰いのひど
いものも多かったので、夏季の数日、部屋を密封 してガスによる殺虫を実施した
こともある。44年の初めには和書・洋書・漢書とまとめて書架に一応ならべられ、
大学設置審議会委員の視察に供するに堪えるほどになっていた。
外大が大学紛争の波にまきこまれたのはその頃からのことである。次第にエス
カレー トして一時全学封鎖も行われ、学内のガラスというガラスの大部分がこわ
され、実に惨惰たる状態となった。私はまだ購入手続きも終っていない蔵書を損
傷するようなことがあってはならないと、 この事には随分頭をなやましたが、お
かげで杞憂に終り、ほっとした。
紛争がおさまりかけた頃から、購入費の交付を文部省に申請しようということ
になった。当時代行であった牧学長の指示をうけて、私が三宅事務局長らととも
に11月と12月に、文部省に赴いた。私は石浜博士の東洋学者としての名声、本学
との浅からざる関係から説き始めて、その蔵書の内容がいかに豊富であるか、そ
して何故これが本学にとって必要であるか、というようなことを繰り返し説明し
た。初め、交渉はなかなか円滑に進むように見えなかったが、結局関係諸官の配
慮により当方希望の特別予算が与えられることとなったのは幸いである。なお、
蔵書の評価については、外語時代の蒙古語部卒業生である津田喜代獅氏らの尽力
を得た。また、提出書類や目録の作製にあたっては、図書館全員の献身的な協力
があったことは、今でもさわやかな思い出になっている。
45年3月に購入がおわり、石浜文庫はいよいよ本学のものとなり、 こんどは整
理分類の段階に入った。館員の手によって、個々の書籍の整理が続けられた。峡
のないものは峡をつくった。それでは費用がかさむので簡易なボール紙の峡で我
慢するものもあぅた。腐蝕が進み、今のうちに写真をとっておかねばならないも
のはつぎつぎにとった。うら打ちすべきものはうら打ちした。それらの費用につ
いては、教授会会計委員会の配慮によって、連年、教官研究費の中から割愛をう
けてまかなってきた。その仕事にあたるべき館員の手が足りないという事情もあ
るが、徐々にしかし適確に作業は続けられた。
また何とかして早 く文庫を利用できるようにと考え、所在日録を作製するとき
につくったカー ドを分類配列し、それを写真印刷に付して、仮り分類目録を急い
だ。また、その後、寄贈を受けたものについても、所在目録がつ くられた。
一方、本格的な目録編纂をめざして、石浜文庫目録編纂委員会がつ くられた。
当時図書館長であった私が委員長となり、辻本春彦・荒井伸一・橋本勝・村田忠
兵衛・伴康哉・勝藤猛および岡崎正孝の諸氏が委員として加わっている。分類困
難な書籍の内容を検討 して、 しかるべき部門に入れるということは大切な仕事で
ある。私のことはさておき、委員諸氏は、頻繁に図書館に立ち寄り、そのような
作業に協力を惜 しまなかった。とくにモンゴル語関係文献については、荒井 。橋
本両氏の努力によって、著 しく進捗の度が高い。
この委員会は46年6月、私が館長をやめてからもひきつづき存在 し、50年4月、
私の停年退職とともに発展的解消を遂げ、教授会所属の図書委員会にバ トンタッ
チを行った。その後、日録作成の仕事は図書館員の手によって着々と進められ、
この度いよいよ待望の “大阪外国語大学所蔵石浜文庫目録"ができ上ったという。
ご同慶にたえない。
なお移転に際しては、石浜文庫を収容できる充分なスペースをとり、その場で
閲読できるような設備をつ くってほしい。本学が石浜文庫をどのように活用する
かは、学界注視のまとになっている。宝の持ち腐れだなどといわれないようにし
たいものである。博士遺族は博士と本学との深い因縁もさることながら、本学に
よってもっともよく活用 して くれるであろうと期待 して、一切を本学に託された
という。遺族の期待に答えることが、また博士の遺志にそう所以であると思う。
さいごに、私が直接石浜文庫の整理に関係 している間に、ご助言ご鞭縫を賜っ
た人々、とくに京都産業大学教授倉田淳之助、筑波大学名誉教授酒井忠夫両氏に
対 して深 く謝意を表する。
(本学名誉教授 元附属図書館長)
石濱純太郎先生年譜略
明21・8  大阪市北区堂島において父豊蔵、母平山氏カヤの長男として誕生。
明34・4  大阪府立市岡中学に入学、同校第1回入学生。
東京帝国大学文科大学支那文学科に入学、岡田正之教授につく。8月の受験者40数名中、理科
亀田豊治朗氏とのみ許可さる。その前に坪内逍逢につき英文学を修めんと思い、早稲田大学受
験を企つるも時既に遅くして果さす。
明43・4  家督を相続す。丸石製薬合名会社社員となる。
明44o7  東京帝国大学卒業。卒業論文「欧陽脩研究「(漢文)。 同期の国文学科卒業生に SCrge Eliss6er
氏あり。
大4    この年、西村天囚氏の誘により大阪の文会「景社」に入り、長尾雨山、籾山衣洲、武内義雄ら
の諸氏と相知る。
大5。7  宇治花屋敷において、示都の文会、曜 沢社」と「景社」との第1回連合会あり。
内藤湖南(虎次郎)、 狩野君山(直喜)、 青木正児、岡崎文夫、神田喜一郎、小島祐馬、富岡謙蔵、
佐賀東周、那波利貞、福井貞一、藤林広超、本田成之らの諸氏と初めて会う。
この頃、石田幹之助氏と相識る。
大11・4  大阪外国語学校蒙古語部へ選科委託生として入学。
大13・3    同 上  第二学年修了。
大13・7  京都帝国大学教授内藤虎次郎氏に随伴し、内藤乾吉氏と共に東洋語書籍調査のため、ヨーロッ
パにむけ神戸を出帆。ロンドン大英博物館、パリ国民図書館及びPaul Pelliot氏宅等において
敦爆遺文を調査す。なお、パリにて Serge Eliss6e氏松本信広 らの斡旋援助を受く。
大14・2  ヨーロッパより帰朝。
昭2・9  浅井慧倫、笹谷良造、高橋盛孝、Niぬolas Nevskyの諸氏と「静安学社」を発起し、幹事とな
る。
昭17・2 「大阪言語学会」を創立。
昭28・11  「日本西蔵学会」会長に推挙さる。
昭29。11  大阪の先覚を顕彰し大阪の教育の振興に貢献したる功績に対し、大阪府より「なにわ賞」を受
く。
昭32・3  著作、支那学論致等により関西大学より文学博士の学位を受く。
昭43●2  永眠。
なお、大正15年以降、関西大学、大阪高等学校、龍谷大学、京都大学、大阪外国語大学 (専門学校時代を
含む)、 天理大学、帝塚山学院短期大学等で教鞭を執る。
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編 集 に あ た っ て
大阪外国語大学の所蔵する石浜文庫の整理が開始されたのが、
1970年のことである。爾来、規模の小さな学内予算からの整理費の
捻出によって、辛うじて、年間計画を作成し、延々8カ年もの長い
年月を費やして、営々孜々として整理が継続されてきたものであり、
全 く僅少な自体の予算による悪戦苦闘の日々であった。先に石浜家
より寄託をうけた1968年よりすれば、実に10年の年月を経ているこ
とになるのである。 しかし、昨1976年になって文部省の補助をうけ
ることができ、漸 く本目録の完成をみるに至った。誠に斯学の研究
に携はる方々とともに欣ばしい限 りである。
膨大、多岐に亘るフィール ドの蔵書数に比して、投入しうる整理
費の僅少さは、常に困難に困難を重ねて整理が続行せられ、多種類
の東洋語で誌された資料を、しかも、多様な形態の資料を、あるい
は真夏の書庫の中で汗を流しながら、あるいは厳寒の冬の書庫で寒
気にふるえながら、全員涙 ぐましい努力を傾注してき得たことは感
無量というべきである。多忙な日常業務をふまえてそれと併行 し、
あるいは時間外、ことに深夜にまで及んであわてて帰宅するといっ
た有様もしばしばであった。当時の整理係長(布川)を中心に最小限
1、 2名のアルバイトを相手とした整理業務の続行は、文字通 り生
やさしいものではなかった。振 り返ってみますと、端本、虫喰本の
処理、種々のデザーティション類の表紙さがし、漢籍の整理、製帷
ならびに題箋書 き、ロシア語の東洋学論文抜刷の調査整備、更に拓
本類の整理 とマイクロ化、西夏語を始めとする特殊東洋語の整理、
古い汚れた彩 しい雑誌類の整理製本等々一一数え挙げても枚挙に
追がないという状態であった。まことに “ローマは一日にして成ら
ず"である。
今、これらの方たちの、多 くの誠実な努力の結晶が、こんなに整
-1-
った形態で皆様方の眼にふれ得るということは、心から感謝の気持
で一杯であり、二応、私どもとしては充分努力した積 りではありま
すが、何分にも未熟な私どもの努力であり、大方の諸先輩、諸先生
方からみられますと、不充分な点が多々あるとは存じます。 どうか
『このささやかではありますが、可成多種多様の、量的にも相当多
い資料の分類目録』が皆様方の眼にふれていささかなりともお役に
立ち得るであろうことをねがっています。一層のご指導と、ご鞭撻を
いただきますよう重ねてお願いします。
終 りに、既にご紹介のある石浜文庫入手以来の歴代の館長ならび
に図書委員の諸先生方はじめ、石浜文庫目録編纂委員会の先生方よ
り直接 。間接に賜ったご援助 。ご助言に対し深謝するとともに、直
接作業に当たって下さった全館員諸君のご尽力に対し深甚の謝辞を
棒げる。
大阪外国語大学附属図書館事務長
出 口 安  正
1夢J
1.この目録は漢籍の部、和書の部、洋書の部及び写真の部の四部門にわけた。
2.漢籍の部の分類は京都大学人文科学研究所漢籍分類目録に準拠し、夫々 A=経部、
B=史部、C=子部、D=集部、E=叢部、F=新学 (民国以降の漢籍でA―Eに直
接関係のないもの )、G=日本人の作った漢籍(漢文体で書かれた書物 とする)。
3.和書及び洋書の部はNDC7版と、もり。きよしの日本著者記号表 (1965年版)を採用 し
た。
4.洋書のうちロシア語のSt.Petersburg等から出た書物はロシア語のも,Ы,Ь,Iなど、
できるだけそのままの形で表示 した。
5.写真の部の抄録及び解題は省略する。
几
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和 書 の 部
010 図 書 館
010   日本図書館協会 編
N77t   図書館小識
東京 大正 4
202P  23Cm
010.233 中村祐吉
N37i   イギリスの図書館
大阪 大阪府立図書館 1953
113p  22cm
那波師曽
学問源流
京都 尚書堂(界屋仁兵衛) 天保 4
56「「   25cm
吉川幸次郎
学問のかたち
奈良 養徳社 昭和23
162p 19cm
大阪府立図書館
大阪府立図書館五十年史略
大阪 日召和28
107 p  D]片反  22cm
東洋文庫十五年史
東京 東洋文庫 昭和14
883 p ttII1 22cm
西村文則 編
読書案内
東京 内外出版協会 明治35
167p  15cm
000-020.21
020.2  森 銑三
Mo 45 s  書物 森 銑三・柴田宵曲著
東京 白楊社 昭和23
356p  19cm
020.21  芳賀矢―
H12n   日本文献学 。文法論・歴史物語
東京 富山房 昭和 3
141p  22cm
020.21  林 鵞峰 〔恕〕
H48n   日本書籍考
大阪 定榮堂
1 11  26cm
027   林 鵞峰 〔恕〕
H40n   日本書籍考
荒川宗長 寛文7
22T  27cm
020.21  井上和雄 編
157K   慶長以来書買集覧
京都 彙文堂 大正 5
106、 9 P  23Cm
020.21  牧野善兵衛
Ma 35 t  徳川幕府時代書籍考
東京 東京書籍商組合事務所 大正 1
92p  22cm
020.21  森 立之 〔標園〕
Mo 45 o  乙卯随筆。丁已随筆
21]  17cm
(森立之 白筆本 )
020.21  森 銑三
Mo 45 K  古書新説
東京 七文書院 昭和19
378p  18cm
020.21  森 銑三
Mo 45 s  書物 と人間
神戸 熊谷書房 昭和18
273p  21cm
020.21  森 銑三
M。45t  典籍叢話
大阪全国書房 昭和17
266p  19Cm
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NllG
002.049
Y89G
016.2
073o
018
To82
019.2
N84d
020 図書.書誌学
020
」92s
寿岳文章
書誌学 とは何か
神戸 ぐろりあそさえて 昭和 5
42p  18cm
020.1  長沢規矩也
N225   書誌学論考
東京 松雲堂書店 昭和12
218p  23Cm
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020.21-026
020.21 新村出
Sh64 t 典籍叢談
東京 岡書院 大正14
489p  19Cm
O.20.21和田維四郎
W12h  訪書餘録
東京 大正 7
1鞣(6冊)33cm
020.22 神田喜―郎
Ka 51 t 典籍割記
京都 高桐書院 昭和22
196p  22cm
020.22 桂 五十郎
Ka 87 k 漢籍研究次第
東京 早稲田大学出版部
446p  22cm
020.22長永義正
N13s  支那書物漫談
東京 東亜研究会 昭和 5
25p 18cm    (東亜研究講座
第36集)
020.22 長沢規矩也
N22s  支那学入門書略解
東京 立求堂 昭和 5
13p  19Cm
020.2,長沢規矩也
N22s  改訂 支那学入門書略解
東京 文求堂 昭和 6
152p  19cm
020.22 長沢規矩也
N225  支那学入門書略解
東京龍文書局 昭和20
154p  18c,
020.22 内藤湖南 〔虎次郎〕
N29m  目賭書調
東京 弘文堂書房 昭和23
382p  19Cm
020.4 富永〔牧太〕先生華甲記念 古版書誌論叢
Ko 55  天理図書館編
天理 天理大学出版部 昭和37
536p  22cm
020.4 神田 〔喜―郎〕博士還暦記念書誌学論集
Sh 96   東京 平凡社 昭和32
793P  22cm
021.6 宮武外骨
Mi95 t 筆禍史
大阪 雅谷文庫 明治44
120p  24cm
022.32 内藤湖南 〔虎次郎〕
N29s  宋元版の話
名古屋 市立名古屋図書館 昭和6
35p  22c,
023  湯りIl松次郎
Y74k  上方の出版と文イし
大阪 上方出版文化会 昭和35
524p  図版  19Cm
025  解題叢書
Ka 21  広谷雄太郎 編
東京 広谷図書刊行会 大正14
552p  22cm
025.1 広益書籍目録大全
Ko 22   京都 八尾市兵衛 元禄 5
5冊 11×16cm
025.163大阪図書出版業組合 編
073K  享保以後 大阪出版書籍目録
大阪昭和11
lf]  23cm
025.22 佐村八郎
Sa 59 k 漢書解題集成 1～3
東京 漢書解題集成発行所 明治33～
34
3H3  22cm
o25.22 東京大学中国文学研究室 編
To 46 c 中国の名著
東京 勁草書房 昭和 9
421p  19cm
026  橋川時雄 編
H37k  荏京書影提要
大連 文字同盟社 〔刊年不明〕
1「3  22cm
??
??
?
??
?
?
?
?
?
?
????
?
-8-
026^-028.21
026
Ka 51 c
026
Ku 41 z
026
N22z
026
N22z
026
F68n
o26
073k
026
Te 37
026
Te 37
026
Te 37
??
?
神田喜―郎編
習奎:蔵書絶句
京都 便利堂 昭和35
1「0  24cm
宮内省図書寮 編
図書寮漢籍善本書目
東京 文求堂 昭和 6
11=  23cm
長沢規矩也 編
善本影譜 発酉第 1～10輻
東京 川瀬一馬 昭和 8
10巾矢 235葉 図版 31cm
長沢規矩也 編
善本影譜 甲戊第 5～10輯 輯
東京 木村一郎 昭和10
6帳 114葉 図版 31Cm
藤原佐世
日本国見在書日
東京 古典保存会事務所 大正14
1冊  25cm
大阪府立図書館編
近畿善本図録
京都 貴重図書干」行会 昭和 8
1峡 1冊 27cm
天理図書館稀書目録
丹波市町(奈良)昭和15
1冊 図版 26cm
天理図書館稀書目録一和漢書之部第二―
丹波市町(奈良)天理図書館 昭和26
205, 30p  260m
天理図書館稀書目録‐洋書之部―
丹波市町(奈良)天理図書館 昭和16
88p  26cm
〔天理図書館〕善本写真集 6-13,
18-21, 25-29
天理 天理図書館 昭和42
14「3  21cm
6-満文書編集、7-近代作家
原稿、8-小泉八雲集、9-日本史籍、10
泰西日本記集、11-お伽草子、12-獨逸文
人自筆集、13-古クト書 2、 18-インキュナ
ビュラ、19-穴版、20-地球儀・天球儀・
21-曲亭馬琴、25-古篤経、26-チャール
ズ・ディケンズ 27-中国古版通俗刻ヽ説集
28-泰西名家書翰集、29-日本近世自筆集
026  〔天理図書館〕 善本緊英
Te 37   天理市 天理大学出版部 昭和35
21cm
2026.31 勅版集影
C53    鈴鹿三七編
京都 小林写真製版出版 昭和 5
1帳1冊 37Cm
027.32  大阪名家著述目録
037     大阪 大阪府立図書館 大正 3
260,57p  22cm
027.7  服部宇之吉 編
H441   僕存書目
東京 昭和 8
102p  23cm
027.8
Mi 47
明清播図本図録
神奈川 薄井君入営記念会 昭和17
1冊 図版 25cm
027.8  住吉大社御文庫貴重図書目録
Su 67    大阪 御文庫講 昭和 8
110p  23cm
027.8  高島屋 (大阪)
丁a54   古経巻及円像古文書展
大阪 高島屋 昭和16
79p  22cm
023.1  佐村八郎
Sa 59 k  増訂 國書解題
東京 吉川半七 明治37
2090p  26cm
028.21
C54
028.21
C54
朝鮮古書 目録
京城 朝鮮古書刊行会 明治44
245p  23cm
朝鮮図書解題
京城 朝鮮総督府 大正 8
51, 708,25p  26cm
028.21-029.7
028.21
Ka 40 o
020.21
Ka 59
020.22
194s
金沢庄二郎
朝鮮書籍目録 明治44
78p  23cm
韓籍目録稿本
京城 東京外国語学校韓国校友会
明治41
57. 10p  23cm
第一号臨時附録 )
岩村忍 編
(校友会会報
支那関係欧米名著略解
東京 タイムス出版社 昭和15
78p  23cm
029.1  東京図書館和漢書分類目録 後編
To 46    東京 東京図書館 明治18
268p  22cm
029。1  東京図書館和漢書名目録
To 46    東京 東京図書館 明治16
428p  23cm
029.1  帝国図書館和漢図書分類目録
Te 24   -宗教、哲学教育之部―
東京 帝国図書館 明治37
31l p  26cm
029.1  帝国図書館和漢図書分類目録
Te 24    東京 帝国図書館 明治40
2「8  26cm
o29。2  大阪府立図書館和漢図書目録
073     大阪 大阪府立図書館 明治42
812,134p  26cm
o29.2  大阪府立図書館洋書目録
073     大阪 府立図書館 大正 9
346, 37p  27cm
029‐2  大阪府立図書館編
073k   大阪府立図書館蔵漢籍目録一
一叢書之部一
大阪 昭和39
1冊 26cm(大阪府立図書館 シリーズ
第11号)
029.4  大橋図書館和漢図書分類目録
020     東京 大橋図書館 明治40
510,1501  26cm
029.4  竹内正一 編
Ta 67 a  亜細亜文庫図書甲録、追録
吟爾濱満鉄吟爾濱図書館 1938-1942
2「B・  27cm
029.7  京都帝国大学漢籍目録史部 第二
Ky 6    京都帝国大学文学部 昭和13
204p  26cm
029.7  京都大学和文雑誌総合目録
Ky 6    附中国文・朝鮮文雑誌
京都 京都大学附属図書館 昭和42
221,35p  26cm
028.22  桂 五十郎
Ka 80 k  漢籍解題
東京 明治書院 明治41
980, 26p  23cm
028.22
N77
028.23
E59n
020.23
N77n
029。1
To 46
東京 日本拓殖協合 昭和17
238p  21cm
028.23  日本拓殖協会 編
N77n   増補南方文献目録
大阪 大同書院 昭和19
322p  20cm
028.23  太平洋協会調査部
Ta22 n  南洋文献目録
日本における漢籍の蒐集―漢籍関係日録集
成一 日本におけるアジア研究の現状調査
II
東京 東洋学インフォメーションセン
ター 1961
202p  26cm
遠藤書店編輯部 編
南方書の研究と解説
東京 遠藤書店 昭和17
210p  18cm
日本拓殖協会 編
南方文献目録
東京 中央公論社 昭和17
198p 22cm    (太平洋問題研
究叢書)
東京図書館和漢書分類目録
東京 東京図書館 明治16
420p  22cm
-10-
029.7-041
???
?。
029.7
Te 37 t
029.7
To 24
029.7
Ts15h
029.8
: 43
029.8
N77a
029.8
Sh 95
029.7  龍谷大学図書館 編
R98r   龍谷大学和漢書分類目録 (総記之部)
京都 龍谷大学出版部 昭和16
353,34p  26cm
天理図書館 編
天理図書館図書分類目録第一編、(総記)
天理 天理大学出版部 昭和42
572p  27cm
東方文化学院京都研究所漢籍簡 目
京都 昭和 9
101p  26cm
東方文化研究所漠籍分類目録
附書名 。人名通検
京都 京都印書館 昭和20
315P  21cm
壺井義正 編
〔関西大学〕泊園文庫蔵書目
大阪 関西大学出版部 昭和33
280p  21cm
今川似閑奉納書籍 目録一 上賀茂神社
三手文庫一大正 9年調査 昭和 5写
19p  ガ リ刷 り  25cm
日本書誌学会 編
足利学校秘本書 目
東京 日召和 8
38p  図版  22cm
昌平学所蔵宋元板 書 目
44p  26cm
029.0  住吉大社御文庫貴重図書 目録
Su 67    大阪 大阪書林御文庫講 昭和 8
110p  24cm
029.9  独醒軒 〔平野国臣〕薔蔵書目D83     1冊写本 23cm
029.9  岩崎文庫和漢書 目録
i96     東京 東洋文庫 昭和 9
485,82p  26cm
029.9  小田切文庫 目録
017     東京 東洋文庫 昭和13
226,67p   22cm
029.9  不忍庫書目 1-3
Sh 65      3「0 23cm
l.神祗
2.地理紀行名所、和歌詩文、縁起、朝鮮
異国諸国図類
3.官職、装東、律、葬祭、武家、諸礼。
伊勢家、楽、年中行事
029。9  天山文庫目録
T37    柏田忠―編
大正 9
34p  22cm
030 百科事典
031.2  榊原芳野 編
Sa 31 b  文芸類纂 1-3
文部省 明治11
8f冊 25cm
031.2  橋本海関
H38h   百物双談
大阪 有文社 明治36
200p  19cm
040 -般論文集 。講演集・ 雑書
041   朝日講演集
A82     大阪 朝日新聞社 明治44
513p  22cm
041
F66s
朝日講演集第2-5輯
大阪 朝日新聞社 大正6-9
4冊 22cm(第5輯:19cm)
藤沢黄鵠 〔元造〕
左伝を読んで華府会議に及ぶ
以文会 大正11
16p  22cm
041   藤沢南岳 〔恒〕
Fu 66   藤沢先生講談叢録 坂本栗夫編
大阪 岡島書店 明治26
131丁 肖像22cm
041   藤沢南岳 〔恒〕
Fu 66 s  酔世九剤 1巻
大阪 大正4
42T  22cm
??
?
041
Ky 6
041-049
041   人文論究
一関西学院大学60周年記念論文集r
」s2   関西学院大学文学部編
大阪 創元社 昭和24
306p  21Cm
朝川鼎
善庵随筆 上 。下
江戸 和泉屋金右衛門 嘉永 3
2冊
林 羅山〔忠〕
梅村載筆
11旺 21cm
写本
備考一摂州西成郡長柄村雲松山鶴
満寺鐘ノ由来 その他一
1冊 24Cm
写本
文求堂編輯局 編
現代支那趣味文選
東京 文求堂 昭和 9
160p  19Cm
藤原貞幹
好古日録 本・末
京都 銭屋惣四郎 寛政 8
2冊 26Cm    (藤井貞幹 )
藤原貞幹
好古小録 乾・坤
〔京都〕 寛政 6
2冊 26Cm    (藤井貞幹 )
二荒芳徳
改造物語
東京 白水社 大正 9
294p  18Cm
眼嵩録
l11  26Cm
写本
長谷川如是閑
溺手から
東京 加島虎吉 大正 4
475p  19cm
井上紅梅
匪徒
上海 日本堂書店 大正12
347p  19cm
〔京都大学文学部〕五十周年記念
昭和31
1 11  26Cm
東京 改造社 大正11
495p  15cm
朝日新聞社ilB
浪華双談 蕉霞具佐 第 1～8号
大阪 朝日新聞社 明治12
8f冊  24cm
049
A84z
049
B89g
049
F60K
049
F60K
049
F97k
049
H36k
049
i57h
041  〔京都大学人文科学研究所〕創立25周年
Ky 6   記念論文集 1-2
京者6  1954
2冊  26cm
(Silver iubilee volume of the Zinbun Kagaku
Kenkyusho, Kyoto University.)
o41   中沢臨川
N42a   嵐の前
東京 改造社 大正10
239p  19Cm
041   西洋古典論集
se 19   西洋古典学会 編
東京 創元社 昭和24
289p  21Cm
041   徳富蘇峰 〔猪一郎〕
To 45 s  生活と書籍
東京 民友社 昭和5
483p  19Cm
041   徳富蘇峰 〔猪一郎〕
To 45 5  静思餘録
東京 民友社 明治34
241p  15cm
042   支那研究
Sh 57   教育学術研究会 編
東京 間文館 大正 5
464p図版 22cm(教育学術界臨時増刊
049   阿部次郎
A12h   北郊雑記
049
A32n
-12-
049   磯清
185k   吉備暖語    .
東京 坂本書店 昭和 2
219p 19cm(芋蔓草紙第2編)
049   +人百話 3
」95    吉川幸次郎 〔等〕著
東京 毎日新聞社 昭和38
196p  19cm
049   小林一三
Ko 12 t    次に来るもの
東京 斗角書院 昭和11
501 p  S]ん反  19cm
049   小松原謙三
Ko 61 k  杏波随筆集
大阪 九二高田商会 昭和41
213p 21cm
049   嬌南叢話
Ky 5       111 26Cm
安政 2年起稿
049   前田健次郎編
Ma26 k  好古叢誌 第3+11巻, 2編第 1
巻
東京 好古社 明治25-26
19「3  23cm
049   三宅雪嶺 〔雄二郎〕
Mi 76 y  世の中
東京 実業の世界社 大正 3
590p  22cm
049
N29r
内藤湖南 〔虎次郎〕
涙珠唾珠 黒頭尊者著
東京 東華堂 明治30
267p  19cm
中山正善
黒金剛誉出征紀略 。正続
天理 天理時報社 昭和25
21]  18cm
049
N45K
049   日仏会館 編
N71n   日仏文化 新第10輯
東京 日仏会館 昭和21
204p  21cm
049-o49
049   在戸太華
N98    焉痩篇
安永6 自序
30P 30cm
049   大江匡房
018s   水言抄
(のぞきど)
東京 古典保存会事務所 大正14
lI『  25cm
049   小倉正恒
026o   小倉正恒談双
東京 好古庵 昭和30
345p  図版  18cm
奥平定時
総遊話録・再遊話録
1冊 24cm(写本 )
大阪朝 日新聞社
叡山講演集
大阪 明治40
877p  21cm
049   大谷光瑞
084g   慨世餘言
東京 民友社 大正 6
92p  18cm
o49
054s
049
073e
049
Sa 14
049
Sa 85 h
049
Sh 49 s
049
Ta 54 a
o49
Ta 33 c
清水黙爾
紫風全集
東京
522p
高島米峰
悪戦
東京
438p
高橋作衛
超然録
東京
172p
茶園割記 巻 1
1冊  25cm
写本
佐藤鉄太郎
波上の日本 村上貞―編
東京 実業之 日本社 大正 6
313p  20cm
島地雷等編
高島大円 明治40
23cm
丙午出版社 明治44
20Cm
実業之 日本社 大正 9
18Cm
-13-
049-081
049
U56m
049
W12s
049
Y86d
049   和多久志
W45    春の巻 第 4号
大阪 田止水方 大正11
44p  15cm
049   吉田祥三郎
Y86c   聴潮館双録 全 。別巻之五
大阪 日召和10-15
2冊 図版 24cm
049   吉田祥二郎
Y86d   談夢雑記
大阪 昭和16
162P 22cm
吉田祥二郎
談夢雑記 別巻 1-2
大阪 早春社 昭和17-18
21貯  22cm
餘力集記
慶安 3
lI]  28Cm
写本
由女有良内
11]  25Cm
060 学会.博物館
060.1  石田一郎 編
!72t   東方学会十年の歩み
東京 東方学会 昭和32
32p  21Cm
070 新聞.ジャーナリズム
070.21  朝日新聞社史編集室 編
A82m   村山龍平伝
大阪 朝日新聞社 昭和28
1124p  150 p  D]月受  26cm
070.21  朝倉亀三
A35h   本邦新聞史
大阪 雅俗文庫 明治44
11]  24cm
070.3  キング編集部 編
Ki43 s  新聞社会語新辞典
東京 講談社 昭和24
138p  15cm
070.3  毎日新聞社
Ma 31 h  本社用語
大阪 昭和39
185p  15Cm
070.4  関西大学新聞学会編
Ka 59 s  新聞学論集
吹田 日召禾口35
163p  22Cm
(井上先生古稀記念)
080 双書.全集
o01   吉野作造 編
G34    独逸軍国主義
東京 民友社 大正 5
325p 19Cm(現代双書 )
吉野作造 編
現代米国
東京 民友社 大正 5
314p 18Cm(現代叢書 )
吉野作造 編
近時の経済問題
東京 民友社 大正 5
355p 18Cm(現代叢書 )
吉野作造 編
極東の外交
東京 民友社 大正 5
402p 19Cm(現代叢書 )
宇井良顕
盲草子
寛政 5
42「  25Cm
(写本 )
和自垣謙三
逍過遊
東京 加島虎吉 大正 8
390p  20Cm
??
?
??
?
060.1
088g
??
?
??
?
??
?
大塚虎雄
学会新風景
東京 天入社 昭和 5
287p  19cm
081-081
001
G34
吉野作造 編
極東の民族
東京 民友社 大正 5
366p 19Cm(現代叢書)
伊達源―郎 編
極東の露西亜
東京民友社 大正 4
297p 19Cm(現代叢書 )
吉野作造 編
満蒙
東京 民友社 大正 5
344p 18cm(現代叢書 )
吉野作造 編
南洋
東京 民友社 大正14
337p 19cm(現代双叢 )
吉野作造 編
欧州大戦
東京 民友社 大正 5
414p 19cm(現代双書 )
吉野作造 編
最新科学
東京 民友社 大正 5
357p 19cm(現代叢書 )
吉野作造 編
新聞
東京 民友社 大正 5
319p 18cm(現代叢書)
吉野作造 編
新芸術
東京 民友社 大正 5
320p 19cm(現代叢書 )
先哲遺著漢籍国字解全書
東京 早稲田大学出版部 明治43
25cm
国書刊行会 編
国書刊行会出版目録 附日本古刻書史
東京 明治42
1 11  23cm
001   新井白石
Ko 53   新井白石全集 第一藩翰譜、附録続、
藩翰譜、第3-第6、 82種 196巻
東京 国書刊行会 明治38
6冊 23cm(国書刊行会叢書 )
081   伴 信友
Ko 53   伴信友全集 第1-5 41種102巻
東京 国書刊行会 明治40-42
5冊 23cm(国書刊行会叢書 )??
?
??
?
001
G34
001
G34
001
G34
001
G34
001
G34
001
Ka 59
001
Ko 53
001
Ko 53
文明源流叢書 第1-3
東京 国書刊行会 大正11
3冊 23cm(国書干1行会叢書 )
001   岩木蛙磨 〔達磨屋活東子〕 編Ko 53   燕石十種 第1-3.
東京 国書千」行会 明治40-41
31]  23cm
001   藤原長清 撰
K。53   夫本和歌抄 。索引
東京 国書干1行会
2f]  23cm
081   藤原兼実
K053   玉葉 ―名玉海 第 1
東京 国書刊行会
3f『  23cm
(国書干J行会叢書 )
明治39-40
(国書刊行会叢書 )
-3 66巻
明治39-40
(国書干」行会叢書 )
001   石川雅望
Ko 53   源注餘滴五十四巻 附清石問答
東京 国書干」行会 明治39
486,66p 23cm (国書干1行会叢書 )
001   平家物語二十巻 長門本
Ko 53    東京 国書刊行会 明治39
762p 23cm  (国書干1行会叢書 )
081   菅 政友
Ko 53   菅政友全集 8種 20巻
東京 国書干J行会 明治40
673p 23cm  (国書刊行会叢書 )
-15-
081-081
001
Ko 53
001
Ko 53
001
Ko 53
001
Ko 53
001
Ko 53
001
Ko 55
001
Ko 53
001
Ko 53
古今要覧稿 第1-6 504巻
屋代弘腎等撰
東京 国書刊行会 明治38-40
6冊 23cm   (国書刊行会叢:
近藤正斎 〔守重〕
近藤正斎全集 第1-3 14種16巻
東京 国書刊行会 明治38-39
3冊 23Cm   (国書刊行会叢書 )
高麗史 第1-3 139巻
朝鮮郵麟趾等撰
東京 国書刊行会 明治41-42
3冊 23cm   (国書干1行会叢書)
松平 定信 〔楽翁〕 編
集古十種 第1-4
東京 国書刊行会 明治41
4冊 23cm   (国書干1行会叢書 )
新群書類従 第1-10
東京 国書刊行会 明治39-41
10冊 23cm   (国書刊行会叢書 )
内容
1-4:演劇  8:舞曲部
5-6:歌曲  9:歌曲
7:書目    10:狂歌
太平記 神田本 36巻
東京 国書刊行会 明治40
664p 23cm  (国書刊行会叢書 )
高田与清
松屋筆記 第1-3 120巻
東京 国書刊行会 明治41
3冊 23cm   (国書刊行会叢書 )
続燕石十種 第一、第二
東京 国書刊行会 明治41-42
2冊 23Cm     (国書刊行会叢書 )
続々群書類従 第1-16
東京 国書干J行会 明治39-42
16f1  23cm
内容
1:神祗部
2-4:史イ云部
5 : 言己0表音Ь
6-7:法制音6
8-9:地理部
10:教育部
11-12:宗教部
13:詳文部
14-15:歌文書6
16:雑部
Feno‖Osa, E mest R
東亜美術史綱 1-3 フェノロサ著
有賀長雄訳
東京 創元社 昭和13-14
3 11  18cm(日本文化名著選 )
浜田青陵
東亜文明の黎明
大阪 創元社 昭和14
98P 17cm   (日本文化名著選 )
金沢庄三郎
言語に映じたる原人の思想
大阪 創元社 昭和16
135p 19cm   (日本文化名著選 )
三浦周行
国史上の社会問題
大阪 創元社 昭和16
210p 19cm(日本文化名著選 )
幸田成友
大塩平八郎
大阪 創元社 昭和17
270p 図版 19Cm(日本文化名著選 )
幸田成友
聖フランシスコ・ザビエー′Jヽ伝
東京 創元社 昭和14
202p 17cm(日本文化名著選 )
黒板勝美
義経伝
東京 創元社 昭和14
194p 17cm (日本文化名著選 )
001
N77
Bl
??‐
?。
?
? ?
?
??
?
?
001
N77
B2
001
N77
B3
001
N77
B5
001
N77
B6
001
N77
B7
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081-081
001
N77
B8
001
N77
B9
001
N77
B10
001
N77
Bll
001
N77
B12
001
N77
B13
081
N77
B14
001
N77
B15
001
N77
B16
久米邦武
日本古代史と神道との関係
東京 創元社 昭和14
167p 18cm (日本文化名著選 )
村上専精
日本仏教史綱 上巻 。下巻
東京 創元社 昭和14
2冊 17cm  (日本文化名著選 )
内藤湖南 〔虎次郎〕
近世文学史論
東京 創元社 昭和14
232p 18Cm (日本文化名著選 )
新見吉治
日本に於ける武家政治の歴史
大阪 創元社 昭和16
270p   18cm
著選 )
(日本文化名
斎藤阿具
西洋文化と日本
大阪 創元社 昭和16
192p 19cm(日本文化名著選 )
榊亮三郎
弘法大師と其の時代
東京 創元社 昭和22
167p 18cm    (日本文化名
著選 )
瀬川秀雄
毛利元就
大阪 創元社 昭和17
295p 図版 19   (日本文化
名著選 )
辻 善之助
武家時代と禅僧
大阪 創元社 昭和16
339p 19cm(日本文化名著選 )
辻 善之助
日支文化の交流
東京 創元社 昭和13
218p 18cm   (日本文化名著
選 )
内田銀蔵
日本国民生活の発達
大阪 創元社 昭和16
203p 19cm(日本文化名著選 )
柳田国男
石神問答
大阪 創元社 昭和16
288p 19cm(日本文化名著選 )
柳田国男
山島民諄集
大阪 創元社 昭和17
249p 19cm(日本文化名著選 )
浅井了意
東海道名所記 。東海道分間絵図 正宗敦
夫編
東京 日本古典全集刊行会 昭和16
252p 17cm    (日本古典全集 )
平野必大
本朝食鑑 (上。下)正宗敦夫編
東京 日本古典全収刊行会 昭和 8
518P  17Cm
狩谷1夜斉
狩谷液斉全集1-9
与謝野寛等 編纂・校訂
東京 日本古典全集刊行会
大114-日召不口3
9冊 16Cm (日本古典全集 )
歌謡集上・下
正宗敦夫編
日本古典全集刊行会 昭和 8
2冊 17Cm   (日本古典全集 )
今昔物語 (上。中・下)
正宗敦夫編
東京 日本古典全集刊行会 昭和 7
31]  17Cm(日本古典全集 )
萬葉集私考 。萬葉集誤宇愚考
正宗敦夫編
東京 日本古典全集刊行会 昭和 6
321p 95p 17Cm (日本古典全集 )
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001
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001
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? ?
?
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?
001
N77
K6
001
N77
K8
001
N77
K9
001
N77
Kll
001
N77
K12
001
To 02
1
松永貞徳
歌林撲漱 正宗敦夫編
東京 日本古典刊行会 昭和 6
358p 17Cm    (日本古典全集 )
源 順
倭名類環抄 (1～15)
東京 日本古典全集刊行会 昭和 5
4冊 17cm   (日本古典全集 )
大江匡房
江家次第 1-2 正宗敦夫編
東京 日本古典全集刊行会 昭和 8
2冊 17cm   (日本古典全集 )
新韻集
正宗敦夫 編
東京 日本古典全集刊行会 昭和19
192P 18cm    (日本古典全集 )
書目集 上 。中・下
正宗敦夫 編纂・校訂
東京 日本古典全集刊行会 昭和 6
31]  17cm (日本古典全集 )
豊原統秋
職源抄
東京 日本古典全集刊行会 昭和 8
4冊 17cm(日本古典全集)
安原正章
片言物類称呼・浪花聞書丹波通辞
正宗敦夫編
東京 日本古典全集刊行会 昭和 6
1冊 17cm   (日本古典全集)
アメリカ彦蔵
アメリカ彦蔵自伝 1・2
山口修 。中川務共訳
東京 平几社 昭和39
2冊 16Cm   (東洋文庫13・22)
中国笑話選
松枝茂夫・武藤禎夫共訳
東京 平几社 昭和39
360p 17cm    (東洋文庫 )
Fro:s,Lu:s
日本史 1 -切支丹伝来のころ―
ルイス・フロイス著 柳谷武夫訳
東京 平几社 昭和38
315p 17cm    (東洋文庫4)
古川古松
東遊雑記 ―奥羽 。松前巡見私記=
大藤時彦編
東京 平凡社 昭和39
305p 17cm (東洋文庫 27)
Graves,Robert
アラビアのロレンス R.グレーヴス著
小野起訳
東京 平凡社 昭和38
335p 17cm (東洋文庫 5)
Herrmann,Albert
楼蘭一流砂に埋もれた王都一
A.ヘルマン著,松田寿男訳
東京 平几社 昭和38
248p 17cm (東洋文庫 1)
千宝
捜神記 竹田晃訳
東京 平凡社 昭和39
398P 17cm (東洋文庫 10)
Kattendyke,Van
長崎海軍伝習所の日々
ファン・カッテンディーケ著,水田信利訳
東京 平凡社 昭和39
235p 17cm  (東洋文庫)26
Lindiey,Augustus.F.
太平天国 1・2 リンドレー著
増井経夫 。今井与志雄共訳
東京 平几社 昭和39
2冊 17cm (東洋文庫11,25)
Mandevil:e,」ohn
東方旅行記 」・マンデヴィル著
大場正史訳
東京 平凡社 昭和39
298,21p 17cm (東洋文庫 19)
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To02
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001
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001
To 82
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001
To 32
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001
To 82
8
001
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001
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001
To 82
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001
To 82
12
001
To 32
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001
To 02
14
001
To 82
15
001.6
Me 28
001.9
N77
??
?
ミリンダ王の間 1・2-インドとギリシ
ャの対決一 中村元・早島鎌共訳
東京 平凡社 昭和38～39
2冊 図版 18cm (東洋文庫 7)
Musharrifu'd‐Dinbin Mus:ihu'd‐Din
'Abdu‖ah
薔薇園 一イラン中世の教養物語―
サアディー著 蒲生礼―訳
東京 平凡社 昭和39
412p 17cm  (東洋文庫 12)
南蛮寺異廃記・妙貞間答
海老沢有道訳
東京 平凡社  昭和39
340p 17cm (東洋文庫 14)
黄宗義
明夷待訪録 一中国近代思想の前芽一
西日太―郎訳
東京 平几社
191p 18cm (東洋文庫 20)
大河内文書一明治日中文化人の交遊―
実藤忠彦編訳
東京 平凡社 昭和39
250p 17cm (東洋文庫 18)
続群書類従第一―十七巻上 。下 十八集下
十九集上・下 二十一三十三集上・下
神遣 ―一四、正続総分類目録、塙保己一
―編
東京 続群書類従完成会 昭和6-8
7111  19Cm
(第十八集物語部、日記部、紀行部の上
が欠 )
明治名著集
東京 博文館 明治40
512p 26cm(太陽臨時増刊第13巻
第9号)
恒藤恭
人間はどれだけの事をして来たか
東京 新潮社 昭和12
818p 21cm (日本少国民文庫 1)
081-081.9
石原純
人間はどれだけの事をしてきたかロ
東京 新潮社 昭和11
320p 20cm (日本少国民文庫 2)
下村宏
これからの日本 これからの世界
東京 新潮社 昭和12
298p 20cm (日本少国民文庫 4)
山本有三
君たちはどう生きるか
山本有三・吉野源三郎共訳
東京 新潮社 昭和11
5)300p 図版 20cm(日本少国民文庫
水上瀧太郎
人生案内
東京 新潮社 昭和11
310p 21Cm (日本少国民文庫 6)
山本有三
人類の進歩につくした人々
東京 新潮社 昭和12
334p 21cm(日本少国民文庫 第8巻)
広瀬基
発明物語と科学手エ
東京 新潮社 昭和12
334p 21cm(日本少国民文庫 第 9
巻 )
石原純
世界の謎
東京 新潮社 昭和11
322p 21cm(日本少国民文庫 第 10
巻 )
飛田穂州 編
スポーツと冒険物語 飛田穂州 。豊島与志
雄共編
東京 新潮社 昭和11
322p 21Cm (日本少国民文庫 11)
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ool.9 山本有三
N77  心に太陽を持て
東京 新潮社 昭和10
298p 21Cm  (日本少国民文庫 12)
001.9 里見 諄
N77  文章の話
東京 新潮社 昭和12
324p 20Cm  (日本少国民文庫 13)
001.9 世界名作選 1-2
N77  山本有三選
東京 新潮社 昭和11
2冊 21cm  (日本少国民文庫 14,
15)
001.9 日本名作選
N77  山本有三選
東京 新潮社 昭和11
304p 21cm  (日本少国民文庫 16)
002  詳解全訳 漢文叢書 第11
Ka48  西日長左衛門 訳解
東京 至誠堂 昭和 3
994p  20cm
(荘子下 )
002  漢文大系 巻1-22
Ka48   東京 冨山房 明治42-大正 5
22冊  23cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
大学説 中 説 論語集説 孟子定本
解古文真宝後集 増註三体詩
箋註唐詩選
唐宋家文 上
唐宋家文 下
十八史略 小学纂註 御註孝経 弟子職
史記列伝 上
史記列伝 下
韓非子翼轟
孝子翼 荘子翼
左子会箋 上
左子会箋 下
毛詩 尚書
列子 七書
墨子間詰
荀子
周易 伝習録
ネL言己
文章規範 古詩賞析
戦国策正解
淮南子 孔子家語
管子纂詰 晏子春秋
楚辞 近思録
101.1 桑木厳翼
Ku96t  哲学綱要 桑木厳翼著 三社会学 浮田和
著 ―論理学 中桐確太郎著
111 22cm
101.1 田辺元
Ta83t  哲学入門 ―哲学の根本問題―
東京 筑摩書房 昭和25
242p  18Cm
103.3 哲学大辞書 1～3、 追加、索引
Te 86   東京 同文館 明治45
5冊 27cm   (大日本百科辞典 )
lo4  川合貞一
Ka93g  現代哲学への途
東京 東光閣書店 大正11
428p  18Cm
100  世界思潮 第 1冊-12冊
Se22   東京 岩波書店 昭和 3
12冊 22cm    (岩波講座 )
113.3  Grousset, Rene.
G00s  新ヒューマニズム ルネ・ グルツセ著 宮
本正清訳
東京 弘文堂 昭和25
62p 15cm(アテネ文庫94)
116  紀平正美
Ki17r  論理学綱要
東京 弘道館 明治40
312p  22Cm
120  アジア文化図書館 編
A27a  アジア文イしの再認識
開館記念論文集一
東京 朝日新聞社
327p  21Cm
一アジア文化図書館
昭和32
??
??
?．
??
120～121
‐??
???
120  福井 〔康順〕博士頌壽記念 東洋思想論集F76   東京 福井博士頌壽記念論文集刊行会 昭
禾口35
823, 34p  22cm
服部 〔宇之吉〕先生古稀祝賀 記念論文集
東京 富山房 昭和11
1034p  22cm
郎 永漢
東洋の思想家たち
東京 富士書店 昭和37
225p 17Cm   (フジブックス)
信夫楽文則
恕軒漫筆
東京 柱鴬書 明治22
74p  22Cm
高楠順次郎
世紀に輝 くもの
東京 大蔵出版 昭和18
463p  18Cm
高田員治
東洋思潮の研究 第―
東京 春秋社松柏館 昭和19
423p  21cm
手塚宏
東洋思潮講話 手塚宏壽 。手塚良道 。柴田
安正 共著
東京 赤城書店 大正 4
328p  20cm
東洋学論叢
仏教大学編
京都 平楽寺書店 昭和27
484p  22cm
小西,高島,前田三教授頌嘉記念
岩波講座 東洋思潮 全十八回
東京 昭和9-12
18箱 101冊 23cm
但し第1,6,11,15回の箱は欠あり
藤沢南岳〔恒〕
藤沢先生講談双録 坂本栗夫編
大阪 岡島書店 明治26
134p  22cm
121  五倫心性辮
G67    植村文吾写 安政 2
19「 25Cm
121  石黒万逸郎
i73y  有隣舎と其学徒
名古屋 一宮高等女学校 大正14
307 p   22Cm
121  懐徳堂 編
Ka21b  文化学術講演集 第一集
東京 弘道館 大正14
306p  22cm
121  片山丹然
Ka04s  治海―滴集 初編1.3-6.続編1-2
文化13-文政 2
7干}  27Cm
(初編2欠巻 )
121  牧野謙次郎
M a35n 日本漢学史
東京 世界堂書店 昭和13
336p  22cm
121  南川金渓
M i37k  閑散餘録
弘化 2
lI}  27cm
(写本)
121  永田広志
N23n  日本哲学史
東京 三笠書房 昭和12
220p 19cm   (唯物論全書)
121  内藤湖南〔虎次郎〕
N29k  近世文学史論
東京 政教社 明治30
146, 32p  22cm
121  内藤湖南 〔虎次郎〕
N29s  先哲の学問
東京 弘文堂 昭和21
334p  18cm
120
Ky8t
120
N91g
120
Ta38s
120
丁a28t
120
Te95t
120
To84
120
To92
121
F66f
121-121.1
121   日本思想篇
N77   井箆節三編
東京 春秋社 昭和 2
452p 19Cm(世界大思想全集54)
121  日本思想家史博全集 第18巻
N77   岩橋遵成 〔等〕編
東京 東方書院 昭和3
114p  19Cm
121  日本哲学全書 第 9巻
N77   三枝博音編
東京 第一書房 昭和11
425p  20cm
(儒教家の自然観 天文・物理学家
の自然観② )
121  西村天囚〔時彦〕
N84n  日本宋学史
大阪 杉本梁江堂 明治42
384, 23p  22cm
121.4 西村天囚〔時彦〕
N84n 日本家学史
東京 朝日新聞社 昭和26
279p 19Cm(朝日文庫12)
121  西島 醇
N87j  儒林源流
東京 東洋図書刊行会 昭和 9
324p  23Cm
121  高須芳次郎
Ta54n  日本思想十六講
東京 新潮社 昭和 3
476p  20cm
121  津田左右吉
Ts34s  支那思想と日本
東京 昭和13
200p 17Cm   (岩波新書 )
121  鷲尾順教 編
W44n  日本思想闘争史料
東京 東方書院 昭和 5
540p  23cm
121  吉川幸次郎
Y09n  日本の心情
東京 新潮社 昭和35
178p  22Cm
121.03 小川貫道
024k  漢學者博記及著述便覧
東京 閣書院 昭和10
781p  図版  19Cm
121.03 関 義―郎
Se24k  近世漢学者著述目録大成 関義―郎・関義
直共編
東京 東洋図書干」行会 昭和16
573, 100p  26cm
121.03 竹林貫一
Ta58k  漢学者伝記集成
東京 関書院 昭和 3
1381, 37p  23cm
121.03 内野餃亭 編
U22k  近世儒林年表
東京 松雲堂 大正15
78p  19cm
121.1 会沢正志斉〔安〕
A26s  新論・迪鼻篇 塚本勝義訳
東京 昭和17
303p 15Cm(岩波文庫)
121.1 芳賀矢―
H81k  国民性十論
東京 富山房 明治40
259p  20cm
121.1 井上日召
157n   日本精神に生よ 奥山八郎編
東京 改造社 昭和 9
295 p  D]ん反  19Cm
121.1 出石誠彦
i99n  日本精神
東京 大観堂出版 昭和18
300p  21cm
121.1 鹿子木員信
Ka27s  新日本主義と歴史哲学
東京 青年教育普及会 昭和 7
135p  20cm
121.1 教学局 編
Ky3h  長谷川昭道の皇道述義
内閣印届1局 昭和15
116p  15Cm
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121.2 伊東多二郎
109s   草葬の国学
東京 羽田書店 昭和20
242p  22cm
121.2 日本儒林叢書 正,続,続々
N77   関儀―郎編
東京 東洋図書干」行会 昭和2-12
131]  22cm
121.2 西村天囚〔時彦〕
N84g  学界の偉人
大阪 杉本梁江堂 明治44
352p  23Cm
121.2 高階惟昌 輯
丁a54k  国学人物志 初編
安政 6
1「0  18cm
121.24 賀茂真淵
Ka41  可里の津可ひ
京都 林安五郎 享和 2
35p  26ёm
121.25 本居宣長
M o88n  直毘霊・ 玉鉾百首 。同解 村岡典嗣校訂
東京 岩波書店 昭和14
129p 16cm    (岩波文庫 )
121.26 平田篤胤
H68k  鬼神新論
57p  27cm
12126 平田篤胤
H68s  出定笑語 1-4巻
明治 2
11]  18Cm
121.26 平田篤胤
H60s  三神山餘敬
2 11  26Cm
121.27 阿部秋生
A12y  吉見幸和
東京 春陽堂書店 昭和19
235p  18cm
121.1-121.3
121.27 樹下快淳編
Ki45s  贈正五位 鈴木重胤真人物
東京 遺風顕彰会 昭和12
57p  22cm
121.27 在戸太華
N98g  翅楚編 正続
2冊 25-30cm
写本
121.27 敷田年治
Sh34t  桃垣葉
三島郡 (大阪)敷田年継 昭和 7
21]  24cm
121.27 鈴木重胤
Su96s  鈴木重胤全集 第1-13巻
東京 鈴木重培し先生学徳顕揚会 昭和12
-19
131]  23cm
内容
1-9:日本書紀伝
10-12:祝詞講義
13:鈴木重指し皇学論纂
121.27 植松茂岳
U41s  茂岳日記 植松茂岳 條家日記 服部菅雄
著 伊那史料双書刊行会編
長野 山村書院 昭和12
97p 23Cm(伊那史料双書21)
121.27 矢野玄道
Y58s  正保野史 付訳註
大阪 米尾成治 昭和14
l I1  25Cm
121.27 雑記六 一赤報先生近思録性論講義その他一
Zl       l 13 24cm
121.3 稲葉黙斎
:51k   孤松全稿 巻之―
東京 道学協会 明治24
lf卜  24cm
121.3 岩垂憲徳
192j   儒学大観
東京 文華堂書店 明治42
780, 30p  22cm
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121.3～121.41
121.3
192n
121.3
Kullk
121.3
Kulln
121.3
N14y
121.3 頼山陽 記念講演録
R12k  大阪 奥野恒治 昭和11
43p  19cm
121.3 頼 山陽
R13u  雲華本耶馬渓日巻題跛
京都 小林忠治郎 昭和 7
箱入 軸 34cm
121.3 頼 山陽
R13y  耶馬渓□巻雲華本
京都 イヽ林忠治郎 昭和 7
箱入 軸 34cm
121.3 齊藤悪太郎
Sa25k  近世儒林編年史
大阪 全国書房 昭和18
474p  22cm
121.3 高田真治
Ta20n   日本儒学史
東京 地人 館
278p 18Cm(大観日本文化史薦書 )
岩橋遵成
日本儒教概説
東京 宝文館 大正14
380, 110p  19Cm
久保天随
近世儒学史
東京 博文館 明治40
346p 23cm(帝国百科全書
久保天随
日本儒学史
東京 博文館 明治37
286p 22Cm(帝国百科全書
永井精古
湯島紀行 京畿道開府
孔聖春回社 昭和11
29p  26Cm
温知余筆 7,9巻
桑名町  明治34
2 「U・  25Cm
内容 :学談
121.3 貫名海屋
N99   海屋壽言 草野清風編
明治19
34T  18Cm
121.3 高橋祐
Ta33k  古今学話
弘化4
l F3  23cm
121.3 高須芳次郎
Ta54k  近世日本儒学史
東京 越後屋書房 昭和18
290p  19cm
121.3 武内義雄
Ta67  儒教の精神
東京 岩波書店 昭和14
213p 17cm   (岩波新書 )
121.3 玉木桓太郎
Ta78s  修斉通書約言 玉木桓太郎講述
岡村伊三 松校訂
熊本 水島貫之 明治10
381「  23cm
121.3 徳川公絶宗70年祝賀記念会 編
To36k  近世日本の儒学
東京 岩波書店 昭和14
1150p 23p 図版 23cm
121.3 安井1 太ヽ郎
Y04n  日本儒学史
東京 冨山房 昭和14
172, 24p  23Cm
121.4 井上哲次郎
i57n   日本朱子学派之哲学 全
東京 富山房 大正15
838p 22Cm   (選軒簸書)
121.4 川田銭蒲
Ka98n   日本程朱学の源流
東京 高千穂学校 明治41
151p  22cm
121.41 東見記二巻
To29  茨木多左衛門
貞享 3
21旺 23Cm
‐?
?
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121.42 井原正平
:25s   慎思録新講
東京 三省堂 昭和10
154p 19cm   (新撲漢文双書)
121.42 増田謙之
Ma66n 入学紀綱句解
京都 畑善兵衛 享保13
lI『  27Cm
121.43 浅見綱斎
A86k  靖慮遺言 五弓安二郎訳
東京 日召禾日14
275p 16cm   (岩波文庫 )
121.43 浅見綱斉
A86s  靖献遺言目録口義
京都 山本文葺堂 昭和13
84p  18cm
121.43 道統図説
D80      1 11 24cm
12143 偉記学会編
D58y  増補 山崎聞斎と其門流
東京 明治書房 昭和18
410p 図版 18cm
12143 法貴慶次郎
H82y  山崎聞斎派之学説
東京 佐藤政二郎 明治35
106p  22Cm
121.43 三宅尚斎
M i76s  尚斎先生為学要説
安永6
1冊  28Cm
121.43 佐藤直方
Sa85k  克巳章 佐藤直方著 浅見綱斎著 誠
意章・孟子養気 天木時中著
l f1  24cm
写本
12143 佐藤豊吉
Sa85k  虚受庵雑記
京都 石井書店 昭和13
76p  19cm
121.42-121.44
12143 佐藤直方
Sa85n  直方先生3口毅章講義
lI}  25Cm
写本
121.43 佐藤直方
Sa85o  朝蔵録 巻9-11
21■  25Cm
121.43 山崎間斎
Y48   垂加翁神説 垂加神道初重伝 村岡典嗣
校訂
東京 岩波書店 昭和13
137p 16cm   (岩波文庫 )
121.44 含翠堂考
G19    大阪 青年塾堂 昭和17
72p 18cm(郷土先賢叢書第6篇)
121.44 国語漢文研究会編
Ko47g  言志四録
東京 明治書院 昭和11
281p  19cm
121.44 中井履軒 〔積穂〕
N34j  仙刑茅議 冨岡百錬集
11]  18cm
12144 中井履軒〔積徳〕 編N34s  昔昔春秋全
34p  21cm
121.44 中井竹山 〔積善〕編N34k  草茅危言
大阪 懐徳堂記念会 昭和17
1中失  5冊  24cm
12144 中井整庵〔誠之〕 編N34t  とわず加崇梨
大阪 監屋忠兵衛 寛政 3
35p  25Cm
(複本 1冊 嘉永 2)
121.44 中井整庵 〔誠之〕 編N34t  不間語
大阪 懐徳堂友会 大正15
24p  23Cm
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121.44‐-121.62
121.44 懐徳堂要覧
Ka21   大阪 懐徳堂記念会 大正15
102p  22cm
121.44 西村天囚〔時彦〕 編
N84k  懐徳堂五種
大阪 松村文海堂 明治44
1 l1  23cm
121.44 西村天囚〔時彦〕編
N84k  懐徳堂考
大阪 懐徳堂記念会 大正14
11]  23cm
121.44 西村天囚〔時彦〕 編
N84r  蘭州著詰
大阪 松村文海堂 明治44
29, 38p  22cm
121.44 西村天囚〔時彦〕 編
N84t  竹山國字版
大阪 松村文海堂 明治44
2 11  23cm
121.44 大阪青年塾堂 編
073f  藤井藍田と橋本香披
大阪 日召禾口14
102 p  ttIIFx 19Cm
121.5 井上哲次郎
:57n   日本陽明学派之哲学
東京 冨山房 大正15
615p  22Cm
121.5 井上哲次郎
:57n   日本陽明学派の哲学
東京 富山房 昭和13
420p 図 17Cm(富山房百科文庫28)
121.5 中江藤樹
N31t  定本孝経啓蒙 加藤盛一校訂
東京 天農堂 昭和17
128p  22cm
121.5 大倉桃郎
057n  中江藤樹
東京 大日本雄辮会 昭和15
320p  18Cm
121.5 集義和書
Sh99  塚木哲三編
東京 有朋堂 大正10
554p  17Cm
121.6 井上哲次郎
1570   日本古学派之哲學
東京 富山房 大正15
842p 23Cm   (巽軒叢書 )
121.6 永田仁助
N23t  東咳先生略伝
大阪 藤沢先生贈叙位祝賀会 大正 4
8 p  17Cm
121.6 築地元太郎
〒s63s  駿河古学小史
静岡 志豆波多会 昭和 8
56p 図版 24Cm(駿河双書第七編 )
121.61 木村卯之
Ki39s  素行と親鸞
京都 青人草社 昭和10
199p  19Cm
121.61 山鹿素行
Y21y  山鹿素行先生日記 素行会編
東京 東洋図書干J行会 昭和 9
421p  22cm
121.61 山鹿素行文集 塚本哲三編
Y21    東京 有朋堂書店 大正10
520p  17cm
121.62 伊藤梅宇
189k  見聞談叢 亀井伸明校訂
東京 昭和15
308p 16cm   (岩波文庫)
121.62 漢園会 編
Ki14k  鴻儒皆川洪園
京都 漠園会 明治41
134p  23cm
121.62 皆り:I洪園
M i36n  二南訓間 皆川湛園~Jll釈
寛政4(1792)
11]  26Cm
121.62 並河天民
N47k  国課間襄録 羽倉敬尚訳
日召禾口19
46p  25cm
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121.62 富永牧太 編
To55j  仁斎書誌略 一古義堂文庫書誌 第 1
奈良 天理時報社 昭和19
99p 18cm(天理図書館双書第14集)
121.67 太宰春台〔純〕
D49s  和文産語 塩沢梅編
京都 田中文求堂 明治33
200p  15Cm
121.67 荻生復休
026t  唐後詩絶句解國字解
東京 松本善兵衛 安永6
4「3  27cm
121.69 荻生役篠
D21k  国学辮乾
文化 2
261「  23cm
121.67 荻生役篠
025s  組篠先生経史子要覧 平義質録
1 11  24cm
121.67 島田民治
Si36s  組練と其の教育
東京 廣文堂書店 大正 6
254p  19cm
121.67 山路愛山 〔弥吉〕
Y26o  荻生組練
東京 民友社 明治26
160p 19cm(12文豪 第3巻)
121.7 霊谷宕陰
Sh77s  硯志緒言 上 。下巻
慶応2
21]  25Cm
121.7 塚田大峯
Ta52s  學語
小林新兵 寛政 6
1冊 27cm
121.3 藤田東湖
F67k  弘道館記述義 塚本勝義訳
東京 昭和15
201p 16cm(岩波文庫 )
121.8 中村孝也
N27d  大日本史と水戸教学 教学局編纂
121.62-121.89
内閣印刷局 昭和16
15cm(日本精神叢書55)
121.3 大野慎
069m  水戸學の精神
東京 東京パンフレット社 昭和10
65p  19cm
121.0 大野慎
089f  藤田東湖論
東京 東京パンフレット社 昭和10
57p  19cm
121.89 石浜純太郎
!74t   富永仲基
東京 創元社 昭和15
227p  17Cm
121.o9 帆足万里全集 上巻 下巻H81   大分 帆足記念図書館 昭和 2
21]  22cm
121.o9 海保青陵
Ka21s  青陵遺稿集 谷村―太郎編
東京 国本出版社 昭和10
246 p  E]ん反  23cm
121.09 亀田次郎
Ka35y  山片婚桃
大阪 全国書房 昭和18
217p  19cm
121.89 亀田次郎
Ka35y  山片幡桃翁の事蹟
兵庫 印南郡三治協会 大正 8
48p  22cm
121.89 近世思想家文集Ki46   家永三郎 〔等〕校注
東京 岩波書店 昭和41
724p 21cm(日本古典文学大系97)
12189 清河八郎 山路弥吉編
Ki86k  清河八郎遺著
東京 民友社 大正2
484p  22cm
121 89 Norman. E Herbert
N96w  忘れられた思想家 一安藤昌益― 上 。下
E・H・ノーマン著 大窪懸二訳
東京 岩波書店 昭和25
2「3   17cm
?
??
?
??
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121.89-122
121.09 大原幽学
027y  幽学全書 一道徳経済調和之大思人農村経
営上末聞之偉蹟― 田尻稲次郎編
東京 大正書院 大正 6
121.00 出定後語俗解 草稿
Sh99     1f冊25cm
121109 富永仲基
To55o  翁之文
京都 小林忠次郎 大正13
1中失  l l1  28cm
121.09 富永仲基
To55o  翁の文 一三教兼示一
玉樹香文房 大正13
1 11  25Cm
(大阪 冨士屋長兵衛 延享3刊行の複
製本 )
121.09 宙永仲基
To55s  註解 出定後語 吉川延太郎 註解
大阪 教学書房 昭和18
417, 24p  22cm
121.09 山片幡桃
Y27u  夢の代 1-12巻
文政 3
1中失  5冊  24cm
121.89 山村才輔
Y325  西洋雑記
東京 江戸書林 嘉永1年
4冊 26Cm(鈴木立苑閣蔵版)
121.89 吉田松陰
Y86r  留魂録
慶応 1
16.6T  18Cm
121.9 朝日ジヤーナル編
A32n  日本の思想家 3
東京 朝日新聞社 昭和38
400p  19Cm
121.9 家永二郎
:21k   革命思想の先駆者
想一
一植木枝盛の人と
東京 岩波書店 昭和34
223p 図版 18cm(岩波新書224)
121.9 桑木巌翼
Ku96t  哲学五流辮及 其他
東京 東亜堂書房 大正 5
582p  15cm
121.9 西田幾多郎
N81i  意識の問題
東京 岩波書店 大正 9
299p  23Cm
121.9 徳富蘇峰
To45c  中庸の道
東京 民友社 昭和 3
112p  19Cm
122  阿部吉雄 編
A12c  中国の哲学
東京 明徳出版社 昭和39
270p  18Cm
122  今関嘉麿
:46s   支那人文講話
東京 石倉千火 大正 8
363p  19Cm
122  金谷治
Ka47し  秦漢思想史の研究
東京 日本学術振興会 昭和35
600p  20cm
122  狩野直喜
Ka66d  読書纂餘
東京 弘文堂書房 昭和22
289p  21Cm
122  京都大学支那哲學史研究会編
Ky 6t  東洋文化の問題第 1号
京都 甲文社 昭和24
31l p  21Cm
122  三浦藤作
M i67t  東洋倫理学史
東京 中興館書店 大正12
476p  22Cm
122  西沢嘉朗
N811  陰陥録の研究
東京 八雲書店 昭和21
228p  21Cm
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122-122.08
122  西本自川 〔省三〕N84s  支那思想と現代
上海 春申社 大正10
471p  19cm
122  尾池義雄
032k   漢学研究
東京 磯部甲陽堂 明治43
236p  13cm
122  ′卜野忠重 編
067m  マテオ・ リッチと支那科学
東京 双林社 昭和19
143p  21cm
122  佐藤 坦
Sa45s  初學課業次第
11]  23cm
122  内藤〔湖南〕博士還暦祝賀 支那学論双Sh58   京都 弘文堂書房 大正15
lI旺  26cm
122  高瀬〔武次郎〕博士還暦記念 支那学論双Sh58   京都 弘文堂書房 昭和3
853p  26Cm
122  高瀬武次郎
丁a53s  支那哲学史
東京 文盛堂書店 明治43
931p  22く‖1:
122  武内義雄
Ta67s  支那思想史
東京 1953
362p 17Cm(岩波全書73)
122  東京大学中国哲学研究室 編
T016C  中国思想史
東京 東京大学出版会 昭和13
213p 21cm
122
To46c
東京大学中国哲学研究室編
中国の思想家 上 。下巻
東京 勁草書房 1963
2f『  23cm
宇野哲人
支那哲学の研究
東京 大同館書店 大正 9
516p19cm
122
U77s
122   宇野哲人
U77s   支那哲学史講話
東京 大同館 大正 3
339.84p22cm
122   渡辺秀方
W465   支那哲学史概論
東京 早稲田大学出版部 大正13
726p23cm
122.oo  韓非子C62    西業套祥羞曹懲覇斎発会 日召禾口39
286p20cm(中国の思想 1)
122.00  戦国策C62    守屋洋訳
東京 経営思潮研究会 昭和39
285p20cm(中国の思想 2)
122.08  孟子
C62    今里禎訳
東京 経営思潮研究会 昭和39
285p20cm(中国の思想3)
122.00  荀子
C62    杉本達夫訳
東京 経営思潮研究会 昭和39
285p20cm(中国の思想4)
122.08  墨子
C62    武田和司訳
東京 経営思潮研究会 昭和39
285p20cm(中国の思想5)
122.00  老子・列子
C62    奥皿卓 。大村益夫訳
東京 経営思潮研究会 昭和39
288p20cm(中国の思想 6)
122.00  易経
C62    丸山松幸訳
東京 経営思潮研究会 昭和40
286p20cm(中国の思想7)
122.00  管子
C62    松本一男訳
東京 経営思潮研究会 昭和40
277p20cm(中国の思想8)
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122.08-123.3
122.08  論語
C62    久米旺生訳
東京 経営思潮研究会 昭和40
310p20cm(中国の思想9)
123   平岡武夫
H67k   経書の成立
大阪 全国書房 昭和21
336p 21cm
123   池田四郎次郎
:32k   補訂 経解要目 全
東京 二松学会出版部 大正15
102p 19cm
123   漢文学講義 第二十、二十二編
Ka 40    東京 興文社 明治42
2冊 19cm(ツ学叢書)
内容 :易経講義 (五経講義第一 )
書経講義 (五経講義第3)
123   研経会
Ke 45 k  経史説林
東京 文昌閣 明治42
450p 22cm
123   西本明四
N84s   新南学之提唱
高知 筆山房 昭和 9
79p  23cm
123   岡本優太郎
042d   詳解 ◆大学・中庸 。近思録
東京 芳文堂 昭和 9
76p  94p  19cm
123   春秋左偉聞書・論語聞書
Sh 99    寛政9    写
1 11 24cm
123   高橋関慎
Ta33k  女子学贖話 3巻
文化 10序
31]  26cm
123   武内義雄
Ta 67e  易と中庸の研究
東京 岩波書店 昭和18
328p 19cm    21
徳富蘇峯 〔猪―郎〕
漢籍を語る 徳富猪―郎・宇野哲人共著
東京 大東出版社 昭和14
221p 19cm
安井小太郎
経学門径
東京 大東文化学院研究部 昭和 6
120p 19cm
銭 玄同
重論経今古文学問題
東京 文永堂 昭和11
122p22cm(重印新学偽経考序支那学総
訳叢書2)
藤井回順 編
周易
東京 哲学館大学 明治38
513p21cm(哲学館講義録漢字科第10
集下 )
東京 朝日新聞社 昭和41
596p 18cm
長井清
周易物語
東京 聾教社 大正10
200p 23cm
周易釈故 1-26巻
中洲真勢創
13「3  27cm
二、三巻欠
内田周平
哲学館講義録
東京 哲学館大学 明治38
488p21cm(哲学館講義録漢学科
第10集3)
内容 :周易
加藤常賢
真古文尚書集繹
東京 明治書院 昭和39
482p 21cm
123
To45k
123
Y03k
123.01
S66j
123.1
F575
123.1
H04e
本田 済
易
123.1
N14s
123.1
Sh 99
123.1
U14t
123.3
Ka 86s
123.3-123.7
123.3  根本通明
N64t   哲学館義録 上 。下
東京 哲学館大学 明治38
2冊 21cm(漢学科第一集 )
(毛詩 )
123.3  佐藤直方
Sa 85s  詩経割記 野田徳勝録
11]  24cm
写本
123.65  左偉聞記
Sa 13      1冊25cm
写本
123.65  校訂標註 東菜博議 中 。下巻
To 24   深井鑑―郎、堀捨次郎共校訂
東京 誠之堂 明治32
2「3  22cm
123.65  津田左右吉
Ts34s  左伝の思想史的研究
東京 東洋文庫 昭和10
737p26cm(東洋文庫論叢 第22ノ
123.7  林秀―
H48k   孝経学論破
岡山 第六高等学校 中国文化研究室
日召不口24
200p 21cm
123.7  林秀―
H40k   考経述議に関する研究
東京 文求堂 昭和28
339p 21cm
123.7  飯島忠夫
127s   聖典講義 孝経講話
東京 日本放送出版協会 昭和 9
231p 19cm
123.7  岩垂憲徳
!93k   孝経会通
東京 吉川弘文館 昭和11
23p  23cm
123.7  岩垂憲徳
!97k   孝経会通備考
東京 吉川弘文館 昭和10
95p  22cm
123.7  亀田興 撰
Ka 33 k  国宇孝経 文政 1
1干} 23cm
123.7  金天祐
Ki41 k  孝経義 二巻 金 秀信校
天保5(1834)
2冊  24cm
123.7  孝経
K。54   中江藤樹国課 曽田文甫校正
東京 静観書院 明治42
lI[  22cm
123.7  孝経小解 上 。下
K。54    大阪 西村源六 天明 8
2F歌  26cm
123.7  曽田文甫
Ko 54   孝経
東京 静観書院 明治42
28p  22cm
123.7  久保天随
Kull m  四書新釈 孟子巻 上・下
東京 博文館 明治36年
21]  23cm
123.7  産川柱州
R72k   孝経大義詳解
奥村源兵衛 元録 1
51]  28cm
123.7  示俗孝経
Sh93      1冊29Cm
123.7  高橋天民
Ta 33 k  孝経述義
東京 明治書院 大正 2年
79p  23cm
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123.7～123.81
123.7  漢 百年
Ta87k  経典徐師 孝経之部
浪華 丈金堂 1873年
6 11  23cm
123.7  田結荘金治 編
Ta 98 k  家蔵孝経類簡明日録稿
大阪 玄武洞文庫 昭和12
55「 24cm
123.7  東条 弘
Ta 27   孝経両造簡浮
東京 嵩山序 嘉永4
22「 26cm
123.7  山崎長卿 ,
Ta 48h  孝経児訓
大阪 丹波屋半兵衛 明和 7
13T  23cm
123.7  横尾 謙
W14    和言孝経
大阪 二省堂 明治6
1「3  23cm
123.8  研経会 編
Ke 45 s  四書現存書目
東京 文求堂 大正 3
123  22cm
123.0  久保天随
Kull c  四書新釈 中庸
東京 博文館 明治36
178p 23cm
123.8  久保天随
Kull d  四書新釈 大学
東京 博文館 明治36
120p 23cm
123.8  久保天随
Kull r  四書新釈 論語 上 。下
東京 博文館 明治36
211  23cm
123.8  宇野哲人 編
U771   論孟抄
東京 東京開成館 昭和12
68p  図版  21cm
123.01  大学筆記
D16     1冊(丁付なし)25cm
写本
123.01  大学経文講義
D16       1 11 28cm
123.01  大学師説
D16    清田節 齊 寛政11 写
1冊  26cm
123.81  大学師説
D16   (三綱領註 より本末段 まで)
25T 25Cm
(写本 )
123.01  大学章句
D16       1冊24cm
写本
123.01  大学章句
D16     東京 文求堂 昭和 3
40p  19cm
123.01  藤沢南岳 〔恒〕
F66d   大学講義
大阪 松村九兵衛 明治35
62p  23cm
123.81  学記 。大学
G16    武内義雄訳
東京 岩波書房 昭和18
106p15cm(岩波文庫 )
123.01  星野豪
Ho 92d  大学侃字解
文化 2
54T  26cm
123.01  星野援
Ho 92d  大学證
54「 26cm
123.01  松岡恕庵
Ma 86d  大学筆記
10丁 25cm
写本
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123.01  佐藤直方
Sa 85d  大学問書 小野崎舎人録
尾関当補写 寛政 9
11旺  23cm
123.81  田村着山
Ta 82d  大学訓蒙
田村捨二郎 明治27
1冊 24cm
123.82  中庸筆記
C61       2冊25cm
写本
123.32  藤沢南岳〔恒〕
Fu16c  中庸講義 上・下 米倉領次郎筆記
大阪 文海堂 明治38
2冊 肖像 23cm
123.02  田中慶太郎
丁a84c  中庸章句
東京 文求堂 昭和 3
76p  19cm
123.02  宇井黙斎
U56    宇井兄中庸講義
速水氏写 文政 8
1調貯  24cm
123.03  藤沢南岳 〔恒〕編
F66r   論語彙纂通解
藤沢南岳、藤沢章、広田岡」共編
大阪 宝文館 明治42
362p 16cm
123.03  藤沢南岳 〔恒〕編
F66r   論語彙纂通解
大阪 宝文館 明治42
362p 16cm
123.33  林 泰輔
H48r   論語年譜・附録
東京 大倉保五郎 大正 5
2冊  22cm
123.83
1 89r
伊藤仁斎
論語古義
東京 六盟館 明治42
392p 19cm
123.81´- 23.83
123.03  生方敏郎
i38y   漫談論語
東京 さんもん書房 昭和10
91p  19cm
123.83  国訳論語
K。54   斯文会編訳
東京 龍門社 昭和 3
179p 22cm
123.83  久米訂斎Ku37   仁説問答講義
写安永4
1¶冊  25cm
123.83  松岡恕庵
Mo86 r  論語筆記1-5
5冊  25cm
写本
123.83  武者小路実篤
Mu84 r  論語私感
東京 三笠書房 昭和26
258p15cm(三笠文庫 )
123.83  根本通明 述
N64r   論語講義
東京 早稲田大学出版部 明治40
705p 22cm
123.03  岡松甕谷
042s   紹成講義―論語部 1～3集
東京 北島茂兵衛 明治19
3冊  23cm
123.03 奥宮槌 斎 〔正由〕
055k   論語割記
刊年不明
4f1  26cm
12303 奥宮健薔 〔正由〕
056r  論語答J記
4F肝  26Cm
123.03  ポケット論語 第五版
P76    朱嘉集註
東京 矢野恒太 明治41
314p 15cm
123.83 論語
R66    斯文書訓点
東京 書籍文物流通合 昭和42
105p  18cm
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123.83-123.84
123.83 論語
R66  武内義雄訳
東京 岩波書店 昭和 8
205p 16Cm(岩波文庫 884-885)
123.03 論語
R66   武内義雄訳
東京 筑摩書房 昭和38
230p 19Cm (筑摩双書 11)
123.83 論語
R66   宇野哲人校註
東京 廣文堂 昭和 4
158p  22Cm
123.03 論語 上 。下
R66   吉川幸次郎
東京 朝日新聞社 昭和38
2冊 19Cm (中国古典選 )
123.03 論語 上 。下
R66   ジェームス・ レツグ訳 依田喜一郎ヨ1点
東京 嵩山房 明治41
2冊 19cm(Legge,」ames漢英対訳
四書第一編)
123.83 論語記聞
R66      11酢23cm
写本
123.83 論語師説
R66    1冊 23cln
写本
123.03 論語抄十巻,解題
R66   東京 民友社 大正 6
6冊 24Cm (成宴堂叢書)
123.83 ROMAJi RONGO
R66   桜根孝之進
大阪 帝国ローマ字クラブ
135p  19Cm
123.03 成功雑誌社1編
Se17s  新論語
東京 明治43
512 p  E]ん反  23cm
123.83 下村湖人
Sh53n  論語物語
東京 角川書店 昭和26
260p 15cm (角川文庫 143)
123.03 武内義雄
Ta67r  論語之研究
東京 岩波書店 昭和14
362p  23Cm
123.03 宇井黙斎
U56   宇井兄講義論語
速水氏写 文政 8
4 11  24Cm
123.03 吉田賢抗
Y86r  論語
東京 明治書院 昭和35
459p 22Cm   (新釈漢文大
系 1)
123.04 稲葉迂斎
!51   迂斎先生孟子二講義
1 11  24Cm
写本
123.04 簡野道明
Ka57m 孟子通解
東京 明治書院 昭和 2
1026, 70p  20cm
123.34 国語漢文学会 編
Ko47m 精選孟子集註 全
京者6 日召禾l116
152p  21cm
123.04 松岡恕庵
M a86m 孟子筆記1-2′4巻
3冊  25Cm
写本
123.84
Ko66 講孟遺辞記 下
明禾口2
lF} 25Cm
123.04 孟子 7-14巻
M o81    1冊23cm
写本
123.84 島田釣―
Sh30m  孟子全解
東京 有精堂 昭和 2
638, 52p  19cm
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123.84～124.12
123.04 武内義雄
Ta67m  孟子要略
東京 高陽書院 昭和 9
160p  19Cm
123.84 和田網
W12m  孟子捨遺
1「0  26cm
124  池田四郎次郎
:92s   諸子要目 全
東京 修省書院 昭和4
79p  19cm
124  員塚茂樹
Ka21s  諸子百家
437    東京 岩波書店 昭和36
182p 17Cm (岩波新書リ
124  国民文庫刊行会編
Ko48k  国課漢文大成
東京 国民文庫刊行会 大正11
2中失  8冊  24cm
124  霊泉
R25g  學説 附唐詩解
33T  23cm
124  重沢俊郎
Sh29c  中国四大思想
京都 日本科学社 昭和22
192p 15Cm(学生叢書 文化科学篇27)
124  諸子百家
Sh96  金谷治編
東京 中央公論社 昭和41
574p 図版 18cm (世界の名著10)
124  武内義雄
Ta67s  諸子概説
東京 弘文堂 昭和10
251p  23cm
124.1 服部宇之吉
H44j  儒教と現代思潮
東京 明治出版社 大正 7
145p  20cm
124.1 金戸守
Ka4町  儒教哲学原論
東京 光生館 昭和19
193p  22cm
124.1 河野美徳
Ko76s  聖蹟画観
支那 河野照像館 大正 2
1冊 図版 26Cm
124.1 諸橋轍次
M o75j  儒教講話
東京 目黒書店 昭和16
290p  18Cm
124.1 諸橋轍次
M o7巧  儒教と我が国の徳教 興亜教学研究会編
東京 目黒書店 昭和15
90p 17cm (教学新書 lo)
124.1 白田中元常 〔徳兵衛〕S89s  庶辮
京都 銭屋七郎兵衛 安永 9
lI駐  23cm
1241 徹音
Te86j  儒繹辮疑 上 。中・下巻
寛保 3
19, 18, 12「 26cm
124.1 宇野哲人
U77j  儒学史 上巻
東京 宝文館 大正13
687p  22cm
124.12 藤澤黄鵠 〔元造〕F66w  我が観たる孔子
大阪 博多久吉 大正11
141p  15cm
124.12 服部宇之吉
H44k  孔子及孔子教
東京 明治出版社 大正 6
432p  23Cm
124.12 員塚茂樹
Ka21k   ttE子
65     東京 岩波書店 昭和26
204p 17cm (岩波新書65)
124.12 蟷川龍夫
N76k  孔夫子伝
東京 文明堂 明治37
282p  23cm
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124.12-124.57
124.12 新城新蔵
Sh63k  孔孟紀年
41p 26c,(高瀬博士還暦記念支那学論
叢抽印本)
124.12 田崎仁義
Ta99k  孔子
東京 三省堂 昭和12
220p 20Cm (社会科学の建設者 人
と学説叢書 )
124.12 山路愛山 〔弥吉〕
Y38k  孔子論
東京 民友社 明治38
276p  19Cm
124.15 子思子
sh91  藤原正訳註
東京 岩波書店 昭和10
215p 16cm  (岩波文庫)
124.16 小島祐馬
Ko39s  社会思想史上における「孟子」
三島海雲 昭和42
98p 図版 18Cm  (カルピス文化双
書3)
124.16 尾池義雄
032m  孟子神髄 上之巻
東京 誠之堂書店 明治40
336p  22cm
124.16 載震
Ta21m 孟子字義疏證 安日二郎訳
奈良 養徳社 昭和23
264p  19cm
124.16 谷 孫六
Ta87m 孟子の説法 一人の使ひ方使はれ方一
東京 森田書房 昭和10
58o  19Cm
124.16 宇井黙斉
U56   宇井先生孟子講義 坂倉弘毅録
3 「3  24cm
124.17 石黒俊逸
:73j   荀子
東京 日本評論社 昭和ぬ
206p 18cm (東洋思想叢書)
124.17 荀手 上 。下
」96   金谷治訳注
東京 昭和36
2冊 15Cm (岩波文庫)
124.2 早川祐吉
H4町  儒教より観たる老子及び荘手
東京 古川出版部 昭和12
222p  23cm
124.2 葛洪 (晋)
H81   抱朴子 石島快隆訳
東京 昭和17
558p 15cm (岩波文庫 )
124.2 小柳司気太
Ko97r  老荘哲学
東京 甲子社書房 昭和 3
314p  18cm
124.2 武内義雄
Ta67r  老子と荘手
東京 岩波書店 昭和 5
218p  19cm
124.2 津田左右吉
Ts 34d  道家の思想と其の開展
東京 東洋文庫 昭和 2
639p 26Cm(東洋文庫論叢 第8)
124.22 根本通明
N64r  老子講義
東京 博文館 明治36
388p  23Cm
124.22  大演E告
027r  老子の哲学
東京 勁草書房 昭和38
389p  20cm
124.22 老子
R72   武内義雄訳註
東京 岩波書店 昭和10
167p 14cm (岩波文庫)
124.57 Jヽ宮山絵介
Ko05k  韓非子講義 上 。下
東京 博士館 明治35
2冊 19cm  (支那文学全書第6
編 )
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124.22 三野元密
Mi45r  老子経古義 1-4巻
大阪 河内屋八兵衛 文化 6
41]  27cm
124.22 関義―郎 編
Se39r  老子注釈全書
東京 東洋図書千J行会 昭和 7
11]  22cm
124.22 武内義雄
Ta67r  老子原始
京都 弘文堂 大正15
356p  21cm
12422 武内義雄
Ta67r  老子の研究
東京 改造社 昭和 2
500p  22cm
124.25 福永光司
F79s  荘子
36     東京 中央公論社 昭和39
210p 17Cm   (中公新書 36)
124.25 原富夫
H31s  荘子
東京 春秋社 昭和37
384p  21cm
124.25 久保天随
Kulls  荘子新釈 上巻
東京 博文館 明治43
292p  23Cm
124.25 荘子内編
So63  田中慶太郎校訂t   東京 文求堂 昭和 4
95p  19cm
124.57 韓非子講義
Ka58  興文社編
東京 大正 9
641p 23cm  (少年双書漢文学講義
26編)
124.57 小柳司気太
Ko97k  定本韓非子詳解
東京 明治出版社 大正 9
916p  18cm
124.22～1 5.4
124.57 久保天随
Kullk  韓非子新繹 ―巻
東京 博文館 明治43
・360p  22cm
124.57 宮内鹿川
M i86k  韓非子講義
東京 文華堂 明治42
1098p  23cm
124.57 田岡嶺雲 〔佐代治〕
Ta89w  和訳 韓非子
東京 玄黄社 明治43
584p   20cm
125  今関天彰
146s   宋元明清儒学年表
東京 大正 8
218p   23cm
125  大江慶村
096s  世子論文全
慶応 1
11]  26cm
125  武内義雄
丁a67s  朱子・陽明
東京 岩波書店 昭和11
214p 19cm(大教育家文庫 3)
1253 太宗 (唐)
Ta24t  帝範国字解 市川匡訳
松柏堂 天明 8
21]  23Cm
125.3 太宗 (唐)
丁a24t  帝範臣軌 梶康郎 和訳纂註
東京 帝国教育学会 大正 5
288p  19cm
125.4 小初p司気太
Ko97s  宋学概論
東京 哲学書院 明治36
112p  24cm
125.4 松山直蔵
M a91h 北宋五子哲学・附朱子晩年定論弁証
大阪 懐徳堂記念会 昭和 6
112, 48p  23Cm
125.4 西本白川 〔省三〕
N84s  宋學の物心観
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125.4～129
125.4
Ul旬
125 4
Ul句
上海 支那思想研究會 大正13
132p  19Cm
内田正
朱子学研究序論及題目
東京 岩波書店 大正 6
11=  23Cm
内田正
儒家理想學認識論
東京 岩波書店 大正 3
67 p   22Cm
西銘解 〔講義〕
1干計  23Cm
写本
125.7 井出季和太
i19k  胡適の支那哲学論
東京 大阪屋 書店 昭和 2
287p  19cm
125.7 胡適
Ko93k  胡適自伝 吉川幸次郎訳
奈良 養徳社 昭和21
154p  18Cm
125.7 胡適
Ko93s  四十自述 吉川幸次郎訳
大阪 倉1元社 昭和15
181p 19Cm (創元支那双書 )
125,7 西本白川 〔省三〕
N84t  大儒沈子培
上海 春申社 大正12
236, 48p  19Cm
122.012章 1丙麟
Sh95s  支那学大意 石山福治訳
東京 支那研究社 大正10
167p  19Cm
129  池田澄達
i32m  摩訂婆羅他の研究 一解脱法品の哲学一
東京 松濤誠廉 昭和13
94p  21cm
129  山口 〔益〕博士還暦記念
154   印度学仏教学論双
京都 法蔵館 昭和30
290, 164p  26cm
129    Kautilya
Ka89j  実利論 カウティルヤ著・ 中野義照訳
東京 生活社 昭和19
435p  18cm
129  木村龍寛
Ki39u  優波尼沙土物語
東京 新潮社 大正 5
526 p  D]IIF  20cm
129  松尾義海
M a85i  印度の論理学
東京 弘文堂書房 昭和22
161p 18Cm (教養文庫 )
121.43
125.46 朱栞
sh 99k  近思録 巻之五 朱栞 呂祖謙 (共編)
1l1  23cm
写本
125.46 近思録弁書 同聴書
Ki 46    1冊23Cm
大村信順記
125.46 ′]ヽ学内篇師説 仁義礼巻
Sh95    311 24Cm
写本
125.46 小学外篇師説 智信巻
Sh95    211 24Cm
写本
125.46 浅見綱斎〔安正〕
A86   環弁録
l IB  25Cm
(近思録 縮斎先生講義)
写本
125.47 建部逐吾
Ta94r  陸象山
東京 哲学書院 明治33
240p  23Cm
125.5 東 正堂
A99y  陽明哲学叉子 附問答
東京 成進堂 明治37
91p  22Cm
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129  聖婆伽梵歌
Se17  高楠順次郎訳
東京 丙午出版社 大正 7
215p  18cm
129  高楠順次郎
Ta38i  印度哲学宗教史 高楠順次郎 木村泰賢
共著
東京 丙午出版社 大正 3
539p  23cm
宇井伯寿
印度哲学研究
東京 甲子社書房 大正15-昭和 5
6冊  23cm
129.6 木村泰賢
Ki39:  印度六波哲学
東京 丙午出版社 大正 4
650p  23cm
130  西洋哲学
130.2 北沢定吉
Ki75t  哲学史綱
東京 弘道館 昭和39
352p  22Cm
131.3 西 晋―郎
N83c  チマイオスと′ウレメニデース
大阪 カホリ書房 昭和23
188p  19cm
131.56  Seneca, Lucius Annaeus.
Se61k  ttξ鷹3象活につぃて 他―篇 セネカ著
東京 昭和28
103p 15cm (岩波文庫 )
132    Koeber, Raphael  von.
Ko22s  神学及 中古哲学研究の必要  R.v.oヶ
―ベル著
東京 教学研讃和仏協会 明治43
62p  19cm
133  朝永三十郎
To62g  西洋近世哲学史
東京 早稲田大学出版部蔵版
1012p  21cm
129-135_7
134.57  Schopenhauer, A
Sc61   意志 と現識 としての世界 上 A。ショー
ペ ンハウエル著 姉崎正治訳
東京 博文館 明治43
698p  23cm
134.76 桑田芳蔵
Ku98b  ヴン トの民族心理学
東京 隆文館 大正12
502p  22cm
134.8  Weininger, OttO.
W55d  男女 と性格 オッ トー ・ ワイニンゲル著
片山孤村訳
東京 人文会
255 p  D]II1  19Cm
134.043 Rickert, Heinrich H.
R36b  文化科学 と自然科学 リッカー ト著 近藤
哲雄訳
東京 大村書店 大正 9
208p 20cm (大村論文叢書 2)
134.922斎藤龍太郎
Sa25n  ニィチェ哲学
東京 瑞穂出版 昭和25
295p  19cm
134.923 Dilthey,wilhe!m.
D74r  歴史の構造 W・デルタイ著 樺俊雄訳
東京 富山房 昭和15
172p 17Cm (富山房百科文庫 )
134.923 Di!they,Wi!helm.
D74t  哲学の本質 W・ディルタイ著 戸田二郎
訳 東京 岩波書店 昭和17
125p 15cm  (岩波文庫 )
134947」aspers,Kar:.
」26t  哲学入門 K・ヤスパース著 草薙正夫訳
東京 新潮社 昭和30
225p 15cm   (新潮文庫 )
135  小林太市郎
Ko12s  支那思想とフランス
東京 弘文堂書房 昭和14
185p  18cm
135.7  Bergson,Henri.
B38b  ベルグソンの哲学 H.・ベルグソン著
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140～150
錦田義富訳
東京 警醒社書店 大正 2
208p   20cm
心理学
元良勇次郎
心理学綱要
東京 弘道館
321p  22cm
E‖is, Havelock.
性の心理 1-10巻
著 鷲尾浩訳
東京 冬夏社
91=  19Cm
内容
5
6
7
8
9
10
明治40
ハヴェロック・エリス
大正10
秘抄
l F3  24cm
写本
高島易断編
年中重賓
大阪 上田由太郎 昭和14
124p  19cm
林佳蔵
家相を科学する
大阪 新理想社 昭和41
246p  18Cm
?
?
148
Ta54n
148.5
H48k
140
M o92s
140.74
E48s
141  福来友吉
F82s  心理学講義
東京 宝文館 明治40
950, 21p  23cm
141
」16f
l-2:人間の性的撲択
4:弛緩機能
妊娠の心的状態
性の教育
純潔の職能と性的抑制
売涯と花柳病
性的道徳と結婚
性愛の技巧と生殖の科学
148.6 黄小す我
Kolle  易入門 一自分で自分の運命を開く法一
東京 光文社 昭和37
215p 図版 18cm    (カッパブ
ックス)
148.6 斉藤動
Sa25o  王朝時代の陰陽道
東京 甲寅叢書刊行所 大正4
209p 19cm   (甲寅叢書第6編)
148.8 高田夏州
Ta27e  永代吉方要覧
大阪 秋田屋市兵衛 天保13
42「「   23cm
140.8 高橋止観
Ta33z  笠法繹義
奉天 止観著述刊行会 昭和10
116p  22c,
150 倫 理 学
150  藤沢南岳〔恒〕
F66k  弘道新説
大阪 藤沢南岳 明治20-22
36f]  20c1ll
150  五倫五常和解
G67   文政7 写
10T  25Cm
150  桑木厳翼
Ku96r  倫理学講義
東京 富山房 明治41
330p  22cm
雀部顕宜
普通心理学 雀部顕宜著・病的心理学
秀三著
東京 早稲田大学出版部 〔明治37〕
1 1]  22Cm
141.18 大伴茂
086t  天才
大阪 青山書店 昭和38
288p 18Cm    (現代っ子の心
理第1巻)
140  永代新書
E37      11冊25Cm
五音秘密占
宝永3
22「 16cm
‐?
?
(園山玄通遺物書
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150-153
:50
Y74
150  元田永手
Mo83y 幼学綱要
東京 岩波書店 昭和17
305p 15Cm   (岩波文庫 )
150  元田永手
Mo83y 幼学綱要 竹澤義夫謹解
東京 研究社 昭和16
260p 16cm   (研究社学生文庫 )
150  和辻哲郎
W40n  人間の学としての倫理学
東京 岩波書店 昭和 9
272p 17Cm   (岩波全書
19)
竹沢義夫
幼学綱要
東京 研究社 昭和16
260p 16cm   (研究社学生
文庫371)
150.21 有馬祐政
A72n  日本国道論 全
東京 冨山房 明治40
260p  23cm
15021 村山伯通
M u62m 名義所見
6丁  23cm
150.22 青木晦蔵
A53t  東洋倫理学原論
東京 立命館出版部 昭和7
263p  22cm
150.22 遠藤隆吉 述
E59t  東洋倫理学
東京 早稲田大学出版部 明治42
434p  21cm
15022 服部富二郎
H44t  東洋道徳原論
京者6 内外出版 大正13
432p  18Cm
150.22 西晋―郎
N81t  東洋倫理
東京 昭和 9
331p 18cm   (岩波全書 20)
150.22 山口察常
Y24o  横説 東洋倫理
東京 二松堂書店 大正13
227p  19cm
150.23 綱島梁川 〔栄―郎〕
丁s25o 欧州倫理思想史 綱島栄―郎著 。道徳研究
坪内逍通 〔雄蔵〕著。道徳原理批判 藤井
健次郎著
東京 早稲田大学出版部 〔明治35〕
11]  22cm
150.4 市村賢次郎
H5b   文教論集 全
東京 大倉書店 大正 6
350p  21cm
152  藤原醒寓
F68s  寸鐵録 二巻
寛永5
34p   14cm
152  高橋梅窓 編
丁a33t  通俗家庭要談 上 。下巻
東京 昭和 5
21]  23cm
152.6 孝学感養記 和合編
Ko24   京都 孝学所
7,8「「   22cm
152.6 川瀬友山
Ka97k  孝連人物考 和合編
天保 8
1冊 23cm
152.6 桑原階蔵
Ku95 s  支那の孝道
日召不日2   104 p  E]λ反  27cm
152.6 宣契上人
Se67k  孝行和讃 他 3編
京都 西邑氏 弘化 1
10コ「  22cm
153  三井高陽
M i64c  町人思想と町人考見録
東京 日本放送出版協会 昭和16
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182p  18cm(ラジオ新書
153-´155
153  武藤山治
M u93j  実業読本
東京 日本評論社 大正15
221p  22Cm
153  梶浦逸外
Ka23d   道場
美濃加茂 正眼短期大学 昭和36
133p  19cm
154  藤澤黄披 〔章次郎〕
F66f  藤澤南岳先生勧善歌略解
〔大阪〕大正12
14 1   23cm
154  陸軍省新聞班
R42h  非常時に対する我等国民の覚悟
〔東京〕昭和10
40p   19Cm
154  帝国在郷軍人会本部
Te24r  連盟脱退と国民の覚悟
〔東京〕昭和 8
33p  19Cm
154  和語六諭術義
W14      ヌこ弓目7
l F3  25Cm
写本
155  楓陰義書
F55s  聖諭脩身鏡
大阪 教育書房 明治34
1冊 図版 23cm
155  八田知紀
H43d  大理論署
慶応 3
15T  25cm
155  片山則 撰
Ka84s  正南外篇 二巻
2 11  23cm
155  加藤弘之
Ka86w  吾國儀と基督教
東京 金港堂書籍 明治40
100p  22cm
155  国体の本義
Ko54  文部省編
東京 昭和18
156p  21Cm
155  国体と修史
Ko54  文部省 教学局編
東京 昭和18
77p 21cm  (国体の本義解説叢書)
155  明治以後 詔勅謹解
Ko54  文部省教学局編
東京 内閣印刷局 昭和14
73p 21Cm  (国体の本義解説叢書)
155  日本の儒教
Ko54  文部省 教学局編
東京 昭和13
102p 21cm  (国体の本義解説叢書 )
155  我が邦に於ける家と国
Ko54  文部省 教学局編
東京 昭和18
75p 21cm  (国体の本義解説叢書 )
155
Ku83k
我が風土・国民性と文学
文部省 教学局編
東京 昭和14
76p 21Cm  (国体の本義解説叢書)
日柳政想
皇朝尊愛史1-3巻
大阪 浪華文会 明治15
31]  23Cm
教育勅語のお話
澤本孟虎編
東京 帝回公民教育協会 昭和 9
64p  17Cm
155  那珂通世
N31k  教育勅語街義 那珂通世・秋山四郎共撰
東京 共益商社 明治27
188p  22cm
155  西晋―郎
N81k  国民道徳大意 文部省教学局編
東京 日召禾口17
97p  21Cm
155  大隈重信
055k  国民読本
東京 丁未出版社 明治43
200p  22cm
‐?
?
‐??
???
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??‐
‐??
??‐
聖勅街義
藤沢南岳編
大阪 泊園書院 明治24
lI『  23cm
聖諭薔鑑
教育勅語聖旨普及会編
東京 教育勅語聖旨普及会 昭和 3
1は 1冊 図版 32cm
臣民の道
朝日新聞社編
東京 昭和16
102p  21cm
史暑 皇国部 改正
文部省編
飾麿  (明治7頃)
25p  16 Cm
宇都宮庫次郎
愛国餘談
愛知 久野福太郎 明治17
144p  17Cm
我が国体と神道
文部省教学局編
東京 内閣印刷局 昭和4
74p  21cm
山本常朝
葉隠 上 。中 和辻哲郎,古川哲史
共校訂
東京 岩波書店 昭和15
2 11  15Cm
川上清吉
葉隠の哲人 一石田―鼎
東京 霞ケ関書房 昭和17
301p  18cm
野村回平
空翠雑話 上下巻
安政 5
21]  23cm
大木陽堂 編
愚見集・要鑑抄
東京 教材社 昭和12
104p  19cm
157.2 福住正兄
F05n  二宮翁夜話
東京 中上喜二郎 明治26
268p  19cm
157.2 富田高慶
To58h  報徳記
東京 大日本農会 明治27
495p  19cm
157.9 赤堀又次郎 編
A20s  心学叢書 六編
東京 境文館 明治41-42
6 10  23cm
157.9 三道一致心学和合歌Sa62   江戸 ′し、学合 文化11
14T  23cm
157.9 紫田鳩翁〔享〕
Sh18h  鳩翁道話 上田萬年校訂
東京 富山房 明治37
264p  15Cm
158  仁義徴
」52    1冊 25cm
写本
159  安住伊二郎
A99w  私が感 じたまま
大阪 安住修徳会 昭和14
29p  19cm
159  聞度
B44c  聴松堂語鏡
東京 民友社 大正 2
146p  18cm
159  凡夫の大道
B64   土屋元作編
土屋元作 昭和 4
71p  18cm
内容 :独立主義文明宗 (上屋元作 )
修身要領 (福沢諭吉)翁の文 (富永仲基 )
159  衰釆
E63e  衰氏世範 西田太―郎訳
大阪 創元社 昭和16
209p  19cm
‐??
???
155
Sh64
155
U95a
156
Y31h
156
Ka94h
156
N95k
150
051g
‐?
?
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??‐?
? 11]  25Cm
写本
加藤謙一 編
世界美談賓玉集
東京 大日本雄弁会講談社 昭和 3
319p 15cm  (少年倶楽部 1月号・
第15巻第1号)
西川光次郎
心懐語
東京 警醒社書店 明治43
147p  22Cm
をしへの露
8--40p  25om
於菟子
啓蒙智恵之環1-3巻
東京 蓑日精二郎 明治7
32, 27, 24「「  18Cm
三道明訓抄
安永 6
11]  24Cm
三字経訳解
大阪 赤志忠七 明治6序
6,7p  22cm
(本朝三字経 (大橋訥さ)略解 )
新選女大学 佐久間舜―郎
松平直温編
大阪 渡辺貞吉 明治17
39¬「   23cm
朱氏家訓訳解
三上則義訳解
三上氏 安政 3
12p  19Cm
大江匡房 談
水言抄 藤原実兼 記
東京 古典保存会 大正14
1冊  25Cm
高島きくの
日本婦人の道
大阪 大阪府思想問題研究会 昭和12
26p  22cm
159  谷口雅春
Ta87a  愛と光との生活
東京 日本教文社 昭和23
250p  18cm
159  谷口雅春
Ta87e  慮1智の断片
東京 日本教文社 昭和24
317p  18cm
159  谷口雅春
ia87h  放送 人生読本
東京 日本教文社 昭和29
378p  18Cm
159  谷口雅春
Ta87k  光明の生活法
東京 光明思想普及会 昭和13
255p  15Cm
159  谷口雅春
Ta87m 無一物の医学
東京 光明思想普及会 昭和10
416p  15Cm
159  鳥尾小爾太
To68k  完懸草
東京 日野西広子 明治34
85p  19Cm
159  鳥尾小鸞太
To68k  兒懸草
東京 鳥尾小爾太 明治36
84p  19Cm
159  常岡―郎
Ts78t  天の手紙上 なやみに語る
東京 中心社 昭和28
158p  18cm
159  山田正記
Y19u  新抄雲藩雑志詳解
大阪 湯川弘文社 昭和17
184p  19Cm
159  出駒子
Sh99y  夜話荘治
天明 3
lI『  23cm
‐?
?
159
Ka86s
159
N83s
159
086k
159
Sa62
159
010s
159
Ta54n
‐??
???
‐??
???
‐??
???
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160 宗
160.21 土屋詮教
Ts32n  日本宗教史
東京 早稲田大学出版部
457p  22cm
160.22 Kitagaw a,」oseph M.
Ki63t 東洋の宗教 」。M。キタガワ著 井門富
二夫訳
東京 未来社 昭和38
398p  22Cm
160.22 古野清人
F93d  大
棗署
の
需斎蒼
化
日召範露
省教学局編
182p 19cm (宗教文化双書 1)
160.222 GroOt, 」。hann JakOb Maria de.
G87c  中国宗教制度
荻雹
~穐
遭翼難
口~卜著
京都 大雅堂 昭和21
324p  22cm
160.2225姉崎正治
A49i  印度宗教史全
東京 金港堂書籍 明治42
332p  22cm
160.2225姉崎正治
A49i  印度宗教史考
東京 金港堂書籍 明治31
766p  22cm
160.2263足利惇氏
A92p  ペルシア宗教思想
東京 弘文堂書房 昭和16
157p  17Cm
160.4 姉崎正治
A49s  社会の動揺 と精神的覚醒
東京 博文館 大正 9
395p  20cm
160.4 松本文二郎
Ma81s 増補 宗教 と哲学
東京 丙午出版社 大正 3
279p  22cm
159～160.8
160.4 早稲田大学宗教学会 編W41s  宗教学研究
東京 垂水書房 昭和32
231p  22cm
160.4 俗三教裸話
Z5   溝口武兵衛 宝暦9年 藤屋弥兵衛 宝
暦2年
11[  24cm
写本
160.7 宗教研究会 編
Sh99s  最近宗教研究思潮
東京 昭和 3
358p  22cm
宗教研究特集号
160.0 アゴスタ経 上 。下
Se22  世界聖典全集刊行会編
1    東京 大正9-10
2冊 23cm (世界聖典全集 波斯教 )
160.8 アイヌ聖典 全
Se22  世界文庫刊行会編
2   東京 世界文庫刊行会 大正12
322p 23cm(世界聖典全集 アイヌ)
160.8 苦那教聖典 全
Se22  世界聖典全集刊行会編
3   東京 大正 9
342p 23cm (世界聖典全集 者那教 )
160.8 古事記 神代記 全
Se22  世界文庫刊行会編4   東京 世界文庫刊行会 大正11
313,88p 23cm(世界聖典全集 神道 )
1600 コーラン経 上 。下
Se22  東京 世界聖典全集刊行会 大正 95    2冊 3cm (世界聖典全集 回教 )
100.8 旧約全書解題 世界文庫刊行会編
Se22  東京 世界文庫刊行会 大正116   320p 23cm (世界聖典全集 基督教 )
160.8 日本書紀神代巻全
Se22  世界聖典全集刊行会編
7   東京 世界文庫刊行会 大正 9
1冊 23cm (世界聖典全集 神道 )
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160.8-166
160.8 聖徳太子三経義疏 上 。下
Se22  世界聖典全集刊行会編
0   東京 世界文庫刊行会 大正9-10
2冊 23Cm  (世界聖典全集 仏教)
160.8 道教聖典
Se22  小柳司気太 。飯島忠夫共訳
9   東京 世界文庫刊行会 大正12
356p 23Cm(世界聖典全集 道教)
160.0 世界聖典外纂 全
Se22  世界文庫刊行会編
10   東京 世界文庫刊行会 大正12
1冊 23cm (世界聖典全集)
160.8 新約全書解題 全
Se22  世界聖典全集刊行会編
11    東京 大正 9
395p 23cm (世界聖典全集 基督教 )
160.8 死者之書 上 0下
Se22  世界聖典全集刊行会編
12   東京 大正 9
2冊 23Cm(世界聖典全集 埃及)
160.8 四書集註 上・下
Se22  東京 世界聖典刊行会  大正 9
13    2冊3Cm (世界聖典全集 儒教 )
160.0 ウパニシャット全書
Se22  世界文庫刊行会編
14   東京 世界文庫刊行会 大正11-13
9冊 23Cm  (世界聖典全集 婆羅門教)
(第1-9)
161  田崎正浩
Ta99c  知識革命の要訣
東京 聴霞学窟 昭和34
81p  21cm
162    Malinowski, B
Ma39s  神話と社会 マリノフスキー著 国分敬治
訳
大阪 創元社 昭和16
160p  19Cm
162.1 北里闘
Ki75t  高あまはら
大阪 紫売会 昭和21
27p  23cm
162.1 松本信慶
Ma81n  日本神語の研究
東京 同文館 昭和 6
274p  19.4Cm
162.1 松村武雄
M a82s 神話と歴史
東京 東海書房 昭和22
274p  18cm
162.227中田千畝
N43m  蒙古神話
東京 都文社 昭和16
340p  17Cm
163   Smith,W.Robertson.
S m5s  セム族の宗教 前・後 WoR・スミス著
永橋卓介訳
東京 岩波書店 昭和16
21]  15Cm
163.9 秋葉隆
A34c  朝鮮巫俗の現地研究
川原城 (奈良)養徳社 昭和25
198p  22cm
166  興亜宗教協会 編
Kolld  道教の実態
華北 興亜宗教協会 昭和16
431 p  E]λ反  17Cm
166  吉岡義豊
Y92d  道教研究第 1冊 吉岡義豊 。M・スワミエ
共編
東京  昭森社  日召和40
294 p  D]II1  19Cm
166  吉岡義豊
Y92d  道教の研究
京都 法蔵館 昭和27
345p  21cm
166  吉岡義豊
Y92d  道教経典史論
東京 道教刊行会 昭和30
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166-171
484p  22cm
166  吉岡義豊
Y92h  白雲観の道教
北京 新民印書館 昭和20
249p 18cm (東方民俗叢書 2)
167  岩村忍
:94c   中国回教社会の構造 (下)
東京 日本評論社 昭和25
90p 21cm (社会構成史体系第2部
東洋社会構成の発展)
167  岩村忍
!94i   イスラム (イスラムの民族の社会)
東京 雄山閣 昭和22
224p 18Cm (歴史新書)
167  笠間果雄
Ka72k  回教徒
33        東京 昭和14
186p 17Cm (岩波新書)
167  コーラン
Ko79  コーラン 山路きみ子訳
東京 アジア・アフリカ語研究室
100p  25cm
167  佐久間貞次郎
Sa45s  支那回教文献の解説
東京 東亜研究会 昭和 8
63p 18cm (東亜研究講座 第49)
167  佐久間貞次郎
Sa45s  支那回教徒の過去及現在と光社の前進運動
54p  23cm
167  瀬りll亀
Se16k   回教
東京 警醒社 大正 7
262p  22cm
167   Stutterheim,wF
St9k  回教 と蘭印群島 ス トュテルヘイム著 高
村栄介訳
東京 生活社 昭和17
223p  18cm
167  鈴木朝夫
Su96i  ィンドの回教徒 善降商東亜問題研究会編
東京 善隣協会 昭和17
37p  21cm
170 神  道
170  補永茂助
H84s  神道概説
東京 東方書院 昭和 9
83p  22cm
170  沖野岩二郎 編
052n  日本古代史と神道との関係
東京 警醒社書店 明治40
178p  19cm
170  竹内孫市〔健雄〕
Ta67k  古道学発端之辮書
文政 3
1冊
宮氏家蔵
170  柳田国男
Y53s  神道 と民俗学
東京 明世堂書店 昭和18
146p  21Cm
170.2 河野省三
Ko76j  神社 神道史
東京 東方書院 昭和 8
74p  22cm
170.3 徴古館陳列品略解
C52   神宮司聴所管 大正 9
103p  17Cm
170.3 神都沿革史料目録
Sh69  〔伊勢市〕 徴古館農業館 大正 8
190p  22cm
170.4 森原楷正
M o40k 考鳴編
天明 5
1 11  24cm
写本
171  池永成政
:34m  誠之道
京都 野田弥兵衛 正徳 3
1冊  26Cm
171-180
171  党 克彦
Ka24z  皇国之根抵 萬邦之精華 続古神道大義
■ 。 下
東京 清水書店 大正3-4
502p   21]  23Cm
171  河野省三
Ko76s  神国由来と日本麓のしるべ
東京 日本放送出版協会 昭和15
176p 18cm (ラジオ新書 35)
171  松浦輔稿
M a89ζ 神聖経国考 巻之―
嘉永5    写
lF]  22cm
171  仲野安雄
N39m  もすの くき
京都 仲野安一 大正13
19p  23Cm
171  龍雷神人貫道
R40o   l殿駅慮嶋日記
llH禾口8
27「「   29Cm
171.9 東方道人
To24m 宮地仙道要義
香川 東方書院
95p  19Cm
172.9 本多辰次郎
H84s  三種の神器
東京 東方書院 昭和 9
30p  22cm
175.9 住吉名所鑑
Su67   享保 2
83「 18cm
175。9 住吉大社写真帖
Su67   大阪 昭和 6
11]  19Cm
176  藤沢黄鵠〔元造〕
F66s  祭神如神在
以文会 大正12
12p  22cm
176  神 卜萱巻
Sh59     11貯24cm
写本
178.6 牧 放浪
M a34k 黒住宗忠
大阪 黒住宗忠伝発行所 明治40
184, 47p  22cm
178.7 金光教本部教庁
Ko75w  わが身の正体
岡山 昭和28
30p 18Cm  (新しい信仰の書 シリ
ーズ1)
178.7 金光教本部教庁
Ko75s  信心とは何か
岡山 昭和28
20p 18Cm (新しい信仰の書シリ
ーズ2)
170.0 勝 ひさの
Ka87j  神通開閥
大阪 天淳三輪講 昭和12
89p  23cm
178.8 教祖七十年祭記念展覧会目録
Ky5   天理 天理教道友社 昭和30
144p  21cm
178.8 中山正善
N45s  成人譜1-2
天理 天理教道友社 昭和30-31
2 13  19Cm
178.0 天理教教会本部
Te37t  天理教要覧
奈良 天理教道友社 昭和30
298p  26cm
178.0 内田トモ
U14n  女人求道 内田 トモ・老沼なつ共著
丹波 天理教道友社 昭和29
147p  18cm
178.8 柳井徳次郎
Y54y  病のさとし 奥谷文智編
丹波 天理書房 昭和28
125p  18cm
180 仏  教
180  姉崎正治
A49k  根本仏教
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東京 博文館 明治43
396p 図版 23cm
100  高島大国 編
B87   仏教講義録
東京 丙午出版 大正 2
41]  22cm
100  仏教の人間像
B87    東京 全国青少年教化協議会
122p  18Cm
100  仏教の新研究
B87  上宮教会編
東京 大阪屋琥書店 大正 7
260 p   23Cm
180  佛教通俗講義第参
B87   平本正次編
東京 光融館 明治39
23cm
180  藤井善助 編
F57t  篤敬三賓冊
京都 有郊館 昭和17
l ll失  21冊  37cm
180  稲田米吉
F74b  凡夫街道
芦屋 薦日米吉 昭和39
208p  19cm
180  福田米吉
F74k  心のどん底
兵庫 昭和37
102p  18Cm
180  禦謗慨諄 コハイ事知ラス
G99   軒遇耶摩記
文久 3
51p  26cm
100  羽漢了諦
H42b  佛教学概論序説
東京 佛教年鑑社 昭和10
79p  22cm
:80  河瀬秀治 編
」67b  佛教の新研究
東京 大阪屋琥書店 大正 7
260p  22 3cm
180-´180
180  金子大栄
Ka53b  仏教概論
東京 岩波書店 大正 8
378p  23cm
180  河口感海
Ka92s   生死自在
東京 博立館 明治37
113p  19cm
100  敬奉家神説
Ke23      11貯24cm
写本
100   Kern,Heinrich.
Ke57b  仏教大綱 H・ケルン著 立花俊道訳
東京 東亜堂書房 大正 3
420, 25p  23Cm
100  村上専精
M u43b 佛教概論 西洋近世界潮
東京 早稲田大学出版部
276p  21cm
180  日宣
Nt71s  三道合法図解 1巻 日典解
文化12
55「「   23cm
100  日宣
N71s  三道合法図解 1巻 日典解
文政 5
55「 23cm
180  大谷光瑞
084b  仏教之要諦
東京 光明閣 大正10
121p   16Cm
100  良月
Ry9b  追蠅沸 1-3巻
慶応 3
3冊  23cm
100  龍潰美蓉
R98s  慎憲塾叢説 第 1号
明治 3
16「 18Cm
180  控邪使談録
Sa19    1冊26Cm
写本
日召禾日39
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180-180.222
180  聖語研究
Se17s  聖語研究会編
東京 聖語研究会 昭和 8
189p  22cm
100  誓鎧
Se17s  神敵二宗論耕妄
76T  23Cm
写本
誓鎧
神敵二宗論耕妄 洋々居士校訂
東京 鴻盟社 明治18
105p  19Cm
佛教の新研究
上宮教会編
東京 大阪屋顎書店 大正 7
260p  23cm
鵜飼徹定〔相憂道人〕
佛法不可斥論
11=  24cm
写本
鵜飼徹定 〔相憂道人〕
績異學篇
慶応 2
91「  25Cm
山口益
フランス仏教学の五十年
京都 平楽寺書店 昭和29
182p  19Cm
山本中矯夫
三教辮義
備後 藤原正栄写 文政12.
11]  26cm
松本文三郎
仏教史雑考
大阪 創元社 昭和19
424p  21cm
龍谷大学 仏教史学会・史学会 編
龍谷大学仏教史学論双
東京 富山房 昭和14
1lI  E]月反  23Cm
100.2 薗田宗恵
So45b  仏教と歴史 全
京都 六條学報社 大正 8
394p 23cm(仏教大学双書 第1編)
180.21 藤本慶祐
F62h  平叙日本仏教
東京 洛陽堂 大正 6
568p  19cm
180.2 自華護法録
H99   京都 大谷大学国史研究会
104p  22cm
100.21 石田茂作
172n  窮教よりみたる奈良朝仏教の研究
東京 東洋文庫 昭和 5
図版 27Cm  (東洋文庫論双)
180.21 岩井大慈
:93n   日支仏教史論致
東京 東洋文庫 昭和32
544p  21cm
180.21 北沢正誠
Ki75k  高岳親王羅越国墳墓考
東京 明治26
24p  24Cm
180.21 松本文二郎
Ma81s  先徳の芳聞
東京 創元社 昭和 19
432p  18cm
180.21 禿氏祐祥
To43n  日本仏教と京都
京都 京都市教育部文化課 昭和17
41p  図版  21cm
100.22 高楠順次郎
Ta38d  大東亜における仏教文化の全貌 文部省教
学局編
東京 印刷局 昭和19
156p 19Cm (宗教文化双書 2)
180.222佛教史概説 (中国編)
B87   塚本善隆 〔等〕著
京者5 平楽寺書店 昭和29
147p  力也[]  21cm
100
Se175
‐?
?
180
U50b
100
U50b
100
Y24f
180
Y31s
180.2
Ma81b
180.2
R98r
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180.222～180.23
180.222大唐西域記考異索引
D28   東京 大日本図書 明治44
1冊 22cm (京都帝国大学文科大学双
書第一 ,
180222玄美
G34d  大唐西域記
東京 大日本図書 明治44
44p 22cm (京都帝国大学文科文学双
書第一 )
180.222羽渓了諦
H42s  西域之仏教
京都 法林館 大正 3
506p  23cm
180222牧田諦亮
M a37c  中国近世仏教史研究
京都 平楽寺書店 昭和32
311, 24p  21cm
180.222水野梅暁 編
M196c  西蔵仏教及び英蔵関係
東京 支那時報社 大正15
123p 22cm(支那時報双書第2編)
180.222水野梅暁 編
M i96s  支那佛教近世史の研究
東京 支那時報社 大正14
91p 23cm(支那時報双書第一編 )
180.222水野梅暁 編
M i96s  支那仏教の現状について
東京 大正15
101p 22cm(支那時報双書第2編)
100222水野梅暁
M i96s  支那仏教の沿革
東京 東亜研究会 昭和 5
36p  19Cm
180.222長尾雅人
N17c  西蔵佛教研究
東京 岩波書店 昭和29
446 p  lv1  22cm
180222小笠原宣秀
022c  中国仏教史綱要
京都 平楽寺商店 昭和24
134p  21cm
180.222高雄義堅
Ta48c  中国仏教史論
京都 平楽寺書店 昭和27
288p  21cm
180222常盤大定
To33s  支那に於ける仏教と儒教道教
東京 昭和 5
750p 26Cm(東洋文庫論双第13)
180.225インド仏教銘文
154   静谷正雄訳編
京者6 昭不日28
40p  24Cm
180.225印度窟院精華
154       11失 loo葉 38Cm
100.225那珂通世
N31d  提婆達多
東京 新潮社 大正11
214p  20cm
180.225荻原雲来
025i  印度の仏教
東京 丙午出版社 大正 6
206p 23Cm (仏教大観 第2編)
180.225 Taran5tha
丁a91i  印度仏教史 ターラ
訳注
東京 丙午出版社
406p  22cm
180.225馬田行啓
U63i  印度仏教史
東京 早稲田大学出版部 大正 6
420p  22cm
180.225 Winternitz, M
W77i  印度仏教学史 M・ウインテルニッッ著
中野義照 。大仏衛共訳
東京 丙午出版社 大正12
366, 72, 18p  23cm
18023 渡辺海旭
W46o  欧米の仏教
東京 丙午出版社 大正 7
260p 22cm (仏教大観 第五 )
・ナーダ著 寺本婉雅
日召禾口3
180.28-180.3
100.20 足立喜六
A16h  考證法顕偉
東京 三省堂 昭和11
279p  23cm
100.20 あかね抄
A31   奈良 萬行寺 昭和26′
178p   18cm
180.28 長谷賓秀 編
H36j  慈雲尊者の話
大阪 仏教奉仕会 昭和 2
52p  19Cm
100.28 公田連太郎 編
Ku94k  古鑑和尚追憶
東京 自山道場龍雲院 昭和 3
160p  23Cm
100.28 公田連太郎 編
Ku94n  南隠老師追憶補遺
東京 白山道場龍雲院 大正 9
91p  23cm
180.20 寺本婉雅
Te53r  新龍樹伝の研究
京者5 中外出版 大正15
344p  18Cm
180.29 ボロブッウル刊行会 編
B65j  闇婆佛跡ボロブッウル
東京 ボロブッウル刊行会 大正13
3帳 535葉 図版 45冊
180.29 ボロブヅウル刊行会 編
B65g  闇婆佛蹟ボロブヅウル解説
東京 大正14
438p  図版  26Cm
180.29 鹿子木員信
Ka27b  佛蹟巡礼行
東京 大鐙閣 大正 9
274 p  llLE]  18cm
180.29 小野勝年
007g  五奎山 小野勝年 日比野文夫共著
東京 座右宝刊行会 昭和17
368 P  D]用反  22Cm
180.29 常盤大定
To33k  古賢の跡ヘ ー 支那仏跡踏査―
東京 金尾文洲堂 大正10
366 p  D]λ反  22cm
100.3 仏教大辞典
B87   仏教大学編
東京 冨山房 大正3-11
31]  26cm
内容
1:アーコ 大正 3
2:サーセ 大正 5
3:ソーン 大正11
100.3 浩々洞 編
Ko44b  仏教辞典
東京 無我山房 明治42
1365, 24p  15Cm
180.3 園山達音編
M a59d 陀羅尼学典
東京 徳音堂 明治31
11失  11冊  23cm
100.3 水谷大菩薩
M i97b  仏教要覧
86p  22cm
180.3 佛教大辞典 1-3
B87  望月信享 〔他〕編
東京 武揚堂 明治42
3冊  28Cm
100.3 望月信享
M o12b 仏教大年表
東京 武揚堂 明治42
536p  41p  27Cm
仏教大辞典附録
100.3 南條文雄
N40b  仏教聖典 。南條文雄 。前田慧雲共編
東京 三省堂 明治38
92p  16cm
180.3 西尾京雄 編
N86h  蔵梵封照謙課名義大集一西蔵語索引―佛典
研究 第 1
京都 佛典研究会 昭11
338 p   22Cm
l,0.3 織田得能
017b  仏教大辞典
東京 大倉書店 大正 6
11]  27Cm
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180.3 荻原雲来
025b  佛教辞典
東京 丙午出版社 大正 4
168p  23cm
180.3 龍谷大学図書館 編
R98b  仏教学関係雑誌論文分類目録
京都 龍谷大学出版部 昭和 6
495, 66p  23cm
100.3 榊 亮二郎
Sa31b 梵蔵漢和四訳対校 (マハーブュットパッテ
ィ)付巻
京都 大正 5
2冊 22cm   (京都帝国大学文科大
学双書 第3)
100.3 榊 亮二郎
Sa31h  鎌課名義大集
京都         大正14
166p 22cm (京都帝国大学文科大学
双書 )
100.3 富田戦純 編
To50h  秘密辞林
東京 加持世界支社 明治44
1134p 図版 23cm
180.4 長谷部隆諦
H35h  長谷部隆諦遣稿集
和歌山 長谷部隆諦師遺稿刊行会 昭和
5
448p  22cm
1004 印度学仏教学論集
!54   花山信勝 〔等〕編
東京 三省堂 昭和29
618p  22cm
宮本正尊教授還暦記念論文集
100.4 笠原研壽
Ka71k  笠原遺文集 南條文雄編
東京 博文堂 明治32
165p  18cm
100.4 名家集
M e22       32 p  19cm
180.4 中野〔義照〕教授古稀記念論文集
N39   和歌山 中野教授古稀記念会 昭和35
388p  21cm
180.3-180.8
南條文雄
仏教講演集・南條文雄 。井上円了・村上専
精共著
東京 文明堂 明治36
262p  19cm
100.4
N48b
180.4  Narasu, P. Lakshni.
N54b  仏教及要諦 。ラクシュミ ・ー ナラス著・ 立
花俊道訳
東京 玄黄社 大正 7
573p  図1板 20cm
1004 荻原雲来
025o  荻原雲来文集 荻原雲来博士記念会編
東京 昭和13
1044p  22Cm
100.4 龍谷學書 編
R98m  森川智徳先生喜壽記念論文集
京都 龍谷学会 昭和31
345p  22cm
180.4 鈴木大拙博士頌寿記念会 編
Su96b   イム教と文化
東京 鈴木学術財団 昭和35
1「U  26cm
180.4 渡辺海旭
W46k  壺月全集 ―渡辺海旭遣文集― 上・下
東京 壷月全集刊行会 昭和 8
21]  23cm
100.0 現代意訳 仏教道徳経集B87   里見達雄訳著
東京 仁、教経典叢書刊行会 大正11255p 20cm (仁、教経典叢書 )
100.8 現代意訳 仏教護国経世諸経
B87   長谷川良信訳著
東京 仁、教経典叢書刊行会 大正11
300p 20cm (仁、教経典叢書 )
1000 現代意訳 仏所行讃
B87   池田卓然著
東京 仏教経典叢書刊行会 大正11
353p 20cm (仁、教経典叢書 )
180.8 現代意訳 法華二部経
B87   里見達雄訳著
東京 仁、教経典叢書刊行会 大正12
428p 20cm (仁、教経典叢書 )
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180.8-181
‐?
?
現代意訳 浄土二部経・勝重経・無畏徳書薩経
岩野真雄著
東京 仏教経典叢書刊行会 大正11
170,74,58p 20Cm (仏教経典叢書 )
180.8 現代意訳 華厳経
B87   原田震道著
東京 仏教経典叢書刊行会 大正11
444p 20cm (仏教経典叢書 )
100.8 現代意訳  伽経
B87   三井晶史著
東京 仏教経典叢書刊行会 大正11
288p 20Cm (仏教経典叢書 )
100,8 現代意訳 維摩経・解深密経
B87   岩野真雄訳著
東京 仏教経典叢書干J行会 大正11
270p 20Cm  (仏教経典叢書)
180.0 大日本佛教全書
D25   佛書刊行会編
東京 佛書刊行会 大正 2
3「3  22Cm
内容 :遊方偉叢書, 本光國師日記 佛教
書箱目録
100.8 大日本仏教全書
D25   東京 仏書刊行会 大正2-4
3冊  23Cm
内容 :仏教書籍目録, 本光國師日記,遊
方伝叢書
100.8 慈雲尊者百五十年遠忌奉賛会 編
」5句  慈雲尊者全集
大阪 昭和30
170, 68 p  D]IIFx  21Cm
180.9  Be‖,Charles.
B33c  西蔵の嘲口麻教 C・ベル著 橋本光宝訳
東京 法蔵館 昭和17
397, 25p  地図 19Cm
180.9  Da!ai Lama.
D32w  わがチベットグライラマ自叙伝 グライ・
ラマ著 日高一輝訳
東京 講談社 昭和38
237p 図版 19Cm
180.9 橋本光宝
H38m  西蔵文 蒙古劇味教史
東京 蒙蔵典籍刊行会 昭和15
407, 20p  23cm
180.9 橋本光宝
H30m  蒙古の嘲鳴教
東京 仏教公論社 昭和17
292, 39 p  D]λ反  21Cm
100.9  Hjigs‐med nam¨mkhah.
H70m 蒙古嘲鳴教史 ジクメ。ナムカ著 外務
省調査部訳
東京 生活社 昭和15
430 p   21cm
180.9 長尾雅人
N17m  蒙古劇哺廟記
京都 高桐書院 昭和22
265 p   D]用反  19Cm
100.9  Popov,i.
P81h  西蔵蒙古秘密嘲味教大観 イ,ボポフ著
石川喜二郎訳
東京 森江書店 大正 6
473p  図版 22Cm
100.9 酒井真典
Sa29r  刺嚇教の典籍
和歌山 真言宗味1嚇教研究所 昭和19
73p 19cm (疎II麻教事情 第2集)
神聖十萬自龍大宝法不思議真理大乗経
寺本婉雅訳
東京 帝国出版会 明治39
79p 図版 23cm
100.9 矢吹慶輝
Y12s  三階教之研究
東京 岩波書店 昭和 2
l I1  27Cm
181  仏陀程沙造
B83s  清浄道論上 石黒弥致訳
東京 東洋文庫 昭和11
641p 26Cm (東洋文庫双刊 )
101  服部蘇門 〔天遊〕
H43   赤保保
11]  28Cm
???
??
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181～182
181  慈雲尊者
」55j  慈雲尊者梵本註疏英華 慈雲尊者百五十年
遠忌奉賛会編
大阪 昭和29
1中失  5冊  28Cm
101  木村泰賢
Ki39d  道徳の意義
東京 大雄閣 昭和 2
63p 15Cm (大雄叢書 第3集)
101  木村泰賢
Ki39g  原始仏教思想
東京 丙午出版社 大正11
466p  23cm
181  雲井昭善
Ku39b  佛陀と人間
京都 平楽寺 昭和28
147p  18cm
101  村上専精
M u43b 仏教論理学 村上専精・境野黄洋共著
東京 7NJ午出版社 大正 7
344p  23cm
101.02  Stcher batsky, Th.
St2d  大乗佛教概論・T・シチェルバ トスコイ著
金岡秀友訳
東京 理想社 昭和32
175p  22cm
181.02 山口益
Y24h  般若思想史
京都 法蔵館 昭和26
202p  19cm
181.02 山口益
Y24s  空の世界
東京 理想社 昭和23
113p  19cm
181.3 賓性論偶
」54
京者S 龍谷大学 昭和18
81p  25cm
(ガリ版別 )
181.6 長井真琴
N14k  戒律の根本
東京 丙午出版社 昭和4
91p  23cm
巴利本 Bhikkhu PatimOkkaの和訳
181.8 姉崎正治
A49g  現身佛 と法身佛
東京 有朋館 明治44
267p  23cm
102   Bigandet,
B42b  緬旬仏伝 ビガンデー著 赤沼智善訳
東京 無我山房
大正 3
506,   24p  23Cm
182   Da宙ds,T W Rhys  _
046s  釈尊の生涯及其教理 リス・ デヴィズ著
赤沼智善訳
東京 無我山房 明治44
394p  23cm
182  羽漢了諦
H42s  釈尊乃研究
東京 丙午出版社 昭和43
204p  23cm
182  井上哲次郎
i575  増訂 繹迦牟尼伝 井上哲次郎,堀謙徳 ,
共著
東京 前川文栄閣 明治44
465p  22cm
182  井上哲次郎
157s  繹迦牟尼博
東京 文明堂 明治36
286p  22cm
182  河 口慈海
Ka92s  西蔵伝印度仏教歴史 上
京都 貝棄書院 大正11
319p  22cm
内容 :一名釈迦牟尼仏之伝
182  長井真琴
N146  佛陀博
東京 新光社 大正12
224p  19Cm
182    0rdenberg, Hermann.
071b  仏陀 オルデンベルグ著
三並良訳
東京 梁江堂書房 明治43
498p  22cm
182  大屋徳城 編
044s  釈迦
東京 内外出版協会 明治42
1「3  22cm
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182-183
102  多田等観
Tら16c  西蔵佛画釈尊博
東京 テベ ンヽト文化宣揚会 昭和33
1冊 図版 35Cm
182  八幡関太郎
Y16b  仏陀の福音
東京 誠文堂 大正 8
434p  19Cm
103  深浦正文
F‐72‐b  佛教聖典概論
京都 生田書店 大正 3
299p  22cm
103  橋本凝胤
H38s  宋版―切経考
日本古文化研究所 昭和10
69p  図版  23Cm
183  光寿会 編
Ka39d  大蔵経解説
大連 大正10
34p  写真24枚  22cm
103  国訳大蔵経一―十三巻 。経部一巻
Ko54  論部―十五巻
東京 国民文庫刊行会 大正6-昭和 2
30「3  23Cm
103  国訳一切経一華巌部―,二―
Ko54  東京 大東出版社 昭和4-11
2冊  23cm
183  松本文二郎
Ma81b 仏典の研究
東京 丙午出版社 大正 3
374p  23cm
181  長井員琴
N!4k  根本仏典の研究
東京 天地書房 大正11
120p  22cm
183  南伝大蔵経六十五巻
N48   東京 大蔵出版 昭和11-16
701]  23Cm
内容
1-5:律部1-5;6-8:長部経典1-3;
9-10:中部経典1-2;11:中部経典3-
4上・下 ;12-15:相応部経典1-4;16:
相応部経典4-5上・下 ;17-21:増支部経
典1-5;22:増支部経典6-7上。下 ;
23-44:ガ部ヽ経典1-22;45:法集論 ;46:
分別論1;47:分別論 2・界論 。人施設論 ;
48:雙論1;48:雙論下2:49:雙論3;
50-56:発趣論1-7;57-58:論事1-2
59:弥蘭王間経一 ;59下:弥蘭王問経2;
60:島王統史 。大王統史 ;61:小王統史
62-64:清浄道論1-3;
65:一切着見律註序・′騒阿毘達磨義論・阿育
王刻文
183  日本大蔵経
N77   中野達慧編
東京 日本大蔵経編纂会 大正3-9
511]  23cm
内容 :華厳部章疏1, 2,方等部章疏 1
・華厳部章疏3,方等部章疏2, 3, 4, 5,
6,理趣経釈章疏,般若部章疏,法華部章疏
1, 2, 3,密教部章疏上1,上2,下1,
下2,大蔵律章疏1, 2, 3,小乗律章疏 1,
真言密教論章疏上,下,諸大衆論章疏 1,
掌珍智度宗輪論章疏・三論章疏之餘,
唯識論章疏1, 2,金七十論章疏 ・勝宗十句
義論章疏・六離合釈章疏,三輪宗章疏 1,
三輪宗章疏 2・法相宗章疏1,法相宗章疏 2,
戒律宗章疏1, 2, 3,華厳宗章 疏上,下,
天台宗顕教章疏1,2,天台宗密教章疏 1,
2,真言宗事相章疏 1,曹洞宗章疏 1,
修験道章疏1, 2, 3,解題上 下,総目録
。索引目録,
103  昭和法宝総目録 三巻
Sh97  高楠順次郎編
東京 大正一切経刊行会 昭和4-9
31=  27Cm
第二巻のみ大蔵出版が出版
183  大正新修大蔵経八十五巻・総目録
Ta24  高楠順次郎編
東京 大正一切経刊行会 大正13-昭和
7
8513  27Cm
71巻は欠
内容
1-2:阿含部上下 ;3-4:本縁部上下 ;
5-8:般若部1-4;9:法華部全・華厳
部上 ;10:華厳部下 ;11-12:宝積部上下 ;
涅繋部全 ;13:大集部全 ;14-17:経集部 1
-4;18-21:密教部 -4;22-24:律部
1-3;25:釈経論部上 ;26:釈経論部下・
毘曇部1;27-29:昆曇部2-4;30:中観
部全・I命働日音5_L;31:I命働]部~下 ;32:言令集音
`全 ;33-39:経疏部1-7;40:律疏部全・
論疏部1;41-43:論疏部2-4;44:論疏
部 5・諸宗部1;45-48:諸宗部2-5;49
-52:史伝部1-4;53:事彙部上 ;54:事
彙部下・外教音6全;55:目録部全 ;56-61:
続経疏部1-6;62:続経疏部全 ;63-70:
続論疏部1-8・続諸宗部1;71-78:続諸
宗部3-9
183  大正新修大蔵経総目録
Ta24  高楠順次郎編
東京 大蔵出版 昭和 7
11]  20Cm
183  天理図書館 編
Te37k  古写経
奈良 天理大学出版部 昭和40
1冊 図版 21cm
103  東京大蔵會 編
To46h  本邦古写紅附解説
東京 丙午出版社 大正 6
1中失 40戸  29cm  31 p  22cm
183  矢吹慶輝 編
Y12m  鳴沙餘韻
東京 岩波書店 昭和 5
1中失  104葉  図版  44cm
183  欠吹慶輝 編
Y12m  鳴沙餘韻解説
東京 岩波書店 昭和 8
560p  23Cm
183.02 姉崎正治
A49b  仏教聖典史論
東京 経世書院 llH治32
167p  19cm
183.o2 松本文二郎
Ma01b  仏典結集
東京 広文堂書店 大正 4
220p  22cm
183.03 西蔵大蔵経甘珠目録 (ナルタン版)
C42   河口慧海師訳
東京 宗川宗満 昭和 3
186,21p  27Cm
18303 西蔵大蔵経甘殊爾勘同目録
C42   京都 大谷大学図書館 昭和 6
360p  27Cm
103.03(ラサ版)チベット大蔵経目録
C42   高崎直道編
東京大学文学部印度哲学
183-183.1
(東京大学所蔵)
印度文学研究室
日召オロ40
68p  25Cm
103.03 西蔵大蔵経総目録
C42   東北帝国大学法文学部編
仙台 東北帝国大学法文学部 照和9
2冊 31cm (東北帝国大学蔵版 )
183.03 法宝留影
H81   大正一切経刊行会編
東京 大正14
1冊 図版 32cm
103.03 南條文雄
N48d  大明三蔵聖教目録
東京 南條博士記念刊行会 昭和 4
lf]  29cm
A catalogue of the Chinese
tranalation Of the buddhist tripitaka
18303 山田孝雄 編
Y19   -切経音義索引
東京 西東書房 大正14
721p,  32p  19cm
1831 六方礼経 林五邦訳
B87   石川 香草合 昭和4
31p  15Cm(仏教聖典双書
第2編)
183.1 小象跡喩経 林五邦 訳
B87   石川 香草合 昭和 5
25p  15Cm(仏教聖典双書
第4編)
!83.1 書堀摩経 林五邦 訳
B87   石川 香草合 昭和 5
28p 15Cm    (仏教聖典双書
第5編)
-57-
183.1-183.3
183.1
B87
103.1
B87
蛇喩経
林五邦訳
石川 香草舎 昭和 5
42p 15Cm    (仏教聖典双書
第6編)
鋸書喩紅 林五邦訳
石川 香草舎 昭和 5
27p  15cm
第6編)
(仏教聖典双書
箭喩ilC 林五邦訳
石川 香草舎 昭和 5
19p 15Cm    (仏教聖典双書
第7編)
解那檀陀組 林五邦訳
石川 香草合 昭和 5
35p 15Cm    (仏教聖典双書
第9編)
長阿含ilE巻 第十四
l F0  31cm
般若心紅註繹全集
榛葉良男編
東京 相模書房 昭和13
lF}  23cm
西蔵文
103.2(蒙蔵梵漢和合壁)金剛般若波羅密経
Ko74  橋本光宝・清水亮昇訳
東京 満蔵典籍刊行会 昭和16
206p  23Cm
103.2 弘法大師
Ku27k  弘法大師専跡金剛般若紅開題
大阪 油谷博文堂 明治44
1「U  33cm
103.2 南條文雄
N40b  梵文金剛紅講義
361p 22cm  (佛教通俗講義)
103.2 龍漢性潜
R98h  般若心経口諄 龍漢大和尚御葬塔銘
福田宏一訳 昭和 9
22p 27Cm     (りゆうけい
しょうせん)
183.2 榛葉良男
Sh15h  般若心経大成
東京 代々木書院 昭和 7
1 11  23cm
183.2 鈴江万太郎
Su93m 蒙古語般若心経一日本語訳付
ローマ字音 ― 大正13
17p  19cm
103.3 花山信勝
H28h  法華義疏の研究
東京 東洋文庫 昭和 8
46p  26cm
103.3 花山信勝
H28h  聖徳太子御製 法華義疏の研究
東京 東洋文庫 昭和 8
496p  26cm(東洋文庫論双
第18之1)
103.3 法華経
H62   京都 本田博士還暦記念梵本法華経刊行
会1949
18p  膠]λ反  98p  26cm
西域出土梵本
103.3 法華紅H82   東京 佛教宝掲会 大正15
61p  27Cm
梵文
183.1
B07
103.1
B87
:83.1
C52
103.2
H29
103.2 平澤緑山
H67h  般若心経解説
大阪 平沢 昭和8
1中失  2「3  21Cm
103.2 慈雲尊者
」55k  金剛経講解 訂正三版
東京 鴻盟社 明治43
201p   19Cm
183.2 慈雲尊者
」55k  訂正三版金剛経講解 雲照律師校閲
東京 鴻盟社 明治43
201p  19Cm
183.2 皇国偉来梵文般若心経対照
Ko44  長谷責秀写
明
'台
42
l I1  32Cm
-58-
183.3～183.6
183.3 法華経 上
H82   坂本幸男,岩本裕,共訳
東京 岩波書店 昭和37
426p 15cm  (岩波文庫 )
183.3 (梵文和訳)法華経
H82b  岡教遷訳
東京 大阪屋号 大正12
865p  15cm
103.3 (梵漢対照新訳)法華経
H02   南條文雄・泉芳環共訳
京都 真原大谷大学尋源会出版部
大正 2
532p  22Cm
1833 (梵蔵伝訳)法華経上 。中・下
H82   河口慈海訳
東京 世界文庫刊行会 大正13
31『  16Cm
i83.3 法華経音訓附解説
H82   貴重図書影本刊行会編
京都 便利堂 昭和 6
11失  21■  28cm
183.53 大谷光瑞
004d  大無量壽経義疏
武庫郡 (兵庫縣) 二楽荘 大正 3
112p  21cm
183.53 大谷光瑞
084g  極楽荘厳
満州 満州仏教青年会 大正 9
267p  19cm
183.55 阿満得壽
A43s  悉曇阿弥陀経
東京 丙午出版社 明治41
145p  22cm
183.55(梵字古今二体及和訳対照)阿弥陀経
A45   大沼林道編
福井 森下弥三七 明治21
60p  23Cm
183.55(梵漢)阿弥陀経
A45   常明編
京都 法立館 安永2
11=  26Cm
18359 国訳大般涅槃経開題及科文
Ko54  東京 国民文庫刊行会 大正 7
186p  23cm
国訳大蔵経第9巻附録
183.6 稲葉正就
:51k   図測解深密経疏の散部の研究
京都 法蔵館 昭和24
90p  25Cm
183.6 梵文和訳金光明最勝王経
Ko75  阿満得寿稿
京都 光寿会 昭和 9
176p  22cm
183.6 (梵文)金光明最勝王経
Ko75  南條文雄
京都 東方佛●協会 昭和 6
222p  24cm
内容 :梵文
183.6 (梵文)入榜伽経
N99   南條文雄校訂
京都 大谷大学 大正12
376p  22cm
103.3
078k
,83 3
Ta84h
183.4
D18
183.4
」87
103.5
B95
183.53
Mu79
大島伸太郎
法華経索引
京都 平楽寺書店 昭和16
148p  21cm
田中巴之助
法華経魂塊
東京 天業民報社 昭和 6
1「3  19Cm
大方度佛華厳経30帖
30第子 30帖 17Cm(写本と影印)
(梵文和訳)十地経
龍山章真訳註
名古屋 破塵閣書房 昭和13
250, 31p  24cm
(蔵漢和三訳対校)仏説無量寿経
仏説阿弥陀経
東京 丙千出版社 昭和 3
195p 23cm  (西蔵伝仏教聖典訳註
及仏教研究第2編)
(西蔵文)無量壽宗要経唐写本
箱入 軸 32cm
-59-
183.7-183.93
103.7 長谷部隆諦 編
H35h  梵漢対照 般若理趣経和訳
和歌山 高野山大学 大正 9
75p  19Cm
183.7 栂尾祥雲 |
H35   梵蔵漢対照般若理趣経 栂尾祥雲・ 泉芳環
共編
京都 智山観学院 大正 6
lI} 23cm
183.7 金剛般若波羅密経諸訳対照研究第二部 (上)
Ko24  春日井真也等編
大阪 鈴木正- 1952
lI]  54cm
103.7 大島友直 編
009t  東寺観智院金剛蔵秘冊図譜
京者6 索文堂書店 大正 9
1冊 図版 23cm
103.7 酒井真典
Sa29d  大日経の成立に関する研究
和歌山 高野山遍照光院歴世全書刊行会
昭和37
348p  21cm       ‐
103.7 東寺観智院金剛蔵秘冊図譜 大蔵会版
To27  京都 索文堂 大正 9
11:  22cm
(大正8年11月於京都大蔵会展観 )
103.7 蔵文大日経,蔵文大日経語彙
Z5   服部融泰校合,編
飯能町 (埼玉県)西蔵訳経典出版所
昭和 6
211  25cm
183.79 大報父母恩重経
D18   名古屋其中堂 昭和17
1中芙  2 11  18cm
183.79 父母恩重経
F51   森磯吉訳
森石義吉 昭和12
31p  22cm
103.04 西本龍山
N8旬  十誦Lヒ丘尼波羅提木及戒本解説
京都 十誦戒本刊行会 lle和4(崚建出
土 )
1は 1冊 図表 10枚 38Cm
103.9 安懸阿遮梨耶造
A49c  中邊分別論程疏 第T,第二巻 山口益課
注
名古屋 破慶閣 書房 昭和9-10
21]  24Cm
第二巻は第一巻梵文に檬る詳及び註
183.8 (重刊)普賢行願品
F54      1冊27Cm
183.93 池田澄達
:32k   根本中論疏無畏論訳註
東京 東洋文庫 昭和 7
188p 26Cm (東洋文庫論双第16)
183.93 山口益
Y24k  漢蔵対照百宇論及び訳註
285p  22cm
大谷学報第11巻第2号抜刷
103.9 木村泰賢
K139a  阿毘達磨論の研究
東京 丙午出版社 大正11
324p  23cm
103.9 (漢蔵封照)辮中邊論附中邊分別論
B35    繹疏梵本索引  ,
山口益編
名古屋 破塵閣書房 昭和12
132, 146p  24cm
103.92(西蔵文)阿毘達磨倶舎論第―巻・第二巻
A38   寺本婉雅編
京都 丁字屋書店 昭和11
21]  23cm
第二巻の編者は西蔵仏典督及会
183.92 西蔵伝 入阿毘曇品類論
N99   京都 大谷大学聖典語学会 昭和 8
1 11  23cm
写真版
183.93 大乗稲芋経
D19   櫻部立鏡訳
出城村 (石川県) 昭和 5
30p  15Cm
-60-
183.93 月稗造
G39c  中論釈1-2 山口益訳
東京 弘文堂 昭和24
21『  22cm
103.94
A49y
安憲造
梵蔵漢和四訳対照 唯識三十論疏 寺本
婉雅訳
京都 聖典語学会 昭和 6
129p 22cm    (西蔵伝聖典訳註
仏教研究第3)
183.94 稲葉正就 編 ,
:51y   唯識学術語索引 第一集一輸伽師地論,顕
場聖教論一
京都 大谷大学仏教学研究室 昭和27
398p  25Cm
18394 佐々木月樵
Sa75y  唯識二十論の対訳研究
京都 内外出版 大正12
11]  26Cm
183.94 輸伽行地中菩薩地
Y97   仙台 昭和14
1冊 23×31cm
103.94 西蔵文 唯識三十頌程疏
Y97   西蔵佛典普及会編
京都 丁字屋書房刊行会
199p  23cm
103.94 唯識論
Y97   寺本婉雅訳
京都 内外出版 大正12
36P, 103p  20Cm
184  小野玄妙
067b  佛教文学概論
東京 甲子社書房 大正14
670p  23cm
104.9 長井真琴
N14k  心の経済
東京 光融館 昭和 9
25p  18cm
-61-
183.93-185.9
184.9 西田保太郎
N81t  托鉢行願
東京 春陽堂 大正11
334p  19cm
104.9 間提老翁辻談識
Se74    天明 8
19.9T  19cm
185.5 村田治郎
Mu59s  支那の仏塔
東京 富山房 昭和15
145p  19cm
185.9 元興寺縁起
G34   東京 古典保存会 昭和 2
lF『  25cm
185.9 瓢斎
H99h  法隆寺俗談
奈良 角烏故郷合 昭和10
45p  23cm
185..9 (法隆寺)金堂壁画解説
H89        27p  23cm
185.9 禿氏砧詳 編
Ka42h  法隆寺責物考證
京都 龍谷大学史学会 昭和 7
11=  24cm
105.9 苔寺案内記
Ko42   京都 藤田恭道 昭和21
22p  17cm
185.9 大谷大学 国史研究会 編
004s  白華教部省雑纂
京者
` 
几進社 昭和 9
168p  22cm
185.9 鈴木快聖
Su96o  大須観音真福寺略史
名古屋 浜島書店 昭和29
66p  21cm
105.9 1富尾山什宝録
To14  如意輪寺 (刊年不明)
lI}  17Cm
185.9-188.4
185.9 東京美術学校 編
To46h  法隆寺大鏡57集 附別集 4
東京 畳彩堂 大正 2
木箱入 61冊 図版 40Cm
106  真常
Sh63s  諸儀軌稟承録 1-13巻附巻
高野山 高野山八葉学会 大正2-10
6f1  23Cm
12.13欠巻
186.4 御宝物図絵
G57   奈良 法隆寺
1冊  24Cm
186.7 辺見梅榮
H52m  満蒙北支の宗教美術第3-6巻
東京 丸善 昭和18
4中失  4冊 図版 30cm
186.7 堀謙徳 編
H87b  美術上の釈迦
東京 博文館 明治43
296p (図共)23Cm
186.7 平子鐸嶺
H64b  佛教芸術の研究
東京 金港堂書籍 大正 3
770p  22Cm
186.7 禿氏祐祥
Ka42b  仏教と美術
京都 西葉苑 昭和30
282 p  D]用反  19Cm
186.7 松本文三郎
M a81s  支那佛教遺物
東京 大鐙閣 大正 8
299 p  D]比反  19Cm
186.7 松本文三郎
Ma81i  印度の仏教美術
東京 丙午出版社 大正 9
397p  22cm
186.7 小野玄妙
067b  佛教之美術及歴史
東京 佛書研究含 大正 5
1180p  21.7Cm
186.7 山本明 編
Y31y  雲同石窟
東京 文求堂書店 大正10
1中央 200葉  図版  30cm
186.8 権田雷斧
G63b  仏像新集 乾・坤 権田雷斧,大村西崖,
共著
東京 丙午出版社 大正 8
21]  22cm
186.3 逸見梅栄
:91i   印度に於ける礼拝像の形式研究
東京 東洋文庫 昭和10
392p 図版 26Cm    (東洋文庫論
叢 第21)
186.82 真鍋広済
M a43」 地蔵尊の研究
東京 磯部甲陽堂 昭和16
240p  19Cm
186.85 平子鐸嶺
Ta23h  百萬塔辟敬
東京 平子尚 明治41
11]  24cm
187.6 仏教奉仕会沿革
B87   大阪 仏教奉仕会 昭和 3
22p   19cm
180.3 上村観光
U42z  禅林文芸史諄
東京 大鐙閣 大正 8
644p  22cm
108.4 福田尭頴
F84t  天台学概論
東京 三省堂 昭和29
772p  図版  21Cm
188.4  Reischauer,Edwin O
R25s  世界史上の円仁一唐代中国への旅一 E◆
・ ライシヤワー著 田中実誓訳
東京 実業の 日本社 昭和38
318p  21Cm
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188.42 上杉文秀
U47n   日本天
名古屋 破塵閣書房刊 昭和10
2「3  23Cm
188.5 智山學會 編
C49c  智山學匠著書目録
東京 昭和10
134,21p  23cm
1885 藤崎孝教
F66t  天帝尊皇霊符秘密集伝一名国乃宝
大阪 天屋館 明治43
643p  23cm
188.5 長谷宝秀 編
H35t  大師御請来梵字真言集 上・下
京都 京都専門学校 昭和13
21=  24cm
188.5 蓮生観善
H39k  弘法大師伝
高野山 弘法大師一千百年御遺忌事務所
日召不口8
709p  22cm
188.5 井村米太郎
149k   施本高野勤王僧
和歌山 大正10
16p  18cm
188.5 自受用
J49   法樹蔵
lf『  28Cm
188.5 慈雲尊者
」551  因果無人 長谷寅秀編
大阪 仏教奉仕会 昭和 2
40p  19Cm
1885 慈雲尊者垂示一人となる道随
」55   行記―
大阪 落合伊二郎 大正11
98p  22cm
1885 浄厳
」61b  別行次第
和歌山 島野山八葉会 明治45
11]  23Cm
188.42～188.6
1885 金剛童子随心児 附解説
Ko74  前田育徳會編
東京 前田育徳会 昭和26
箱入 軸 29Cm,1冊 21Cm
180.5 宥快
Y97C  中院流四度宥快口伝 高野山八葉学会編
高野山 (和歌山) 八葉学会 大正4
1中失  3冊  17Cm
180.5 高野山金剛峯寺御遠忌事務局 編
Ko97k  高野山霊賓集
高野山 金剛峯寺 昭和 5
1冊 図版 19Cm
188.5 長松俊恭 編
N15s  真言宗聖典
東京 無我山房 大正11
1580p  15Cm
188.5 酒井真典
Sa29o  チベット密教教理の研究
和歌山 高野山出版社 昭和31
232p  21cm
188.5 詳藁
Sh95r  雨部曼茶羅随聞記 上 。下巻
和歌山 高野山八葉学会 大正 1
21}  24cm
1885 杉山真恭
Su49t  大師の生涯と其宗教
大阪 界屋中西書店 昭和 8
270p  19Cm
188.5 玉園快応
丁a79d  醍醐寺什宝品目 第一集
宇治 醍醐寺保存会本部 明治29
1冊 25Cm
180.5 行武善胤
Y97r  雲雲双書解題
東京 丙午出版社 大正 5
225 p   23cm
180.6 浄土宗要十講
」58   望月信道編
東京 東光社 明治43
398p 図版 19Cm
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188.6-188.8
188.6 小笠原宣秀
022c  中国浄土教家の研究
京都 平楽寺書店 昭和26
179p  21Cm
188.6 小笠原宣秀
022c  中国近世浄土教史の研究
京都 百華苑 昭和38
424p  21Cm
180.6 佐藤哲夫
Sa85h  法照和尚念仏讃
京都 慶華文化研究会 昭和26
37p 24Cm  (慶華叢書 1)
龍大図書館 山内文庫蔵
188.6 椎尾辮匡
Sh32s  斉誉勤学記念文集
東京 大正 7
415p  22cm
188.7 平田篤胤
D43   唾笑語 上 。中 。下一破斥●定笑語附録 。
神敵二宗論一
138p  23Cm
180.7 円祥 述
E63s  宣教護国語 全 徳重浅吉編
京者
` 
東林書房 昭和 7
58p  23cm
108.7 普賢大El
F73s  真宗読本
京都 真宗本派本願寺 昭和23
145p  19cm
188.7 護法総論
G57   京都 大谷大学文学研究室 昭和 5
82p  23Cm
188.7 語黙道人
護国通言
三陽頂谷山蔵梓
21丁 24cm
180.7 石山本願寺日記 上 。下巻
183    大阪 昭和 5
21]  22cm
loO.7 香山院龍温 述
Ka99s  総斥排仏辮 大谷大学国史研究会 翻刻
京都 大谷大学人文学研究室 昭和 5
48p  23Cm
180.7 鏡如上人年譜
Ky3   鏡如上人七回忌法要事務所編
京者6  日召和29
129p  18cm
188.7 松本白華1述
Ma81h  自華備忘録 全
京都 大谷大学国史研究会 昭和8
116p  22cm
188.7 南條神奥 述
N48k  教導大音講義 全
京都 大谷大学人文学研究会 昭和 5
58p  23cm
188.7 大谷光瑞
004k  見真大師
上海 大乗社 大正11
376p  22cm
188.7 佐々木徳潤
Sa72s  執持抄壬申録
大阪 真宗実語教会 昭和 7
220p  19Cm
188.7 尚綱誓鎧
Sh96h  排僻篇
京都 大谷大学人文学研究室 昭和 5
66p  23cm                ‐
188.7 章達
Sh96j  浄土真宗護国論 上 。下巻
京都 大谷大学人文学研究室 昭和 5
56p  23cm
188.701性海 述
Sh17s  真俗二諦十五門
京都 大谷大学人文学研究室 昭和 5
24p  23Cm
188.7 親鷲
Sh57  唯信抄文意
二重 高田派本山専修寺 大正15
1中失  11甜  26cm
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188.8 近重真澄
C44s  参禅録
東京 服部書店 明治43
160p  23cm
188.0 近重真澄
C442  禅学論
東京 服部書店 明治44
132p  22cm
188.0 服部蘇門〔天遊〕
F74s  碧巌録方語解全 林古芳校正
東京 森江蔵版 明治16
34p  22cm
188.0 平松亮卿 編
H65m  無門関
東京 泰山房 大正 6
392p 図版 22cm  (南天棒禅書
第一編)
100.8 鹿監亀吉 編
Ka75z  稗林句集
東京 すみや書店 明治42
278p 13cm (寸I命双書 第1)
180.0 勝峰大徹
Ka88k  記憶長寿及臓力増進之要訣内観法
東京 日東堂書店 大正 7
142p  図版  19cm
100.0 圭峯宗密 撰
Ke23z  禅源諸詮集都序 宇井伯寿訳
東京 岩波書店 昭和14
307p 16cm(岩波文庫)
188.8 紀平正美
Ki17m  無門関解釈
東京 岩波書店 大正 7
390p  23cm
188.0 公田連太郎
Ki33n  南際老師憶補遺
東京 白山道場龍雲院 大正 9
1冊  22cm
100.8 無著道忠
M u13s  正法眼蔵僣評黄肇外記
188.8～19o
東京 駒沢大学禅宗辞典編纂所 昭和35
192p  24cm
180.0 無著道忠 撰
Mu13:  葛藤語箋
東京 駒沢大学 騨宗辞典編纂所
昭和34
1185p  24cm
100.8 遠慶宿録
066   大八木大行編
京都 関次郎 明治44
48p  19cm
100.8 大内青書
0012  禅の極致
東京 丙午出版社 大正 2
242p 18cm  (大正文庫 第4編)
180.0 篠原壽雄
S h67z 稗語解説辞典索引
東京 駒澤大学 憚宗辞典編纂所
日召不口24
164p, 60p  24Cm
100.8 唐少林寺戒壇銘
To72   1冊 22clQ
180.0 稗学大系 1-3
Z3   東京 一喝社 llH治44
5「3  22cm
祖録部:1-5,経輪部 :(他は欠);
戒法部 ;批判部
188.9 姉崎正治
A49h  法華経の行者日蓮
東京 博文館 大正 6
206p, 17cm
188.9 田中喜久三
Ta84r  立正安国論文体の研究
京都 平楽寺書店 昭和17
135p  18Cm
'90  
伏水得聞
F 6s  斥耶餌
元治 1
14T  26cm
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190.21-198.979
190.21 山本秀連
Y31k  近世日本基督教史
東京 洛陽堂 大正11
815p  20Cm
190`222佐伯好郎
Sa14s  支那基督教の研究1, 3
東京 春秋社松柏館 昭和19
21]  21Cm
190.222山口昇
Y24o  欧米人の支那に於ける文化事業
上海 日本堂書店 大正10
1371p  22cm
190.3 上智大学 編‐
」57k  カトリック大辞典IoⅡ 上智大学 ドイ
ツヘルデル書難共編
東京 富山房 昭和15～26Cm
2 11  26Cm
I:愛～キリシタン
Ⅱ :キリストf限現説～神話
190.3 高木壬太郎 :
Ta29k  基督教大辞典
東京 警醒社書店 大正 7
1l1  26cm
191   Verbeck,G.F.
V61k  啓蒙天道湖原 フルベッキ原撰
高橋吾良訳
横浜 耶鮮教書類会社 明治15
269p  19Cm`
193  真神の説
Ma38  米国遺伝教使事務局 明治12
21p 2ocm  (聖書之説 )
193.211聖書 l日約
Se19s  創世記 左近義弼訳
東京 聖書改訳所 明治44
346p  19Cm
193.33 聖書 旧約
Se19s  詩篇 左近義弼訳
東京 聖書改訳社 明治42
41.400p  23cm
193.5 聖書 新約
Se19  新約聖書 耶蘇伝 左近義弼訳編
東京 聖書改訳社 大正 3
1102p  19cm
198.18 Budge,E.A.W‖:is.
B83k  元主忽必烈が欧州に派遣 したる景教僧の旅
行誌 バッジ著 佐伯好郎訳
東京 待漏書院 昭和 7
1l1  23Cm
198.10 佐伯好郎
Sa14k  景教碑文研究 全
東京 待漏書院 明治44
173 99p  23 cm
198.221 吉利支丹教義の研究
Ki 54   東京 文録元年天草版 昭和 3
1冊 22Cm   (東洋文庫論双
第9)
190.221大田正雄
001n  日本吉利支丹史紗
東京 中央公論社 昭和18
382p  18cm
198.979モルモン経
Mo79   東京 日本伝導部 明治42
942p  19Cm
190.4
Sh62k
191
E81w
191
Ma53r
深慨隠士
寒夏霰語 巻上 。下 子虚陳人校
衛道書屋 明治 1
2f]  23cm
Eucken,Rudolf.
吾人は尚基督教徒たり得 る乎 ル ドルフ・
オイケ ン著 額賀鹿之助訳
東京 警醒社 大正 2
353p  20cm
MarLin,Wi!liam.A.
天道湖原 丁韓良著 中村正直訓点
倫敦聖教書類会社 明治19
162p  20cm
191  Marun,william A.
Ma53t 天道湖原解 丁韓良著 嘉魯日耳士訳
東京 嘉魯日耳士 明治 7
317  23cm
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201 1
B38r
201  林健太郎
H48a  明日への歴史一人間が歴史をつ くる一
東京 新潮社 昭和30
172p  18Cm(1時間文庫)
200～204
201.l   Toynbee, Arnold」.
丁o70u  失われた自由の国現代アメリカ論
トインビ著 黒沢英二訳
大阪 毎 日新聞社 昭和37
155p  20cm
201.1 津田左右吉
Ts34h  必然 。偶然 。自由
東京 角川書店
168p  17Cm
201.1 米田庄太郎
日召禾口27
新理想主義の歴史哲学 前篇 1
2
京ZFD 弘文堂書房 大正 9
4冊  19Cm
2,後篇 1
20128 京都帝国大学文学部考古学教室
Ky6h  濱田 〔耕作〕先生追悼録
京者5 日召和14
498p  22Cm
顧韻剛
ある歴史家の生い立ち一古史弁自序 平岡
武夫訳
東京 岩波書店 昭和28
172p  18Cm
屈貢吉頁岡リ
古史耕自序 平岡武夫訳
東京 創元社 昭和15
232p 19cm   (all元支那双書 )
203.2 最新世界年表
Sa22  東京 三省堂 明治42
328, 26p  18cm
203.2 鈴木俊 編
Su96s  世界歴史大年表
東京 平几社 昭和13
64p  19Cm
203.8 箭内亘 編
Y54t  訂正増補 東洋読史地図
東京 富山房 大正 2
45p  31Cm
大阪 岡島宝玉館 明治20
209p  18Cm
紀元二千六百年記念史学論文集
京都 内外出版印刷 昭和16
Bernhe:m, Ernst.
歴史とは何ぞや ベルンハイム著 坂口昂
・小野鐵二共著
東京 岩波書店 昭和10
250p 16cm   (岩波文庫 )
201.1
:12r
201.l  C arr, E. H.
C22r  歴史とは何か E.H.カー著 清水幾太郎
訳
東京 岩波書店 昭和37
252p  17cm
lbn Khaidan.
(岩波新書)
イブン・ハル ドウーンの「歴史序説」上 。
下巻 イブン・ハル ドウーン著 田村実造編
東京 1964-1965
2冊 22cm(ァジア経済研究所双書
107,108集)
201.1 石母田正
!78r   歴史と民族の発見―歴史学の課題 と方法一
東京 東京大学出版会 昭和38
370p  19Cm
201.1 歴史教育研究会 編
R25n  日本的歴史理念
東京 四海書房 昭和18
306p  21cm
201.l   Toynbee, Arnoid 」
To79r  歴史と教訓 A.」.トインビー著 松本重
治編訳
東京 岩波書店 1959
219 p   19Cm
201 l   Toynbee, Arnold」.
丁o96s  世界 と西欧 A・J・ トインビー著 吉田
健―訳
東京 新潮社 昭和28
118P 18cm(一時間文庫 )
201.28
Ko42a
?
?
??‐
?。
??
??
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204-209
1195p  22cm
204   Robider,A.
R53S  世界進歩第20世紀第 2編 ア ・ー ロビダー
著 服部誠一訳
209P  18Cm
204  史学研究会
Sh27k  講演集 第4冊
東京 富山房 明治45
312p  22Cm
204  瀧川 〔政次郎〕博十還暦記念論文集1-2
Ta71  4111博士還暦記念論文集刊行委員会編
長野 中沢正 昭和32
21]  21cm
内容
1:東洋史篇 2:日本史篇
204.9 上原専課
U36a  アジア人のこころ一現代への省察一
14    東京 理論社 昭和16
213p  17Cm
206  史学会′Jヽ史
Sh27   東京 坂本守正 昭和14
73p  22cm
207  歴史研究の自由
R41   大塚史学会 〔等〕著
東京 東京大学出版会 1952
116p  18Cm
207  史学研究会 編
Sh27s  史的研究
東京 富山房 大正 3
418p  23Cm
207  史学研究会 編
Sh27s  続史的研究
東京 富山房 大正 5
347p  23Cm
200  現代史学大系 1-15巻(2,6, 9,11欠)
G34    東京 共立社 昭和6-10
11l1  23cm
l:史学概論 (大類伸著 )
3:史的唯物論 (大森義太郎 )
4:歴史と社会組織 (滝川政太郎 )
歴史と経済組織 (石浜知行 )
歴史と宗教 (赤松智城)
歴史と芸術 (谷川徹三 )
民間伝承論 (柳田国男)
欧人の支那研究 (石田幹之助 )
古代文化論 (松本信広)
血液型と民族性 (古川竹二)
東洋史精粋 (松井等)
西洋史精粋 (原随円)
最近の世界 (時野谷常二郎)
史学名著解題 日本 松本彦次郎
東洋 松井等 西洋 千代田謙
5
7
8
10
12
13
14
15
209   Andreeva, E. B.
A40u  失われた大陸一ア トランティスの謎一
・ B・アン ドレエヴア著 清水邦生訳
東京 1963
316p  18Cm(岩波新書506)
209  原 随園
H31s  世界史への断想
大阪 創元社 昭和17
412p  18Cm
209  林 健太郎
H48r  歴史の流れ
36     東京 河出書房 昭和26
189p 15Cm    (市民文庫36)
209  林健太郎
H48「  歴史の流れ
東京 河出書房 昭和29
189p
209  小林高四郎
Ko12t  東西文化の交流
東京 刀江書院 昭和26
260p  18Cm
209  三浦新七
M i67t  東西文明史論考
東京 岩波書店 昭和25
492p  21cm
209  村川堅太郎
M u43s  世界史
東京 山川出版社 昭和26
365p  21cm
209  六盟館編輯所 編
R63s  世界史 後編 第二十版
東京 六盟館 明治39
112p 15Cm    (普通学表解双書)
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209  筑摩書房編集部 編
Se 22  イスラム文化の発展
東京 1961
31l p 図版 22cm
209  世界文化史大系 第1-
Se22 20-22欠)
209  世界歴史大系 1-25
Se22   東京 平凡社 昭和9-11
2611  23cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13A
13B
史前史 (大島正満 〔等〕著 )
東洋考古学 (駒井和愛 。江上波夫・後藤
守一共著 )
東京古代史第一篇 (橋本増吉編 )
東洋中世史第一篇 (志田不動麿編 )
東洋中世史第二篇 (三木一,鈴木俊共編)
東洋中世史第二篇 (日野開二郎編 )
東洋中世史第四篇 (有高厳,清水泰次,
和田清共著 )
東洋近代史第一篇 (浦廉一編 )
東洋近世史第二篇 (松井等編 )
中央アジア史 。印度史 (松田寿男,小林
元,木村日記共著)
朝鮮・満州史 (稲葉岩吉,矢野仁一共著 )
日本史第一篇 (西岡虎之助編 )
:日本史第二篇 (秋山謙蔵編 )
:日本史第二篇 (井野辺茂雄,阿部真琴,
藤井甚太郎共著 )
14:西洋古代史第一篇 (杉勇,石橋智信,大
畠清共著 )
15:西洋古代史第二篇 (岡島誠太郎,濱田耕
作,石橋智信共著 )
18:西洋古代史第二篇 (原随園,林武雄共著)
17:西洋中世史 (高市慶雄著 )
18:西洋近世史第一篇 (大類伸,佐藤堅司,
渡辺鼎共著)
209-209.3
西洋近世史第二篇 (阿武実,佐藤堅司共
著)
西洋近世史第二篇 (長寿吉著)
西洋近世史第四篇 (長寿吉著)
西洋最近世史 (山脇重雄著)
現代史 (村川堅固編)
年表 (鈴木俊,井上幸治,宮城良造共編)
史籍解題 (遠藤元男 〔等〕編)
209  世界歴史大系 総索引
Se22  鈴木俊 `井上幸治 。宮城良造編
東京 平凡社 昭和11
209  世界史研究会 編
Se22s  新制世界史 第 2分冊
京都 平安文庫 昭和24
208p  23cm
209  世界史研究会 編
Se22s  新制世界史 教授資料
東京 平安文庫 昭和24
92p  18cm
209  師範学校 編
Sh31b  万国史暑 巻1.2
京都 石田忠兵衛 明治 9
2 「0  13cm
(明治7年 文部省刊行のものの翻刻出版 )
209  下沢瑞世
Sh54n  日本欧州比較文化史
東京 日本評論社 大正10
376, 29p  19Cm
209  山田憲太郎
Y19a  愛情の匂いと生命の味
東京 刀江書院 昭和35
207p  29p   D]IIn  18cm
209  山田憲太郎
Y19t  東西香薬史
東京 福村書店 1956
513p  21cm
209  茅原率山
Y93n  人間生活史
東京 弘学館
535p  23Cm
209.3  Cerum, von C.
C29k  神・墓・学者
田数之亮訳
大正 3
W.
CoW・ツェーラム著 村
(世界の歴史)
23(2,9,12-18,
昭和8-13
1
3
4
5
6
7
8
10
11
19
23
東京 誠文堂新光社
111『  27Cm
先史時代
古代支那及びインド
ギリシア民族の活躍
ローマの興亡
漠魏六朝
隋唐の盛世
イスラム諸国の変遷
中世の欧州文化
文芸復興時代
清代のアジア
大戦後の世界
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209.3-210、03
東京 中央公論社 昭和37
530p  17Cm
209.3 員塚茂樹 編
Ka21k  古代文明の発見
東京 中央公論社 昭和35
455p 図版 18Cm   (世界の歴史1)
209.32 三笠宮崇仁
M121t  帝王と墓と民衆一オリエントのあけぼの一
東京 光文社 昭和34
190p 17Cm     (カッパブックス)
209.45 岩村忍
i9■   十三世紀東西交渉史序説
東京 三省堂 昭和14
31l p  23Cm
109.51 小牧実繁
Ko50k  近世深検史
東京 日本放送出版協会 昭和15
166p  18Cm(ラジオ新書22)
2o9.51 大類伸
071r  ルネッサンス文化の潮流
東京 文藝春秋社 昭和18(1943)
334p  22Cm
209174 Greenfield, Kent Rober. ed.
G82r  歴史的決断 クリーンフィール ド編 中野
五郎訳
東京 筑摩書房 昭和39
323p  18cm
209。74  Maurois, A.
M a96h 東と西一アメリカとソ連の同時代史 3-6
アンドレ。モロア,ルイ・ アラゴン共著
河 盛好蔵・小場瀬卓三共訳
東京 読売新聞社 昭和38-39
4 11  22Cm
:繁栄 と建設  5:対立する平和
:第二次大戦   6:現代 と展望
209`7  Snow, Edgar.
Sm9m 目覚めへの旅 エ ドガー 0スノー著 松岡
洋子訳
東京 紀伊国屋書店 1963
376p  19Cm
210.02 亀田次郎 述
Ka35s  含人姫王桧笠岡御墓考
兵庫 長田文昌堂 昭和10
13p  22cm
210.02 木崎愛吉
Ki55n  日本金石彙 第一,二輯
大阪 木崎愛吉 大正2-3
2中失 20葉  38cm
210.02 富岡謙蔵
To50k  古鏡の研究
京都 大正 9
1冊 図版 22Cm
210.02 梅原末治
U66k  古代北方系文物の研究
京都 星野書店 昭和13
298p  22cm
210:02 梅原末治
U66k  古鏡図鑑
芦屋 黒川古文化研究所 昭和26
1冊 図版 36Cm(黒川古文化研究所収
蔵品図録 第一冊)
210.02 梅原末治
U66n  日本の古墳墓
丹波市町 (奈良県)養徳社 昭和22
121p  18Cm
210.03 地方史研究協議会 編
C43c  地方史研究必携
東京 岩波書店 1952
316p 図版 17Cm  (岩波全書171)
210.03 堀田碑左右 編
H96n  新式日本歴史辞典
東京 都文合 明治39
374,  62, 66p  図版  16Cm
東京帝国大学立学部史料 1編纂所史学会編
第二六回史学会大会 三井家 主催展覧会
図録
東京 史学会 昭和10
1冊 図版 23Cm
??
??
?‐?．?
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209-210 09
209  筑摩書房編集部 編
Se 22  東アジア世界の変狼
東京 1961
331p 図版 23cm   (世界の歴史)
21004 幸田成友
Ko16t  読史余録
東京 大岡山書店 昭和 3
386p  20cm
210.01 魚澄 〔惣五郎〕先生古稀記念 国史学論双Ko53   吹田 魚澄先生古稀記念会 昭和34
828p  26Cm
210.04 黒板勝美
Ku73h  国史の研究
東京 文会堂書店 明治41
976p  72p  22cm
210.04 史學研究會講演集 第一冊一三冊
Sh27   東京 富山房 明治41-43
31]  23Cm
210.05 如蘭社話 巻1-6,8-50
」74   鄭岡良弼編
東京 如蘭社事務所 明治20-大正 1
4911  23cm
210.05 如蘭社話 後編巻1-20
」74   屯B岡良弼編
東京 如蘭社事務所 大正2-5
2011  23Cm
210.08 徳富
To45k  近
210.000東西蝦夷地上知―件
E98    2冊 25Cm
写本
210.088元和三年田畠友数門分帳
G34 lF} 25Cm
210.080御下銀―件諸事控 (嘉永七年十二月)
G99 11]  25Cm
210088ひしりの御消息
H56      11旺28Cm
写本
210.088嘉永三年御通
Ka15      11貯16cm
210.000那須資祖 撰
N56b  梅松訴陳
那須 嘉永 5
l f1  27cm
210.088御家中丼楽人
065    安永4
1冊 29Cm
210088御家中丼楽人
065    安永 7
1l1  29Cm
210.088大阪番所届淡路津名郡机浦
073   漁場紛騒文書 (寛政五年)
1「3  24Cm
210.088暦朝詔勅録 上,下巻
R24    東京 暦朝詔勅録発行会 明治26
1中失 2f肝 26Cm
210.088農翰集,嵯峨天皇農翰李嶋雑詠残巻,醍醐天
皇農翰自居易詩句,宇多天皇寝翰御製和歌三
十首御色紙,農翰集解説
京都 小林写真製版 昭和 2
箱入 3冊 29Cm,  1冊図版 32Cm,
1l1  26Cm,    3車由 33cm
210008水府令條
Su51     1冊
写本
21009 図書寮記録
Z8    東京
6冊
25Cm
上編三巻中編三巻
宮内省図書寮 明治20
26Cm
蘇峯 〔猪一郎〕
世日本国民史1,3,16,19-23,2 ,29
東京 民友社 昭和3
1011  18Cm
織田代時代前篇
織田代時代後篇
吉原時代
徳川幕府上期 下巻 (思想篇)
幕府実力失墜時代
宝暦明和篇
元昴象亨保中間時代
元祓時代 下巻 (世相篇)
田沼時代
天保改革篇
1
3
16
19
20
21
22
23
28:
29:
210.080延宝元禄寺社御改帳写
E63       1f冊 24Cm
写本
(文久2年8月調 )
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210.09
Y50s
210.091
Ku96s
210.096
N72n
210.090
Sea6k
210.098
Se36s
210.1
F66d
210.1
H04k
210.1
:21n
367
210.1
H84n
矢野玄道
正保野史
京都 川嘉多真彦 立久 3
1「0  23cm
桑原謙蔵 編
御自口位證整報十二巻
東京 御日「位記念協会 大正 5
2市失 12冊 図版 25Cm
にひなめ研究会 編
新嘗の研究
東京 創元社 昭和28
256p  21Cm
関根正直
宮殿調度図解附乗物考
東京 林書房 明治38
160p
関根正直
改版増補 装束甲冑図解附弓剣馬具図解
上 。下巻
東京 林書房 明治38
2「3  23cm
藤沢南岳 〔恒〕
大統実鑑 梅見春 。串本友共訳
大阪 松村文海堂 明治44
169p  22cm
本田浅治郎
改訂増補 日本歴史講義
東京 金刺芳流堂 明治39
824.61p  22cm
家永二郎
日本文化史
東京 岩波書店 昭和34
267p 17Cm     (岩波新書367)
本多浅治郎
改訂増補 日本歴史講義全
東京 金刺芳流堂 明治39
824 59p  23cm
210.1 三浦周行 ~
M i67k  國史上の社会問題
東京 大鐙閣 大正 9
364p  22cm
210.1 内藤湖南 〔虎次郎〕
N29n  日本文化史研究
東京 創元社 昭和27
283p 15Cm    (創元文庫)
210.1 中井履軒 〔積徳〕
N34g  博疑小史
19丁 23cm
210.1 日本文化研究 第 1巻
N77    東京 新潮社 昭和33
7冊 箱入 22cm
2101ヽ 小田茂悪
017n  日本外史新講
東京 三省堂 昭和 8
166p 19Cm    (新撰漢文双書)
210.1 頼山陽 〔裏〕
R12n  校刻 日本外史 源氏二
34T  23Cm
210.1 三省堂編輯所 編
Sa66n  分か り易 く覚え易い日本歴史の研究
東京 昭和 8
178.30p  18Cm
210.1 史学普及雑誌社 編
Sh27n  日本史学新説
京都 明治25
142p  19Cm
210.6 内田銀蔵
U14k  国史総論 。日本近世史
東京 同文館 大正10
554p  23Cm
210.18 荒木幸太郎 編
A64k  文明移入に関する古書展覧会 目録
大阪 蟹行学社 大正14
210p  24cm
210.10 足立栗園
A16n  日本海上発展史 並に日本海軍之発展
東京 二松堂書店 大正 3
250p  22cm
210.1 北畠親房
Ki61j  神皇正統記
東京 改造社 昭和 4
300p 15Cm    (改造文庫)
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210.18～210.3
210.10 三木栄
M i24n  日遇交通史考
東京 古今書院 昭和 9
394p  19cm
210.18 宮崎市定
M i38h  日出づる国と日暮るる処
京都 星野書店 昭和18
222p  18Cm
210.18 日葡協会 編
N71n  日葡交通 第 2集
東京 東洋堂 昭和18
214p  22cm
日葡交通400年記念
210.10 岡本良知
042p  ポル トガルを訪ねる
東京 日葡協会 昭和 5
223p  23cm
210.18 三省堂南方文化講座刊行会 編
Sa66n  南方文化講座
東京 昭和19
400p  21cm
(日本南方発展史篇 )
210.18 高島屋呉服店宣伝部
Ta54k  開国文化史絵図
大阪 昭和 4
65p  図版  18Cm
210.18 辻 善之助
Ts41k  海外交通史話
東京 東亜堂書房 大正 6
496p  23Cm
210.2 三品彰英
M i53n  日本の黎明 三品彰英 0小林行雄・横田健
―共著
大阪 創元社 昭和26
198p 21cm   (京大日本史 1)
210.2 長坂金雄
N21g  原始時代之研究
東京 国史講習会 大正12
301p  22cm
210.2 三笠宮崇仁 編
Mi21n  日本のあけぼの
東京 光文社 昭和34
30冊 図版 18Cm(ヵッパブックス)
210.3 魏志倭人伝 。後漢書倭伝・宋書倭国伝・ 隋書
倭国伝
和田清,石原道博共編訳
東京 昭和28
118p 15cm    (岩波文庫)
210.3 羽田享 編
H29a  飛鳥 。奈良時代の文化 全六講
大阪 武田薬品 昭和30
122p  21cm
210.3 市村其三郎
:15n   仁徳天皇
大阪 全国書房 昭和 6
234p   18Cm
210.3 北山茂夫
Ki74n  日本古代の政治と文学 北山茂夫,吉永登
共編
東京 青木書店 昭和15
307p  21cm
210.3 木村鷹太郎
Ki39d  大日本建国史
東京 尚友館 明治38
396p  22cm
210.3 古代社会と宗教一日本史論集―
Ko17  藤直幹編
大阪 若竹書房 昭和26
254p  21cm
210.3 小中村清矩
Ko71r  令義解講義
東京 吉川弘立館
314p  23cm
210.3 久米邦武
Ku37n  日本古代史
東京 早稲田大学出版部 明治38
934p  23cm
210.3 旧唐書倭国日本伝 。宋史日本伝 0元史日本伝
和田清,石原道博共訳
東京 昭和31
184p 15Cm    (岩波文庫 )
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210.3´-210.47
210.3 内務省神社局
N2町  神武天皇御紀謹解
東京 昭和15
74, 28, 10p  21cm
210.3 那珂通世
N31j  上世年紀考 三品彰英 増補
丹波 (奈良)養徳社 昭和23
256p  22cm
210.3 日本歴史 4
N77    東京 岩波書店 昭和 9
415p  219m
古代4
210.3 国史大系 六国史
R41    東京 経済雑誌社 大正2-3
2 11  22cm     .
(日本後記・続日本後記 。文徳実録・
三代実録 )
210.3 国史大系 類豪国史
R34    東京 経済雑誌社 大正 5
1318p  22Cm
210.33 姉崎正治
A93j  上宮太子聖徳王
東京 丙午出版社 大正 9
15p  22Cm
210.33 平子鐸嶺
H51s  聖徳太子御像解説
東京 丙午出版社 大正 9
50p  22ch
210.33 奥田慈応
054s  四天王寺誌
大阪 四天王寺事務局 昭和10
77p 図版 19Cm
210.33 高島米峯
Ta35s  聖徳太子と逆臣馬子
東京 丙午出版社 大正 9
24p  22Cm
210.34 北山茂夫
Ki74t  大化の改新
東京 岩波書店 昭和36(1961)
238p 17Cm   (岩波新書)
210.34 難波宮址研究会 編
N48n  難波宮址の研究
大阪 昭和31
1冊 図版 25Cm(研究豫案報告 第 1
210.35 石田茂作
:72n   奈良時代文化雑考
東京 創元社 昭和19
317p  21cm
210.35 北山茂夫
Ki74n  萬葉の時代
189    東京 岩波書店 昭和29(1954)
254p 17Cm     (岩波新書189)
210.35 東京帝国大學史料編纂所 編
To46k  古簡集影 第10輯
東京 七条書房 昭和 5
11失  22'蔵  34cm
(令義解 )
210.35 横田健―
Y70d  道鏡
東京 吉川弘文館 昭和34
275p 18cm    (人物叢書18)
210.43 池内宏
135g   元冠の新研究 1-2
東京 東洋文庫 昭和 6
2f]  26Cm
210.45 堀田善太郎
H96m  密実楠公遺訓書
東京 楠公研究会 昭和 7
312p  22cm
210.45 中村直勝
N37k  建武中興と大阪一阿倍野 村岡良臣編
大阪 昭和 9
64 p  E]淵反  23cm
210.46 後南朝史論集 後南朝史編纂会編
G63    東京 新樹社 昭和31
345p  図版  22cm
210.47
Ky6k  京都帝国大学文学部考古学研究報告 第
冊 大正11-12
京都 大正12
76 p  D]月反  25cm
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210.47-210.58
器衆成)(吉
利支丹関係遺物附 日本発見銅利
210.47 日本良知
042j  16世紀 日欧交通史の研究 増訂版
東京 六甲書房 昭和17
859, 49p  22cm
210.47 桶狭問合戦記
049      1冊23cm
写本
210.48 新村出
Sh56n  南蛮慶記
東京 岩波書店 大正14
547p  18cm
210 497 Aston, Wil!iam George.
A93e  英和対訳 豊太閣征韓史 W・G・アス ト
ン著 増田藤之助訳
東京 隆文館 明治40
1冊 図版 18cm
210.497史学会 編
Sh27k  弘安文録 征戦偉績全
東京 富山房 明治38
246p  22cm
210498宮清定
Mi71s  関原記木全3-30
箱入 14冊 24cm(写本 )
210.5 聴潮館叢録 別巻―一四巻
C52   吉田祥三郎編
大阪 昭和11-14
4 11  24cm
内容 :徳川幕府に関する歴史資料
2105 宮本又次
M i77o  大阪町人論
京都 ミネ‐ルヴァ書房 昭和34
305p  19cm
210.5 南蛮稀聞帳
N48   三島才二編
東京 潮文閣 昭和 4
1 11  20cm
210.5 坂田吉雄
Sa37c   町人
東京 弘文堂書房 昭和22
158p 18cm   (教養文庫 )
210.5 斎藤隆三
Sh25k  近世世相史概観
東京 創元社 昭和15
292p  18cm
210.52 三浦三郎
M i67o  大阪陣の起因
大阪 湯川弘文社 昭和11
210.53 切支丹来実記全
Ki54  大谷大学国史研究会
京都 几進社 昭和 9
21056 森 銑三
M o45k 近世人物双談
東京 大道書房 昭和18
298p  19cm
210.57 武陽隠士
B9s  世事見聞録
東京 改造社 昭和 5
325p  15Cm
210.57 松平定信
Ma74u  宇下人言 。修行録 松平定光校訂
東京 昭和17
213p 15Cm(岩波文庫 )
21057 岡本良一
〇42o  大塩平八郎
大阪 1956
180p 18Cm(創元歴史選書 )
210.57 岡本良―
0    大塩平八郎
210.58 編地源―郎 OL痴〕
F74b  幕府衰亡論
東京 民友社 明治26
342p  19cm
210.58 中村謙
N37j  時務策
嘉永 6
1冊 25Cm
写本
210.58 水魚庵 編
Su51 k 海舟百話
東京 富士書店 明治32
136, 34p  19Cm
210.59-210.72
210.59 大庭脩
01le  江戸時代における唐船持渡書の研究
吹田 日召禾口42
744,59p 図版 26Cm(関西大学東西
・ 学術研究所研究双刊 1)
210.6 牧野謙次郎
M a35i  維新伝疑史話
東京 日光書院 昭和13
253p  22cm
210.6 大宅壮―
094h  炎は流れる 明治と昭和の間 第4巻
東京 文芸春秋新聞 昭和39
'  254p  20Cm
210.6 徳富蘇峯 〔猪―郎〕
To45i  維新同天の偉業に於ける水戸の功績
東京 民友社 昭和3
50p  19Cm
210.6 土方久元
Ts28k  回転実記 上 。下
東京 東京通信社 明法33
2冊 図版 23Cm
210.67 東京日日新聞社 編
To46n  回顧30年 日露大戦を語る 東京日日新聞
社,大阪毎日新聞社共編
東京 東京日日新聞社 昭和10
326p  19Cm
210.67 時事新報社 編
J49n  日露戦争を語る―海軍の巻一
東京 日召和10
152p 19Cm(時事パンフレット第12集)
210.67 陸軍省
R42n  日露戦後二十九年皇国は大平洋時代の世
界軸心に立つ
東京 昭和 9
28 p  D]ん反  19Cm
210.67 陸軍省新聞班
R42n  日露戦役の回顧と我等国民の覚悟
東京 昭和11
48 p  D]II1  19Cm
210.69 時局問題批判
」51    大阪 朝日新聞社 大正13
267p  18Cm
21017 森正蔵
M o45t  転落の歴史一第二次世界大戦の真相一
東京 鱒書房 昭和23
285p  18Cm
210.7 森島守人
M o64i  陰謀・暗殺・ 軍人一一外交官の回想一
東京 岩波書店 昭和25
161p 17Cm   (岩波新書)
森島守人
真珠湾・ リスポン。東京―続―外交官の回
想一
東京 昭和25
179p  18cm       (岩波新書45)
210.7 向 軍治
M u24f  不戦條約文問題始末
東京 関本友廣 昭和 4
116p  22cm
210.7 日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部 編
N77t  太平洋戦争への道一開戦外交史-1, 7,
別巻資料編
東京 朝日新聞社 昭和38
8冊
210.7 大谷光瑞
004s  支那事変と我国民の覚悟
東京 大乗社 東京支店 昭和 6
154p  18cm
210.7 遠山茂樹
To79s  昭和史 遠山茂樹・今井清― 。藤原彰共著
東京 岩波書店 昭和31
238p 17Cm(岩波新書)
210.7 遠山茂樹
To79s  昭和史  新版 遠山茂樹 。今井清―・藤
原彰 共著
東京 岩波書店 昭和34
310p 17cm   (岩波新書 )
210.72 小林政助
Ko12n  日米問題の真相
東京 兵庫図書 昭和 7
27p  19Cm
210.72 上海日報社 編
Sh12  上海事変
?
?
?
?‐
?
上海 昭和 7
439 p  D]比反  20Cm
210.72 陸軍省
R42m  満州事変勃発満一年
東京 昭和 7
26p 図1仮 19cm
210.72 陸軍省
R42m  満州事変勃発満三年九月十八日
東京 昭和 9
30p  19cm
210.72 陸軍省
R42m  満州事変満五年
東京 昭和11
76p  19cm
21073 迫水久常
Sa43k  機関銃下の首相官邸
東京 恒文社 昭和39
316p   18cm
21074 辻 政信
Ts41n  ノモノハン
東京 亜東書房 昭和25
341p  18cm
21075 巣鴨遺書編纂会 編
Su24s  死 と栄光一戦犯死刑囚の手記―
東京 長嶋書房 昭和32
301p  18cm
210.76 Gayn, Mark.
G29n  ニッポン日記 上 マーク 。ゲイン著
井本威 夫訳
東京 筑摩書房 昭和26
212p  19cm
210.76 花見達二
H28d  大転秘録
東京 妙義出版株式会社 昭和32
282p  18Cm
211  中山利国 編
N45n   西蝦夷日言己
東京 石原永龍堂 昭和19
191p  21cm
211  大友喜作 編
006h  北夷談・ 北蝦夷図説 。東蝦夷夜話
210 72-216
東京 北光書房 昭和19
495p  19Cm
213.6 東條信耕
To27i  伊豆七島全図
〔天保13〕
地図1枚 78×108cm(折たたみ26cm)
214.1 田中惣五郎
Ta84h  北越草葬維新史
東京 武蔵野書房 昭和18
608p  18cm
2153 伊藤信
!09m  先哲事蹟 美濃文教史要
岐阜市 三浦源助 大正 9
238p  22cm
216  狩谷薇斎 〔望之〕
Ka67k 古京遣文 狩谷望之纂―風流使者記 萩生
役来著 他 3
〔東京〕 芳文堂
111  21cm
216  大塚五郎
Ke23  嵯峨野の表情
大阪 宝書房 昭和21
106p 15Cm   (京阪神叢書1)
216  北尾鏃之助
Ke23    濁Eり‖
大阪 宝書房 昭和21
139p 14Cm    (京阪神叢書2)
216  中村直勝
Ke23  水無瀬・山崎附近
大阪 宝書房 昭和22
67p 15Cm    (京阪神叢書5)
216  浜中貫始
Ke23  湖国を行 く
大阪 宝書房 昭和23
181p 14Cm(京阪神叢書8)
216  京阪神史話
Ke23   武藤誠 。木村武夫・横田健―
〔共〕編
吹田 魚住先生古秘記念会 昭和34
212p  18Cm
-77-
216.3～216.3
216  史学地理学同考会 編
Sh27k  京阪文化史論
京都 星野書店 大正 9
373p  22Cロ
216.2 林屋辰三郎
H48k  京都
東京 岩波書店 昭和37(1962)
257p 17Cm   (岩波新書 )
216.2 中村直勝
N37n  日本文化と京都
京都 京都市教育部文化課 昭和17
48p  21Cm
216.3 橋本耕之助
H30n  浪花の精華
大阪 東洋堂 昭和17
202, 210p  22Cm
216.3 郷土を語る会 (大阪府天王寺師範学校内)
Ky2o ,大阪中心の郷土を語る
大阪 盛運堂 昭和 7
290 p  D]λ反  22Cm
216.3 松村荘二郎
M a82o 大阪府史]責要覧
大阪 昭和 6
57p  15Cm
216.3 三品彰英 編
M i53o  大阪 一昔と今―
大阪 保育社 昭和39
153p 15Cm   (カラーブックス)
216.3 宮本又次
M i77o  大阪
東京 至文堂 昭和32
231p  18cm
216.3 宮本又次 編
M i77o  大阪歴史散歩
東京 河出書房新社 昭和34
254p 図版 18cm(河出新書279)
216.3 浪速叢書 第16
N48   船越政一郎編
大阪 浪速叢書刊行会 J召和5
11冊 23Cm
:総索引
216.3 野村豊
N95k  河内石川村学術調査報告 近世村落資料
大阪 石川村学術調査報告刊行会
日召禾口27
502p  21Cm
216.3 大野翠峰
067g  雅俗さかひ草
大阪 さかひ叢書刊行会 昭和26
238p  18Cm
216.3 大阪毎日新聞社 編
073o  大阪文化史
大阪 大正14
lI『  22Cm (大大阪記念講演集 )
216.3 大阪市文化課編
073s  戦時生活 第-0二集
大阪 大阪市役所 昭和19
54p  19Cm
:第1明治初年の大阪と今日の大阪
第2戦力と女性
216.3 大阪府史蹟名勝天然紀念物調査報告 第12輯
073   大阪 昭和17
1冊 図版 25Cm
216.3 大阪史話 一近代化うら話一
〇73   朝日放送編
大阪 創元社 昭和40
198p   17Cm
216.3 堺市制施行五十年誌
Sa29  堺市 昭和14
109 p   D]刀反  19Cm
216.3 摘要堺市史
Te31  三浦周行監修 堺市役所編
大阪 昭和 6
148p  19Cm
216.3 天坊幸彦
Te35k  古代の大阪
大阪 湯川弘文館 昭和11
154p 19Cm   (大阪郷土史双書 1)
216.3 土橋員吉
Ts26k  河内先哲博
大阪 全国書房 昭和17
317p  19Cm
216.3 梅原忠治郎
U69s  住吉細見記
京都 松田尚友堂 昭和 2
250p  19cm
216.3 山崎恒雄 編
Y48t  東江誌―
大阪 創立五十周年記念会 昭和10
525p  図版 22cm
216.3 吉田鋭雄
Y06i  池田人物誌 上 。下巻 吉田鋭雄,稲束
猛,共著
大阪 太陽日報社 大正13
21]  18Cm
216.4 阿萬町郷土誌
A42   三原郡 (兵庫県)阿万町青年団 昭和13
l I1  23cm
216.4 淡路銘鑑
A97    兵庫 淡路銘鑑刊行会 昭和 8
252p  18Cm
2164 亀田次郎
Ka35k  児島範長墳墓考
兵庫 亀田次郎 大正10
96p  46p  22Cm
216.4 片山嘉―郎編
Ka84a  淡路之誇 上 。下巻
州本町 (兵庫)実業元淡路社 昭和 4
-7
2 10  23cm
216.4 仲野安雄
N39a  重修淡路常盤草 上 。下
兵庫 淡路新聞社 明治20
1峡 2冊 23cm
2164 堺市
Sa29s  堺市史講演集
界 界市役所 大正14
106p  22Cm
216.3～216.6
大阪 大阪叢書刊行会 大正12
67p  19Cm
216.3 石田美喜蔵
172k   古代の住吉 訂正再版
大阪 昭和 7
36p  18cm
216.3 和泉郷土 資料図書目録
l19    岩和田 鬼洞文庫 昭和20
46P  24cm
216.3 銃後の大阪一軍事援護通第■報 住吉区版・
J92    西淀川区版―
大阪 大阪市役所社会部軍事援護課 昭
和15
21冊  21cm
216.3 関西大学法制史学会 編
Ka59o  大阪周辺の村落史料 第1-第2集 関西
大学法制史学会 。関西大学経済学会経済史
研究室共編
大阪 関西大学 昭和30-31
2冊 21cm
:第1集一庄屋留書,第2集一耕肥
棒借銀・頼母子
216.3 木崎愛吉
Ki97s  撮河泉金石文
大阪 郷土央研究会 大正 3
327p  22cm
216.3 校外教授資料 大阪市外編 大阪市小学校Ko24o   共同研究会編
大阪 大正12
475p  17cm
216.3 (関西大学所蔵)大阪開係資料日録
073   吹田 開西大学図書館 昭和35
297p 26cm(開西大学図書館シリー ズ
NO. 6)
216.4 岡久殻二郎 撰集
030s  先賢′J 伝ヽ
神戸 昭和 7
135p 23cm(兵庫県郷土資料第1集)
216.6 井上豊太郎 編
:57s   詳解紀伊郷土文献拾遺
和歌山 起雲閣 昭和12
433p  22cm
-79-
216.6-220
216.6 井上豊太郎
i57k  詳解紀伊郷土文献拾遺抄
和歌山 起雲閣 昭和11
lo p 22Cm
217.6 手島益雄
Te31h  広島県偉人伝 第―,九,十一,十二編
東京 東京芸備社 大正14
4「3  24Cm
219  武藤長平
M u935 西南文運史論
東京 岡書院 大正10
916p  22ёm
219.3 長崎市
N21n  長崎と海外文化
長崎 大正15
94p  23Cm
219,■ 今村孝次
:44n  二塁人文志
東京 朋文堂 昭和18
375p  21Cm
。219,9 柳田国男 編
Y53o  沖縄文化叢説
東京 中央公論社 昭和22
342p  21Cm
220アジ ア
220  青木富太郎
A53t  東洋学の成立とその発展
東京 蛍雪書院 昭和15
344, 15p  19Cm
220
A27
アジア
東京 倉1元社 昭和14-15
71『  17cm
(アジア問題講座第1回-2回, 7回-12
回 配本附録 )
220  アジア問題講座第二巻―五巻,七巻―十巻,
A27  十二巻
東京 創元社 昭和14-15
911 19Cm
220   Bartold,Vasi‖iV!adirn rovich.
B25o  欧州殊に露西亜における東洋研究史 V
V。パル トリド著 外務省調査部訳
東京 昭和12
586p  22Cm
220   B面on,MarceL
B73s  死せる都市の復活2 マルセル・ プリヨン
著・辻邦生 。星形禎亮訳
東京 みすず書房 昭和39
309p  19Cm
220  近重員澄
C44t  化学より観たる 東洋上代の文化 奥亜教
学研究会 編
東京 目黒書店 昭和15
86p 17cm   (教学新書8)
220
H29
羽田〔亨〕博士史学論文集
京都 東洋史研究会 昭和32
784p  22cm
220  市村晴次郎
116t   東洋史要
東京 林平書店 明治13
375p, 52p, 26p  20cm
220  飯沼―之
:27a   アジア文明の源流 飯沼―之 各務孝 湯
浅正次共著
東京 日本放送出版協会 昭和40
270 p  D]月反  20Cm
220  飯島正
127t   東洋のこころ
東京 生活社 昭和16
356p  18cm
220  石油 〔諄太郎〕先生還暦記念論文集 第 1集
:74    吹田 関西大学東西学術研究所 昭和33
1 11 21cm
220  神田喜―郎
Ka51t  東洋学説林
東京 弘文堂 昭和23
233p  22ёm
220  鎌田重雄
Ka31t  東洋史 古代
東京 研究社 昭和15
290 p  D]用反  16Cm
文庫.408)
-80-
(研究社学生
220-220
220  河野元三
Ko76t  東洋歴史講義 上・下
東京 金刺芳流堂 明治38
2 「3  22cm
220  久保得二 〔天随〕
K ullt  東洋通史 八巻
東京 博文館 明治36-37
81]  23Cm
220  黒川古文化研究所 編
Ku74s  創立十周年紀念誌
芦屋  昭和35
44, 99p  26Cm
220  桑原附蔵
Ku95t  東洋史教科書
東京 開成館 明治37
176p  23cm
220  京都大学支那哲学史研究会 編
Ky6t  東洋の文化と社会
大阪 教育タイムス社 昭和25
203p  21cm
220  松田寿男
M a74k 乾燥アジア文化史論 一支那を超えて一
松田寿男・小林元 共著
東京 四海書房 昭和13
241p  22cm
220  松井等
M a77t 東洋史概説
東京 共立社書店 昭和 8
357 p  E]II1  23cm
220  宮崎市定
M i00a  アジア史概説 正編 続編
東京 人文書林 昭和22
21]  21cm
220  宮崎市定
M i38a  アジァ史研究 第一
京都 東洋史研究会 昭和32
467,54p 22cm    (東洋史研究
双刊之四之―)
220  内藤湖南 〔虎次郎〕N29t  東洋史稿
京都 金港堂書店 昭和 7
138p  力由[]  22cm
220  静安学社 編
Se17t  東洋学叢編 第 1編
東京 刀江書院 昭和9
236, 84 p   D]用反 23cm
220  世界史
Se22  紅帆社 1951
〔n.p.〕 166p  21cm
東洋史編
世界の歴史 3巻
毎日新聞社 図書編集部編
東京 毎日新聞社 昭和29
378P  19cm
東洋
新東洋 第一巻 第六号
東京 新東洋社 大正 6
1冊 図版 26Cm
220  鈴木俊
Su96t  東洋史要説 新稿版
東京 吉川弘文館 昭和37
234p  21cm
220  高桑駒吉
Ta39t  中等東洋歴史詳解
東京 三省堂 明治41
576 p  D]光反  23Cm
220  高桑駒吉
Ta39t  東洋近代史十講
東京 賓学館 大正11
659p  20cm
220  田村実造
Ta02s  世界史から見た 新東洋史
京都 文英堂 昭和25
137p  21cm
220  田中率一郎
Ta84t  東邦近世史 上巻・下巻
東京 岩波書店 昭和14
2冊 15cm   (岩波文庫)
220  岩井 〔大慈〕博士古稀記念 典籍論集Te37   東京 昭和38
879p  21cm
220  東洋文化史大系
To02  小沼勝衛 編
???
???
???
??
???
???
??
?
??
「
220-220.03
東京 誠文堂新光社 昭和13
81]  26Cm  〕LE]
東洋学研究 第 1
東洋学同巧文会
東京 藤井書店 昭和18
168p  22Cm
出石誠彦先生追悼
高橋 〔盛孝〕先生還暦記念 東洋学論集
大阪 関西大学東西学術研究所 昭和42
251, 46p  21Cm
220
To01  東洋協会調査部学術報告 第 1冊
〔京都〕 明治42
272p  26Cm
220  東洋史講座 第一期
To92   東京 国史講習会 大正15
548p  22Cm
白太古至後漢末
220  東洋史講座 第二期
To92   東京 国史講習会 大正15
506p  22cm
自蒙古勃興至明未
東洋史講座 第四期
東京 国史講習会 大正15
520p  22cm
自清朝初世至現代
東洋史講座 第 1期, 3期-4期
東洋史講座科外講義
東京 国史講習社 大正15
5冊  22Cm
支那画の研究,古代印度の文化支那文字
の研究,東洋史における南北の対立西
域史,支那小説,朝鮮の美術工芸,支那建築
史,近代西域史研究,支那港湾小史,文献と
遺物とtの相互補助
220  東洋史講座 第十五巻
To92  矢野仁―等著
東京 雄山閣 昭和16
76, 87, 112, 32p  22cm
近代西蔵史研究,中央亜細亜,西南亜細
亜史談,宋代の戸口
220  羽田 〔亨〕博士頌壽記念 東洋史論双To92   京都 東洋史研究会 1950
1003, 23p  24cm
220
To92
石田 〔幹之助〕博士頌寿記念 東洋史論双
東京 石田博士古稀記念事業会 昭和40
570p  21cm
桑原 〔階蔵〕博士還暦記念 東洋史論双
昭和 5
1368p  27Cm
220  白鳥 〔庫吉〕博士還暦記念 東洋史論双
To92    東京 岩波書店 大正14
904p  23Cm
220  和田 〔清〕博士古稀記念 東洋史論双
To92   東京 講談社 昭和36
1076, 54p  21Cm
220  東洋史通論
To92  外山軍治 〔等〕編
大阪 新元社 昭和34
268p  21cm
220  和田清
W12t  東亜史論衷
東京 生活社 昭和17
579p  22Cm
220  矢野仁―
Y58d  大東亜史の構想
東京 目黒書店 昭和19
262p  21Cm
220.032河上光―
Ka94t  東亜植民年表
東京 創元社 昭和19
230p  18Cm
220.03 東洋歴史大辞典 第 1-9巻
To91   東京 平几社 昭和12-14
9冊
アーカノ
カハーケン
コーシナ
シナーシン
ンンータン
6:チートン
7:ナーホキ
8:ホクーワ
9.補遺・索引
??
「
22003 昭和九年度 東洋史研究文献類目
To91   京都 東方文化学院京都研究所 昭和10
-82-
220.03
To91
83p  26cm
昭和15・6年度東洋史研究文献類 目
東方文化研究所 編
京都 京都印書館 昭和20
279p  26cm
22003 昭和21年至25年度 東洋史研究文献類目
To91  京都大学人科学研究所 編
京都 人文学会 昭和27
1 11  26cm
220.03 東洋史辞典
To92  京都大学文学部東洋史研究室 編
東京 創元社 昭和36
994p  22cm
2203 梅原末治
U66t  東亜の古代文化
奈良 養徳社 昭和21
191p   18cm
221  朝鮮総督府
C54c  朝鮮金石総覧 上 。下
京城 大正 8
2 11  26cm
221  旗田観
H41c  朝鮮史
東京 1952
299p 17Cm   (岩波全書 )
221  今西龍
:45c   朝鮮古史の研究
京城 近沢書店 昭和12
510p 図1仮 22cm
221  金 達寿
Ki41c  朝鮮
324    東京 岩波書店 昭和33
218P 17cm   (岩波新書)
221  三品彰英 編
M i53c  朝鮮研究年報 第 2号
京都 朝鮮研究会 1960
127p  21cm
221  田川孝三
丁a18m 毛文龍と朝鮮との関係について
京城 今西龍 昭和 7
161p 23cm   (青邸説双書 巻3)
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222
!72o
220.03-222
221  津田左右吉
Ts34c  朝鮮歴史地理 1, 2
東京 南満洲鉄道 大正 2
2冊 23Cm(歴史調査報告第2)
222  有賀長雄
A71s  支那正観 全
東京 外交時報社出版部 大正 7
227p  18Cm
222  藤田豊八
F67k  剣峰遣草
東京 藤田金之丞 昭和 5
98P  22Cm
石田幹之助
欧米に於ける支那研究
東京 創元社 昭和17
488p  21cm
磯部東丘
欧米支那学界現況=斑
東京 東亜研究会 大正14
48p 19Cm   (東亜研究講座六)
222  郭 沫若
Ka28r  歴史小品 平岡武夫訳
東京 昭和25
203p 18cm   (岩波新書 )
222  神田喜―郎
Ka51s  支那学説林
97p  22cn
222  宮崎市足
Mi88a  アジァ史研究
京都 東洋史研究会 昭和32
467 p   22Cm
222  宮崎市定
M188t  東洋に於ける素朴主義の民族と文明主義の
社会
東京 富山房 昭和15
197p  19cm
222  内藤湖南 〔虎次郎〕
N29k  研幾小録 一名支那学叢万女
京都 弘文堂 昭和 3
342p  23cm
222-222 01
222  内藤湖南 〔虎次郎〕
N29d  讀史叢録
京都 弘文堂 昭和4
531p  23Cm
222  内藤湖南 〔虎次郎〕
N29t  東洋文化史研究
京都 弘文堂 昭和11
383p  23cm
222  内藤湖南 〔虎次郎〕
N29s  支那史学史
東京 弘文堂 昭和24
646p  22cm
222  那珂通世
N31n  那珂通世遺著
東京 大日本図書 大正 4
1「0  22Cm
222  岡崎文夫
048s  支那の政治と民族の歴史 岡崎文夫・佐々
久共著
東京 弘文堂 昭和22
136p  17Cm
222  支那文化論叢
Sh57  石田幹之助 訳
東京 生活社 昭和17
454p  21Cm
222  支那地理歴史大系2-0,10-12
Sh57  支那地理歴史大系刊行会 編
東京 日揚社 昭和15
10冊 図版 19Cm
2:支那及満州国現勢地図 下
3:支那歴史地理
4-5:支那政治史 上―下
6,12:支那周辺史 上―下
支那社会史
支那科学 。経済史
支那思想文学史
支那宗教史
222  狩野 〔直喜〕教授還歴記念 支那学論双
Sh58   京都 弘文堂書房 昭和3
1 11  26Cm
222  武内義雄
Ta67s  支那学研究法
東京 岩波書店 昭和24
613--764  218p  21cm
222  東方学術協会 編
To24c  中国史学入門
東京 平安文庫 昭和26
222  東方学術協会 編
丁o24c  中国史学入門 上
京都 高桐書院 昭和22
314p  19cm
222  植村清次
U42b  万里の長城
東京 倉1元社 昭和19
287p  19cm
222.01 有高巌
A77s  史的研究 新編十八史略
東京 杉山書店 昭和33
140p  引也E]  21cm
222.01 稲垣真久章
152s   史記列伝講義 3
東京 興文社 明治42
1冊 19Cm   (漢文学双書 9)
222.01 十八史略
」92   金戸守編訳
京都 初音書房 昭和27
48p  21cm
222.01 十八史略・史記 。漢書
」92   林秀―編訳
東京 学燈社 昭和35
295p 15Cm(学燈文庫 )
222.01 十八史略新解 簡野道明校訂
」92   国語漢文研究会 編
東京 明治書院 昭和32
428p  19Cm
22201 奥野信太郎 編
」92   新版 十八史略物語第1-8巻 奥野信太
郎,佐藤春夫,増田渉共編
東京 河出書房 昭和36
81]  18Cm
:太古―春秋時代
:戦国―秦始皇帝
:秦一西漢・新
?
?
??
?．
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222 01-222.01
222.01 貝塚茂樹
Ka21c  中国の歴史上
534    東京 岩波書店 昭和 7
220p 17cm   (岩波新書)
222.01 貝塚茂樹
Ka21s  史記 ―中国古代の人びと一12     東京 中央分論社 昭和38
252p 17Cm(中公新書)
22201 京大東洋史1-5
Ky 2   宮崎市定 〔等〕著
東京 創元社 昭和27
5綱卜 21cm
1
2
3
4
5
古代帝国の成立
貴族社会
独裁政治の時代
東亜の近代化
西アジア インド史
222.01 Lattimore,Owen.
L35c  中国 一民族と土地と歴史- 0。ラティ
モア,エリノア・ラティモア共著 ′Jヽり!1修訳
東京 昭和25
252p 17cm   (岩波新書 )
222.01 三田村泰助
M i58k  宦官 一側近政治の構造―
東京 中央公論社 昭和38
221p 図,仮 18Cm
222.01 村重嘉勝
M u58j  必須十八史略
東京 研数書院 昭和32
249p  19cm
22201 那珂通世
N35s  支那通史 上 。中・下巻 和田清訳
東京 昭和15
3冊 16Cm   (岩波文庫 )
222.01 岡崎文夫
040s  司馬遷
東京 弘文堂 昭和22
125p  17Cm
222.01 員塚茂樹 編
Se 22   世界文化史大系 第15巻 一中国一
東京 角川書店 昭和33
293p 図版 27Cm
222.01 司馬遷
Sh17s   史記 春秋戦国篇 田中謙二・―海知義
共著
東京 朝日新聞社 昭和38
296,20p 19cm  (中国古典選 )
222.01 司馬遷
Sh17s  史記列伝 日本優太郎 解釈
東京 昭和17
257p 15Cm   (研究社学生文庫 )
22201 史記文粋
Sh 34  簡野道明 編
東京 明治書院 昭和24
188p  21cm
222.01 史記國字解 第 1～8Sh34  桂五十郎講述
東京 早稲田大学
8尾3  23cm
l:本紀,  2:十表・八書。
3-4:世家 上・下
5-8:列伝 1～4
222.01 瑞仙桃源
Sh34  史記抄 三ケ尻浩校訂
京都 三ケ尻 昭和12
1中失  3冊  26Cm
222.01 鈴木俊 編
S u96c  中国史
東京 山川出版社 昭和29
364,35p 図版 19cm(世界各国史IX)
222.01 武田泰淳
Ta59s  司馬遷
東京 日本評論社 昭和18
233p 19cm    (東洋思想叢書)
222.01 武田泰淳
Ta59s  司馬遷 一史記の世界一
別巻
秦漢一西漢
東暦―唐の成立
唐代
五代一北宋前半
北宋後半一元
興亡悲歌の巻
傾国艶色の巻
中国故事物語 (上)
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222.01´-222.03
??
?
東京 文芸春秋社 昭和34
216p  19Cm
222.01 和田清
W12c  中国史概説 上・下巻
121    東京 岩波書店 昭和20
21]  17Cm
演田耕作
(岩波全書 )
支那古明器泥象固説
京者6 文星堂_大正11
l lpk 2冊8Cm
222.02 原田淑人 輯
H32s  支那古器図敏 兵器篇 原田淑人,駒井和
愛共輯
東京 東方文化学院東京研究所 昭和7
1中失 1冊 図版 55枚 32Cm
222.02 考古学論叢1-2.
Ko44   東京 東亜考古学會 昭和3-5
2 11  29Cm
l:東亜考古学会第一回総会及東方考古学協
会第二回総会講演論文集
2:東亜考古学会第二回及第四回総会講演論
文集
222.03 Andersson,」.Gunnar.
A46o  黄土地帯 アングーソン著 松崎寿和訳
東京 座右宝刊行会 昭和17
461p  22Cm
222.03 林 泰輔
H40s  支那上代之研究
岡崎 進光社 昭和19
522p  21cm
222.03 飯島忠夫
i27s   支那古代史論
東京 東洋文庫 大正14
541p 26Cm  (東洋文庫論叢第5)
222.03 員塚茂樹
Ka21c  中国古代のこころ
東京 河出書房 昭和26
143p 15Cm   (市民文庫 )
222.03 員塚茂樹
Ka21c  中国古代史学の発展
東京 弘文堂 昭和23
484p  22cm
222.03 員塚茂樹
Ka21c  中国の古代国家
東京 弘文堂 昭和27
63p 15Cm(アテネ文庫196)
222.03 郭 沫若
Ka28s  青銅器研究要纂
東京 文求堂 昭和10
49p 23Cm   (支那学醗
訳双書)
222.03 郭 沫若
Ka20s  支那古代社会研究 藤枝丈夫訳
東京 東学社 昭和10
466p  23Cm
222.03 郭 沐若
Ka20s  支那古代社会史論 藤枝丈夫訳
東京 内外社 昭和 6
466p  23Cm
222.03 加藤繁
Ka86s  支那古田制の研究 全
京都 京都法学会 大正 5
257p 22Cm(法律学・経済学研究双
書 第17冊)
222.03 小島祐馬
Ko39k  古代支那研究
東京 弘文堂書房 昭和18
353p  22Cm
222.03 松本信慶
Ma81k 古代文化論
東京 共立社 昭和 7
216p  22Cm
222.03 内藤湖南 〔虎次郎〕
N29s  支那上古史
東京 弘文堂 昭和19
344p  22Cm
222.03 佐野学
Sa66i  殷周革命 一古代中国国家生成史論一
東京 青山書院 昭和26
353p  21Cm
222.03 支那上代の市場
Sh58    食糧管理局 昭和22
84p  20Cm
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222.032-222 048
222.032貝塚茂樹
Ka21k  古代段帝国
東京 みすず書房 昭和33
376p 18Cm    (人間と文明の発
見シリー ズ)
222032森 安太郎
M o45i  殷商祖神考 正,続
京都 森安太郎 昭和20-21
2冊  23cm
222.032森 安太郎
M o45y  六宗考 (方神考)
京者5 日召和14
73p  22cm
222.032長瀬誠
N21i  殷墟 卜辞
東京 東亜研究会 昭和11
47p 18cm   (東亜研究講座第
68輯)
222.032梅原末治
U66i  殷墟
東京 朝日新聞社 昭和40
114 p   E]II1  30cm
222.033林 泰輔
H40s  周公と其時代
東京 大倉書店 大正4
849p  23Cm
222.036小柳司気太
Ko97b  文化史より観たる古代の楚国
日召不日6
1 1]  28cm
222.04 前嶋信次
M a26g 玄装三蔵 一史実西遊記一
東京 昭和27
191p 17Cm   (岩波新書 )
222.04 三田村泰助
M i58s  清朝前史の研究
京都 東洋史研究会 昭和40
492p 21cm  (東洋史研究叢刊之
十四)
22204 内藤湖南 〔虎次郎〕
N29c  中国中古の文化
東京 弘文堂 昭和22
131p  18Cm
222.04 宇都宮清吉
U96s  秦漢時代政治史
257p  18Cm
222.04 和田清
W12t  東洋中世史 和田清・守屋美都雄 。村上正三
共著
東京 有斐閣 昭和28
408P  19cm.
222.042原田淑人
H32k  漢六朝の服飾
東京 東洋文庫 昭和12
153p 26cm   (東洋文庫論叢 第23)
222.042吉川幸次郎
Y89h  漢の武帝
東京 昭和24
228P 17Cm   (岩波新書)
222.043宮川尚志
M i72s  諸葛孔明
東京 富山房 昭和15
188p  19cm
222.043内藤湖南 〔虎次郎〕
N29s  諸葛武侯
東京 東 堂 明治30
189p  22cm
222.043植村清二
U42s  諸葛孔明
東京 筑摩書房 明治39
236p 18Cm   (グリーンベル トシ
リー ズ39)
222.043古川幸次郎
Y09s  三国志寅録
東京 筑摩書房 昭和37
244p  19Cm
222.045内田吟風
U14f  匈奴史研究
大阪 創元社 昭和28
272p 22cm  (ューラシア学会叢刊
第一 )
222.048足立喜六
A16c  長安史蹟の研究
東京 東洋文庫 昭和 8
2冊 地図 26cm    (東洋文庫論
第20之1,2)
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222.048-222.057
222.040石田幹之助
:72t  唐史叢紗
東京 要書房 昭和23
386p  21cm
222.040田中克己
Tao4y  楊貴妃とクレオパ トラ
東京 ぐろりあ 。そさえて 昭和16
260p  図版  19Cm
222.05 稲葉君山
i51k  近代支那史
大阪 大阪屋号書店 大正 9
528p  22Cm
222.05 稲葉君山
!51s   最新 支那史講話 近世之部
東京 日本評論社出版部 大正10
415p  19Cm
222.05 宮崎市定
M100t  東洋的近世
大阪 教育タイムス 昭和25
208p  19Cm
222.05 内藤湖南 〔虎次郎〕
N29c  中国近世史
東京 弘文堂 昭和22
247p  22cm
222.052愛宕松男
A94k  契丹古代史の研究
京都 東洋史研究会 昭和34
328,24p 21cm    (東洋史研究
双刊之 6)
222.053桑原隣蔵
Ku95s  宋末の提挙市舶西域人蒲壽庚の事蹟
上海 東亜攻究会 大正12
310 p  D]月反  23Cm
222.053桑原陥蔵
Ku95h  唐宋時代に於けるアラブ人の支那通商の概
況殊に宋未の提挙市舶西域人 蒲壽庚の事
蹟
東京 岩波書店 昭和10
228p  27Cm
222.053佐伯宮
Sa14o  王安石
東京 富山房 昭和16
156p  19Cm
222.054外山軍治
To79g  岳飛と秦檜
東京 富山房 昭和14
190p 19cm   (支那歴史地理双書
1)
222.056外山軍治
To79k  金朝史研究
京都 東洋史研究会 昭和39
679p 21cm   (東洋史研究叢刊
之十三)
222.056渡部薫太郎
W46k  新編 金史名辞解
大阪 大阪東洋学会 昭和 6
231p  22cm
222.057青初1綱太郎
A57y  元朝秘史註
京城 朝鮮研究会 大正 6
406p  22cm
222.057愛宕松男
A94f  忽必烈汗
東京 富山房 昭和16
177p  19cm
222.057 Eren2in‐Khara…Dawan.
E67j  成吉思汗伝 エレンジン・ハラ・ダワン著 本間
七郎訳
東京 星野辰男 昭和13
400p  19cm
222.057 Fox,Ralph.
F4勾  成吉思汗 ラルフ・ フォックス著 加藤朝
鳥訳
東京 竹村書房 昭和13
331p  19Cm
222.057羽田享
H29g  元朝馨偉雑考
東京 東洋文庫 昭和 5
108p 図版 26Cm  (東洋文庫叢刊
第一附篇)
222.057岩村忍
194d   大蒙古帝国 岩村忍・勝藤猛共著
東京 人物往来社 昭和40
307p  18cm
222.057岩村忍
:94g   元朝秘史
10     東京
203p
(チンギスハン実録)
中央公論社 昭和38
-88-
17Cm (中公新書18)
222.057岩村忍
:94m  マルコ。ポーロ
67     東京 岩波書店 昭和26
21l p 17Cm(岩波新書)
222.057岩村忍
:94m  蒙古の欧州遠征
東京 三省堂 昭和16
21l p 地図 19Cm
222057岩村忍
194m  蒙古の欧州遠征
東京 三省堂 昭和17
21l p  19cm
222.057成吉思汗実録
」52   那珂通世訳
東京 筑摩書房 昭和18
591p  21cm
222.057小林高四郎
Ko12g  元朝秘史の研究
東京 日本学術振興会 昭和29
426p  21cm
222.057小林高四郎
Ko12j  ジンギスカン
東京 昭和35
232p  17Cm
222 057 Marco Polo.
M a54m マルコポーロ紀行
寅訳
東京 博文館
514p  23cm
222.057-222.06
222 057 Rubruquis,Guillaume.
R01t  東遊記 リュブルック著 妹尾音召夫訳
東京 文松堂書店 昭和19
297p  21cm
222.057阪井重季
Sa29j  成吉思汗 阪井重季 。猪狩又蔵共著
東京 博文館 大正 4
304p 図版 23cm(偉人伝双書10)
222.057楳本拾三
U71」  成吉思汗
東京 鱒書房 昭和35
291p  18cm
222.057 ViadimirtsOv, BOris 」akOvlevic
V84c  チンギスハン伝 B・」・ゥラデ ミルツォ
フ著 小林高四郎訳
東京 善隣協会 昭和11
216p  22cm
222.057 Yakubovskli, A. Yurievich
Y16k  金帳汗国史 ヤクボフスキー,グレコフ共
著 播暦樺吉訳
東京 生活社 昭和17
399p 22cm    (蒙古研究双書第
2巻)
222.06 デ…リン (徳齢)
D63s  西太后に待 して 大田七郎,田中克己共訳
東京 生活社 昭和17
489p  19cm
22206 藤枝晃
F56s  征服王朝
大阪 秋田屋 昭和23
197p 19cm    (新学芸双書)
222.06 穂波徳明
H84b  武勇日本征清戦史
東京 大日本中学会戦史部 明治33
932p  22Cn〕
22206 稲葉岩吉
:51k   近世支那十講
東京 金尾文淵堂 大正10
496p  19Cnl
22206 稲葉岩吉
:51s   清朝史研究 上 。下巻
東京 早稲田大学出版部 大正 3
2冊 23(‖
(岩波新書 )
マルコポーロ著 瓜生
剛電
'台
45
222.057 Marco Po!0.
M a51t  東方見聞録 マルコポーロ著 青木―夫訳
東京 板倉書房 1961
334p 図1仮 19Cm
222.057音訳蒙文元朝秘史
068   自鳥庫吉 訳
東京 昭和18
1冊 26Cm    (東洋文庫叢刊第8)
222 057 Prawdin,Micheal.
P89j  成吉思汗 一アジアの嵐一 プラブディン
著,浜中英田訳
262p 17Cm   (富山房百科文庫 )
-89-
222 06-222.14
222.06 順治年間柏
」96   新京 国立中央図書館筆備度 康徳10
101p 23Cm(大満州稽案第二部第一冊)
奮盛京内務府蔵
222.066外山軍治
To79t  太平天国と上海
京都 高桐書院 昭和22
169p  19Cm
222.07 中国革命の思想 一アヘシ戦争から新中国ま
で一
竹内好 〔等著〕
東京 岩波書店 昭和28
222p 17Cm(岩波新書)
222.07 今井嘉幸
:43s  支那に於ける列強の競争
東京 富山房 大正 3
122p 19Cm(時事双書 第18篇)
222.07 岩村三千夫
:94c   中国現代史 岩村三千夫 野原四郎共著
東京 昭和41
229p 17Cm(岩波新書529)
22207 郭 沫若
Ka28k  抗日戦回想録 岡崎俊夫訳
東京 中央公論社 昭和34
209 p   20Cm
222.07
Ki61s
1ヒ¨―力軍
支那革命外史
東京 大鐙閣 大正10
416p  23cm
22207 毎 日新聞社東亜部
Ma31c  中国 と中国人
大阪 毎 日新聞社 昭和21
64p  18Cnl
222.07 丹羽正義
N89g  現代支那の性格
東京 弘文堂書房 昭和15
177p  18Cm
22207 野田経済研究所 編
N92s  支那
東京 昭和10
46p  19Cm
22207 竹内好
Ta67g  現代中国論
東京 河出書房 昭和26
201p 15Cm   (市民文庫 )
222.07 田中忠夫
Ta84s  支那の士大夫階級
東京 東亜研究会 昭和 4
32p  18Cm(東亜研究講座第30集)
222.07 渡辺龍策
W46b  馬賊 一日中戦争史の側面一
東京 中央公論社 昭和39
202p 図版 18Cm   (中公新書40)
222.077中国
C62    北京 外文出版社 昭和10
23枚 図版 26Cm
222.07
F74w
福地いま
私は中国の地主だった
東京 昭和29
213p  17Cm
北山康夫
一土地改革の体験一
(岩波新書 )
222.1
Ki74k北支那の戦争地理
東京 富山房 昭和14
138p  〕也図  19Cm (支那歴史地理
3)
22211 大阪毎 日新聞社 編
073d  大黄河
大阪 昭和13
191p  19Cm
222.12 田中逸平
Ta04s  山東談叢 第 1集 山東省
歴下書院 大正10
68p  22Cm
222.14 曾我部静雄
So25k  開封と杭州
東京 富山房 昭和15
156p  19Cm
222.14 梅原末治 編
U66k  河南安陽遺宝
京都 小林写真製版所出版部 昭和15
78 p  E]帰i  32cm
-90-
222.06-222 5
22206 満文老オ富
M a43  藤岡勝二訳
東京 岩波書店 昭和14
3憫じ 21cm
太祖の巻・太宗天聰の巻・大宗崇
徳の巻
222.06 満文老槽 I―Ⅶ
M a43  満文老槽研究会訳
東京 昭和30
7冊 26cm(東洋文庫双刊第十二)
I―太祖1, Ⅱ一大祖2,Ⅲ一大
祖3,Ⅳ―太宗 1, V一大宗2,Ⅵ―太宗 3,
Ⅶ一大宗4
222.06 近代中国研究委員会 編
Ki42k  近代中国研究 第4-6集
東京 東京大学出版会 1960-1964
3冊 22Cm
222.06 内藤湖南 〔虎次郎〕
N29s  清朝史通論
東京 引、文堂 昭和19
423p  21cn〕
22206 内藤湖南 〔虎次郎〕
N29s  清朝衰亡論
東京 ツ、道館 明治45
123p  23(rll
222 06
Y48s
山路愛山 〔弥吉〕
支那論
東京 民友社 大正 5
327p  20(nl
矢野仁一
近代支那史
東京 彊、文堂 大正15
561p  23(ll〕
矢野仁一
清朝史
東京 早稲田大学出版部
362p  23cnl
神田信夫
平西王呉三社の研究
東京 明治大学 昭和27
62p  21cn〕
222.06
Y58k
222 062
Ka51h
222063宮崎市定
M i38y  雅正帝 一中国の独裁君主―
東京 岩波書店 昭和25
168p 17Cm(岩波新書 )
222 066 MOrse,H.B.
M o78t  太平天国異聞 H・B。モース著 外山軍
治訳
大阪 倉1元社 昭和40
427p   19cnl
??
?
222.5
M a47
222.5
M a47
222.5
M a47
222.5
M i37k
222.5
N29m
222.5
073j
222.5
076h
222.5
076m
満州金石志稿 第二冊
大連 南満州鉄道 昭和14
編)261p 26Cm   (産業調査資料第51
満洲1歴史地理 1, 2
箭内亘,稲葉岩吉,松井等 共撰
東京 南満洲鉄道 大正 2
2冊 23cm   (歴史調査報告 第 1)
満洲帝国国立中央博物館論叢第 3号
新京 康徳 9
74 p ttII1 26Cm
南満洲鉄道株式会社総務部調査課
察吟爾を中心とする満蒙両族闘争史 前編
大連 満蒙文化協会出版部 大正10
232p  23cm(満鉄調査資料 第
三編 )
内藤湖南 〔虎次郎〕 編
満洲1写真帖
東京 東陽堂 明治41
lf『  26Cm
大阪東洋学会
女員館来文通解
大阪 大阪東洋学会 昭和 8
30p 75p 23cm(亜細亜研究 第11
号 )
鴛淵 ―
奉天と遼陽
東京 富山房 昭和15
151p  19cm
鴛淵 一
満州碑記考
東京 目黒書店 昭和18
189p  19cm
-91-
222.5^-222.3
222.5 貌子富          ・
H76    東京 刀江書院 昭和4
1冊 図版 36cm(東方考古学双刊 第
一冊)
222.5 歴史学研究会 編
R25m  満州史研究
東京 四海書房 昭和11
111  22Cm
222.5 沢田四郎作
Sa94n  南満熊岳城遣跡の研究
大阪 昭和26
61p 21Cm   (五倍子雑筆 第12号)
222.5 鳥居龍蔵
To67m 満蒙の探査
東京 万盟閣書房 昭和 3
545p  19Cm
222.5 山本守           ・
Y31r  満蒙史話 遼東の珠
東京 満州時代社 康徳11
261p  19Cm
222.5 山崎忠
Y4om  蒙古文より見たる満州実録の研究 (―)
1l1  22Cm
222.5 矢野仁―
Y58m  満州近代史
東京 弘文堂書房 昭和16
520p  22Cm
222.5 安馬弥一郎
Y6町  女真文金石志稿
京者5  日召和18
136p  22Cm
222.6 有高巌
A77u  動 く蒙古 有高巌 青木富太郎共著
東京 目黒書店 昭和16
249p  19Cm
222.6 アルタン 0トプチ (蒙古年代記)
A79   外務省調査部第二課
107p  26Cm
222.6  Benningsen,A.P.
B35g  現代蒙古 A・P。ベンニングセン著
農商務省商工局 訳
東京 時事彙存社 大正 3
217p  19Cm
222 6   D'Ohsson, Constantine Mouradgea.
D82m  A.蒙古史 第 1巻 ドー ソン著 田中
率一郎訳
東京 富山房 明治42
349, 35p  22cm
222.17 神田喜―郎
Ka51t  敦理学五十年
東京 二玄社 1960
247 p  D]月反  22cm
222.17 北川桃雄
K163t  放違紀行
東京 小山書店 昭和34
169 p  D]ん反  21cm
222.17 松岡譲
M a86t 敦建物語
東京 日下部書店 昭和18
262, 50 p  E]ん反  22cm
222.17 敦違文献研究論文目録
To63   東京 東洋文庫敦建文献研究連絡委員会
1959
82p  25Cm
222.2 大阪毎日新聞社 編
073y  揚子江
大阪 昭和13
253p  19Cm
222.21 江南踏査
Ko71  三田史学会 編
東京 昭和16
160p 図版 26Cm(慶応義塾大学文学部
史学科研究報告 甲種第一冊 )
222.211納富介次郎
N57b  文久二年上海日記
輝寛著
大阪 全国書房
165p  18Cm
222.3 大阪毎日新聞社 編
073m  南支那
納富介次郎 。日比野
口召禾口21
-92-
222 329-222.6
大阪 昭和13
287p  19Cm
222.329柴山武徳
sh10k  海南島
東京 柴山武徳 昭和17
180p  18Cm
222.5 稲葉君山
:51m  満州発達史
東京 大阪屋号書店 大正 4
848p  23Cm
222.5 金 斗奉
Ki41m  満州東実記
大阪 満州実跡研究所 昭和 9
93p  22cm
222.5   Kropotkin, Pyotr A!ekseevich.
Kr7 m 満蒙処分論 クロポ トキン著 大井包孝訳
東京 民友社 大正 3
83p  23Cm
222.5 満川亀太郎
M a44m 満蒙特殊性の解剖
東京 興亜閣 昭和 6
27p  19Cm
2225 満蒙双書 第一巻一五巻 。九巻 。十七巻
M a44  内藤虎次郎 編
東京 満蒙双書刊行会 大正8-11
7「0  23cm
内容 :
1:口北二聴志
2:口北二聴志,北征録,伏戒紀事,松亭行
紀,塞北小抄,外六種
3:盛京通鑑・盛京典制備考
4:蒙務公順彙編・庫倫蒙俄十倫
5:龍沙紀略・黒龍江外記・黒龍江述略 卜魁
城賦・等蒙鶴議
9:,審陽日紀
17:等遼碩書
222.5 満鮮地理歴史研究報告第 1・第 2
M a47  東京 東京帝国大学文科大学 大正 5
323p  22cm
2225 満州芸文連盟 編
M a47g 芸文祭
新京 1932
71p  図  30cm
2225 漢和対訳 満州実録
M a47  今西春秋訳
満州 日蒙文化協会 昭和13
399, 28p  28Cm
222.6   D'Ohsson, A. Constantine Mouradgea.
D82m  蒙古史 ドーソン著 田中率―郎訳
東京 三田史学会 昭和 8
734p  23Cm
222.6  D'Ohsson,A. C. Mouradgea
D82m  蒙古史 上 。下 COM・ドーソン著 田
中率―郎訳
東京 昭和11
2冊 16Cm(岩波文庫 )
222.6  D'Ohsson, A. Constantine. Mouradgea.
D82m  蒙古史 ドーソン著 河原正編
東京 大東出版社 昭和14
188p  19cm
藤岡勝二
羅馬字転写 日本語対訳 喀嘲泌蒙古源流
東京 文求堂 昭和15
1「0  26Cm
222.6 岩村忍
!94m  蒙古史雑考
東京 白林書房 昭和18
253p  21cm
222.6 河野元三
Ko76n  蒙古史
東京 早稲田大学出版部 〔n.d.〕
463p  21Cm
222.6 真継義大郎
M a76g 現代蒙古の真相
東京 大陸出版社 大正 9
107 p  D]IIF2  19cm
222.6 南満州鉄道株式会社総務部交渉局
M i37m  蒙古史
大連 小林又七支店
629p 22cm(交渉資料 第10)
2226 蒙古源流
Mo21  江実訳注
東京 弘文堂 昭和15
l FU  26Cm
?
?
??
?
-93-
222.6-222.8
222.6 蒙古源流1-3
Mo21      3f冊 26Cm
(コピーの製本版)
222.6 蒙古の秘史
M o21  小林高四郎 訳
東京 生活社 昭和15
317p  図版  21Cm
222.6 蒙古黄金史 一蒙古民族の古典一
M o21  小林高四郎 訳
東京 生活社 昭和16
194p  19Cm
222.6 森本六爾 編
M o55m 満蒙新石器時代要論
東京 東京考古学会 昭和10
24p 図版 25Cm(考古学第5巻 第8
号)
222.6 中村久四郎
N37h  白人の世界か黄人の世界か
東京 晋文館 大正 4
244p  22cm
222.6 小野勝年
067m  蒙彊考古記 小野勝年 。日比野文夫共著
京都 学芸社星野書店 昭和21
339p  21Cm
222.6  Pozdneev,A.Matvevich.
P87t  東部蒙古 一続蒙古及蒙古人一 ポズ トネ
ェフ著 東亜周文会調査編纂部訳
東京 大正 4
786p  22Cm
222.6 東亜考古学会 編
To12m 蒙古高原 一錫林敦爾鳥蘭寮布に於ける地
質 0古生物 0人類の調査一 前編
東京 座右宝刊行会 昭和18
249p  図版  27Cm
双刊 2種第4冊)
(東方考古学
222.6 鳥居龍蔵
To67m 蒙古及満州
東京 富山房 大正 4
154p 図版 19Cm(時事双書第二十六編)
222.6 内田吟風
U14k  古代の蒙古
東京 富山房 昭和15
159p  19Cm
222.6 和田清
W12u  内蒙古諸部落の起源
東京 奉公会 大正 6
456p 23cm  (奉公双書第五編)
222.6 箭内亘
Y54m  蒙古史研究 箭内亘・岩井大懇共著 石田
幹之助・和田清共編
東京 刀江書院 昭和 5
989, 117,50p    23cm.
222.6 矢野仁―
Y58k  近代蒙古史研究
京都 弘文堂 大正14
468p  22Cm
222.6 吉岡永美
Y92m  蒙古建設運動
東京 善隣協会 昭和18
40p  21cm
222.7 須佐嘉橘
Su77s  西北外蒙古の今昔 一林の民と鳥梁海史一
東京 実文館 昭和 5
94p  22cm
222.8 藤田豊八
F67t  東西交渉史の研究 西域篇及付篇 池内宏編
東京 岡書院 昭和 8
365, 47p  力LE]  23cm
222.8 羽田亨
H29s  西域文化史
東京 座右宝刊行会 昭和23
179p 図版 22cm
222.8 羽田亨
H29ξ  西域文化史概論
京都 弘文堂 昭和6
196p  23Cm
222.8 香川黙識 編
Ka17s  西域考古日譜
東京 国華社 大正 4
2峡 268葉 図版 44Cm
222.0 龍谷大学西域文イし研究会 編
R98t  龍谷大学所蔵 敦違古経現存目録 一第 1
部古写本,第2部写真,手抄本一
京都
36p 26cm(西域文化叢書 目録編 第
5集)
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2228 龍谷大学西域文化研究会 編
R98c  中央アジア研究文献目録 一和文編,中国
編,欧文編一
京都 1955
4冊 26Cm(西域文化叢書 目録編第 1
集-3集)
222.8 龍谷大学西域文化研究会 編
R98s  大谷探検隊将来 西域出土古文書目録 一
社会経済関係其―,其二一
京者5  (1945)
2冊 26Cm(西域文化叢書目録編 第 6
-7集)
222.8 龍谷大学西域文化研究会 編
R98h  般若波羅蜜多心経疏 一本文並に解説一
京者β
10p   26Cm
第4集)
(西域文化叢書 資料編
222.8 龍谷大学西域文化研究会 編
R98s  四分戒本疏 第四巻 一本文並に解説一
56p 26Cm  (西域文化叢書 資料編
第5集)
222.8 西域出土の木簡と残紙
Sa18  東京 書芸文化院 昭和37
1冊 図版 37Cm
228 西域文化研究 第一一六 。別冊
e17  西域文化研究会 編
京都 法蔵館 昭和33-38
7 11  31cm
l:敦煙仁、教資料
2-3:敦燈吐魯番社会経済資料 上・下
4:中央アジア古代語文献
5:中央アジア仏教美術
6:歴史と美術の諸問題
別冊 :中央アジア古代語文献
222.8 寺本婉雅
Te53u  干関国史
京都 丁字屋 大正10
171p  23cm
2229 青木文教
A53c  西蔵文化の新研究
東京 有光社 昭和15
283p  22cm
222.8-223 7
青木文教
西蔵の民族と文化
東京 高原社 昭和17
294p  19cm
フウランテプテル
稲葉正就,佐藤長共訳
京都 法蔵館 昭和39
232p  25cm
木村肥佐生
チベッ ト潜行十年
東京 毎 日新聞社 昭和33
240 p  E]片反  19Cm
大村謙太郎
ティベッ ト史概説
東京 西蔵大蔵経研究会 昭和33
270p  21cm
佐藤長
古代チベッ ト史研究 上 。下
京都 東洋史研究会 昭和33
21]  21cm
丸山静雄
東南アジア
東京 みすず書房 昭和37
269p  19Cm
田中館秀三
南方文化施設の接収
東京 時代社 昭和19
332p  19cm
淡 徳三郎
ヴェ トナム ー 被圧迫民族が闘いとった勝
利の源泉一 淡徳三郎・ 和田敏明共著
東京 1954
237p 18Cm    (青木新書 )
金 永鍵
印度支那 と日本 との関係
東京 富山房 昭和18
315p  21cm
Wood,W.A R.
タイ国史 W・A.R・ウッ ド著 郡司喜
― 訳
東京 富山房 昭和17
346p  19Cm
?‐
?
222 9
A53t
222.9
H98
222.9
Ki39c
222.9
064t
222 9
Sa85k
223
M a 59t
223
Ta84n
223 1
D35h
223 1
Ki41i
223.7
U27t
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223.8-226.6
?
?
?
??
?
朝 日新聞東亜部 編
ビルマ
東京 昭和17
81 p  D]ん反  18cm
Harvey, Godfray Eric.
ビルマ史 G。ハーヴイ著 五十嵐智昭訳
東京 北海出版社 昭和18
266p  21Cm
Phayre,Arther P.
ビルマ史 アーサー 。フェアー著 岡村武
雄訳
東京 博文館 昭和18
430p  18Cm
山田秀蔵
ビルマ読本
東京 宝雲舎 昭和17
245p  18Cm
岩本裕
イン ド史
東京 修道社 昭和 3
244p 18Cm    (現代選書)
225  金子健二
K a53i   印度
東京 湯川弘文社 昭和17
394p  19Cm
225  満鉄東亜経済調査局 編
M a48i  印度概観
東京 昭和18
790p  22cm
225  島田巽
Sh36s  最近の印度 ―英印関係の推移一
東京 朝 日新聞社 昭和17
11l p  18cm
225  辻直四郎 編
丁s41i  印度
830p 21cm(南方民俗誌双書 5)
225 02 Rapson, Eduard 」ames.
R88i  印度太古史 エ ドワニ ド・ ジエームズ 。ラ
ブソン著 山下詳光訳
東京 向陵社 大正 5
242p   21cm
225.03 森鴎外 〔林太郎〕
M o45a 阿育工事蹟 森林太郎・大村西崖共著
東京 春陽堂 明治42
398p  22cm
225.99  Mahanama.
M a29m マハーヴンサ (大史)マハーナム著
平松友嗣訳
東京 富山房 昭和15
356p 図版 17cm(富山房百科文庫)
226  アジア史講座 第 6巻
A27    東京 岩崎書店 昭和32
196p  22cm
:西アジア史 東西交通史
226  岩村忍
:94a   暗殺者教国 一中央アジアを震撼 したある
回教国の歴史一
東京 筑摩書房 昭和39
196p 図版 17Cm(グリー ンベル トシ
リー ズ48)
226.6  Leng‖.
L54t  トルコ。その民族と歴史 レンギル著 荒
井武雄訳
東京 興風館 昭和18
489p  20cm
?
?
??
?
223.3
H34b
223.8
Y19b
223.9 西村朝 日太郎
N84m  馬来編年史研究
東京 東亜研究所 昭和17
245p  21cm
224.2 阿部知二
A12h  火の島
東京 倉1元社 昭和19
227p  18Cm
224.2 宮武正道
M i05j  瓜吐見聞記
奈良 宮武正道 昭和 7
55p  19Cm
225  足利惇氏
A92i  印度史概観
東京 弘文堂 昭和22
190p  17cm
225  堀田王章左右
H96i  印度史
東京 弘文館 明治37
180p 23Cm   (東洋双書 )
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228.1 高楠順次郎
Ta38c  知識民族 としてのスメル族
東京 教典出版
160p  86p  21cm
220.2  Hitty,P. K.
H77s  シリア ー 東西文明の十宇路一 ヒッティ
・ P・K著 小玉新次郎訳
東京 紀伊国屋 昭和38
262p  19cm
229 1  Shchegrov.  :. v.
Sh24s  シベ リヤ年代史 !.V.シチェグロフ著
吉村柳里訳
東京 日本公論社 昭和18
947p  22Cm
229.27 Brumeister, Alfred.
B94s  採金地コルイマー奇跡の都マガダンの成立
史 A.プルマイスター,小堀 甚二訳
日本文化自由委員会 昭和28
21cm (自由の旗の下に文
庫 )
229.6 香山陽坪
Ka98s  砂漠と草原の遣宝 一中央アジアの文化 と
歴史一
東京 昭和38
196p 17cm   (角川新書177)
229.6  Ross,Dennis.
R73t  トウルケスタン D.。ロス,ヘンリー
スクライン共著 三橋富治男訳
582p  22 Cm
230  ヨ´―ロッパ
230  瀬川秀雄
Se16s  西洋通史
東京 富山房 明治40
782, 45p  23Cnl
230 3  Tacitus, Pub‖us Corne‖us.
Ta15g  ゲルマーニア タキ トウス著 田中秀央
泉井久之助共訳
東京 刀江書院 昭和16
141p  19cm
228.1-238
230  村川堅固
M u44c  中等西洋歴史
東京 賣文館 昭和 6
48p  22cm
230.4 兼岩正夫
Ka52s  西洋中世の世界
大阪 倉1元社 昭和28
170p 図版 21cm(京大西洋史3)
231  エリュトウラー海案内記
巨69   村り|1堅太郎訳
東京 生活社 昭和21
252p  力也E]  22cm
231  村川堅太郎
M u44o  オリンピア
22     東京 中央公論社 昭和38
217p 17Cm   (中公新書22)
231  坂口昂
Sa20g  世界に於ける 希臓文明の潮流
東京 文会堂書店 大正 6
368p  22Cm
232  岡島誠太郎
040s  西洋古代文化と地理的環境
東京 岩波書店 昭和 7
57p  23Cm
人文関係諸論 )
(岩波講座・地理学
234.072林健太郎
H48w  ヮイマール共和国 一ヒットラーを出現さ
せたもの一
東京 中央公論社 昭和38
220p 18cm   (中公新書27)
230  猪木正道
i56r   ロシア史入門
東京 創文社 昭和27
223p  18Cm
岩間徹 編
ロシア史
東京 山川出版社 昭和30
394p 18Cm   (世界各国史Ⅳ)
??
?
?
?
??
??
?
238-281.03
238
P23r
238
Sh49s
238
V62r
238.07
F28u
Pares,Bernard.
ロシア ー 過去 と現在― (上)(下) B.
・ ペアズ著 内山敏訳
東京 昭和27
2冊 17Cm(岩波新書 )
ロシア年代記
除村吉太郎訳
東京 弘文堂書房 昭和18
874p  21:4Cm
清水威久
ソ連邦とロシア人
東京 河出書房 昭和27
193p 15Cm   (市民文庫 )
Vernadsky, George.
ロシア史 ヴェレナ ドスキー著 坂本是忠
香山陽坪共訳
東京 東和社 昭和28
2冊  21cm
Elisseeff,Serge.
赤露の人質日記 エ リセーエフ著
大阪 朝 日新聞社 大正10
170p  19Cm
Fisher, George.
史実 ウラソフ事件 G.フィッシャー,
著 水野不二夫訳
東京 日本文化自由委員会 昭和28
49p  21Cm
260 南アメリア
268  泉靖―
:99i   インカ帝国 一砂漠と高山の文明一
東京 昭和34
271p 18cm   (岩波新書 )
280  イ云    言己
280.03 西村龍三
N04b  万国古今 碩学者列伝 附評論
東京 西村富次郎 明治23
300 p   19Cm
200.03 仙田正雄
Se585  漢訳 漢名 西洋人名字典―準備版 仙田
正雄,高橋重臣,堀内稔共編
天理 天理大学学芸部図書館学研究室
日召禾口14
271p  25Cm
281.02 楠参議正儀朝臣建碑旨趣
Ku93     12 p 22Cm
281.02 武田幾男
丁a59k  小楠安住翁記念壽碑建設経過報告書
大阪 昭和10
113 p ttII1 19Cm
281.03 青柳文蔵 〔東里〕
A57g  続諸家人物誌 上・下巻
文政12
2冊  15Cm
201.03 海内偉帖人名録
Ka21   大阪 河内屋儀助 天保12
124p  12cm
201.o3 大日本人名辞書 第 1巻～第 5巻 新訂版D25    東京 大 日本人名辞書刊行会 明治18
5冊
1:アーカ ミヤ   2:ヵミヤータナカ3:タナカーホリ  4:ヤーヮ、補述5:年表・系譜辞引その他
281.03 日本人名録 1923-4
N77      111 16Cm
??
?
240 アフ リカ
248.7  Kirchner,Hermut.
K151e  英国の南阿侵略 ヘルムー ト・ キル ヒナー
著 富樫長英訳
東京 日細文化出版局 昭和18
113p  19Cm
250   1ヒアメ リカ
256  増田義郎
M a66k  古代アステカ王国
東京 中央公論社 昭和38
238p  17Cm
20103 岡田良策
038t  都部人物録
剛日
'台
31
85 p  llcm
201.35 金蘭簿
Ki46      11旺25Cm
写本
201.035御国分武鑑
Mi25   京都 須原屋平左衛門 慶応4
25 p  llcm
201.04 伴蕎顕
B17k  近世崎人伝 森銑三校訂
東京 岩波書店 昭和15
271p 15cm(岩波文庫 )
201.04 三宅雪嶺 〔雄二郎〕
M i76i  偉人の跡
東京 丙午出版 明治43
283p  21Cm
28104 森 銑三
M o45e 江戸時代の人々
東京 大東出版 昭和17
285p   18cm
281.04 森 銑三
M o45g 学芸史上の人々
東京 二見書房 昭和18
376p  19cm
201.04 森 銑三
M o45k 近世高士偉
東京 黄河書院 昭和17
440p  18Cm
281.04 森 銑三
M o45s  新橋の狸先生
東京 二見書房 昭和17
362 p  Eコサ十反  18Cm
281.04 森 繁夫
M o45j  人物百談
大阪 三宅書店 昭和18
614P  19cm
281.04 横山健堂
Y79s  新人国記
東京 敬文堂
534p  22cm                 ´
281.03-281 63
281.Oo 日本男児
N77    東京 大学館 明治35
160p 図版 22cm    (今世少年
第3編)
201.oo 日本経済新聞社 編
N77w  私の履歴書 6
東京 昭和33
329p  10cm
281.6 仙田半助
Se58j  人物商工有名一覧
大阪 明治32
516p  10cm
28:.62 乙葉宗兵衛 編
086s  西京人物誌
京都 村上勘兵衛 明治12
57p   16cm
281.62 姓名録 近代詩文集丼専
Se18     1「8 9×8cm
(丹波氷上郡織田出雲守儒員小鳴忠太夫門人
及び他藩門人少々の姓名録 写本)
28163 朝日新聞社 編
A321  いまに生きるなにわの人びと
大阪 昭和38
231p  18cm
201.62 石田誠太郎
:s92o  大阪人物誌 1-5巻
大阪 石田文庫 昭和 2
11失  5冊  24cm
281.63 石田誠太郎
172z  続大阪人物誌
大阪 石田文庫 昭和11
1申失  2「E  24cm
281.63 毛生必華 輯
M o96n  浪華郷友録
26p  16cm
20163 毛生必華 輯
Mo81n (続)浪華郷友録
文政 6
36T  18cm
281.63 毛生必華 輯
M o81n  浪華金襴集
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281.63-289
文政 6
30T  16cm
201.63 毛生必華 輯
Mo81n 新刻 浪華人物誌
京者6 尚書堂 文政 7
30p  16Cm
201.63 岡本撫山
042n  浪華人物誌 巻1-4
4冊 19Cm(萩苑双書)
281.63 帝塚山学院 編
Te95s  志及び竹
大阪 帝塚山学院 昭和 5
49p  19Cm
201.64 淡路国孝行所人丼奇特者名前帳
A97      1 11 25Cm
282.2 朝日新聞社外報部 編
A82s  新中国を動かす人々
東京 朝日新聞社 昭和30
188p 20Cm   (朝日文化手帖 4)
282.2 鎌田禎志庸
Ka31k  漢土諸家人物誌 上 。中 。下巻
大阪 河内屋茂兵衛 寛政11
3冊  15Cm
282.2 難波常雄 編
N48s  支那人名辞書 難波常雄,早川純二郎,鈴
木行三共編
東京 吉川弘文館 明治43
1828, 130p  23cm
280.2 林嘉三郎
H48y  吉野朝御系譜録
龍門村 (吉野郡)林新次郎 大正13
1冊 23Cm
288.3 片山新―郎
Ka84m 三野家史
日召禾日11
52p  24cm
288.4 田辺一郎
Ta83t  Tibetan Sanscritによって伝えられたる
皇室の古伝承
大阪 1955
160p  25Cm
288.41 朝日新聞社
A32d  大喪儀記録
大阪 大正 1
409p  23cm
209.44
A92k
朝日新聞社 編
皇太子御外遊記念写真集
大阪 朝日新聞社
176p  26cm
愛日分書皇陵巡弄部 編
皇陵巡寿誌
大阪 帝国在郷軍人会愛日分會 昭和4
288.46 藤沢南岳 〔恒〕 編
F66k  皇陵巡拝地図
大阪 小林利恭 明治39
11]  19cm
288.46 後藤秀穂
G72k  皇陵史稿
奈良 木本事務所 大正 2
252 p  D]II1  22cm
288.46 日本歴史地理学会 編
N77k  皇陵
東京 大正 3
588p  22cm
289  阿部秋生
A12k  河村秀根
東京 三省堂 昭和17
274p  19Cm
289  蛙鼓
A38    大正 8
l I1  24Cm
209  安藤徳器
A47s  西園寺公 と湖南先生
東京 言海書房 昭和11
231p  22cm
289  有田満寿
A77a  有田義資翁
東京 日召和18
95p  21Cm
289  独有雲来師餘影
D83   東京 荻原博士記念会 昭和13
.    220p  22cm
?
?
??
?
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209  藤井巨石
F57k  古稀の真野夢蝶翁
大阪 美術日報社 昭和 5
19cm  23cm
209  藤森成吉
F62r  頼山陽
東京 至文堂 昭和17
216p 図版 19Cm   (青少年 日
本文学)
289  萩原進
H14h  橋本香披伝
東京 文松堂出版 昭和19
231p 18cm    (勤皇烈士顕彰双
書 )
289  星野天知
H92m  黙歩七十年
東京 聖文閣 昭和13
412p  18cm
289  井上松濤
157s   松濤自述
大阪 大阪外国語大学中国研究会 昭和
289
」55t
25
11]  24cm
岩埼英重 編
安達清風 日記
東京 日本史籍協会 大正15
660p  22Cm
実生嘉― 編
高田屋嘉兵衛翁略伝
津名郡 (淡路)高 光興作 大正 2
18p
川崎音―
大屋少年
大阪 日本青少年教育会出版部 昭和27
72p  18Cm
兼蔑堂贈編 文巻
lI]  22Cm
紀藤元之介
乾坤一代男 一易豪 。高島嘉右衛門伝一
大阪 高島嘉右衛門伝刊行会 昭和31
243p  18Cm
289
Ka97o
209
Ki39
289
Ki 13k
289-289
289  小島祐馬
Ko12n   中江兆民
東京 弘文堂 昭和24
62p 15Cm    (ァテネ文庫 50)
289  故財津愛象先生
Ko98   大阪 静安学社 昭和 6
lI]  19Cm
289  村田於菟次郎
M u59y  山家遺事
京都 村田 一 明治43
1 11  19cm
209
N37a
中村龍男
愛子のかたみ
東京 昭和43
18p 図版 16Cm
南條文雄 自叙博
京都 沈戸山房 大正13
79p  19cm
西村時彦
尾張敬公
名古屋 名古屋開府三百年記念会 明治
43
226p  22cm
野田廣二
??
?
289
!96a
289
N84o
N92h  盤舟永田翁博
大阪 野田廣二 昭和4
155p  22Cm
289  小倉豊文
026z  絶後の記録
東京 中央社 昭和23
254p  18cm
209  小倉正恒伝記編纂会
026o  小倉正恒
大阪 小倉正恒伝記編纂会 昭和40
998P  21Cm
289  大城戸宗篤
051   耕巌斎顕幽事蹟
13p  23Cm
289  大槻文彦
089f  復軒旅日記 大槻茂雄校訂
東京 富山房 昭和13
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272p  17Cm(富山房百科文庫 )
289-´290.3
289  関寅太郎
Se24s  松翁 一松尾岩雄像一
大阪 創元社 昭和42
234p  19Cm
209  庄野貞一
Sh96t  追想録
大阪 帝塚山学院 昭和36
441p  18cm
289  大輯
Ta24S  聖徳太子五節略辮
泉州 弘文堂 天保 8
2冊 画 22Cm
289  高瀬重雄
丁a53d  伊達千廣
大阪 創元社 昭和17
218p  18Cm
289  手塚宏嘉
Tc95a  在りし日のかたみに
東京 大正12
66p  19Cm
289  利岡中和
To72s  真人横川省三伝
東京 真人横川省三伝刊行会 昭和10
438p  20cm
289  植野徳太郎
U45m 木州自鮫博
209p  20Cm
289.1 宇野 〔哲人〕先生記念会誌
U77    東京 日召本口11
50p  22Cm
289    Washburn, Stan!ey.
W42n  乃木 スタンレー・ ウオツバ ン著 目黒真
澄訳
大阪 創元社 昭和17
143p  19Cm
289  山田学 編
Y195  小楠安住伊二郎翁
大阪 山田学
64p  22Cm
289  山口幸二郎
Y24s  志士一定文八博
兵庫 中野雄介  昭和12
26, 77, 8「 24cm
289  山口藤次郎
Y24z  贈従五位畔田翠山翁伝
和歌山市 山口 昭和 7
86p  24cm
209  吉田鋭雄
Y86t  稲東香山遺稿 付追悼録
大阪 池田史談会 昭和 3
l F3  22Cm
290   〕L
290.1
M o31b
理
文部省師範学校 編
萬国地誌略 巻之二
兵庫県蔵版 明治 8
37p  22Cm
小りIl琢治
―地理学者之生涯
京都 小川芳樹 昭和16
269p  22cm
290.1
024i
290.1 山上徳信
Y21m  最も理解 し易い参考外国地理
東京 受験研究社 昭和 6
544p  18Cm
290.2 久井清影
H76s  聖蹟国志 上 。下
嘉永 7
1冊 図版 23Cm
290.2 姑満寺
Ka56m 名勝象潟と蜻満寺
秋田 蛾満寺 昭和10
24p  18Cm
2903 吉田東伍
Y86d  大日本地名辞書 上 。中 。下巻 。汎論・
索引続編
東京 富山房 明治40
5 11  27Cm
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290 3-290.9
200.3 和田萬吉
W12k  古版地誌解題
東京 秀英社 大正 5
332p  23cm
290.34 多田貞―
Ta16p  北京地名誌
北京 新民印書館 昭和19
164p 18cm   (東方民俗双書 )
290.38 守屋美智雄
M o72d 新選大地図 外国篇 修正版
東京 中等学校教科書 昭和18
1冊 図版 25Cm
29038 三省堂編輯所 編
Sa66s  新制 最近世界地図 改訂版
東京 三省堂 昭和10
88, 20, 35p  23cm
29038 山上萬次郎
Y21t  最近統合外国地図
東京 大日本図書 明治41
第20図 22cm
290.38 山上萬次郎
Y21s  最近統合帝国地図
東京 大日本図書 明治41
1冊 22cm
290.4 貝塚茂樹
Ka21s  山荘旬日
東京 大修館書店 昭和37
214p  19cm
2904 新渡部稲造
N88k  帰雁の産 七版
東京 弘道館 明治41
302 p  ttII1 19cm
200.8 山邊習学
Y18」 巡證と戦塵
京者Ь 法蔵館 大正10
286p  18cm
290 9  Abbe,Patience
A llt  綴方世界一周 ペーシェンス, リチャー ド,
ジョン・アッベ共著 大久保康雄訳
東京 中央公論社 昭和14
314p   20cm
2009 出口京太郎
D53e  エスペラント国周遊記
東京 朝日新聞社 昭和40
190p 18cm   (ァサヒ・ア ドベン
チュア・ シリー ズ No 9)
200.9 中山正善
N45u  右往左往
天理 道友社 昭和30
460p  20cm
290.9 西村天囚
N84o  欧米遊覧記
東京 朝日新聞 明治43
610p  23cm
290.9 小野賢―郎
063s  世界のぞ記
東京 有精合 大正 9
308p  18cm
2909 世界の旅 。日本の旅 No.11 1960-6,特集Se22    ヵラパコス群島
東京 修道社 昭和35
166p  22cm
290.9 渋川玄耳
S h21y  薮野椋十世界見物
東京 有楽社 明治43
382p  23cm
290.9 監谷温
Sh78o  王道は東より
東京 弘道館 昭和 9
460p  19cm
庄野貞―
十八ヶ国欧米の旅
大阪 高橋南益社 昭和 3
694p  19cm
鉄道沿線遊覧案内
東京 鉄道院 大正 1
215p  22cm
290.9 鉄道旅行案内
Te86   東京 大正 3
40, 283, 89 p  E]I1/P  18Cm
?
?
???
．
???
???
??
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290.9-291.62
290.9 外山興治郎
To79s  世界の古物市場と珍商売を尋ねて
大阪 眼々堂書店 昭和 7
458p  19Cm
290.9  Toynbee,Arno!d.」.
To79h  東から西へ A・トインビー著 黒沢英二
訳
東京 毎 日新聞社 昭和34
214p  20Cm
291  富良営壮
M i79n  日本の隅々
奈良 養徳社 昭和22
196p  18Cm
291  内藤調一
N29m  漫遊記 避寒紀行
京都 内藤虎次郎 明治41
46p  23Cm
291
N62  ネール首相訪日
TOkyo, Embassy of lndia
172 p  photo, 26Cm
291  澁川柳次郎
Sh21y  鼓野椋十日本見物
東京 有楽社 明治43
490p  19Cm
291  杉村広太郎
Su39h  ひとみの旅
東京 丙午出版社 大正 2
264p  18Cm
291  郵舜功 撰
Te21n  日本一鑑 窮河話海拝海日経,絶島新編
京都 三ケ尻 浩 昭和12
556 p   23Cm
291.1 阿部喜任
A12e  蝦夷行程記一西部一 上 松浦弘校訂
安政 3
41 p  ll×16Cm
291.1 北海道国郡全図 (地図)
H82    明治 2
1カ文  26Cm
291.36 実業の日本社 編
」55t  東京案内
東京 実業の日本社 大正 3
312 p   D]月反  16Cm
291.36 スタンダー ド 東京都区分地図帖
To46   東京 日本地図 昭和29
11=  18Cm
291.36 読売新聞社
Y01t  東京案内
東京 読売新聞社 明治39
572p  13Cm
291.41 杉村楚人冠
Su39e  越後記
190p   18Cm
291.5 鈴木正 編
Su96c  中央線
東京 線別旅行案内刊行会 昭和 9
144,36p 160Cm    (線別旅
行案内)
291.53 田中大秀
Ta04y  養老美泉辮
京都 蛭子屋市右衛門
40T  27Cm
291.56 いせ道中名所
169    嘉永6
1冊 18Cm  (写本)
291.56 加藤玄智
Kat6s  研究評訳 坂翁大神富参詣記
東京 富山房 昭和14
180p  17Cm
291.6 水川直蔵 編
M195k 近畿の山川
大阪 創元社 昭和18
300 p  D]捌見  18Cm
291.6 落合久雄
015n  南海沿線徒歩錬成
大阪 南海鉄道 昭和18
88p  18cm
291.62 小森美二郎
Ko61k  観光の嵐山
京都 嵐山保勝会 昭和11
32p  22Cm
291.62 京者剛頃路記 一天保刻成一
Ky6      10,40, 13 p ll×17Cm
(京都名所図,同順路案内記,洛陽諸巡
拝 )
29163 浪華新丘図丼引
N48    天保 5
1枚 25Cm
291.63 住吉名所鑑
S u67   浪華 大西甚七 寛政 8
15■ 18Cm
291.63 竹山真次
丁a68n  難波古道の研究
大阪 r///J川弘文社 昭和10
129p   19Cnl
291.63 四方真顔
Y81s  住吉紀行
大阪 典籍之研究社 大正15
17可 29cm
(住吉文庫蔵の原本複製本 )
29164 木村弥四郎
K139a  淡路国名所図絵 巻1-5 暁鐘成 編
洲本町 漢文堂 明治26-27
511  26C111
29164 松り!1半山
M a79a 淡路國絵図 附撮海舟公路図
大阪 河内屋吉兵衛 元治 1
地図1枚 49×71Cm(折たたみ18Cm)
291.64 寺前文雄 編
Te51w  ワングフル・ コウベ
神戸 神戸新聞マーケティングセンター
日召不日41
420 p   E]|ザ,  18cnl
29164 雲嵩陳人
U75a  淡島遊記
1冊(丁付なし)17×24Cm
291.65 三矢暉吉
M i66n  奈良案内記
大阪 暇々堂 BLJ和17
138p  14(1:11
291 62-292 2
2919 高橋平蔵
丁a33k  九州遊覧之日記
天保 3
1冊 26Cm (写本)
292  原田三夫
H32n  亜細亜篇 原田三夫・松山思水共著
日召不日6
365p 図版 19Cm (世界探検全
集 4巻)
292  帆足計
H81s  ソ連 。中国紀行
東京 河出書房 昭和27
366p 図版 19Cm
292  胎動するアジア
Ta21  森本勉 〔等〕著
東京 日本放送出版協会 昭和38
289p   20cnl
292  徳富蘇峯 〔猪―郎〕
To45s  七十八日遊記
東京 民友社 明治44
348p 図版 19Cm
292
丁s41c
辻 政信
中ソひとり歩き
東京 河出書房 昭和30
273p  18CIll
和田斉
アジア九ヵ国
292
W12a
東京 朝日新聞社 昭和19
190p 13(m(朝日常識構座Ⅵ )
2921 朝鮮及満州社 編
C54c  最新 朝鮮地誌 上 。中・ 下
京城 朝鮮及満州社出版部 大正 7
3冊 23(m
第一集 )
朝日新聞社
(朝鮮及瀞i蒙双書
292.2
A82s
292 2
Ko12s
山西学術探検記
東京 朝 日新聞社 日召和18
265p  18cnl
小林愛雄
支那印象記
東京 敬文館 明治44
222p  19(In
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292.2-292.26
292.2
N45n
292.2
N45s
292.2
N45s
292.2
054t
292.2 高倉正三
Ta38s   蘇り‖日言己
東京 弘文堂書房 昭和18
347p  18cm
292.2 天理図書館 編
Te37c  中文地志目録
奈良 天理大学出版 昭和30
138p  26Cm
292.2 徳富蘇峯 〔猪―郎〕
To45s  支那漫遊記
東京 民友社 大正7
556p  19Cm
292.2 東洋文庫地方志 目録 一支那,満州,台湾―
To82   東京 東洋文庫 昭和10
237, 36p  26Cm
292.2 上原芳太郎 編
U36s  新西域紀 上 。下
東京 有光社 昭和12
2 11  39Cm
中山正善
南北
丹波市町 (奈良)昭和10
62p  19cm
中山正善
上海から北京ヘ
丹波市町 (奈良)天理教道友社 昭和
9
427 p  E]り更  24cm
中山正善
上海から北平ヘ
丹波市町(奈良)養徳社 昭和21
395p  図版  22cm
奥川荷汀
太華山採真帖
東京 印象詩社 大正 5
1中失 1冊 図版 37Cm
Richthofen, Ferdinand von.
支那I 一支那と中央アジアー リヒトホ
ーフェン著 望月勝美 佐藤晴生共訳
東京 岩波書店 昭和17
389p  21cm
292.25 衛藤利夫
E39d  縫粗 星野辰男 編
東京 朝日新聞社 昭和16
283 p  E]II1  19cm
292.2 深谷松涛
F72m  満蒙探検記 深谷松涛・古りl卜秋風共著
東京 博文館 大正 7
402 p  ttIIFx 17cm
292.25 満州写真帖
M a47   旅順 東京堂 昭和4
1l1  27Cm
292.25 内藤湖南 〔虎次郎〕
N29m  満州写真帖 増補
京都 小林写真製版所出版部 昭和10
11]  26cm
292.25 則武三雄
N96o  鴨緑江
京城 昭和17
150p  19cm
292.26 Arnart,Edward von
A46m  満蒙探検四十年 エ ドワー ド
・フォン・アーナート著 有富光門訳
東京 大 日本雄弁会講淡社 昭和 9
366 p  D]λ反  19Cm
2″26 Hasbnd,H.
H49m  蒙古の旅 上・下 H・ハズルンド・ クリ
ステンセシ著 内藤岩雄訳
東京 岩波書店 昭和17
2冊  17Cm (岩波新書 )
292.26 Hedin,Sven.
H51n  熱河 スヴェン・ ヘディン著 黒川武敏訳
東京 地平社 昭和18
310p  19cm
292.26 星武雄
H92t  東蒙遊記
大連 東亜図書 大正 9
346 p  ttLE]  19Cm
29226 真継雲山
M a76m 蒙古見物
東京 大阪屋号 大正 9
312p   17Cm
??
?
292 26´-292.28
292.26 南満州鉄道 編
M i37t  東縫紀行
大連 昭和17
402p 図版 19cm
292.26t大宮権平
062t  現代 東部蒙古地図 ,
東京 東亜同文調査編纂部 大正 4
1憫け  23cm
292.26 参謀本部編纂課 編
Sa61s  支那地誌 ―蒙古部 巻十五 下一
東京 明治26
357p   20cI〕l
29226 沢寿次
Sa93g  ゴビ砂漠探検行
東京 東雲堂 EL」和18
246 p   D]用雙  18cI〕l
29226 竹中翠村
Ta64m 蒙古横断録
東京 青木嵩山堂 明治42
305p 図版 19cm
29226 東亜問題調査会 編
To12m  蒙張
東京 朝日新聞社 昭和14
114p 図版 19cm(朝日東コ:リポ+5)
29226 鳥居きみ子
丁o67m  蒙古行
東京 読売新聞社 明治39
179p  19Cn)
29226 鳥居龍蔵
To67m 蒙古旅行
東京 博文館 F/1治44
614p  23cm
29226 鳥居龍蔵
To67s  西比利亜から満蒙へ 鳥居龍蔵・鳥居君子
・鳥居幸子共著
東京 大阪屋号書店 昭和 4
478 P  D]用,  19cnl
29227 岩堀喜之助
!92   中央アジア探検記録 カラコルム
東京 平几社 昭和31
132p 図版 27Cm
292 28 DavidsOn,Bas‖
.
D46i  生きていた国 一新弱の謎一 バズル・ デ
ヴィ ドソン著 小林雄一訳
東京 紀伊国屋書店 1959
247p  20cnl
292.28  Hedin, sven
H51c  中央亜細亜探検記 スウェン・ ヘディン著
岩村忍訳
東京 BIJ和13
262 p  E]片反  18cm
科文庫)
(富山房百
292.28 Hedin,Sven.
H51h  ヘディン中央アジア探検紀行全集 1,2,
6,9,lo S・ヘディン著
東京 白水社 1964-1965
5冊 図版 19cm
内容
1-2:アジ の砂
'莫
を起 えて 上一下
(横川文雄訳 )
6:ゴビ砂漠横断 (羽′鳥重雄訳 )
9:シルクロー ド (西義之訳 )
10:さまよえるllll(関楠生訳 )
292 28 Hedin, S ven.
H51s  紡復へる湖 S・ヘディン著 岩村忍・ 矢
崎秀雄共訳
東京 筑摩書房 昭和18
355p  引也[]  21cm
29228 日野強
H85i  伊黎紀行 上 。下
東京 博文館 明治42
2冊 23cm
292.28 春日俊吉
Ka79c  中央アジア熱沙行
東京 博文館 昭和15
182p 図版 16cm   (世界秘境探
検双書 )
292.28 LattimOre,Eleanor.H.
L35s  新弱紀行 E・H。フティモア著 神近市
子訳
東京 生活社 昭和17
335p  19cm
-107-
292.28-292 29
292.28 Le Coq,Albert von
L46c  中央アジア秘宝発掘記 A・フォン・ ル・
コック著 木下龍也訳
東京 角川書撃i 昭和37
236p 図版 15(m    (角川文庫 )
29228 中村不折
N37s  新彊 卜甘粛ノ探検 附印度
58p  29(nl
292.28 ナザ ロフ,PoS‐
N59s  新彊省から印度へ 斎藤大助 訳
東京 大和書″i 昭和18
51l p 区ll阪 19(m
29228 佐々木照山
Sa75s  西域探検 日誌 上
東京 日高有倫堂 明治43
513p  23(nl
29228 関 露香
Se24c  中亜探検
東京 博文館 大正 1
318p 地図 23(m
292 28 Stein, Mark Aurel
St3c  中央アジアの古跡 M。オーレル・ スタイ
ン著 満鉄弘報課訳
大阪 朝l日新聞社 昭和16
282 p EXl版 20(m   (大陸双書 7)
292 28 Stein,Aurel.
St3c  中央アジア踏査記 A・スタイン著 風間
太郎訳
東京 生活社 日
`イ
和14
321p 図版 21(m(アジア内陸双刊 )
292.28 橘 瑞超
Ta13s  新彊探検記
東京 民友社 大正 1
292 28 Teichman,Eric
Te21t  トルキスタンヘの旅 タイクマン著 神近
市子訳
東京 昭和15
264p 17(m     (岩,皮新書59)
292.28 Vambery,Armin,
V25c  中央アジアの冒検 ヴアンベ リー著 岩村
忍訳
東京 や しま書所 1962
249p   図版  19(nl
292.28 図麗深
Z9k  校注異域録 今西春秋撰
ヌこl1  1964
398p  31(n)
29229 青木文教
A53t  西蔵遊記
京都 内外出版 大]19
463p  図 |サ文  20(nl
292 29 Hedin,Sven.
H51c  チベッ ト征旅記 スヴェン・ ヘディン著
吉田一次訳
東京 彰考書院 1956
451p  19(nl
292.29 Hedin Sven.
H51c  西蔵探検記 高山洋吉訳
東京 改造社 昭和14
319p   20(nl
29229 石川順
!76c  西蔵を望みて
上海 日本堂 大正11
206p   図版 17(lll
292 29 Kassis,V.
Ka76c  チベッ ト横断記 ヴェ・ カッシス著 佐藤
晴郎訳
東京 ベースボール・マガジン社 昭和
32
156p 17(m    (スポーツ新書 )
29229 河口慧海
Ka92c  西蔵旅行記
東京 博文館 明治37
2冊 図版 23(m
29228 河 口慧海
Ka92d  第二回チベッ ト旅行記
東京 昭和41
249p  19(nl
29229 '可口正
Ka92k  河口慧海
東京 春秋社 1961
229p 図版 20cm
29229 東京美術学校校友会 編
To46k  河口慧海師将来西蔵品図録
東京 書報社 BLJ治37
1冊 23×31cm
292.91 朝鮮及満洲1社 編
C54s  西比利亜―班
京城 大正 8
333p  22cm
第6編)
(朝鮮及満蒙双書
292.921間宮林蔵
M a42t  東縫紀行 南満洲1鉄道株式会社大連図書館
編
大連 南満洲鉄道総裁室庶務課 昭和13
108, 29p 図1板 22cm
292.921園田―亀
So45d  縫担標流記の研究
奉天 南満州鉄道 1939
326p  22cm
292.925 Arseniev,V.K.
A79u  ウスリー探検記 V・K・アルセニエフ著
満鉄調査部第二調査室訳
東京 朝日新聞社 昭和16
446p  図版  18cm
292.96  Carpini, 」oha n de P!ano.
C21c  中央アジア・蒙古旅行記 カルピニoルブ
ルク著 護雅夫訳
東京 桃源社 昭和40
363p 18cm    (東西交渉旅行記
全集 I)
292.96 中央亜細亜地図 第一,第二合装
C66   黒龍会出版部
東京 1冊 25Cm
29296 加藤周―
Ka86u  ウズベック・クロァチア・ケララ紀行
一社会主義の三つの顔―
東京 岩波書店 昭和34
212p  17cm(岩波新書 )
292.4 多田恵―
Ta16n  増補 南洋開発案内
東京 南洋開発出版部 大正10
166p 17Cm
292.42 宮武正道
M i85y  ヤシノざズノアジ
大阪 カナモジ日本社 昭和 1
48p  18cm
292 91-293
292.5 中村元
N37i  ィンド紀行 一伝統と文化の探求―
東京 春秋社 昭和 8
334p  18Cm
292.5 関 露香 編
Se24i  印度探検
東京 博文館 大正 2
326p 地図 23cm
29258 鹿子木員信
Ka58h  ヒマラマ行
東京 政教社 大正 9
204p  19cm
292.9  ossendowski,F.A.
078a  アジァの人と神秘 F。オッセ ン ドウスキ
ー著 大々保忠利訳
東京 生活社 昭和16
378p  18cm
292 9  ossendowski,Ferdynand A
078d  動物 。人・神々 A・F・オッセン ドフス
キー著 神近市子訳
東京 生活社 昭和15
325p  詢也[]  19cm
293  近衛文麿
Ko77s  戦後 欧米見聞録全
東京 外交時報出版部 大正 9
245p  19cn]
293  小出泰弘
Ko29k  かぶ と虫 。4Bの旅
東京 衣生活研究会 昭和40
179p  15Cm
293  黒板勝美
Ku73o  欧米文明記
東京 文会堂 明治44
824p  22cm
293  錦戸蔦枝
N83k   `まつかあ tり に
大阪 青牲堂 昭和39
86p  18cm
293  大久保伝蔵
054w  私の外遊記
山形 大久保伝蔵 1960
159p図1板  18cm
293-297 36
293
084s
293
Su38h
293
Su39t
293
Sa47o
293
Sh96o
293
Y89s
293.7
A49h
293.7
066i
293.3 小笠原長生
022t  英皇戴冠式参列渡英日録
東京 軍事教育会 明治36
157 p  D]り更  22cm
5 稲原勝治
英国を中心として
東京 金尾文淵堂 大正10
545p  18Cm
大谷光瑞
最近の欧州
東京 民友社 大正11
221p  18cm
杉村広太郎
半球周遊
東京 有楽社 明治42
392p  22cm
杉村楚人冠
戦に使 して
東京 至誠堂書店 大正 4
531p   20Cm
桜井彦―郎
欧州見物
東京 丁未出版 明治42
573p  22cm
庄野貞―
欧米旅みやげ
日召不口2
2冊 図版 16Cm
吉川幸次郎
西方からの関心
東京 新潮社 昭和36
146p  20cm
姉崎正治
花つみ日記
東京 博文館 明治42
584p 図1板 20Cm
大西猪之介
伊太利亜の旅
東京 実文館 大正 8
289p 図1板 19Cm
2938 ソヴェト連邦
So92   東京 岩波書店 昭和19
1冊 18Cm   (岩波写真文庫 )
2939 中目学
N35b  バルカン旅行談
広島 大正 5
56p  22Cm
294   Calder,Ritchie.
C13s  沙,莫と闘う人々 リッチ・ コールター著
甲斐龍馬訳
東京 昭和27
273p 17Cm    (岩凛新書)
294.3 サハラ大砂漠
Sa16  長田忠―訳
東京 春陽堂 明治33
208p  19Cm
295.3 岩崎孝生
195a   アメリカ管見 一日本コンサルタント・マ
ネージメント・チーム参加旅行記一
東京 岩崎金属工業 昭和39
144p  18Cm
295.3 中山正善
N45a  アメリカ百日記
奈良 天理教道友社 昭和 6
467p  22Cm
296.8 寺田和夫
Te43a  アンデス教養旅行
東京 東京大学出版会 1962
202p 17Cm    (東大新書 )
297.1 ニューギニア大観
N99  濠亜調査所
東京 科学社 昭和19
620p   20cm
297.33 富士原清―
F68n  ニューヘブリディーズ諸島
東京 日本評論社 昭和19
156p  21cm
297.36 白石誉夫
Sh82g  濠領ニウギニア風土誌
東京 岡倉書房 昭和17
245p 図1板 19cm
?
?
?
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300
300
Sh99
301 2
F92f
29742 北村信昭
Ki68e  エラケツ君の思い出
奈良 昭和29
29p  21cm
299.4 浅井得―
A83i  印度洋
東京 朝 日新聞社 昭和17
70p  18Cm
297 42-302 22
302.21 新朝鮮及新満洲1
Sh61   京城 朝鮮雑誌社 大正 2
840p 23cm   (朝鮮群書大系
続24集)
30222 大日本文明協会 編
D25o  欧米人の極東研究
東京 大正 1
548p  22cm
302.22 外務省情報部 編
G15s  支那読本
東京 改造社 昭和13
97p 22cm (国際読売 第1巻)
30222 後藤朝太郎
G72s  支那文化の解割
東京 大阪屋号書店 大正10
332 p   E]月見  19cm
302.22 市村墳次郎
115s   支那論集
東京 富山房 大正 5
317p  23CI〕1
30222 蒙古善隣協会
M o21n  内陸アジア 第一編
東京 生活社 昭和16
344p  力也[]  21cnl
30222 内藤湖南 〔虎次郎〕
N29s  支那論
東京 文化堂書店 大正 3
397p  22cm
30222 内藤湖南 〔虎次郎〕
N29s  支那論 附新支那論
大阪 創元社 昭和13
378p   19Cm
302.22 中山正太郎
N45s  消夏漫筆支那 全
東京 有斐閣書房 大正 5
619p  23Cm
30222 大河平隆光
046s  支那の真相
東京 大阪屋号書店 大正 6
451p  22cnl
社会科学
社会私義
寛政 6
1冊 26Cm
フランス学会 編
フランスの社会科学
東京 刀江書院 昭和 5
599p  23cm
302.11 福井久蔵
M a81e 蝦夷嶋奇観補註
東京 厚生閣 昭和12
190p  18cm
3022 天野敬太郎 編
A43d  大東亜資料総覧
京都 大雅堂 昭和19
506p  22cm
3022 黒龍會出版部 編
Ko49a  亜細亜大観
東京 黒龍含出版部 大正 7
354p  23cm
302.2 小牧実繁
Ko58c  地政学上より見たる大東亜
東京 日本放送出版協会 昭和17
133p 18cm  (ラジオ新書96)
3022 大平洋協会 編
Ta22 t  太平洋園 一民族と文化 上巻
東京 河出書房 昭和19
448p  21cm
302.21 朝鮮駐箭憲兵隊司令部編
C54c  朝鮮社会考
京城 文里社 明治45
141p   22cm
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??
?
??
??
??．?
302.22-302.229
302.22 小竹文夫
017s  支那の自然と文化
東京 弘文堂 昭和22
129p  18cm
302.22 鳥山喜―
To69s  支那・支那人
90     東京 岩波書店 昭和17
173p 17Cm  (岩波新書 )
大谷光瑞
支那論
東京 民友社 大正12
148p  19Cm
東洋協会調査部
現下の海南島事情
東京 昭和14
40p  23Cm
302.22 Wittfogel, K. A.
W79s  支那社会の科学的研究 ウィットフォーゲ
ル著 平野義太郎,宇佐美誠次郎共訳
東京 昭和14
192p 17Cm  (岩波新書 )
302.225朝鮮及満州社 編
C54m  最新 満州地誌 上・下
京城 朝鮮及満州社出版部 大正 7
2 11  23cm
第四集 )
(朝鮮及満蒙双書
302.225福昌公司調査部 編
F77m  満蒙通覧 上 。中・下
東京 浜井松之助 大正 7
31]  23cm
302225外務省情報部 編
G15m  満洲読本
東京 改造社 昭和13
106p 22cm  (国際読本
第9巻)
302.225満蒙の改造 八巻六十九号
M a44   大阪 内外評論社 大正11
320p  22cm
302225満蒙全書 第一巻一四巻
M a44   大連 満蒙文化協会 大正11
41]  23cm
302.225南満洲鉄道株式会社
M i37m 満蒙と満鉄
日召不日5
79p  19cm
302.226原 観太郎 編
N91m  満州農林経営と日米戦争不可能論
大阪 延原 昭和 2
83p   19Cm
302.25 陸軍省調査班 編
R42m  満州国の容相 正 。続
日召禾口7-8
2冊 図版 19Cm
302.225田中末広
Ta84m  満州及蒙古 東方拓殖協会 編
大連 大正 9
605p  31cm
302.226-宮操子
:16m  蒙古生産
東京 実業之日本社 明治42
256p  22cm
302.225関東都督府陸軍部 編
Ka59h  東蒙古
大正 4
438p  23Cm
302.225松本格
M a81h  東蒙古の真相
東京 兵林館 大正 2
236p  23cm                         、
302.226東亜問題研究会 編
To12m  蒙古要覧
東京 三省堂 昭和14
205 p  ltLE]  16Cm
302 228 Lattimore,O wen.
L35a  アジアの焦点 00ラティモア著 中国研
究所訳
東京 弘文堂 昭和26
364p  力也Eコ  18Cm
302.229 Ford, RoberL.
F39a  赤いチベット ロバート・ フォー ド著 近
藤等訳
東京 新潮社 昭和34
251p  20cm
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302 229-302 25
302.229 Harrer, Heinrich.
H33c  チベットの七年 H・ハーラー著 近藤等
訳
東京 新潮社 昭和30
232p  20cm
302.229岩井大慧
193t   西蔵印度の文化
東京 日光書院 昭和17
325p 図版 19cm
302.229 0vchinnikov,
019c  チベットの素顔 オフチンニコフ著
木村浩訳
東京 講談社 昭和34
222p  19cm
302 229 Strong.Anna.Louise.
St8c  チベット日記 A.L.ストロング著
西園寺公―訳
東京 岩波書店 昭和36
302p 17cm (岩波新書 )
302229多田等観
丁a16c  チベット
91     東京 昭和17
175p 17cm (岩波新書 )
302.229 WinningtOn, Alan
W76c  チベット (上)(下)アラン・ウィニントン
著 阿部知二訳
東京 岩波書店 昭和34
2冊 17cm(岩波新書356)
302.23 安住伊三郎
A99n  南方共栄圏と泰佛印の実悟
大阪 武田幾男 昭和16
38P  22cm
30223 室賀信夫
Mu72i  印度支那 一仏印,タイ, ビルマ,マレー
東京 白揚社 昭和17
309p 21cm (世界地理政治大系)
302.23 L6Vi, Sy!vin・
L57f   仏印文化概説 シルヴン・ レギ著 村松
嘉津訳
東京 興風館 昭和18
364p  22cm
302.237満鉄東亜経済調査局
M a48s  シャム
東京 慶応書房 昭和18
19,630p 22cm  (南洋叢書 第4巻)
302.237玉木貞吉 編
Ta78s  退羅事情
大阪 日遅貿易協会 昭和 5
74 p ttll1 23Cm
302.237常岡悟郎
Ts78t  タイの文化
東京 六盟館 昭和17
251p  21cm
302238大阪外国語大学ビルマ語学科
073d  第一次ビルマ文化調査隊ビルマ現地調査報
告
大阪 昭和33
143 p   27cm
302.243谷口卓
B65b  ボルネオ
大阪 朝日新聞社 昭和18
64p   18Cm
302.248三吉朋十
M i91f  比律賓の宗教と文化
東京 偕成社 昭和17
293p  18Cm
302.25 大東亜学術協会 編
D28i  印度の文化
東京 生活社 昭和18
289p  18cm
302.25 松本文三郎
M a81i  印度雑事 全
東京 六盟館 明治36
368p  22cm
302.25 佐保田鶴治
Sa16i  印度の社会に就て
大阪 秋田屋 昭和19
103p 19cm (大東亜学術叢誌 2)
30225 島田巽
Sh36s  最近のインド
大阪 朝日新聞社 昭和17
11l p  18Cm
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302 25-302 55
30225 山川天川
Y27k  今 日の印度
東京 玄黄社 大正 4
313p  19Cm
302.251 Vanden bosch,Arnry
Y28h  東印度 ヴァンデンボッシュ著 大江専―
訳
東京 改造社 昭和18
495p  21Cm
3022= 甲斐静馬
Ka21c  中近東入門
東京 社会思想社 昭和38
259p 15Cm  (現代教養文庫 )
302.263蒲生證―
G18i  イランの歴史と文化
東京 博文館 昭和16
520p  力也[]  19Cnl
302.263河崎珪―
Ka97i  イラン
大阪 朝 日新聞社 昭和18
68p  18Cnl
302266前田義徳
M a26t  トル コ
大阪 朝 日新聞社 昭和18
68p  18cm
302.26 野間三郎
N94t  土耳古 一シリア,パレスチナ, トランス,
ヨルダンー
東京 白揚社 昭和17
268p 図版 21cm(世界地理政治大系
30228 小堀巌
Ko14s  死海
東京 中央公論 昭和38
203p 地図 17cm (中公新事 )
302 291 Price,M.Philips
P93s  西比利亜 M・P・プライス著 大日本文
明協会 編
東京 大正 3
440p  22cm
30233 0'Re:, Max.
059j  デョンブル及び其郷土 上巻
マックス 。オレル著  草野柴二訳注
東京 明治41
178, 43p  18cm
302.34 日独旬刊社調査部 編
N71d  独逸事情早わかり 1942年版
東京 昭和16
87p   19cm
302.35 佛国研究
F73   教育学術研究会 編
東京 同文館雑誌部 大正16
1冊 22cm
30235 重徳加水
Sh23g  現代のフランス
東京 大阪屋号書店 大正10
330p  19Cnl
293.009秦 正流
H41m  モスクワ 1500日
東京 朝 日新聞社 昭和39
301p   20cnl
30238 民主日本協会ソ連研究部会 編
M i47s  ソヴィエ ト文化の実体
東京 民主 日本協会 昭和29
165p 17Cm  (民主 日本文庫 )
302.38 労農露国 1 事情
R66   光延義民 編
大阪 東洋貿易新報社 大正12
115p  19Cn,
302.38 世界現状大観 一ソヴェ ト・ ロシア篇一
Se22   東京 新潮社 昭和 6
508p  22cm
302.53 土屋元作
Ts32b  米國大勢論断
大阪 毎 日新聞社 大正13
290p  18cm
30254 小葉田亮
012a  アラスカ
大阪 朝 日新聞社 昭和18
63p  18Cm
302 55 Siegfried,Andre
Si2r   ラテン・ アメリカ アン ドレ・ シーグフリ
ー ド著 倉田大介訳
岡倉書房 昭和18
19Cm  (岡倉選書)
302.62 神田錬蔵
Ka51a  アマゾン河
東京 中央公論社 昭和38
189p 地国 17cm  (中公新書 )
302.732朝日新聞社 編
A32s  ソロモン群島
大阪 朝日新聞社 昭和18
73p  18cn,
302.735太平洋協会 編
Ta22n  ニュ…カレドニア 。その周辺
東京 太平洋協会 昭和19
487p 図1仮 22cm
302.736オース トラリア政府
079n  ニューギニヤ研究 濠州政府編
古訳
東京 文明社 昭和19
568p  22Cm
302736濠洲政府 編
G69n  ニューギニア研究 西村勝比古訳
東京 文明社 昭和19
568p  22cm
302 736 Reed,S.W.
R23n  ニューギニア ー その社会 と統治一 S
W。リー ド著 南方経済研究所訳
東京 栗田書店 昭和18
459p  22cm
3034 野田照夫
N92g  現代用語辞典 1954年版
東京 法学書院 昭和28
178p  19cm
304  時事論文
」55   小栗銀三 編
東京 大蔵出版 1953
236p 19cm   (経営語論 )
304  懐徳堂 編
Ka21h  百科通俗講演集第二輯
東京 彊、道館 昭和 2
230p  23cnl
R02.62-309
304  関西大学
Ka 59k  関西大学創立五十年記念 論文集
大阪 関西大学 昭和11
518p  22cm
304  山路愛山〔弥吉〕
Y26s  世界の過去現在未来
東京 大江書房 大正6
472p  19cm
3049 長谷川如是閑
H36r  歴史を捻ぢる
東京 鉄塔書院 昭和 5
254p  19cm
3054 学海指針社
G16t  高等科用帝国新読本
東京 小林八郎
46p  23c ll
308  日本国家科学大系 第 1-14巻(2,5,12,
N77  13巻欠)孫田秀春 責任編集
東京 実業之 日本社 昭和16-20
1011  22cm
l:肇国及日本精神
3-4:国家学及政治学 1-2
6-7:法律学 2-3
8-10:経済学 1-3
11:文化・教育及厚生政策論 (―)
14:匡1防論及世界新秩序論 (二)
309   CarR E.H
C22a  新 しい社会 EoH・カー著 清水幾太郎
124      言尺
東京 昭和28
176p 17cm   (岩波新書 )
309  遠藤隆吉
E59s  思想問題一般
東京 巣園学舎 社会学研究所
148p  22cm
309  河上肇
Ka94s  社会主義評論
東京 読売新聞社 明治39
184p  19cm
309  河田嗣郎
Ka 98s  社会問題及社会運動 `
?
??
?
??
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東京 岩波書店 大正 8
422p  87p  22Cm
309  室伏高信
M u72t 東方主義ヘ
東京 平几社 昭和 3
354p  20cm
309  大谷光瑞
069k  危険思想論
東京 民友社 大正10
190p 図1板 15Cm
309  清水芳太郎
Sh49s  清水芳太郎全集 1,3,4,5,6巻 中野
賢次郎 編
大阪 錦城出版社 昭和19
5F]  19cm
309.1 文部省
Mo31m 民主主義 下
教育図書株式会社 昭和24
373p  20cm
309.3 朝日新聞調査研究室
A32c  中ソ論争
東京 朝日新聞社 昭和38
263p  19Cm
309.3 共産主義の自書
Ky5   アメリカ合衆国 議会 下院非米活動委員
会編 第一巻 猪間駄一訳
東京 自由アジア社 昭和35
265p  18Cm
内容 :共産主義のイデオロギー
309.31 社会主義論集
Sh12   東京 ブル ドック社 大正 8
123p  19Cm
309.31 菅原昌人 編
Su28k  河上先生からの手紙
大阪 工研社 昭和21
141p  19cm
309.31 堺利彦
Sa29r  楽天囚人
東京 丙午出版社 明治44
244p  19Cm
3098 中川興之助
N32n  ナチス社会建設の原理
東京 富山房 昭和16
221p  18Cm
309.8  Durckheim,G.von
D98d  独違精神 グラフ・フォン・デュルクハイ
ム著 橋本文夫訳
東京 アルス 昭和16
168p 19Cm(ナチス双書 )
309.9 中川臨川
N46s  新社会の基礎 1920
東京 改造社 大正 9
278p  19cm
309.8  Rosenberg, Alfred.
R72n  二十世紀の変革 アルフレッド・ ローゼン
ベルグ ウェルナ ・ーダイツ,ローベル ト
ライ共著 秋沢修二訳
東京 育成社弘道閣 昭和16
166p 18Cm   (新世代双書 19)
311222森 安太郎
M o45m 黙念論考
京者6 日召和14
76p  19Cm
311.222東洋協会調査部 編
To86s  支那憲政問題
東京 昭和15
99p 22Cm    (調査資料 )
311222東洋協会調査部
丁o06s  支那国共政治思想史観
東京 東洋協会 昭和17
106p  21Cm
311.222梁 啓超
R96s  先泰政治思想史 重沢俊郎訳
大阪 創元社 昭和16
380p  19Cm
312.1 安藤徳器
A47k  憲政沿革物語
東京 言海書房 昭和11
344p19Cm  (物語双書 4)
3121 江藤新平   ´
E78n  南白遺稿 全
東京 博文館 明治25
102p  23cm
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312.1-312 22
312.1 金森徳次郎 編
Ka45n  日本政治百年史 金森徳次郎・ 山浦貫一共
編
大阪 新関西新聞社 昭和28
318 P  D]用更  RlCm
312.2 アジアは一つなり
A99   情報局 編
東京  F口届1局  日召和18
112p 18cm (週報叢書)
312.2  Lattimore,Owen
L35a  アジアの情勢 00ラティモア著 小り:1修
訳
東京 河出書房 昭和28
248p 15Cm  (市民文庫 2030)
312.21 金 日成
K141s  祖国解放戦争 現代朝鮮研究会編訳
100    東京 青木書店 昭和18
277p 15Cm     (青木文庫)
312.22 朝日新聞社研究室 編
A32c  中国民主化の方向
大阪 昭和21
66p  18Cm
312.22 岩村三千夫
194s   三民主義と現代中国
東京 岩波書店 昭和25
146p 17Cm   (岩波新書 )
312.22 自由民主党アジア・アフリカ問題研究会
」56c  中国問題の分析 一公聴会速記録一
東京 昭和 5
150p  18Cm
312.22 黄 炎培
Kolle  延安報告 水谷 。小椋訳
東京 時事通信社 昭和21
61p   18Cm
312.22 Mende,TibOr
M e41c  中国とその影 チボール・メンデ著 高橋
312.22
Sh95c
正訳
東京 弘文堂 昭和37
342p  19Cm
幕 介石
中国のなかのソ連 寺島正訳
東京 時事通信社 昭和38
415p  18Cm
312.22 落 介石
Sh95b  暴を以て暴に報ゆる勿れ 山田礼三訳
東京 白揚社 昭和22  (革命家演説集 )
106 p   19Cm
31222 朱 天慈
Sh99c  中共の内幕
東京 世界社 昭和27
253p  18Cm
312.22 周 鯨文
Sh99f  風暴十年 池田篤紀訳
東京 時事通信社 昭和34
424p  18cm
312.22 周 佛海
Sh99s  三民主義解説 上 。下 大養健訳編
東京 1岩波書店 昭和15
171p   17Cm
312.22 Snow, Edgar
Sm9c  中国の赤い星 エ ドガー・ スノー著 宇佐
美誠次郎訳
東京 筑摩書房 昭和27
362p  19cm
312.22 Snow, Edgar.
Sm9c  中共雑記 エ ドガー・ スノウ著 ′卜野田耕
三郎 。都留信夫 共訳
東京 未来社 昭和39
249p  18Cm
312.22 孫文
So41s  三民主義 金井寛三訳
東京 改造社 昭和 4
283p  14Cm
312 22 Stalin,losif V.
Stls  支那革命論 民族問題 スター リン・ ブハ
ーリン共著
東京 スター リン・ブハー リン著作集刊
イ子
`ヽ
  口召禾日3
496p 19Cm   (スター リン・ブハー
リン著 作集第14巻)
312.22
St3e
Stein, Gunther.
延安 1944年 ガンサ ・ー スタイン著 野
原四郎訳
東京 みすず書房 昭和37
354p 21Cm    (現代史双書3)
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312 22-312.8
312.22 和田清 編
W12s  支那官制発達史 一特に中央集権 と地方分
権 との消長を中心にして (上)
東京 中央大学出版部 昭和17
372p  22cm
312.225満州国の承認について
M a47  陸軍省調査班
東京 昭和 7
33p   19cm
312 229 Gure宙ch,G P.
G99c  チベ ッ トの解放 グレビッチ著
世界資料編集部訳
東京 新読書社出版部 1959
220p  19cm
312.28 アラブのナショナ リズム
A61   西順蔵 〔等〕編
東京 弘文堂 昭和36
295p 22cm   (講座近代アジア思
想史H)
31234 大民新聞社 編
D23h  ヒトラー政権十年 1933-1943
東京 昭和18
146p  19Cm
312.34 独ソ戦争第一回報告
D83    上海 新世界出版社
46p  18Cm
312 34 Hitler, A
H77s  戦争の責任はルーズベル トに在 り 三好メ
雄編
東京 大民社 昭和17
1冊 19Cm
312.34 ヨーロッパ及東亜再建の戦ひ
Y04   -リッペ ン トロップ独外相獅子吼―
東京 大民出版部 昭和16
31p  18Cm
312.37 室伏高信
M u72f  ファッシ ョ治下の伊太利
東京 平丹社 昭和 6
226p  20cm
31237 下位春吉
Sh52s  下位春吉氏熱血熱涙の大演説
會講談社編
東京 大日本雄辮会講談社
大日本雄難
日召和 8
グ十月号附録 )132p  19Cm(キン
312.38 朝日新聞研究室 編
A82s  ソ連の民主主義
大阪 朝日新聞社 昭和21
73p  19Cm
312.38 Snow, Edgar.
Sm9s  ソヴェト勢力の型態 エ ドガ ・ー スノー著
木下秀夫訳
東京 時事通信社 昭和21
316p  18Cm
312.38 帝国在郷軍人会本部 編
Te24n  日本に於ける蘇聯邦の策動
(テルミドー ル途上にある蘇聯邦)
東京 昭和 8
148p  19Cm
312.8  Benoist‐Mechin,」.
B35s  砂漠の豹 イブン・サウド.」。フツアメ
シャン著 河野鶴代・牟田口義郎共訳
東京 筑摩書房 昭和37
340p  力也E]  18cm
312.8   Church‖!, Winston
C67w  わが半生 ウィンス トン・チャーチル著
中村祐吉訳
静岡 誠光社 昭和25
510p  18Cnl
312 8  Franklin,Benjamin.
F44f  しヽ、らんくりん文集 ベンジャミン。フラン
クリン著 桜井彦一郎 編
東京 英文英誌社出版部 明治39
60p  19Cm
312.8 貝塚茂樹
Ka21m  毛沢東伝
260    東京 岩波協店 昭和31
206p 地図 17Cm   (岩波新書)
3128 マハ トマ・カンジー思想と運動
M a72  東洋協会調査部
東京 東洋協会 昭和 8
49p   23Cm
312.8 三井邦太郎 編
M i64w  吾等の知れる後藤新平伯
東京 東洋協会 昭和 4
370p  23cm
312.8 野辺地天馬
N91f  フランクリン物語
東京 愛育社 昭和21
192p  19cnl
312.8 鈴江言―
091s  孫文伝 王拒之著
東京 改造社 昭和 6
438 p  D]IIIx  19cm
312.8  Roy,Claude
R78m  毛沢東 クロー ド・ ロア著 石川湧訳
東京 倉1元社 昭和28
117p  18cm
312.8  ∪nger, Otto.
∪75!  レーニン物語 0・ウンゲル著 遠田吉五
郎訳
東京 共生閣
62p  19Cm
315.1 自由民主党政務調査会
」55j  自由民主党 。新政策解説
東京 自由民主党広報委員会 昭和35
253p  18(nl
315.1 鍋山貞親
Nllk  国民政党か 階級政党か ―西尾ブームと
社会党―
東京 昭和34
34p   18Cm
315.22 小島祐馬
Ko39c  中国共産党
東京 弘文堂 昭和25
78p 14cm    (ァテネ文庫 )
315.22 毛沢東選集刊行会
Mollm 毛沢東選集 第一巻
京都 三一書房 昭和16
253p  17Cnl
315.22 毛沢東
M olls 整風文献 毛沢東 。劉少奇共著
東京 国民文庫社 1953
369p 15Cm    (国民文庫 )
312.8-319.22
315.22 竹内克已
Ta67s  支那政党結社史 上 。下 竹内克己 柏田
天山共著
漢口 崇文閣 大正 7
21]  19cm
319.1 外務省
G15w  わが外交の近況 (第10号)
東京 外務省 昭和41
342p  21cm
319.1 陸奥宗光
M u94k 寒寒録
東京 岩波書店 昭和8
300p 16cm    (岩波文庫 )
319.1 陸軍省新聞班
R42t  転換期の国際情勢と我が日本
東京 昭和10
44p  18cm
319.1021韓国問題研究会 編
Ka56n   日韓問題
東京 日韓問題研究会 昭和37
30p  21cnl
319.10337内田銀蔵
U14n  日本と泰国との関係
大阪 創元社 昭和16
128p  18cm
31910359日蘭協会 編
N71n  日本と和蘭
東京 日蘭協会 大正 3
179p  26Cm
319.2  Stimson, Henry L.
St6r  極東の危機 HoL・スティムソン著 清
沢測訳
東京 中央公論社 昭和11
264p 19cm   (中央公論社第51年
第11号付録 )
319.22 牧野義智
Ma35s 支那の外交関係 (下)
東京 外交時報社出版部 大正 9
458p  22Cm
第12巻)
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(通イ谷国際文庫
319.22-323.14
319.22 書友豪
Ts35t  中国外交史
上海 商務印書館 1926
466p 23Cm    (政法双書 )
319.22 矢野仁―
Y58g  現代支那研究
京都 弘文堂 大正12
351p  22cm
319.22 矢野仁一
Y58k  近代支那論
京都 弘文堂 大正12
373p  21cm
319.38 畑中政春
H42s  ソヴェトの外交
東京 昭和27
197p 17Cm    (岩波新書)
319.38 尾上正男
067s  ソ連の世界政策
大阪 創元社 昭和28
153p 18Cm    (創元新書 )
320 法   律
320  織田万
017h  法学通論 全 訂正改版
東京 賓文館 明治41
501p  23Cm
322133黄果潮音和尚 注
01ls  聖徳太子 十七憲法
大阪 福田守一 大正10
88p  15Cm
322.2 仁井田陸
N72t  唐を中心として見たる東亜の法律
東京 東亜研究会 昭和11
94p  18Cm
322.22 広池千九郎
H71t  東洋法制史本論
東京 早稲田大学出版部 大正 4
588p  22cm
32222 広池千九郎
H71t  東洋法制史序論
東京 早稲田大学出版部 明治38
300p  23cm
322.22 桑原陥蔵
Ku95s  支那法制史論叢
東京 弘文堂書店 昭和10
375 p   E]IIm  23Cm
322.22 宮崎市定
M i88k  科挙
大阪 秋田屋 昭和21
288p  22Cm
322.22 宮崎市定著
M i88k  科挙
東京 中央公論社 昭和38
219p 17Cm   (中公新書 )
322.22 内藤乾吉
N29c  中国法制史考證
東京 有斐閣 昭和38
345p 22Cm   (大阪市立大学法
学双書 21)
322.22 龍川政次郎
Ta71r  遼律之研究 龍川政次郎・島田正郎共著
東京 大阪屋号書店 昭和19
259 p  D]ん反  22Cm
322.226 Riazanovskli,V.A.
R93m  蒙古慣習法の研究 ウエ・ア・ リヤザノフ
スキイ著 東亜経済調査局訳
東京 東亜経済調査局 昭和10
450p  23Cm(経済資料 通巻
第192)
322.25 マヌ法典
M a48  中野義照訳註
高野町 (和歌山県) 日本印度学会
1951
471,  35p   22Cm
322.25 マヌの法典 田辺繁子訳
M a48   東京 昭和29
382p 15Cm    (岩波文庫 )
322.25 ヤーデュニャヴルキヤ法典
Y16   中野義照訳
和歌山 中野教授選還暦記念会 昭和25
520p  22cm
323.14 日本 〔憲法〕
N77n  日本国憲法 一解説と資料―
東京 時事通信社 1946
191, 24p  18cm
324.7 中島玉吉
N46k  家督相続の話
東京 弘道館 大正 1
83p 17Cm   (通俗学芸文庫 )
325.2 松本恭治
Ma01k 会社法講義
東京 厳松堂書店 大正 6
480p  23cm
325.24 毛戸勝元
K e62k 株式会社の話
東京 弘道館 大正元
78P   17cm
326.3 平山喜久松
H69t  盗難防止の研究
東京 盗防智識普及会 昭和11
505p  19cnl(鉄窓29年)
327125戒能通孝
Ka21h  法廷技術
東京 日本評論社 昭和25
161p  21cm
327.6 戒能通孝
Ka21s  證墟と辮論
東京 日本評論社 昭和26
166p 21cm   (法学理論篇146a)
329  今井嘉幸
143s   支那国際法論 第一巻
東京 丸善 大正 4
484p  22Cm
32966 同盟及連合国と独逸国との平和条約 議定書
D85   東京 朝陽会 大正 8
262p   22Cm
329.4 言葉の手引
Ko94    Djawa,Goenseikanboe,1943
200p  13Cm
330 経
3304 福田徳三
F74r  黎明録
東京 佐藤出版部 大正 8
1063, 36p  20cm
谷村秋tB遺稿
京者5  谷本寸順蔵  日召和13
545p  19Cm
324.7-330 8
330.4 山本美越乃
Y31s  戦後に封する我実業家の覚悟
大阪 戦後経済調査社 大正 9
87p  15Cm
330.0 新井自石
Ki42   新井白石集 横川四郎編 猪谷善―解題
東京 誠文堂新光社 昭和11
454p  19cm
学大系 )
(近世社会経済
330.8 太宰春台
Ki 42  太宰春台集 横川四郎編 中村孝也解題
東京 誠文堂新光社 昭和10
405p  19cm
説大系 )
330.8 本多利明
Ki 42  本多利明集 横川四郎編
東京 誠文堂 昭和10
404p  19cm
大系 )
(近世社会経学
本庄栄治郎解題
(近世社会経学説
330.8 石田春律
Ki 42  石田春律集 横川四郎編 小野武夫解題
東京 誠文堂新光社 昭和11
438p  19cm
学説大系 )
330.8 貝原益軒
Ki 42  貝原益軒集 横川四郎編
東京 誠文堂新光社
359p  19cm
説大系 )
(近世社会経済
滝川政次郎解題
日召禾日11
(近世社会経済学
330.8 海保青陵
K142  海保青陵集 石浜純太郎解題 横川四郎編
東京 誠文堂新光社 昭和10
404p  19cm
説大系 )
(近世社会経済学
330.8 神田孝平
Ki 42  神田孝平集 神田孝平著―福沢諭吉集 福沢
諭吉著 横川四郎編 加田哲二解題
東京 誠文堂新光社 昭和11
?
??
???
．
?。?
426p  19cm
説大系)
330.8 熊沢蕃山
Ki 42  熊沢蕃山集 横川四郎編
東京 誠文堂新光社
530p  19Cm
説大系)
(近世社会経済学
野村兼太郎解題
日召禾日10
(近世社会経済学
-121-
330.8-331
3300 本居宣長
Ki 42  本居宣長集 横川四郎編 長谷川如是閑解
題
東京 誠文堂新光社 昭和11
323p 19Cm    (近世社会経済学
説大系)
3300 山片幡桃
K142  山片婚桃集 横川四郎編 土屋喬雄解題
東京 誠文堂新光社 昭和11
310p   19Cm
説大系 )
(近世社会経済学
330.8 中井竹山
Ki 42  中井竹山集 横川四郎編 菅野和太郎解題
東京 誠文堂新光社 昭和10
419p 19Cm    (近世社会経済学
説大系 )
330.8 二宮尊徳
Ki 42  二宮尊徳集 横川四郎編 八木沢善次解題
東京 誠文堂新光社 昭和10
424p 19Cm    (近世社会経済学
説大系 )
330.8 荻生役練
Ki 42  荻生役篠集 荻生役練著一三浦梅園集 三浦
梅園著 横川四郎編 黒正厳・堀江保蔵解題
東京 誠文堂新光社 昭和12
297p  19Cm(近世社会経済学
説大系)
3308 坂本龍馬
Ki 42  坂本龍馬集 坂本龍馬著―由利公正集 由
利公正著 横川四郎 尾佐竹猛解題
東京 誠文堂新光社 昭和10
364p 19Cm    (近世社会経済学
説大系 )
330.8 佐藤信淵
Ki 42  佐藤信淵集 横川四郎編 大川周明解題
東京 誠文堂新光社 昭和10
376p 19Cm    (近世社会経済学
説大系)
330.8 高島秋帆
Ki 42  高島秋帆集 高島秋帆著・佐久間象山集
佐久間象山著 横川四郎編 金子鷹之助解題
東京 誠文堂新光社 昭和11
372p  19Cm
説大系 )
(近世社会経済学
330.8 山鹿素行
Ki 42  山鹿素行集 横川四郎編 内田繁隆解題
東京 誠文堂新光社 昭和10
437p 19cm    (近世社会経済学
331  赤羽豊次郎
A20g  現代独逸の経済学
大阪 日召和 8
124p  22Cm
331  福田徳三
F74k  経済学研究 (前。後)
東京 同文館 大正 9
2F1  22Cm
331  福田徳三
F74k  経済学考證
東京 佐藤出版部 大正 7
710p  22cm
331  福田徳三
F44k  経済学論政
東京 大鐙閣 大正10
674p  23Cm
331.8 福田徳三
F74k  国民経済講話
東京 佐藤出版部 大正 6
760 p  D]λ反  19Cm
331  福田徳三
F74k  国民経済講話 坤 (二)
東京 佐藤出版 大正 8
1910p  19Cm
331  福田徳三
F74k  国民経済講話 坤前冊
東京 佐藤出版部 大正 8
761--1192p  19Cm
労働経済講話
331  小泉信三
Ko38h  経済学説と社会思想
東京 国文堂書店 大正 9
280p  19Cm
331  大道弘雄
062k  緊縮時代と消費経済
大阪 朝日新聞社 昭和4
142p  17Cm
-122-
331-´332.22
331  大西猪之介
066t  囚はれたる経済学
東京 東京宝文館 大正 9
336p  22cm
331  ソ同盟科学院経済学研究所
So19k  経済学教科書 第 1分冊～ 4冊 マルクス
・ レーニン主義普及協会訳
東京 合同出版社 昭和30
41]  17Cm (合同新書1-4)
33222 沈 志遠
C46s  新民主主義経済論 山下龍三訳
東京 1952
174p 15cm   (青木文庫)
332 22 Karamiseff,W.
Ka62m  蒙古と西支那 W・カラミシェフ著 緒方
―夫訳
東京 大鵬社 昭和19
335p  19cm
33222 加藤繁
Ka86s  支那経済史概説
東京 弘文堂書房 昭和19
163p  21cm
332.22 鞠 清遠
K123t  唐代経済史 六花謙哉・岡本牛訳
東京 生活社
193p  21cm (支那経済史之唐時
代 )
332.22 菊地清
K i24s  食貨志彙 編
大連 南満洲鉄道 昭和17
1141p   25Cm
33222 倉持博
Ku53s  清代食貨志訳稿 (1戸口) 一附 清史稿
の成立と其の性格一
大連 南満州鉄道 昭和18
43p  21cnl
70編)
(満鉄調査研究資料第
332.22 西川喜―
N83s  支那経済綜撹 1-2巻
上海 上海経済日報社出版部 大正11
2 11  22cm
332.22 岡野―朗
045s  支那の産業革命と新経済政策
東京 東亜研究会 昭和 4
332.1
N77
331.21
N77
331.21
Ta73n
33121
Sa85k
331.21
Ta73k
332 1
Ta26s
332 1
U14n
332 163
Ku72k
日本経済叢書巻18 瀧本誠― 編
東京 日本経済叢書刊行会 大正 7
620p  23cm
海保青陵経済談
日本経済大典 第37巻,第39巻,第40巻
瀧本誠― 編纂
東京 啓明社 昭和4-5
3冊 22cm
瀧本誠―
日本経済典籍考
東京 日本評論社 昭和 3
454p  22cm
佐藤信淵
経済要録 瀧本誠―校訂
東京 昭和 3
340p 16Cm    (岩波文庫 )
瀧本誠一
経済―家言
東京 国文堂書店 大正 9
874p  23cm
田島錦治
最近経済論 全 増訂
東京 有斐閣書房 明治36
564p  23Cm
内田銀蔵
日本経済史の研究
東京 同文館書店 大正10
740 p   23cm
黒羽兵治郎
近世の大阪
東京 有斐閣 昭和18
307p 22Cm   (日本経済史研究所
研究双書第17冊)
74p   18Cm
28集)
(東亜研究講座 第
33222 支那社会経済大辞典
Sh59  山日経済専門学校 東 亜経済研究会 編
京都 大雅堂 昭和19
26Cm
-123-
332.22´-338.04
332.22 善生永助
Z3s   最近支那経済
東京 丁未出版社 大正 6
552p  23cm
332.291外交時報社 編
G14s  最近西伯利経済地図
東京 大正 8
lf『  31Cm
332.9 経済地理概論
K e29  プレプス・ リーグ編 菊川忠雄訳
東京 改造社 昭和 6
275p 16Cm   (改造文庫)
334.334日独文化振興会 編
N71n  ナチス人口政策解説
東京 新紘社 昭和18
59p  21Cm
334.7 宮川実 編
M i72m 民族および植民地問題
東京 青木書店 1951
263p 15Cm   (青木文 庫15)
334.72 Emerson,R.
E51n  南方諸国の統治 R。エマソン著 深沢正
策訳
東京 河北書房 昭和17
281p  21Cm
334.522東洋協会調査部
To06g  現下の華僑概観
東京 昭和15
118p  23Cm
335.2 大日本製薬株武会社 編
D25w  我社50年のあゆみ
大阪 昭和22
240p  21Cm
33548 富士銀行 編
F56f  富士銀行七十年誌
東京 富士銀行 昭和27
608p  80p  図版  26Cm
335.48 大阪商船 編
073o  大阪商船株式会社 五十年史
大阪 大阪商船 昭和 9
880p 65p 図1板 26Cm
336.2 大道弘雄 編
062k  景気回復 商売繁昌への途 産業合理化の
促進
大阪 朝日新聞社 昭和 5
209p  19Cm
336.9 和田昌良
W12k  実用 会社簿記学教科書
大阪 此村彦助 明治30
145p  18 Cm
386.9 興椙杢太郎
Y84k  会計の智識
東京 天地書房 大正 7
365p  19Cm
337.21 珍銭奇品図録
C47     文化14
1冊 26Cm
337.21 果仙追懐泉帖
H91   鷲田義信 編
大正14
40「 26cm
337.21 岡田安次郎 編
038k  古金銀貨幣銘鑑
大 阪 岡田商店 昭和 9
54 p   D]月反  16Cm
337.21 岡田郵泉堂 編
073k  昭和新訂 古銭価格年鑑
大阪 昭和 5
84p  23Cm
387.722東洋協会調査部 編
To81s  支那幣制改革の回顧
東京 昭和11
86p  23Cm
337.73 富士銀行調査部 編
F56b  貿易為替の自由化早わかり
東京 富士銀行 昭和35
78p  21Cm
338.04 岡野清豪
045k  金 。物・心
大阪 全国書房 昭和17
276p  18Cm
-124-
339.4-366
342.22
H22s
339.4 井上四郎
:57s   生命保険の裏表
東京 井上四郎 昭和 5
188p 図版 23cm
3421 阿部賢一
A12h  非常時財政読本
東京 中央公論社 昭和 9
232p 19cm    中央公論附録
361.48 柳田国男
Y53t   都市と農村
東京 朝日新聞社 昭和4234p 18cm    (朝日常織講座
第6巻)
361.51 BOOrstin,Daniel」
.
D64g  幻影の時代 一マスコミが製造する事実―
D。」。ブーァスティン著 星野郁美 。後
藤和彦共訳
東京 創元新社 昭和40
340p  18Cm(現代社会科学双書)
361.54 井上吉次郎
157m  マス・ コミュニヶ―ションの諸問題
京都 三和書房 昭和32
242p  22cm
3616 米田庄太郎
Y82m  民族心理講話
東京 弘道館 大正 5
248p  19cm
36203 早川二郎
H46k  古代社会史
三笠書房 昭和11
278p 17cm   (唯物論全書 )
362.22 Lang, olga
L24c  中国の家族 と社会 0。ラング著 小川修
訳
東京 1954
238P 19cm   (岩波現代双書 )
362.22 牧野巽
M a35k 近世中国宗族研究
東京 日光書院 昭和24
329p  21cm
366  福田徳三
F74s  社会政策 と階級闘争
東京 大倉書店 大正11
514p  19cn〕
366  久留弘三
Ku79 r  労働運動
東京 福永書店 大正 8
144p  15Cnl
濱田峰太郎
支那の財政と公債
東京 東亜研究会
33p   18cnl
33集)
政
日召不日5 (1930)
(東亜研究講座 第
34563 印紙税案内
157   大阪税務監督局 昭和4
360
360
Ka44s
360
Sh69
360 1
B67s
361
Ta28s
社会学 社会問題
'可
上肇
社会問題管見
京都 引、文堂 大正 9
408p  19cnl
新社会への諸思想
長谷川如是閑 〔等〕著
東京 衆英閣 大正10
261p  19cn]
Bougie,Ceiestin
社会学入門 C・ブグレ著 本田嘉代
牧野巽共訳
東京 改造社 HL」和14
265p 16Cm    (改造文庫)
高田保馬
社会学原理
東京 岩波書店 大正 8
1385p  22cnl
361.234青山秀夫
A58m  マックス・ゥェーバー ー 基督教的ヒュー
マニズムと現代―
東京 岩波書店 ELJ和26
248p 図版 18cm    (岩波新書)
366 6222-375.3
366.6222長野朗
N16s  支那労働運動の現状
東京 東亜研究会 大正15
34p  19Cm
10編)
(東亜研究講座 第
369.1 日本赤十字社 大阪支部病院 編
N77s  赤十字の薫
大阪 日本赤十字社大阪支部病院 昭和
3
74p   19cnl
3699 小峰辰雄
Ko64h   光のプレゼン トの灯を消さないで……
東京
232p  18Cm
370 教  育
3712 白河次郎
Sh 83k  古典教育学
東京 衆精堂 明治44
568p  23cnl
371.45 久保良英
Kullj  児童の心理
東京 叢文閣 昭和 9
295p  18Cnl
372.1 眠江書税私学設立願草
M i44   大阪 高見猪之介
2 p  24Cnl
372.1 照陽閣家塾規程
Sh97    明治10
11]  23cm
3721 照陽閣家塾條規
Sh97     1¶肝 22cm
(明治 9年11月改定のもの)
372.1 和島芳男
W16s  昌平校 と藩学
東京 至文堂 昭和37
195p 図版 19Cm
372.164岡本静心
042a  尼崎藩学史
尼崎市 尼崎市教育委員会 昭和29
347 p  ttIIF2  19cm
372.22 佐藤清太
sa 85g  学制から見た東洋教育史
京者6 柳り京書店 日召禾日28
127p  22cm(教育双書 )
372  文部省教育調査部 編
Mo31n  南方圏の教育
東京 龍吟社 昭和18
398p  22cn〕
3723 中島半次郎
N34s  西洋教育史
東京 早稲田大学出版部
258p  21cm
372.346帝塚山学院児童生活研究会 編
丁e75h  伯林の特殊教育
大阪 児童生活研究会 昭和 4
60p   22cnl
373  武田―郎
Ta59s  新教育講話
吹田 カホ リ書房 昭和22
198p  19cn]
374.9 石浜文卿
174n   新潟県学校保健の変遷 一学校医40年の記
録よリー
新潟 新潟県学校保健会 昭和42
235p  22cn]
372  中山久四郎
N45s  聖堂略志
東京 斯文会 昭和10
28p  92p  22cm
375  大瀬甚太郎
075k  教育学
1冊 22Cm
375.2 坪井仙次郎述
Ts15j  児童教育に就て
57p  24cm
375.3 夕陽丘高等学 併設中学 3年2組
Y96s  社会科研究発表
80p  25Cm
3753 秋田重美 編
A37j  常識学科の要諦
大阪 秋田屋出版部
133p  19cm
-126-
375.9 中等教育社編輯部
C60b  文検各科受験案内 付最近七年間各科問題
全集
東京 中等教育社 大正15
425, 642, 132p  15Cm
375.9 中等教育社 編
C68b  文検参考書 分類総目録
東京 大正15
1冊 15Cm
37593 古川成美
F93f  社会科のために 古川成美・寒川万七・竹
中輝夫共著
大阪 弘文社 昭和23
200p  18cm
375.931文部省 編
Mo31i  家はどのようにしてできるか
東京 大日本図書 昭和22
89p 18cm    (私たちの科学に)
375931学海指針社 編
G14t  帝国読本
東京 文林八郎 明治26
37p 図版 23cm
375.932文部省
Mo31s 小学日本歴史―
東京 日本書籍 明治37
68p  22cm
375.932羽田亨
H29c  中等東洋史教科書
東京 富山房 大正15
149p 図版 23cm
375.932三上次男
M i21s  世界史 ―東洋史編一
東京 中等学校 昭和24
201p  21cm
375.932文部省
Mo31k 小学日本歴史二
大阪 修文館 明治38
70p   22cm
375932内藤湖南 〔虎次郎〕
N29t  新制東洋史
京都 永沢金港堂 昭和7
128p  22cm
375 9-375.933
375.932内藤湖南 〔虎次郎〕N29s  新制東洋史
東京 金港堂 昭和8
142p  22cm
375.932内藤高輔
N29t  東洋史要
東京 北海出版社 昭和14
118p  23cm
375932荻野仲二郎
025t  女子東洋史教科書
東京 集成堂 明治39
102p  22cm
375.932荻野仲三郎
025j  女子西洋史教科書 付図
東京 集成堂 明治39
21p  22cm
375.932歴史研究会
R25n  国定小学日本歴史付図 付御歴代年表及諸
系譜
大阪 田中宋栄堂 明治40
19p  22Cm
375.932時野谷常二郎
To82j  新編女子西洋史
東京 中等学校教科書 昭和18
142p  21cm
375.932辻善之助
Ts41k  新編 国史教科書 上級用
東京 金港堂書籍 明治39
140p  22Cm
375932渡辺世祐
W46c  新制 中学国史 上級用 上巻
東京 六盟館 昭和13
106p  21cm
375933文部省
M o321 s 社会科7 -世界諸地域の 自然農収生活―
大阪 大阪書籍 昭和22
73p  21Cm
375.933文部省
Mo31s  小学地理
東京 日本書籍 明治37
62p  22cn]
375.933-375.941
375.933文部省
Mo31s 小学地理二
東京 三省堂 明治38
50p  22cm
375.933佐藤弘
Sa85c  最新 中等外国地理
東京 東京開成館 昭和13
218p  20Cm
375.935樋口勘次郎
H56s  尋常修身教科書入門
二郎共著
東京 金港堂書籍
16p 図版 23Cm
375.935勝部謙造
Ka87」 女子修身書 五年制用
樋口勘次郎・野田瀧
り目ツ台34
東京 中等学校・教科書株武会社 昭和
12
95p  21cm
375.935小池民次
Ko31s  初学修身書 尋常科 生徒用
東京 至誠館 明治26
50p  22cm
375.935文部省
Mo31j  尋常′Jヽ学修身書
東京 日本書籍 明治37
2 11  23Cm
375.935文部省
M o31k 高等J 学ヽ修身書 第 2学年 第 3学年 児
童用
東京 三省堂書店 明治38
21]  22cm
375.935文部省
Mo31j  尋常′Jヽ学修身書
大阪 教育図書 明治37
48p 図1仮 22Cm
375.935山辺知春
Y18s  中学 修身教科書 五巻
東京 大 日本図書 明治35-37
71]  23cm
375.935吉田静致
Y61k  高等女学校修身教科書 巻二
東京 実文館 明治39
84p  23cm
375.935吉田静致
Y86k  改版高等女学校
東京 賓文館
94p  23Cm
375.941藤井要治郎
修身教科書
明
'台
42
F57s  小学 簡易尋常 珠算教科書 巻之 4
大阪 小谷卯二郎 明治21
46 p  ll)〈16Cm
375.941藤森清茂
F62s  三角法の解法 改訂版
東京 績文堂 昭和22
219p   17Cm
375941藤沢利喜太郎 編
F66s  算術教科書 下
東京 大日本図書 明治31
37594 藤沢利喜太郎 編
F66d  続初等代数学教科書
大阪 周支社 明治33
327p  19cm
375.941東野十字郎
H55t  答案,書き方
東京 興文社 明治37
193p  20Cm
(平面幾何学)
375.941菊池大麓 編
Ki24h  初等 平面三角法 菊池大麓・沢田五一共
編
東京 大日本図書 明治32
236p  20cm
375.94 菊池大麓
Ki24k  幾何学
東京 大日本図書 明治33
125p  19Cm
375941松本定次郎
M a82s  新撰三角法
東京 博文館 明治37
272p 23cm   (帝国百科全書第 6
12編)
375.941文部省
Mo31c  中等数学 第二学年用(1)～(2)
東京 中等学校教科書
21]  18Cm
-128-
375.941^.375.942
375.941文部省
M o31j  尋常小学算術 第 5学年用下
大阪 大阪書籍 昭和15
77p  21cm
375.941文部省 編
Mo31k 高等小学算術書
大阪 修文館 明治38
81p  19cm
375.941文部省
M o31k  高等小学 算術書 第2学年,第3学年
児童用
大阪 修文館 明治38
21]  18cm
375.94 森 岸太郎 編
M o45s  算術教科書 中巻
東京 河出静一郎 明治40
102p  22cm
375941中川千之助
N32k  解析学問題集2-上巻
京都 数学研究社 昭和23
108p  19cm
375.941奈良善雄
N51i  ―・二年の算術代数 ―増訂版一
東京 有精堂出版部 昭和16
353p  18Cm
375941数学 一解析編2-
Su23   東京 中等学校教科書 昭和22
265p  18Cm
375.941竹貫登代多
Ta64h  高等小学筆算教科書 巻之 2
東京 共益商社書店 明治32
134p  13X19cm
375.942物象 3 第一類
B95   東京 中等学校教科書 昭和18
66p  21cm
(高等女学校五年期用)
375.942後藤牧太
G72c  中等物理学 後藤牧太・根岸福弥共著
東京 大日本図書 明治36
352p  23cm
375。942岩川友太郎
:93s  新撰女子理科 一動物― 藤堂忠太郎共著
東京 吉川弘文館 明治40
86p  23Cm,
375.942小島松之助
Ko39j  女子新撰化学鉱物教科書
東京 集成堂 明治41
132p  22cm
375.942文部省
M o31c  改訂 中等生物 1
132p  22cm
375.942文部省
M031s  空の星と私たち
東京大日本図書 昭和23
0p 18cm   (私たちの科学13)
375.942文部省
Mo31t  土はどのようにしてできたか
東京 大日本図書 昭和22
78p  18cm(私たちの科学10)
375。942大渡忠太郎
003k  近世植物学教科書
東京 大阪 開成館 明治34
198, 12, 8 p  23cm
375.942理科研究委員会 編
R41t  天気はどうして変わるか 一中学校第2学
年用私たちの科学研究一
東京 大日本図書 昭和26
52p  21Cm
375.942柴田初治郎
Sh18k  化学計算問題
東京 興文社 明治38
12p  19cm
375.942脇水鉄五郎
W31k  新撰 鉱物学教科書
大阪 大阪開成館 明治37
32p  22Cm
375。942山崎直方
Y43j  女子教育地文教科書
東京 開成館 明治40
108 p  D]ん反  23cm
-129-
375.96-375.98
375.96 見崎隆子
Ko98k  家事教科書上・下巻
東京 責文館 明治37
2 F0  23cm
375.97 戸田貞三
To17j  新制女子公民教科書 上著
東京 中等学校教科書 昭和18
132p  20cm
375,72 西本繁夫
N84s  小学生の自由工作
大阪 弘文社 昭和22
102p  18cm
375.973文部省
M o31k 高等J 学ヽ毛筆菫手本 女生用第 2学年甲種
東京 大倉書店 明治38
1冊 図版 15×22cm
375.973炭山南木
Su67c  教本 中学習宇研究用 下
大阪 中学習字教育研究会 昭和23
12p  21Cm
375:976日本教育音楽連盟 編
N77w  私たちの音楽読本
大阪 昭和書院 昭和23
54p  25Cm
395.98 秋山四郎
A38k  漢文 教科書 1-5巻
東京 金港堂 明治35-38
71]  22cm
375.98 藤村作
F63j  女子 大日本読本 (新訂版巻十絡)
東京 中等学校教科書株式会社
日召禾口16
160p  21cm
375。98 文部省
Mo31c  中第国語―
東京 中等学校教科書 昭和21
34p  21cm
375。98 文部省
M o31c  中等国語三 (2)
東京 中等学校教科書 昭和23
65p  21cm
中学教育社
普通読書案内
東京 中学書院 明治32
288p  19Cm
福田福―郎
漢文講話 初級諸
東京 研究社 昭和19
344p  19Cm
簡野道明 編
新修漢文
東京 明治書院 昭和12
170p  21cm
簡野道明 編
新修漢文 一新制版巻1-
東京 中等学校教科書 昭和16
158p  21Cm
簡野道明 編
新修漢文入門 新制版
東京 明治書院 昭和16
1調冊  21Cm
児島献吉郎
史記抄本
東京 光風館書店 大正 5
116 p  ttLE]  23Cm
三土忠造
女子漢文典 中巻
東京 明治図書 明治40
54p  23Cm
文部省
中等国語三
東京 中等学校教科書 昭和23
61p  21cm
文部省
尋常4ヽ学読本 5-8
東京 日本書籍 明治37
41]  23Cm
文部省
高等小学読本 1-5
大阪 嵩山堂書店 明治38-39
5f]  22cm
375.98
C62f
375.98
F74k
375。98
Ka57s
375.98
Ka57s
375.98
Ka57s
375.98
Ka39s
375.98
M i63j
375.98
Mo31c
375.90
Mo31k
?
?
?
??
?
-130-
??
?
?
?
?
??
?
375.98
丁a78k
村田海石
小学入門単語三体帖
東京 岡田文助 明治8
11]  23cm
内藤湖南 〔虎次郎〕
新制 中等漢文 巻 1
京都 金港堂書店 昭和6
138p  22cm
玉木本三郎
新編 国語習宇帳 尋常′1ヽ学校用 巻四
普及舎 編
東京 普及合 明治34
lI]  24cm
375.98 多田貞―
Ta16k  基本漢文学習ノー ト (甲類) 多田貞一
和田利男共著
神戸 学面書院 昭和12
100p  23Cm
375.98 高瀬武次郎 編
Ta53s  新撰漢文入門
京都 星野書店 昭和 7
70p   23cm
375。989
C68   中学校 英語 1
東京 昭和21
61p  21cm
375 989
E37   英語1 中学校用 中・下
東京 昭和21
2冊辟 21cm
375.989金子健二
Ka53n   New prince Eng‖sh cornpOsition.
」unior cOurse.
東京 湯川弘文社 昭和 9
123p  20cm
375.989 Lloyd,Arthur.
L76j  女子英語読本 アーサー 。ロイ ド 元田作
之進共著
東京 三友書院 明治41
92p  19cm
375.989岡倉由二郎
0 41o    Okakuras English composition easy
course.
-131-
375 98´-376.4
東京 大 日本図書 昭和10
110, 16p  21cm
375.989斎藤秀三郎
Sa25e   Englieh´Janguage prim er. 1-2.
東京 興文社 明治33
2冊  19Cm
375.989正則英語学校講義録
Se19   東京 正則英語学校 大正 1
121p  22Cm
Lectures on Preposition No l
375.989鈴木謙吉
Su94f    Fundamenta! exercises in English
compos:tion:
東京 盛林堂書店 昭和 8
138p  20cm
376  帝塚山学院
Te95t  帝塚山十年
大阪 大正15
188p  22Cm
376  帝塚山学院四十年史
Te95  大阪 帝塚山学院40年史編集委員会 昭和
31
216p  21cm
376.2 欧米小学読本 5
091    東京 平凡社
1冊 19Cm
376.4 作新学院編集委員会 編
Sa51h  八十年作新学院
宇都宮 栃木新聞社 版  昭和40
233p  18cm
376.4 川上卯治郎
Ka94y  八幡商業五十五年史
滋賀 滋賀宗立八幡商業学校創立五十周
年記会 昭和16
406p 図版 22Cm
376.4 川上卵治郎 編
Ka94n  年表 一滋賀県立八幡商業学校一
滋賀 近江尚商会 昭和16
144p  22Cm
376.6-380.1
3766 市岡五十年史
:17   玉田義美 編
大阪 市岡高等学校 昭和26
197p  図版  19Cm
376.6 国分三玄 編
Ko45n  二松学舎六十年史要
東京 二松学合 昭和12
289p  22cm
376.6 大阪成践学園
073s  創立20周年記念誌
大阪 大阪成1霙学園 昭和28
_   52p  21Cm
376.6 堺高等女学校 編
Sa29s  市立堺高等女学校創立十周年記念帖
界 明治43
64p  15Cm
377.12 龍谷大学規則
R98    京都 龍谷大学 昭和 8
30p  19Cm
377.28 関西大学五十年史
Ka59  喜多村桂一郎
大阪 関西大学 昭和11
1冊 図版 22Cm
377.20 関西大学七十年史
Ka59k  関西大学創立七十年史編集委員会 編
大阪 関西大学 昭和31
1 1]  22Cm
377.28 京都大学文学部五十年史
Ky6    京都 京都大学文学部 昭和31
573p  21Cm
377.28 大谷大学時報社 編
084b  文化 と伝統 4
京者6 日召禾口34
92p  18Cm
377.28
R98
龍谷大学三百年史
京都 龍谷大学出版部 昭和14
960, 60p  23cm
東北帝国大学農科大学
本L幌 富貴堂 明治43
265p  23Cm
378.3 嶋根英夫
Sh42f  不就学児童の実態 一青少年の不良化防止
大阪 大阪社会福祉協議会 昭和28
166p  18Cm
379.9 草野覚子
Ku84h  母と教育
東京 自由文教人連盟 昭和34
16p  19Cm
第24集)
380 風俗習慣 民俗学
(大教連シリー ズ
300    Frazer, 」ames.
F45k  金枝篇 ジェームス・ フレーザー著 永橋
卓介訳
東京 昭和26
328p 15Cm(岩波文庫 )
380.1 後藤興善
G72s  社会科のための民俗学
東京 火星社 昭和23
146p  18Cm
300.l  Krohn, Kaar!e.
Kr6m  民俗学方法論 クローン著 関敬吾訳
東京 昭和15
227p 16Cm   (岩波文庫)
380.1 日本民俗学大系 3
N77    東京 平几社 昭和33
345p  21Cm
社会と民俗 1
380.1 高橋盛孝
Ta33m 民俗学の実際
京都 三和書房 昭和27
108p  21cm
380.1 柳田国男
Y53k  国史と民俗学
東京 六人社 昭和23
243p  18cm
380.1 柳田国男
Y53n  日本民俗学入門 柳田国男・ 関敬吾共著
東京 東洋堂 昭和22
235p  19Cm
??．?
-132-
380 1～382.]
380.1 柳田国男
Y53s  新国学談第 1冊-2冊
東京 小山書房 昭和21
21]  18cm
380.1 柳田国男
Y53s  菅江真登
東京 創元社 昭和17
252p  19cm
3804 井上吉次郎
:57k  記者と学者の間
大阪 井上吉次郎博士喜寿記念出版刊行
会 日召禾口39
497p  21cm
3804 宮武省三
M i84s  習俗雑記
東京 坂本書店 昭和 2
198p  19cm
300.4 西沢仙湖
N87s  仙湖随筆
東京 坂本書店 昭和 2
200p  19cm
380.4 折口信夫 編
071n  日本民俗学のために 第二集
東京 民間伝承の会 昭和22
94p  21cm
(柳田国男先生吉稀記念文集 )
380.4 山本喜六
Y31k  孝経槙漫筆
東京 須原屋伊ハ 嘉永3
4 11  26Cm
3804 柳田国男
Y53m  毎日の言葉
東京 創元社 昭和26
116p 15cm   (創元文庫 )
380.4 柳田国男対談集
Y53    東京 筑摩書房 昭和39
290p 図版 19cm   (筑摩双書26)
3021 笹谷良造
Sa79k  古代日本の民俗と生活
東京 東出版 昭和37
330p  18cm
382.1 柳田国男
Y53b  分類農村語彙 上著
東京 東洋堂 昭和22
287p  18Cm
3821 柳田国男
Y53c  地名の研究
東京 実業の日本社 昭和22
418p 18Cm(柳田国男先生著作集 )
3821 柳田国男
Y53」  時代と農政
東京 実業の日本社 昭和23
320p 19cm(柳田国男先生著作集 )
3821 柳田国男
Y53k  神を助けた話
東京 実業大日本社 昭和25
218p 18cm(柳田国男先生著作集10)
282.1 柳田国男
Y53k   落属碑5′Jヽ言己
東京 創元社 昭和15
299p  18Cm
3821 柳田国男
Y53m  豆の葉と大陽
東京 創元社 昭和16
309p  18Cm
382.1 柳田国男
Y53o  大白神考
東京 実業大日本社 昭和26
295p 18cm(柳田国男先生著作集 )
382.1 柳田国男
Y53s  秋風帖
東京 創元社 昭和15
160p  18cm
382.1 柳田国男
Y53y  山の人生
東京 実業の日本社 昭和22
287p 18Cm(柳田国男先生著作集 )
382.1 柳田国男
Y52y  野草雑記
東京 甲′烏書林 昭和15
2冊  15Cm
(野鳥雑記 )
382.1´-384.5
382.1 柳田国男
Y53y  雪国の春
東京 創元社 昭和15
314p  18Cm
382.166森彦太郎
M o45m 南紀土俗資料
南部町 (和歌山)森 彦太郎 大正13
327p  22Cm
382175桂又二郎 編
Ka89o  岡山県地名伝説集
岡山 中国民俗学会 昭和8
52p  18Cm
第4篇)
(岡山民俗双書
382175桂又二郎
Ka80o  岡山県祭礼と盆踊
岡山 文献書房 昭和 8
74p 18Cm    (岡山民俗叢書
第6篇)
38221 朝鮮の謎
C54    京城 朝鮮総督府
218p   22Cn〕
382.21 田中梅吉
Ta84n  謎の研究 (歴史とその様式)
京城 朝鮮総督府 大正 9
122p 23Cm  (朝鮮の謎付録 )
38222 井上進
157s   支那風俗 (上。中・下)
上海 日本堂書店 大正10
31廿  19Cnl
38222 小宮義孝
Ko65j  城壁 一中国風物誌一
東京 岩波書店 昭和26
164p 17Cm   (岩波新書 )
382.22 中野江漢
N39p  北京繁昌言記 第二巻
北京 支刑;風物研究会 大正14
158p  19Cm
第九編 )
382.22 支那風俗展覧会
南満洲1鉄道 編
34p  19cm
Robson,Lampa.
第二の眼 一秘境チベットに生まれて一
ロブサン・ ランパ著 今井幸彦訳
東京 光文社 昭和32
257 p   19Cm
染木照
ミクロネシアの風土と民具
東京 彰考書院 昭和20
488p  引也E]  21Cm
安積潅泊 〔覚〕
朱氏談綺 上 。中 (本。未)。下
3巻 4冊
志賀忍
三省録 上久三省録附言 上 。下
3f1  24Cm
猪熊兼繁
古代の服飾
東京 至文堂 昭和37
207p  18CIll
佐山半七丸
女子風俗 化粧秘偉
東京 伊勢辰 大正11
3 11  24Cnl
382 229
R13d
382.74
So36m
383
A84s
383
Sh27s
383.1
1 56k
383.56
S99j
383 7
042t
383 8
丁a34s
383 8
Y53s
384 5
Y53c
岡本隆三
纏足 中国社会が生んだ奇習
東京 弘文堂 昭和38
205p 17cm   (フロンティア
ブックス)
高井蘭山
食事養生解
'こ
化12
26p  18Cm
柳田国男
食物と心臓
東京 創元社 昭和15
315p  17Cm
柳田国男
小さき者の撃
東京 玉川学園出版 昭和 8
106p  16CmSh58
(支那風物双書
384.5 柳田国男
Y53c  小さき者の声
東京 三国書房 昭和17
203p 19cm   (女性双書 )
304.7   Vatsyayana.
To89  東洋の聖典カーマスー トラ 本間太郎訳
京都 聖典研究会 昭和23
208p  19cm
385.6 鎌田春雄
Ka31k  近畿墓跡考 一大阪の部一
東京 大鐙閣 大正11
526p  19cm
385.6 小山田与清 〔知非斎〕
Ma91b  墓相小言
江戸 千鐘房 文政 3
19丁 18cm
3856 泰梁餘哀
丁a23   大阪 泊園同窓会 大正11
37p 図版 23Cm
3859 国民新證法手帖
Ko48   東京 桜木俊晃 昭和16
132p  16Cm
3859 加藤美含
Ka86k  是丈は心得おくべ し
東京 誠文堂 大正 9
240p  18Cm
第 1編)
柳田国男
(実用双書
386
Y53b分類祭祀習俗語彙
東京 角川書店 昭和38
508p  20cnl
386.2 柳田国男
Y53n  日本の祭
東京 弘文堂 昭和21
280p  21cm
386.8 江馬務
巨51k  京阪神の年中行事
大阪 宝書房 昭和23
109p 図版 15Cm    (京阪神
双書 7)
387  淡島苛事
A97     1冊24cm
写本
384.5--388.1
387  堀―郎
H87m  民間信仰
東京 1951
297p  18Cm(岩波全書 )
387  井上紅梅 述
157s  支那人の迷信
東京 東亜研究会 昭和 4
85p  14cm
387  澤田四郎
Sa93i  無花果
東京 坂本書店 大正15
196p  図1板  19cm
387  白鳥清
Sh86k  古代支那人の民間信仰
東京 岩波書店 昭和10
75p  22cm
387  田中緑江
Ta84t   宝船小話
京都 郷土趣味社 大正11
20p  図版  20cm
387  和田徹城
W12i  涯祠 と邪神
東京 博文館 大正 7
278p  15cm
387  横山流星
Y79i  涯神邪教 と迷信
東京 二松堂書店 大正 9
220p  20cnl
388.22 平田篤胤
H68s  三神山餘致 碧川好尚 〔等〕校
2 11  26cm
388.1 石田英一郎
172i  ―寸法師
東京 弘文堂 昭和24
58p 15Cm   (アテネ文庫 38)
388.1 石田英一郎
!72k  河童駒引考
東京 筑摩書房 昭和23
325p  21cm
388.1 松村武雄
M a82d 童謡及童話の研究 ―精神分析学的考察並
童謡・童話の起源及本質の研究―
388.1-388.226
大阪 毎日新聞社 大正12
131p 18Cm   (文化大学双書4)
380.1 南方熊楠
M i36m 南方閑話
東京 坂本書店 大正15
183p  19Cm
388.1 斎藤吉彦
Sa25n  那1比久昴5牟里
東京 高橋廣江 昭和 6
1 l1  24Cm
388.1 自井光太郎
Sh82s  植物妖異考 上 。下巻
東京 甲寅双書刊行所 大正 3
21]  20Cm
第 5編)
(甲寅双書
3801 鈴木直
Su96e  越後の国雪の伝説
長岡 長岡目黒書店 昭和18
232p  19cm
388.1 高木敏雄
Ta29n  日本伝説集 分類総目次解説索引付
東京 郷土研究社 大正 2
307p  23Cn〕
388  柳田国男
Y53d  伝説
東京 岩波書店 昭和15
180p  17Cm
388  柳田国男
Y53h  一日小僧その他
東京 小山書店 昭和 9
434p  19Cm
388.1 柳田国男
Y53i  妹のカ
東京 創元社 昭和15
404p  17Cm
388.12 柳田国男
Y53k  黒百合姫物語
鶴岡 言 書房 昭和19
99p  21cm
388  柳田国男
Y53m  木思石語
388.1 柳田国男
Y53m  桃太郎の誕生
東京 三省堂 昭和17
550p  19cm
388  柳田国男
Y53m  物語と語り物
東京 角川書店 昭和21
272p  18Cm
388  柳田国男
Y53m  昔話と文学
東京 創元社 昭和13
342p  18Cm
388.1 柳田国男
Y53m  昔話覚書
東京 二省堂 昭和18
290p  18Cm
380  柳田国男
Y53s  昔話採集の栞
東京 梓書房 昭和 8
88p  230cm
388  柳田国男
Y53m  昔話と文学
東京 創元社 昭和26
254p 15Cm   (創元文庫)
388.1 柳田国男
Y53n  日本の博説
東京 三国書房 昭和16
270p  18くlい
388.1 柳田国男
Y53s  山島民諄集 (―)
東京 甲寅双書刊行会 大正 3
東京
269p
日召不口17
194p  20Cm(甲寅双書第3編)
388.1 柳田国男
Y53s  山島民諄集
大阪 創元社 昭和17
249p  18Cm
388.226蒙古の民謡 と伝説
M o21   新京 満洲弘報協会 昭和11
68p  22cm
-136-
388.742-389 1
380.9
Y53m
389
E61k
388.742宮武正道
M i85p  パラオ島の伝説と民謡
奈良 東洋民俗博物館 昭和 7
100p  19cm
380.9 浅井忠夫
A83t  唐人唄と看々踊
東京 東亜研究会 昭和 8
52p  18cm
54集)
(東亜研究講座第
388.9 藤澤衛彦
F66n  日本歌謡の新研究
東京 金星堂 昭和 7
74p 20cm(現代詩講座 )
388.9 金田―京助
Ki42k  北蝦夷古謡遺篇
東京 甲寅叢書刊行所 大正 3
192p  19cm(甲寅叢書第 1編)
柳田国男
民謡覚書
東京 創元社 昭和15
416p  18cm
Engeis, Friedrich.
家族 私有財産及ダ国家の起源 ―リュウ
ィス・ エッチ・モルガンの研究に因みて一
エンゲルス著 西雅雄訳
東京 白揚社 昭和 2
327p  19cm
No 4)
(マルクス主義双書
389    Engeis, Friedrich.
匡61k  家族 。私有財産及び国家の起源 エンゲル
ス著 西雅雄訳
東京 昭和 7
245p  16Cm(岩波文庫 )
309    Morgan, Luis Henry.
M o44k 古代社会 ヘンリー 。モルガン著 荒畑寒
村訳
東京 改造社
436p  15Cm
389  中根千枝
N30m  未開の顔 。文明の顔
東京 中央公論社 昭和34
256p  19 Cm
389  岡田謙
038m  民族学
東京 朝日新聞社 昭和22
194p 19cm(朝日新聞講座 )
380  岡田太郎
038m  民族学論5彙
東京 大洋出版
185p  19cm
389  高橋盛孝
Ta33b  文化人類学講話
京都 三和書房 昭和29
151p  35p  21cm
389.1 高橋盛孝
Ta33m 民族と文化
東京 三和書房 昭和31
174p  21cm
389  高橋盛孝
Ta33j  通論 人類学
京都 法律文化社 1959
229p  21cm
389  高橋盛孝
Ta33j  人類学ノー ト
京都 三和書房 昭和28
91p  21cm
389  高橋盛孝
Ta33」 人類学稿
京都 三和書房 昭和 3
190p  21cm
389  和歌森太郎
W23n  日本民族学概説
東京 東海書房 昭和22
297p  18Cm
389  横田健―
Y75b  文化人類学序説
京都 三和書房 昭和27-28
4 11  22cm
389.l  Benedict, Ruth.
B35k  菊と刀 上 。下 ルース・ ベネディクト著
長谷川松治訳
東京 社会思想研究会 昭和27
2冊 16Cm(現代教養文庫 15)
-137-
389.2´-389.248
389.2 帝国学士院 編
Te24t  東亜民族名彙
東京 三省堂 昭和19
102p  22Cm
389.22  1nostrantsev, K.
156k  匈奴研究史 K・イノス トランツェフ著
善隣協会蒙古研究所訳
東京 生活社 昭和17
203p  22cm
389.22 永尾龍造
N17s  支那の民族
東京 磯部甲陽堂 昭和 2
313p 19Cm    (日本民俗双書)
309225張帯石州
C53m  蒙古遊牧記 須佐嘉橘訳
東京 東亜実進社 大正 6
228p  23Cm
389.225後藤十三雄
G72m  蒙古の遊牧社会
東京 生活社 昭和17
301p  22cm
389 226 Poztnev.
P87m  蒙古及蒙古人 ボズ トネェフ著 東亜同文
会編
東京 明治41
774p  22Cm
389.226西北蒙古誌 第二巻
Se17  東亜研究所訳
東京 龍文書局 昭和20
1冊 図版 22Cm
(民族・慣習編)
389.226鳥居きみ子
To67d  土俗学上より観たる蒙古
東京 大鐙閣 昭和 2
1159p 図版 23Cm
389.226梅悼忠夫
U73m  モゴール族探検記
東京 昭和31
202p 図版 18Cm    (岩波新書 )
389.226 Vladimirtsov.  B.Y.
V04m  蒙古社会制度史 ボ リス・ ヤコレウ ィッチ
ウラデ ミルツォフ著 外務省調査部訳
東京 昭和11
510p 22cm(調第54号)
389.226 Viadimirtsov,B.Yakovle宙ch.
V84m  蒙古社会制度史 BoY・ウラデ ミルツォ
フ著 外務省調査部訳
東京 生活社 昭和16
444, 40p  22cm
389.228 Ekva‖, B. RoverL.
E44h  甘粛 西蔵 辺駆地帯の民族 BoR。
イクヴォール著 蓮井―雄訳
東京 帝国書院 昭和19
195p  19Cm
389.229川喜田二郎 編
Ka94c  チベッ ト人 一鳥葬の民一
東京 角川書店 昭和35
182 p  E]IIFx  27Cm
389.229 Maraini, Fosco.
M a51c チベッ トそこに秘められたもの フォスコ
。マライーニ著 牧野文子訳
東京 理論社 1958
302p  21cm
389.234東京帝国大学 編
To46m  苗族調査報告
東京 東京帝国大学 明治40
285p 写真 26Cm
389.238 Shway Yoe.
Sh99b  ビルマ民族誌 シュウェイヨー著 国本嘉
平次 。今永要共訳
東京 三浴堂 昭和18
698p  22cm
389.244 Gruherer, Albert
G89s  セレベス民俗誌A.グルバウェル著 清野謙
次訳
南東 小山書店 昭和19
389p  22cm
389.248東京帝国大学 編
To46t  紅頭興土俗調査報告
東京 東京帝国大学 明治35
115p  22Cm
-138-
389.29-391.2
389.29 アジァロシァ民族誌
A27   沼田市郎編訳
東京 彰考書院 昭和21
400p  20cm
389 291 ShirokogOroff, Serghei M ikhai10vich.
S h89h  北方ツングースの社会構成 SoM・シロ
コゴロフ著 川久保悌郎 。田中克己共訳
東京 岩波書店 昭和16
717,94p 地図 21cm(東亜研究双書第
五巻 )
389291山本幡男
Y31h  北東アジアの諸民族
東京 中央公論社 昭和16
124p 18cm    (東亜新書6)
389 293 Kdryattsev,F.A.
Ku17b  ブリヤー ト蒙古民族史 F・A・ク トリヤ
フツェフ著 蒙古研究所訳
東京 紀元社 昭和18
424, 49p  22cm
389.293上牧瀬二郎
∪41s  ソロン族の社会
東京 生活社 昭和15
81p 図版 19cm
389.9 清野謙次
Ki88t  太平洋に於ける民族文化の文流 太平洋協
会編
東京 創元社 昭和19
438P  21cm
390 国防 軍事
390.15 藤澤黄披 〔章次郎〕F66c  賜陸海軍勅諭街義
大阪 和楽路屋書店 大正15
140p  16cm
39015 東京日日新聞社 編
To46s  解説 戦陣訓 東京日日新聞社 大阪毎 日
新聞社共編
東京 東京 日日新聞社 昭和16
178p  19cnl
390.7 陸軍省徴募課
R42g  学校教練必携 前 。後編
東京 軍人会館出版部 昭和13
2冊 図版 22Cm
3907 庄野貞―
Sh96s  聖訓 青少年・学徒の練成
大阪 高橋南益社 昭和15
115p   22Cm
390.7 体操教育 九版
Ta33t   東京 軍事教育会 明治45
92p  13cm
3909 つはもの日記
Ts85   東京 陸軍美術協会 昭和17
l F]  18cm
391.1 欧洲事情研究会
0781  如何にして (1939年の)戦争は起ったか
東京 昭和14
69p  18cm
391.2 朝日新聞社刊行
A82c  青島戦記
大阪 朝日新聞会資会社 大正 4
238p 60p 59p ttll■ 22cm
3912 橋本以行
H38i  伊号58帰投せり
東京 鱒書房 昭和27
218p  18cm
391.2 秘史大東亜戦史1-6
H71    東京 富士書苑 昭和29
611  21cm
391.2 木村八郎
K i39n  日本海軍特攻編 第 3巻
東京 河出書房新社 昭和36
298p  18cm
391.2 草鹿龍之介
K u82r  聯合艦隊 ―草鹿元参謀長の回想―
東京 毎日新聞社 昭和27
357p  18Cnl
391.2-393
391.2  Morison,Samuel Eliot.
M o65t  太平洋戦争アメリカ海軍作戦史 1-2
サミユエル・ E。モリソン著 中野五郎訳
東京 改造社 昭和25
2 11  19Cm
(太平洋の旭 日 上・下巻 )
391.2 仲木貞一
N32m  蒙古に跳る我義勇軍
東京 東京朝日新聞出版部 昭和12
34p  19Cm
391.2 ノモノハン事件の真相
N94    満洲 国務院興安局 康徳 6
21, 28p  .図版  19Cm
391.2 種村佐孝
Ta86d  大本営機密日誌
東京 ダイヤモンド社 昭和27
275p  図版  19Cm
391.2 辻 政信
Ts41a  亜細亜の共感 ―戦ひを通 じて見た中国一
東京 亜東書房 昭和25
292p  18cm
391.2 辻 政信
丁s41g  ガグルガナル
川原城 (奈良)養徳社 昭和25
294p  19Cm
391.2 辻政信
Ts41j  十五対―
東京 酎燈社 昭和25
350p  18Cm
391.2 辻 政信
Ts41s  潜行三千里
東京 毎日新聞社 昭和25
317p  図版  19Cm
391.2 辻 政信
Ts41s  潜行三千里 決定版
東京 亜東書房 昭和26
359p   19Cm
391.2 辻 政信
Ts41a  運命の転機
東京 東西南北社 昭和27
350p  18Cm
391.1 渡河作業教範 (第二部)
To21  小林又七 翻刻
東京 川流堂 昭和16
108p  68E]  12Cm
391.3  Schulze.
Sh99s  祖国の為めに戦.S、ドイツ青年 シュルツェ
著 小塚新―郎訳
東京 日本青年館 昭和15
1』貯  21Cm
391.38 大迫重隆
073b  防空防毒早わかり
東京 昭和13
27p  15Cm
391.38 陸軍省
R42s  空の国防
東京 昭和 9
43p  18Cm
391.4 小野豊明
007h  比島宣撫と宗教班
東京 中央出版 昭和20
210p  18Cm
391.6 中野五郎
N39t  敵国アメリカの戦争宣伝
東京 新太陽社 昭和20
181p  26Cm
391.6  Yardley,Herbert O.
Y59b  ブラックチエンバ ー 米国はいかにして外
文秘電を盗んだか?一 ハーバー ト・ 0・
ヤ…ドリー著 大阪毎日新聞社訳
大阪 毎日新聞社 昭和 6
466p  18Cm
393  陸軍省
R42k  国防の本義と其強化の提唱
東京 昭和 9
57p   19Cm
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393.2 安藤徳器
A47g  軍部総観物語
東京 言海書房 昭和11
327p 図版 19cm(物語双書8)
393.2 軍隊内務書
G94    東京 川流堂 明治44
244p  18cm
393.2 陸軍省
R42c  徴兵制六十周年に当たり 徴兵制の沿革を
偲び其の将来に及ぶ
東京 昭和 7
30p  19cm
3986 栗原悦蔵
Ku61t  太平洋戦局と世界情勢
大阪 朝日新聞社 昭和18
49p  18Cm
395  交通教範
Ko94   東京 厚生堂 明治42
102p   13cm
396
」51
時局兵備充実の急務
陸軍省調査班
東京 昭和 8
30p   19cm
396  陸軍省新聞班
R42r  陸軍軍備の充実と其の精神
東京 昭和11
94p  出し[]  19Cnl
396.2 陸軍省
R42t  帝国及列国の陸軍 昭和 9年版
東京 昭和 9
170p  19Cm
396.2 陸軍省
R42t  帝国及列国の陸軍 昭和10年版
東京 昭和10
168p  19cm
396.2 陸軍省
R42t  帝国及列国の陸軍 昭和十一年版
東京 昭和11
189p  詢也E]  19cm
393.2-399.2
396.3 歩兵・騎兵・ 野戦砲兵 。工兵通信教範革案
H8,    東京 厚生堂 明治45
168p   膠]月反  15Cm
3963 野外要務令
Y15    東京 川流堂 小林又七 明治43
109 p  E]片反  13cm
396.5 歩兵操典
H81    東京 川流堂 (小林又七)明治44
230p 図1板 13cm
396.7 渡河作業教範 総則及第一部
To28   東京 川流堂 (小林又七)昭和16
326 p  E]ん反  13Cm
397.2 小笠原長生
022t  帝国海軍史論
東京 春陽堂 明治32
214 p  E]比反  23cm
397.2 住田正一
Su 58n  日本海防史料叢書
東京 東洋社 昭和18
2冊 21cm
399.1 補正成一巻之書
Ku93   京都 小楠公菩提寺宝筐院 大正 6
1冊 24Cm
3992 黄石公三暑和抄
Ko03  戸矢尾景綱写
正保 2
l f1  29cm
399.2 孫子
So48   金谷治訳
東京 岩波書店 昭和38
164p 15Cm    (岩波文庫 )
3992 孫子
So48  村山撃訳
東京 経営思潮研究所
282p  21cm
399.2 萩生復来 〔茂卿〕
M o35s  孫子國字解
東京 松本善兵衛 寛延 3
101]  23cn]
400-418.4
自 然 科 学
401  自然と文化 第一号
Sh93  自然史学会 編
京者5 1950
237p 図1仮 21Cm
401    Torosin.
丁o69s  自然科学とスターリン言語学 トロシン著
知識文庫刊行会訳
東京 岩崎書店 1953
114p 17Cm   (知識文庫7)
402.1 第二回太平洋会議
D27    京者6太平洋学術会議 大正15
259p  23Cm
4021 土屋元作
Ts32s  新学の先駆
大阪 明治45
271p  22Cm
402.22 今井湊
143c  中国物理雑識
大阪 全国書房 昭和21
200p   19Cm
402022 薮内清
Y12c  中国古代の科学
東京 昭和39
179p 図版 18cm   (角川新書 )
40222 薮内清 編
Y12t  中国中世科学技術の研究
東京 角川書店 昭和38
540p 27Cm   (京都大学人文科
学研究報告 )
4049 亀高徳平
Ka35r  理科視察 世界一週記
東京 丸善 大正 1
378p 図版 23Cm
404.9 和辻春樹
W63s  生活の科学化
大阪 弘文社 昭和21
222p  18Cm
407.8 井上貞三
157i   一般理科学び方答へ方 新研究
大阪 文進堂 昭和17
216 p  D]Il1  18Cm
407.8 辰己雄吉
Ta95k  知識の泉 科学のとびら
大阪 弘文社 昭和23
154p  18Cm
410 数   学
410  吉江琢兒
Y87i  一般的教養としての数学について 吉江琢
兒 。高木貞治 。田辺元共著
東京 岩波書店 昭和12
124p  21cm
411  藤原安治郎
F68o  面白い算術遊戯
東京 誠文堂新光社 昭和15
284p  19Cm
411  長沢亀之助
N22s  新置算術選題 巻―,巻二
大阪 石井鉤二郎 明治34
2冊}1lCm
414 5  Smith,Charles
Sm 5k  解析幾何学教科書 全 チヤールズ・スミ
ス著 宮本藤吉訳補 改訂
東京 三省常 明治39
257p  23Cm
414.9 竹下富次郎  1-2
Ta65t  竹下用器画
東京 集成堂 明治42
21]  18cm
:第1巻 平面幾何画法,第2巻
投影画法
418.4  Gauss,F G.
G27g  五桁 ノ対数表及三角函数表附用法 F・
・ ガウス著 宮本藤吉訳
東京 開新堂 明治32
113, 50p  23Cm
418.4  Gauss,F G.
G27g  対数表及三角函数表 F・G。ガウス著
宮本藤吉訳
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418.9-437
東京 開新堂
50p  23cm
410.9 新名重内 編
A64s  算顆階梯 増補
大阪 三思堂 明治14
1冊 11×16Cm
419.1 遠藤利貞
E59d  大日本教学史
東京 廣寅新誌社 明治29
210p  26Cm
419.1 本朝数学通俗講演集
H84   東京数学物理学会
東京 大日本図書 明治41
1冊 図版 22cm
(関孝和先生二百年祭記念)
419.1
Sa67
419=1
To46s
420.7 柴田初次郎
Sh18b  物理計算問題
東京 興文社 明治39
68, 23p  20cm
423  森 総之助
M o45r  ヵ学
東京 丸善 大正 6
524p  23Cm
427  長岡半太郎
N18g  現今の電気学
東京 弘道館 大正 2
92p  16cm
430   化     今浄
430  池田清
i32k  化学講義
東京 金刺源次 明治37
579p  22cm
430  池田清
i32k  計算化学通解
東京 高岡書店 明治39
249p  15Cm
430.2 吉田光邦
Y86r  錬金術
東京 中央公論社 昭和38
220p 17cm   (中公新書 )
431  山下安太郎
Y44k  理論計算化学解義 山下安太郎・帰山信順
著
東京 有朋堂 明治19
280, 45p  19Cm
437    Arnord, Kari.
A75k  化学 T編 カール・アーノル ド著 曲洲
景章訳
東京 曲洲景章 明治34
648, 30p  22cm
437  妻木徳―
Ts72y  改訂 有機化学大要 妻木徳―・菅源健・
金田―雄共著
大阪 三省堂 昭和18
261p  21cm
算添稽古日記
4冊 12×17Cm
東京数学物理学会
関流算法七部書
東京 明治41
178p  26Cm
(関孝和先生第二百年祭記念)
李催
支那数学史 島本一男,薮内清共訳
東京 生活社 昭和15
222p  21cm
物 理 学
童蒙窮理間答初編 下巻
鳥山啓訳
19p  18cm
小物理学
東京 敬業社 明治33
170p  18cm
田中三四郎
物理学講義 訂正 6版
東京 全刺芳流堂 明治38
450p  23cm
学術通俗講演集
東京数学物理学会
東京 大日本図書 明治40
1冊 図版 23Cm
4192
R32s
420
420
D85
420
Sh95
420
Ta84b
??
?
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440-482
440 天 文 学
“
0  真象星祭之癖
Sh69     1調冊 29cm
440  天学有頂天間答
Te 35  大橋美祗 写
文政11
1 1]  29cm
440  天象話説之記聞
Te37   水戸 文化 9
1 l1  28cm
440.2 山本一清 編
Y31t  東西天文学史
東京 厚生閣 。′lH星社 昭和12
246p 図版 23cm  (図説天文講座
第8巻)
443.8 星名録
Se10    1「3 29cm
443.8 野尼抱影
N93s  新星座巡證
東京 創元社 昭和27
157p 15cm   (創元文庫)
449.0 橋本増吉
H38t  支那古代暦法史研究
東京 東洋文庫 昭和18
第29)°
p 26Cm    (東洋文庫論叢
450 地   学
453  日下信四郎太
Kv82n  信仰仏利 二人行脚
東京 大日本雄弁会 大正 9
558P  図1板 20cm
456  横山又次郎
Y79z  前世界史
東京 早稲田大学出版部 大正 7
670, 38 p  D]〃更 22cm
460 生物学 博物学
400  丘浅次郎
036s  生物学講話
東京 関成館 大正 5
756p  22Cm
470植物 学
470  伊藤篤太郎
:89s  最新植物学教科書
東京 三省堂 明治29
214p  23cm
470
Sa75s
480動物 学
400.4 柳田国男
Y53k  孤猿随筆
東京 創元社 昭和14
283p  18Cm
481  秋山蓮三 編
A38u  海の動物界
東京 嵩山房 明治36
151p  21cm
481
! 45n
西島楽峰
植物採集と標本の作り方
東京 春陽堂 昭和 8
124p  16Cm
佐々木尚友
植物園での研究
東京 研究社 昭和16
166p 図版 19cm   (小国民・
理科の研究双書 )
??
?
??
?
榎並仁
色を変える動物達
京都 日本科学社 昭和22
173p  18Cm
今西錦司
人間以前の社会
東京 岩波書店 昭和27
170p 17Cm   (岩波新書)
402  北村信昭
Ki68p  パラオ島 動物メモ
東京 日本学術振興会パラオ熱帯生物研
究所 昭和15
62p  25cm
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486  石澤慈鳥
104w  私の昆虫記
東京 洋々書房 昭和23
152p  17Cm
486  大町文衛
061n  日本昆虫記
東京 朝日新聞社 昭和18
340p  18Cm
489.42 直良信夫
N49k   噺議厨日言己
東京 甲鳥普林 昭和18
473p 図版 18Cm
490 医学 薬学
499.9 中尾万三
N41k  漢書芸文志より本草街義に至る本草書目の
考察
京都 京都薬学専門学校薬窓会 昭和 3
170p 22Cm  (大典記念号薬窓誌
第4 16号付録)
490  落合泰蔵
015k  漢洋病名対照録
東京 明治17
1 11  24cm
49021 富士川滋
F58n  日本医学史
東京 真理社 昭和23
811,96p 図版 21cm
49021 大田正雄 編
001n  日本の医学
東京 民風社 昭和21
146p  26Cm
490.21 内山孝―
U25n  日本科学史への反省 一日本医学の樹立―
興亜教学研究会 編
東京 目黒書店 昭和16
172p 17Cm   (教学新書13)
490.221 三木栄 編
M i24c  朝鮮医学研究図書
大阪 日召和24
97p 19cm(大阪府立図書館シリー ズ第
1号)
486--491.346
490.28 安西安周
A49n  日本儒医研究
東京 龍吟社 昭和18
643p  21Cm
49028 紫竹屏山
Sh92h  本朝唇人偉
東京 青木高山堂 明治43
244p  22.3cm
49028 武見太郎 編
Ta63t  田宮猛雄先生を偲ぶ
東京 メディカル・カルチュア 昭和39
555p  21cm
4904 田中祐吉
Ta84j  人髄に関する百自き話
東京 濱井松之介 大正 9
418p  19cm
490.9 医療衆方規矩大成
1 67    大阪 界屋定七 天保 7
19, 268p  13)〈19cm
499     Harris Water
Ha 33s  三方典 橋本宗吉訳
絲漢塾 文化 1
5冊  23cm
490.9
Kclli
490 9
N27i
江子崇輯
医籍考
lI『  24cm
名古屋 口伝医方摘要
京都 写 明和 6
1冊 12×17Cm
490.9 佐々木憲徳
Sa75b  仏典に現はれたる療病法
東京 日東堂書店 大正 8
114p  22cm
491.346藤田保
F67o  おなら枠門記
東京 冬樹社 昭和39
260p 17cm     (TOju B00ks)
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491 4-499 87
491.4 荻原郡次
022z  新制 図解生理学
大阪 増進堂 昭和25
225p  21cm
491.6 富士川済
F58n  日本疾病史 上
東京 吐鳳堂書店 明治45
302p  25Cm
493.7 呉秀三 編
G54」  医聖堂双書
東京 大正12
908p  25Cm
494.998土肥慶蔵
D83s  世界微毒史
東京 朝香屋書店 大正10
186p  34p
495  筐乃底
Te12   大阪 和泉屋 明和5
1冊 13cm
498.3 姪事養生解
59     江戸 須原屋 文化12
11]  18Cm
498.38 暁星
G99c  長生久視
北京 極東新信社 大正15
494p 20cm  (北京週報新年号
附録)
49830 川合清九
Ka93y   養老百貝リ
大阪 岡本 昭和11
34p  19cm
498.38 小1公正貝U
Ko62k  健康の琴
大阪 住友生命保険 昭和14
130p  23Cm
49838 西勝造
N81n  西医学健康法
大阪 大阪書房 昭和22
335p  16cm
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498.53 時久熊 編
To31k  クエカーオーツ礼讃
大阪 クエカーオーツ会社 昭和 5
58 p   D]ll1  19Cm
499.03 日本薬局方 改正第二
N7'    東京 日本薬剤師会 明治39
499p  23Cm
499.03 薬名順記 一以呂波分一
Y16     1冊17cm
写本
499.06 小林亀松 編
Ko12d  大日本薬剤師連合臨時会報告
大阪 明治24
374p  19Cm
499.8 萬賓集 1巻
Ba17     文化 7
26丁 画 23cm
4992 石浜氏の人造胃液 効能理論
174    神戸 勝清堂石浜亮
24p  16Cm
499.5 三ッ橋邦治郎
M163o  大阪製薬業史 1-2巻
大阪 大阪製薬同業組合事務所 昭和18
2F]  22cm
499.8 司馬凌海
Sh16s  t新薬
東京 須原屋茂兵衛 文久 2
31]  23Cm
499.8 薬名記 医華正伝
Y16     1冊10×6cm
表紙書名 :薬方帖
写本
49087 安住伊二郎
A46w  我が国除轟菊の沿革
豊中 武田幾男 昭和17
40p  18Cm
499.87 荒川薫
^63w  
和漢薬用植物家庭療法
名古屋 東洋薬草普尺会本部 昭和5
81p  図版  22cm
499.87-559.2
499.87
Ka66y
499.87
Ki24r
刈米達夫
薬用植物図譜
東京 三省堂 昭和20
95p 54p 図版
菊池謹爾
霊薬何首鳥
東京 殖産協会出版 大正 9
143p  19cm
和漢 本草図書展覧会目録
大阪 大阪府立国書館 昭和 3
76p  28cm
522.2 村田治郎 編
M u59k 居庸閣 I・H
京都 京都大学工学部 昭和32
2冊 図版 38cm
527  主婦之友社編集局 編
S h99s  住みよい家の新築集
東京 昭和28
162p 図版 26cm
527  続住宅図案集
Z5    大阪 日本建築協会 昭和 8
97p  27Cm
530機械 工 学
538.2 中川守之
N32h  飛行機構造 中川守之・品川信次郎共著
東京 富士出版 昭和19
316p 図版 21cm   (航空学術
双書)
540電気 工 学
549  電子部品ひとすじに ミツミ電機
D59    東京 フジ・インターナショナル・コン
サルタント 昭和41
233p 図版 18cm(企業の現代史50)
549.1 水野敏之丞
M i96d  電子論
東京 丸善 大正 1
336p  23cm
550海事 工 学
559  東京帝国大学
To46h  兵器沿革図説 附図 巻 1・ 2
東京 大正 5
2 11  26cm
5592 小林又七
Ko12b  爆破教範
東京 川流堂 小林又七 昭和16
160 p  D]λ反  18Cm
499 9
W24
500 工学 技術
509.2309欧州工業見聞記
079   第 6回欧州工業視察団
大阪 大阪市欧州工業視察団派遣協議会
1963
116p           22cm
510 土木工学
510.2 土木学会 編
D81n  日本土木史
東京 昭和11
1745 p  D]IIFT  27Cm
520 建 築 学
520.3 中村達太郎
N37n  日本建築辞彙
東京 丸善 明治42
338p  36p  31p  20Cm
521.33 会津八―
A26h  法隆寺 。法起寺 。法輪寺建立年代の研究
東京 東洋文庫 昭和 8
211  27cm
521.8 岩波書店編集部 編
:95k  桂離宮と修学院
東京 1952
1冊 写真 18cm
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559.4-590.8
559.4 九四式軽装・ 車説明書
Ky8   小島棟吉 齢刻
東京 式揚堂 昭和13
120p 図解 15Cm
560 採鉱冶金学
大阪鉱山監督局 編
大阪鉱山監督局五十年史
大阪 鉱山監督局 昭和17
134p  19Cm
小葉田淳
日本 と金銀島
大阪 創元社 昭和18
164p  図版  19Cm
590.3 帝国廃兵慰藉会 編
Te241  家の鑑 上巻
東京 帝国廃兵慰藉会
1 11  22cm
590.4 村井弦斎
M u41f  婦人及男子参考
東京 実業之日本社 明治43
710p  23Cm
590.8 加藤照麿
Y81   育児の巻
東京 実業之日本社 大正 6
322p 19Cm    (嫁入文庫 第一
編 )
590.8 吉田とく子
Y81   編物刺締の巻 吉田と
著
東京 実業之日本社
238 p  D]ん反  19Cm
第6編)
5908 古宇田傲太郎
く子 。相川たけ子共
大正 6
(嫁入文庫
Y01   化粧の巻 古宅田傲太郎・水島清子共著
東京 実業之日本社 大正 6
320p 図版 19Cm    (嫁入文庫
590.8 斎藤鹿山
Y81   娯楽の巻
東京 実業之日本社 大正 6
306p 19Cm   (嫁入文庫 第8編)
第7編)
590  斎藤鹿山
Y01   生花の巻
東京 実業之日本社 大正 6
268p 図版 19Cm    (嫁入文庫
第9編)
5908 加藤常子
Y81   女中の使い方の巻
東京 実業之日本社 大正 6
270p 19Cm   (嫁入文庫 第10編)
590.3 鳩山春子
Y01   家政の巻 鳩山春子・鳩山薫子共著
東京 実業之日本社 大正 6
260p 19Cm    (嫁入文庫 第11
編)
?
?
?
??
?
565.1
012n
565.1 加藤繁
Ka86t  唐宋時代に於ける金銀の研究 分冊第1-
2
東京 大正15
2冊 26Cm(東洋文庫論双第6之1-2)
566.1 香取秀真
Ka86n  日本鋳工史稿 1
東京 甲寅双書刊行会 大正 3
186,38p 20Cm    (甲寅双書 )
570化学 工 業
570.8 高松豊吉 編
Ta42k  化学工業全書
良純共著
東京 丸善
26p  23Cm
高松豊吉・丹波敬三 。田原
剛ヨ,台29
575.8 横田健一
Y78n  日本のマッチエ業と瀧川儀作翁
神戸 日本のマッチエ業と瀧川儀作翁刊
行会  日召和38
442p 図1板 22cm
590 家   事
5903 毎日便覧 明治44年
M o31   大阪 毎日朝聞 明治43
48P  19Cm
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590.8-599
590.8
Y01
591
026k
592.3
Ts54i
592.3
Y4句
598
H76k
593.1
N71f
594.3
A45
594.3
M o55k
596
046s
596.11
i 75n
相馬又二郎
婦人衛生の巻
東京 実業之日本社 大正 7
210p 19cm   (嫁入文庫 第12編)
小倉金之助
家計の数学
東京 岩波書店 昭和13
246p 17cm   (岩波新書7)
塚本又喜 編
飲料篇 全
東京 博文館 明治28
327p 19cm(通俗 日用化学全書第3編)
山下脇人 編
実用分析術 全
東京 博文館 明治29
300p 19cm(通俗 日用化学全書第9編)
菱山衝平
家事衣類整理綱要
東京 文光社 昭和11
297p  23cm
日常和服裁縫の秘訣
婦女界編
東京 婦女界社 昭和 5
158p 19cm   (婦女界十月号 )
編物講習録
岸本菊子 〔等〕著
東京 編物研究会 大正11
1「3  23Cm
森本良子
家庭編物全書
東京 大倉書店 明治39
216p 図版 23Cm
大川梅翁
食物真味考
東京 大川通久 明治29
11]  23cm
石井治兵衛
日本料理法大全
東京 博文館 明治31
1554p  20cm
596.12 随園食単
」92   青木正児訳
大阪 六月社 昭和33
292p  18cm
596.13 木村利根子
Ki39s  西洋料理科
lI[  21Cm
596.13 桜井ちか子
Sa47t  手軽に出来る家庭西洋料理
東京 実業之日本社 大正10
332 p  E]II1  19Cm
596.13 西洋料理法 附長崎料理法
Se19   東京 元博文館 明治29
246p 22cm(日用百科全書第13編)
596.13 手塚かね子
Te95s  西洋料理
lI『  22cm
596.13 宇野弥太郎
U77j  実用西洋料理法
東京 大倉書店 大正14
235p   23Cm
596.2 宮氷定太郎
To55t  豆腐料理 一報知新聞懸賞当選一
東京 報知社出版部
87p  21cm
596.6 餅菓子手製集
M o12   江戸 村田治郎共衛 文化 2
11]  19Cm
598  ユス ト天然生活法
U94t  額田豊講評 寒川陽光訳
東京 大阪屋蹴書店 大正 6
276p  19cm
599  赤ちゃん全集
A23   主婦之友社
東京 昭和 8
470p 18Cm   (主婦之友 7月号附 )
599  週刊朝日 編
Sh99k  家庭こども相談
大阪 朝日新聞社 大正13
214p   膠]用反  19Cm
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599.9´-617.7
599.9 加藤未吉
Ka861  愛兒の しつけ方
東京 実業之日本社 大正 9
204p  20cm
600 産   業
602.175桂又三郎 編
Ka88b  備前国備中国之内領内産物帳
岡山 中国民俗会 昭和8
90p  22Cm
6021225関東都督府陸軍部 編
Ka59m 満蒙産業誌
東京 民友社 大正 5
263p  22Cm
602.2253近藤義晴
Ko73s  新国家の宝庫=北満
東京 露正亜通信社 昭和 7
44p  引也図  19Cm
602.226中島妹 編
N35m  蒙古通志
東京 民友社 大正 5
806p  23Cm
606.9 京城協賛会報告書
Ke23   京城 京城協賛会残務取扱所 大正 5
173p  22cm
602.9 木村増太郎
K139k  開発スベキ 支那資源 上
山口 山口高等商業学校内東亜経済研究
会 大正 6
294p 22cm   (山口高等商業学校
東亜経済研究双書 第一冊)
609.6 尺貫法存続同盟 編
Sh12n  メー トル法批判
東京 刀江書院 昭和 9
328P  19Cm
610 農業 農学
611.26 清水金二郎
Sh49k  契の研究 満・支土地慣行規範について
京IF・ 大雅堂
206p 21cm   (東亜人文撲書 )
611.39 食糧藤
Sh96s  支那常平倉沿革考
東京 昭和26
408p  21Cm
611.9222北支農村概況調査報告二
H82   -泰安縣第一区下西隅郷第実荘一
大連 南満州鉄道調査部 昭和15
21l p  22cm(満鉄調査資料第
19編 北支調査所編 北支調査 資料第15集)
611.0222農家経済調査報告 昭和 年度
N93   -豊潤縣宣荘鎮米廠村一
大連 南満州鉄道調査部 昭和15
95p  22cm(満鉄調査研究資料
第12編,北支経済調査所編 北支調査 資料
第16集)
611.9222北支農概況調査報告三
H82   -1維縣―区高家模村―
大連 南満州鉄道調査部 昭和15
200p  22cm(満鉄調査研究資
料第17編北支経済調査所編 北支調査資料第
17集)
6121 森本六爾
M o55n  日本原始農業
東京 東京考古学会 昭和 8
135p  26Cm
6128 早川孝太郎
H46o  大蔵永常
東京 山岡書店 昭和18
414p 図サ板 21cm
6168 青木昆陽
A53k  蕃薯考
浪速 糸川氏 文政 6
17T  23Cm
617.1 青木正見
A53t  柘漿
吹田 昭和27
9p 21 Cm(東西学術研究所論叢第2)
(石浜先生還暦記念論文 2)
617.7 東弘
A99u  薄荷除虫菊古若座談会記録
東京 日本輸出農産物株式会社 昭和17
88 p  ttIIlr2  21cm
620 園芸 造園
629.21 重森三郎
Sh28k  古都の名園
大阪 宝書房 昭和22
126p 図版 15Cm   (京阪神
双書4)
630 蚕 糸 業
630.7 津村伊三吉
Ts77y  養資賞説
明治21
1冊 19cm
640 畜産業 獣医学
646.7 原田宙
H32a  あひるの飼養法
東京 鶏の研究社 昭和18
156p  21cnl
660 水 産 業
660.28 桑田透―
Ku98u  海の先覚者 藤川三渓伝
東京 水産社 昭和15
250p  19cm
6619 野村豊
N95g  漁村の研究 ―近世大阪の漁村一
東京 三省堂 昭和33
398p  22cnl
661.9 野村豊
N95k  近世漁村史料の研究
東京 三省堂 昭和31
499p  22Cm
668502大阪府経済部水産課
073k  寒天の歴史地理学研究
大阪 大阪府経済部水産課 昭和26
339p  図版  22cm
670 商   業
670.1 増地庸次郎
M a67s  商業通論
620-676.5
東京 千倉書房 昭和22
298p  21cm
670.92 靭山逸也
M o24s  支那商業尺贖講習録
4 11  23cm
67222 支那商業史概説
Sh59  丸山正三郎訳
大阪 文進堂 昭和18
238p  21cm
672.163 垣貫―右衛門 編
Ka25s   商工技芸浪華の魁
大阪 垣貫与祐 明治15
1冊 8×18Cm
673  加藤美命
Ka86h  是丈は心得お くべ し 一最新商略商業常識
東京 誠文堂 大正 9
218p 18cm(実用叢書第9編)
673  松岡栄作
M a86n  浪花買物独案内
大阪 松岡栄作 慶応 3
59丁 12×18Cm
673.8 三越のあゆみ編集委員会
M i64m  三越のあゆみ
東京 昭和29
1冊 図版 25Cm
676.34 長谷川基衛
H36s  社債投資の実際知識
東京 証券引受会社統制会 昭和17
34p  19cm
331.875 田尻稲次郎
Ta26t  投資乃経営
東京 誠文堂書店 大正 8
468p  23cm
676.5 加藤美 命
Ka86k  是丈は心得お くべ し―金銭活用安全利殖一
東京 誠文堂 大正 9
221p 16Cm   (実用叢書第7編)
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676.5-702 2
676.5 興相奎太郎
Ko79f  複利増進 資金運用論
東京 実業之日本社 大正 8
273p  20Cm
678.22
M i87s
宮脇賢之介
最新支那時文
東京 大阪屋琥 大正12
288p  18Cm
678.222武内文林多
Ta67s  支那貿易の現状
東京 東亜研究会 昭和 4
38p  19Cm
第25集)
(東亜研究講座
682.103管菊太郎
Su21n  日欧文通起源史
東京 裳華房 明治35
313p  24Cm
680 交   通
602.22 東洋協会調査部
To86s  支那に於ける交通網の現状
東京 日召不日14
50p  〕也E]  23cm
6863 南満州鉄道
M i37d  第10回営業報告書
大連 明治44
73p  25Cm
690   13
691  三島泰雄
M i53n  日米支の無線問題
東京 東亜研究会 昭和4
36p  18cm
第29集)
(東亜研究講座
694.4 欧州ゆき電報と無線の利用
078    名古屋 名古屋無線電信局 昭和 6
8 p  'デJ筆  23Cm
699  放送実施要領
H93    新 日本放送 1957
14 p  D]λ反  18Cm
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700   ヨ姜     綱圧
701.l  P:ekhanov,G.V.
D72k  階級社会の芸術
人訳
東京 三笠書房
227p  16Cm
プレハーノフ著 蔵原惟
日召禾口27
(三笠文庫 )
702.1 京都市 教育部文化課
Ky6k  京都古美術入門
京都 昭和17
11]  22cm
702.1 岡倉天心
041t  東洋の理想 浅野晃訳
東京 創元社 昭和13
303p  18Cm
702.135天平芸術の研究
Te37    奈良 飛′鳥園 大正14
192p 26Cm   (仏教美術 第5冊)
702.135仏教美術 第 6冊
B87    奈良 仏教美術社 大正15
94p  26Cm
702.146室町時代の美術
M u74   京都国立博物館
26p  25Cm
702.22 堂谷憲勇
D88s  支那美術史論
京都 桑名文星堂 昭和19
31l p  21cm
702.22 藤田国雄
F67i  殷帝国 一中国古代の美術―
東京 社会思想研究会出版部 昭和37
215p 15Cm  (現代教養文庫 )
702.22 中国敦連芸術展 (京都市美術館 1958 1月
C62   25-2月1 日)
lI『  21cm
702.2 後藤博山 編
G72c  中央亜細亜 発見珍品集
京都 平安精華社 大正 6
1冊 図版 32cm
702.22 支那古陶重石展
Sh58   大阪 山中商会
58 p   D]淵反  26cm
703.5 元明清書画人名録 百川彰 編
G34    浪華 星文堂 安永6
2冊  23Cm
702.22 河津山白原輯
Ka98h  本朝古今書画便覧 二木肇美補訂
京都 森太兵衛 文化15
103丁 9×18cm
703.5 中川藤四郎
N32w  和漢書画早引一覧大全
京都 中川藤四郎 嘉永4
2冊 7×16cm
703.5 斎藤謙 編
Sa25s  支那画家人名辞書
東京 大倉書店 大正 8
21]  23cm
703.5 斎藤謙
Sa25s  支那画家人名辞書興付
東京 大倉書店 大正 8
2f1  23cm
7035 杉原夷山 編
Su34n  日本書画 人名辞書 上 。中・下 杉原夷
山。清水退軒共編
東京 松山堂書店 明治44
3冊  23cm
703.8 翠
'寿
園蔵書画目録
Su52     111 24Cm
写本
704  東京帝室博物館講演集 第 5冊
To46     東京 日召和 5
51p  25Cm
(欧州学者の東方探検 (瀧精一)東洋最
古代の女人画に就て (松本亦太郎))
705  美術叢誌 第萬集-2集
B49    大阪 衆美会 明治39
2冊 図版 23Cm
706.7 蒙古将来品展覧会 (南海高島屋 昭和13年6
M o21  月21-23日)
702 22-720.8
1冊 図版 26cm
レ ンヾフレット)
706.9 京都帝室博物館 編
Ky6k  古美術品日録4 総目 1
京都 便利堂 大正 5
1中失  51冊  27Cm
706.9 奈良帝室博物館列品第二回目録
N51    奈良 明治37
1冊 図版 19cm
,706.9 二科展図録刊行会 編
N73n  第27回 二科展図録
東京 昭和15
1冊 図版 23Cm
700.9 日本美術院展覧会図録
N77   日本美術院 編
東京 西東書房 大正8
図版 32cm
7069 笹川慎―コレクション附展観目録
Sa72s  笹川昭雄 編
大阪 笹川 昭和14
1峡 1冊 図版 37Cm
708  小杉楓tB
Ko89d  大日本美術日譜 4
東京 横井時冬 明治34
4冊 図版 25Cm
708  田島志一 編
Ta26t  東洋美術大観 1-16
東京 審美書院 明治41
木箱入 16帳 16冊 図版 50Cm
709  八尋慈薫 編
Y61s  招賢帖
京都 本派本願寺 昭和14
1中失  1冊  32cm
710 彫   刻
712.22 大村西崖
D64s  支那美術史彫塑篇 附国 上 。下冊
東京 佛書刊行会固像部 大正4
2中失 図版 26Cm
720 絵画 書道
720.8 村山旬吾 編
M u62w 和漢名画選
-153-
721-´722 2
東京 国華社 明治41
1中央 1冊 図版 44cm
721  絵本呼比事二巻一八巻,附録
E35    大阪 河内屋字兵衛 寛保 2
7f1  23cn〕
721  竺堂
」i46  静楽帖
日召本日11
1中失 7枚 24Cm
721  薬霞堂誌
大阪 鹿田松雲堂 明治39
21■ 16Cm
721  兼霞堂遺物 兼蔑堂 125年紀年
Ke45  谷上隆介編
大阪 高島屋兼霞堂会 大正15
11失 3冊 27cm
721  藍石居士古稀賀筵図録
R16   星川白,三 編
大阪 星川1交三 明治41
l I1  13Cm
721  渡辺花仙 編
W46k  花仙画冊
大阪 昭和14
11失 3冊 32冊
721.12 黒田源次
Ku72s  西洋の影響を受けたる日本画
京都 中外出版 大正13
81p  26cn〕
721.025森銑三
M o45k 近世の画家
東京 大出出版 昭和17
244p  18Cm
721.3 志村政則 編
Sh56s   奎陸美中占
東京 日本美術協会 明治35
1中失  21冊  25Cm
7214 狩野探幽
Ka58t  探幽画譜
1冊  28cm
721.8 安藤広重
A47t  夷活道
京都藤沢文治郎 明治39
図版 24Cm
721.8 鳥羽絵大全
To13   東京 河内屋喜兵衛 文化 2
1中失 6「U 25Cm
721.9 帝国絵画協会編集部 編
Te24t  帝国絵画名鑑 現代之部
東京 大正 5
838 p ttj板 22cm
722.2 阿部房次郎 編
A12s  爽籟館欣賞
大阪 博文堂 昭和5
1中央 3冊 図版 52cm
722.2 張彦遠 選
C52r  歴代名豊記 小野勝年訳
東京 岩波書店 昭和13
392p 15Cm(岩波文庫 )
722.2 中国絵画目録
C62    大阪 大阪市立美術館 昭和28
1冊 図版 26Cm
722.2 浜岡仙蔵 編
H25s  支那名画集
東京 支那画大観刊行会 昭和 2
1中失 1冊 図版 39Cm
7222 金原省吾
Ka52s  宋代の絵画
東京 東亜研究会 昭和 5
32p 18Cm(東亜研究講座第35集)
722.2 熊谷宣夫
Ku33s  西域
東京 平几社 1957
24p 図版 31Cm(中国の名画 )
722.2 長広敏雄
N13t  トンコウ
東京 平几社 1957
24p 図版 31cm(中国の名画)
722.22 長慶敏雄
N13p  北京の画家たち
大阪 全国書房 昭和21
124p  18cm
722.2 長尾雨山
N17c  中国書画話
東京 筑摩書房 昭和40
379p 図版 19cm   (筑摩双書27)
722.226富岡桃草
To56s  四王呉憚
大阪 博文堂 大正 8
1中失  lf冊 39cm
723.34 独逸展
D83    大阪 朝日新聞社 大正15
64p  26cm
723.34 福沢一郎
F85e  エルンス ト
東京 ア トリエ社 昭和14
37p 図版 19cm   (西洋美術文庫
第23巻)
723.35 硲伊之助
H49m  マテス
東京 ア トリエ社 昭和13
34p 図版 19cm(西洋美術文庫第十七
巻 )
723.35
! 25d
722.22-728.05
724.16 高井対雲
Ta34s  山水画摘 前後
東京 高井対雲 明治13
21]  23cm
724.17 戴碗花鳥帖
Ko12s     京者6 /1林ヽ忠治郎 大17
1中失  1冊  25Cm
724.25 山本有所 (誉吉)編
Y31i  十八描法人物図録
原市 (都馬県) 中島愛次郎 明治16
1冊 19cm
724.26 熊坂適山 画
Ku35t  適山画譜 附山水
嘉永7(1854)
10p  26Cm
(変皮石法)
726  現代漫画大観 3・6-8
G34    東京 中央美術社 昭和 3
31]  18Cm
3
6
7
8
漫書明治大正史
東西漫画集
日本巡り
職業づ くし
7267 古家新
Ko29k  子供の描 く絵の導き方
大阪 弘文社 昭和22
252p  19cnl
728  宮家高幹
To52   鳥述言軍
松蔭斉 文久 1
27, 15,  9]「25Cm
720.03 墨蹟鑑定 先哲使覧 上 。下巻B63    泉嘉堂 弘化4
2冊 8×18cm
728.05 談書会誌 38,40,41,54,56,59号
D38   井上清寺
東京 談書会 大正4-7
6 10  33cm
728.05 談書会集帖
D38   井上清秀編 61-91号
東京 談書会 大正8-14
3511  31cm
724 1
A62b
724.15
Ke25
724 15
W46i
伊原宇三郎
ドラン
東京 ア トリエ社 昭和14
第19巻) 
版 19cm   (西洋美術文庫
新井藤次郎 編
萬工画式
東京 榎本直衛 明治15
11『  18cm
恵無暑画式
東京 英文蔵 安政 3
1冊 19cm
渡辺華山
一掃百態
東京 東陽堂 明治17
11]  27Cn2
-155-
728.05-728.8
??．? 古筆と短冊 第 3号
古筆・短冊研究会 昭和35
67p  21Cm
723.05 書 と詩画 5月号
Sh95   東京 書 と詩画会 昭和13
66p  26Cm
728.1 三島彼 編
M i53s  草彙
浪華 松根堂
4冊  26Cm
728.2 川谷賢
Ka98s  書道史大観
大阪 甲子書道会 昭和 3
326, 21p  27Cm
728.21 三村清二郎
M i34k  近世有ヒ書伝
東京 二見書房 昭和19
327p  22Cm
72821 入木道二部集 附本朝能書伝
」87   岡麓校訂
東京 昭和 6
96p 16Cm    (岩波文庫 )
728.21 坂正臣翁
Sa27   京都 美術 日報社出版部 昭和 6
24p  25Cm
72822 三原研田
Mi17c  中国書芸略史
44p  25Cm
72822 三原研田
M i17g  概説書芸史 中国史
滋賀 滋賀県習字教育協会 昭和26
149p  19Cm
7283 大石和順
033s  書法訓蒙 巻 1
大阪 岡島宝玉堂 明治18
23「 19Cm
728.8 藤原楚水 編
F685  孫週庭書譜
東京 三省堂 昭和16
114p  図版  15Cm
7288 自蓬会第 7回図録
H19    大阪 白蓬会事務所
1冊 図版 26Cm
728.8 樋口勇夫
H56h  碑島法帖談
東京 玄黄社 明治45
163p  図 22Cm
720.8 館本十七帖
Ka58   賓書亀選亥1 明治15
lI]  30Cm
728.8 からすまる帖
Ka62     1枚 27Cm
728.8 紀貫之朝臣真蹟帖
K145      11貯29Cm
723.8 頼山陽 〔譲〕
R12s   新居中占
京都 採芳兵衛 弘化 4
11廿  27Cm
728.8 最澄
Sa17s 〔博教大師〕手簡真述
大阪 博文堂 大正15
11]  34Cm
728.8 定本書道全集 第 3巻
Sh95   東京 河出書房 昭和29
200p(主に図)31Cm
(西域出土木簡その他の書蹟 )
7288 杉山令吉 編
Su49r  菱湖書簡選
東京 早稲田大学出版部 明治42
lI『  24Cm
728.8 大正間気集 第一集 第二集
Ta24   大阪 博文堂 大正 7
2中失  41]  30Cm
728.8 大正間気集
Ta24  原田興家 編
大阪 博文堂 大正 8
2中失 4f冊 30Cm
-156-
729-761 1
729  長尾雨山
N17h  筆硯紙墨談
大阪 多田社中展覧会記念事業会
10
1冊 23cm
7293 古梅園墨譜 後編
Kol1     33 p 27Cm
729.5 速水―孔
H47s  支那の硯に就て
東京 東亜研究会 昭和 1
66p  18Cn]
730 版   画
7308 禿氏祐祥 編
Sh 99k  古代版画集
京都 中外出版 大正12
90p 図版 23cm
730.8 岡田房治郎 編
038k  古代版画写真版
大阪 岡田房治郎 昭和4
82p  16cln
739.1 園山真逸 編
M a59t 募刻思源 春,夏,秋,冬
東京 丸善 明治32
1中失 4冊 18Cm
739.8 七香写印譜
Sh24     11貯22Cm
750 工   芸
75022 籾山逸也
M o24s  支那骨董双説 1-4
大阪 崇文会 大正2-6
4冊 図版 22cm
751  田内米二郎
Ta96t   陶器考 1巻 附録 1巻
京都 西村九郎右衛門 明治16
2冊 22cm
751.32 古陶金石展覧会
Ka94   大阪 大阪美術倶楽部 昭和 7
1冊 図版 27Cm
751.32 籾山逸也
M o24s  支那陶器詳説 第一巻
大阪 崇文会 大正 8
40p  23cm
751.32 中尾万三
N41s  西域系支那古陶磁の考察
大連 陶雅会 大正14
1冊 図版 19Cm
751.32 中尾萬三
N41s  支那陶磁源流図考
大連 陶雅会 大正11
91p  19cI〕l
751.32  大谷光瑞 編
084s  支那古陶責
京都 陶雅会 昭和 7
2 Rl1 26cm
75132 上田恭輔
U32s  支那陶器絵高麓
大連 陶雅会 大正11
37p 19cm  (陶雅集 第3)
754  支那扇譜
Sh59   大阪 高島屋支那部
30 p  ttll■  20cnl
756  高橋健自
T a33k  鏡と剣と玉
東京 富山房 明治44
226p 図版 23cm
756.6 伊藤尚
189g  学的に見た日本刀
東京 倉1元社 昭和19
64p 図版 19Cm(科学の泉14)
756.8 東京帝室博物館 編
To46t  帝室博物館鑑賞録 一古銅器一 附解説
東京 博物館 明治39
1峡 2冊 図版 44cm
760 音楽 舞踊
7611 田辺尚雄
Ta83s  最近科学上より見たる 音楽の原理
東京 内田老鶴國l 大正 5
507p  19c111
-157-
??
??
???
．
???
76222 田辺尚雄
Ta83g  現代支那の音楽
東京 東亜研究会 昭和 2
62p  19Cm
第13集)
鶴声社 編
(東亜研究講座
アコージ ョン独奏百曲集
東京 向川昌平 昭和 8
29p  26cm
767.08 津川主― 編
Ts38e  標準英語の歌 原語 。訳詞・発音 。解説附
東京 杉山書店 昭和21
64p  18Cm
767.7 長谷山俊彦
H36h  雛菊童謡集 第二編
東京 シンフォニー楽譜出版社 昭和 7
89p  22Cm
7677 文部省 編
M o31  幼稚園唱歌集
東京高等師範学校付属音楽学校 明治18
1冊 13×19cm
767.7 欧米小学唱歌集 アメリカ篇
013    東京 世界文庫刊行会 大正13
62p  23Cm
7677 小学唱歌集 全
Sh95   東京 大鐙閣 大正 9
210p  22Cm
768  声曲類纂
Se17  藤田徳太郎 校訂
東京 岩波書店 昭和16
489p  16Cm
760  上原六四郎
U36z  俗楽旋律考
東京 岩波書店 昭和 2
113p 16Cm   (岩波文庫 )
760.12 土岐達 編
D83y  八雲琴独習之友
明
'台
26
76p  13cnl
768.2 羽塚堅子
H49b  抜頭考
-158-
762.22-772 22
名古屋 魚山寺 昭和27
65p  19Cm
768.26 山田孝雄 編
Y19s  天治本催馬楽抄
東京 古典保存会 大正15
1冊  32Cm
(東京帝室博物館御叢影印)
76855 清元延寿大夫 直伝
Ki87s  小紫権ハ 其小唄夢廓 上 。下
東京 加藤忠兵衛 昭和 9
1冊 21Cm
7686 山田孝雄 編
Y19k  琴歌譜 橋本進吉共編
東京 古典保存会 昭和 2
1冊  32cm
(近衛公爵蔵影印 )
768.9 府社 天満宮 編
F96r  朗吟菅家文粋
大阪 昭和16
59p  19Cm
770 演劇 映画
772.22 朝日新聞社 編
A82k  京濠1読本
東京 昭和31
203p  19Cm
772.22 浜 一衛
H22s  支那芝居の話
東京 弘文道書房 昭和19
268p  19Cm
772.22 波多野乾―
H42s  支那劇五百番
北京 支那問題社 昭和 2
706 p  E]λ反  25Cm
77222 石田貞蔵
!72k  昆曲と韓世昌
大連 中日文化協会 昭和 3
24p  22Cm
772.22 永持徳一
N15s  支那劇鑑賞
東京 東亜研究会 昭和13
79p  19Cm
772.22-783.7
772.22 大島友直
077h  品梅記
京都 彙文堂 大正 8
202p  19cm
772.22 塩谷温
Sh78g  元の雑劇に就て
東京 東亜研究会 大正15
49p  19cm
77222 竹内良男
Ta67k  京劇手帖 竹内良男,塚本助太郎,升屋治
三郎共著
京都 三一書房 昭和31
238p  17Cm
772.22 塚本助太郎
Ts54s  支那芝居読本
大阪 PC会 日召和11
92p  19cm
772.22 吉川幸次郎
Y89g  元雑劇研究
東京 岩波書店 昭和22
514p  21Cm
773  宮武佐十郎
M i35t  薪御能記
奈良 宮武佐十郎 昭和13
82p   22cm
773.2 能の歴史
N93   能勢朝次 (等)著
東京 創元社 昭和17
456p 22cm(能楽全書2)
77321 世阿弥
Z2s  甲楽談義 野上豊―郎校訂
東京 岩波書店 昭和 3
107p 16cm(岩波大庫244)
773.29 山田孝雄 編
Y19m  松浦之能
東京 古典保存会 昭和 3
1冊 32cm(観世左近蔵影印)
773.3 世阿弥
Z2k  花伝書 野上豊一郎校訂
東京 岩波書店 昭和 2
100p 16Cm   (岩波文庫 )
773.3 世阿弥
Z2n  能作書,覚習條條,至花道書 野上豊―郎
校訂
東京 岩波書店 昭和 6
89p 16Cm   (岩波文庫)
777.1 前田勇
M a36b  文楽語彙 せんぼう考
大阪 杉本宇造 〔n.d.〕
31丁 22cm
7771 長田富作
N23y  吉田文五郎物語
神戸 へちま文庫 昭和25
46p  15Cm
778  水野新幸
M i96e  映画大観 大阪毎日新聞社 活動写真研究
会共編
大阪 春草堂 大正13
1冊 図版 22cm
778  大阪毎日新聞社 活動写真研究会編
073m  映画大観
大阪 春草堂 大正13
1冊 図版 22cm
779  長沢規矩也 編
N22o  現代支那の見世物 長沢規矩也,智原喜太
郎共編
東京 東亜研究会 昭和 5
62p 19cm(東亜研究講座第31輯)
779.15 河内潔玄士
Ka98t  天中軒雲月 一哀怨の記一
東京 積善館 昭和24
266p  19Cm
780 体育 スポーッ
780  田宮馨
Ta81j  神通力自在
東京 帝国神秘会 昭和14
102p  19cm
7887 飛田穂州
丁o14y  野球人国記
東京 金星堂 昭和 9
617p  19cm
-159-
783.7-801
7037
Ko38h
704.3
Ko39s
786.3
Te86k
790
790
Ko16g
790
Ta33g
791
A97o
小泉三郎
球界茶咄
東京 野球界社 大正 3
120p  15Cm
小島六郎
スキー術人間
東京 博文館 昭和14
158p 15Cm(博文館文庫 )
鉄道省 編
|  キャンピングの仕方と其場所
東京 実業之日本社 大正15
188, 57p  18cm
諸芸 娯楽
幸田露伴
碁と将棋
東京 国史講習会 大正11
127p 19Cm(文化双書第16編)
高橋義雄
我楽多籠
東京 東京印刷 大正 3
502 p ttll1 19Cm
粟谷喜八
お茶に就いて
大阪 要谷喜八 昭和12
18p  図1板  19Cm
岡崎淵仲
各偉比較 欺茶活法 1-13巻
東京 博文館 〔n.d.〕
4冊  23Cm
高橋義雄
東都茶会記 1-2輯
東京 等文社 大正 3
4 11  23cm
東山銀閣寺 無雙真古流
隆盛会 昭和29
2 11  21Cm, 24cm
本囚坊丈和
牧秤精思 麟・鳳
大阪 青木1亘二郎
21]  26Cm
795  園棋講義録 第 1号
!24   杉謙二 編
東京 中央回棋会 明治40
91 p   E]II1  22cm
795  井上保申 編
157i  囲碁の道 じるべ 囲碁定石稽吉本
東京 吉川弘文館 明治40
61p  23Cm
795  石谷広策
i81s  秀策口訣棋譜 下
京都 合資商報会社 明治37
25p  23Cm
795  岩本薫和
194i  田碁入門
東京 川津書店 昭和25
242p  18Cm
796  木村義雄 編
Ki39j  実戦型詰将棋百題
東京 将棋大成会 昭和 2
76p 図板 10Cm
797.5 榛原茂樹
Sh59 m 麻雀の話
東京 東亜研究会 昭和 4
63p 19Cm   (東亜研究講座
第26輯)
800 語   学
801  石黒魯平
:73g  言語学提要
東京 明治図書 昭和22
400p  22cm
801  泉井久之助
!99g  言語の講造
東京 弘文堂書房 昭和14
201p  17Cm
801     」espersen, Otto.
J41」  人類と言語 イエスペルセン著 須貝清一
791.7
048t
791 7
丁a33t
793.2
M u87
795
H84s
-160-
真鍋義雄訳
東京 荻原星文館 昭和19
310, 12, 32p  19Cm
801  神保格
」52g  言語学概論
東京 岩波書店 大正11
354p  22cm
801  小林英夫
Ko12g  言語学通論
東京 三省堂 昭和22
268p  19cm
801  小林智賀平
Ko12g  言語学初歩
東京 創元社 昭和27
226p  18cm
801  松村武雄
M a82g 言語 と民俗
東京 東海書房 昭和23
370, 39p  19cm
801   M口!ler,Friedrich Max.
M u29g 言語学 マックス・ ミュラー著 後藤朝太
郎 。金沢庄太郎共訳
東京 博文館 明治39
2冊 22cm(帝国百科全書第157-158編)
801  新村出
Sh64g  言語学概説
京都 国文学講座刊行会 昭和 8
318p  21cm
801  新村出 ′
Sh64g  言語学序説
京都 星野書店 昭和18
507p  22cm
80101 森下辰夫
M o65g 言語哲学序説 一表現 と実体―
京都 大翠書院 昭和23
271p  19cm
801.01 Stalin,l.V.
St2g  言語学におけるマルクス主義について ィ
。ヴェ・ スター リン著
大阪 民主主義科学育協会大阪支部
1950
33p  19cm
801-801.09
801.02 服部正己
H44g  言語研究と文化史
大阪 秋田屋 昭和23
212p  18cm
801.02 Palmer,L.R.
P18g  現代言語学紹介 L・R・パーマー著
保格・ 渡辺繁興・ 佐藤誠共訳
東京 泰文堂 昭和30
233p  18Cm
001.03 Ba!ly,Charies.
B16g  言語活動 と生活 シャルル・バイイ著
林英夫訳
東京 昭和16
322, 28p  16cm(岩波文庫 )
801.03 言語問題と民族問題
G34    東京 理論社 1952
148p 21cm    (李刊理論別冊学
習版第11集)
金沢庄三郎
言語に映じたる原人の思想
東京 大鐙閣 大正 9
136p  22cm
田辺寿利
語言社会学叙説
東京 日光書院 昭和21
402p  21cm
島村瀧太郎
新美辞学
東京 早稲田大学出版部 明治41
523p 23cm    (早稲田双書)
福田精斎
世界各国語に就きて
801.09 泉井久之助
:99g  言語民族学
大阪 秋田屋 昭和22
159p 18Cm    (新学芸双書 )
001.09 泉井久之助
199h  比較言語学研究
大阪 創元社 昭和24
304p  26cm
801.03
Ta83g
001.09
F74s
??
??
??‐
? ?
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801.09-802
801.09
Ko99h
801.09
Ko99i
高津春繁
比較言語学
東京 岩波書店 昭和25
199p  17Cm
高津春繁
印欧語比較文法
東京 1954
441p  17Cm(岩波全書 )
801.09 Mei!!et.Paul Tu!es Antoine.
M e25s  史的言語学に於ける比較の方法 アントワ
ヌ 。メイエ著 泉井久之助訳
京者F 政経書院 昭和 9
238P  22Cm
801016服部四郎
H44g  言語学の方法
東京 岩波書店 昭和11
838p  22Cm
801.1 遠藤隆吉
E59h  発音学 一視話音字一
257p 22Cm(帝国百科全書第150編)
801.1 服部四郎
H44o  音声学
東京 岩波書店 1951
271p 図版 17Cm(岩波全書131)
801.l   HigOunet, Charies.
H55m  文字 シヤルル・ イグーネ著 矢島文夫訳
東京 白水社 1956
134p 18Cm    (文庫クセジュ)
801.1 伊澤修ニ
:60o  音韻新論
東京 大日本図書 明治39
118P  34p  22cm
801.1 日本音声学協会 編
N77o  音声の研究 第 5・ 6編
東京 文学社 昭和7-12
23Cm
001.l  Pretnell,Orest.
P72j  実用英仏独露の発音 0.プレトネル著
東京 同文館 大正15
256p  19Cm
801.1 関口栄
Se27a  アルファベッ ト
東京 明治42
151p  21cm
001.1 寺川喜四男
Te48d  大東亜諸言語 と日本語 一発音を中心 とし
て一
京都 大雅堂 昭和20
315, 25p  21cm
801.3 漢字統一会撰
Ka55d  同文新宇典
東京 泰東同文局 明治42
106p  22Cm
801.7 泉井久之助
:99s   世界の言語 一翻訳要項一
東京 朝 日新聞社出版局
34p  25Cm
801.7 城山道人 (中山鷹)
Sh89b  辮講文要訣
文化 2
18T  23cm
801.8  Dauzat,A
D45g  言語地理学 ドーザ著 松原秀治訳
東京 昭和13
216,22p 17Cm(富山房百科文庫 )
802    Doblhofer, Ernst.
D81u  失われた文字の解読 I―Ⅲ E・ドー プ
ルホーファー著 矢島文夫・ 佐藤牧夫共訳
東京 山本書店 1963
31]  19Cm
802  後藤朝太郎
G72m  文字の起源
東京 通俗大学会 大正 5
206p 16cm(通俗大学文庫第6編)
802  後藤朝太郎
G72m  文字の智識
東京 日本大学 大正12
674p  18Cm
002  伊東二郎
:89k  コ トバの歴史
東京 中央公論社 昭和27
174p  18Cm
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802-810.23
002   Meillet,Antoin:e.
M e22y  ヨーロッパの諸言語 A・マイエ著 大野
俊―訳
東京 三省堂 昭和18
346 1  22cm
002   Mei!iet,A.
M e25s  世界の言語 アントウアヌ 。メイエ,マル
セル 。コーアン著 泉井久之助編
東京 朝日新聞社 昭和29
1237p  〕色Eコ  26cm
002  慶応義塾大学語学研究所 編
Ke26s  世界の言葉
東京 慶応出版社 昭和18
310p  18Cm
802    MoorhOuse, A. C.
M o39m 文字の歴史 A・C。ムーアハゥス著 ね234   ずまさし訳
東京 昭和31
173p 17Cm    (岩波新書 )
802  新村出
N72t  東方言語史双考
東京 岩波書店 昭和2
754p  22cm
802  加藤―朗
Ka86s  象形文字入門
東京 中央公論社 昭和37
214p 17Cm   (中公新書 )
803.1 山田房― 編
Y19g  言語関係刊行書目
大阪 山田房一 昭和17
118p  21cm
804  語学論叢 第 1輯
G57   慶応義塾大学語学研究所 編
東京 慶応出版社 昭和23
81p  22Cm
804  市河博士還暦祝賀論文集等二集
:14   東京 研究社 昭和22
146p  18cm
804  稲宮栄次郎
!54n  人間の言葉
東京 目黒書店 昭和15
188P  21cm
807  金子健二
Ka53k  言葉の研究と言葉の教授
東京 東京賓文館 大正12
457p  22.3cm
810 日 本 語
810  木枝増一
Ki14k  国語の道 一言葉,国語,語法一
大阪 新 日本図書 昭和21
21l p  18Cm
810 音撃學協會
067k   ことばの講座
東京 研究社 昭和 6
201p  23Cm
810.1 世界のことば,日本のことば
Se22  石黒修 〔等〕編
東京 創元社 昭和31
302p 19cm     (ことιぎの
講座 1巻)
810.1 柴田武
Sh18m  文字と言葉
東京 刀江書院 昭和27
312p   18cm
810.2 大野晋
067n  日本語の年論
東京 有紀書房 昭和36
286p  19Cm
81023 濱田敦
H22k  古代 日本語
京都 大八州出版 昭和21
200p  18Cm      (古文化叢干U24)
010.23 中目覚
N31o  小樺の古代文字
広島 地理歴史学会 大正 8
86p  19Cm
810.23  Sakurane Konoshin ed.
Sa48k  古語拾遺 原文及ローマ字文対照
Osaka Teikoku Ro maji Klab 1938
41p  19Cm
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810.24-811.27
010.24 Freitas,」ord o A. de.
F46s  初期耶蘇教徒編述日本語学書研究 ジョル
ダン・ ア・ デ・ フレイタス著 岡本良知訳
東京 日葡協会 昭和4
152p  23Cm
010.29 北里開
Ki75n  日本語の根本的研究
東京 紫売会 昭和 5
241p  23Cm
010.3 亀田次郎
Ka35k  国語学書目解題
東京 明治書院 昭和 8
110p 22cm   (国語科学講座 )
010.4 加茂正一
Ka45r  ロゴスの漢き
大阪 文友堂 大正14
81p  18Cm
810.4 新村出
Sh64n  日本の言葉
大阪 創元社 昭和15
352p  17Cm
810.4 柳田国男
Y53k  国語の将来
東京 倉1元社 昭和14
406p  17Cm
810.7 藤岡勝二
F65k  国語研究法
東京 三省堂書店 明治40
191p  22Cm
010.78 補習講座 一国語・漢文一
H92    大阪 日本放送協会関西支部 昭和 6
95p  22Cm
ラジオ講座テキスト
010.9 志田延義
Sh25d  大東亜言語建設の基本 国民精神文化研究
所 編
東京 畝傍書房 昭和18
293p 21cm(大東亜文化建設研究 )
011.1 文雄 〔無担号〕
B891  韻学楷梯 三浦道斎編
大阪 秋田屋良介 天保 5
21]  22Cm
811.1 太宰春台 〔純〕
D49w  和読要領 上 。中・下
江戸 須原屋新兵衛 享保13
3冊  23Cm
811.1 橋本進吉 述
H30k  古代国語の音韻に就いて
東京 明世堂書店 昭和21
140p  21Cm
811.1 大槻玄幹 〔茂禎〕
D t89w 和音唐音対註 西音発微附西洋字原考
江戸須原屋佐助 文政 9
2 11  26Cm
011.2 松井武男
M a77s  現代漢字教育の基礎理論
東京 斯文会 昭和24
89p  21Cm
811.2 本居宣長
M o80k 漢宇三音考
松坂 柏屋兵助 天明 5
11]  26Cm
811.2 岡本勝治郎
042j  文章指針 宇義便覧
岡山 盛文堂書店 大正13
172p  16Cm
811.2 安達常正 編
A16k  漢字の研究
東京 六合館 明治42
582p  23Cm
011.2 大島正健
077k  漢宇音韻考
東京 松雲堂書店 昭和 5
54p  22Cm
811.27 ぶよお堂編集部 編
B97h  早わかり当用漢字 現代かなづかい
東京 昭和27
100p  19Cm
811.27 国語文化研究所 編
Ko47h  教育漢字と現代かなづかい
京都 白揚社 昭和27
78p  8 cm
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8‖.27 教育漢字調査会 編
Ky4k  教育漢字学習の手びき
東京 文理書院 昭和27
158p  18cm
811.27 宇佐美喜三八 編
U92t  当用漢字の使覧
東京 邦進社 昭和28
95p  18cm
付 現代かなづかい 人名漢字表
8‖3 丘岬俊平
036s  新撰字鏡考異
大阪 吉田善蔵 享和 3
211「  25Cm
8115 仮名文字遺
Ka45   天文21
52「「   28cm
8115 国語調査委員会 編
Ko47k  催名源流考,証本写真
東京 国定教科書共同販売所 明治44
2f}  26Cm
011.51 大矢透 編
094o  音図及手習詞歌考
東京 大日本図書 大正 7
76p 図1板 26cm
811.52 文子将騎 以呂波歌
166    精学堂 天保12
lf]  24cm
811.52
1 66
811.56
Te24k
いろは四十八文字音註悉曇口授
1冊 25Cm
帝国学士院 編
催名遣及慨名字継治革史料
東京 国定教科書共同販売所 明治42
1中失  1冊  41cm
貝原益軒 〔篤信〕
黙例 上・下巻
元禄16
38, 15p  19cm
811.6
Ka21t
8‖.8 左近義弼
Sa23k  国字としての口…マ字
東京 聖書改訳社 大正 6
31p  19Cm
811 27～813 1
811.8 櫻根孝之進 述
Sa48s  新国字問題
大阪 近世医事社 大正 2
28p  19cm
811.8 高橋邦太郎
Ta33n  日本における外国語問題
東京 日本エスペランド協会 大正 5
43p  22cm
811.8 田丸卓郎
Ta79r  ローマ字国宇論
東京 日本のろ―ま字社 大正 3
214p  19cm
812  七十八曳隆
Na57  字統一班
大正12
5 , 10, 11, 10, 1lT  24cm
812  高田忠周
Ta28k  漢字詳解 ―,二,四,大巻
東京 西東書房 大正 1
4F]  23cm
812  上田恭輔
U32k  国語中の梵語の研究
東京 大同館 大正11
92p  15Cm
813  語録宇義 並素読―助
G68    山岡四郎兵衛 元禄 7
1冊 23cm
813  大塚子成 編
080k  以呂波引 広益節用集 上・下
大阪 明治39
1中失  2冊  1lcm
8131 佐藤仁之助
Sa85k  国語漢文要語詳解 (国語の部)
東京 東亜堂書店 明治38
379p  18cm
8131 運歩色葉集
U77      11酷26Cm
(ガリ版刷 り (原本は天文17(1548)に成
る)
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813.2～813.4
013.2 服部宇之吉
H44s  詳解漢和大字典 服部宇之吉 小柳司氣太
共著
東京 富山房 大正 5
2026p  20cm
813.2 穂積以貫
H97s  釈親国字解
享保17
1「3  24Cm
013.2 色葉字類抄 上 。下
:66    東京 古典保存会 昭和 3
21]  24Cm
013.2 字鏡集 附索引宇訓―巻 東口恒重 編
」51    東京 希観典籍蒐集会 昭和7-8
1中失 10冊 25Cm
813.2 簡野道明
Ka57J  宇源
東京 北辰館 大正12
lf}  23Cm
813.2 漢和大辞典
K a59   東京 三省堂 明治39
1746, 49p  23Cm
813.2 三ヶ尻浩
Mi16「  類環名義抄古訓大成
lI]  23Cm
013.2 三浦道斎 編
M167k  校正頭書字林玉篇 一 日本大字書一 佐野
元恭 。増輯校訂
大阪 赤志忠雅堂 明治17
999p  13〉〈 9Cm
013.2 源順
Mi38 w 倭名類棄抄
東京 古典保存会 大正15
11]  25Cm
(真福寺本 )
813.2  Rosenberg,o.
R72k  五段″けJ 漢字典 0。ローゼンベルグ著
東京 興文社 大正 5
406, 87p  20cm
類緊名義抄 佛 上 。中 。下巻
伴信友対校
日召禾口5-6
51]  27cm
(ガリ版刷 り)
類楽名義抄 法 上 。中 。下巻
伴信友対校
昭和 6
31]  27Cm
(ガリ版刷 り)
類棄名義抄 僧 上 。中・ 下巻
伴信友対校
昭和 6
31]  27Cm
(ガリ版刷 り)
佐藤仁之助
受験参考 国語漢文要語詳解漢文の部
東京 東亜堂書店 明治38
324p  19Cm
山田孝雄
色葉字類抄攻略
東京 西東書房 昭和 3
187p  24Cm
書本千字文
天保 6
29T  23Cm
(葛飾北斉翁画 )
平田泰雄
新釈重要故事熟語集 付書取練習問題
大阪 湯川弘文社 昭和 9
107, 24p  18Cm
池田四郎次郎
故事塾語大辞典
東京 宝文館
1750p  22Cm
簡野道明 編
故事成語大辞典
東京 明治書院 明治40
1630, 165p 23cm
813.2
R34
813.2
R84
813.2
R84
813.2
Sa85j
813.2
Y19i
813.4
Gll
0134
H68s
813.4
: 32k
813.4
Ka57k
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813.6 日置昌―
H62m  もの しり事典 言語篇
東京 河出書房 昭和28
308p  18Cm
013.6 松村任三
M a82g 語原類解
東京 東京堂 大正 5
361p  23cm
8137 林貫― 編
Sh62  新語新知識辞典 付現代人名簿
東京 大日本雄弁会講談社 昭和29
288p  18cm
(1954年版キング新年号付録 )
8137 萬国新語大辞典
B18   英文大阪毎日学習号編集局 編
大阪 大阪出版社 昭和10
1304p  13cm
813.9 1某垣実 編
U65i  隠語辞典
東京 東京堂 昭和31
600p  18Cm
815  亀田次郎
Ka35n  日本文法綱要 亀田次郎・多屋頼俊共著
京都 平野書店 昭和 7
140p  23Cm
815  三土忠造
M i60J  女子国文典下巻
東京 明治図書 明治40
56p   22cnl
815  文部省
Mo31k  国語法 全
東京 国定教料書共同販売所 大正 6
290p  22cm
815  文部省
M o31k 国語法別記 全
東京 国定教科書共同販売所 大正 6
446p  22cm
815  大槻文彦
009k  慶日本文典
東京 大槻文彦 明治35
336p  23cm
813.6～816
815  大槻文彦
089k  慶日本文典別記
東京 吉川隼七 明治33
228p  23Cm
015  佐村八 郎
Sa59n  日本品詞辞典
東京 笑疑社 明治42
615, 58P  15Cm
015  青陵
Se19  文法披雲 三谷撰輯
新文堂 寛政10
3冊  23Cm
015.7 広池千九郎
H71n  日本文法 てにをはの研究
東京 早稲田大学出版部 明治39
320p  22cm
816  藤澤南岳〔恒〕
F66b  文章九彩
大阪 和楽路屋
41サ  23Cm
816  五十嵐力
!22J  実習新作文
東京 早稲田大学出版部 明治43
764p  23Cm
816  五十嵐カ
122s  新文章講話
東京 早稲田大学出版部 明治42
672p  22cm
016  小野3FBl之助
067b  女子消息新式 文のかきぶ り
東京 斯華会出版部 大正 7
95p  24Cm
816  関根正直 編
Se36k  近置文 編
東京 大 日本図書 明治38
299p  22cm
816  谷崎潤―郎
Ta87b  文章読本
東京 中央公論社 昭和 9
290p  22cm
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817.5
M i21g
816.8--818 62
816.8 小森松風 編
Ko66k  美文模範 国語作文
東京 誠之堂書店 明治36
256p  19Cm
810  東條操 編
To27n  南島方言資料
東京 刀江書院 昭和 5
1冊 23Cm    (言語誌双刊 )
018  柳田国男
Y53f  風位考資料
東京 明世堂 昭和10
173p  18Cm
818  柳田国男
Y53h  方言覚書
東京 創元社 昭和17
409p  18Cm
818  柳田国男
Y53k  蝸牛考
東京 刀江書院 昭和 5
149,24, 5p 23cm(言語誌双刊 )
810  柳田国男
Y53k  蝸牛考
東京 創元社 昭和18
229p  18Cm
818  三矢重松
M166s  荘内語 及語釈
東京 刀江書院 昭和 5
134p 23Cm   (言語誌双刊 )
81036 今村明恒 編
!44t  東京碧
東京 日本のローマ字社 大正 4
186p  16Cm
8186 大田栄太郎
001k  郷語書誌稿
大阪 近畿方言学会 昭和32
三兼大石
現代文模範解繹
東京 芳文堂 昭和 9
142p  19Cm
?
??
?‐?．?
817.5 西東社 編
Se19k  国文解釈問題
東京 西東社
124p  19Cm
817.7 関根正直
Se36j  女子国語読本 1
東京 目黒甚七
7 11  23Cm
昭和12
-4,6-8巻
剛ロツ台40
国際文化振興会
Nippongo(日・安南会話本)
東京 昭和17
220p  10cm
国際文化振興会
Nippongo o Hanashimasyo/
Parlons」aponais/ Ta Hay Noi
Tieng Nhat Ban/
東京 昭和17
244p  10Cm
東條操
方言の研究
東京 刀江書院 昭和27
232p  18Cm
東條操
方言採集手帖
東京 郷土研究社 昭和 7
262, 25p  16Cm
東條操 編
簡約方言手帖
東京 郷土研究社 昭和 6
120p  15Cm
東條操先生古稀祝賀論文集
大阪 近畿方言学会 昭和30
422p 21cm(近畿方言双書第一冊 )
817.8
Ko51n
818
To27h
818
To27h
?‐?
?
018
丁o27
231p  20Cm
第5冊)
牧村史陽
(近畿方言双書
M a34o 大阪方言辞典
大阪 杉本書店 昭和30
819p  18Cm
818.62 楳垣実
U63s  般場言葉
大阪 近畿方言学会 昭和30
44p  21Cm
-168-
810.65 近畿方言学会 編
Ki 44n  奈良県北部方言覚書
大阪 近畿方言学会 昭和30
99p 21cm   (近畿文書双書 )
318.64 田中万兵衛
Ta84a  淡路方言研究
洲本町 (兵庫県)福浦藻文堂 昭和 9
172p  23cm
018.02 桂又二郎 編
Ka88s  小豆島方言
岡山 中国民俗学会 昭和 8
74p 22 Cm(方言双書第一編 )
810.77 森田道雄
M o66y  山口県柳井町方言集
東京 橘正一 昭和 6
79p  19cm
818.9 日本放送協会九州支部 編
N77h  放送講演集 一九州方言講座一
熊本 日召不口6
010.03
Y24i
山口麻太郎
壺岐島方言集
東京 尾高豊作 昭和 5
198p 22Cm    (言語誌叢刊 )
二ヶ尻浩
大分県方言の研究
東京 朋文堂 昭和12
217p  22cm
宮良宮壮
八重山語彙 付八重山語総説
東京 東洋文庫 昭和 5
810.95
Mi21o
810.99
M i86y
203p  26cm(東洋文庫双刊
第2)
中国語 東洋諸語
支那語学 巻三
支那語学研究会
1個1 22cnl
魚返善雄
大陸の言語 と文学
東京 三省堂 昭和15
260p  19Cm
818 65-821
820.1 王カ
069s  支那言語学概論 猪俣庄ハ 。金坂博共訳
東京 三省堂 昭和16
93,20p 18cm   (語学文庫 )
820.5 神谷衡平 編
Ka39k  華語集編 第2輯 神谷衡平 。宮原民平 。
清水元助共編
東京 蛍雪書院 昭和17
99p  21cm
820.7 石山福治
183s  最新 支那語学研究法
東京 文求堂書店 大正 8
50p  22cm
820.7 倉石武四郎
Ku52s  支那語教育の理論と実際
東京 岩波書店 昭和16
260p  19Cm
820.8 宮越健太郎
M i72s  短期 支那語講座 1・2。 3巻 宮越健
太郎 。清水元助・杉武夫共著
東京 外語学院出版部 昭和 7
3冊 19Cm
820.8 日本放送協会関西支部 編
N77s  支那語講座 第二・三期
大阪 日本放送出版協会関西支社 昭和
7
2「3  23cm
020.8 日本放送協会
N77s  支那語講座
東京 日本放送協会 昭和 7
21]  22cm
021  後藤朝太郎
G72m  文字の研究
東京 成美堂 明治43
153p  23cm
821  漢文読方集成
Ka40  赤堀又次郎 校訂
東京 東洋社 明治36
38p  22cm
820
020
Sh58
820
U78t
-169-
821.1´-821.1
321.1
H42
821.1
i  54
821.1
i 54
821.1 石山福治
183k  改定 中原音韻
東京 東洋文庫 大正14
99p 27Cm   (東洋文庫論双
第一 )
821.1 石山福治
183s  支那現代音源流考
東京 支那研究社 大正12
316p  23Cm
8211 伊沢修二
!89s  支那語正音練習書
東京 大正 4
110p  23Cm
8211 伊沢修二
198s  支那語正音発微
東京 大正 5
473p  26(nl
8211 国語調査委員会 編
Ko47s  周代古音考 附図 韻徴
東京 国定教科書共同販売所 大正 3
4冊  26Cm
8211 満田新造
M i63c  中国音韻史論考
東京 武蔵野書院 昭和39
649p  21Cm
護字四贅便蒙解 上 。下
松平頼定増訂・平野幹・′JヽりIl道記輯 太宰春
台監訂
〔賣暦10〕
11]  25Cm
飯田利行
日本に残存せる中国近世音の研究
東京 飯田博士著書刊行会 昭和30
195p  26Cm
韻鏡
東京 松雲堂 昭和 4
44「「   22Cm
韻鏡諸例
小松原写 昭和 6
1冊 13×20Cm
821.1 岡田博
038s  支那語小音撃学
大阪 駿々堂 昭和12
11l p  19Cm
821.1 岡本況斎
0421  韻鏡敬
11]  23cm
写本
821.1 岡本正文
042s  支那語発音講義
支那語学研究会 明治41
11]  22Cm
821.1 大島正健
077i  改訂韻鏡
東京 啓成社 明治45
91p  23cm
721.1 大島正健
077i  韻鏡音韻考
東京 啓成社 明治45
173p  23Cm
8211 大島正健
077i  改訂韻鏡
東京 耶馬皇書房 昭和 2
91p  22Cm
8211 大島正健
077i  韻鏡新解 前後編
東京 大島正健 大正15
21]  22Cm
821.1 大島正健
077i  韻鏡 と唐韻廣韻
東京 松雲堂 大正15
84p  23Cm
8211 大島正健 編
077k  漢字撃符
東京 啓成社 大正 2
48p  22cm
821.1 大田全斎
001k  漢呉音固 上中下
大正 3
31]   23cm
821 1
1 26n
-170-
821.1 大田全斎
001k  音徴不菫 全
〔刊年不明〕
54p  23cm
821.1 大矢透
094i  韻鏡考
東京 大正13
220p  26cm
8211 大矢透
094z  隋唐音図
東京 大村書店 昭和 7
11]  27Cm
821.1 佐藤仁之助
Sa05i  韻鏡研究法大意
東京 松雲堂 昭和 5
29p  22cm
821.2 後藤朝太郎
G72k  漢宇音之系統
東京 六合館 明治42
229p  22cm
8212 後藤朝太郎
G72m  文字の史的研究
東京 雄山閣 昭和 7
102,26づ 図版 31cm(書道講座 )
821.2 樋口勇夫
H56k  漢宇樺話
東京 郁文会 明治43
438 p  E]IIFx  16cm
021.2 伊藤東涯 〔長胤〕
:89s  新刊用学格
東京 青木嵩山堂 寛政4
41]  22cnl
021.2 加藤常賢
Ka86k  漢字ノ起源
東京 斯文会 昭和26
3f1  31cm
821.2 加藤常賢
Ka86k  漢宇ノ起原 (三)
東京 斯文会 昭和25
72p  22cm
821.1-822
821.2 倉石武四郎
Ku52k  漢字の運命
東京 岩波書店 昭和27
200p 17Cm(岩波新書)
821.2 森慶造 編
M o45j  字考正誤
東京 民友社 明治45
11]  24Cm
821.2 諸橋轍次
M o75k 漢字漢語談義
東京 大修館 昭和36
242p  20cm
021.2 岡井慎吾
038g  玉篇の研究
東京 日召和 8
430,78p 26Cm   (東洋文庫論叢 )
821.2 岡井慎吾
038k  漢字の形音義
東京 六合館 大正 5
1干『  22Cm
821.2 高田竹山
Ta28k  漢字の起源と支那古代の文化
東京 西東書房 昭和 4
138p  19cm(毎日叢書 第6集)
821.2 高田忠周
Ta56s  説文捷要
東京 西東書房 明治43
87p  22cm
821.3 魚返善雄
021s  支那語注音符号の発音
東京 帝国書院 昭和19
209p  18cm
022  香樹院徳龍
Ko39m  文字源流標例八條 香涼院行忠校 長谷霊
淵
明治19
38T  22cm
822  田中謙
Ta84k  故事出所熟語文範文之資料
大阪 青木嵩山堂 明治35
229p  18cm
823-´825
井上翠
井上 中国語新辞典 新増訂版
東京 江南書院 1954
111l p  16cm
井上翠
井上 支那語中辞典
東京 文求堂 昭和16
1388p  16Cm
石川福治 編
日支大辞典
東京 文求堂 大正 8
1426, 154p  19Cm
823  石山福治 編
:83s  支那語辞典
東京 文求堂書店 明治40
496p  16Cm
323  呉大五郎 編
Ku59n  日漢英語言合璧 呉大五郎 。郵英邦共編
東京 島田太四郎 明治41
195p  14)〈20Cm
823  長沢規矩也 編
N22s  新撰支那時文辞典
東京 三省堂 昭和14
176, 7 p  15Cm
823  日清語典
N87       74p  15Cm
823  留守友信 編輯
R89g  語録訳義
 ´   延享 5
lf[  23Cm
823  佐藤留雄 編
Sa85s  支那時文大字典
大阪 同文社 大正 9
1067p  19Cm
823  支那文を読む為の漢宇典
Sh57   東京 文求堂 昭和15
656p  17Cm
824  伊藤東涯 〔長胤〕
!89s  操触字訣 附補遺 村山徳淳校訂
東京 須原屋書店 明治41
772p  15Cm
825  呉 泰壽
G54k  官話指南総訳
東京 文求堂書局 明治41
264p  23Cm
825  後藤朝太郎
G72g  現代支那語学
286p 22Cm    (帝国百科全書
第77編)
825  廣池千九郎
H71o  応用支那文奥
東京 早稲田大学出版部蔵版 明治38
338p  21Cm
025  廣池千九郎
H71s  支那文典
東京 早稲田大学出版部 明治38
51, 822p  23cm
825  慶池千九郎
H71s  支那文典 増訂
東京 早稲田大学出版部 大正 4
51, 822, 96p  23cm
825  石山福治
183s  最新 支那語学研究法
東京 文求堂書店 大正 8
50p  22Cm
325  石山福治
183s  支那語文法
東京 文求堂 明治41
255p  18Cm
825  何 盛三
Kallp  北京官話文法
東京 太平洋書房 昭和 3
360p  19Cm
025  鐘ヶ江信光
Ka52c  中国語講座
東京 白水社 昭和32
133p  21cm
-172-
825-827.5
825  倉石武四郎
Ku52s  支那語語法篇
東京 弘文堂 昭和13
112p  22cm
825  黎錦熙
R25h  比較文法詞位 および句式  上冊 倉石
武四郎 。伊地智善継共訳
259p  21cm
825  劉復
R985  支那文法講話 魚返善雄 。中野昭麿共訳
東京 三省堂 昭和18
182p 19cm   (語学文庫 )
825  佐藤留雄
Sa85s  新支那語独習
大阪 同文社 大正11
210p   19cm
825  芝田稔 編
Sh18c  中国語入門
025.4 金井助作
Ka44b  文章形容詞範 坤
東京 誠之堂 明治30
62p  18cm
825.5 鳥居鶴美
To67k  華語助動詞の研究
川原城 (奈良) 美徳社 昭和22
358p  18cm
825.7 青柳篤恒
A57s  支那語助辞用法 付応用問題及答解
東京 文求堂書店 明治40
151p  ・cm
825,7 倉石武四郎 編
Ku52j  助詞的研究
75p  21cm
826  青柳篤恒
A58s  支那時文軌範
東京 博文館 明治40
333p  19cm
826  中国作文教科書 教授資料
C62    東京 文京書院
91p   19cnl
826  長谷川寛
H36c  中国語作文教科書 巻 1
東京 文京書院
60p  21cm
826  石山福治
:83s  支那書翰文講話
東京 文求堂 大正 8
416p  20cm
826  籾山逸也
M o24s  支那時文講習録
大阪 崇文会 大正 2
1輌} 23cm
826  関口隆正
Se27s  支那時文談論
台北 台北活版 大正 3
66p  19cm
826  山田勝治
Y19s  支那時文講義全集
東京 故山田勝治君遺稿出版所 大正 6
512p  22cm
826  山田岳陽
Y19s  支那時文釈義
東京 大正12
565p  22cm
826  山本信有
Y21b  文用例證 上 。中・下巻
江戸 須原屋伊ハ 寛政10
15, 27,  8T  23cm
827  内藤湖南 〔虎次郎〕編
N29c  新制 中等漢文 二一四巻
京都 金港堂書店 昭和6
31]  22cm
827  芝田稔 編
Sh18c  中国語文教本
89p  21cm
827.5 佐藤留雄
Sa85s  支那語の訳方
大阪 同文社 大正11
192p 図版 19Cm
-173-
827.7´-828.4
827.7 藤沢黄城 〔章次郎〕
F66o  中等漢文典
明治28
11]  25Cm
(自筆本 )
827.7 神谷衡平
Ka39c  中華国語教科書 (初級篇)神 谷衡平・ 清
水元助共著
東京 文求堂 大正13
80p  19Cm
027.7 簡野道明 編
Ka57s  新修漢文 新制版 巻三
東京 明治書院 昭和12
168p  21Cm
827.7 松平康国
M a74r  歴代漢文読本正 編
東京 早稲田大学出版部 明治38
73p  23Cm
827.7 高瀬武次郎 編
Ta53s  新撰中等漢文 巻二
京都 星野書店 昭和 7
2冊  22Cm
827.0 表文化
H99s  支那議会話練習帳
東京 タイムス出版社 昭和17
198p  18Cm
8288 簡易 日支会話 田中乾郎 編
N83    東京 文求堂
110p  13Cm
827.8 佐藤留雄
Sa85s  支那語会話教科書
大阪 同文社 大正 8
150p  15Cm
820.2 影山親
Ka10s  現代上海語
東京 文求堂書店 昭和19
36p  19Cm
828.2 影山嶽
Ka18j  実用速成上海語
東京 文求堂 昭和16
187p  図版  18Cm
820.3 林 久三 編
H48n  日台会話人間
台南  補生堂支店 明治40
282p  15Cm
828.3 台湾総督府文教局学務課 編
Ta25n  日度会話
台北台湾教育会 昭和13
306p  13Cm
??
?
陳鉄筆
日英 。広東語会話辞典
東京 岡倉書房 昭和17
290p  18cm
影山親
速成広東語
東京 文求堂 昭和15
170p  18Cm
勝間田義久 編
日海語集成
820.4
Ka18s
828.4
Ka80m
台北 竹腰商店 昭和14
147p  18Cm
828.4 香坂順―
Ko82k  慶東語研究
828.4
091k
828.4 台湾南方協会
Ta25k  海南島語会話
東京 三省堂 昭和16
237p  13cm
?
?
??
?
???
．
???
台北 東都書籍 昭和18
686p  21Cm
王 錦結
実用速成海南語読本  王錦縮・ 陳紹宗共
著
台北 日光堂 昭和18
283p  19Cm
岡本一雄
慶東語入門
東京 文求堂 昭和19
253p  21cm
訂正 台湾十五普及宇母表
附八声符号
台湾総督府民政局 学務部 明治29
34cm
-174-
828.4‐-829 32
828.4 鄭
丁e21k
029  乾
: 59d
829
N48d
829
Ta33u
兆麟
広東語会話
東京 文求堂 昭和13
112p  13cm
輝雄
大東亜言語論
東京 富山房創立事務所 昭和19
249p  22Cm
南方経済研究会
大東亜共栄圏語 早わか り
京都 立命館出版部 昭和17
90p  14cm
高橋盛孝
北方諸言語概説
東京 三省堂 昭和18
218p   19cm
829.1 黄義東
01lc  朝鮮語教科書 総訳 1・2
2f[  19cm
829.1 小倉進平
026c  朝鮮語に於ける謙譲法 。尊敬法の助動詞
東京 東洋文庫 昭和13
218p 23Cm   (東洋文庫論叢 第26)
829.1 小倉進平
026c  朝鮮語学史
東京 大阪屋琥書店 大正 9
391p  22p
829.1 小倉進平
026k  国語及朝鮮語のため
京城 ウッボヤ書籍店 大正 9
302p  23Cm
829.1 老乞大諺解
R62    京城 京城帝国大学法文学部 昭和19
370p 22cm(奎章閣叢書 第九)
829.1 島井浩
Sh37g  実用韓語学
東京 誠之堂書店 明治35
42p  19cm
829.2 中目学
N35n  ニクブン文典 完
東京 三省堂 大正 6
81p  22cm
823.2 高橋盛孝
Ta33k  樺太ギリヤク語
大阪 朝日新聞社 昭和17
268p 18cm   (大東亜語学叢刊 )
8293 稲葉正就
:51c  チベット語 古典文法学
京都 法蔵館 昭和29
44p  22cm
82932 明石恵達
A32c  西蔵語文典綱要
京都 弘文堂書房 昭和12
241p  23cm
829.1 朴通事謗鮮
B6    京城 京城帝国大学法文学部 昭和18
408p 21cm(奎章閣叢書 第8)
8291 宝迫繁勝
H81u 日韓善隣通語 上 。下
山口 明治14
2 11  24Cm
8291 近藤信一
Ko73k  韓語正規
東京 文求堂書店 明治39
276p  19cm
829.1 前間恭作
M a27k 難林類事麗言5支
東京 大正14
128p 26cm (東洋文庫論叢 第3)
829.1 前間恭作
M a27r  龍歌故語箋
東京 大正13
145p 26cm  (東洋文庫論叢 第2)
829.1 黄 義東
0 1lc  朝鮮語教科書
丹波市町 (奈良)天理外国語学校 昭和
100p  20cm
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829.32-829.36
829.32
: 32s
820.32
: 32s
829.32
: 52c
829.32
Ka92s
池田澄達
初等 西蔵語読本
東京 仏教書林山喜房 昭和 7
48p  22cm
池田澄達
初等 西蔵語読本辞書
51p  22Cm
稲葉正就
形態論より見たるチベット語文法 稲葉正
就 田辺―郎共著
京都 法蔵館 昭和28
152p 21cm(聖典語学叢書第 2集)
河口慧海
西蔵文典
東京 大東出版社 昭和11
275p  22.5cm
西田龍雄
西夏語の研究 I・II一西夏語の再構成と
西夏文字の解読一
東京 座右宝刊行会 1966
2綱『  29cm                        、
福島弘
ビルマ会話要訣 (日本語―ビルマ語一英語)
東京 外語学院出版部 昭和17
278p 15Cm   (大東亜共栄圏会話双書)
五十嵐智昭
ビルマ語文法
東京 旺文社 昭和18
50p  21cm
マールボロ
自習ビルマ語捷径 マールボロ著 内海幸
悦訳
829.35
F84b
829.35
! 23b
829 32
N81s
829.32 寺本婉雅
Te53c  独習実用 西蔵文典
京都 平楽寺書店 昭和15
141, 58p  23Cm
829.32 寺本婉雅
Te53c  西蔵語文法
京都 内外出版 大正11
186p  23Cm
829.32 寺本婉雅
Te53e  西蔵語文法
京都 内外出版 大正11
240p  22Cm
029.32 芳村修基 編
Y91c  チベット語宇典 5冊
京都 龍谷大学 東北聖典研究会
5冊  25Cm
829.35 緬旬研究会 編
B46j  実用 日本ビルマ会話
東京 青年書房 昭和17
191p  15Cm
829.35
M a54j
東京 春陽堂 昭和18
148p  19cm
829.36 江尻英太郎
E97t  タイ語文典
大阪 大八洲出版 昭和19
353p  18cm
82986 平岡邦三 編
H67n  日・ 泰・ 馬来 。英語対照会話辞典
東京 銀座書院 昭和17
212p   15Cm
829.36 国際観光局 編
Ko51n   日泰会語
東京 東亜旅行社 昭和17
58 p  llCm
829.36 久田原正夫
Ku16t  タイ語の研究
大阪 日本出版社 昭和17
291p  19Cm
829.36 三木栄 編
M i24n  日退書話便覧
タイ 日本人会 昭和13
80p  18cm
829.36 小倉啓義
026n  日・泰単語の近道
東京 春 江堂 昭和18
30p  13Cm
82986 小倉啓義
076t  泰会話要訣
東京 外国語学院出版部 昭和18
331p  15Cm
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029.36 奥野金三郎
050t  タイ文字の起源と用法 付新綴宇語
大阪 日本書難 昭和19
176p  19Cm
829.36 大矢全節
004t  速修 タイ語 階梯
京都 立命館出版部 昭和17
173p  21cm
829.36 大矢全節
094t  タイ語提要
枚方 大矢全節 昭和17
149p  22cm
029.36 大矢全節
095t  タイ日新辞典
東京 日本出版社 昭和17
574p  19Cm
029.36 タイ語
Ta21   東京 朝日新聞社 昭和18
103p 9cm   (日用南方語叢書4)
820.36 プッカマーン,プラコップ
P96t  実用 泰日会話
東京 森北書店 昭和18
158p  18cm
029.36 宮田竹二郎
To58n  日泰会話辞典一日泰双用
東京 江南書院 1959
555,25p 18cm   (ァジア語学双
書 7)
829.36 富田竹二郎
To58t  日泰双用 タイ語 (日本語)基礎
東京 江南書院 1967
770p 19cm   (アジア語学双書
Ⅳ)
山路広明
基礎タイ語
東京 大学書林 昭和17
151p  18Cm
山路広明
タイ語要諦
東京 螢雲書院 昭和17
187p  15cm
829.36-829.42
029.37 安藤信一
A47a  安南話会話 安藤信一,高橋常雄共著
東京 螢雲書院 昭和16
157p  18Cm
829.37 陳 重金
C46a  安南語広文典 久持義武訳
東京 白水社 昭和19
224p  19cm
829.37 金 永鍵
Ki41n  日佛安南語会話辞典
東京 岡倉書房 昭和17
270p  18cm
029.37 松本信広 編
M a011 安南語入門 会話編 。文法編
東京 印度支那研究会 昭和17
2冊  18Cm
029.37 中川太市
N32a  安南語会話
東京 三省堂 昭和16
214p   9cm
029.37 南部二郎
N48a  安南語会話大全
台北 新高堂 昭和18
165p  18Cm
829.4 宮武正道
M i85n  南洋の言語と文学
東京 湯川弘文社 昭和18
298P 18cm   (文化科学叢書 )
829.4 村上清
M u43j  ジャヮ・スマ トラ。ボルネオ ー 東印度地
方の言語の実際―
大阪 湯川弘文社 昭和19
269p  18cm
829.42 朝日新聞社
Ai82m  マレー語
東京 朝日新聞社 昭和17
116p 90cm   (日用南方語叢書 1)
829.42 家田清
121n  日馬会話
東京 南北社 大正 8
128p  17cm
?
?
?
??
?
?
）
?
??
?
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829 42-829.44
829.42 菊池恵次郎
Ki 24m 初等 馬来語獨修
東京 博文社 大正 8
246p  18Cm
829.42 宮武正道
M185k  高等マライ語研究 一方言と新聞一
東京 岡崎屋書店 昭和18
138p  19Cm
029.42 宮武正道
M185m  マレー語
大阪 朝日新聞社 昭和 7
224p 18Cm   (大東亜語学叢刊 )
829.42 宮武正道
M i85m  マレー語現代文と方言の研究
大阪 大阪外国語大学馬来語部 南洋研
究会 昭和11
2 11  23Cm
029.42 宮武正道
M i85m  コンサイス 馬来語新辞典 興亜協会 編
東京 愛国新聞社 昭和18
334p  15Cm
829.42 宮武正道
M i35s  最新ポケ ッ ト マ レー語案内
大阪 大和出版社 昭和17
67p  15Cm
中條駒二郎 稿
最近 馬来語会話 岡崎屋書店 編
東京 大正 8
160p  19Cm
南方語研究会 編
最新マレー語日用会話
東京 山河書房 昭和17
157p  19Cm
829.42 南進倶楽部
N48k  簡易 日馬会話
大阪 国進社 昭和17
11l p  18cm
829.42 山道儀二郎
Sa62m  馬来語独修
東京 岡崎屋書店 大正 6
105p  15Cm
829.42 佐藤栄二郎
Sa85i  インドネシア最新馬来語辞典
大阪 弘文社 昭和19
620p  19Cm
829.42 瀬り:1亀
Se16m 馬来語独修
東京 大倉書店 大正 9
154p  14cm
829.42 武村進
Ta63m 実用馬来語入門
大阪 大和出版 昭和16
118p  18Cm
829.42 武富正一
Ta66m 馬来語大辞典 縮刷版
東京 旺文社 昭和18
1074p  19Cm
829.42 谷門信
Ta88m  マレイ語の話 し方
東京 学生の友社 昭和17
164p  15Cm
829.42 若林文次郎
W17n  南洋生活心得と馬来語
大阪 綜文社 昭和17
64p  14Cm
829.425朝倉純孝
A85j  自習蘭印馬来語
東京 タイムス出版社 昭和17
259p  18cm
829.44 朝日新聞社 編
A32t  タガログ語 一フィリッピン語一
東京 昭和17
108p 9Cm   (日用南方語双書 )
829.44 江野沢恒
E63n  日英タガログ語会話辞典 江野沢恒,ラフ
アエル・アキノ共著
東京 岡倉書房 昭和17
190p  18Cm
笠井鎮夫
比律賓会話要訣 (日本語 。西到I牙語 。タガ
ログ語)
東京 外語学院出版部 昭和17
245p 15Cm (大東亜共栄圏会話叢書)
??
?
??
?
??
?
??
?
??
??
?
??
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829.44-829 55
829.44 笠井鎮夫
Ka72k  タガログ語語典
東京 三省堂 昭和19
180p  18Cm
829.44 沖責雄
051t  比律賓 タガログ語会話
マニラ ア トラス商会 昭和13
292p  18cm
82944 佐藤栄二郎
Sa85t  タガログ語英語辞典
大阪 弘文社 昭和19
146p   19Cm
829 47 Nairaked.
N69m  ミクロネシア群島 パラオの土俗と島話
テキス ト エラケッ著 宮武正道訳
日召禾日8
127p  22Cm
829.47 田中鎮彦
Ta84c  中部加羅林島語案内
東京 実文館 大正10
70p  30p  19Cm
82953 羽田享 編
H31m  満和辞典
京都 京都帝国大学満蒙調査会
478p  23Cm
82953 保井克已
Y64m  満洲・民族 。言語
新京特別市 満洲事情案内所 1941
180p  22Cm
82953 今西龍
:45m  満州語のはなし
京城 昭和 6
40p 23Cm   (青邸説叢 巻2)
829.53 小島武男 編
Ko39m  満州語文典 ―,二
2冊 23Cm
82953 渡辺薫太郎
W461  -名満州語俗語読本
大阪 東洋学会 昭和 5
174p  23Cm
820.53 渡辺薫太郎 編
W46j  女真館来交通解
大阪 大阪東洋学会 昭和 8
11]  22Cm
029.53 渡部薫太郎 編
W46m  満語文典
大正 7
126p  23Cm
829.53 渡辺薫太郎
W46m  訂正 満州語文典
大阪 東洋学会 大正15
102p  23cm
829.53 渡部薫太郎 編
W45m  満州語 俗語読本
大阪 東洋学会 昭和 5
174p   22cm
82955 精松源一 編
A13m  蒙文教科書
大阪 甲文堂書店 昭和15
83p  22cm
829.55 精松源―
A13m  蒙古語独習書 第一巻一三巻
東京 甲文堂書店 昭和11
104p  22cm
l:文字の読方の書方
2:単語及文の基礎
3:会話及文法
829.55 楕松源― 編
A13s  新蒙日辞典
574p  22cn,
829.55  バー トル, ウル ドム
B27c  中等蒙文
大阪 用文堂書店 昭和15
92p  22cnl
82955 福隆阿
F74k  高等蒙古語会語読本
大阪 11文堂
174p  22Cnl
本文は蒙文
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829.55-829.55
829.55 福隆阿
F82o  中等蒙古語会話読本
大阪 甲文堂
180p  22Cm
029.55 福隆阿
F82s 初等蒙古語会話読本
大阪 甲文堂
200p  22Cm
820.55 古木俊夫
F93m  蒙古語 中 一文語初等第一編一
新京 蒙古館会 昭和12
230p  19Cm
029.55 古木俊夫
F93m  蒙古語会話 上
新京 東光書苑 康徳 6
254p  20Cm
029.55 部爾敦巴日魯
G16k  最新 高級蒙文読本
大阪 甲文堂 昭和14
162p  22Cm
829.55 部爾敦巴日魯
G16m  蒙古語初級
大阪 甲文堂書店 昭和15
130p  22Cm
820.55 萩尾長一郎
H13m  蒙日辞典
新京 満日文化協会 康徳10
688p  26Cm
029.55 服部四郎
H44g  元朝秘史の蒙古語を表はす漢字の研究
東京 文求堂 昭和21
146p  21Cm
829.55 服部四郎 編
H44m  蒙古文抄
東京 文求堂 昭和14
83p  20cm
829.55 服部四郎
H44m  蒙古字入門
東京 文求堂 昭和21
48p  19Cm
服部四郎
蒙古とその言語
大阪 湯川弘文社 昭和18
339p 19Cm   (文化科学双書 )
石田喜与司
最新標音 蒙露日大辞典 石田喜与司,ア
・ぺ・ ヒオーニン共著 南満州鉄道調査部編
東京 学芸社 昭和16
830p  26Cm
神谷衡平
蒙古語入門
善隣書院
80p  220Cm
韓穆精阿
蒙語初歩
東京 文求堂書店 大正 5
770p  20Cm
韓穆精阿
蒙語初歩独習 古屋諦道訳
東京 文求堂書店 大正 5
124p  18Cm
韓穆精阿
蒙古語初学
大阪 三島開文堂 昭和 3
29p  21cm
韓穆精阿
蒙古ノ手紙ノ書方
大阪 昭和 2
45p  25Cm
韓穆精阿
蒙和辞典 韓穆精阿・鴛淵―共著
大阪 甲文堂 昭和 3
894, 17p  18cm
韓穆精阿
蒙和辞典 韓穆精阿,鴛淵一,精松源―共
編著
大阪 甲文堂書店 昭和15
495p  20cm
029.55
H44m
829.55
: 72m
829.55
Ka38m
829.55
Ka48m
829.55
Ka48m
829.55
Ka48m
829.55
Ka40m
029.55
Ka40m
829.55
Ka48m
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829.55～829.55
829.55 韓穆精阿
Ka40m 増補改訂 蒙和辞典 韓穆精阿
精松源―共著
大阪 甲文堂書店 昭和12
509p  21cm
029.55 韓穆精阿
Ka48m  三訂増補 蒙和辞典 韓穆精阿
精松源一共著
大阪 甲文堂 昭和15
lI=  20cm
020.55 関東都督府民政部
Ka59m  蒙古語旅行用会話
大連 大正 7
196p  18cm
829.55 関東都督府民政部 殖産課
Ka59m 蒙古語旅行用会話
大正 7
196p  19cm
829.55 小島武男 編
Ko39n   日蒙会話
東京 文求堂 昭和12
68p  13cm
82955 小島武男 編
Ko39n  簡易 日蒙会話
東京 文求堂書店 昭和12
68p  13cm
82955 Jヽ島武男
Ko39m  蒙古語文典
東京 文求堂 昭和13
125p  23cm
829.55 小島武男 編
Ko39m 標準 蒙古語会話
東京 文求堂 明和13
167p  20cnl
829.55 小島武男 編
Ko39m  日蒙支露会話
東京 春陽堂 昭和15
187p  15Cm
82955 松岡勝彦
Ma86t  東部蒙古俗語集
大連 振東社 大正 7
305p  18cm
829.55 蒙古研究会 編纂
M o21m 蒙和辞典 全
東京 文信社 大正 6
504p  18Cm
829.55 守屋長
M o72m 蒙古語文法書 守屋長・萩原正三共著
天理 天理語学専門学校蒙古部 昭和22
155p  24cm
大阪外国語学校蒙古語部
和蒙辞典
大阪 ぐろりあ書房
438p  22cm
和蒙辞典編纂会編
日召禾口13
029.55 大薮鉦太郎
094n  日本語と蒙古語
大連 満州 日日聞新社 大正 9
33p  22cm
829.55 大薮鉦太郎
094n  日本語 と蒙古語
大連 満州 日日新聞社 大正 9
11]  23cm
829.55 小沢重男 編
097m  モンゴール語 基礎1500語
東京 大学書林 昭和40
123p  18cm
829.55 小沢里男
097m  モンゴール語 四週間
東京 大学書林 昭和38
287p  19m
829.55 小沢重男 編
097n  日蒙会話練習帳
東京 大学書林 昭和39
126p  18cm
829.55 陸軍省 編
R42m  蒙古語大辞典 蒙和の部 上 。中・ 下
東京 偕行社 昭和 8
3「0  32cnl
829 55 Rudnev,A.D.
R32m  蒙古文典 ア・ デ 。ルー ドネフ著 山口茂
―訳
東京 大正 8
134p  26cm
??
?
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829.55-829.57
829.55 下永憲次
Sh54m 蒙古語捷径
東京 奥砂館 大正12
202p  20cm
829.55 下永憲次 編
Sh54m 蒙古書簡文選
北京 大正14
163p  21Cnl
829.55 下永憲次
Sh54n   日蒙会話
東京 川流堂 昭和 7
258p  15Cm
82955 篠崎実践 編
Sh69n  三国会話 日華蒙
大連 満州 日日新聞社 大正 2
262p  20Cm
829.55 施 雲卿
Sh92g  現代蒙古語
東京 文求堂書店 昭和11
142p  20cnl
829.55 鈴江万太郎 編
Su93m 蒙古文範
東京 大正12
160p  26Cm
829.55 鈴江万太郎
Su93m 実用 蒙古語初歩
大正 7
700p  18Cnl
829.55 鈴江万太郎 編
Su93t  蒙古・ 支那 。日本 。対照実用語字典
334p  17cm
829.55 橘 瑞超
Ta13m  蒙古語研究
大阪 大阪宝文館 大正 3
239p  21cm
82955 竹内幾之助
Ta67m  実用 蒙古語会話
東京 大学書林 昭和 8
199p  18Cm
820.55 竹内幾之助
Ta67m  蒙古語教本 付蒙文テキス ト
東京 螢雪書院 昭和16
114p  18Cm
82955 竹内幾之助
Ta67m 蒙古語四週間 竹内幾之助・ 出村良―共著
東京 大学書林 昭和14
243p  19Cm
82955 竹内幾之助
Ta67m  蒙古語四週間 竹内幾之助 。出村良―共著
東京 大学書林 昭和32
243p  19Cm
829.55 徳広弥十郎
To45n  日蒙名詞集
大阪 甲文堂 昭和13
318p  15Cm
829.55 徳広弥十郎 編
To45n  カナ付 日蒙名詞集
東京 甲文堂書店 昭和13
318p  16Cm
82955 山路度明
Y26k  契丹語の研究
23p  25Cm
829.57 回教圏研究所
Ka21s  初級 トルコ語読本
東京 善隣協会回教圏研究所 昭和15
174p  23Cm
82957 鷲見秀芳
Su57o  Orta Asia ning tturk Tili.
東京 龍文書局 昭和19
81p  21cm
(中央アジア・ トルコ語の研究 別冊テキ
ス ト)
829.57 鷲見秀芳
Su57c  中央アジア・ トルコ語 一カシュール方言
の研究
東京 龍文書局 昭和19
181p  21cm
(別冊テキス ト)
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829.76 井筒俊彦
191a  アラビア語人間
東京 慶応出版社 昭和25
315p 21cm   (慶応義塾大学語
学研究所語 学論双第一編 )
82976 慶応義塾語学研究所
Ke26a  アラビア語文法
東京 慶応出版社 昭和17
133p  93p  22cm
029.76 Shaiho.
Shlla  アラビア語読本 シャイホ著慶応義塾大学
語学研究所編
東京 慶応出版社 昭和18
233p  21cm
029.76 田中四郎
Ta84a  アラビア語会話
東京 大学書林 昭和38
248p  18Cm
029.8  Ballarth,N.H
B16k  簡易 日印会話 N.H.バルラニス著
東京 地人書館 昭和19
254p  10cm
029.8 景山賢政
Ka18s  実用セイロン語会語
東京 健文社 昭和18
118p  15cm
829.8 木村―郎
Ki 391  印度語四週間
大阪 大学書林 昭和18
254p  19cm
8298 宮本永二
M77n  日常印度語
東京 開成館 昭和19
281p  18cm
829.0 小川正
024i  印度語の研究と活用 小川正,A.H.
・ カリーム共著
大阪 青々書院 昭和18
437p  19cm
829.8 佐藤彰― 編
Sa85h  標準 印度語研究
829.76-829.89
東京 日印協会 昭和18
104p  22cm
829.8 沢英三
Sa93i  印度文典
東京 丸善 昭和18
430p  21Cm
829.8 沢英三
Sa93i  印度語入門
大阪 朝日新聞社 昭和23
314p  19cm
829.81 度瀬了乗
H72n  日印会話捷径
東京 東京堂 大正 6
86p  20cm
829.89 梵文
B64    寛文 9
1300        41「「 27cm
829.89 藤井回順
F57b  梵語字典
東京 哲学館大学 明治38
501,84p 23cm   (哲学館講義録
仏教科 第 一集 )
829.09 岩本裕
194s  サンスクリット文法
東京 山喜房仏書林 昭和31
267p  21cm
82989 岩本裕
197s  サンスクリット読本
東京 山喜房仏書林 昭和32
106p  22cm
829.09 滋雲尊者
B64   梵学津梁本詮
11]  25Cm
829.09 滋雲尊者
B64   梵学津梁総目
3冊 26C“
82989 滋雲尊者
B64   高貴寺現存梵学津梁本詮目録
lI『  25Cm
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829.89-831.1
829.89 川勝政太郎
Ka94b  梵字 講話
京者6 -條書店 昭和19
106p  22cm
829.89 南條文雄
N48b  梵学講義
東京 哲学館大学 明治38  (哲学館
113p 21cm   講義録仏教科第2集)
829.39 榊亮二郎
Sa31b  梵語学 附語典
京者β 京都専門学校 昭和 8
266, 124p  23cm
829.89 榊亮二郎
Sa31b  解説 梵語学付巻
京都 古義真言宗総合大学 明治45
124p  23Cm
829.89 榊亮二郎
Sa31k  解説 梵語学
京都 真言宗高等中学 明治40
266p  膠]ん反  23Cm
82989 榊亮二郎
Sa31k  解説 梵語学
京都 真言宗高等中学 明治40
226p  22Cm
829.89 散斯克小文典
Sa66  栗原重冬訳
京都 真宗東本願寺教育課 明治10
31}  23Cm
829.89 Stentzler,AF.
Su83b  梵語入門 A.F.ステンツラー著 萩原
雲来訳
東京 丙午出版社 明治41
149p  22cm
(文法,文抄,字書)
329.09 田久保周誉
Ta74h  批判悉曇学第一部論説,第二部書儀篇
東京 真言宗東京専修学院 昭和19
21]  26Cm
829.89 田中海應 編
Ta84c  中丁悉曇梵文帖
東京 密教研究会 大正 4
11]  31Cm
829.899長井真琴
N14p  独習 巴利語文法
東京 丙午出版社 昭和 5
120p  23Cm
829.399真田有美
Sa61p  巴利語文法
京都 龍谷大学印度学会 昭和30
233p  25Cm
829.899立花俊道
Ta13p  巴利語文典
東京 丙午出版社 明治42
101p 23Cm
829.93 慶応義塾語学研究所
Ke26i  イラン語読本
東京 慶応出版 昭和17
212p  22cm
830 英   語
830  佐久間信恭
Sa45e  英詩研究 二十講
東京 至誠堂 大正 6
354p  15Cm
830.2 慶岡英雄
H71r  歴史的に見た 英国民の言語
東京 篠崎書林 昭和31
272p  19Cm
830.7  Palmer.H.E.
P18g  外国語研究者の為めに ハロル ド・E.・パ
ーマー著 加茂正一訳
大阪 交友堂書店 大正12
212p  19cm
831 l  Mckerrow,R.B.
Ma21e 英語発音学 R・B。マッケ ロー,片山寛
著
東京 上田屋書店 明治35
218p  23cm
831.l  Ueno Yosio.
U45e    Eng!ish pronunciation for beginners,
by Y. Ueno and Asama Syusaku.
Tokyo, Eigo Tyusinsya, 1927
57p  19Cm
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833
B13W
833
E39
033
E61
Brinkley,F.二
和英大辞典 F。ブリンクリー,南條文雄 ,
岩崎行親共編
東京 三省堂 明治36
1687p  20cm
新訳 英和辞典
神田乃武 〔等〕編
東京 三省堂書店 明治42
1248p  15Cm
An Eng‖sh‐」apanese pronouncing
833-837
Tokyo, Kyoyekishosha, 1892
v五, 1266  appendix, 19cm
834  村田祐治 編
M u39e 新撰分類 英文佳句難句集 第 1巻 村田
834.4
祐治 。二木要共編
東京 園屋書店 明治39
Chiu,Kwong Ki.
英和双解 熟語大辞典 増田藤之助訳
東京 英学新誌社 明治41
520p  22Cm
斎藤秀三郎
正則難句集 前置詞の三
東京 興文社 明治39
274p  19cm
斎藤秀三郎
正則難句集 動詞の三
東京 興文社 明治40
158p  19Cm
横山砂 編
新撰英語異同辮
東京 金刺兄弟出版部 明治36
417p  19Cm
福田乃武
lntermediate English grammar.
東京 三省堂 明治37
139p  19Cm
荒木和―
訂正増補 英和俗語活法
東京 丸善書店 明治38
119p  17Cm
村田祐治
英文類句集 第一巻
東京 園屋書店 明治40
174p  19Cm
隈部宮良
新撰英文難句集
東京 三省堂 明治38
189p  19Cm
l me
dictionary;with an appendix cOntaining
風翻
itti讐]∬
I富
iボ:晴
ff l動臭
4th ed, rev. Shanghai, American
Presbyterian Mission Pr., 1071.
806p  24cm
大正増補 和詳英辞林
033  井上十吉
: 57:    lNOUYE'S ttNGL:SH=JAPANESE
dictionary・
東京 至誠堂書店 大正 4
2326p  17Cm
833  研究社辞書部 編
Ke45k  コンパニオン英和新辞典
東京 昭和14
1180p  16Cm
833  新渡戸稲造 編
N88n  新式 日英辞典 新渡戸稲造 高楠順次郎
共編
東京 三省堂 明治38
1206p  15Cm
833  斎藤秀三郎
Sa25j  熟語本位 英和中辞典 増補新版
東京 岩波書店 昭和11
1714p  19cm
833   Shimada,Y
Sh36d   A dictiOnary of the Eng‖sh ianguage
the words and definitions belng
fo‖owed by their 」apanese equivalents.
Rev. by. S. chinda. prefaceby C. S.
Eby and 」. M. Dixon. rev. and
eniarged ed.
834.4
Sa25s
034.5
Y79s
835
Ka51i
836
A64e
836.0
M u59e
837
Ku31s
-185-
837-845
837
Ta28j
高部義信
時事英語
東京 研究社出版 昭和28
179p 18Cm   (研究社学生文庫 )
英語青年社
後置詞
東京 明治38
232p  15Cm
磯辺弥―郎 編
国文英訳 問題集
東京 国民英学会出版局 明治40
44p   19Cn,
124 p  18cm
837.8  Swan,Howard.
Sw 2o  応用英和新辞典 H・スヮン・ 勝俣鎗吉郎
共著
東京 三浦理 明治36
749p  17Cm
840   ドイ ソ｀語
840  岡倉―郎
041s  新選独逸語異同辮 岡倉一郎 。安楽直治共
著
東京 金刺芳流堂 明治36
186p  19Cm
841  加茂正一
Ka41d  独語発音記号の知識 と練習
大阪 交友堂 大正14
lI]  18cm
842  渡辺格司
W46d  ドイツ語 語源漫筆
東京 大学書林 昭和29
114p   17Cm
843  国吉直蔵
Ku46k  会話作文 和独新字林
東京 武蔵屋書店 明治40
442p  13Cm
843  登張信一郎
丁o13d  新式 独和大辞典
東京 大倉書店 大正11
2344p  18cm
845  番匠谷英一
B19d  新 ドイツ文法読本
東京 都文堂出版 昭和19
104p  18Cn,
845  古松貞一
F93d  新制 独逸語文典
京都 蘭書房 1950
120p   19cn〕
845   Kubota Hajime.
Ku14k   Kieine Deutsche Grammatik.
1953
49p  25Cm
(独逸小文典 )
?
?
??
?
837.4
! 85k
8374 南日恒太郎
N48h   Helps tO translation from
」apanese into English.
東京  yuhOdO
300p  19Cm
837.4 上井磯吉
U37e  新修英作文 再訂版 上井磯吉・増田綱共
著
京都 数研出版 昭和30
106p  18Cnl
8375 英文解訳法 一訳註之部一
E37     1050p  18cnl
8377 中山龍次 編
N45e  英語講座 春季初等科
東京 日本放送出版協会 昭和 7
86p  22Cnl
837.7  Nao S.
N69n    The night side of Lond on
Osaka Osaka Pub,1923
204p  19Cm
837.7 日本放送協会関西支部 編
N77s  趣味の英語講座
大阪 日本放送協会関西支社 昭和 7
40p  22Cn〕
(放送テキスト)
837.3 東京辞書出版社 編
丁o46j   The girl's standard readers  (2)
東京 東京辞書出版 大正15
846-853
846
Sa45d
847
H21j
847  志賀光雄 編
Sh27d  独文和訳 難句詳解 三版
東京 東華堂 明治39
88p  19cm
847.8 大村謙太郎
064d  独文階梯直講独案内
東京 精華書院 大正10
132p  15cm
847.O  TsuJI Takae.
T41 :    Lehrbuch der deutschen
Konversation, bearb. von T. 丁suji und
Z.丁akada.4.Aufl.
Tokio, Doitsu―Gogaku―Zasshisha,
1904
149p  20cm
(独逸会話教科書 )
849.3 朝倉純孝
A85w  実用 和蘭語会話
東京 大学書林 昭和17
159p  18cm
849.3
N71r
朝倉純孝
和蘭語四週間
東京 大学書林 昭和17
374p  19cm
日蘭通交調査会 編
蘭和辞典
東京 日蘭通交調査会 大正10
581 p   l15 p   17cm
拓殖大学 編
蘭和大辞典
東京 創造社 昭和18
1246p  18cnl
849 3
Ta74r
佐久間政― 編
独逸文章法
東京 南山堂 昭和 9
132p  19cm
Hallier,Em‖.
実用 日独会話 エ ミール・ ハ リーール著
東京 金刺芳流堂 大正 9
540p  16Cm
849.3033朝倉純孝
A85r  蘭日辞典
東京 明治書院 昭和19
203p  18cm
850 フランス語
850    COurs comp!ei de langue francaise.‐
C89       cOurs s uperieur.(ancien cOurs m Oyen)
Pub:iepar l'Ecoie de l'Eto‖le du
Matin
Tokyo,TokyO Tsukili Type
Foundry, 19o2
51lp  19cm
(上級仏語学 )
850    COurs complet de langue francaise.
C89     Pub!ie par l'Ecole de!'Etone de
Matin. Prem:ere ed.
TOkyO, TOkyo Tyukizi Type
Foundry, 19o6
227, xvp 20cm
Cours moyen
(中級仏語学 )
850  沢潟久敬
Sa93f  フランス語に就いて
関西日仁、学館 昭和17
29p  18Cm
(日仁、文化協会創立15周年記念講念会講演 )
850.7 安藤忠義 編
A47c    ChOix de lectures francaise. (ィム語文
選 )
東京 早稲田大学出版部 明治37
71, 31p   19cm
850.8 日本放送協会関西支部 編
N77s  初等フランス語講座 第二期
大阪 日本放送協会 昭和 6
79p  23cm
853   BOurgois,G.
B67k  簡易説文解字 ガス トン・ ブルジア著
東京 三オ社 明治41
267p  22cm
853  新佛和小辞典
Sh62  佛蘭西文学会編
東京 白水社 大正12
570p  12cnl
b
?
?
?
??
?
-187-
853-883
053  山本直文 編
Y31h  標音仏和辞典 新訂増補版
東京 白水社 昭和18
496, 24, 50p  14cm
855    VVada Seisaburo.
W12p    Precis de grammaire francaise.
Osaka, Sogen―ya 1949
69p  19Cm
ロシア語
Bykovskij, Aptiekar.
ソヴェート言語学 アプテカリ・ ヴイコフ
スキー 高木弘訳著
東京 家徴社 昭和21
259p  18Cm
881   TOdOrovich,Do N.
To18r  露語発音解説 DoN・トドロイチ著
東京 丸善 1920
24, 54p  17Cm
803  淡徳二郎
D35s  最新露和辞典 淡徳二郎・直井武夫共編
東京 改造社 昭和 9
1238p  17Cm
803  松田衛 編
M a74w 和露新辞典
東京 東京堂 大正14
1019  17Cm
883  増訂 露和字典
R77   古川常一郎 増補訂正
東京 大 日本図書 大正 3
1302p  26Cm
883  新訳 露和大辞典
R77   鈴木於菟平・八杉貞利 。松本圭亮共訳
東京 大倉書店 大正 8
1657p  17Cm
883  露和辞典
R77   南満州鉄道東亜経済調査局 編
東京 同入社 昭和 3
1226, 34p  26Cm
883  高須治輔
Ta54r  露和袖珍字彙
大阪 丸善 明治40
525p  15Cm
803  八杉貞利
Y63r  露和辞典 岩波版
東京 岩波書店 昭和10
1417p  18Cm
??
?
?
??
?
857
B79」
860
863
A63s
867
Ka72s
867.8
Ka40s
870
870.3
1 57i
BOusquet,G.
実用 日仏会話 ジュブスケ著
東京 金刺芳流堂 大正10
539p  17Cm
スペイン語
荒井正道 編
スペイン語常用単語6000 荒井正道
昇共編
東京 大学書林 昭和34
306p  18Cm
笠井鎮夫
スペイン語四週間
東京 大学書林 昭和35
408p  19Cm
金沢―郎
西班牙語会話篇
東京 大 日本図書 明治42
336p  199m
イタリア語
井上静―
伊太利語辞典
東京 第一書房 昭和17
1013p  15Cm
押谷武夫
中級伊太利語 英佛註付
大阪 押谷医院 昭和11
110p  21Cm
877
070o
-188-
885  福田精斎 編
F74h  比較スラブ文典
京都 狩野文京堂 昭和 7
1冊 図版 23cm
885
G51r
886
Su96r
887
Su96n
887.8
Ku59n
087 0
Y63n
890
891
C31s
891
Sa25g
Grebov. 編
露西亜文法 グレーボフ編 岩沢丙吉訳
東京 岩沢丙吉 明治34
577p  22cm
鈴木於菟平
露西亜語学棲径 鈴木於菟平 中小路亀次
郎共著
東京 金刺芳流堂 明治39
154p  19cnl
鈴木博
簡易 日露会話
東京 文求堂 昭和13
160p  13cm
呉大五郎 編
日清英露四語合壁 呉大五郎・郵永邦共
編
東京 島田大四郎 明治43
361p  19cnl
八杉貞利
簡易日露会話
東京 大倉書店 大正 6
167p  16Cm
その他諸国語
Chadwick,」ohn
線文字Bの解読 」.チヤドウイック著 大
城功訳
東京 みすず書房 昭和37
227p  19Cm
斉藤志摩
ギリシヤ語入門
東京 健文社 昭和18
118p  18cm
885-899
893.61 尾崎義
096f  フインランド語四週間
東京 大学書林 昭和27
392p  19Cm
0937今岡十一郎
:46h  洪牙利語小辞典
東京 大学書林 昭和18
150p  18Cm
893.7 今岡十一郎
:46h  洪牙利語四週間
東京 大学書林 昭和17
298p  19Cm
894     Werner, Alioe.
W59a  アフリカ諸言語の構造と関係 A・ワーナー
ー著 五島忠久訳
東京 三省堂 昭和19
134p 図版 19Cm   (語学文庫 )
8942 藤本勝次郎
F62a  簡易 アラブ語文庫 第 1篇
lf]  26cm
8942 岡島誠太郎
039e  埃及語小文典
奈良 飛鳥園 昭和15
90p  22Cnl
894.2 岡島誠太郎
048k  こぷと語小文典
奈良  /1りヽ|1日青陽  日召和17
107p  22cm
895  高橋盛孝
Ta88h  北方諸言語概説
東京 三資堂 昭和18
218p  19Cm
899  小坂猥二 編
Ko98e  エスペラント模範練習読本
東京 日本エスペラント社 大正 9
41p  19cm
099  丸山順太郎
M a59s  世界語 エスペラント 丸山順太郎・エ ド
ワル ド・ガントレット共著
東京 有楽社 明治39
68p   18cm
892  田中秀央
Ta84g   Grammatica latina. Editio secunda.
Toko, Maruzen, 1916
420p  20cm
-189-
899-910
899  中村精男
N37e  エスペラント和訳辞典
美・十布利雄共著
東京 日本エスペラン
392p  15Cm
中村精男・ 黒板勝
卜協会 大正 3
899  日本エスペラン ト協会台湾支部編
N77e  エスペラン ト講習書
台北 緑星社 大正 4
110p  23Cm
899.031エスペラン ト研究用書解題
E71      l I1 19Cm
899.04 川崎直一
Ka97e  エスペラン ト学論文集
大阪 エスペラン ト会 昭和22
55p  25Cm
899.5 千布利雄
C42e  エスペラン ト全程
東京 日本エスペラン ト協会 大正 3
140p  19 Cm
900   ぅに
901  夏目漱石
N50b  文学論
東京 大倉書店 明治40
672p  23cm
901  頼山陽
Rlls   Jヽコ[刃見員U
嵩山堂
lI]  19Cm
901.1 大橋又太郎
028s  作詩自在
東京 博文館 明治34
242p 22cm (日用百科全書 第17編)
902   Taine,Hippolyte.
Ta22b  文学史の方法 テエヌ著 瀬沼茂樹訳
東京 岩波書店 昭和 7
128p  16Cm
903.3 世界文芸名作辞典
Se22f  婦人世界学芸部 編
東京 実業之日本社 昭和 2
224p  18Cm
生田長江
(婦人世界附録 )
外国文学研究法
東京 新潮社 明治41
274p  19Cm
岩波書店 編
古典の読み方
東京 昭和28
126p  16Cm
(岩波文庫創刊二十五年記含)
907
: 39s
907
1 95
907   Maugham,W.Somerset.
M a95d 読書案内 サマーセット・ モーム著 西川
84    正身訳
東京 岩波書店
165p 17Cm   (岩波新書)
900  外国文学会 編
G14g  外国文学研究
東京 新朝社 大正12
394,  47p  22Cm
908  生田長江
139s  外国文学研究法
東京 新潮社 明治41
274p  19Cm
900.2 近代劇大系 1-4
K“2    東京 近代劇大系刊行会 大正13
41]  19Cm
91o 日本文学
910  保坂弘司
H91h  国文の綜合的研究
東京 旺文社 昭和21
319p  17Cm
910  入江柔市
i64u  雲外語
大阪 梅花社 昭和31
146p  18Cm
910  種村宗入
Ta86r  歴代国歌文釈義 種村宗入述一万葉山常百
首講義 木村正辞述―俳句評釈 坂本四方太
述
910-911.1
早稲田大学出版部
172, 168p  22cm
910  土田杏村
Ts26k  哲学的研究
東京 第一書房 昭和 2
366p  23cm
910.1 折口信夫
071n  日本文学啓蒙
東京 朝日新聞社 昭和25
910.2 藤岡作太郎
H98k  国文学史講話
東京 岩波書店 昭和 3
442p  23cm
910.2 永井…孝
N14k  国文学書史
東京 早穂田大学出版部
720p  22cm
910.2 武島又次郎
Ta65n  日本文学史
東京 早穂田大学出版部
234p  22cm
910.23 折口信夫
071n  日本文学の発生 一序説一
東京 斎藤春雄 昭和22
343p  21cm
910.26 本間久雄
H04b  文学と美術
東京 東京堂 昭和17
366p  18Cm
910.26 伊藤整 編
i89n  日本の文学
東京 毎 日新聞社 昭和26
384p  19Cm
910.268久松潜―
H76k  契沖の生涯
大阪 創元社 昭和17
160, 36p  19cm
910268璧谷賛
Sh78r  露伴翁家物語
東京 朝日新聞社 昭和23
224p  19cm
910.4 関西大学国文学会 編
Ka59s  島田教授古稀記念国文学論集
吹田 昭和35
420p  21Cm
911  牧笛―声
B63    20p 図版 15Cm
911  柴の屋主人 編
Sh18g  言霊集
津 1926
22p  17Cm
?
?，
?
?? 910.4 樋口秀雄H50m  むら雲
東京
526p
編
日高有倫堂 明治42
22cm
911  勤皇詩歌集
Ki44   大阪
181p
911  日初,政恕
Ku81k   侯鯖詩話
大阪
20冊
911  牧野鉄九郎
M a35k 金石餘韻
大正 5
21p
911  佐々木信綱
S a75s  少年歌話
東京
88p
911.1 橋本関雪
H38s  精神興揚
京都
1冊
大阪府思想問題研究会 編
大阪府思想問題研究会 昭和13
22cm
22-40巻
浪華文会 明治18-20
20cm
編
25cm
博文館 明治30
19Cm
編
国民百人一首
日召禾口13
図版 22cm
911.1 葛城三十八勝和歌
Ka88      11貯22cm
9111 落葉樹
015    大正 3
6 「3  24cm
写本
-191-
911.1-911.13
91111 落葉集 上 。中・ 下巻 附解説
Rll    大阪 博文堂 大正14
11失  4冊  33cm
911.1 鈴木重胤 編
Su96k  今古和専宇比麻奈飛 1-4
大阪 弘業館
66p  19Cm
911.1
W2b
(祖篠双書 )
911.1 和歌言葉 能千種 雑下
W19    大阪 界屋新兵衛 弘化 3
1干]  18Cm
911.12 大養孝
!59m  万葉の風土
東京 塙書房 昭和31
328p  21cm
911.12 木村正辞 述
Ki39m  万葉山常百首講義
東京 早稲田大学出版部
172p  22cm
911.12 木村正辞
Ki39m  萬葉集書 目提要 上下合巻
東京 大八洲学会 明治21
71, 103 p    19Cm
911.12 木村正辞
Ki39m  萬葉集文字辮證
東京 早稲田大学出版部 明治37
72p  23Cm
91112 木村正辞 編
Ki39m  萬葉集訓義辮證
東京 早稲田大学出版部 明治37
96p  23Cm
911.12 木村正辞 編
Ki 39m 萬葉集宇音辮證
東京 早稲田大学出版部 明治37
70p  22cm
91112 万葉集 巻 1, 2, 7,
M a48    3冊27Cm
911.12 萬葉集見安補正1-4
M a43    文化 6
41=  26Cm
911.12 折口信夫
071m  万葉集 上 。中 。下
東京 文会堂書店 大正10
3冊 20cm   (国文口訳双書 )
911.12 折口信夫
071m  萬葉集辞典
東京 文會堂書店 大正 8
352, 138p  19Cm
911.12 武田祐吉
Ta59m 万葉自然
大阪 弘文社 昭和21
188p  18Cm
911.12 安田徳太郎
Y62n  万葉集の謎 一日本人の歴史(1)一
東京 光文社 昭和30
282p 17Cm(ヵッパブックス)
911.12 吉永登
Y92m  万葉 一その異伝発生をめぐって
吹田 万葉学会 昭和30
274p  21Cm
91112 吉永登
Y92m  万葉集 一古典とその時代II一
東京 三一書房 1957
235p  19Cm
911.13 藤原清輔
F68k  清輔朝臣尚書会記
美馬都 (阿波)野田藤八 明治 5
11]  27Cm
91113 古今和歌集巻――巻十
Ko43      11冊28cm
911.13 古今和歌集 巻十七
Ko43      11貯18Cm
和歌世話
〔刊年不明〕
15 1   26Cm
-192-
911.13-911.16
911.13 古今和歌集 二十巻
Ko43   荒川宗長 延宝 2
2「3  27cm
911.13 古今和歌集下
Ko43  東京 北畠千鐘房
651「  18cm
911.14 川田順
Ka92s  新古今論抄
東京 全国書房 昭和17
294p 19cm(一家言叢書4)
911.14 新古今和歌集 上 。下
Sh64   江戸 須原屋茂兵衛
2冊  26Cm
911.14 小ぐら百人一首
026     1冊 23Cm
写本
911.15 荻生役来
026w  和歌世話
lI『  26Cm
911.15 木村三太郎
Ki39n  浪華の歌人
大阪 全国書房 昭和18
317p  18Cm
91115 大坪草二郎
087r  良寛と愚庵
東京 四條書店 昭和 8
299p  19cm
911.15 土橋直吉
Ts92b  伴林光平 一勤皇歌人の生涯―
大阪 全国書房 昭和17
301p  19Cm
911.15 山川正宣
Y27y  山川正宣集
大阪 池田史談会 大正13
175p 25Cm(池田双書第3編)
911.16 介福集 五条秀麿編集
Ke21   大阪 五条秀麿 大正11
21「「   23cm
911.16 全田鶴枝
M a74a 葦かひ
堺市 全国 昭和 3
l f1  24Cm
811.16 椿山集
C47    東京 山県伊三郎 大正11
150p  22Cm
911.16 梅の下風 第四輯
U73    大阪 天満宮社務所 昭和12
208p  19Cm
911.16 広瀬卵―
H54k  矩火集
奈良 奈良高等学校文芸部 昭和24
79p  18cm
(奈良高等学校定時制一周年記念特輯号 )
911.16 J‖屯Bみしほ
Ka42k   歌集遠 日
奈良 日本歌人社
208p  19Cm
911.16 金田―京助
Ki42n  錦木抄
東京 大和文庫
119p  19Cm
911.16 前野―翠
M a27b 尾礫集
日召不日41
45p  21cm
日召禾日17
(日本歌人双書 )
日召ホロ33
911.16 レイカワ・カゲヒコ
R25m  むなしい秋
大阪 大阪作家社 昭和29
176p 19Cm  (大阪作家叢書 1)
91116 清水茂三
Sh49w  吾子を憶"ヽ、
28 p  Eコ本反  18cm
911.16 真海藻居集
Sh64  兵頭庄吉 編
大阪 兵頭 明治43
1 11  24Cm
-193-
911.16-911.5
911.16
Su96y
911.16
To72e
鈴木虎雄
蒲房主人歌草
東京 ア ミコ出版社 昭和31
221p  21cm
利岡中和
絵 日傘集
東京 コルネ リオ社 昭和 9
52p  19Cm
利岡中和
戦争 と平和
茅 ヶ山奇 コルネリオ社 日召禾口25
156p  18cm
都築宗次郎
淡煙和歌集
明治村 (愛媛)昭 和11
11]  23cm
柳原自蓮
幻の華
東京 新潮社 大正 8
183p  18Cm
吉井勇
金泥
東京 八雲書店 昭和20
54p  15Cm
呉眠絹
大阪 池田史談会 大正14
60p 25Cm   (池田叢書 第4編)
貫珠篇 乾坤 鈴丁東撰
大阪 本屋武兵衛 寛政 1
2 11  23Cm
高濱虚子 〔清〕 編
蕪村句集遺稿講義
東京 俳書堂 大正 9
1110, 64p  18Cm
榎本冬―郎
鋳像
高橘 曰研口28
194p  19Cm
俳諸文庫
翠声詩社 1～4編
明治35
11]  25Cm
911.36 中村不折
N37e  不折俳画 上
東京 光華堂 明治43
1「3  28cm
911.36 奥山誠司 編
057m  明治天皇御聖訓集
大阪 皇道護国党本部 昭和 9
37p  19Cm
911.36 子規居士 十五週忌記念画帖
Sh34   1峡1冊 図版 38cm
911.4 笹谷良造
Sa78y  稿本柳樺初旬索引―
生駒 (奈良県)笹谷良造 昭和 7
101p  19cm
911.45 誹風柳多留 上 。中巻
H15   西原柳雨校訂
東京 昭和16
2冊 16Cm    (岩波文庫 )
91145 夢合延壽袋大成
Y97    江戸 菊屋幸二郎
11]  19Cm
911.45 笹谷良造
Sa79y  稿本柳樺初旬索引 1
伏見 (奈良県)笹谷良造 昭和 7
100p  19cm
911.46川上日車
Ka94m  日車句集
東京 川柳叢書刊行会 昭和 8
146p  16Cm
911.5 有岡直彦
A75a  詩集 秋の行方
大阪 昭和27
11]  17Cm
911.5 昭和詩文 第17-24中失(昭和2-9)
Sh17   東京 雅文会
26Cm 月刊 (81冊)
(大正詩文の改題 )
911.16
To72s
91116
Ts99t
911.16
Y53m
911.16
Y88k
911.33
G56
911.34
Ka55
911.34
Ta31b
911.36
E63c
911.36
H15
-194-
9115 吉田精―
Y86g  現代詩
東京 学燈社 昭和29
260p  15Cm
911.56 田中克己
Ta84s  詩集西康省
東京 コギ ト 昭和13
95p  24Cm
912  あった大明神乃御本地
A95    21p 図版 19Cm
9123 狂言記 外巻―,二
Ky3      1冊 23cm
9123 増田五良
M a66  天正遺欧使節異聞
神戸市 五具書院 昭和31
137p  19cnl
913
C63
中将姫行状記
奈良 日張山青蓮寺 大正10
76p  図版  22cm
913  国文大観
Ko45  丸岡桂 編
東京 明文社 明治39
4冊 19cm
911.2 連歌新式
R27    東京 古典保存会 昭和 6
1冊 23cm
9112 山田孝雄 編
Y19r   連理秘抄
東京 古典保存会 昭和 3
1冊 25Cm
(猪熊信男氏蔵 )
9113 俳諧百人一句
H15    大阪 丹波屋偉兵衛 明和 9
17丁
‐
 23cnl
911.3 俳諧浦はの錦
H15    安永 9
66丁
‐ 23cm
911.5～912.4
9113 -円堂為角 撰
i13h  奉納誹諧之発句五千句集枝花 (淡州机庄石
田村八幡宮御宝前)
京都 野田藤八 寛政10
1冊 16cm
911.3 暉峻康隆
Te77  近世俳句
東京 学燈社
288p  15(｀m
9113 除元集
」61    京者b 一円堂
1干}  16Cm
日召不日30
(学燈文庫 )
寛政 9
911.3 高浜虚子 編
Ta31h  中学読本中の俳句評釈
東京 培風館 大正10
444p  20Cm
9113 松寿軒西鶴独吟百的
Sh96  白名民憲 編
大阪 三越大阪支店 昭和 6
1は 1冊 図版 23Cm
附芳賀一品筆 井原西鶴翁画像 (宇和島
市 久保貢氏 御所蔵 )
9113 安井小酒
Y64a   '炎絡 島ヽ
神戸蕉門 珍書百種刊行会 昭和 3
34, 47p  20cm(蕉FЧ珍書
=「
i重功26編1)
911.3 吉井莫生
Y88f  二人句集 不二 吉井莫生 。木門座未生 。
平野木守共著
東京 東京営林局 昭和27
139p  18Cn〕
911.3 柳田国男
Y53k  俳諧評繹
東京 民友社 昭和22
31l p  20cm
9124 近松文左衛門
C44c  近松名作集 上 。下
東京 日本名作全集刊行会 昭和 2
2 11  17cm
-195-
912.4´-913.6
912.4 伊達娘恋緋鹿子 六巻 目
D44    大阪 紙屋与右衛門
l I1  23cm
内容 :お七吉三八百屋の段
912.4 日吉丸稚桜
H79    江戸 松本平助 享和 1
11]  22cm
912.4 妹背山婦女庭訓 三段 目
i48    大阪 加嶋屋清助
11]  22cm
91215 並木五瓶
N47h  春花五大力 宮崎三昧校訂
東京 富山房 明治41
238p  15Cm(袖珍名著文庫 10)
9125 竹田出雲
Ta59k  仮名手本忠臣蔵 竹田出雲・三好松洛・並
木干柳共著 宮崎I章蔵校訂
東京 富山房 明治39
199p  15Cm
912.6 藤森成吉
F62n  何が彼女をそうさせたか
大阪 弘文社 昭和21
150p  18Cm
912.6 岸田國士
Ki57c    チロルの秋
丹波 (奈良)養徳社 昭和22
164p 18Cm    (養徳叢書 )
912.6 岸田國士
Ki57f  風俗時評
東京 鎌倉文庫 昭和22
301p 18Cm    (現代文学選 25
912.6 島田清次郎
Sh36k  革命前後
東京 改造社 大正11
304p  19Cm
912.6 島田清次郎
Sh26t  帝王者
東京 新潮社 大正10
61p  20Cm
912.6 山原たづ
Y24k  戯曲華子城物語 山原たづ 。宮崎範・ 弘津
千代共著
東京 新光社 大正11
120p  19Cm
912.7 水上滝太郎
M i36o  大阪の宿
1 11  24Cm
シナ リオ
913.6 佐々木ゆずる
Sa75k  吃音兒
東京 新人文学会 昭和26
74p  19Cm
913.6 瀬川健―郎
Se16r  流転の花
博多 成象堂 昭和24
132p  19Cm
9136 嶋田清次郎
Sh36c  地上 第 3部 一静かなる暴風一
東京 新潮社
78p  20Cm
913.6 嶋田清次郎
Sh36t   大望
東京 創元社 大正 9
304p  19cm
913.6 島田清次郎
Sh36w  我れ世に敗れたり
東京 春秋社 大正13
435p  20cm
913.6 島崎藤村
Sh45h   春
東京 明治42
583p  19Cm
913.6 新 日本小説社編集局
Sh64s  曽呂利 新左衛門
東京 新 日本小説社 昭和20
320p   15Cm
9136 庄野貞―
Sh96s  戦後に咲 く花
大阪 赤蝸房 昭和 6
240p   19cm
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913.6 杉村慶太郎
Su39u  うるさき人々
東京 朝日新聞社 昭和 3
450p  18cm
9136 高木林多光
Ta29j  成吉思汗の秘密
東京 光文社 昭和33
213p  19Cm
913.6 高木林多光
Ta29」 成吉思汗の秘密
東京 光文社 昭和35
26p 18Cm    (ヵッパブックス)
9136 武田麟太郎
Ta59b  暴力
東京 天入社 昭和 5
167p  17Cm
9136 竹山道雄
Ta68b  ビルマの竪琴
東京 中央公論社 昭和28
278p  18Cm
913  沢田四郎
Sa93u  うつしばな
大阪 昭和16
126p 図版 15Cm(五イ吾子雑筆第十号 )
913.2  chamberlain,B.H
C52n  日本上古史評論 全 BoH・チャンバレ
ーン著 飯田永夫訳
東京 国語伝習所 明治33
110p   22cm
913.2 橋本進吉 編
H38k  古事記上巻抄
東京 古典保存会 大正13
1冊 32cm
(真福寺本影印)
9132 神田喜―郎
Ka51n   日本書糸己古訓敬言登
奈良 養徳社 昭和24
101p   22Cnl
913.2 古事記 上
Ko39   東京 古典保存会 昭和 5
1冊 25Cm
(春I命本)
913.6-913 32
9132 古事記 上 。下
Ko39   東京 古典保存会 大正13-14
2冊 25Cm
(真福寺本)
913.2 古事記・祝言・風土記
Ko39  塚本哲三 編
東京 有朋堂 大正 6
586p  17cm
913.2 古事記裏書
Ko39   東京 古典保存会 大正14
1冊『  25cm
(神宮文庫本)
913.2 西岡操
N86k  新釈 古事記
大阪 湯川彊、文館 昭和 8
110p   18cnl
913.31 西岡操
N86t  新釈 竹取物語
大阪 湯川弘文社 昭和 7
93p  19cm
913.31 竹取物語
Ta66s  佐々木信綱註
東京 東京堂 明治25
60p   22cni
913.32 伊勢物語
169    東京 古典保存会 昭和4
1冊 23cm
91332 伊勢物語
169    東京 i典保存会 昭和 6
lF}  16Cm
(大福光寺本 )
91332 佐々木信綱 編
Sa75i  伊勢物語
東京 博文館 明治38
81p  23Cm
913.32 勢語通
Se16  西村時彦 編
大阪 松村文海堂 明治44
2 hTJ  23Cm
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913.36-913.57
913.36 紫式部
M u56g 源氏物語― 島津久基校訂
東京 岩波書店 昭和13
232p 16Cm    (岩波文庫 )
913.36 紫式部
M u56g 源氏物語 一湖月抄- 1-3
大阪 大阪積善館
3 11  18Cm
91336 紫式部
M u56f  源氏物語 一湖月抄一 第1,2,3,著巻
大阪 積善館 明治23
4 11  19Cm
913.36 山脇毅
Y47g  源氏物語の文献学的研究
東京 創元社 昭和19
424p  21Cm
913.37 平康頼
Ta23  賓物集 山田孝雄
東京 古典保存会 昭和 5
1冊  32Cm
(宮内省図書寮御蔵影印)
913343大鏡
069    東京 古典保存会事務所 大正14
1冊 24(11〕
913.423増鏡
M a66  大橋新太郎 編
東京 博文館 明治25
386p 19Cm    (日本来学全書
24)
913423和田英松
Y12m  増鏡詳解 和田英松・佐藤球共著
東京 明治書院 明治40
264p  22Cnl
913434源平盛衰記 1-4,21-48巻
G34   額田正三郎
宝永 4
8冊 13×20cm
913.434末政寂仙
Su17h  新繹平家物語
大阪 湯川弘文社 昭和11
127p  17Cm
913.47 無住―円
M a22  沙石集 1-10集
京都 小鳴弥左衛門 正保 4
1011  28Cm
91352 井原西鶴
125b  武家義理物語
東京 昭和 4
98p  16Cm
和田万吉校訂
(岩波文庫 )
91352 井原西鶴
:25k  絵入 好色盛衰記
大阪 大阪文芸懇話会 昭和28
229 p  D]II1  22Cm
91352 真山青果
M a985  西鶴語典考証 第一
東京 中央公論社 昭和23
224p
913.54 為永春水
Ta81s  春色梅およみ
東京 野村銀次郎 明治21
146p  18Cm
913.56 瀧澤馬琴
丁a73s  里見八犬伝
東京 大東出版社 昭和14
162p 16Cm(あかね双書9)
91357 万亭應賀心
M a48s  繹迦八相倭文庫 1編
東京 三教書院 明治44
330p  12Cm
91357 文字手摺
M。19   1枚 21Cm
913.57 山東京山
Sa 67k  菊壽堂霞盃 初編下冊
20「「   22Cm
913.57 山東京山
Sa67k  菊寿童霞盃
江戸 山本栄久堂 1847
8冊  21m
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913.58 柳亭種彦
R98n  イ彦紫田舎源氏 上
東京 日本名著全集刊行会 昭和 2
820 p  D]月反  17Cm
913 58-913.6
913.6 舟橋聖―
F B8y  躍動
東京 非几閣 昭和21
256p  19Cm
913.6 舟橋聖―
F89o  お七と吉三
大阪 三島書房 昭和22
240p  18Cm
913.6 浜本浩
H24k  恋の決死隊 ―満蒙独立の秘話―
東京 第百書房 昭和10
46p  18Cm
913.6 長谷川伸・土師清二集
H36b  紅蝙蝠 。あばれ焚斗
東京 講談社 昭和34
384p 19Cm(現代長編小説全集)
913.6 長谷川如是閑
H36h  額の男
東京 政教社 明治42
243p  18Cm
913.6 長谷川如是閑
H36o  お猿の番人になるまで
東京 我等社 大正12
275p  18cm
913.6 林房雄
H48e  絵のない絵本
東京 春陽堂 大正15
169p 16Cm   (文壇新人叢
書 3)
9136 林不忘
H48t  丹下左瞭 第 3巻
東京 宝雲合 昭和23
294p  図版 18cm
913.6 井伏鱒二
:12s  仕事部屋
393p  19Cm
913.6 井上靖
157r  羅刹女国
東京 文芸春秋新社 昭和40
198p  22cm
(日本名著
全集第一期出版 江戸文芸之部第20巻)
913.58 柳亭種彦
R98n  鬱紫田舎源氏
東京 銀花堂 明治21
71l p  19cm
913.50 柳亭種彦
R99n  修紫田舎源氏 1～4編
東京 三教書院 明治43-44
4冊 13cm    (袖珍文庫20)
913.6 陳舜臣
C46k  枯草の根
東京 講談社 昭和36
278p  19Cm
913.6 陳舜臣
C46t  天の上の天
東京 講談社 昭和38
206p  19cm
913.6 江馬修
E51f  不減の像
東京 新潮社 大正 9
226p  20cm
913.6 江馬修
E51m  三つの木
東京 新潮社 大正10
286p  20cm
913.6 藤沢桓夫
F66o  大阪八景
東京 講談社 昭和35
258p  20cm
913.6 福田滋次郎 編
F74k  滑稽小説集
東京 晴光館書店 明治39
148p  19Cm
913.6 福田正夫
F74m  未墾地2 -彼とその兄弟―
東京 衆英閣 大正 9
442p  20cm
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913.6～913.6
913.6 石川達三
176d  泥にまみれて
東京 新潮社 昭和24
193p  18cm
913.6 石塚茂子
184a  青い部屋
大阪 プラント書房 昭和22
126p  19Cm
913.6 伊藤整
!89s  二人の少女
東京 淡海堂出版 昭和19
237p 19Cm   (日本少女小説選 )
9136 井藤憲
:89s  上海夜話
東京 平几社 昭和4
402p  20Cm
9136 賀川豊彦
Ka17t  太陽を射るもの
東京 改造社 大正10
494p 19Cm  (死線を越えて 中巻 )
9136 海音寺潮五郎
Ka21b   武将列イ博
東京 文芸春秋新社 昭和34
304p  19Cm
913.6 上林暁
Ka37a   紅い1屁三
大阪 三島書房 昭和22
262p  18Cm
913.6 片岡鉄兵
Ka83t  太刀打ち
東京 日本評論社 昭和 5
202p  17Cm
913.6 加藤武雄
Ka86a  喘ぐ白鳥 後篇
東京 昭和17
224p 15Cm   (博文館文庫 93
913.6 加藤―夫
Ka86m 無明
東京 春秋社 大正 9
379p 20cm  (加藤一夫著作集 )
大正 9
913.6 菊池寛
Ki24m  満鉄外史 前 。後篇
大連 満鉄社員会 昭和17
21]  19cm
913.6 小山内薫
Ko97o   メJII端
東京 春陽堂
339p  17Cm
237)
913.6 熊王徳平
Ku32k  甲府盆地
日召不口8
(日本小説文庫
増穂村 (山梨県)中部文学社 昭和25
94p  19Cm
913.6 国木田独歩
Ku44m 武蔵野
東京 光文社 昭和21
263p 15Cm    (日本文学選 )
913.6 間宮茂輔
M a42k  鯨
大阪 弘文社 昭和21
132p  19Cm
9136  正木不如丘
Ma61s  診療簿餘白
東京 春陽堂文庫出版 昭和 7
2■/p  16Cm
9136 三上於菟吉
Mi21j  情火
大阪 弘文社 昭和22
278p  19Cm
913.6 川端康成
Ka91i  伊豆の踊子
東京 改造社
429p  18Cm
第2巻)
913.6 河原辰三
Ka96m  無
東京 衆英閣
221p  20cm
日召禾日13
(川端康成選集
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9136 南沢十七
M i37h   不思議な虫眼鏡 一幻想と科学と探検の
少年小説
東京 文化書院 昭和21
128p 図1仮 18Cm
9136 中島敦
N34r  李陵 中島敦選集 1
東京 社会思想研究会出版部 昭和28
209p 15Cm(現代教養文庫85)
9136  直木三十五
N49k  戦合
東京 博文館 昭和17
287p  15Cm
913.6 直木三十五全集 第二十巻
N49n   東京 改造社 昭和10
474p  18mm
9136 丹羽文雄
N89a  逢初めて
大阪 三島書房 昭和22
251p  19Cnl
913.6 丹羽文雄
N89h  爬轟類
東京 新潮社
304p  15Cnl
9136 小笠原白也
022i  妹
日召ホロ30
(新潮文庫)
大阪 青木嵩山堂 明治43
233p  23Cnl
913.6 沖野岩二郎
052i  いづ こへ行 く
大阪 弘、方社 昭和23
259p  19cnl
913.6 小野松二
〇67j  十年
東京 作品!社 昭和15
204p  18Cm
913.6～913 6
9136 押川春浪
076b  戦時英雄小説 武使艦隊
東京 博文館 明治37
603p  15Cm
9136 押川春浪
076h  春浪快著集
東京 大倉書店 大正 6
81l p  19cm
9136 押川春浪
076s  世界丸 他七篇
東京 博文館 昭和17
294p15 Cm   (博文館文庫207)
913.6 押川春浪
076s  新日本島
東京 博文館 昭和14
233p 15Cm(博文館文庫93)
913.6 尾崎士郎
096g  月光の道
東京 昭和17
181p 16Cm(春陽堂文庫44)
913.6 坂口安吾
Sa28f  不連続殺人事件
東京 岩谷書店 昭和24
308p 18Cm(岩谷選書12)
913.6 佐々木邦
S a75i  いたずら小僧日記 。おてんば娘日記
東京 弘学館 大正13
335p   19cnl
9136 佐左木俊郎
Sa75k  焦の出る開墾地
東京 新潮社 昭和16
270p 15Cm(新潮文庫第451編)
9136 瀧川駿
Ta72k   ′卜堀遠州
東京 佃書房 昭和19
277p  21cn,
9136 妻木新平
Ts72s  生活の地図
大阪 三島書房 昭和22
263p  19cnl
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913.6-914 45
913.6
U45h
913.6
Y31m
全集 )
913.6 山本有三
Y31s  真実―路
東京 新潮社 昭和22
466p  18cm
913.68 傑作スパイ小説集
Ke61  大井忠 編
東京 文芸春秋 昭和17
352p  14Cm
913.7 三田純―
Mi56k  上方落語全集 1
大阪 ヤマ ト印刷 昭和40
30p  20Cm
913.7 滑稽親玉 落語全集
R12    大阪 近代文芸社 昭和 4
409p  18cm
913.7 佐々木邦
Sa75m 村の小年団
東京 大日本雄弁会講談社
378p  20cm
913.7 初「家′Jヽさん
Y53k  小さん落語集 神谷竹之輔編
東京 松陽堂書店 明治40
195p 図1板 18Cm
9138 藤井善澄
F57f  藤の実
157p 21Cm   (藤井善澄遺稿
913.8 西崎善男
N87k  輝 く海城
東京 家の教育社 昭和12
302p  19Cm
913.8 庄野英二
Sh96c  小さな童話集
上壼陵弘
花の天武
大阪 関西文学社 昭和36
210p  19Cm
山本周五郎
樅ノ木は残つた
東京 講談社 昭和34
485p 19Cm    (現代長編列ヽ説
大阪 庄野英二 昭和27
40p  13cm
913.8 吉田紘二郎
Y86a  愛馬いづこ
東京 第一書房 昭和14
326p 19cm(吉田紘二郎童話選集)
914  富士崎放江
F66s  茶後
東京 坂本書店 大正15
168p  19Cm
914  林若樹
H48s  集古隋筆
東京 大東出版社 昭和17
251p  19Cm
914  鈴木種次郎 編
Su96f  風俗文選
東京 三教書院 明治44
256p 13Cm    (袖珍文庫・
風俗文庫32)
914.3 清少納言
Se19m 訂正増補 枕草子春曙抄 鈴木弘恭訳
東京 青山堂書房 明治40
142, 20p  22cm
91442 鴨長明
Ka41h   方丈言己
東京 古典保存会 大正14
1 11  25Cm
(最明寺蔵時顆本)
91442 鴨長明
Ka41h  方丈記
新潟 藤井1真吾 明治25
29p   19cn]
914.45 金子元臣 編
Ka53t  徒然草読本
東京 明治書院 明治35
113p  23ёm
914.45 佐藤春夫
Sa85t  現代語訳 徒然草
東京 非几閣 昭和18
296p  18Cm
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914.45 末政寂仙
Su17t  新釈 徒然草
大阪 湯川弘文社 昭和12
107p  18cm
914.45 霊松義端
Ta78y  訳範
1l1  24cm
914.45 八波則吉 編
Y55t  校註 徒然草新抄
東京 英進社 昭和16
90p  21cm
914.5 燕石十種
E63    東京 広谷国書刊行会
136p  22cm
914.5 中等教育学院編集部 編
068s  駿台雑話の解釈
大阪 寝々堂 昭和16
136p 18cm   (学習受験
国文双書 )
914.5 八波則吉
Y55r  校註 楽訓駿台雑話梅園叢書新抄
東京 英進社 昭和12
98p  22cm
914.5 岩田九郎
197k  花月草紙新講
東京 三省堂 昭和10
156p 19Cm(新撲国文双書 )
914.5 骨童集・燕石雑志・用捨箱
Ko94  塚本哲三 編
東京 有朋堂書店 大正 7
818p  17cm
914.5 松平定信 〔楽翁〕
M a74k 花月草子 芳賀矢一校訂
東京 富山房 明治37
218p  15Cm
914.5 近古文芸 温知叢書 第 1編
065   岸上操 編
東京 博文館 明治24
274p  18cm
914.45-914.6
914.5 榊十一
Sa31k  新釈 花月草紙
大阪 湯川弘文社 昭和12
113p  19cm
914.5 建部綾足
Ta50o  折々くさ 幸田露伴校訂
東京 富山房 明治41
240p 15Cm   (袖珍名著文庫 )
914.6 芥舟漁郎
A39b  文談花談
東京 春陽堂 明治40
544p  22Cm
9146 姉崎嘲風 編
A49b  文は人なり 増訂縮刷
東京 博文館 大正 7
535p  18Cm
914.6 藤井瑞枝
F57m  乱れ雲
東京 丙午出版社 明治45
452p  19cm
9146 富士崎放江
F66s  茶後
東京 坂本書店 大正15
168p  19cm
914.6 藤村誠―
F63s  詩人複眼
堺 不朽洞 昭和15
95p  19cm
914.6 二葉亭四迷
F97h  平凡
東京 加山堂書店 明治41
298p  18cm
914.6 長谷川天渓
H36n  万年筆
東京 左久良書房 明治43
344p 図版 16Cm(文芸入門第二編
914.6 堀田善衛
H89s  上海にて
東京 筑摩書房 昭和34
208p  19cm
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914.6～914.6
914.6
1 93k
岩井武俊 編
京ところどころ
東京 金尾文淵堂 昭和 3
248p  17Cm
加茂正一
金太郎をかつぐ
大阪 加茂正‐ 1936
28p  15Cm
川副国基
現代評論
東京 学燈社 昭和30
289p 図版 15Cm   (学燈文庫)
914.6 岡部伊都子
037o  おむすびの味
大阪 創元社 昭和31
198p  18Cm
914.1 太田正雄 (木下杢太郎〕
081s  葱南雑稿
東京 東京出版 昭和21
544p  19Cm
914.6 小沢量平 編
097n  永田理事長 松山教授追悼録
大阪 懐徳堂友会 昭和 2
123, 31p  22Cm
914.6 坂口安吾
Sa28s  坂口安吾選集第一巻
東京 銀座出版社 昭和22
409p  19Cm
914.6 沢田四郎
Sa931  異国より帰りて
大阪 日召和24
96p 図版 21Cm
914.6 沢田四郎
Sa93u   うつ しl」iな
大阪 昭和16
126p 18Cm   (五倍子雑筆
第10号)
914.6 島田清次FIS
Sh36s  勝利を前にして
東京 改造社 大正11
427p  19Cm
914.6 島田清次郎
Sh36s  早春
東京 後藤誠雄 大正 9
442p  16Cm
914.6 新村出
Sh64n  南蛮更紗
東京 改造社 大正15
390 p  D]月更  19Cm
914.6 林若樹
H48s  集古随筆
東京 大東出版社 昭和17
251p  19Cm
914.6
Ka41k
914.6
Ka98g
914.6 幸田露伴
Ko16g  言開言
東京 春陽堂 明治34  ´
398p  23Cm
914.6 幸田露伴
Ko16k   蝸牛庵夜諄
東京 春陽堂 明治40
352p 図1板 22βm
914.6 幸田露伴
Ko16s  修省論
川原城 (奈良)養徳社 昭和39
222, 18Cm   (養徳叢書39)
914.6 正宗自鳥
M a62w 我か生涯と文学
京都 新生社 昭和21
62p  18Cm
l14.6 武者小路実篤
M u84n  人間的生活
東京 叢文閣 大正 9
161p  19Cm
914.6 中山正善
N45k  柿
丹波市町 養徳社 昭和16
191p  19Cm
914.6 野高―作
N92h 続・話のネタになる本
東京 久保書店 昭和38
201p  17Cm
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914 6～915 5
914.6 庄野英二
Sh96r  ロッテルダムの灯
大阪 レグホン合 1960
299p  19cnl
914.6 杉村楚人冠
Su39h  へちまのかは
東京 至誠堂書店 大正 3
438p 20cm    (大正名著文庫
第3編)
914.6 杉村楚人冠
Su39r  属人属語
東京 有楽社 明治43
330p  19cnl
914.6 杉村縦横
Su39s  七花八裂
東京 山中孝之助 明治41
349p 図版 19Cm
914.6 杉村楚人冠
Su39s  その他
東京 朝 日新聞社 昭和 4
422p  18cn,
9146 薄田淳介
Su82c   茶話
東京 洛陽堂 大正 5
245p   15cnl
914.6 高島米峰
Ta54k  廣長舌
東京 丙午出版社 明治43
386p  19cm
914.6 田中慶太郎
Ta84u  羽陵餘虫甲
東京 文求堂書店 昭和12
215p   23cnl
914.6 徳富蘇峯 〔猪―郎〕
丁o45s  蘇峰随筆
東京 民友社 大正14
442p  19cnl
914.6 徳富蘇峰 〔猪―郎〕
To45s  第二蘇峰随筆
東京 民友社 大正14
440p  19cnl
914.6 徳富蘇峯 〔猪―郎〕
To45s  書斎感興
東京 民友社 昭和 3
218p  19Cm
9146 内田百間
∪14m  明暗交友録 一百鬼園抄―
東京 創元社 昭和24
360p 17Cm    (創元選書 150)
914.6 山口誓子
Y24w  わが歳時記
東京 創元社 昭和22
154p 18cm   (百科文庫 26)
914.6 柳田国男
Y53k  故郷七十年
神戸 のじぎく文庫 昭和34
405p 図1板 19Cm
914.6 柳田国男
Y53y  柳田国男集
東京 筑摩書房 昭和30
422p 22cm    (現代日本文
学全集12)
915.3 佐山済
Sa99」   女流日言己
東京 日本評論社 昭和16
301p   18Cnl
915.32 館林鴻 編
Ta94t  土佐日記講義
東京 小川寅松 明治39
101p   23cnl
91536 大塚彦太郎
080s  更科日記講義
東京 誠元堂 明治36
160p  22cn,
9155 森本種次
M o55t  東西遊記研究
大阪 文進堂 昭和17
198p  18cnl
9155 安井氏紀行集
Y64k  黒江―郎 編註
清武町 (宮崎県)安井虐、軒先生顕彰会
1951
146p  19cm
915.6-919
915.6 亀井勝―郎
Ka34c  中国の旅
東京 講談社 昭和37
232p  19Cm
915.6 国木田独歩
Ku44d  独歩書簡
東京 新潮社 昭和14
200p  15Cm
915.6 内藤湖南 〔虎次郎〕
N29e  支那漫遊 燕山楚水
東京 博文館 明治33
322p  19Cm
9156 漱石全集刊行会 編
So62s  漱石全集補遺
東京 大正14
230p  23Cm
915.6 徳富蔵花 〔健次郎〕
To45s  死の陰に
東京 大江書房 大正 6
685p  19Cm
9156 徳富産花 〔健次郎〕
To45n  日本から日本へ 東の巻 。西の巻 徳富健
次郎 。徳富愛共著
東京 金尾文洲堂 大正10
2冊}21Cm
916  今日出海
Ko71s  山中放浪一私は比島戦線の浮浪人だつた一
東京 日比谷出版社 昭和24
390p  18cm
919  高木俊郎
Ta29i  イムパールルポルタージユ
東京 雄鶏社 昭和24
374p  18Cm
916  武田麟太郎
Ta59j  ジヤワ栗紗
東京 筑摩書房 昭和19
126p  18Cm
916  横山美智子
Y79n  日本の少女
東京 文昭社 昭和17
315p  13Cm
918. 二葉亭四迷
F97f  二葉亭全集
東京 朝日新聞社 明治43-大正 2
2 11  23Cm
l:創作の巻 (浮雲・其面影・平几)
4:小品翻訳雑纂及尺贖等
918  以文社尚歯会詩歌集
: 12       63p  26Cm
9186 厳谷季雄
:97w  笑
東京 博文館 明治34
556p  15Cm
910.6 なにはがた 第 1冊-20冊
N48   浪花文学会 編
大阪 図書出版 明治24-26
2011  19Cm
919  八景詩歌
H17     8p 17Cm
919  葵園詩稿
Ki 14      1f冊24Cm
919  北村学
Ki60c  竹外二十八字詩評釈
大阪 全国書房 昭和42
306p  21cm
919 混沌詩社先賢遺墨展観誌
Ko78   大阪 大阪史談会 昭和 2
1冊 図版 26Cm
919  吉田鋭雄 編
Y86t  田中桐江伝 田中省吾
池田町 (大阪府) 池田史談会 大正12
1冊 図版 25Cm    (池田双書
第1編)
付録 :遺稿
910  越智宣哲
015k  啓蒙絶句 全
12「 16Cm
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919.02 芳賀矢一
H12k  国語と国民性 。日本漢文学史
東京 富山房 昭和 3
354p  22Cm
91.902 岡田正之
038n  日本漢文学史
東京 共立社書店 昭和4
680p  22cm
919.02 戸田浩暁
To17n  日本漢文学通史
東京 武蔵野書店 昭和37
160p  21cm
919.07 近藤司
Ko73s  詩作独学自在 全
大阪 田中宋栄堂 昭和 8
1冊 15Cm
919.07 古志学人輯釈
Ko85b  文章形容詞範
東京 誠之堂 明治25
26「「   18Cm
919.07 森挽南 〔泰二郎〕
M o45s 作詩法講話
東京 文会堂書店 明治44
359p  18cm
91907 大窪天民
054r  補訳 両韻使覧 上村才六補訳
逗子 (神奈川)啓教社 昭和 2
33p  19cm
919.02-919.6
919.3 柿村重松
Ka25j  上代日本漢文学史 柿村重松・ 山岸徳平共
著
東京 日本書院 昭和22
919.3 岡田正之
038o  近江奈良朝の漢文学
奈良 養徳社 昭和21
278p  21cm
919.3 和漢朗詠集 上 。下
W24   中村尭lEl 編
大阪 博文堂 明治45
2中失 16冊 35Cm
9193 倭漢朗詠集
W24   弓場喜― 編
内侍原町 (奈良)松林堂 昭和18
1冊 2 cm  9
919.3 倭漢朗詠集私註六巻
W24    寛永6
31]  28Cm
919.5 藤田彪斌県ロ
F67f  藤田東湖遺稿
東京 千代田書店 明治44
220p 15Cm  (千代田文庫)
919.6 藤沢南岳 〔恒〕
F66k  訓蒙絶句 全
大阪 横山順 明治35
10「 14cm
9196 山梨治憲
Y44i  稲川遺芳
東京 初F妥実務学校 明治45
303p  23cm
919.5 頼山陽 〔譲〕
Y99s  山陽遺稿
東京 千代田書店 明治44
218p 15Cm(千代田文庫1)
9196 藤澤黄城 〔章次郎〕
Fu66f  藤澤南岳先生詩碑略解 男章次郎述
大阪 泊園同窓会 大正11
11丁 写真 24cm
91907
Sh78k
塩谷温 編
漢詩新抄
東京 弘道館 昭和16
115p 図1板 18cm
内山牧山 編
詩語対句自在
大阪 岡田茂兵衛 明治14
1冊 9×19Cm
懐風藻新釈
釈清渾 新釈
東京 丙午出版社 昭和 2
161p  23cm
919 07
U25s
?
??
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919.6-920 2
919.6 堀内虎友 編
H48t  苔巌詩抄
東京 堀内虎友 昭和 2
121 p   15Cnl
919.6 伊藤謙一 編
!89u  雨外遺稿
州本町 (兵庫県)伊 藤徳祐 昭和 2
54p   17cn〕
194, 92p  24cm
第二編 )
920 中国文学・東洋文学
(甲梵摘芳
920  石 J‖誠
!76d  文検受験用 漢文科研究者のために
東京 大内館書店 昭和 2
496, 91p  19Cm
920  長沢規矩也
Na22k  漢文学概説
東京 法政大学出版 昭和27
153p   22cm
9196
M i88m
宮崎喜太郎
宮崎東明詩集 第五巻
大阪 宮崎喜太郎 昭和39
190p  14Cnl
水原漕江
近代上方における中国文学 上
大阪 進進堂書店 昭和41
192p  21cn]
919.6
M i99h
9196 南海先生後集
N48   多紀仁之助 編
和歌山 和中金助 昭和 3
58p   23cn〕
9196 南山集 甲乙丙丁戊
N48    大津 五車堂
3冊け 23Cn]
919.6 岡田正英
038s  松窓遺稿 岡田伊左衛門編
藤井寺 (大阪) 岡田伊左衛門 昭和 8
25Cnl
919.6 塩谷温
Sh78b   微結
東京 間組 昭和32
252p  17cnl
9196 構集
Sh95     12 p 23cm
919.6 鶴山正木
Ts88k  鶴山遺詠 詩集・歌集
東京 小寺謙吉 大正14
1巾失 2冊 24Cm
919.6 鷲尾正久
W44i  今津先賢遺文集
西宮 芸香社 昭和16
Sh77s  監谷先生記念会誌
東京 昭和14
70 p   D]用皮  22Cnl
920.2 青木正見
A53s  支那文学概説
東京 弘文堂 昭和10
242p  22cnl
920.2 青木正兒
A53s  支那文学思想史
東京 岩波書店 昭和19
430p  21Cnl
920.2 牧野謙次郎
Ha35s 周秦文評釈 牧野謙次郎述―
桂五十郎述―支那時文評釈
島吉敏共述
東京 早稲田大学出版部
11]  22Cm
9202 児島献太郎
Ko39s  支那大文学史 古代編
東京 富山房 明治42
1154p  23Cm
9202 久保天随
Ko99s  支那文学史
東京 人文社 明治36
438p  22cm
三唐詩解
青柳篤恒 。宮
ワロ′台41
920.2-921
920.2 久保得二 述
Kulls  支那文学史
東京 早稲田大学出版部 明治41
389p  21cnl
9202 倉石武四郎
Ku52c  中国文学史
東京 中央公論社 昭和35
217p  18cm
9202 松平康国
M a74s  支那文学史談
東京 早稲田大学出版部 明治41
465p  21cn,
920.2 牧野謙次郎
M035S  周秦文評釈
1冊 22cm(合本)
内容 :三唐詩解 (桂胡村)支那時文
評釈 (青柳篤恒、宮島吉ill
920.2 長沢規矩也
No22k  漢文学概説
東京 法政大学出版 昭和27
153p  22cln
9202 監谷温
Sh77s  支那文学概論
東京 ツ、道館 昭和22
475p  20(Inl
920.2 塩谷温
Sh77S  支那文学概論講話
東京 大 日本雄弁会 大正 8
540p  23cm
920.24 村上嘉実
Mu43t  陶淵明
東京 富山房 昭和18
177p  19cm
920.3 京都大学文学部 東洋史研究会編Ky6C  中国随筆索引
東京 日本学術振興会 昭和29
101Qp 21cm
920.4 狩野直喜
Ka50s  支那学文薮
京都 弘文堂 昭和 2
466p  22cm
920.4 幸田露伴
Ko16u  幽情記
東京 大倉書店 大正8
213p  23cm
920.4 幸田露伴
Ko16y  幽情記
東京 大倉書店 大正8
21l p  22cm
920.4 吉川幸次郎
Yo9c  中国への郷愁
東京 河出書房 昭和26
235p 14cm   (市民文庫)
920.4 吉り:1幸次郎
Y89k  漢文の話
東京 筑摩書房 昭和37
229p 18cm    (グリーンベル ト
・シリーズ)
920.4 吉り|1幸次郎
Y89s  支那学の問題
東京 筑摩書房 昭和19
1l p 18cm
920.8 漢文学講座1-7Ko40  長沢規矩也〔等〕編
東京 共立社 昭和8-9
7箱  31冊  23cm
921  張 恵言
C52s  詞選 ―唐宋歌曲― 中田勇次郎訳
東京 弘文堂 昭和17
231p  19cm
??．??
?
?
?
??
??
高瀬武次郎
支那文学史
612p  21cm
内田泉之助編
支那文学史綱要 内田泉之助 。長沢規矩也
共編
東京 文求堂 昭和 7
128p  19cm
吉り|1幸次郎
中国文学入門
東京 弘文堂 昭和26
76p 15cm   (アテネ文庫176)
920.2
Y89C
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921-921
921  星野瑛録
H92S  四始考護
江戸 須東屋
1冊 27cln
921  市りll本太郎
114k   漢詩概説
東京 敬文社
262p  16cm
921  内田泉之助
Ka59  古詩源上
東京 集英社
408p  図版
921  辛島騎
Ka59  魚玄機 。醇涛
東京 集英社 昭和39
361p 22cm(漢詩大系15)
昭和38
日召禾139
22cln(漢詩大系4)
?‐
?
?‐
?
?‐
?
前野直彬
陸滸
東京 集英社 昭和39
321p 図版 22cm(漢詩大系19)
鈴木修次
元好間
東京 集英社 昭和40
450p 図版 22cm(漢詩大系20)
桂湖村
歴代漢詩評釈
東京 早稲田大学出版部 明治43
?‐
? 星川清孝
古詩源 下
東京 集英社
488p  図版
斎藤口向
唐詩選 上
東京 集英社
358p 図版
青木正見
李 自
東京 集英社
365p  22cllt
目加田誠
社甫
東京 集英社
350p  図版
小林太市郎
921
Ka59
王維 小林太市郎 。原田憲雄共著
東京 集英社 昭和39
371p 22cm(漢詩大系10)
677p  22cm
921  北林武元
Ki61 k  古詩韻範
大阪 青木嵩山堂 明治42
3冊 15cm
921  古文真宝
Ka4  栗林勝太郎校訂
東京 共同出版 明治42
2冊 15cm
921  古文真宝
K。14  田中慶太郎 校訂
東京 文求堂書店 昭和 4
2冊  23Cm
921  諸橋轍次
M075S  詩経研究
東京 目黒書店 大正 1
403p  23cm
921  山本銀次郎
R27   聯珠詩格
東京 明治43
430p 13cm(珍袖文庫42)
921  増註 唐賢絶句 三髄詩法 三巻
Sa67  素隠略取
京都 西田勝兵衛 寛永14
3f]  26cm
日召和40
22cln(漢詩大系5)
昭和39
22clll(漢詩大系6)
昭和40
(漢詩大系8)
日召和40
22cm(漢詩大系 9)
?‐
?
?‐
?
921
Ka59
921  原田憲雄
Ka59  韓愈
東京 集英社 昭和40
370p 22cm(漢詩大系11)
921  田中克己
Ka59  自楽天
東京 集英社 昭和39
354p 図版 22cln(漢詩大系12)
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921  塩谷温
Sh78b  文章規範 。古文真宝新紗 全
東京 弘道館 大正15
130, 37p  23cm
921  田中従吾軒
Ta84S  詩文訣
東京 丸春堂 明治25
114, 122p  21cm
921.07 田能村竹田
Ta89 c  襲詞固譜 上 。下
大阪 嵩山堂 青木恒二郎
2f肝 18cm
921.43 徳富蘇峯 〔猪―郎〕
T045t  社甫と爾耳教
東京 民友社 大正 6
780, 34p  図版 22cm
921  吉り|1幸次郎
Y89m  人間詩話
278    東京 昭和32
202p 17cm(新波新書)
921  吉りll幸次郎
Y89n  続人間詩話
410    東京 昭和36
198p 17cm    (岩波新書)
921.33 橋り|1時雄
H37s  楚辞
東京 日本評論社 昭和18
298p 18cm   (東洋思想双書)
921.43 細田三喜夫編H93t  社甫詩集
東京 昌平堂  1953
40p  19cm
921.43 岩井正次郎
193C   長恨歌評釈 第 5版
東京 大学館 明治37
87p  19cm
921.43 片山哲
Ka84h  白楽天
東京 岩波書店 昭和31
213p 17cm   (岩波新書)
921-921 43
921.43蕎塘退士
Ko94t  唐詩三百首
東京 書籍文物流通会 昭和42
122p  18cm
921.43 森愧南 〔泰二郎〕M045r  李詩講義
東京 文会堂書店 大正2
589p  19cm
921.43 森愧南 〔泰二郎〕M045t  社詩講義 上 。下
東京 文会堂書店 明治45
596     506p  19cm
921.43 三身本詩紗 3-12巻
S■7
10冊 28cm
921.43 釈清渾
Sh12k  寒山詩新釈
東京 丙午出版社 明治40
255p  22cm
921.43 高木正一
Ta29t  唐詩選
東京 朝日新聞社 昭和30
302p 19cm   (中国古典選)
921.43 田中克己
Ta04r  李太自
東京 日本評論 昭和19
302p 19cm   (東洋思想叢書)
921.43 藤王閣序略解
T064    (1713)
1冊 25cm(写本)
921.43 豊田穣
T083t  唐詩研究
奈良 養徳社 昭和23
294p  21cm
921.43 吉川幸次郎
Y89s  新唐詩選 吉川幸次郎・三好達治共著
東京  日召禾日27
233p 17cm   (岩波新書)
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921.43-922
921.43 吉川幸次郎
Y89S  新唐詩選続編 吉りII幸次郎・桑原武夫共著
東京 岩波書店 昭和29
242p 17cm   (岩波新書)
921.5 吉り|1幸次郎
C62   宋詩概説
東京 岩波書店 昭和37
248p 地図 17cm    (中国詩
人選集 2集)
921.5 吉川幸次郎
C62   元明詩概説
東京 岩波書店 昭和38
246p 17cm   (中国詩人選集
2集)
921.5 梅尭臣
C62   寛文生 注著
東京 岩波書店 昭和37
168p 17cm(中国詩人選集2集)
921.5 王 安石
011   清水茂 注著
東京 岩波書店 昭和37
197p 地図 17cm   (中国詩人選
921.5 蘇 戟 (上)(下)
S。11   小川環樹 注著
東京 岩波書店 昭 和37
2冊 地図 17cm   (中国詩人選集
2集)
921.5 黄 庭堅
Koll   荒井健 注著
東京 岩波書店 昭和38
188p 地図 17cm  (中国詩人選集
2集)
921.5 元 好間
G34   小栗英一 注著
東京 岩波書店 昭和38
175p 地図 17cm   (中国詩人選集
第2集 第9巻)
921.5 高 啓
Ko42  人谷仙介 注著
東京 岩波文庫 昭和37
169p 18cm   (中国詩人選集 2集)
921.5 衰 宏道
E56   入矢義高 注著
東京 岩波書店 昭和38
168p 地図 17cm    (中国詩人選集
2集)
921.5 呉 偉業
G54   福本雅一 注著
東京 岩波書店 昭和37
178p 地図 17cm(中国詩人選集 2集)
921.5 王 士種
011   高橋和己注著
東京 岩波書店 昭和37
172p 17cm(中国詩人選集 2集)
921.5 巽自珍
J55   田中謙二 注著 吉川幸次郎・小りII環樹共編
東京 岩波書店 昭和37
173p 地図 18cm(中国詩人選集 第2
巻 第14罰
921.5 黄 連憲
Koll  島田久美子 注著
東京 岩波書店 昭和38
187p 地図 17cm    (中国詩人選
集 第2集)
921.5 森 愧南 〔泰二郎〕M045r  李義山詩講義 上 。中巻
東京 文會堂 大正 4
2冊 19cm
921.5 中田勇次郎
N43S  宋代の詞
東京 弘文堂 昭和15
170p  18cm
922  原 三七
H31k  脚色研究史上の一断面
東京 書籍文物流通會 昭和36
44p  25cm
922  今関天彰
146s   支那戯曲集 全
東京 東方時論社 大正 6
707p  19cm
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922-924
???
．
?
????
922  久保天随
Kulls  支那戯曲研究
東京 弘道館 昭和 3
675p  22cm
922  老舎
R75r  龍髪溝 演出本 集菊隠改編
大阪 大阪市立大学 中国学研究室
日召禾日28
28p  21cm
923.5 水滸博 施耐庵
Su51
東京 大東出版社 昭和14
149p 15cm(あかね叢書)
923.5 通俗古今奇観 淡斎主人訳
TS98  青木正見 校註
東京 昭和 7
174p 16cm   (岩波文庫)
1014)
923.5 雨窓歌枕集
U90   入矢義高訳
奈良 養徳社 昭和22
170p 19cm    (養徳叢書 外国編
923.5 雨窓歌枕集
U94   入矢義高訳
大阪 倉1元社 昭和15
169p 19cm    (創元支那叢書 6)
923.6 蒲 松齢
H81k  孤の詩情 田中克己訳
京都 養徳社 昭和23
175p 18cm(養徳双書 外国編 1029)
924  飽書麗鎗
H82s  西湖物語
神戸 麗精舎 大正12
145p  19cm
林 語堂
生活の発見 阪本勝訳
東京 倉J元社 昭和13
380p  19cm
林 語堂
続生活の発見 阪本勝訳
大阪 創元社 昭和13
371p  20cm    371
924  周 作人
Sn99k  瓜豆集 木枝茂夫訳
大阪 創元社 昭和15
396p  19cm
924  田中慶太郎
Ta84S 酒人鵬政雅編
東京 日召和8
294p  20cm
922.5
Se19
922.5
Te29d
922.7
Ky3
923
Sk38 C
西廂歌劇
金井保三 。宮原民平 訳
東京 文求堂 大正 3
391p, 52p  19cm
鄭廷玉
楚昭公疎者下船雑劇 鄭廷玉撰 塩谷温訳
東京 目黒甚七 昭和14
93p 22cm   (国訳元曲選)
吉り|1幸次郎
元曲金銭記
東京 筑摩書房 昭和18
294p  21cm
京劇
河竹繁俊〔等〕著
東京 淡路書房 1956
455p  図版  17cm
支那小説
岡本正文訳
東京 支那語学研究会
1冊 22cm
支那文学大観 第10巻
東京 支那文学大観刊行会 大正15
1冊  22cm
杉本行夫
中国の短編小説
京都 出来島書店 昭和25
191p  21cm
三国志(三国演義) 第 1冊
小川環樹訳
東京 昭和32
272p 15cm   (岩波文庫)
??
?
??
?
?
???
???
?
???
???
???
．
???
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925-´929 89
928  魯 迅
R79r  魯迅選集十三巻
好共編
増田渉 。松枝茂夫・竹内
1964
925  謝 求心
Sh140  乙女の旅より子供の国へ 倉石武四郎訳
京都 恒星社 昭和15
41  p  19Cm
925.6 苑 成大
H29g   呉
|:[l肯‖
『
1『¥口
22  (養
徳叢書
外国編)
北京 大正13
118p  21cm
929,8  Amman Mir
A45y  四人の托鉢僧の物語 ミール・ アイ原作
蒲生程一訳
東京 生活社 昭和17
438p  18cm
929.8 岩本裕
194i   インドの説話
東京 1963
201p 18cm   (紀伊国屋新書 )
929.8  Kalidasa
Ka29k  季節集 カリ ・ー ダーサ著 木村秀雄訳
大阪 秋田屋 昭和22
155p 図版 19cm    (カーリ・
ダーサ 選集)
929.8 松村武雄
Ma82i  印度文学講話
東京 阿蘭陀書房 大正4
474p  18cm
929.8 二十五鬼物語
N73   泉芳環訳
東京 国際文献刊行会 昭和 2
622p  19cm
12司
(世界奇書異聞類衆第
929.3 世界戯曲全集刊行会編
Se22i  印度 。支那劇集
東京 昭和 3
628p  19cm
929.8 田中於菟蒲編
Ta84i  インド民話集
東京 河出書房 昭和27
155p 15cm   (市民文庫117)
929.8 常盤大定
T。33i  印度文学
東京 早稲田大学出版部 (刊年不明)
601p  22cm
929.89 サンスクリット読本 ナナラ王物語
Sa66  東京 慶応義塾大学語学研究所 昭和18
11サ 22cm
929.1
Kollb
日召禾口7
929.2
C47a
日召禾日30
アイヌ叙事詩 ユーカラの研究一二巻
東京 東洋文庫 昭和 6
2冊 27cm   (東洋文庫論叢之十四 )
929.42 宮武正道
Mi35n  南洋文学
東京 弘文堂書房 昭和14
172p  18cm
929.55 ボグドビダルマサヂ汗物語 一蒙古文学―
B62   
蒻   
「
矛fぁ
。そ
ヽ鼻燕ろηJ』書)
929.65 Damdinsitriing, C
D34m  蒙古文芸史 策達姻丁茂茉著
内蒙古人民出版社 1957
270p  21cm
929.55 蒙古語童話集
H021  下永憲次 。金り|1耕作共訳
東京 岩波書店
13冊 18cm
洪 萬宗
真葉志諧
東京 三文社
180p  18cm
智里真志保
アイヌ文学
東京 元々社
226p  17cm
金田一京助?
?
??
??
??
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929.9  SらdT, Musharrif_ud‐d7n.
Sa13g  ゴレスターン サァディー著 沢英三訳
東京 昭和26
354p 15cm   (岩波文庫)
929.902荒木茂
A64p  ベルシャ文学史考
東京 岩波書店 大正11
276p  20cm
930 英米文学
930  安孫子貞次郎編
A13s  英文 青燈集
東京 有楽社 明治38
94p 図版 22cm
930.2 英文学研究
E37   山県五十雄訳註
東京 内外出版協会 明治36
287, 182, 125p  19cm
930.26 野上豊一郎
N93b  バーナード・ショー
東京 東京堂 昭和24
208p  17cm
英詩研究
山県五十雄註釈
東京 言文社 明治37
872p  19Cm
Select. Engnsh poems`
東京 三省堂 明治32
120p  19cm
932  クイラ 。クウチ
Ku24e  シェクスピア物語
東京 大盛堂書店 昭和 2
315p  18cm
932    0'Ne‖!, Eugene Gladstone.
065m  喪服の似合うエレクトラ ユージン・オニ
ール著 清野暢―郎訳
東京 弘文堂書房 昭和15
215p 13cm    (世界文庫26)
933    [)ickens, charles.
D720  大いなる遺産 上巻 チャールズ 。デ ィケ
ンズ著 山西英一訳
東京 改造社 昭和23
929 9-933
425p  18cm
933  英語世界記者編
E37C  英和対訳 滑稽笑話集
東京 英語世界社 明治36
107p  図版  15cm
933    Enright, Elisabeth
E63n  農業の夏 E.ェンライ ト著 J 出ヽ正吾訳
東京 実業之日本社 昭和16
288p 18cm   (ァメリカ少年少女
文学賞双書)
933   Fair, A. A.
F12W  笑ってくたばる奴もいる A.Aフェァ著
田中小実昌訳
東京  日召禾日34
184p 19cm(a Hayakawa pOket mys―
tery boOk 489)
933    Gardner,  Erle  Stan!ey.
G22a  怪 しい花婿 E.Sガードナー著 田中融
二訳
東京 昭和31
254p 18cm(Hayakawa pockets mys―
tery boOk)
933    Gardner,  Er!e Stanley.
G22r  レスターリースの冒険 E.S.ガー ドナー
著 妹尾音召夫訳
東京 昭和31
291p 19cm(a Hayakawa pocket mis_
tery book 289)
Gissing,  George.
ヘンリー・ ライクロフ トの私記 G・ギッ
シング著 中西信太郎訳
東京 昭和28
290p 15cm    (新潮文庫)
933    Gissing,  George.
G47r  ライクロフトの手記 G・ギッシング著
青木雄造訳
東京 学燈社 昭和28
279p 15cm   (学燈文庫)
933   Grin,Eimar.
G53i   イット エリナア・グリーン著 松本恵子
訳
東京 天入社 昭和 5
216p  17cm
??‐
???
??‐
??
???
???
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933-949.6
933   Goldsmith, 0!iver.
G61v  ヴィカー物語 0。ゴール ドスミス著
浅野和二郎訳
東京 大日本図書 明治37
464p  19cm
933    Huxley, A!dous Leonard.
H98j  ジオコンダの微笑 オールダス・ハックス
リ著 林正義訳
東京 富山書房 昭和13
190p 18cln   (富山書房百科文庫
12)
933   Lamb, Char!es.
L16y  ュリシーズの冒険 C・ラム著 関西英米
文学研究会訳
大阪 自牛書林 昭和23
52p 18cm    (英米文学翻訳シリ
_ズ)
933   0rwe‖, G orge.
071s  一九八四年 ジョージ。オーウェル著
吉田健―・龍口直太郎共訳
東京 文芸春秋新社 昭和25
386p  18cm
933
St9 a
Queen, E‖ery.
Zの悲劇 エラリー・クィーン著 岩田賛
訳
東京 新樹社 昭和26
319p 19cm     (ぶらっく双書18)
原著名 :The Trageむof Z.
Stowe, H.Elizabeth Beecher.
アンクル・ トムスケビン ストウ著 和気
律次郎訳
東京 改造社 昭和 3
574p 16cm(世界大衆文学全集第13巻)
We‖s, Herbert George
月世界の人間 H・G・ウェルズ著 桜木
康雄訳
東京 三邦出版社 昭和16
340p 19cm(H・G・ウェルズ 科学刻ヽ
説叢書 第4編)
雄飛小説集
桜井鴎村訳
東京 博文館 昭和15
335p 15cm   (博文館文庫117)
933
W57g
934    Huxluy,  Aldous L.
H98s  思想の遍歴 オルダス・ ハクスレイ著
西村孝次訳
東京 創元社 昭和15
310p  18cm
934    Lamb,  Charies.
L16e  ェリア随筆集 C・ラム著 石井正雄訳
東京 開文社 昭和25
181p  17cm
935  野日米次郎
N93a    American diary of a 」apanese
giri.
東京 富山書房 明治37
237p  18cm
935  高野巽
Ta47e  英文冒険談
東京 上田屋書店 明治34
74p  20cm
940 ドイッ文学
940.28 Vesper  Wi‖.
V64h  ヘンデル リーンの生涯 ウ イル・ ヴェスパ
ー著 渡辺格司訳
東京 弘文堂 昭和33
216p  17cm
943   Sa!ten, Felix.
Sa56b  バンビの歌 ザルテン作 菊池重二郎訳
東京 主婦之友社 昭和15
362p 19cm   (世界名作家庭文庫 5)
943  高田善次郎編
Ta28d  独逸短篇双書 1-2
東京 独逸語学雑誌社 明治37
2冊 19cm
947    Raspe,  Heinrich.
Rloh  ほら物語 ラスペ著 佐々木邦訳
東京 春陽堂 昭和 7
192p 16cm   (少年文庫68)
949.6  Hamsun,  Knut.
H26t  土の恵み 第一巻 ハムスン著 宮原晃一
郎訳
東京 新潮社 昭和18
308p 15cm    (新潮文庫 )
?
??
?
???
???
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950.2-980.2
950 フランス文学
950.2  Brunetiёe,  Ferdinand.
B78f  仏蘭西文学史序説 F。ブリュ ンチ ェール
著 関根秀雄訳
東京 昭和 3
298p  16cm
Bedier,  」osph
(岩波文庫 )
950.2
B32f フランス文学史 第一巻 ―中世文学I―
ジョセフ・ベデイエ,ポオル・アザアル共
著 杉捷夫訳
東京 倉」元社 昭和17
382p  18cm
950.3   Beraud,  Henri.
B38h  肥満漢の嘆き アンリー・べロー著 高橋
邦太郎訳
東京 四六書院 昭和 6
207p 図版 19cm(新でかめろん双書)
950.3  丁haraud,  」ёrOme.
丁hls  作家の情熱 ジェローム・夕ロー,ジャン
・タロー共著 水野茂夫訳
東京 実業之日本社 昭和15
238p  19cm(仏蘭西文学賞双書)
952    Renard, Jules.
R27b  ヴルネ氏 ジュール・ルナール著 梅原緬
蔵訳
東京 健文社 昭和 2
171p  18cm
953    Dumas, A16xandere.
D96k  紅棲の騎士 前・後編 アレクサンドル・
デュマ著 大倉輝子 。木村毅共訳
東京 岩波書店 昭和17
2冊 15cm   (博文館文庫 86-80
953   Hugo, victOr.
H98n  ノートル・ダム・ ド・パリ ビクトル・ユ
ーゴ著 辻永旦 。松下和則共訳
東京 河出書房 昭和25
561p 18cm   (世界文学全集19世
糸己篇)
953    」Ouglet, Rene.
J82h  日出づる国 ルネ・デューグレ著 J松ヽ清
訳
東京 中央公論社 昭和11
192p  19cm
(中央公論 (第7号)附録)
953   Leroux, Gaston.
L56r  ルレタビーユ 第2 ガス トン・ルルウ著
久生十蘭訳
東京 昭和12
207p 15cm    (博文館文庫 )
Moupassant, Guy de.
ベラミ 上巻 モーパッサン著 杉捷夫訳
珠り貢 日召禾日14
359p 16cm    (岩波文庫)
953    Maupassant, Guy de.
Ma95h  二人の友 モーパッサン著 岸田国士訳
東京 自水社 大正14
137p  19cm
953    Radiguet, Raymond.
Rlln  肉体の悪魔 レェモン・ラデイゲ著 土井
逸雄・J 牧ヽ近江共訳
東京 改造社 昭和15
189p 16cm(改造文庫 第2部 第126
篇)
954  弁解夫人 舶来傑作コント集
127   玉川一郎訳
東京 モダン日本社 昭和13
316p  19cm
954   Valery, Paul.
V23b  ヴァリエテ ポール・ヴアレリー著 中島
健蔵・佐藤正彰共訳
東京 白水社 1947
272p  23cm
980 ロシア文学
980  昇曙夢
N91r  露西亜文学研究
東京 隆文館 明治40
312p  22cm
980.2  Ehrhard, Marce‖e.  l
E36r  ロシア文学史 マルセル・ エーラール著
神西清訳
東京 自水社 1952
139p 18cm(文庫 クセジュ)
?
???
??
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982
L97k
Lunacharsk‖, A. V.
解放 された ドン 。キホーテ ルナチャルス
キー著 千田是也訳
東京 金星堂 昭和 5
153p 17cm   (世界プロレタリア
文学選 )
Bazhov,P.P.
石の花 バージ ョーフ著・ 神西清 。池田豊
共訳
東京 河出書房 昭和28
302p  18cm
991.7  Aesop,
A17    Aesop's fables. 佐藤正治訳
東京 外国語研究所 昭和 8
243p 19cm    (英文訳註双書 )
993.6  Axe!son, Axel.
A39n  ネバダ号の小船長 A・アクセルソン著
宮原晃一郎訳
東京 主婦の友社 昭和16
286p 19cm    (世界名作家庭文庫)
???
?‐?
983    Chekhov, Anton Pavlovich.
C37k  結末のない話 チ ェーホフ著 林捷夫脚色
東京 未来社 1951
127p 19cm    (てすぴす双書)
983    TOIStoi, Lev N.
T047a  愛あるところ神あリ トルス トイ著 り‖崎
直一訳 崎
東京 日本エスペラント学会 昭和 5
331p  17cm
983   ToiStoi, Lev N
T047h  光あるうちに光の中を歩め トルス トイ著
米川正夫訳
東京 日召禾日14
125p  16cm(岩波文庫 )
983   丁oistoi, Lev N.
T047:  イワンの馬鹿 他八編 (トルストイ民話集)
トルス トイ著 中村自葉訳
東京 昭和 7
171p 16cm    (岩波文庫)
984   Baykov, N.
B14W  我等の友達 N。バイコフ著 香川重信訳
東京 文芸春秋社 昭和18
322p  18cm
985    Goncharov, ivan Aleksandrovich
G63n   日本渡航記 ―フレガート「パルラダ」号
よリー !・A ゴンチャロフ著 井上満訳
東京 岩波書店 昭和16
404p 16Cm   (岩波文庫 )
990 その他諸国文学
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和 雑 誌
A25 愛書趣味  神奈川 斉藤昌三1-2 (大14～昭2)
A27 アジア言語研究  京都 アジァ言語研究会
1-8 (1951～19 5)
亜細亜研究  大阪 大阪東洋学会1-4, 7, 9,12 (大13～昭10)
A27 亜細亜時論  東京 黒龍会
1(1), 2(3, 5-7, 9-lo) (大6～7)
A44 アメリカーナ;人文 。社会 。自然  東京 米
国大使館
1-4,7,9-lo, 12-13. (1955-56)
A49 ANGLICA 大阪 関西大学英語学会
VOl.1(1,3,5)-2(3,4) (昭25。11-31・
10)
A79ァーリヤ学會々報  大阪 大阪外国語大学印
度語学部
16-17, 21, 26-28, 30 (昭24～31)
A82朝日年鑑  大阪 大阪朝 日新聞社
大正14-15
A92 あしかび  大阪 大阪府立図書館内文芸懇話会
1  (日召26)
A92阿志加飛  大阪 関西大学史学研究部
1-2 (1957, 3～6)
B14梅花  大阪 梅花社 入江来布主宰俳誌
1,8,22-29,31-35,37(昭21・lo～30・6)
B18番傘 (BangaSa) 大阪 番傘川柳社
36(5),37(3,6),38(1,4),39(2,7-8),
40(3,6-7, 9-10),44(8-12)
佃召26・9～日召30・12)
B41 ビブリア (天理図書館報)
出版部
1-2, 7-9, 10「12, 15,
美術叢誌  大阪 衆美会
天理 天理大学
18, (昭24～36)
1, 3,5-6, 10-11 (明39～43)
B64 Book―dom  神戸 ぐろりあそさえて
2(10),3(3-4,8,10),4(2,4,6,8),
5(1,5),6(1),8(1-2,4),9(1)
(昭3～日召10)
佛教徴古館紀要  京都 仏教徴古館1-2 (昭不日7)
佛教学  東京 無凝光社
1(1-8), 2(1-11) (大3～14)
仏教学報  京都 龍谷大学仏教学会2-3 (昭14～15)
仏教学研究  京都 龍谷大学仏教学会
復刊 1-2,7-8/9,16/17 (昭24～34)
佛教學徒  東京 仏教学徒社
1-2 (昭6～7)
佛教學雑誌  東京 仏教文学会
1(1-6),2(1-12),3(1-8,10)
(大9～大11)
佛教研究  東京 仏教研究会
1(1-4), 2-7, 8(1) (昭12～19)
佛教研究  京都 大谷大学仏教研究会 (季刊)5(1-2),6(1-4),7(1,3-4),8(1-4)
(大13～昭2)
佛教史學  東京 仏教史学会
1-2 (明44～大3)
佛教史学  京都 仏教史学会
1-5 (昭24～31)
佛教史林  東京 湖源窟
1(1-10) (明27～28)
文学研究  福岡 九州大学法文学部 九州文
学会
5, 23, 26, 30, 34, 37--38, 41, 43, 60,
63 (昭8～41)
文学者  東京 十五日会 (月刊)
3, 7, 9, 17, 21, 58 (昭25～30)
文学室  大阪 文学室 (月刊 )
519, 11-12),6(2,4,6, 9-lo), 7(3-4)
(昭26～28)
季刊文藝學  大阪 京都文芸学会 (季刊)
1 (日召22)
B87
B87
B87
B87
B87
A25～B89
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B89～D83
B89 佛書研究  東京 仏書研究会
10,16-35,37-44,46-56(大～8)
B89 佛典研究  東京 大正一切経刊行会
1-9, 11-13,15,18-19,22(昭4～6)
B89 文友會雑誌  兵庫 文友会事務所
8--12, 14--18, 20--25, 27--28, 33--34
(明4・9～30,7)
C47 地理学評論  東京 古今書院 大正14年一
日本地理学会編輯
第1冊 (大正14年3月)
C47 地理と暦史  東京 地理歴史学会
1 (明33～34)
C47 著作評論  東京 日本著作家協会
1(1-7)(大9)
C47 朝鮮学報  天理 天理大学出版部
1-40 (昭36～41)
C47 朝鮮研究年報  京都 朝鮮研究会
1,3(1959～1961)
C47 朝鮮彙報  〔京城〕 朝鮮総督府
ブく4・10-´4・12
C47 朝鮮及満州  京城 朝鮮雑誌社 (月刊 )
69, 78--101, 103「- 10, 112--141, 143--14
144(大正 2～8)
著書及蔵書  東京
1(1-2)(大14)
東京 小山書店 (月刊)
5,(昭4)
C53 鳥獣文  東京 金風会 大正5年
1 3(大5・4～5・6)
中外英字新聞  東京 国民英学会出版局
(月刊)
12(10),13(8),14(9,11-12), lJ(1-7,
9,11),20(14)(明38～大 2
中学英語  大阪 宝文館
1-4 (明35～37)
る2 中国  東京 中国の会
7-11, 13 (昭39。6～昭39・12)
62 中國文學  東京 中国文学研究会
1‐59,77,79980,84,87-89,91-92,
94,96-98 (昭10～21・9)
1-59(中国文学月報)
)62 中国文学報 京都 京都大学文学部中国語学
中国文
言麗 尋 13「14,19-20 1E召29～38)
〕62 中国評論  東京 日本評論社 (月刊)
1(1-3)昭21
%6埼盆訴,ぶ再2表秀↑強箸),ぁ。_鋭
30(10),31(1,4-6,9-12),32(10),
麗8:誌8'f■ら,1蹴i記Ъ,
69(1), (明39・12～昭29・1)
C71 ciba‐ZihO チバ時報  大阪 端西バーゼル
化学工業株式会社 日本学術部
86, 96--98, 100--108, 110-116
(昭2・2-6・12)
C88  The Corne!iuS Pamphlet.  東京 コルネ
リオ社
21-28,33 (昭2～10)
D19大乗 (Mahayana) 大阪 大乗社
?
?
?
?，
??
: :111:;子)b(〔
|:~;:,1'「
~ち
:キ1_:|ち,~4キi召【::'
(日召16, 17)
大大阪  大阪 大阪都市協会 (月刊 )
11(4-9,12),12(1-4,7-12),13(1-5,
7-13), 14(1-12) (昭0～14)獨
『鉤■11:珈lTO(明⑬・2-大1・12)
謡1,♂L野,装認F耐向需219
獨立評論  東京 山路愛山主筆 独立評論発
行所 (月刊)
明39・12・40(2-5),41(1-2)
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D87～G32
ドルメン  東京 岡書院 (月刊)
1(1-9),2(1-2,4-7, 11),3(5,8),
4(9-10)(昭7～13)
土俗と偉説  東京 文武堂
1(1-4)(大7～8)
英文學研究  東京 東京帝国大学英文学会編
1-3 (大8～10)
英文新誌  東京 英文新誌社 (半月刊)
1(4,14),2(4-24),3(1-17, 19-21, 24,
28),4(7/8-16, 19-20), 5(2-12)
(明36～41)
英語文學  東京 緑葉社
1(1-6)(大7・1～6)
英語之日本  東京 佐川春水,秋元俊吉主幹
建文館
1(1-13),2(1-11,13),3(1-3)
(明41～43)
英語青年  東京 研究社
17(11-12), 18-lo3 (明40～昭32)欠
28(1-3),31(11),34(1,4-12),35,36(1),
36(1),40(8-12),93(1-9),95(16-12),
97(12),98,10o(5),101(1,3-7,12),
102(1), 103(1-9, 11-12),
エスペラント (esperant)  東京 日本エ
スペラント学会
7(10),14,15(1-10,12),16(1-6,8),
17(1-5, 11-12), 18(1-8, 11-12),
19(1, 4-10), 20(2-11), 24(4)
(昭8～31)
エスペラント語雑誌  東京 日本エスペラン
ト学会 (月刊)
1(1-3,6),2(3-4,9,11),4(2,4),
5(10-12), 6(1-7, 9-12), 7(1-2,4-9,
11-13),8(1-12),9(6-8,10-11),
10(1-12), 11(1-6,9-12), 12(1-2,5-
6, 8-12), 13(1-10, 12-13)
(大9～昭 7)
不二  大阪 不二新聞社 (半月刊)
1-10 (大2～3)
第 1号 (大正2)-5(T.2)6-10(T.3)
佛蘭西語雑誌  東京 仏文堂 (月刊)
1 1-10),2(1-2)(大6～7)
古本屋  大阪 荒木伊平書店
1,2,4,7,10(昭2～6)
風雪  東京 六興出版部
1(10),2(5-6,8),3(1-2,5,7-9),
4(1-4) (昭22～25)
扶桑詩文  東京 扶桑社 (月刊)
1-4, 6 (明42～43)
仏語講習録  東京 仏語講習会
1-4 (大3～4)
高断       東京 画断社
合巻 第1-9(1-54号) (明44・11～
大5・4)57-58,63-64 (明44・11～大6・2)
外交時報  東京 外交時報社
24-30,36-37(大5～12) 欠 30(12),
37(5,6,12)
学苑  東京 学苑社
2-4 (大15)
學藝  大阪 大東亜学術協会 (月刊)
1(2-7),2(1-3,5),4(6-10),5(6-6)
(昭18～23)
學海  大阪 秋田屋
1 2 7 2(2-8),3(1-4, 6-8),
4(1-2  4-5) (昭19～22)
季刊染想  大阪 藤原義江編集
大丸出版社
1  (日召23)
学窓  大阪 文進堂
1-6 (昭21～22)
合掌  京都 合掌社
1-4 (大9～12)
藝文  京都 京都大学文学会 (月刊)
2(7-12),3-5,6(1-6),9(3-5),10(12),
9, 12(11-12), 17(12), 18-19, 20(11),
21(1,4),22(1-3)(明44～昭 6)
G14
G12
G16
G 6
E74
E74
G16
G16
G16
F56
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G32
G32～」48
G32藝林  京都 芸林会 (半月刊)
1(1-4),2(1-6),3(1-6),4(2-4,6),
5(1-3,‐6), 6(1,4-6) (昭25～30)
現代佛教  東京 大雄閣
1--10, 21, 23--32, 34, 38, 48--49, 48-―
49,57-59,64-68(大13～昭4)
言語研究  東京 日本言語学会
1--23, 25--29, 31, 31, 34「-39, 41, 42,
44-47, 49, 50, 52-53 (昭14～43)
言語集録  東京 アジア・アフリカ言語研究
室
1-5 (1952～53)
言語と文学  台1ヒ 国語国文学会
1-6 (昭5～6)
玄想 (PenS6e)  丹波市町 養徳社 (月刊
1(2-8),2(1-5) (昭22～23
群像  東京 講談社
2(12),3(4,7),4(7,911),5(2-5,9),
6(3),7(4,9),8(13)(昭22～28)
俳句研究  東京 目黒書店
2(9,11),3(7,11),4(1,4,6,10),5(9,
11),6(1,12),7(6,8,10,11),8(5),
9(11)(昭10～17)
G34
H17泊園  大阪 泊園記念会
1-4, 6 (昭37～42)
H17泊園同窓書誌  大阪 梅見春吉
14,21-26 (明3 ～大6)
H17泊園書院學 IF‐々 報  大阪 ツ白園書院学会
1-2 (大10～11)
H17自象 (大阪外国語大学タイ語学科学報)
大阪 大阪外国語大学タイ語研究室
1-3 (昭29～33)
H52邊彊支那  東京 辺彊問題研究所 (月刊)
1(1-5),2(1-2,4-5,71(昭9～10)
H76ヒス トリア  大阪 大阪歴史学会
2-3, 12-20 (昭26～32)
H81方言  東京 春陽堂
1-8(2)(昭6～13) 欠 5(11-12),
6(3-10)
方言研究  東京 日本方言学会
1 5, 8 10 (昭5～19)
方言と土俗  盛岡 橘正一編集発行
1(2-5,10) (和5～6)
北方圏  新京 北方圏学会
1-5 (康徳12)
本道葉  清水 茂林脩竹山房 (月刊)
1-12,3(1-6),4(1-3,6),5,6(1-5)
(大15～昭4)
法令全書  東京 内閣官報局
明24(4, 6-12),25,26(1-4,6-12), 27,
28(1-5:7-12), 29(1-8),31(11), 32-
35,36(1,3-4)(索引)
H92奉仕  大阪 仏教奉仕会  教
1(1,4,7-11), 2(1, 4-5,7-8, 10, 12),
3(1-2,4-5)(大11-13)
H99兵庫史学  神戸 兵庫史学会
1-4, 9 (昭29・8～31・9)
113 -乗  和歌山 一乗教団
7-10,12,17-18,24(大13・7～15・1)
122 磐學及審政  東京 雄文社 (月刊)
1-20 (大5～7)
136 〔一高同窓会〕会報  東京 一高同窓会
27-35,38,42,44-49 (昭10～18)
154 印度學佛教學研究  東京 日本Fp度学仏教学
人
1-11 (昭27・7～33・3)
Special Supplementory lssue  1951-1958
154 印度洋 大阪 大阪外国語学校アー リヤ学会
6-10,12-15 (昭3～13)
イタリアナ  大阪 大阪日伊協会
1-2, 8,10 (昭35～41)
児童生活  大阪 児童生活研究会
2--20, 23, 25--26, 28, 37--38, 42
(大10～昭3)
H81
H81
H15
」52―´Ke45
」48 慈悲の光  兵庫 慈悲の光社
1-2, 4-12 (大9)
ユ9雪配門。,翼《調殿日」Fウ⇒
」52 人類学雑誌  東京 東京人類学会
22( ),26( ),31(7-11),33(9-lo),
34(6),36, 37(6-9), 38(2,4-6),39(7-
12),40(4),41(1-4,6,8),44(8),57(7)
(明40～日召17)
J54 字紙箕  北平 字紙纂社
1(5),2(1-2, 4-5, 7-9), 3(1-4, 6-8,
10-12),4(1-4, 6-10, 12), 5(1,3, 5-
11),6(1-4)(日召5～10)
J76 女性日本人  大阪 政教社
1, 2(1-2) (大9～lo)
儒道報國 時局大講演集
1-3 (昭13)
東京 斯文会
Ka21回教事情  東京 外務省調査部 (季刊)
1(1-2), 2(2), 3(1), 4(3), (昭13～16)
Ka21懐徳  大阪 懐徳堂々友会
3,  8, 15--19, 26, 29, 31, 33, 35, 38
(昭1～39)
Ka37郷土研究 上方
刊)
大阪 上方郷土研究会 (月
68--69, 73, 87, 134, 141, 148, 151
(昭11～19)
上方文化  大阪 大阪文化研究所
1-5 (日召36～37)
上方二十世紀  大阪 上方20世紀社
1,  2   (日召14)
勧懲新話  東京 噂影社 (月刊)
3-4 (明12)
漢学  東京 東工学術研究会
1-2 (明43)
Ka54漢学会雑誌  東京 漢学会
1-12 (昭8～19)
Ka59関西大学 文学論集  大阪 関西大学文学会
1-3,4(2-4), 5-8(3), 9(1, 3-5),
10(3, 8-9), 11(4-5), 12(4), 14(3)
(昭26～40)
Ka59関西大学研究論集  大阪 関西大学学会 (半
年刊)
1-6 (昭9～11)
Ka59関西大学研究論集 文学 。哲学篇  大阪 関
西大学学会
8-10, 12-13 (昭13～8)
Ka59関西大学東西学術研究所彙報  吹田 関西
大学東西学術研究所
1,3-5 (昭27～32)
Ka59関西大学東西学術研究所論叢  吹田 関西
大学東西学術研究所
1-2,  4,  6-7,  9-11, 13, 16--19,
21, 29, 32--38, 40--47, 49, 51--52, 55
(昭27～37)
Ka59関西大学東西学術研究所々報  大阪 関西大
学東西学術研究所
1-5 (昭26～29)
Ka59関西新美術  大阪 関西新美術社 (月刊)
1(1-2,4-5,8-11),2(1/2)(大6～7)
Ka85家庭の教  大阪 新密教社
85--92, 95--97, 99--103, 105--111, 122-
123,126-130,133-144(大14～昭5)
Ka85家庭と佛教  大阪 新密教社 (月刊)
8, 13, 17--18, 38--56, 59--65, 67, 69,
71-72,74-84 (大7～1 )
Ke29経済と社会  大阪 うきよ堂書房 (隔月刊)
4-5, 7-10 (昭4～5)
Ke51憲政公論  東京 憲政公論社
5(2-3, 5-12), 6(1, 5, 7)
Ke45(建國大學研究院)研究期報  新京 :満州帝
国協和会建国大学分会出版部
2-3 (康徳8～9)
J52 人文科学科紀要
7, 13, 24, 30,
東京大学教養学部
(1955～66)
??
??
Ka37
Ka37
Ka49
Ka54
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K43
Ki18～Mi24
K18紀伊郷土研究  黒江町 (和歌山県海草郡)紀
伊郷土研究社 (季刊)
1-3 (大15)
K44 近畿民俗 (近畿民俗学会々報)  大阪 近畿
民俗学会
1-4,  7--10--17, 19--22, 24
(昭24～34)
Ki46 近世史研究  大阪 大阪歴史学会近世史部会
2(1-5, 11-12),3(1) (昭30～31)
K017古代文化  東京 日本古代文化学会
12(2-9)    (昭16)
候鯖雑誌  大阪 浪華文会本局
1-20 (明17～18)
古典緊目  大阪 鹿田静七
81-82,84-85,89,98-99 (大4～15)
古典と錦結  大阪 杉本梁江堂
3, 8-10, 12-13, 15-21 (大15～昭 9)
郷土  東京 刀江書院
1-6 (昭5～6)
郷土科学  東京 刀江書院
7-17 (昭6～7)
郷土研究  東京 郷土研究社 (月刊)
2‐4 (大3～6)
毎日年鑑  大阪 大阪毎日新聞社
1923, 1924, 1931, 1947,
満蒙年鑑  大連 満蒙文化協会
大11～15
満蒙之文化  大連 満蒙文化協会
1--10, 12, 14--18, 20--29, 31--32
(大9～12)
満鮮地理歴史研究報告  東京 東京帝国大学
文科大学 (文学部)
1,3-5, 8,11 (大4- 5)
満州學報  大連 満州学会
1-3 (昭7～13)
満州史学  奉天 満州史学会
1(1, 2)   (日召12)
萬葉  大阪 万葉学舎 (季刊)
1-5,  7,  9-10, 12--15, 17--23, 25-―
30 (昭26～34)
ミクロネシア  南洋群島 パ ラオ島コロール
町 ミクロネシア誌社
1巻 (昭15)
密教  東京 密教研究会
1・2(1),3(1),4,5(1-2)(明44～大4)
密教文化  高野山村 (和歌山県)高野山大学
8-10 (昭     )
光壽  京都 光寿会本部
2-6 (大10～12)
滑稽演説会  東京 竹笑堂
1-6,  8, 21--22, 31--34, 39
(明11-12)
考古学  東京 東京考古学会 (月刊)
4(1-10),5(1-7),6(1-10),7(1-10),
8・9(2-12),10(1-8,10-13),11, 12(1)
(昭8～16)
考古学雑誌  東京 考古学会 (月刊)
5(1),12(8),13(7,11),26(8),29(11),
34(9-11) 1-34 (大3～昭22)
好古雑誌  東京 好古社
初篇1-2, 4-6, 7-10,式篇 3
K093
Ko93
Ky2
Ky2
K_L2
Ma31
Ma44
Ma44
Ko44
K044
(明14～15)
K。45国文学  吹田市 関西大学国文学会 (季刊)
1-8, 10--11, 14--24, 26, 42
(昭25～42)
A/1a47
Ⅳla47
市Ia48
Ko47
Ko51
国学院雑誌  東京 国学院大学
13(1-2,4),14(1-4,6),46(9),47(1),
53(2) (明40～昭27)
国際問題  東京 日本国際問題研究所
9-17, 19-=20, 22, 24, 26, 28, 31--34,
37   (1960´-1963)
国際問題シリーズ
所
11--19, 21--22,
東京 日本国際問題研究
24, 27-28 (昭35～37)
K。51
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Mi24～N77
Mi24密教学報  京都 (真言宗京都大学)而真会
(月刊)
43--79, 81--130, 132--135, 137--169, 171,
173--196, 198--206, 208--223, 225--227,
229-231,233-235(大6～昭 9)
Mi24密教研究  高野山村 (和歌山県)密教研究会
(季刊)
1-89 (大7～昭19)
Mi39水門一言葉と歴史 Minat。大阪 水門の
1-6 (日召38～40)
Mi47民族  東京 民族発行所
1-3,4(1-3) (大14～昭4)
Mi47民族学研究  東京 日本民族学会
1(4,6),3(1-2,4),13(2,4),14(1-2,
4), 15(1-2) (昭18～25)
Mi47民族研究所紀要  東京 民族研究所
1(昭9)
Mi47民族と歴史  東京 日本学術普及会
1-8 (大8-11)
Mi53密宗学報  京都 而真会
43-208 (大6～昭6)
Mo19文字  東京 文字倶楽府
1-16 (大8-10)
Mo19文字稗  東京 声教社 (月刊)
1-36,4(1-11), 5, 6(1, 2,4-12), 7-
11 (大6～昭2)
M021蒙古  東京 善隣協会
1-6,7(9)-10(1,2,4,8)(昭4～18)
M021蒙古學  東京 善隣協会
1-3 (昭12～13) 第 1冊 (昭和12),
2-3(日召和13)
M021蒙古学報  東京 蒙古研究所
1-2 (日召15～16)
M021蒙古研究  東京 蒙古研究会
2(2)-5, 欠 5(3)(康徳 7～10)
Mo21蒙古年鑑  東京 善隣協会
日召和11年
Mu18無磯光        東京 宗教界雑誌社
16(5-12),17-19,20(1つ)(大9～13)
Mu22無表燈  東京 無尽燈社
14(2, 6-12), 15-18, 19(1, 3-12), 20-
24 (明42～大8)
Mu25昔話研究  東京 三元社
1(9),2(1-2)(昭11)
N48南洋研究  大阪 ((大阪外国語学校馬来語部)
南洋研究会
1-2, 4 (大15～昭4)
N48難波津 (なにはづ)  大阪 近畿郷土石汗究会
1-2 大正13)
N73 日洪文化  東京 日洪文化協会
2-16 (昭16～19)
N77 日本佛教学会年報  京都 日本仏教学会西部
事務所
1-21,24-30 (昭3～39)
N77 日本中國學書報  東京 日本中国学会
7-8, 10-11 (昭3 ～34)
N77 日本エスペラント年鑑  東京 日本エスペラ
ント学会
大正11年,大正12年
N77日本古書通信  東京 日本古書通信社
70-78, 80-87, 89-91 (昭12・1～12)
N77日本教育史學會紀要  東京 日本教i育史学会
1  (日召20)
N77日本オリエント学会 月報  東京 日本オリ
エント学会
2(11-12),3(4-6),4(9-12)
N77日本及日本人  東京 政教社
450, 478, 495--497, 500--506, 518, 542,
549, 553--623, 625--775, 777, 779, 781-―
783,785,851,861(明40～大12)
復 162-164(昭3)
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N77
N77
N77～Sa42
071
073
P69
日本社会学院 年報  東京 東京帝国大学文科
科大学 社会学研究室
4(3/5),5(1/3-4/6),6(1/3)(夫6～7)
日本薬業新誌  東京 衛生社
231-282,284-288(明25～30)
音馨学協会会報  東京 日本音声学会
27--35, 39‐-56, 64--73, 87--96, 99--100
102-103, 105, 108-110, (昭7～37)
オリエント  東京 日本オリエント学会
5(3-4),6(1)
オリエンタリカ  東京 東京大学東洋史学会
1-2 (昭23～24)
大さか  大阪 博多久吉編
1-3 (昭21～22)
(郷土趣味)大阪人 大阪 大阪人社 (月刊)
1-10 (昭4～5)
大阪の先賢と史蹟  大阪 大阪市役所
1-6 (昭19)
大阪史談  大阪 大阪史談会
復1-2 (昭31～32)
大阪史談会報  大阪 大阪史談会
1(1,3,5-6), 2-3 (昭2～11) 3
大谷学報  京都 大谷学会
9-18, 19(1-2), 22(3),25(1-2),
28(3-4)(昭3～24)
ピタカ (Pitaka)  東京 大蔵出版
2(1-10,12),3(1-9,11-12),4(1-9,
11-12),5(1-10),6(1-2,4-12),7(1-
7,10),8(2-10),9(1-2)(日召2～16)
R25黎明(会)講演集 東京 黎明会
(月刊)
1(1-6),2(1-4)(大8～9)
歴史地理  東京 歴史地理学会
1,3,6,8-9,12(1,3,5),23,24(1),
29-33,34(1,4-6),35(2-3,6),36(1,
3-6),37(1-3,5-6),38(2-6),38(2-
6),39-41,42(3),48(2),61(1),81(3)
(明41～昭12)
歴史学研究  東京 歴史学研究会
122-126, 128-129 (昭21～22)
R25歴史と考古学  吹田市 関西大学史学研究部
1-3 (1955～19 6)
R25(教授資料)歴史と地理 京都 史学地理学同
孜会
1-2, 3(2),6(5),8(2-3),9(5), 13(3)
(大7～13)
R42六合雑誌
道会
東京 ゆにてりあん弘
289,314,323,347-3Ю (明7～43)
R63六條學報  京都 仏教大学壬寅会
183-225,228-243(大6～11)
ローマ字  東京 ローマ字ひろめ会 (月刊 )
8(5, 10-12), 9(1-8,10-12), 10-11,
12(12), 13-15, 16(1-2,5-8, 10-12),
17,18(3-5,7-12),19,20(1-7),21(1-
2,8-9,12),23(2)(大2～昭 3)
ローマ字世界  東京 日本ローマ字会 (月刊)
1(1), 3(7), 5(11), 6(10-12), 7(1-2, 4-
12), 11, 12(2-12), 13(1, 3-5,7, 10-
12), 14,15, 16(2-4,6-11), 17(1-3,
6-9, 11-12) (明43～昭2)
R72 ロシヤ語  東京 橘書店
1(2-3),2(5-7, 9-15), 3(1, 3-4,6)
(1931～933)
R98龍谷大学論集  京都 龍谷大学龍谷学会
336--337, 339--346, 348--352, 355--356,
360-362, 364-367 (昭2 ～36)
R98 龍谷大学論叢  京都 龍谷大学龍谷学会
244--278, 280, 282--284, 287--289, 292-―
304(大11～昭7)
R98 龍谷学報  京都 龍谷大学龍谷学会
305--309, 311--313, 315--317, 319--328,
350-332,334(昭8～18)
R98龍谷史壇  京都 龍谷大学史学会
2(1-2), 3(1-2), 8, 10-13, 15-17,
19--22, 24--30, 32, 34--36, 38--39, 42-―
43,45-51, 54-58 (昭4～42)
Sa42作家  名古屋 小谷剛
16, 18, 21--26, 29, 31, 33, 37--38, 41,
45,47,82 (明24～昭30)
071
R66
073
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Sa44朔風  大阪 (大阪外国語学校)満蒙研究会
1-5,7-10(日召6～16)
Sa65山家學報  東京 山家学会
2-21 (大5・12～大14・4)
Se17静安學社報告  大阪 静安学社
1-3 (昭6)
第 1～第3 (昭和 6)
Se17静安學社通報  大阪 静安学社
第 1期 (昭和 2)
Se17成功  東京 成功雑誌社
2(3),8(1),9(2),10(1)(明36～39)
&17青丘學叢  京城 青丘学会
1-29 (日召5～12)
Se84セルバン (le serpent) 東京 第一書房
22,23,39,57 (昭7～10)
Sh12社会問題研究  京都 河上肇編
1-23,25-42,44 (大8～12)
Sh12社会及國催研究録  東京 社会学研究所
1-12 (大8～9)
Sh12社会史研究  東京 日本学術普及会
5-9 (大10～12)
Sh21斯文  東京 斯文会
1-27(4-9),(大8～昭20)
早手 3, 5--8, 12--13, 16, 18--33, 35--45,
48-50 (昭23-40)
Sh26詩苑  東京 鴎夢吟会 (月刊)
1-29,31-36,38-39 (大2～5)
Sh27史学  東京 三田史学会
1-22 (大10～昭19) 総目索引 (1-15)
Sh27史学普及雑誌  京都 史学普及雑誌社 (月刊 |
1-27 (明25～28)
Sh27史学界  東京 富山房
1-3 (明32～34)
S a414～Sh96
Sh27史学雑誌  東京 史学会 (月刊)
17(2), 18(2-12),-52 (明39～日召16)
Sh48紙魚       名古屋 紙魚社 (月刊)
1--3, 5 --11, 16--19, 21-=23, 25--26
(大15～昭 3)
Sh57支那  東京 東亜同文会調査編纂部
6(23-24), 7-8, 17(1-4,6), 18(7-8)
(大4～昭2)
Sh57支那佛教史学  京都 支那仏教史学会
1-6(1-2),7(1-2) (昭12～18)
Sh57支那学  京都 支那学社
1-12 (大9～昭21) 欠 6・10(1,3),
11(4)
Sh57支那劇研究  上海 支那劇研究会
1-4 (大13～14)
Sh57支那哲文雑誌  東京 支那哲文学生会
3-7,10-11 (日召3～6)
Sh59新佛教  東京 新仏教同志会
10(1-6,8-12), 13(1-11), 14-15(1-8),
16(1-8)(明42～大4)
Sh69新天台  和歌山 新天台社
1(3-6,8-12), 2-3,4(1-3) (大7～10)
Sh89史泉  吹田市 関西大学歴史学会 (半年刊)
1-3,  5-8, 15, 18--24, 26--32
(昭26～41)
Sh96書香  大連 満鉄大連図書館 (月刊)
34, 36--38, 40--41, 43--61, 66--90, 92-―
94, 140-158(日召7～19)
Sh96書物の趣味  京都 書物の趣味社
1-7 (昭2～7)
Sh96書物往来  東京 従吾所好社 (月刊)
5-11, 13-16, 18-19 (大13～5)
Sh96書物證讃  京都 杉田大学堂書店
1-6 (大14～昭 2)
Sh96書誌学  東京 日本書誌学会 (月刊)
1(1, 5-6), 2(4-6),5(2-4), 6(1),
12(3),1-17(日召8～14)
Sh99～To82
Sh99宗教界  東京 宗教界雑誌社 (月刊)
5(3,11-12),6(2,4,6),8(2-12),9-
14,15(1-11),16(明42～大9)
Sh99宗教研究  東京 宗教研究会
1-7, 8, 9-18 (大5～ 2)
新 1(1-2),2,3,4(1-4),7(3)(大3～
昭5) 第36巻 1輯④ (昭37,30
Sh99宗教研究  東京 日本宗教学会
157-158, 161--164, 168-170, 173-175
(昭33～38)
Sh99宗教と芸術  京都 (龍谷大学文芸部)宗教
と芸術社
10(5-6),11(1-2,4),12(1-2,4-5),
13(1-4),16(1),17(1-2),20(1)
(昭4～14)
Ta22菫北帝國大學文政學部 史學科研究年報  台
北 台北帝国大学文政学部
1-2 (昭9～10)
Ta23大陸  大連 大陸社 (月刊)
1-42, 44-60, 64-65 (大2～7)
Ta24大正 學々報  東京 大正大学出版部
1-3 (昭2～3)
太陽  東京 博文館
11(1), 13(5), 16(16), 17(5), 20(1, 4),
21(1),22(4),23(1-3,5,8),24(1,2,
4, 7), 25(1),28(9)33(4) (明38～昭 2)
帝國文学  東京 大 日本図書
13(10-12), 14(1-6),15(1-2), 16(11-
12),17(1-4)(明40～ 4) 14(1-6),
天理大学学報  天理 天理大学人文学会
1,2(1-2),3(1-2),4(2),5,7(1-3),
8(1-3),9(1-3),10(1-3),11(1,3),
12(1-2), 13(2) (昭24～36
Ta25
Te24
Te37典籍  東京 古書保存会
2-4 (大4)
Te86哲学雑誌  東京 哲学研究会 (月刊)
286, 322, 377--378, 432, 563, 567, 574-
578, 583--586, 625, 636, 677 21--63
(明43～昭18) 21-63 (1948)
T012東亜経済研究  山口 山口高等商業学校東亜
経済研究会 (季刊)
1-27 (大6～昭18)
T012東亜研究  東京 東亜研究会
2(1-8),3(1-12)(明45～大 1)
T012東亜致研會々報  上海 東■lJra究会
1-3  (大8～9)
T012東亜民族要誌資料  東京 帝国学士院東亜諸
民族調査室
1輯 (昭和19)
T012東亜の光  東京 東亜協会 (月刊 )
1(1-2),2(4-5, 11-12),3(1-6, 9-11),
4(2,10),5(6),6(1,3),9(5,7), 11(11-
12), 12(11-12), 13(4), 14(5-7), 16(2)
(昭39～大10) 明
T024東方学報  東京 東方文化学院
1-14(昭6～18)新1-21(昭6-
27)
T024東方学報  京都 東方文化学院
1-21 (昭6～27)
T024東方時論  東京 東方時論社 (月刊)
1(1-4),2-4,5(1)(大5～9)
T045徳雲  花園村 (京都府) 妙心寺内徳雲院
1-5 (昭4-11)
T046東京支那学報  東京 東京支那学会 (年刊)
2-3, 5-7 (日召31～36)
T046東京新誌  東京 従吾所好社
1(1-6), 2(1)(大15～昭2
T082東洋文化  名古屋 東洋文化振興会
1-8,10 (日召31～38)
T082東洋文化  東京 東京大学東洋文化研究所
東洋学会
1-43 (昭25～43)
-228-
T082東洋文化  東京 東洋文化学会
1-73,75-142, 144-233(大13～昭19)
T082東洋文化研究  東京 東京帝国大学東洋文化
研究所 。東洋学会
1-11 (日召19～24)
T082東洋文庫年報  東京 東洋文庫
日召禾日36, 38, 39, 41
T084東洋學藝雑誌  東京 東洋学芸社
302--303, 305-306, 309, 325, 364, 428
(明39～大6) 303,
T084東洋学報  東京 東洋学術協会 (季刊)
39(1-3),40(2-3),41(1,4),42,43(3-
4)(昭31～36)
T084 Toyogo Kenkyu  東京 文求堂 (半年刊)
1-4 (昭21～23)
T084東洋時報  東京 東洋協会 (月刊)
147-261,263-279(明4 ～大10)
T084東洋協会調査部調査資料  東京 東洋協会
1--7, 19, 24--30, 39--40, 45--46
(昭10～16)
T084東洋協会特別調査部報告
1-4 (昭6～8)
東京 東洋協会
T088東洋の文化と社会  京都 京都大学支那哲学
史研究室
2-3 (昭27～28)
T092東洋史會紀要  東京 福村書店
3, 5 (昭13～22)
T092東洋史研究  京都 東洋史研究会
1(1-2),3(2),4(1), 新 1(1-4),13(4-
6),14(1-4),15(1-4),16(1-3),17(1-
4), 18(1-2) (昭10～34)
T093東洋哲学  東京 東洋哲学発行所
9(6,11),13(10-11), 14(1-2),15(2-3,
6), 16(3,8-11), 17(1-2,4-5), 19(1-
5,7-9),20(1-4,7-11),21(1-9),
24(1-11),25(1-11),26(1-11),27(1-11)
28(1-9)   (明39～大10) 11),
To82～Y84
Ъ85鶴のつばさ  東京 詠揮会
76--80, 82, 84, 87--89, 93, 115, 121, 137
137 (大8～14)
U74海之 日本  東京 海軍協会
219-231, 233-237 (昭17～18)
W41早稲田文学  東京 早稲田文学社 (月刊)
1-13, 58, 62-66 (明39～44)
W41早稲田学報  東京 早稲田学会
179-190 (明43)
Y16薬学雑誌  東京 日本薬学会事務所
135--145, 147--153, 168,_177--178, 191-―
201, 203--209, 216--224, 226--245, 247,
249--258, 260--264, 266--278, 280--287,
292 (明26～39)
Y16 薬業雑誌  神戸 精々薬館
48-49, 51-53, 55-70, 72 (明27～29)
Y16 薬剤誌  東京 薬斉」誌社 (月刊)
25, 27--71, 74--80, 84--88, 95, 97, 98,
105, 124, 126, 138, 140 (明24～43)
陽明学  東京 陽明学会
1-51 (明42～45)
楊柳  大阪 楊柳吟社
1-8(大8～9)
Y81
阿城県金故都上京會寧府遺跡白城放略(日満文)
康徳四年周家璧識
34p
赤松俊秀
建武中興と四天王寺
大阪 大阪市役所 昭和19
47p(23-47)(第二回郷土先賢史蹟顧彰
一四天王寺建立千三百五十年記念講座)
大阪の先賢と史蹟 第2輯 合本の一
阿難随義宏
シーロン文字の研究
1955
32p
青木正児
沈I景の「南九宮十三調曲譜」と幕孝の「九宮
「十三調」二譜
高瀬博士還暦記念支那学論叢抽印
昭和 3年9月 PP l～33
青木正児
柘漿
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和27
9p 東西学術研究所論叢第2-石濱先生
還暦記念論文2 3冊
青木正児
柘漿
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和27
9p
東西学術研究所論叢第2-石濱先生還歴記
念論文2 3冊
青木辰治
鈴木朗とその業績
歴史と国文学 抜刷 昭和6年10月
PP198-212
荒井健
買浪仙集小考
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和35
14p
東西学術研究所論叢51
漢井恵倫
和蘭と蕃語資料
「愛書」第十輯別刷 PPl～12
愛宕松男
元代色目人に関する一考察
蒙古学 第一刷抜刷 東京 善隣協會
昭和12年4月
P P33～67
愛宕松男
契丹 Kital部族制の研究
東北大学文学部研究年報第3号別刷 (科学
研究費研究成果) 昭和27年10月13日
P P 206～250
愛宕松男
マルコ・ポーロ元朝滞在年次考
PP31～44(103～116)
愛宕松男
李壇の叛偶Lと其の政治的意義―蒙古朝治下に
於ける漢地の封建制と其の州縣制への展開
東洋史研究 第六巻第四号 抜刷
PP253～278
ビルマ語の声調
16p (グラ刷版)
佛教徴古館冽品目録 (佛像・佛具・雑部・附嘉
経疏 。刊経疏)
京都 佛教徴古館 昭和 7
36p
佛教徴古館紀要第一冊
佛教関係古窮古版本目録 (嘉紅及刊紅類)
京教 佛教徴古館 昭和 7
62p
佛教徴古館紀要第二冊
珍籍展覧會目録 (天正使節渡欧三百五十年記念)
東京 丸善 昭和 7
14蹄
昭和7年11月17日より11月24日まで於東京
本社
昭和8年1月14日より1月20日まで 於大
阪支店
長壽吉
廣瀬旭荘の講學と尊皇思想
大阪 大阪市役所 昭和19
42p (第3回郷土先賢史蹟顧彰―廣瀬旭
荘顆彰講座)
大阪の先賢と史蹟 第3輯
直齊書録解題書名索引
京都 東洋史研究會
51p
東洋史研究第二巻第二号 附録
論 文抜届J
―-230-―
中国語学研究会第5回全国大会
研究発表要旨
中国語学研究会 昭和29
21p
昭和29年10月30・31日 於金沢大学
中興漢学名家録
江戸 三星堂 嘉永 5
8ツ折込
大日本回教協會
世界回教徒封策の必要性に就て
昭和14年1月 パンフレット 第 1琥
PPl～21
大日本回教協會
大日本回教協書の使命に就て
昭和14年1月 パンフレット 第2琥
PPl～14
大日本回教協會
大日本回教協會に就ての間答
昭和14年1月 パンフレット 第3琥
PPl～11
大日本回教協會
回教最古の国イェーメン国王子との談話
日召和14年1月 パンフレット 第4琥
PPl～43
大日本回教協書
我が南洋貿易と回教徒
日召和14年2月 パンフレット 第5琥
PPl～57
大日本回教協會
苦悩するソ聯回教民族
日召和14年3月 パンフレット 第6琥
PPl～22
太宰施門
近松と悲壮美の創造
大阪 大阪市役所 昭和19
64p (第四回郷土先賢史蹟穎彰―近松門
左衛門三百二十年忌記念講座)
大阪の先賢と史蹟 第4 1ir 合本の一
堂谷憲勇
六法孜 上
美術研究 第百六琥 別刷
昭和15年10月 PP 281～289
衛匡國の “雑靭戦記"
奉天 南満州鉄道KK奉天固書館 1930
7～14p
奉天固書館名書解題 No.2
天理ギャラリー・第四回展 :エジプ ト文化資料
一文献と遺物
東京 天理ギャラ
1冊
榎―雄
魏書粟詩國博と匈奴 。フン同族問題
東洋學報 第37巻 第4琥 抜刷
昭和30年3月 Ppl～48(423-470)
榎一雄
ソグディアナと匈奴 (―)一(三)
史學雑誌 第64編 第6～8号 抜刷
PPl～28(540-567)、31～50(663-682)
31～54(757-780)
衛藤利夫
ピントの東洋旅行記原版
奉天 南満州鉄道皿奉天固書館 1930
6p
奉天固書館名書解題 No.1
藤枝晃
「マルコ 。ポーロ旅行記の近刊諸校註本に就
いて」 補遺二則
東洋史研究 第四巻 第二琥 抜刷
PP 44～51
藤本勝次
マフムー ド・カシュガリー「 トルコ・アラビ
ア語辞典」の翻訳 (地名篇)
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和32
35p
東西学術研究所 彙報 第5号
藤澤黄城 〔章次郎〕
韓非子管見
関西大学研究論集 第六号 抜翠 昭和11
年12月 PP 191～204
藤島武二遺物展覧會
東京 藤島武二遺作展覧會事務所 昭和18
1冊
昭和18年11月23日～12月2日 東京 上野
東京都美術館
藤島武二書集刊行會主催 朝 日新聞社後援
藤塚特―
音声の社会的性質
天理大学おやさと研究所
表 別届」 日召禾日321「9月
福田敬太郎
商の原義について
神戸大学経営学部 研究年報 I 抜刷
1955年 PP 241～268
福原亮厳
唐法成述 古逸 喩伽師地論分門記 (本文並
解説)
1954年3月20日 抜吊J PPl～10, 1～19
福本雅一
劉基詩 序説
中国文学報 第18冊(京都大学文学部中国
語学中国文学研究室)1963年4月
PP 91-107
福本雅一
柳敬亭 ―明末奇人伝 其の一
抜刷 PP 29～34
福本雅一
明の減亡と呉梅村の史詩
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和37
18p
東西学術研究所論叢55
船山信一教授退職記念論集
京都 立命館大学 人文学会 昭和48
336p
立命館文学 第340・341・342合併号
日召禾l148年10, 11, 12
五弓安二郎
贈従五位 五弓豊太郎略偉
東京  日召和4
16p
Haenisch, Wo!f.
獨逸に於ける東亜研究に就いて
「支那學」第六巻 第二琥 抜刷
PP 135～140
羽倉敬尚
並河朋来の日記「居諸録」一懐徳書院教育の
費相に及ぶ
秋季例会研究発
PPl～17
-232-
藝林 第8巻 第1～3琥 抜刷
日召和32年2, 4, 6月
PP 56～2,(中)58(122)-68(132)(下)
46(178)-61(193)
濱田耕作 :梅原末治
肥後に於ける装飾ある古墳及横穴
京都 京都帝國大學 大正 6
104p 図版
京都帝國大學 考古學研究室報告 第1冊
濱田耕作
河内國府石器時代遺跡 第二回発堀報告
京都 京都帝國大學 大正 8～9
1-33p
京都帝國大學 文學部 考古學研究報告
第4冊
羽田亨
九姓回鴨とTOguZ Oruzとの関係を論ず
東洋學報 第9巻 第一琥 抜刷
PPl～145
羽田亨
トルコ文華厳組断簡
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和28
29p
東西学術研究所論叢第6-石濱先生還暦記
念論文5 7冊
羽田亨
回鴨課本安慧の倶舎論賓義疏
白鳥博士還暦記念東洋史論叢 抜刷
PPl～48p
羽田亨
景教経典志玄安柴経に就いて
(A Chinese nestOrian suipture “Chih
Hsuan an do ching。(志玄安榮紅〉)
東洋学報 第18巻第一号 抜刷 PPl～24
PPl～24
長谷部言人
河内國府石器時代人骨調査
京都 京都帝國大學 大正 8～9
35～83p 図版
京都帝國大學文學部 考古學研究報告
第4冊
長谷りII次潔
下等小學 淡路地誌 全
州本 (兵庫縣) 樵lFs書屋 明治13
14 pt(和装仮綴本)
橋川時雄述
中國文史學概論 1.自序篇
1948
124p
橋本萬太郎
ジュンヤン語 (ソビエ ト・ ドゥンガーン語)
研究書目解題
言語研究 第41号 別刷 日本言語学会
昭和37年3月 (1962) PP 66～81
羽田野伯獣
チベット佛教学の問題
文化第十八巻第二琥別刷 昭和29年5月
PP 268～2 5
羽田野伯獣
十六羅漢のチベットヘの流博について
文化第十九巻第一琥別刷 昭和30年1月
PP 39～52
羽田野伯猷
カーダム派史 ―資料篇―
東北大学 文学部研究年報 第5号 別刷
1954年 PP 282～286,9～139～13
服部健
アジア東北部の種族とその言語
科学画報 第二十九巻第二号 抜刷
日召禾日15年2月20日 PP 15～20
服部四郎
現代語の研究と土耳古諸方言
東京 帝國學士院東亜諸民族調査室
日召禾日16
42p
報告會記録第二琥
服部四郎
蒙古語の口語と文語
蒙古學報第二琥抜刷
PP 134～191
服部先生古稀祝賀記念琥
東京 其斤文會 昭和11年
其斤文 第18編第6琥抜刷 昭和11年
PPl～29 (服部宇之吉)
早り|1自照
浪花名所今昔思出ただこと歌百首
箕面市 昭和39
28p
林秀一
中国哲学界の現状 ―特に中国哲学の研究を中
心として一
岡山県 漢文学会報第二号掲載論文抜刷
昭禾日32年11月 PPl～14
林秀―
孝組述義の輯録に就いて
服部先生古稀祝賀記念論文集抜刷
PP 811～826
日比野丈夫
前漢代郡高柳縣の遺址について
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和30
12p
東西学術研究所論叢18-石濱先生還暦記念
論文17
樋口隆康
コーサームビー国都考
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和35
12p
東西学術研究所論叢36
広瀬捨三
チョーサー「バースの人妻の話」その類話,
起原と護展について (其の一)
関西大学文学論集 第1巻第 1号 抜刷
(昭禾日26年3月) PP 64～90
本田義英
蠍違本智度論
「佛典の内相と外相」よりの抜刷
日召和 9年10月 PP 579～678
北方文献懇談會 展示国書目録
吟爾濱 満鐵姶爾濱固書館 昭和18
26p
-233-
堀朋近
和講 唐大和上東征博
箕面村 (大阪府) 昭和16年12月1日
PPl～30
堀正人
社甫と芭蕉 (―)
PPl～22
堀正人
Aldous Huxleyの背後
関西大学研究論集 第7号「文学・哲学篇」
抜刷 昭和12年11月
PP l19～42
麓保孝
戦後に於ける欧米支那学界
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和27
16p
東西学術研究所彙報第一
飯島茂
中部ネパールのタカリー族 (TOrbO民族誌
―その 1)
民族学研究第24巻第3号別刷 PPl～24
The Thekali―A Central Hhalayan Tribe
(TOrbO Ethography No.2)
伊地智善継
中国語における言語単位 ―“Mandrin
Primer''の``Free word"と“BOund word":こ
関聯して一
京都 中国語研究会
12p
伊地智善継
中国の「説話」教育―「復興説話教本」につ
いて
京都 中国語学研究会
10p
泉井久之助
寛政刊本 だいがく
方言 第二巻・第九号別刷
PP 656～6 9
鋳方貞亮
石棒 。石劇考
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和35
16p
東西学術研究所論叢44
池内宏
蒙古の高麗征伐
満鮮地理歴史報告抜刷 東京大学文学部
大正11年6月 PP l19～93
今西龍
檀君考
京城 昭和 4
90p (青丘5説薮第 1巻)
今西龍
尊経閣叢刊「拙藁千百」に就きて
「朝鮮」第188号抜刷 昭和6年1月1日
PPl～23
今西春秋
大清歴朝賓録解題
東洋史研究第二巻第五号抜刷
PP 69～75
今西春秋
異域録解題―とくに満文異域録について
天理大学学報 第22輯抜刷 昭和31年12月
PP 109～123
今西春秋
乾隆北京全国に就いて 附乾隆北京全国目録
東洋史研究 第四巻第六号抜刷
昭和14年4月6日 PP 528～538
以上No.1合
今西春秋
満文 武皇帝賓録の原典
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和35
27p
東西学術研究所論叢40
今西春秋
清の大宗の立太子問題
史学研究第七巻第一号別刷
日召和10年3月19日 PP 108～130
今西春秋
清太祖高皇帝賓録人地名索引 (満州國政府刊
行影印本に嫁る) 今西てい共編
京都 東洋史研究會 昭和13
22p
東洋史研究第四巻第一号附録
-234-
今西春秋
我國博存の清三朝寅録に就いて
稲葉博士還暦記念満鮮史論叢抜刷
昭和12年8月21日 PPl～19 図版
種垣団二郎
大阪心學の開祖 中井利安の事蹟
大阪 中井利安先生事蹟顧彰會 昭和8
32p
積正就
イタリアの東洋學研究の現状
日本佛教學年報 第二十四号抜刷
PPl～22
韻鏡諸本展観目録
大谷大學固書館編
京都 昭和14
13p
昭和14年10月28・29日展観
井ノロ泰淳
敦娼本「佛名経」の諸系統
東方學報 京都 第二十五冊別冊 京大人
文研 PP 397～43
井ノロ泰淳
ウテン語普賢行願讃行
佛教學研究第16・17号 高峯博士還暦記念
論文集抜刷 昭和33年度文部省科學研究費
(総合研究)による研究成果の一
PP 87～97
井ノロ泰淳
ウテン語資料によるVi6a王家の系譜と年代
龍谷大学論集第364号抜刷 1960年3月
PP 43 Viξa(Skr.vlaya)
井上吉次郎
人狐薪惑談
吹田市 関西大学東西学術研究所 日召和35
15p
東西学術研究所論叢39
井上吉次郎
京阪文化の接軌に住みて
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和29
34p
東西学術研究所彙報 第3
入江昌喜翁
大阪 入江昌喜事蹟顧彰會 昭和19
85p
入矢義高
高名凱氏の「唐代禅家語録に見える語法成文」
を読む
京都 中国語学研究会
6P
石田幹之助
長安汲古 (―)
佛教美術 第15冊別刷 昭和 5年1月
PP 15～21
石田幹之助
霊贅紋の原義に就いて
考古学雑誌第十八巻第四号別刷
昭和3年4月5日 PPl～20
石田幹之助
所謂丙種本「華夷詳語」の「縫靭館詳語」
Jヒ亜細亜学報第二輯抜刷 昭和18年6月
日召和18年6月3日 PPl～53(35～87)
石田幹之助
」urclca
池内博士還暦記念東洋史論叢別冊 座右賓
刊行會 日召和15年3月 PP 39～56
石田幹之助
欧米に於ける漢籍の苑集
「支那」昭和九年十月号抜刷
PPl～13
石田幹之助
欧米に於ける支那學関係の諸雑誌
「東地 昭和九年十月号抜刷
PPl～8 3冊
石田幹之助
郎世寧放略
美術研究 第十号抜届1 昭和 7年10月
PPl～21(339～59)図版
石田幹之助
最近に於ける支那學の展望 (上)
思想 別刷 日召和4年7月
PP(525～538) lo3～116
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石田幹之助
サヴィエー ト・ロシアに於ける極東並に中亜
の研究
「黒潮」昭和 2年2月号別刷
PP 201～2 4
石田幹之助
西域の商故重債を以て費物を求める話 (上)
一唐代に廣布せる一種の説話に就いて一
PP 85～124
石濱純太郎, N。ネフスキー.
西蔵文字封照西夏文字抄覧
大阪 大阪東洋学会 大正15
2984p
亜細亜研究第四号
A brief manual of the Si―Hia Characters
、パth Tibetan transcriptions by Nicolas
NevsIり.
石濱純太郎
チョオマ先生の話
日洪文イビ3)文一 日洪文化協会
昭和17年3月1日 PP a～43
石濱純太郎
北堂書抄の舜典孔偉
内藤博士還暦祝賀支那学論叢抜刷
PPl～12
石濱純太郎 ニコライ 。ネフスキー.
干間文智煩陀羅尼組の断片
龍谷大学論叢 第302号 昇格十周年
記念特輯号 昭和 7年6月25日
PP lll(237)-113(239)
石濱純太郎
「慈雲尊者梵本註疏英華」解題 長尾雅人
英訳
慈雲尊者百五十年遠忌奉讃会 昭和28
12, 1l p
石濱純太郎
故バル トオル ド先生
龍谷大学論叢 第295号 昭和 5年12月25日
PP 80～86(1072～1078)
石濱純太郎
満州語議大蔵経考 (績)
書物の趣味 抜刷 (5～7)節 PP 15～
26 書物の趣味第6冊抜刷 (8～)PPl
-11
石濱純太郎
蒙文讃頌統會目録一蒙文丹殊総目 1
関西大学文学論集 (創立七十周年記念特輯号
号)抜刷 昭和31年3月刊 PPl～30
4冊
石濱純太郎
蒙古源流札記
北亜細亜学報 第一輯
日召和17年10月別届」 Pl～12(63～74)
石濱純太郎
「小倉正恒談叢」を読んで
(関西大学東洋文学研究部)尚文 第1輯
1956年 PP 13～14
石濱純太郎
西夏語研究の語
徳雲第五巻第二号抜漏」
日召和10年8月 PPl～22
石濱純太郎
Si_hia_Tangutica l.
吹田市 瀾西大学文学会 昭和28
8p
関西大学文学論集 第2巻第1号 (関西大
学研究論集 第29号)
石濱純太郎
回鵠文書賢行願品残巻
羽田博士公頁寿記念 東洋史論叢抜刷
東洋史研究会 昭和25年11月 PP 63～7
2冊
石川謙
心學の社會教化と戦時生活
大阪 大阪市役所 昭和19
70p(31～70)(第一回郷土先賢史蹟顧
彰一石田梅巌三百年祭記念講座)
大阪の先賢と史蹟 第1輯 合本の一
石尾芳久
太政官と公坐相連
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和35
7p
東西学術研究所論叢35
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一誠堂美術書目録
東京 一誠堂 昭和 9
79p
伊曾保物語展観目録
新村出編
神戸 ぐろりあ そさえて 日召和 3
40p
昭和3年7月7日於京都大学楽友会館展観
2冊
風洋 伊藤小二郎先生遺蔵
和洋古書籍賣立目録
京都 国井書店 :杉田大学堂 昭和8
48,  8 p
昭和8年10月22・23日 京都 昭和図書館
展観
岩井大慧     シャマン
別乞といふ言葉と巫に就いて
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和28
7p
東西学術研究所論叢 第11-石濱先生還暦
記念論文 10 15冊
岩本裕
「インドラ」偉説の理解と「ヴァヂラ」の意義
帝国学士院補助による「アタルヴァ・ヴェ
ーダ」の研究 昭和13年 京都 岩本裕
抜刷 PP 26
岩本裕
繹車の血統に開する一二の問題―古代インド
民族に開する課題としての一つの試論
東洋史研究 第四巻第二号抜刷 昭和14年
2月15日 PP 28～3
岩村忽
玄風慶會録について
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和29
18p
東西学術研究所論叢第13-石濱先生還暦記
念論文12 19冊
岩村忽
耶律舗
東亜論叢第五輯
男」届」 41-48
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岩村忍,藤枝晃 共編
蒙古研究文献目録 1900-:950年
京都 京都大学人文科学研究所 昭和28
46p
東洋史研究文献類目 別編 第一
京都帝國大學文學部國史研究室
神祇並神道史に開する展観目録
京都帝国大学文学部陳列館
日召禾日11年11月21～23日 PPl～55
御即位記念 神宮官國幣社鳥員帖
前田竹治郎編
大阪市 名倉昭文館 大正 4
169p図版
慈雲尊者遺墨展観目録
大阪 黒川古文化研究所 昭和27
18p
昭和27年10月25・26日 大阪 黒川古文化
研究所 第4回展観
慈雲尊者遺墨展観目録
大阪 慈雲尊者百五十年遠忌奉讃会
日召禾日28  34p
昭和28年4月25日-5月17日 大阪市立美
術館展観
(慈雲車者)記念講演書講演集
慈雲尊者全集 男」刷
昭和28年5月2日講演 於大阪市美術館
PP ll～43 3冊
梯俊夫
員宗典籍の國語學的研究について
佛教研究 第七巻 第一号 抜刷
PP 27～51
亀田次郎
姉小路式の類書及其刊本について
書物の/tB味 第5冊 昭和4年9月15日
抜刷 PPl～11
亀田次郎
國語辞書史
日本文学講座 第十六巻 抜刷
昭和10年1月25日 PP 257～271
亀田次郎氏所蔵 泰西人の日本語研究書 展観
目録
京都 大谷大学図書館 昭和12
19p
昭和12年11月20,21日 於大谷大学図書館
展観
神田喜一郎
影奮抄巻子本周稚鄭注残巻厳
内藤博士頌寿記念 史学論叢抜刷
PPl～2 図版
神田喜一郎
古文尚書に開する一二の小研究
小川博士還暦記念 史学地理学論叢抜刷
PPl～12
神田喜一郎,島田謹二
南菜園の詩人 籾山衣州 (上),(中),(下)
昌大文學 (             )
(上)～昭和15年10月11日 第5巻第4号
抜刷 PPl～63
(中)～昭和15年12月29日 第5巻第6号
抜刷 PPl～84
(下)～昭和16年4月28日 第6巻第2号
抜刷 PPl～41
神田喜―郎
支那史學に現はれたる倫理思想
岩波講座 倫理学 第十冊抜刷
PPl～28
京都 神田氏寄託書展観目録
京都 東方文化研究所 昭和17
23p
昭和17年11月7日 於京都東方文化研究所
金丸経
満州語と漢語を混用したる歌本「吃謗蟹」
奉天図書館叢刊 第21冊
PPl～21
金岡秀友
蒙古文大蔵組の成立過程―附東洋文庫蔵
蒙古文カン ヂュル略目録
佛教史学 第6巻第1号 抜刷 1956年7
月7日 PP 41～57
金岡秀友
金光明経の帝王観とそのシナ 。日本的受容
佛教史学 第6巻第4号 抜刷
PP 21～32
金岡秀友
蒙古文字の制定と佛教僧の関係
大倉山学院 紀要 第一輯 抜刷
1954年12月30日 PP 141～148
金戸守
勝重経義疏表現の問題点
聖徳太子研究第二号 抜刷 昭和40年12月
27日 PPl～11
金谷治
荀子の文献学的研究
「日本学士院紀要」第九巻第一号別冊
東京 日本学士院 昭和26年3月12日
PP 9～33
金谷治
欲望の在り方 ―荀子の所説をめぐって一
「荀子の文献学的研究」(学士院会紀要)
発表予定の続稿 昭和25年12月
PP 164～175(92～103)
金谷治
孟子の研究―その思想の生い立ち
東北大学文学部研究年報第一号別刷
昭和26年1月 PPl～46
金谷治
中と和
文化第十五巻第四号別刷
昭和26年7年
関西大学雪窓文庫所蔵
五弓雪窓撰述稿本目 壺井義正
別刷 PPl～4
8冊
関西大学法学論集
吹田市 関西大学法学会 昭和30
349p
創立七十周年記念特輯
関西大学文学論集 創立七十周年記念特輯
吹田市 関西大学文学会 昭和30
567, 153p
春日井員也
観無量壽佛経に於ける諸問題
佛教文化研究 第二号抜刷
昭和28年2月20日 PP 37～50
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春日井員也
阿禰陀経に於ける一二の問題
佛教文化研究 抜刷
1954年5月9日 PP 95～106
加藤盛一
滋賀縣下に現存する藤樹先生の員蹟に就いて
立命館文学 第五巻 第七号所載抽印
PPl～27
川上敬逸
極東國際軍事裁判に開する懐疑―その豫備的
法律問題と侵略戦争について
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和33
23p
東西学術研究論叢29
川上正史
文字獄考
龍谷史壇 第24,5号抜刷 昭和14年8月
10日 PP 54～61
川上正史
小島涛山先生偉
龍谷史壇 第28号抜刷
PP 3749
川喜多二郎
Nepal における民族地理学的諸観察 第2
報 居住形態,地域組織,民族集団の生態学お
よびTibet人村TSumjeの研究
民族学研究 別刷 PP 34～134p(212～
312)
経學文學研究室
毛詩正義校定資料解説
東方学報 京都 第13冊,第二分冊 抜刷
昭和18年1月 PP 99～118(261～280)
木村英一
ジッテと朱子の學
東方学報 京都 第二十二冊 抜刷
昭和28年3月25日 PP 28～5
均服振々
京都 京大東洋史均服振々会 昭和19
29^-48, 16p
岸本通夫
印欧語族におけるヒッタイト語の位置
神戸外大 開学記念論文集
昭和24年9月1日 PP 13～44
木谷蓬吟
近松の藝術と庶民の教化
大阪 大阪市役所 昭和19
64p(29～64) (第四回郷土先賢史蹟顧
彰―近松門左衛門三百二十年忌記念講座)
大阪の先賢と史蹟 第4輯 合本の一
北山康夫
支那人の生活と社會
東洋史研究2の2抜刷 昭和14年8月26日
PPl～12
木内四郎
財政経済の寅情と國民の覚悟
国民総動員中央聯盟 昭和13年
PPl～940
木内四郎述
財政経済の費情と国民の覚悟
東京 国民精神総動員中央聯盟 昭和13
40p
小林高四郎
元朝投下考
日吉論叢 第九巻抜刷 1939年
PP 321～363
小林昭道
西夏佛教に開する諸研究
抜刷 日本佛教学協会年報
PP 81～84
故シァヴァンヌ博士記念展観書目
東京 東洋文庫 昭和3年
8, 10p
興地寅英
ゲーテと民族 一民族主義的ゲーテ像一
PP 46～76
古版展覧目録
金沢市 石川県図書館協会 昭和 7
79p 図版
昭和 7年11月9日～13日 於石川県立図書
館展観
故財津愛象先生
大阪 静安学社 昭和 6
10p
―-239-―
内藤家所蔵
古刊古紗佛典目録
京都 東方文化研究所 昭和15
19p
昭和15年10月23日 於東方文化研究所展観
本學所蔵
古活字版百選
京都 龍谷大学図書館 昭和24
1l p
甲骨學文献陳列目録
京都 東方文化研究所 昭和13
30p
京都帝國大學
國文稀観書展観目録
京都 星野書店 昭和 9
20p
京都帝国大学国語国文学科廿五周年記念
昭和九年十一月廿五日 於楽友会館
国際聯盟調査委員迎接 展覧固書,手稿解説
衛藤利夫編
奉天 奉天図書館 昭和 7
20,  8 p  D]ん反
昭和 7年6月展覧 (cf Encyclopedia Brita―
nica,13ed. Vol, 17. p. 958-article of
Mukden)Explanatory nOtes On sOme
books and Mss, of the Mukaden Libra―
ry. Prepared fOr the Honourable Members
of Commission of Fnquiuy fromdeague of
Nations, Mukolen, lИanclwr通, 」un. 1932.
皇紀二千六百年記念 國史善本展覧會目録
大阪 大阪府立図書館 昭和15
73p
昭和十五年一月 於大阪府立図書館
古今文人筆蹟展観目録 第3～5琥
東京 :廣田健一郎(廣田書店)
大阪 :荒木伊兵衛 昭和12～14
3冊
朝日ビル 専門大店 三階催物会場
3～日召和12年4月19日～24日
4～昭和13年4月18日～23日
5～日召和14年1月30日～2月4日
孝経善本展覧會目録
大阪 大阪府立図書館 昭和12
66p
昭和12年6月 於大阪府立図書館
一柳知成氏蒐集
孝経諸本展観目録
京都 大谷大学図書館 昭和 9
31p
昭和9年5月25～27日 於京都大谷大学
2冊
Jヽ島文保
カダリック出土梵本法華経如来神力品に於け
る一二の問題
佛教学研究 第八・九号抜刷
Jヽ島武男編
蒙古文字の用法
抜刷 PPl～8
cf「満州語文典」日本文化第九号
河内名所固會所載
高貴寺版薔並に解説附現代の高責寺 慈雲尊
者百五十年遠忌奉賛会編
大阪 昭和28
1葉 (八ツ折)
香坂順一
唐宋俗語と華南方言
京都 中国語学研究会
12p
古餞書展覧書出品目録
大阪 東洋貨幣協会,大阪古泉会 大正11
大正11年11月25・26日 於大阪毎日新聞社
楼上陣列
小杉一雄
六朝時代の佛塔に於ける佛舎利の安置に就い
て
東洋学報 第21巻第3号抜刷 昭和 9年
昭和9年4月 PP lll～161(417～467)
小杉一雄
玉轟厨子に見えたる山嶽描法の源流
東洋学報 第22巻第4号抜刷
昭和10年8月 PP 143～157(607～621)
「宮内省固書寮」陳列固書目録
東京 宮内省図書寮 昭和 3
55p
昭和3年9月 新築記念展覧会
御大程奉祝記念
宮内省固書寮国書展覧目録
大阪 大阪府立図書館 昭和 3
29p
昭和3年11 於大阪府立図書館
久野芳隆
西域出土佛教梵本とその聖典史論上の地位
(上) 一大賓積組と雑阿含経の原典―
PPl～40
黒江―郎
「東行日抄」について
宮崎大学 学芸学部糸己要 第8号抜刷
昭和35年2月29日 PPl～10(安井息軒)
(安井息軒 )
黒江一郎
息軒先生晩年の書簡
宮崎大学 学芸部糸己要 第7号抜刷
日召和34年8月29日 PPl～8
(安井息軒 )
楠基道課
西蔵文阿禰陀組 (附録 )
12p
京都帝国大学国文稀観書展観目録
京都帝国大学 国語国文科 廿五周年記念
昭和9年11月25日 於楽友会館
Pl～20
吉町義雄
九州方言関係資料
昭和十年五月「九州帝国大学要覧」抜刷
PP 102～116
Lamprecht, Kar:
獨逸音楽の発展 上原専禄詳
昭和2年7月29日抜刷
PPl～22
前田勇
大阪の酒落言葉
大阪学芸大学紀要 昭和28年 第2号別刷
PPl～17
牧野巽
漢代における黎耕法進歩の意味するもの (中
國における純家族的農法の成立)
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和28
16p
東西学術研究所論叢第10-石濱先生還暦記
念論文9 10冊
満文老糟研究会
「満文老槽」講註一サルフ戦の史料
史学雑誌 第61編 第8号 抜刷
PP 51～72(740～761)
満州語に於ける語の成形と意味の説明
抜刷 PPl～20
満鐵調査部
支那に於ける偉統思想の二類四
満鉄調査月報 別冊第13号
昭和15年五月号 (第20巻第5号)抜刷
満鐵喰爾濱国書館所蔵
露文国書百選 竹内正一編
吟爾濱 満鉄吟爾濱図書館 昭和18
58,  8 p
満鉄吟爾濱図書館 第六号
増田清秀
遊侠とその歌曲
大阪学芸大学糸己要 昭和33年 第 7号
別届J 日召禾日34年3月 PP 179～188
松本文二郎
牟子理惑の述作年代考
東方学報 京都 第十二冊 第一分別冊
昭和16年6月 PPl～33(1～33)
松岡譲
岩佐又兵衛の今昔―又兵衛論争と発堀の経緯
昭和 9年5月 PPl～47
松村瞭
地球荻堂員塚
東京 東京帝国大学 大正 9
70p 図版
東京帝国大学理学部 人類学教室研究報告
第二編
三上次男,外山軍治
金正隆大定年間に於ける契丹人の叛蘭L(上)
(下)
東洋学報 第26巻第3号抜刷
昭和14年5月 PP 56～9 (399～436),
38～75(540～579)
水原渭江
荀子の条説について
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和35
14p
東西学術研究所論叢43
水原渭江
隠岐島に残存する舞と音楽 ―隠岐島音楽調
査報告三―
「史泉」第22号抜刷 昭和36年10月
PP 22～30
水原渭江
隠岐島後の都万村高田神社の 祭｀礼記録、に
見える舞譜 一隠岐島音楽研究資料(―)一(二)
「史泉」第20,21合併号抜刷
昭和35年12月 PP 34～51
水原渭江
日本詩学の発展 一日本漢学史序説1-
吹田市 1961年8月 抜刷
PPl-34
水谷員成
懸琳の言語系譜―北天系韓宮漢字の封音
佛教文化研究 第五号抜刷
1955年10月28日 PPl～24
三木栄
西域出土医薬関係文献総合解説目録
東洋学報 第47巻第1号抜届1
宮崎市定
四書考證學
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和27
1l p
東西学術研究所論叢 第7-石濱先生還暦
記念論文5 2冊
宮武正道
マレー半島のユーモア文學
雑誌「史宝」第1号抜刷
昭和11年7月28日 PP 81～109
森I義吉
日本主義の教育書花博書を讀む ―名人・偉
人は如何にして作られるか―
別届J PPl～32, 5
森薩=
日月の出入する山々
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和35
8p
東西学術研究所論叢45
森安太郎
顧命考
支那学 第九巻第一号抜刷
PP 107～126
守屋長
ロシア語に於ける「文学」なる表現
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和32
12p
東西学術研究所論叢21-石濱先生還暦記念
論文20
木村得―郎 鳥
音案セル救風塵雑劇の曲文 (附)軽重律
望月信亨
四天王寺の創建
大阪 大阪市役所 昭和19
47p(1～22)(第二回郷土先賢史蹟願彰
一四天王寺建立千三百五十年記念講座)
大阪の先賢と史蹟 第2輯 合本の一
村上嘉寅
蒙古部の原住地とその不見寧移住に就いて
捌刷 PPl～11
村上哲見
ホフマン「李ス塁の詞 ―中國歌詩の藝術性に
ついての手引として一」
ケルン・グレーフェン出版社 1950年
η4頁 (書評) 同「春花秋月―宋代の詞
を附せる本版画集―」 ケルン・グレーフ
ェン出版社 1951年 112頁(書評)
中国文学報 第二冊 (京都大学文学部中国
語学中国文学研究室)1955年4月
PP 132～140
村上哲見
燭背 。燈背 ということ一讀詞瑣記
中国文学報 第一冊 (京都大学文学部中国
語学中国文学研究室) 19M年10月
PP 86～92
-242-
村上哲見
紅棲夢研究をめぐる批判討論の経過と論鮎
(紹介)
中国文学報 第二冊 (京都大学文学部中国
語学中国文学研究室) 1955年4月
PP 162～182
村田忠兵衛
中国佛典所見のパー三二
1952年 抜刷 PPl～12(149～160)
長部和夫
競渡と水嬉と習水職
史林 第25巻第3号 別冊 (昭和15年8月)
PP 96～116(404～422)
長澤規矩也
宋板の話 (宋刊本展覧會陳列書解説の附 (日
本書誌學會〉)
東京 昭和8年 PP 20～33(33)
長田夏樹
中国諸民族の言語―その史的言語地理学的考
察
神戸外大論叢 第10巻第2号 抜刷
昭和34年10月 PP 41～79
長田夏樹
魏志倭人伝訳 音の音価に就いて 一上古中
国語音韻体系との関連において一
神戸外大論叢 第13巻第3号 抜刷
昭和37年9月 PP 55～68
長田夏樹
自話詩人王建とその時代―唐・五代講唱文学
発達史の一側面として
神戸外大論叢 第7巻第1～3号 抜刷
昭和31年6月 PP 141～165
長田夏樹
北京語のローマ字表記法について
神戸市外国語大学編「神戸外大論叢」
第二巻第一号 抜刷
昭和二十六年六月一日 PPl～14
長田夏樹
タイ諸語音韻体系に対する一考察
神戸外大論叢 第1巻第2号 抜刷
1949年11月～1950年1月 PPl～16
那波利貞
中唐晩唐時代に於ける接客辞儀類の著書の出
現に就きて
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和28
39p
東西学術研究所論叢第9-石濱先生還暦記
念論文8 12冊
那波利貞
梁戸孜
「支那佛教史学」第二巻第一号,第二号,
第四号 自昭和13年至同年11月 ―抽印合
冊 日召和13年11月刊 PP l～82
内藤文庫目録
京都 京都大学人文科学研究所 昭和27
16p
内藤戊申
東洋史の時代E分論 (続)一学説史的展望
愛知大学文学会・文学論叢 第11輯 抜刷
昭和30年11月 PP l～32(175～206)
故内藤湖南先生著述目録
愛知大学 国際問題研究所
名古屋 昭和29年
39p
内藤湖南 〔虎次郎〕
宋元版の話
市立名古屋図書館 名古屋公衆図書館に於
ける愛知県並に愛知県図書館協会合同主催
講演会筆記 昭和5年12月14日 PPl～34
PPl-34
内藤湖南 〔虎次郎〕
周公舞程文
高瀬博士還暦記念支那学論叢 抽印
PP l-4
内藤焦輔
高麗時代の重房及政房に就いて
稲葉博士還暦記念満鮮史論叢 抜刷
昭和12年5月31日 PPl～25
中村忠行
雙六孜
大和文化研究 第二巻第五号 抜刷
PPl～18
=243-
中尾万三,木村康―
漢薬富員集成 第一輯
上海 東方文化事業上海委員会 :上海自然
科学研究所 昭和 4
103p 図版 (上海自然科学研究所彙報
第1巻第2号)
中尾万三
食療本草の考察
上海 東方文化事業上海委員会 :上海自然
科学研究所 昭和 5
216p (上海自然科学研究所彙報 第 1
巻第3号)
中島利夫
外来語における語末のズ音韻の無声化的傾向
について
滋賀県立短期大学雑誌 第一巻 。第二号
B 層」届J 1952年3月 PPl～6
中島利夫
紙の語源説について
滋賀県立短期大学雑誌 第一巻 。第一号
B 別刷 1952年9月22日 PP 19～30
南懐仁の “満州紀行"
奉天 南満州鉄道KK奉天図書館 1930
15^・22p
奉天図書館名書解題 No.3
南都古宴本古版本並模版陳列目録
奈良 東大寺図書館 大正10
128p
大正10年4月 金国図書館大会記念
南洋ilC済研究所
比律賓群島の標準語
東京 昭和16
12p
南洋資料第八号 南洋経済研究所
昭和16年11月 PPl～12p
奈良帝室博物館陳列国書一覧
奈良市 大正 2
73p
財回法人
根津美術館 第参回展観目録
東京 根津美術館 昭和17
72p
-244-
西日長左衛門
礫に就いて
揚」「J PPl～9
西田龍雄
Myajedi 碑文における中古ビルマ語の研究
(1)
古代学別刷 昭和30年10月29日
PP 17～32
西田龍雄
Myajedi 碑文における中古ビルマ語の研究
(2)
古代学 五巻一号 抜刷 1956年
PP 22～40
西田龍雄
西夏語の数詞について一その再構成と比較言
語学的考察
捌刷 1958年2月 PP 83～1 1
西田龍雄
タイ語と漢語
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和35
15p
東西学術研究所論叢49
日京号対照漢字発音字典原稿の一部
天理市 天理大学おやさと研究所 昭和32
36p
日蒙協書
蒙古語獨修書
四平街駅 大正 2
14, 16, 26p
日蒙協会会報 第 1～2号合冊
日本春秋―巻 (序)(ゲラ刷)一部
荒木定堅 撰
熊田忠亮
夏
省覇 景秀睾報 第十二冊 第二分別冊
昭和16年9月 PP 37～74(209～246)
大庭脩
居延出士の詔書冊と詔書断簡について
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和36
36p
東西学術研究所論叢52
大庭脩
漢代の開所とパスポー ト
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和29
30p
東西学術研究所論叢第16-石濱先生還暦記
念論文15
大庭脩
漢の官吏の兼任について
聖心女子大学論叢 第九集
PP 98～120
大庭脩
漢律における「不道」の概念
京都 東方学報 第二十七冊 抜刷
昭和32年3月
大庭脩
唐元和元年高階員人遠成告身について一遣唐
使の告身と位記
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和35
18p
東西学術研究所論叢41
小田龍明
宋代の道教一特に北宋諸帝の道教信仰と宗教
封策
満鉄調査月報 第七十二号 昭和17年8月
(第22巻第8号) 抜刷 PPl～30
小笠原宣秀
西域文化研究の現状
昭和35年7月 PPl～13 図版
小川茂樹
殷代金文に見えた日象文字ツ費に就いて
京都 東方学報 第九冊 抜刷
PP 57～111
小りll裕人
遼室君主植成立に開する一考察
東洋史研究 第四巻第二号 抜刷
PPl～50
小栗重吉
ヲロシヤの言
11枚(写真) 昭和 3
文化11年 尾張国半田村 刻ヽ栗重吉 板行
のものを用いて複製
大地原豊
インド土着文法學における比喩的論證
一Mahabhasya l.1.56の事例
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和35
15p
東西学術論叢17 研究所論叢17
岡畏二郎
小出楢重の初期の作品について一美術学校卒
業より画壇に出るまで
美術研究 第二百二十八号 抜刷
昭和38年度 第一冊 PPl～15
岡崎精郎
西夏の民族信仰について
古代学 5巻1号 抜刷
PP 12～1
大久保荘太郎
郭氏蘭亭序偽作論
,大阪 城南女子短期大学研究紀要 第二巻
抜刷 昭和42年5月 PP 82～102 83
J 野ヽ勇
Roderick Randomと女性
文学論集 (第14巻第12,3,4合併号)抜刷
創立八十周年記念特輯 昭和40年11月
PP 29～45
折口信夫
国語と民俗學
愛知教育 第609・610・611号抜刷
PPl～29
“昭和12年3月30日愛知県第一師範学校 に
おける愛知県教育会主催民俗学講習会の講
演速記録"
大阪名家稿本展観目録
大阪 大阪府立図書館 大正 8
30p
大正8年2月25日 於大阪府立図書館
鹿田文庫
大阪郷土資料展観目録
大阪 鹿田文庫 昭和18
22p
昭和18年8月24日より29日まで 於大阪
大阪大丸三階展観
-245-
大阪商史學資料百種展観書解説
大阪 大阪高商 大阪商史学研究室
大正15
33p
大島仲太郎
端午の起原新説 (附,巴紋の事)
堺市 PPl～7
大島仲太郎
本尊梵字考
昭和9年 立春 日記 抜刷
PPl～14
鴛淵一
建州左衛の遷住地
桑原博士還暦記念 東洋史論叢抜刷
PPl～27
鴛淵―,戸田茂喜
満文老相邦文講稿
史学研究 第九巻第一号 別刷
PP l19～26
鴛淵―,戸田茂喜
陵丹汗の書信に就いて (―),(二)
(一)～史学研究 第七巻第二号 別刷
昭禾日10年10月29日 PP 372～398(32～59)
(二)～史学研究 第八巻第一号 別刷
昭禾日11年2月6日 PP 21～49
鴛淵一
遼陽刺噂墳碑文の解説
内藤博士還暦祝賀支那学論叢 抜刷
昭和14年11月15日 PPl～45
鴛淵一
清初擢牙嘲考
稲葉博士還暦記念満鮮史論叢 抜刷
日召和12年6月7日 PPl～52
鴛淵―,戸田茂喜
清太祖の七宗惜恨に就いて
史学研究 第六巻第二号 別刷
日召和10年2月17日 (日す記), 1月14日(本記)
PP 402～414(92～104)
鴛淵一
支那ところどころ ―支那旅行の想い出一
史学研究 第9巻第二号 抜刷
昭禾日12年12月13日 PP l13～32(451～
PP l13～2(451～470)
大山彦一
満州國新政治組織
関西大学研究論集 第 7号 抜刷
昭和12年11月 PP 47～66
ベルレー・ハ古籠蒙専今9写真畳〒9昌翌異軍雪彗竃撼低
料訳 PPl～10
陸
尋基君膏彗件に就て 附呼倫貝爾の概観
日召禾日7
28p
陸軍省調査班
満蒙に封する支那の擾偶L策
日召禾口7
17p
陸軍省調査班
満蒙経済建設進展の現況と日本
日召禾口8
75p
陸軍省調査班
満蒙新建設に封する住民の意響
日召禾日7
31p
陸軍省調査班
満州中央銀行の現況
日召禾口8
1l p
陸軍省調査班
満州國の財政経済金融に就て
日召禾口8
Mp
隆軍省調査班
熱河に就て
日召禾日8
27p                          .
陸軍省調査班
熱河粛清後の北支情勢 と停戦交渉
東京  日召和 8
15p
-246-
陸軍省調査班
熱河討伐経過概要 附録 米國通信員の観た
る熱河作戦
日召禾口8
25p
隆軍省
日露戦後二十七年 満蒙は明け行く
日召禾日7
24p
陸軍省調査班
最近に於ける日支紛争と國際聯盟
東京 日召禾日8
52p
隆軍省調査班
支那邊彊に封する蘇聯邦の策動
日召禾日8
18p
陸軍省調査班
支那に於ける共産業の活動
日召禾口7
23p
陸軍省調査班
支那を中心とする聯盟並欧米各国の活躍に就
て
東京 昭和 8
20p
陸軍省調査班
昭和七年八月以降に於ける 満州の掃匪と治
安の状態
日召禾口8
24p
隆軍省調査班
蘇聯邦第一次五年計書の成果と第二次五年計
書の展望
東京 昭和 7
55p
陸軍省調査班
蘇聯邦東方政策の員相
日召禾口8
16p
陸軍省調査班
外蒙及新彊の近況
日召禾日10
40p
陸軍省調査班
我が満蒙妻展の歴史と外國干渉の回顧
日召禾口7
54p
陸軍省調査班
全支排日運動の根源と其史的観察
東京  日召禾日7
50p
李明の “支那記"
奉天 南満州鉄道KK奉天図書館 1931
23-32p
奉天図書館名書解題 No.4
六角恒廣
陪律詞の分類について一陪律詞にあらわれた
中国語の特性
他 プリントー 式
露西車の極東経略遡源
奉天 南満州鉄道Ⅲ奉天図書館 1931
33-42p
奉天図書館名書解題 No.5
歴代服装人形嘉員帖
東京 東京帝室博物館 明治39
1冊
龍谷大學史學書
明治時代に於ける 佛教史研究展観目録
龍谷大学図書館陳列室
日召禾日15年12月6日 PPl～8
佐伯富
宋代の皇城司に就いて
京都 東方学報 第九冊抜刷
日召禾日13年5月10日 PP 158～196
佐口透
チャガタイ・ハンとその時代 (上)(下)
一十三,四世紀 トルケスタン史序説として一
東洋学報 第29巻第 1号抜刷,第29巻第 2
号抜刷 昭和17年2月 PP 78■119,～
昭和17年5月 PP 104～145(270～311)
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酒井員典
大勤勇三摩地について
密教文化 第二十四号抜刷 昭和28年
昭和28年11月10日 PP l～13
坂本良太郎,多気田治,武内義雄,小川環樹
米澤訪書記
文化 第十巻第十二号 別刷
PP 1049～1062
櫻部文鏡
大品般若の梵本に就いて
聖語研究 第一輯 別刷
PP 171～174
櫻井知
羅馬字の反封論を破る
東京 新公論社 明治45
20p
笹谷良造
荷前の使 その他
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和30
14p
東西学術研究所論叢19-石濱先生還暦記念
論文18 20冊
笹谷良造
日本史の空自時代
橿原市 (奈良県) 大和歴史館研究会
昭和31
26p
佐藤圭四郎
アッパース朝社書の一考察
東北大学文学部 研究年報 第7号 別刷
1956年 PP l15～169
佐藤長
古代西裁の内部構造
古代学 第2号 抜刷
PP 77-84
澤潟久孝
萬葉歌人系譜 蜂矢宣明等補訂
袋入,八ツ折
澤村榮治,羽野堅二
教育の様式一現代大学の当面する課題
大学と大学教育政策の行方 (その八)
昭和三十一年二月十六日 PPl～25
Schei:er,W.服部正己課
學聖「ヤコプ・ グリム」
愛知大学会・文学論叢 第 5・6輯 抜刷
昭和28年2月 PPl～26(207～232)
静安學社一覧
大阪 静安学社 昭和7-16
10冊
員宗全書刊行 第二周年記念
先哲遺墨展覧書出陳目録
(第一回佛教大学開設ノ部)
(第二回真宗大谷大学開設ノ部)
第一回 大正4年4月15・16日 PPl～4
第二回 大正4年4月21・22日 PP l～16
亀田氏貯春棲所藪本
節用集目録
大阪 静安学社 昭和 8
7p
昭和8年6月現在
柴田責  `
大阪心學の護達
大阪市 大阪市役所 昭和19
70p(1～30) (第一回郷土先賢史蹟
顧彰一石田梅巌二百年祭記念講座)
大阪の先賢と史蹟 第1輯 合本の一
芝田稔
中國新民歌のリズム
吹田市 関西大学東西学術研究所
15p
東西学術研究所論叢37
重澤俊郎
神農博説の分析
吹田市 関西大学東西学術研究所
日召dl135
昭和28
15p
東西学術研究所論叢第12-石濱先生還暦記
念論文11 14冊
四版 支那學 (諸子序論)
PPl～156 '
〔審美書院〕美術書嚢行日録
東京 審美書院 明治39
1冊
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新城新蔵
戦國秦漢の暦法
東洋天文学史研究 抜刷
昭和 3年6月 PP 517～618
篠田統
近江の鮮 (飾考 その2)
大阪学芸大学 家政科研究業績 第10号
抜刷 PP 79～92
尾州大須
咸福寺善本展覧會目録
大阪 大阪府立図書館 昭和10
36p
昭和10年10月
親鸞聖人研究―七百回忌記念
京都 龍谷大学龍谷学会 昭和35
646p
龍谷大学論集 第365・366合併号
七百回忌記念 昭和35
清史稿 文苑二
手写グラ刷
1冊
新服制国民講座 第4, 6輯
大阪 朝日新聞社 昭和16
2冊
4-支那問題篇
6-文学篇
篠田続
中国に於ける詐の愛遷 (飾考,その 1)
大阪学芸人文家政科 研究業績 第9号
PP 69～77
白川静
殷の王族と政治の形態
古代学 第3巻第1号 抜刷 1954年月
PP 19～44
自川静
稗南 一般と南方文化 。その一
甲骨学 第3号 別刷 昭和29年10月
PPl^-34
自川静
小臣考―殷代奴隷制社會説の一問題 上,下
立命館文学 第116(1955年)117(1955年)
抜刷 PPl～26,32～56
自川静
楚辞叢説 (上)(下)
立命館文学 第120,121号(5, 6月,
1955年)抜刷
PPl～20, 24～49
大正七年五月十二日 於洛東久原氏別邸
四書稀観本展観目録
42p
宗教博覧書 宗教館出品目録
京都 大正新報社 昭和 5
23p
昭和4年4月14日～22日
於知恩院山内華項会館
園田―亀
再び職靭漂流記に就いて
奉天 奉天図書館 民国22(1933)
14p
奉天図書館叢刊 第5冊(1933)
～
bre researches on the MemOirs of
some Japanese.
園田―亀
乾隆帝の東巡沿路考
奉天 奉天図書館
16p
奉天図書館叢刊
From Pekhg To
to Hsin―ching.
菌田香融
萬葉貴族の生活日―萬葉集の歴史的背景
PPl～22
Sternberg, Lev Jakouieuie.(186i-1927)
蝦夷語太平洋起源 L・ステルンベルグ著
吉町義雄訳
台1ヒ大学 南方民族 第六巻第四号 別届」
昭和18年1月 PP 40～9
末永雅雄
ぬく入れ漁法
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和35
6p 写真
東西学術研究所論叢46
民国21(1932)
第3冊(1932)
Mukden, and Thence
杉本直治郎先生著作目録
広島市 広島大学文学部内 杉本先生御退
官謝恩事業会 昭和30
13p
杉本行夫
詩歌における渾治の美的境位
日本文芸研究 第二巻第一号 抜刷
昭和26年7月30日 PP 48～6
杉本行夫
詩歌における品防の実的理念 ―「詩品」を
中心として一
日本文芸研究 第二巻第二・三号 例刷
昭和26年12月30日 PP 40～54
杉本行夫
詩経と記紀の歌謡に於ける詩的形象
日本文芸研究 第二輯 抜刷
昭和26年2月20日 PP 56～78
鈴木由次郎
公孫龍子研究
卒業生研究紀要 PPl t36
庄野貞―
満州行
抜刷 PPl～44
尚書正義 定本序
東方文化研究所 経学文学研究室
昭和十四年
高木利太遺書
古活字版展観目録 り‖瀬一馬編
本山村 (兵庫県武庫郡) 高木義一
日召和 8
62p
昭和 8年11月18・19日(土。日) 於大阪
府立図書館展観
高橋盛孝
摩喉羅考
関西大学研究論集 第8号「文学・哲学篇」
抜刷 昭和13年11月
PP 75～92
高橋盛孝
村と町
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和27
28p
東西学術研究所論叢 第 3
高橋盛孝
タタラ考原
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和35
18p
東西学術研究所論叢42
高橋峻
維統法から見た支那の國家観念―附,周易と
尚書の月の四分法に就いて
東京 日本文化中央聯盟 昭和14
46p
日本諸学研究四
高雄義堅
元代道佛二教の隆替
東方宗教 (第十一号)別刷
PPl～22
多井敏夫 芝田佑― 木村元三
高砂文化研究の問題
大阪 大阪商科大学 歴史研究会 昭和17
1冊  (3冊)
南方民族文化調査班 第一回報告
田尻積次郎
日本財政経済策
東京 同文館 明治44
192p
雑誌実業界 臨時増刊 第二巻第七号
同文館創業十五周年記念
高木敏雄
小栗判官博説私見
芸文 第十六年第10号 抜刷 大正14年
京都大学 文学会 PPl～24
武内義雄
易の倫理思想
岩波講座 倫理学 第一冊 抜刷
PPl～36
3冊
武内義雄
儒教の倫理
岩波講座 倫理学 第九冊 抜刷
PPl～78
武内義雄
懐徳堂と大阪の儒學
大阪 大阪市役所 昭和19
47p (第六回郷土先賢史蹟顧彰―懐徳
堂顧彰講座)
大阪の先賢と史蹟 第6輯
武内義雄
國賓論語線略について
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和27
13p
東西学術研究所論叢第1-石濱先生還暦記
念論文1 11冊
武内義雄
九條公爵家隷古定尚書に就いて
抜刷 日召禾日11年11月
PPl～22
武内義雄
程の倫理思想
岩波講座 倫理学 第10冊 抜刷
PPl～36
武内義雄
六國年表訂誤
高瀬博士還暦記念 支那学論叢 抽印
PPl^-28
武内義雄
正平版 論語源流孜
大阪 大阪図書館 昭和 8
41p
昭和八年 誼,1口先生所員台用 大阪図書館
景印 正平原板論語附刊
田村責造
大金得勝陀頌碑の研究
東洋史研究 第二巻第五号 。第六号 抜刷
昭和11年3月27日 PPl～52
田村費造
遼初史繹疑三題―迭刺部 。漢城・西模
東洋史研究 第二巻第二号 抜刷
PPl～13
田中逸平
小車行,水滸偉寄と梁山泊考
小車考一大正8年10月27日 PPl～24
～cf.
梁山泊考一大正 9年9月30日 PP 25～46
大正10年8月1日号「日本及日本人」の田
中逸平著「孝堂山及び武梁石室」をみよ。
田中二郎
日本における信教の自由一国家と宗教との関
係
東京 国際宗教研究所 昭和34
24p
田中克己
インドネシア語派の身体呼稗
滋賀県立短期大学雑誌 第一巻 。第一号
B 別届J PP 27～38 13冊
田中克己
鄭氏の壺湾地国
和田博士還暦記念東洋史論叢 別刷
PP 407～422
天理国書館
奈良絵本と丹緑本 附年間新収書抄
開館二十六周年記念展覧会
昭和41年10月18日～31日
常磐井尭・岩本裕 (課)
アタルヴァ・ヴェーダ (―)一 (二)
帝国学士院補助による研究並びに観訳
昭和13年1月 京都 岩本裕 抜刷
PP 79, 98
東方文化研究所
第十回開所記念日展観説文目録
京都 東方文化研究所 昭和13
16p
禿氏祐祥
「大唐西域記」の和課本
宗教研究 昭和6年1月号 抜刷
PP 124～136
富岡文庫
御蔵書入札目録 第 1回～第2回
東京 東京書林定市会 大阪古典会
日召/E113-14
2冊
附入札略目録
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富岡文庫御蔵書入札目録 第 1回～第2回
富岡文庫善本展覧會目録
大阪 大阪府立図書館 昭和11
36p
昭和11年6月 於大阪府立図書館
富田渓仙画伯所蔵
渓仙文庫賣立目録
東京 東京図書倶楽部 昭和13
21p 図版
外山軍治
燕京に於ける遼,宋,金三國の角逐 ―特に
郭薬師の常勝軍を中心として一
満州学報 第5抜刷 昭和12年7月8日
PPl～55
外山軍治
丁先生物語  (その二)(その三)
立命館文学 〔1952年第88～89号〕 捌刷
PP 51～66, 43～58
東洋美術大観 全部完成記念
古今名書展観国録
東京 審美書院 大正7
11■
大正7年7月13日 於丸の内生命保険協会
楼上展観
〔
憂詰薔
庫
L示会目録一チベツト関係文献
東京 国立国会図書館支部 東洋x庫
口召牙138
24p 図版
昭和38年11月9,10日 於東洋文庫
内
覆聾 期より五胡乱勃稜に至る匈奴五部の状
勢に就いて
史林 第19巻第2号 別刷
PP 271～295(49～73)
内田吟風
五胡乱及び北魏に於ける匈奴
史林 第20巻第3号 抜刷
PP 567～589(113～5)
内田吟風
魏書刑罰志快葉考
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和35
1l p
東西学術研究所論叢34
内田吟風
匈奴西移年表 附フンネン=匈奴に開する再
考察
東洋史研究 第二巻第一号 抜刷
東洋史研究会 PP 15～3
上原久
満文「満州実録」に現れた格助詞について
埼玉大学糸己要 第二集 別刷
埼玉大学 理学部文学科 1952年
PP 53～88
上原久
満州語無活用語論―「満州実録」を資料とし
て
埼玉大学紀要 (人文科学篇)第4巻 別冊
(1955) PP 45～133p
植野武雄
文湖閣四庫全書に就いて
斯文 第19編 第7号 抜刷
1召和12年5月 PPl～10
植野武雄
奉天を詠じた漢詩集
書作同好会冊子 第十号 昭和15年
PPl～20
植野武雄
木下順庵父子と朝鮮使節
昭和4年10月2日 抜刷
PPl～9
植野武雄
清朝學者と地理上の分布
昭和6年6月 PPl～26
植野武雄
清鮮人の佳話
「朝鮮」第213号 抜刷 昭和8年2月1日
PPl～6
-252-―
植野武雄
董越朝鮮賦考
稲葉博士還暦記念満鮮史論叢 抜刷
昭和12年7月1日 PPl～28
梅原末治
外蒙嚢見の細金細工飾具
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和27
9p
東西学術研究所論叢第4-石濱先生還暦記
念論文3 4冊
宇野惇
インド論理學に於ける限定詞の用法
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和35
16p
東西学術研究所論叢38
潮田富貴蔵
漢代西南夷の研究
昭和28年  人文 。社会科学 第一輯別届」
PP 10～24
宇都宮清吉
書評 陳嗜江 魏晋時代之「族」 楊聯陸
東漢的豪族
京都 東方学報 第九冊抜刷 昭和13
日召和13年7月15日 PPl～14
我祖 法然上人
東京 無凝光社 大正13
207, 15p
無凝光 第20巻第2号
渡辺幸三
中央亜細亜出土本草集注残簡に対する文献学
的研究
日本東洋医学会誌 第五巻第四号 (通巻
16号) 別冊 昭和30, 2,20
PP 35～43
渡辺幸三
李時珍の本草綱目とその版本
東洋史研究 第十二巻第四号 抜刷
日召和28年6月14日 PPl～25
渡辺幸三
孫思越千金要方食治篇の文献学的研究一陶氏
本草経復原資料としての文献的価値
日本東洋医学会誌 第五巻第二号  (通巻
15号) 別冊 昭和29年10月26日
PP 21～34
渡辺幸三
唐慎徴の経史證類備急本草の系統とその版本
昭和26年3月16日 著者別刷 PPl～42
渡辺幸三
陶弘景の本草に対する文献学的考察
京都 東方学報 第二十冊 抜刷
昭和26年5月 PP 195～222
山口益
フランスに於ける初期の「佛教チベット學」
をめぐりて
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和29
27p
東西学術研究所彙報 第4
3冊
山口察常編
蔵琳組義雑記目録
1ヒ京 支那風物研究会 大正15
24p (随筆目録, 1)
山本守
成吉思汗談話録の研究
建国大学研究院 研究期報 第一輯 号J刷
康徳8年5月 PPl～62(257～316)
山本守
水品の珠敦―蒙古聯合政府主席府蒙文刊行物
に就いて
資料公報 第二巻第七号 別刷 (建国大学)
PPl～6
山本書店古書目;中國国書目録
東京 山本書店 昭和34
144p
山中永之佑
明治期の逆緑婚
法制史研究 第七号 抜刷
PP l12～30
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山崎忠
別里腎文字致―元典章研究の一詢
京都 東方学報 第二十四冊 抜刷
昭和29年2月 PP397～442
山崎忠
乙種本華夷課語縫靭館来文の研究―東洋文庫
本
日本文化 第31号(昭和26年12月)別冊
天理大学宗教文化研究所 PP 62～91
3冊
安馬備一郎
月氏の西方移動に就いて
説林 抜刷
PP 5, 101～13(657～669)
横田健一
大安寺の経済に開する二三の問題
ヒス トリア 第十号別刷 昭和29年8
昭和29年8月14日 PPl～15
横田健―
懐風藻所載 大友皇子博考
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和33
29p
東西学術研究所論叢32
吉町義雄
:saac 可¬tsingh, Eenige Japansche
Woorden.―百六十年前の長崎方言資料
安藤教授還暦祝賀記念論文集 別刷
三省堂 昭和15年2月
PPl～8(1195～1200)
吉町義雄
九州方言の特異性 (二)
図版
九大国文学 第二号 抜刷
昭和6年11月20日 PP 53～86(169～202)
吉町義雄
徳川翔文學に於ける西國語の黙綴  期
「九大国文学」第一号,第二号 表題論文
の続稿 近畿国語方言学会第二回大会
昭和七年十月廿三日 PP 95～130(
DP 95～130(387t422)422 PP
吉町義雄
佛京刊行亜細亜博言集の日本語 ―百五十年
前の奥琉方言一
金田一京助博士古稀記念言語民俗論叢別刷
昭和28年5月 PPl～19
吉町義雄
露都刊行日本語文典
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和30
14p
東西学術研究所論叢17-石濱先生還暦記念
論文16 10冊
末永雅雄
横穴式石室
吹田市 関西大学東西学術研究所 昭和35
15p  関西
東西学術研究所論叢33
吉永登
鴨君足人香具山の長歌について一博承歌にお
ける封旬の韓換
国語 。国文 第21巻第11号 抜刷
昭禾日27年12月15日 PP 41(807)～47(813)
吉永登
高葉集「本名言」考
国語・国文 抜刷 昭和26年1月
PP 44(44)～50(50)
吉岡義豊
密教施餓鬼法儀軌の中国社會博流
智山学報 第五輯 抜刷
日召和31年2月 PP 49“
Zacharoff, l
満州 語史 布村一夫講
満鉄調査月報 別刷 第八十三号
昭和18年2月号 (第23巻第2号) 抜刷
PPl～22
財津愛象
G・K音系統の虚字に就きて
内藤博士頌寿記念史学論叢 抜刷
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洋 書 の 部
000～025.8
000   諮窓
??〓
?
010 図 書 館
010.3  Brown,James Dui ed.
B77g      Guide to librarianship; a series of
reading lists,rnethods of study,and tables
of factOrs and percentages required in
connexion with library economy
LondOn,LibracO,19o9
11lp.  19cm.
010 4   Garnetち Richard。
G23e      Essays in librarianship and biblio‐
graphy    London,George Allen,1899
343p.  20cm (The library series,
5)
010.4  Lang, Andrew.
L241       The library    With a chapter on
modem English illustrated  books by
Austin Dobson.2nd ed   London, NLc‐
miHan,1892.
192p.   20cm
016.135  La BibliothOque Nationale.
B41       par Henry Marcel et al. Ouvrage
inus. de 138 gravures.    Paris,Lib
Renouard, 1907.
129p.   24cm.     (Les grandes
institutions de France)
016.135 Ⅳlorteuil,Th.
Mo79b     La Biblioth6qeu nationale    Paris.
Albert Morance, 1924,
24p.   11lus.  19cm.
020 図書・書誌学
022.32  Carter,Thomas Francis.
C231       The invention of printing
and its spread 、vestward
York,Columbia U.P, 1925.
282p.  table. 24cm.
ln China
New
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023.30  CeMeHИКoB, B. Π.
Ka82        KHИΓoИ3ДaTttЬcKtt ДemttЬHoCTЬ
HoBИКoBa И ttΠo「paфИЧeCKOЙ KOMnaHИЙ.
「
OCИ3ДaT。, 1921
149c. 24cM.
11.И.
Π6.,
025.22  KlaprOth,Julius.
Kllv      Ver2eichniss der chinisischen und
mandshulschischen Biicher und Hand_
schriften der Koniglichen  Bibliothek
Zu Berlin. A/1it einer Abhandlung uber
die Sprache und Schrift der Uigren.
PariS, Konigliche Druckrei,1822.
l Bd  39cm.
025.30   КaTaЛOrb И3ДaHili 'IMIIepaTopcКoiI
Ka82     AKa■eMiИ HayKb.ЧaCTЬ l C.‐Π6., 1912
148c  ttM
Ч.1:   ΠepioЛИЧecКh И3naHiЯ. c6opHИКИ
oTЧeTbl И ceplM,  Ha pyccKOMЪИ  ИHocT‐
paHHЬIxЪ Я3ЬIKaXЪ, 皓  1726 「 .  Π0 1‐e
lЮHЯ   1912 Γ.
025.38   КaTaЛor ДЛЯ 3aЯBOК No31-1961 r.
M A94   M。,И3Д МOCKOBCKO「O yHИBepcИTeTa,1960.
222c. 20cM.
025.8   Catalogue of books,written in European
C26       1anguages and published in Japan
」 nuary‐August, 1935.   TOkyo,
Kokusai Bunka Shinkokai, 1936.
36p.   22cm.
025.8  Kern,H.
Ke51v     Verspreide Geschriften; register en
bibliografie.   's‐Gravenhage, A/1artinus
Nijhoff,1929
93s  25cm
025.8   PIartinus Ntthor's standard catalogue;
Ma53      an important collection of old and
neM/ b00ks standard works and perio―
d cal sets,   The Hague, A/1artinus
Nijhoff,1961-62,63-64
2bd.   19cm
028.1
B41
027.5^-028.22
027.5  Bates,PI.S.
B271       An introduction to oriental iournals
in westem languages,with an an■otated
bibliography of representative articles
Pubs.  Series B.   Nanking, Institute
of Chinese Cultural Studies, Univ,
of Nanking,  1933.
65p.  26cm.
028.2
B41
Bibliographia aSiaticao S6rie 2.
St.Petersburg,1891
257p illus.  26cm.
028.2   Bibliotheca asiatica,Pt.1.
B41      London,Maggs Bros,1924.
385p.  21cm.
020.2   Laufer,Berthold。
L30d      Descriptive account of the
collection Of Chinese,TibetanⅣlong61,
and」apanese books in the Newberry
Library.  ChiCago,   Newberry
Library, 1913
42p.illus 22cm. (PubliCations
of the Newberry Library,No 4)
028.2   BI16ЛИorpaфИЯ BOCToКa,  BLIΠ.  1_9
M e99b    Л.,AKa■eMИ HayК cccP.,1952‐56.
5T.   25cM.
BЬIn l:1932. 2-4: 1933. 5:6: 1934.
BЬIΠ 7:1934.8‐9: 1935.
028.2
P22
Papiers d'Eugene Burnouf,cOnservёs
a la Bibliotheque nlationale cata‐
19gue Ed par Leon Feer.   Paris,
H Champion,1899
195p 25cm.
Bibliographie abrёgёe des livres relatifs
au Japon en frangais, italien, espa‐
giol et pOrtugaisi Tokyo, Kokusai
Bunka Shinkokai,1936.
50p. 20cm.
028.1   ldaTBeeB, 3. Ⅱ.
B41     БЙOM。「 paфtt ЯnOHИИ,Π03.H.MaTBeeB
ИA.Д. ΠOnoB.  BЛa21MBocToK, 1923.
lT.23cM.(Tpylbl「oc.Дal HOBocToЧHOF0
yHИBepcmeTa.1.KH.2)
028.l  cOrdier,Henii.
C80b      Bibliotheca japonica;dictionnaire
bibliographique des ouvrages relatifs
l' Empire japonais   Paris,
Leroux,1912,
lt.  28cm.
028.l  Pagёs,M.L6on,■
P15卜      Bibliographie japonaise,ou
catalogue des ouvrages relatifs au
Japon:qui Ont ete publi6sdepuis le
XVe siёcle iuSqu'a nos jours, r6dige
par M.Lёon Pagёs   Paris,Bettanlin
Duprat,1859.
67p.  27cm
A Short bibliography Of English books
on」apan.  3rd ed
TOkyo,Kokusai Bunka shinkokai,
1936.
44p.20c轟.
028.2  MeЖoBЪ, B. И.
БИttИo「paΦtt A3Иtt yKa3aTttЬ KHttЪ И
cTaTeЙ o6Ъ A3ИИ Ha pyccKOMЪ お ЬlKЪ И ttЬIXЪ
TallbKO КHИΓЪ Ha ИHocTpaHHЬIxЪ   Я3ЬIKaXЪ,  KaCa‐
ЮЦLMXCЯ(FHOШeHИЯ POccИИ КЪ a3ИaTCttyMЪ rocy‐
勲pcrBaMЪ.ToMЪ l.     c._Π6., 1891.
lT.  26cM.
028.21  cOurant,lllaurice.
C89b      Bibliographiё corёenne; tableau
litt6raire de la Cor6e, Tonle l―-3
Paris,Emest Leroux,1895-97
3t.28cm. (Publications de l'ЁcOle
des L angues Orientales Vivantes,
S.3,Vol,18-20)023.1
Sh96
020.22
C26
Catalogue des livres imprim6s,
des manuscrits et des ouvrages chinois,
tartares,japonais,etc,composant
la bibliothёque de feu ⅣI Klaproth.
Paris,R.ⅣIerlin,1839.
308,80p 22cm.
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028.22  COrdier,Henri.
C80       Bibliothe ca sinica;dictionnaire
bibliographique des ouvrage relatifs `
1'Empire ChinOis. Vol.1-3. suppl. et
index. 2-me 6d.   Paris,E.GuilmOtO,
1904--24.
4t.  28crn.
028.22  COurant,PIaurice。
C89c      Catalogue des livres chinois,corOens,
japonais,etc. Fasc:1-8.    Paris,
Ernest Leroux, 19oO‐12
8t.   26cm.
028.22-033
020 229 Cordier, P.
C88 c      Catalogue du fonds tibёtain de la
BibliOthёque nationale, Pt.2-3.
Paris, Ernest Leroux, 1909-15.
2t.    25cm.
028.237  Greentree, Richard.
G82 c     Catalogue of ⅣI ay manuscripts and
manuscripts relating tO the Malay
language in the Bodleian Library, by
R Greentree,Edward Williarns and
Byron Nicholson.   Oxford, Clarendon
Pr., 1910.
19p    29cm.
028 263 SChWab, MSe.
Sc3 b     Bibliographie de la Perse
Paris, Ernest Leroux,  1875
152p    25cm.
028.4   Tenri Central Librarュ ェ
Te37 a     Africana;Catalogue of books
relating tO Africa in the Tenri central
Library.  v01 1-2.  Tenri, 1960_
1964.
2v.  26cm.  (Tenri central
Library series, No 24, 27)
029 7   Tenri Central Library.  止
Te37 c    Cata10gue Of b。。ks, brought from
abroad by the Reverend shinbashira
Nakayama, 1951-63    Tenri,  1963.
332p   26cm   (Tenri central
Library series, No.26)
029.9   Catalogue of the Asiatic Library
C26      of Dr.G.Eルlor isOn, nOw a part
Of the Oriental Library TOkyo,
Japan Part l-2. TOkyo, The
Oriental Library,  1924.
2v    27cm.
030 百科事典
033    Couling, Samuel.
C89 e     The encyclopaedia sinica,  Pt l-2.
Shanghai,  Kelly&Walsh,  1917
2v.   28cm.
028.22
C89C
028.22
D89s
028.22
G44c
028.22
So7v
020.225
F51d
Douglas,Robert Kennaway.
Catalogue of Chinese printed books,
manuscripts and drawings in the
Library Of the British Museum
London, Longmans, 1877.
344p.   33cm
Douglas,Robert Kennaway
Supplementary catalogue of Chinese
books and manuscripts in the Bri sh
Museum    LondOn,Longmans,1903.
224p.   34cm
Giles,Herbert A.
A catalogue of theヽ
～
rade
conection of Chinese and ⅣIa chu boOks
in the Library Of the university Of
Cambridge.   cambridge, c mbri ge
UP.,1898.
169p.   29cm.
SchOtt, wilhelm.
Verzeichnis、der chinesischen
und  mandschu‐tung sischen  Bticher
und Handschriften der Koniglichen
Bibliothek zu Berlin  Berlin,  1840
120S.   22cm
Fuchs,  Walter。
Beitrage zur manфurischen
Bibliographie und Literatur    TOkyo,
Deutsche Gesenschaft fur lヾatur_u
Volkerkunde Ostasiens,  19 6.
146S  25cm. (Supplem nt der
a Mitteilungen der Deutschen
Gesenschaft fur Natur―u vёlkorkunde
Ostasiens, Supplbd  14)
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038-069
038     ЭHЦllIКЛoneДИЧ∝КIIЙ moBapЬ.
E63      ToM l_82.C‐Π6。,И3■.y.A.БpclKrav3Ъ И
И.A.    EфpO恥,1890‐1904,おΠ.
1905‐1907
86T.  26cM.
038     HOBЫiI Э ЦИКЛOΠeIIИЧecКHil c2JIoBapЬ.
N97     ToMЪ l‐29.ΠoДЪ区兆 Д.E.AHAoeeBcuЙ
C.‐Π6.,И諏 .Φ.A.  БpoK「町
"И
 EфpO恥,
1915‐1916
29T.   26cM.
038     CИ6ИpcКaЯ CoBeTcКaЯ ЭHЦΠIt」IoΠttIIЯ, B
Se1      4‐x ToMax.ToM l‐3 ΠoД pett M.K.
A3a■OBCКo「o И Дp.        ″1., CИ6ИpcКoe KpaeBoe
И諏.,1929.
3T.   28cM.
040 -般論文集・講演集・雑書
043     COntemporary essays.
C86       TokyO, Kawase Nisshindo, 1940
192p.    20cm.(KaWase
series)
The drift of civilization.
Tokyo, Kawase Nisshindo, °1942.
184p   20cm.  (Kawase series)
043     Grierson,  Francis.
G85c      The CeltiC temperament and other
essays.   London, 」oh  Lane,[n.d]
239p.    20cm
043    Hamerton, Philip Gilbert.
H26h       Human intercourse;select essay.
Tokyo, Sanseido, 1903.
154p.    19cm
043    Ⅱamerton,Philip Gilbert.
H26s      Selections fronl the the
intellectual life.   TOkyo,
Sanseido, 1905
139p    19Cm.
043     Lubbock, John.
Lj6p   The pleasure of Hfe. Wtth
notes    Tokyo, Sanseido,  1908.
122p.    19cm.
043
Mo13
2
Ⅳlodel readingS.   NO。2.
Tokyo, Sonoya,  1907.
97p.    19cm.
Modern essays.  (New edition)
TOkyO, Kawase, Nissindo, 1938.
168p. 20cm. (The Kawase
series)
043
Mo13
043
D92
043     Wagner,Charles.
W14a      The silnple life    Tr.from the
French by Mary Louise Hendes
Popular ed.   New York, McClure,
Phillips, 1904.
193p    18cm.
045     Rostand,Jean.
R73f      Les familiOtes et autres esais de
mystique bourgeoise.   Paris,
Bibliothёque Charpentier,  1925
261p.    19cm.
049    Quynh,Pham.
Q9         NouveauX essais; franco―
annamites.   Hue, Buuuuuu‐Tin,
1938.
520p.    20cm.
049   Nitobe lnazo。(新渡戸 稲造 )
N88t      ThOughts and essays.   Tokyo,
a ib  Pub., 1909
394p.   20cm
060 学会・博物館
063 5   SOCi6t6 Asiatique.
So131     Liste des inembres, statuts et
掟週lements, 1912-1913, 1913-1914,
1914--1915.    Paris,  Imprimerie
Nationale, 1912-1914,
3t.    23cm.
063.8   L'Acadёmic des Sciences de
A15       R6publiques Soviёticues
Socialistes 1917-1927.   Lёningrad,
1928.
258p.    23cm.
003.8   Дolt」IaДЫ A■・aДeMИ ⅡayК COЮ3a COBeTCКIIX.
D83        CoЦИalИcTИЧeCKИX PeCnyttИK. 卜lapT‐AnpelЬ
1926  Л.,И3■aT. AKa■eMИ HayK
CC‐cP.  1926.
39c.  15cM.
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069     ViCtoria and Albert llluseum;brief
V67       guide. inus.   London, 1924
14p    19cm
070 新聞・ジャーナ リズム
070.222 ΠoЛeBO五 c. A.
P76p      Πepio/1aЧecKal neЧaTЬ BЪ KИTaЪ.
BЛa21HB00KЪ,  Boc∞ЧHaro ИHcrr., 1913.
190c.  Иυ動1.  23cM.
Das KaiserFriedrich‐PIuseum。
7.‐te.Aun.   Berlin,  Vereinigung
Wisenshaftliche Verleger,  1922.
240S.  18cm.  (Fuhrer durch
die Staatlichen Museen zu
Berlin)
MaTB∝,  3.  H.
ΠepИo即ЧecКtt neЧaTЬ Ha ДallbHeM BOcTclKe
B  nepИoД peBoЛHЩИИ 1917‐1922「Γ.  BЛa』ИBocToK,
1923.
22c   23cM .
Groot,J.J. M.de.
Universismus;die Grundlage der
Religion und Ethik des Staats_wesens
und der Wissenschaften chinas.
069～123.8
122
Ki64
Berlin, Georg Reirner, 1918.
404S    24cm.
КIITattКИИ MЫmИ.
ΠepeBoДЪ cЪ MaHbulypcKarO Ha pyccKИЙ
Я3blKЪ ΠO A. ЛeoHTЬeBЪ. c._Π6.,
ИMnep. AKaДeMИЙ HayKЪ, 1772.
206c.  20cM.
122    Suzuki Daisetsu.(鈴木 大JHI)
Su96b     A brief history of early Chinese
philosophy.   London,  PrObsthain,  1914.
188p.   19cm    (ProbSthain's
oriental series,  Vol.7)
123.l  Le Yih‐mng;text primitif,(易経 )
Y71      Raabli, tr.et comm.par Ch.de
Harlez   Bruxelles, F.Hayez, 1889.
154p.    29cm
123.6  Franke,0.
F44s      Studien zur Geschichte des
konfuzianischen Dogmas und der chine‐
sischen Staatsreligion;das Problem des
Tschu'un‐ts'iu und Tung Tschung‐schu's
Tsch'un‐ts'iu fan lu     Hamburg,
L.Friederichsen,  1920.
329S. 28cm  (Hamburgische
Universitat:Abhandlungen aus dem
Gebiet der Auslandskunde, Reihe B:
Volkerkunde,  Kulturgeschichte und
Sprachen,  Bd.1)
123.7  K5ky5(孝経 ,
Ko54b     The book of llial duty.   Tr.
from the Chinese of the Hsiae Ching
by lvan Chen.   Loodon, JOhn
Murray,  1908.
60p   17cm. (The Wisdom
Of the East series)
123.O   Doctrine de Confucius,  ou Les
D81        Quatre livres de philosophie mOrale
et politique de la Chine Tr  du
chinois parンI.G Pauthier
Paris, Garnier Pr.,[n.d.]
483p. 19cm  (ClaSSiques
Garnier)
009
Ka21
070.220
M a94p
122
G87u
学哲
120 東洋思想
121     Ueberschaar,Hans.
U31e      Die Eigenart der japanischen
Staatskultur;eine Einfuhrung in das
Denken der」apaner.   Leipzig,
TheodOr Weicher,  1925.
108S.   25cm.
121.3   Armstrong,Robert Cornen.
A79 1     Light from the East,studies in
Japanese COnfucianism   TOrOntO,
Univ.of TorontO, 1914.
326p.    11lus.    27cm
(UniVersity of TorOnto studies:
Philosophy)
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123.84‐-129
123.84 MO‐Shi(_f子)
Mo81m    Ⅳ10ngdsi(3/1ong ko). aus dem
chinesischen verdeutscht und erlautert
von Richard Wilhelln.   Jena,
Eugen Dieder, 1921.
206S    21cm.
124   Ko Seki(胡適 )
Ko93d     The development of the logical
method in ancient China.
Shanghai, The Oriental Book, 1922.
187p.   23cm.
先秦名学史
124 1   Faber,  Ernst.
Flla      A systematical digest of the
doctrines of Confucius. Tr by P.G.
von Moenendorff.   Hongkong,china
Mall, 1875.
131p.   25cm
124.1  ■0■OBЪ, Π. C.
И3peЧeHIЯ KoHфyЦ"; yЧ
eHИKOBЪ ero И
″b7「ИXЪ ЛИ嘔・   C.‐Π6., И.  БoparaHcKИЙ,
1910.
126c.  28cM.
124.12  Wilhelm,Richard.
W73k      K'ungtse und der Konfuzianismus.
Berlin,  ヽヽralter de Gruyter,  1928.
104S    16cm.  (Saminlung
GOschen)
124.2   Wieger,Lёon.
W72t      Taolsme, Tome 2
2     E GuilmOto, 1913
Parls,
521p.    illus.    24cm
TOme 2:Les Pёr  du systёme aolste:
Lao―tzeu, Lie―tz u, TChoang‐tzeu
124.22 Ro―shi.(老子 )
R72i        И3peЧeHiЯ  KИTttCKarO My』peЦa Лao‐3e.
И36palHЫЯ Л.H.TmcTOЙ.  M。,
``ΠocpettK",  1910.
16c.  21cM.
124.22 Ro‐shi。 (老子 )
R721        Лao‐cИ Tao‐Te‐ЮИH「Ъ, ИЛИ nИcaHle o HpaBcT
BeHHocTИ. ΠoД peA. Л H. TOЛcToЙ.
M., 1913.
71c.  21cM.
124.3   HOlth,Sverre.
H83m      1/1icius;a brief outline of his life
and ideas.   Shanghai,
The COmmercial Pr,1935.
79p.    19cm.
124.57 ИBaHoBЪ, A.
191 M     MaTepИmЫ, ■o uTaЙcЮ фm10COIИИ.BBe‐
КHИe, ШttQ71a Φ ,Xatt Φ3Й‐Ц3Ы,(nepel101Ъ).
C.‐Π6., 1912.
354c.  27cM.
125.46
klll
Kia‐li;livre des rites domestiques
chin01s de Tchou―hi.  Tr.  pour
la premiere fois,  avec commentaires
par C. de Harlez.   Pariも,
E.Leroux, 1889.
167p.    17cm.
129    Bhandarkar,R.G。
B39v      Vaisnavism, Saivism and nlinor
religious systems.   Strassburg,
Karl J.Trubner,1913
169p. 25cm. (Grundriss der
indoarischen Philologie und
Altertumskunde,Bd 3, Ht.6)
129     Buhler,Georg。
B85o      On the origin of the lndian
alph bet    2nd  rev. ed.
Strassburg, Karl」.Trubner,
124p    23cm.  (Indian
no lll)
Brahma
1898.
studies,
129   Dutt,Manmatha Nath. ュ
D99g      The Garuda Puranam.   CalCutta,
Society for the Resuscitation of
lndian Literature, 1908
784p.    22cm.
129     HOpkins,W.ヽVashburn
H86g      The great epic of lndia;its
character and origin    Ne、vYork,
Charles Seribner, 1902.
485p.   23cm    (Pa10
incentennial pubs )
129
H98k
Hultzsch,E.
Kalidasa'sh/1eghadutal ed.  from
manuscripts、vi h the commentary of
、ranabhadeva and provided with
-262-
129-134.92
a complete Sanskrit‐English vocabulary.
LondOn, Royal Asiatic Society, 1911
113p.   22cm。  (Prize
publications fund,  V01 3)
129      Uhle, Heinrich.
U55v      Die Vetalapancavimsatika des
Sivadasa nach einer Handschrift
von 1487(samv.    1544).    1.
Leipzig, B.G Teubner;1914
87S   24cm.  (Berichte uber
、die Verhandlungen der Konigl
sachsischen Gesenschaft der Wissen―
schaften zu Leipzig;Philologisch‐
historische Klasse,Bd.66, Ht.1)
129     Vidyabhusana, satis chandra.
V67h      History of the mediaeval sch001 0f
lndian 10gic.   calcutta, calcutta U
1909.
188p   23cm.  (The univer‐
sity studies, N01)
129.2   PIacdonell,Arthur Anthony.
Ma14v     A Vedic reader for students.
Oxford, ClarendOn Pr., 1917
263p.   20cm.
129.3   ()ldenberg,Ⅱermann.
0591       Die Lehre der l」panishaden und
die Anfange des Buddhismus
Gёttingen,  Vandenhoeckそ笠Ruprecht,
1915.
336S   24cm.
129.62  Ghate,V.S。
G39v      Le Vedanta;ёtude sur les Brahma‐
satras et leurs cinq commentaires.
Paris, Ernest LerOux, 1918
143p.   25cm.
129.63  Keith,A.Berriedale.
Ke28a     The Samkhya system; a histOry
of the Samkhya philosOphy.
Calcutta,  AssociatiOn Pr.,  1918.
109p.  19cm.  (The Heritage
of lndia)
129.64
E80y
Evans‐Wentz,Wo Y. ed.
La YOga tibetain et les doctrines
secretes, ou les sept livres de la
Sagesse du Grand Samdup, suivant la
traductiOn du Lama Kasi Dawa Samdup.
Tr francaise deルIarguerite la Fuente.
Paris, Lib  d'Amёrique et d'Orient,
1938.
365p.    inus.   26cm
130 西洋哲学
13 .22   XenophOn.
X3x       XenophOntis cOmmentarii.
RecognOvit 、
～
ral her Gilbert
L p iae,B.G Teubneri, 1911.
150p. 17cm. (Bibliotheca
scriptOrum graecOrum et rOmanorum
teubneriana)
133.42  PIill,John Stuart.
M i27u     Utilitarianism   London,
George Routledge,  1895.
128p. 16cm   (The Works of
」ohn Stuart Mill, V01.3)
134.76  Wundt,Wilhelm plax.
W96n      Die Nationen und ihre Phi10sOphie;
ein Kapitel zum Weltkrieg.    Leipzig,
Alfred Krёne ,  1918.
154S  17cm   (Krёners
Taschenausgabe)
134.77  Eucken,Rudolf
E81!       Das LebensprOblem in China und
ln Europa, von R.Eucken u Carsun
Chang.   Leipzig, Quene u.ⅣIeyer,
1922.
199S   16cm
134.8   Keyserling,Graf Ⅱermann.
Ke67x      Das Reisetagebuch eines
PhilosOphen, Bd.1‐2 4-te  Aun.
Darmstadt, Otto Reichl, 1920
2 Bde.  20cm.
134.92  Lessing,Theodor.
L56e      EurOpa und Asien,  oder der
Mensch und das Wandelose;Sechs
Bucher、vider Geschichte und Zeit.
Hannover, Wolf Albrecht Adam, 1923
439S   24cm
-263-
156
N88b
150～160.229
150 倫 理 学
150     Everetto C.C.
E89e      Ethics for young people    With
tr.and notes by Y.Has9gawa.
Tokyo,  Hokuseido, 1935.
330p.    17cm.
160 宗
Nitobё lnazo.〔新渡戸 稲造〕
Bushido;the Soul of Japan.
Author's ed.,  rev.  and enlarged
Tokyo, Student Co., 1905.
177p.    20cm.
教
160.21  0Sumi Shun.
079h       HiStoire des idёes ligieuses et
philosophiques du Japon.   Kyoto,
1929.
202p.    22cm.
160.22  Krause,F.Eo A.
Kr2j      Ju‐「raO‐Fo;die Religiosen und
philosophischen Systeme Ostasiens
ⅣItinchen, Ernst Reinhardt,  1924.
588S    24cm.
160.22  Die Religionen des Orients und
R25       die alt germanische Religion,
von Edv.   Lehmann ёt al. 2-te.,
verm.u.verb.Aun.   Leipzig,
B.G.Teubner, 1923.
287S. 26cm.  (Die Kultur
der Cegenwart;ihre Entwicklung
und ihre Ziele, Teil l, Abt.3, 1)
122     BacИЛЬeB,  B.
V44r     Ptt14rИИ BocTclK■ KOHlyЦИaH∝Bo,ЛaocИ3MЪ
И ДaOCИ3MЪ. C.‐Π6., B.C. Бa.laЩeB, 1873.
183c.  23cM.
160.221 θeoДocИЙ,  ApxaИM HДpИTЪ.
F19r       PoccИЙcKan 〃XOBH" MИCC"BЪ Kopee 3a
nepBoe 25・」lЪTle eЯ CyЩec8oBaHIЯ (1900‐1925
「F.)Xap6ИHЪ, TИH.CBЯЩ.H.KИ回oBИЧ,
1926.
173c.  23cM.
-264-
160.222 Dor6,Ⅱenri.
D87r      Researches into Chinese
superstitions, Pt.1/V01.1-4.  Tr
from the French with notes,
historical and expln.   by
3/1.Kenneny.   shanghai,
T'usewei,  1914--17.
4v.    illus.    25cm.
Pt.1:Superstitions practices.
160 222 Giles,Ⅱerb rt A.
G44c      COnfucianism and its rivals;
lectures delivered in the university. Han
Of Dr.Winiams's Library,  London,
Oct.―Dec.  1914.  London,
Williams and NOrgate, 1915
271p.  22cm.  (The Hibbert
lectures, 2nd series)
160.222
Ki81!
ItЮH∞Ъ, H..B.
ЛeKЦИИ ΠO ИCTOpИИ pa3BИTИЯ ΓЛaBHeЙuЦИxЪ
OCHOBЪ KMTttCКoЙ MaTepИa■bHoЙ   И   ДyxOBH磁
ヽ恥TypЫ・ CЪ  3 Ta動.  pИcyHKOBЪ И 2
КapTaMИ.   BЛ柳 80CTOKЪ,TИΠ.「ocyAapcTIleHHaro
Д
"Ъ
HeBoCTclЧHtto SsepcИT Ta, 1921.
116c.  28cM.
160.2229 David‐Neel,Alexandra
D46w      With mystics and magicians in
Tibet.   London, Penguin Books, 1
1937.
287p.   18cm.   (Penguin
books)
160.2238 PIetteyya,Bhikkhu Ananda.
Me69r   Die Religion von Burma.OberS.
von A/1uller_uhlitz. Miinchen, Oskar
Scho3,  1911
80S   17cm.   (Indien;
Verёffentlichungen tiber Geschichte,
Kultur und Religion der indischasiait‐
schen V01ker, Ht l)
160.229 AHoxИH, A.B.
A49m        iViaTepИaЛЬI no maMaHcrBy y ωlTaЙЦeB,
co6paHHЬle 30 BpeMЯ  nyTeЩecTBИЙ   o  勘 TaЮ B
1910‐1912 rr.no ΠopyЧeHИЮ ttccKO「O KoMИTcra
Д』Я И3yЧeHИЯ CpeДHeИ И BocToЧHOЙ.  A3ИИ.   C.
np釧. C. E. lllaЛoBa.     ., lVlAЭP, 1924.
248c.  30cM.
160.229-168
160.229 Francke,A.H.
F43f      Der Fruhlingsmythus der
Kesarsage;ein Beitrag zur Kenntnis
der vorbuddhischen Religion Tibets.
Helsingfors, Sociaё Finno‐Ougrienne,
1900.
31,  77S.   25cm.
(SuOmalais‐ugrilaisen seuran
toimituksia‐15)
160.2296 Gobineau,Joseph‐Arthur,Comte de
G54r       Les religiOns et les philosophies
dans l'Asie centrale    3‐e ed
Paris, E Leroux, 19oo.
543p.   26cm.
101.9   Clemen,Carl。
C77n      Die nichtchristlichen
Kulturreligionen in ihrem
gegenwartigen zustand,  Teil l-2.
Leipzig, B.G.Teubner, 1921.
2Bde.18cm.  (Aus Natur und
Geisteswelt, Bd. 533,534)
Tl  l:I)ie Japanischen und
chinesischen NationalreligiOnen
Der」ainismus und Buddhismus.
Tl. 2:Der Hinduismus, Parsismus
und lslam.
163.2  Bayet,A.
B29t      Totёnlisme,  religion et rnorale en
Gaule   Melun, Imprirnerie
Adnlinistrative,  1924.
80p.  24cm. (Ecole Pratique
des Hautes tttudes, section des
sciences religieuses,  annuaire
1924-1925)
163.4    Stekel,Wilhelm.
St3f      Der Fetischismus    Dargestellt
ftir Arzte unt Kriminalogen.   Berlin,
Urban&Schwarzenberg,  1923.
603S.   25cm    (StOrungen des
Triebsund Affektlebens(die
Parapathischen Erkrankungen), Bd 7)
163.9    ШИpoКoropoBЪ,  C.  M.
OnЫT 3 И3C」leAoBaHンロ ocHoBЪ IIIaMaHCrBa y
TyHrycoBЪ.   BЛattBoooKЪ, TИn.
3eMcКoЙ ynpaBЬ:,  1919.
62c.  23cM.
166    1ⅡКypКИH. Π.  B.
Sh940   0Чpu胆ocИ3Ma.  Xap6ИH, “QDИeHTavIИcr"
1926.
73c.  27cM.
167   Forke,A.
F39i       Ein islamisches Tractat aus
Turkistan;Chinesisch in arabischer
Schrift.   Leide, E J.Brin, 1907.
76Sf  25cm.
167     Hartmann,III.
H33z      Zur Geschichte des lslam in China.
Leipzig,  Wilhelm Heims,  1921.
152S. 24cm   (Quellen
und FOrschungen zur Erd―und
Kulturkunde, Bd 10)
1 67     Hughes,ThOmas Patrick.
H98d      A dictionary Of lslam;being a
cyclopedia of the doctrines,  rites,
ceremonies,  and customs,  together
with the technical and theological
terms,  Of the Muhammadan religion
London, W H Allen, 1885.
750p    illus    25cm.
229.6   КaШrapcКИil,  ЭMИpЪ.
,νlaroM_‐ЯКy6Ъ; ИcTOpИЧecKaЯ nOBecTb
BpeMeHЪ noKOpeHИЯ pyccMMИ cpeAHeЙ A3ИИ.
ΠepeBttЪ 皓 фpaHЦy3CKarO. И.「。 c.‐Π6。,
TИn.  B.  КИpШ6ayMa,  19o3.
257c.  20cM.
167    PIargoliOuth,D.S.
Nla51 m    Mohammedanism    New and rev.
ed    London, Williams and Norgate,
251p  18cm. (HOme
University Library of mOdern
knowledge)
167      Vissiёre, A.
V82e    ЁtudeS Sino‐Mahomёtanes, 1-2.
Paris, Ernest Leroux, 1911-13.
2t.    25cm.
168     Beausobre, Pl. de
B31h      HiStoire critique de manichёe
et du manicheisme.   Tome l―-2
Amsterdam, F Frederic Bernard,
1734--39.
2t.    25crn
-265-
168-170
168    Burkitt,Fo C.
B92r      rrhe religion of the Manichees.
Cambridge, Cambridge U.P., 1925
129p.   20cm.
168     Chavannes,Emanuel Edouard。
C36t      Un traitё manich6en retrouv6 en
Chine,  traduit et annot6 par E E.
Chavannes et P.Pelllot.   Paris,
lmpr  Nationale,  1913.
360p.    plts.    23cm.
160     Cumont, Franz.
C95r      Recherches sur le WIanichёisme,
1-3.   Bruxenes, H.Lamortin,
1908--12.
3t. en 2.  25cm.
1:La Cosmogonie manichёenne d'aprёs
Th6odore bar Khonl
2:Extrait de la 123e    hom61ie de
S■ёre d'Antioche, par M ―A.
Kugener et F Cumont.
3: LIInscription  manichёen e de Salon,
par M.―A.Kugener&R Cumont.
168   Haug,Martin.
H45e       Essays on the sacred language,
writings, and religion of the Parsis.
Ed and enlarged by E Vヽ.Vヽest.
Popular ed.   London, Kegan Paul,
Trench,  Triibner,  London,  1878.
427p.    21cm.
oriental series)
(Tnlbners
160   Mills,Lawrence H.
M i27z     Zarathustrain Gathas in inetre and
rythm.   2nd ed.of the author's
version of 1892-94,  with important
add   Chicago, Open Court Pub.,
1903.
280p    25cm.
168     110ulton,James Hope.
Mo96t     The treasure of the 1/1agi;a study
of modern ZOroastrianism.   London,
Oxford U P.,1917.
273p. 22cm. (The religioous
quest of lndia)
168  Radlor,w.ュ
Rllc      Chuastuanit ;das Bussgebet der
ⅣIanichaer Hrsg.   u.tibers.  von
W.Radloff.   St.Petersburg,
Buchdruckerei der Kaiserlichen
Akademic derヽVissenschaften,  1909.
51S.   illus.   26cm.
168     Salemann,carl.
Sa53m    Manichaeische Studien, 1.
St.P6tersbourg,  1908.
172p.   29cm.  (N16mOires de
l'Acadёm e lmp6riale des Sciences de
St.‐Petersdourg, Serie, 8:Classe
historico‐phi ologique,  Vol.8/No.10)
1:I)ie ⅣIittelpersischen Texte in
revidierter Transcription,  mit
Glossar und grammatischen
Bemerkungen.
169.229  Laufer,Berthold.
L36k      Klu oBum Bsdus Pai Sttn Po;eine
verkurzte version des Werkes von den
hunderttausend Naga's. : Ein Beitrag
zur Kenntnis der tibetischen v01ks
religion.   Helsingfors,  Sici(■6
Finno―Ougrienne,  1898.
119p.   26cm.   (SuOmalais―
ugrilaisen seuran toimituksia,  11)
170 神  道
170
A98a
Aston,Wilham George.
Shinto i the ancient religion of
Japan.   London,  Archibald
!68    Jackson,A.Vo Williams.
」1lr       Researches in A/ anichaeism;with
special reference to the Turfan frag‐
ments.  New York, Columbia
U.P., 1932.
393p. 23cin.  (C01umbia Univ.
Indo‐Iranian series)
168   Kessler,Konrad。
Ke61rn      Mani; Forschungen uber die
manichaische Religion:ein Beitrag zur
vergleichenden Religionsgeschichte des
Orients, Bd.1.   Berlin,Georg Reimer,
1889
407S.  23cm.
-266-
180～180.2
Constable, 19o7.
83p  18cm. (Religions;
ancient and modern)
180 仏  教
loo     Blonay,Godefroy de.
B50m      Matёriaux pour servir a l'histoire
de la D6esse Buddhique rrara.   Paris,
Emile Bouillon, 1895.
64p.   26cm.
loo    Davids,T.W.Rhys.
D46b      Buddhism; a sketch Of the life and
teachings Of Gautama, the Buddha.
Reprint of the rev.   ed, with
map and plate.   London, Society
for Promoting Christian Knowledge,
1912.
252p.  18cm。 (Non‐Christian
religiOus systems)
180 Mvids,■w.Rhys.
D46b      Бy測卿3MЪ; OЧepКЪ ЖИ3Ⅲ И yЧeH14Й
「
ayTaMb: Бy那:.  ΠepeBoДЪ ら  18
aH「ЛИЙcKarO И3AaHtt M. Э.  FЮHc6ypra.
2‐e.   B. И.「y6ИHcKЦ,  ИЙ  1906.
255c.  20cM.
180    Davids,To wo Rhys
D46r      Rgya Tch'er Rol Pa, Ou
d6ve10pement des Jeux, contenant
l'histOire du Bouddha Cakya―MOuni.
Pt l  Tr.sur la versiOn tibёtaine du
Bkah Hgyour, et revu sur l'Original
Sanskrit.    Paris,  L'Imprimerie
Royale,  1847.
lt.    28cm.
180    Ⅱardy,Ro Spence.
H32e      Eastern monachism;an accOunt of
the Origin,  laws,  discipline, sacred
writings, mysterious rites, religiOus
ceremOnies,  and present circumstances,
of the Order of mendicants fOunded
by G6tama Buddha.  LondOn,
Partridge and oakey,  1850.
443p    23cm.
loo    Grimm Georg。
G86w     Die Wissenschaft des Buddhismus.
Leipzig, W.Drugulin,  1923.
XV, 525S.  22cm
180
:lb
助 ocЛaBcКit
Бy畑3MЪ, pa3CMaTpHBaeMЬ:Й BЪ lyrHol」eHiИ
鮎  Π∝珈ЪЛoBaTo口MЪ ero, 0614TaЮЩ MЪ BЪ
CИ6ИpИo coЧHeHi,H協la ApxИencKOna Яpocla‐
BCKarOo C.‐■6., 1858.
386c.  23cM.
И諏.
100     KOeppen,carl Friedrich.
Ko22r     Die Religion des Buddha und ihre
Entstehung.   Bd.1_2.  2‐te.,
unveranderte Aun.   Berlin,
H.BarsdOrf, 19o6.
2 Bde.  25cm.
Bd. 1. Die Religion des Buddha und
ihre Entstehung
2. Die Lamaische Hierarchie und
Kirche
100    Mi1lou6,Lo de.
M i27b     Le bouddhisme dans le monde;
origine‐dogmes‐histOirё.  Avec
une prёface par M. Paul Regnaud.
Paris, Ernest Leroux, 1893.
253p.    19cm.
100    0ЛЬДeH6ypr, C. Φ.
059p     ΠepB観6y〃ИЙcKtt BHcTaBκa B Πmep6ypre,
OЧepK. 1919.
40c.  16cM.
100.   ⅡoДrop6yHcКИム И. A.
P76b         Бy硼3MЪ, ero ИcrrllpИЯ  OcHOBHЬIЯ  Πo輌o‐
ЖeH"ero yЧeH四.BЫΠ.2. ンゅКyTC鮎,
A. A.  CИ3blXЪ,1901.
242c.  26cM.
180    BacИЛЬeB, B.
V44b       Бy畑3MЪ erO Ao「MaTЬI, ИCrOpИЯ  И
ЛИTepaTypa.  Ч mb l.  c._Π6.,
ИM‐nep. nep. AKaneMИИ H yKЪ, 1857.
356c.  24cM.
100.2   EliOt,Charles.
E46h      Hinduisnl and buddhism; an
-267-
180.2-180.22
historical sketch.  V01.1二3
London, Edward Arnold, 1921.
3v.   23cm.
180.2  Kern,Maximilian,Hrsg.
Ke57:    Das Licht des Ostens;die
Weltanschauungen des mittleren u.
fernen Ostens lndiaen‐Chi a‐Japa  und
ihr Einflu3 aus das religiOse und
sittliche Leben,auS Kunst und
Wissenschaft dieser Lander
Stuttgart, Union Deutsche
Verlagsgesellschaft, [n.d.]
597S.   28cm
100.2   Rosenberg,Ottoふ
R72w      】Die Weltanschauung des moderen
Buddhismus im fernen Osten.   Mit
einer biOgraphischen Skizze von T
Th.Stcherbatsky.   Heidelberg,
0.Harrassowitz, 1924.
46S.  26cm.  (Materialien zur
Kunde des Buddhismus, Heft 6)
100.2   SChlagintweit,E■111.
Sc4b      I)ie Berechnung der Lehre;eine
Streit‐Schrift zur Berichtigung der
buddhistischen Chronologie verfasst im
Jahre 1591 von Surecamatibhadra. Aus
dem tibetischen」bers.von
E.Schlagintweit.   Miinchen, Verlag
der K.Akademie,  1896.
82S.   29cm.
180.2   Walleser,IIIax.
W36s      Die Sekten des alten Buddhismus.
Heidelberg, Carl Winter, 1927.
93S. 23cm. (Die buddhistische
Philosophie in ihrer geschichtlichen
Entwicklung,Tl.4)
180.21 Suzuki Daisetz.(鈴木大拙 )
D27b      Buddhist philosophy and its
effects on the life and thought of the
Japanese people.   Tokyo, Kokusai
Bunka Shinkokai.   1936.
42p.    23cm.
100.22   Po3eH6epr, o.
R72m  O MИp03epЦttИ COBpeMeHHo「o 6b7川И3Ma Ha
ДalЬHeM BocToKe.         Π6。, 1919.
71c.  16cM.
100.222  Bacot,Jacques.
B13t      Trois mystёres tibe ainS;TChrime‐
kundan‐Diroazanllno‐Na sal.   Tr.avec
introd.notes et index par」.BaCOt.
Bois grav6s d'aprёles dessins de
100.222
B71a
V.Goloubew.  Pa五s, Bossard, 1921.
298p.   23cm.   (Les classiques
do l'Orient, Vol.3)
Brandt,PI.von.
Aus dem Lande der lebenden
Buddhas; die Erzahlungen von der
1/1ission George Bogle's nach Tibet und
Thomas h/1anning's Reise nach Lhasa
(1774 und 1812). Aus dem
Englischen des Clements R.Markham.
A/1it 4 Bildern u.Karte.   Hamburg,
Gutenberg,  1909.
479S.22cm. (BibliOthek
denkwiirdiger Reisen, Bd. 3)
100.222 Contes et 16gendes du bouddhisme
C86       Chinois   Tr. du chinois par E
Ёduard chavannes.   Preface et
vOcabulaire de Sylvain Lёvi.
Paris, ЁditiOns Bossard, 1921.
220p.  23cin   (Les Classiques
de l'Orient, t.4)
180.9  Grinwedel,Albert
G89a      Altbuhhhistische Kultstatten in
Chinesisch‐1「urkistan;Bericht tiber
archa010gische Arbeiten von 1906 bis
1907 be  K ca und in der Oase Turfan.
Berlin, Georg Reimer, 1912.
370S.   11lus.    34cm.
(Koniglich preussische Turfan‐
Expeditionen).
180.9   Griinwedel,Albert.
G89m     1/1ythologie des Buddhismus in Tibet
und der MOngolei; Ftihrer durch die
lamaistische Saminlung des ftirsten
E.Uchtomskij. Leipzig,
F.A Brockhaus, 1900.
243S.   11lus.    27cm.
-268-
loo.9   Grunwedel,Albert.
G89m      Myth010gie du buddhisme au Tibet
et en Mongolie;Basёe sur la conection
Lamaipue du Prince Oukhtomsky
Avec une pr6face du P Oukhtomsky.
Tr.de l'allemand par lvan Goldschmidt.
Leipzig,  F.A.Brockhaus,  1900.
247s.    illus.    29cm.
100.222 Huth,Georg,ed.
H98g      Geschichte des Buddhismus in der
Mongolei.Ausdem Tibetischen des
Jigs‐med nam‐mk'a  Teil l-2
Strassburg, Karl J.Trubner, 1892.
2Bde.   26cm
180.222 Hokken.〔法顕〕
H02       A record Of Buddhistic kingdoms;
being an account by the Chinese monk
Fa‐Hien of his travels in lndia and
Ceylon(A.D399-414)in search Of
the Buddhist boOks Of discipline
Tr.&annotated with a Corean
recension Of the Chinese text by James
Legge.   OxfOrd, Clarendon Press,
1886.
lv.   23cm.
163.9   Laufer,BerthOld.
L36d      Denkschriften.
60, 62S. 32cm. [1889?]
Contents:Ein Stihngedicht der
Bonpo;aus einer IIandschrift der
Oxforder BOdleiama.   Aus den
Geschichten und Liedern des Mllaraspa.
T.1:VOrrede Pekt, Kritische
Anmerkungen.
!80.222
L49
2:Nachtrage von ersten Teil.
Ubersetzung.
Le Coq,A.vOn.
Die buddhistische Spatantike in
Mittelasien.   Tell l_3,     6.
Berlin, Dietrich Reimer Ernst Vohsen.
1920‐24, 1928.
4 Bde.46cm  (Ergebnisse der Kgl
Preussischen Turfan‐Expeditionen)
Tell l.  Die Plastik.
2    Die manichaeischen Miniaturen.
180.222-180.225
3.   Die Wandmalereien.
6.   Neue Blldwerke 2
100.222  Perzyiski, Friedrich.
P43c      Von Chinas GOttern;Reisen in China.
1/1unchen, Kurt Wolff, 1920
259S.   illus    26cm.
Schlaginweit, Emil.
Buddhism in Tibet,  illustrated by
literary documents and obiectS Of religious
worship, with an account of the buddhist
systems preceding it in lndia.
Leipzig, F. A. Brockhaus, 1863
403p.  26cm.
100.222  Tibetan tales,delived frOm lndian
sources.
Tr fr l the Tibetan Of the
Kahagyur by F. Anton von Schie‐
fner. Done into English from the
German,  with an introduction by
W  R. S. Ralston.    London,
Keg n Paul,Trench,Trtibner, 19o6.
368p. 22cm. (Trubner's
Oriental series)
Yoslmura Syuki
Tibetan buddhistology,  M′i h the
illustration,an introd. note and the texts
by S.Yosimura.   Kyoto,  Ryukoku.Univ,In.d]
52, 46p   25cm.
180.222
Sc4b
180.222
Y91t
100.223 Metteyya, Bhikkhu Ananda.
Mc87      1m Schatten von Shwe Dagon; ein
buddhistisches Kulturbild aus Burma
Leipzig,  Buddhistischer Verlag,
86S. 21cm.   (Bilder aus der
buddhistischen Kulturwelt, Teil l)
180.224 PIahn, Georg.
Ma29t    Der Tempel von Boro‐Budur;eine
buddhistische Studie.   Leipzig,  Max
Altmann, 1919.
91S.   illus    24cm
100.225 БyДДИ3MЪ, ero Д rMaTЫ, IcTOpИЯ И
B85      ЛИTepanvpa. ЧacTЬ 3.C.‐Π6.,ЭHф田几КaHЦa
ЖaHЦa И КOMΠ.,  1869.
288c.  24cM.
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180.225-180.8
100.225 Burnouf, E.
B93i       lntroduction含1'histo re du buddhisme
lndien.    2‐e.ed.     Paris,
NIaisonneuve,  1876.
586p.   27cm.     (Bib.
Orientale, 3)
100.225 Davids, To Wl Rhys.
D46d      Buddhist lndia.   London, T.
Fischer, Unwin, 1917.
332p.    illus.    20cm.
(The StOry of nations,  60)
100.225 The Dttpavamsa;  an ancient Buddhist
D77       record.   Ed。 そ&tr, by Hermann
01denberg. London, William&
Norgate, 1879.
227p.    22cm.
180.225 Farquhar, J` N.
F15o       An outline of the religious literature
Of lndia.   London, Humphrey Milford,
Oxford U.P., 1920.
451p. 22cm.   (The religious
quest Of lndia)
180.225 Grinwedel,Albert.
G89b      Buddhistische Kunst in lndien.
2.Aufl.   Berlin, Walter de
Gruyter,  1920.
213S.   21cm.
ンIttseen zu Berlin)
(Staatliche
100.225  1ndra,Viiaya.
!54「     Reminiscences of Vijaya Dharma
Suri.   Vira Era, Soth Todar mal
Bhandawat, 1924.
128p.    18cm
100.225  Walleser, Max.
W36e     Das Edikt von Bhabra;zur Kritik
und Geschichte.   Leipzig, Otto
HarrassoM″itZ,  1923.
20S.   25cm    (Materialien zur
Kunde des Buddhismus, Ht.1)
100 23  BerthOlet,AIfred.
B38b      Buddhismus im Abendland der
Gegenwart.
Tubingen, J.C.B Mohr 1928.
40S.   24cm.  (Samlnlung
gemeinverstandlicher Vortrage und
Schriften aus dem Gebiet der Theologie
und Religionsgeschichte,  Bd.131)
180.28  HWui“Li,Shaman.
H981     The life of Hiuen‐Tsiang. with
an introduction containing an account
of the works of I‐lrsing by Samuel
Beal′   New ed.   LondOn, Kegan
Paul, Trench, Trubner, 1911.
218p. 22cm  (Trubner's
Oriental series)
180 3  Hackin,J.
Hllc      Les collections bouddhiques
(Exposё historique et iconographique);
Inde centrale et Gandhara,  Turkestan,
Chine septentrionale,  Tibet.
Paris, G.Van Oest, 1923.
175p   23cin.  (Guide,catalogue
du M ёe Guimet)
100.3   Harlez,c.de.
H33v      Vocabulaire bouddhique sanscrit‐
chinols;Han_Fan Tsln_yao.   Lelde,
EJ.Brill, 1897.
66p   25cm.
漢梵集要
180.3   Wade,J..  pomp.
W12d      A dictionary Of buddhism and
Burman literature.   Rang00n,
American Baptist MissiOn Pr., 1911.
218p.    19cm
CikShasamuccaya:a compendium Of
Buddhistic teaching. 1_4. comp.by
cantideva  chieny from earlier
Mahayana_satras.   Ed. by C.
Bendall  St. Petersburg,  cOmmi
ssiOnnaires de l'Acadenlie lmperiale
des sciences,  1897.
4v.   25cm.  (Bibliotheca
Buddhica, 1)
100.8   RastrapalapariprOccha;satra du
B41       1/1ahayana.   Publie par L.FinOt.
2         St.Pёtrersbourg, CommissiOnnaires
de l'Academie IInperiale des Scien‐
ces, 1901.
69p.    25cm.
Buddhica, 2)
180.8
B41
1
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(BibliOtheca
180.8～180.8
100.8
B41
4
100.8   Avadancataka;a century of edifying
B41        tales:belonging tO the IIinayana.3   臨思も鳳i憲:ha.iL∫雷:I
demie lmpёrials des Sciences,  1902.
2v.  in 7.    25cm.
(Bibliotheca Buddhica,  3)
PInlamadhyamakakariKas
(Madhyamikasitras)dё Nag ttuna
V01.1-7.  Avec la Prasannapada
commentaire de candrakirti
Publie par Louis de la Vallee POussin.
St.PёtersbOurg,  COmnlissiOnnaires
de l'Academic lmperiale des Sciences,
1903.
7v.    25cm.
Buddhica, 4)
(Bibliotheca
Candrakirti.
Madhyam kavatara.   v。1 1--5.
Tr.tibetain. Publiёe par Louis de
la Vallee Poussin
St.Pёtersbourg, COnlmissiOnnaires de
l'Academie lmpёria e des Science,  19o7.
5v in4  25cm.
Buddhica, 9)
(Bibliotheca
Saddharmapundarika.  Vol.1-5
Ed.by H Kern&Bu両irO Na両lo.
St. ёter bourg, Conlmissionnaires
de l'Academic lmp6riale des
Sciences,  1908.
5v.   25cm.   (BibliOtheca
Buddhica, 10)
Nyayabindutikatippni;TttKOBaHie Ha
coЧHeHie理しpMOTTapЬI Nyayabindutika.
CaHcКpИTcКiЙ TeKCЪ CЪ npИMbЧaHiЯMИ ンI制懸LlЪ
И. Щep6aTcKOЙ.  St. P atersbourg, 1909.
43p.   25cm.
Buddhica, 11)
(BibliOtheca
Tidastvustik;ein in ttirkischer
Sprache bearbeitetes buddhistisches
Sitra.  1_2.    St.PёtersbOurg,
Commissionnaires de l'Aca demie
lmperiale des Sciences  1910.
143S.   25cm.  (BibliOtheca
Buddhica, 12)
I :Transcription und obersetzung,
vonVヽ Radloff.
II:Bemerkungen zu den Branliglo‐
ssen des Tisastvustik‐Manuscripts,
von A von Staёl‐Holstein.
PIahavyutpatti.
И3AaJЪ И. Πo MИHaeBЪ. И3Д.  2., cЪ
yKa3aTe.leMЪ ΠpИraToBmЪ K neЧaTИ  H. Д.
,VlИpoHoBЪ. 1‐3.  c._Π6.         1910.
3T.  25cM.
Buddhica,13)
(Bibliotheca
Kuan‐si‐im Pusar;eine titrkische
UberSetzung des x x v.
Kapitels der chinischen Ausgabe des
Saddharmapundarlka.   Hrsg そ%
ubers. vOn w Radloff.
180.0
B41
10
100.0
B41
9
100.0
B41
11
180 0
B41
12
180.0
B41
13
180.8
B41
14
11ill  
Ч∬Я∫l‖Il■.:ailI萄I i:i卜ЪtalilMi:
C.‐Π6. 19o3.
lT.  28cM.
Buddhica,5)
(Bibliotheca
酬・ °m‰.∞ra」Яぶ輛∬Ю∬Tl.
6
「
pЮHBttGlЬ.  ЧacЬ l._2.   c._Π6.
1905.
2T.  26cM.      (Bibliotheca
Buddhica,6)
180.8   Nyayabi」u;6yДДillcКili yЧe6HИКЪ ЛorИКИ
B41      cOЧHeHie ДapMaKИpTИ И nalKOBaHie Ha Her0
7            Nyayabindutika coЧHeHie AapMoTTapЬI.
CaHCKp ИTcКiЙ TeКЪ  И3Aa.lЪ cЪ BBeAeHieMЪ
И npИMЧttiЯMИ o. И. Щ∞6aTcK磁.1
ΠeTpo「paЪ,1918.
lT.  25cM.
Buddhica,7)
(Bibliotheca
180.8
B41
0
Nyayabindu;6yДДИИclt il yЧe6HИКЪ ЛorИКИ
coЧHeHle ДapMaKИTИ И TalKOBaHle   Ha  HerO
Nyayabindutika;coЧHeHie ДapMoTTapЬI. 1‐.2.
TИ6eTcKlИ nepeBoДЪ И3■a.IЪ cЬ BBeДHleMЪ
И ΠpИHMbЧaHiЯ口 〇.И. Щep6aTcKOЙ.
C.n6., 19o4.
2T.  25cM.
Buddhica,8)
(Bibliotheca
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180.8-180.9
180.8   Kien‐chu'ui‐fan‐tsan。(gandistotragatha),
B41         CoxpaHИBLuiЙЯ BЪ K14TaЙcKOЙ  TpaHcKpИnЦiИ
15       caHcKp"cdЙ「 ИMHЪ Acvaghos'tL И3服JЪ
И ΠpИ  ΠOMOIllM TИ6e cKarO ΠeBona 06嘔ЯcHzJIЪ
A. vOn  staёl―Holstein.  1913.
189c. 25cM.(BibliOtheca
Buddhica,15)
100.8   Buddhapalita;Ⅳ二ulamadhyamakavrtti.
B41     Ttirkische UberSetzung. Hrsg.
16       VOn h/1ax WalleseF・   Bd ~2.
st.PaersbOurg, Commissionnaires
de l'Academie lmpёr ale des Sciences,
1913.
2v.   25cm
Buddhica, 16)
(BibliOtheca
180.8   Suvarnaprabhasa.  (cyTpa 3側OTO「0
B41     Б」lecKa).TeК
"Ъ
yむypcКoЙ   peAaKuИИ・
17       Иン01И B. B. Pab10BЪ И′ C. M.
_Nla」loBЪ. 1‐2.    C.‐I16., 1913.
4T.    26cM.
Buddhica, 17)
(Bibliotheca
180.O   Taranitha's Edelstein■line:
B41        das Buch von den Vermittlern der
18         Sieben lnspirationen    Aus dem
tibetischen ubersetzt von Albert
Grtinwedel.    I一II. Petrograd,
CommissiOnnaires de l'Academie
lmpёriale des Sciences,  1914
212p.  25cm.  (BibliOtheca
Buddhica, 18)
100.3   TИ6e ciЙ nepeBoДЪ Abhidharmako9
B41         karik`h И Abh dhiharmakocabhasyam
20        coЧHe五Й Vasubandhu.   И3■at71Ъ O.И.
Щep6aTcКoЙ.1.    ΠeTpo「pa嘔 1917
95c. 25cM.
Buddhica, 20)
(B iliOtheca
98c.  25cM.     (BibliOtheca
Buddhica,22)
Bodhisattva PIaitreya。
Abhisamaya―l nkara―Prttnaparamita―p″
desa―Sastra; the work of Bodhisattve
M aitreya. Ed. explained. &tr. by Th.
Stcherbatsky. &E. Obermiller.
Fasdculus I ЛeHИHrpa, И3A‐BO AKa■eMИ
HayК CCCP,1929.
lT.   25:cM.
Buddhica,23)
(BibliOtheca
Indices verbonrum; Sankrit―■betan and
Tibetan―Sansk五t the Nyayabidu of Dhar―
makirti and the Nyayabindutika Of
Dharmottara. COmp. by E. Obermiller.
VVith  a preface by Th. Stcherbatsky.
From the edition. of the Sanskrit and
Tibetan texts by Tho Stcherbatsky. I―II.
ЛeHИHrpavl,  ИttBo AКmleMИИ HayK
CCCP, 1927.
2T.  25cM。 (Bibliotheca Buddhica,24)
cantideva, Bondhicaryavatara l.
ⅣloHroЪCКИЙ nepeBoД Chos―kyi  Hod―zer( a
И3暉ulЪ Б. Я. BttM14pЦoB. ЛeHИHrpat
И3/1‐BO AKa■eMИ HayK CCCP, 1929.
184c.  24cM.(Bibhotheca Buddhic亀 28)
Kern,Johan Ⅱendrik Caspar.
Verspreide geschriften,  onder ziin
toezicht verzameld,  Deel l-15そ%
Register en bibliogranel  's_Gravenhage,
Martinus Nijhoff, 1913-29.
16bd.  25cm.
180.0
B41
23
100.8
B41
24
100.8
B41
28
180.8
Ke57v
lw hO冨
111.ha AbЫdhattakmkttkよ
" 隠隻:漁h霜童l」1ド官itTh
Stcherbatsky.    Πr., 1918.
96c.   25cm.
Buddhica,21)
(BibliOtheca.
100.O   БaДa3p БapaДИIH.
B41       CTaTyЯlllaЙpeИ B 3oloToMXpaMe B  ЛaB‐
22      paHe.       ЛeHИHrpa几 1924.
180.9  Beckh,Ⅱermann.
B31        Verzeichnis der tibetischen
Handschriften    Berlin, Behrend,
1914.
192S.  31cm.
(Die Handschriften‐Verzeichnisse
der kOniglichen Bibliothek zu BerHn
Bd. 24)
100.9  BOuillard,G
B67t       Le temple des Lamas; temple
Lamaiste de Yung Ho Kung a Pёking.
Pёkin,  Albert lヾachbaur,  1931.
127p.    11lus.    21cm.
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180.9
F26k
180.9
F44e
Filchner,ヽVilhelm.
Das Kloster Kumbum in Tibet;ein
Beitrag zu seiner Geschichte.    Berlin,
Ernst Siegfried Mittler&Sohn, 1906.
164S.   ill.   27cm
Franke,0
Epigraphische Denkmoler aus China.
Teil l-2:PIappe l-2, von O Franke
und B.   Laufer.   Berlin, Dietrich
Reimer(Ernst Vohsen), 1914.
2 Bde.  42×53cm.
Teil l.Lamaistische Klosterinschriften
aus Peking」ehol u Si_ngan
35 Tafen.
2     〃 ′.  46 Tafen.
Grinwedel,Albert.
Myth010gie des Buddhismus in Tibet.
und der MOngolei;Ftihrer durch die
lamaistische Sammlung des ftirsten
E.Uchtomskij   Leipzig, F.A
BrOckhaus,  1900
243S.   illus.    27cm
Grinwedel,Albert.
Myth010gie du buddhisme au Tibet
et en Mongolie; bas6e sur la collection
lamaique du Prince Oukhtomsky.
Avec une prёface du P.Oukhtomsky.
Tr.de l'anemand par lvan Goldschmidt.
Leipzig, F A.Brockhaus,  1900
247S    illus.    29cm.
Hedin,Sven.
Tsangpo Lamas Wanfahrt:die
Pilger. 2-te Aun.  Leipzig, F.A.
BrOckhaus,  1922
346S.   20crn.
Schulemann,Giinther.
Die Geschichte der Dalailamas
Heidelberg,  Carl Winter,  1911.
290S  20cm.  (Religions‐
wissenschaftliche Bibliothek, Bd  3)
Sekino Tadashi.〔関野 貞〕
Summer Palace and Lama temples
in Jehol.   Tokyo, Kokusai Bunka
Shinkokai, 1935.
16p    illus.    23cm.
verёrentlichungen aus dem
Kёniglichen   Museum ftir
Vёkerkunde.  Bd l Heft2-3.
180.9-181
Berlin, Verlag vOnヽV.spemann,
1890.
116S.  35cm.
(Das Pantheon des
Tschangtscha Hutuktu; in Beitrag
zur lcOnographie des Lamaismus
(von Eugen Pander    Hrsg    von
Albert Grunwedel)
180 9   WaddelちL.Austine
W12b      The Buddhism Of Tibet,or Lamaism.
With its mystic cults, symboHst and
mythology, and in its relation to lndian
Buddhism.   2d  ed.   Cambridge,
Vヽ.Heffer gとsons, 1936.
598p    illus    23cm
lol     The Anagarika Dharmapala.
A46a    The Arya Dharma Of Sakya Muni
Gautama,  Buddha,  or the ethice of
self discipline    Calcutta, Maha Bodhi
Society,  1917
232p. 18cm   (NamO tassa
Bhagavato Arahato Saminasam
Buddhassa‐AdOration to the blessed,
sinless,  exalted an‐knowing Buddha)
181     Buddha;die Erlosung vom Leiden.
B83      Ausgewahlte Reden des Buddha
Tl l‐2.Aus den altesten urkunden,
dem Pali‐Kanon, ubersetzt und
geordnet von Kurt Schmidt.
Munchen, c H.Beck, 1921
2Bde  18cm
Tll: us dem Leden desヽアOHendet n.
T1 2:Der Weg zur Erlosung
lol    Davids,Co A.F.Rhys.
D46b      Buddhist psychology;an inquiry
into the analysis and theory of mind in
Pali literature.   London, G. Bell,
1914.
x, 212p. 19cm     (The
quest series)
lol   Dharmkirti.
D69b        06ocHoBaHie ЧyЖoЙ oДyШeBЛeHHocTИ.   CocT.
ДapMaKИpTИ. ΠepeBe」IЪ cЪ TИ6釘cKarO  Φ. И.
Щep6aTcКoЙ.ΠeTep6bprЪ, 1922,.
79c.  25cM.
ΦИllocoli→
100.9
G89m
:80.9
G89m
180.9
H51t
100.9
Sc8g
180.9
Se39a
180 9
V62
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(1laMЯTHИKll ИHパЙCKOЙ
181～182
St.P6tersbourg, Commissionnaires
de l'Academie lmperialc des
Scineces, 1911.
119p.   25cm.   (BibliOtheca
Buddhica, 14)
lol    Hbyun,Rgya‐Gar ChOs.
H49k      Kah bab dun; the book of the
seven mystic revelations,  containing the
history of the state of buddhisn■in lndia,
from the 10th century A.D.to the reign
Of Akbar, compiled by Lama Tara Kun
Dgah Siin‐PO    Ed.by Sarat Chandra
Das. Calcutta,  Bengal Secretariat
Pr, 1901.
lv.   25cm.
181     The■lEilindapaiho;being dialogues
M26       King Milinda and the buddhist sage
Nagasena.   Ed. Pali text by
V Trenckner.   London, Royal
Asiatic Society, 1928.
466p.    23cm.
G.Forlong Fund, v 5)
(James.
lol     Les QueStiOns de plilinda‐Paiha
Q5        Tr.du PaH avec intr.   et notes
par L.   Finot    Bois dessin6s et
grav6s par Andree Karpeles
Paris,  BOssard,  1923.
165p.   22cm.    (Les
Classiques de l'Orient, v.8)
1 81    Shwe Zan Aung.
sh99d    Dogmatik des modernen siidlichen
Buddhismus, von Sh、ve Zan Aung und
NIax Walleser.   Heidelberg,  o.
Harrassowitz,  1924
28s   24cm    (NIaterialien zur
Kunde des Buddhismus, Ht.5)
181     StCherbatsky,Th.
St2c       The central conception of Buddhism
and the meaning of the、vord tt Dharma''.
London, Royal Asiatic Society,  1923.
112p. 22cm.  (PriZe
publications fund,  v.7)
101     Yukti‐Sastika.
Y97a      I)ie 60 Satze des Negativismus.
Nach der chinesischen VersiOn
ubersetzt von Phil Schaffer.
Heidelberg, 0.Harrassowitz, 1924.
21s.   25cm.  (Materialien zur
Kunde des Buddhismus, Ht.3)
181.02   島humikasutra et Bodhisattvabhumi;
D43       Vihata et Bhumi.   Publi6s avec
une intr.et des notes par J.Rahder
Paris, Paul Geuthner, 1926.
991 28p.   24cm      (Soci6t`
Belge d'ёtudes orientalёs)
181 .2  Geiger,PIagdalene.
G32       Pali Dhamma vOrnehmlich in der
kanonischen Literatur,  von WIagdalene
& Vヽilhelln Geiger.   NItinchen,
Bayerlschen Akademle der
Wissenschaft,  1920.
129s    29cm.   (Abhandlungen
der Bayeri ch n Akademie der ヽヽ「issen‐
schaft,  Phi10sOphsch_Phil。10gi e
und HistOrische Kla%e, Bd.31,
Abh l)
101.6   Poussin,Louis de la Va116e.
P86m     La morale bouddhique   Avec une
prёface de NII.Ernile Senart    Paris,
Nouvelle Lib.   Nationale, 1927
xⅥ, 256p   21cm.
(Bibliothёque francaise de phi10sophie)
181.6   Santideva.
Sa67m    La marche a la lulniёr ;
BOdhicaryavatara,  pOёme sanscrit de
Cantideva.   Tr avec intrOd.par
LOu s Finot   Paris, BOssard, 1920
166p   illus.   23cm.   (Les
Classiques de l'Orient, V。1 11)
101.7   StCherbatsky,Th.
St2c      The conception Of Buddhist Nirvana
Leningrad, Pub Office of the Academy
of Sciences of the USSR,  1927.
246p.    27cm
182     AsvaghOsa.
A931      Das Leben des Buddha. Bd.1.
Tibetisch und deutSCh hrsg_von
Friedrichヽ
～
reller.     Leipzig, Eduard
Pfeitfer, 1926.
74S   25cm.     (Veroffent
licherungen des Forschung‐ Instituts
fur vergleichende Religions‐ Geschichte
an der Universitat Leipzig, Reihe 2. Ht.3)
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182     Beckh,Hermann.
B32b      Buddhismus(Buddha und seine
Lehre), 1-2. 2.Aun. Berlin,
Vヽalter de Gruyter,  1919-20
2Bde. 16cm. (Sammlung
GOschen)
1:Einleitung  ‐Der Buddha
2:Die Lehre.
182    Bigandet,P.
B421       The life or legend Of Gaudama;the
Buddha Of the Burmese, Vol l-2
Vヽith annOtations.   4th ed   LondOn,
Kagan Paul,  Trench,  Trubner, 1911
2v.   22cm
Oriental series)
(Trubners
102     Buddharakkhita.
B83j      Jinalankara, 。r α embenishment of
Buddha"Ed with introd, notes&tr by
」ames Gray   London, Lizac, 1894
112p.   22cm.
182     BuddhaghOsuppatti,or The historical
B83        romance of the reise and career of
Buddhaghosa   Ed.&tr by」ames
Gray    LOndon,  Luzac,  1892.
75,  36p    22crn
The life of the Buddha and the early
histOry of his Order, derived from
Tibetan v′Orks in the Bkhah‐Hgyur
and Bstan‐Hgyur   FO■Owed by
notices on the early histOry Of Tibet
and Khotan    LondOn, Kegan
Paul, Trench,  Trubner,  19o7
273p    22cm
Oriental Series)
(Trubner
102     01denberg,Hermann.
059b      Buddha;sein Leben, seine Lehre,
seine Gemeinde.   Stauttgart,
J G Cotta, 1923
VIll,  445S    22cm
102     01denberg,Ⅱermann.
059r      Reden des Buddha;Lehre, Verse,
Erzahlungen  ubersetzt und eingeleitet
von H Oldenberg   Nlunchen, Kurt
KurtヽVolff, 1922
473S    20cm
182～183
182     0ЛЬДeH6ypr, C. Φ .
059 Zh       DKИ3HЬБyДttbI:  ИHttЙcKO「O  yЧИTeЛЯ ttKИ3HИ.
ΠeTep6ypr,  1919.
52c.15cM。(ΠepBtt Бy』即ЙcKaЯ BЫCTaBKa
B ΠeTep6ypre)
:82     Pischel,Richard.
P681       Leben und Lehre des Buddha
2.,  unveranderter Abdruck der
3‐te A n.   ルIit ein m Litelbild und
einer Tafef.   Leipzig,      B G
Treub er, 1921
122 S    illus    19cm
(Aus Natur und Geisteswelt, 109)
183     Aparilnitayur‐jhana‐nama‐mahayana‐
A59      sutram.
Nach einer nepalesischen Sanskrit_
Hand‐schrift mit der tibetischen und
chinisischen Version    Hrsg  u
ubers.   vOn h71ax Walleser.
Heidel―berg, A ACarlヽA/inters
Universitatsbuch‐handlung,  1916
42S.   i11   25cm
(SitZungsberichte der Heidelberger
Akadenlie derヽrヽis nschaften,  Philoso‐
phisch‐historische Klasse,  Jg.    1916
12    Adhandlung)
183     The Denkar‐ma;an oldest catalogue
D57       0f the Tibetan Buddhist Canons Vヽith
lntr  notes by Syuki YosiFnura
Kyoto, Ryukoku Univ, 1950
78p    25cm
182
L62
183
D69
Dharmatrata.
Udanavarga;a collection Of verses
from the Buddhist canOn.   Compl
by Dhallnatrata    Tr    fronl the Tibetan
of the Bkah―hgyur.   With notes
&extracts fronl the commentary of
Pradinavarman byヽV ヽVoodville Rockhill.
London,  Kegan Paul,  Trench,
Trtibner,  1892
224p   22cm      (Trubner
Oriental Series)
-275-
183-183.19
103    Forke,Alfred.
F39k      Katalog des Pekinger Tripitaka
Berlin, Behrend, 1916.
216S. 31cm. (Die OSt‐
asiatischen Sammlungen der kOniglichen
Bibliothek zu Berlin, Bd l)
103
L62
Die Lieder der plёche und Nonnen
Gotama Buddhas   Aus den
Theragatha und「Γherigatha zum
ersten Mal ubersetzt VOn Karl Eugen
Neumann. 2te Aun    Miichncn,
R Piper, 1923.
634S    16cm.
183     PIanuscript remains of Buddhist literatu
Ma48      fOnd in Eastern Turkestan, Vol. 1
Facsimiles.   Vヽith transcripts tr.&
nOtes.   Ed.   in conJunction、vith
Other scholars by A F.Hoernle.
Ox ford,  Clarendon Press,  1916.
412p.    il1    26cm.
(Pt  l&2 1nanuscripts in Sanskrits
Khotanese Kuchean Tibetan and Chinese
with 22 plates)
183   Naniio Buhyiu 〔南条文雄〕
N48c     A cataloをue of the chinese
translation of the Buddhist Tripitaka;
the sacred canon of the Buddhists in
China and」pan.   Oxford,
Clarendon Pr, 1929
475p.    29cm.
183
P17
Pali‐Buddhismus in tberSetzungen;
Texte aus dem buddhistischen Pali‐
Kanon und dem Kammavaca    Aus
dem Pali tibers    nebSt Erlauterun
gen u. einer「rab lle vOn Karl Seiden―
stucker. 2 te,vermehrte u verbesserte
Aufl. ⅣIunchen,oskar Schloss,  1923.
394S    23cm.
183     Ratnamalavadana;a garland Of
R17        precious gems,  or a collection of
edifying tales,  told in a metrical
form, belonging tO the WIahayana
Ed.   by Kanga Takahata.
Tokyo, TOyo Bunko, 1954.
481, 38p. 26cm. (Oriental
Library Series, D. V. 3)
183   Ross,E.Denison`
R73a      Alphabetical list of the titles of
works in the Chinese Buddhist
Tripitaka;being an index to Bunyiu
Na両lo'S Catalogue and tO the 1905
KiOto Reprint Of the Buddhist Canon.
C lcutta,  Superintendent Govt.
Print., 1910.
97p    25cm.
183     Die Sogdischen Ⅱandschriftenreste des
Z 27       Brit schen Museulrls in Umschrift und
mit Ubersetzung. Tl.1‐2 Hrsg.
von Hans Reichelt.   Heidelberg,
Carl ヽヽrinters I」niversitatsbuchhand‐
lung,  1931.
2 Bde.   27cm.
Tl. 1:  `Die Buddhistischen Texte.
2:  Die Nicht‐Buddhisitischen
T xte.
183
∪27
UdanaVarga;
a collection of verses from the
Buddhist canon.   Compl.   by
Dharma tarata    Tr.   frorn the
Tibetan of Bkahhgyur,with notes&
extracts from the commentary of
Prattnavarman    London, Kegan
Paul, Trench,  Trtibner, 1892
224p.  22cm.  (Trubner oriental
Series)
183.19 1Dhammapada.
D69        Dhammapada.   Ed   by NIaung
Tin.   Rangoon, British Burma Press,
1914.
43p    23cm.
103.19  The Dhammapada;being a collection of
D69      moral verses in Pali.   Ed     2nd
tirne with a literal Latin tr.&nOtes
fo  the use of Pali students by
V.Fausboll   London, Luzac, 1900
94p.   22cm.
-276-
183 19  Dhammapada;der Pfad der Lehre:
D69       die Aёl Teste Buddhische
Spruchsammlung    Bd.l  Aus dem
Pali tibersetzt und mit Anmerkung
und Erlauterungen Versehen.
ZuhlendOrf, West bei Berlin,
Neubuddhistischen Verlag,  1919.
135S   21cm.  (Succapicaka;
Buchdder Buddhisitischen Urschriften)
103.19  】Dhammapada;das hohe Lied der
D69       Wahrheit des Buddha Gautama
Tr.von Hans A/1uch   Hamburg,
Adolf Saal,  1920.
101S.  18cm
183.19  Fries,Carl.
F47j      」atakam_studien.   Leipzig,
J.C Hinrich, 1916.
43S  26cm. (Myth01ogische
Bibliothek, 8/3)
183.19  Jataka.
」27       The Jataka, together with its
commentary being tales of the anterior
births of Gotama Buddha, Vol.1-5.
For the nrst time edited in the Pali by
V.Fausbёll. Tr by T.W.Rhys
Davids.   London, Trtibner, 1877-91
5v    24cm.
tt Text volumes.''
183.19  Jatakamala,or A Garland of birth
」27       StOryes.   Tr by Marie Musaeus‐
Higgins.   Colombo, Boyslnd―
uЫrial Home Press, 1914
262p.   19cm.
103.19  La Sutra des causes et des erects du
Su84    bien et du mal. Tome l-2(1-2)
Ed.ettr d'aprёs les textes sogdien et
tibёtain par Robert Gauthiot et
Paul Peniot.   Paris, Paul Geuthner
1920-28.
3t. 33cm. (MiSSiOn Pelliot
en Asie centrale,sёrie inquartO,
2)
T.1:Textes sogdien et chinoiS.
2:transcription,  tr.commen
taire et index.
183.19´-183.6
PrJnapa amita;die Vollkommenheit
der Erkenntnis.   Nach indischen,
tibetischen und chinesischen Quellen
von A/1ax Walleser.   Gottingen,
Vandenhoeckで登Ruprecht,  1914.
164S.  26cm.
The Saddharma‐Pund rlka,
Or The Lotus of the true law.
Tr.by H Kern. Oxford,
Clarendon Press, 1909.
450p.    23cm.(The
Sac ed books of the East, 21)
Saddharmapundaruka‐sutram.
V01.1-3. Romanized&rev
text of the Bibliotheca Buddhica
publication, by consulting A.
SKt.MS.&Tibetan and Chinese tr.
by Unrai Wogihara.   Tokyo,
Seigo‐Kenkyukai, 1935.
3v    28cm.
DaSabhimikasttra et Bodhisattvabhnmi;
chapitres Vihara et Bhinll.
Avec une introduction et das notes
par J.Rahder   Paris, P.Geuhner,
1926
lt     24cm.
The Smaller Sukhavati‐vyuha;
description of Sukhavati, the land
of bliss    Pt.l Conaterating
Sanskri ,  Tibetan, Chinese texts
With commentarial foot notes.
E  by Hideo IGmura.
42p  33cm.    (Collateral
Buddhist texts series,  1)
Altan Gerel;die westmongolisch
Fassung des Goldglanzsutra,
nach einer Handschrift der Kgl.
Bibliothek in Kopenhagen.   Hrsg.
von Erich Haenisch    Leipzig,
Verlag der Asia MaiOr, 1929.
121S.   25cm.
The Lankavatara_sitra.
Edited by Bunyuu Naniio.  Kyoto,
Otani Univ   Press, 1923.
376p    23cm.
Ostasiensis vol l)
:03.2
P38
103.3
Sa13
103.3
Sa13
183.4
D43
183.5
Sml
103.6
A41
183.6
B64
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(BibliOtheca
183.6´-184
183.6   PIaitreya‐samiti,das Zukunftsideal
M31       der Buddhisten die nordarische
Schilderung in Text und Ubersetzung,
nebst sieben andern Schilderungen in
Textoder もb setzungo Mit einer
Begrtindung der indogermanischen
3/1etrik   von Ernst Leumann.
Teil l-2.   Stra3burg, Karl
J ′rrubner,  1919.
2Bde.    24cm
183.7   PIahapratisara,(Pancaraksa II)。
IVb29       Herausgegeben von Yutaka
I、vamoto    Kyoto,  Schobundo,
1938.
34p.   22cm
(Beitrage zur lndologie Heft 3)
183 8   Bruchstiicke des BhikSuni‐Pratil■oksa
B78       der Sarvastivadins,  mit einer
Darstellung derもberlieferung des
Bhiksuni‐Pratimoksa in den verschie
denen Schulen.   Hrsg von Ernstヽ「ヽ
ヽ
～
raldschmidt.    Leipzig,  Deutsche
L/1orgenlandische Gesenschaft,  1926
187S   28cm.
(Kleinere Sanskrit‐Texte, Ht 3)
Die TibetischeヽrersiOn der
3t.    25cm.
t l:chap.1-2
.3:chap.4
t 4:chap.5-6
183 93  Vaidya,P.L。
V18e     Etudes sur Aryadeva et son
CatuhSataka。 (Chapitres 8-16).
Paris, Lib Orientaliste Paul Geuthner,
1923                 _
175p.   25cm.
183 94  BOdhidattvabhumi;a statement of
B61        M/h01ёcourse of the Bodhisattva
(Being 15th section of Yogacara
bhumi)Ed.by Unra1 0gihara.
Tokyo, 1930.
188p.   24cm.
Santideva.
Bodhicaryavatara;introduction a
la pratique des futurs Bouddhasi poёme
de cantideva.    Tr du sanscrit et
annote par Louis de laヽrallёe Poussin
Paris, Librairie Boloud,  1907.
144p    25cm.
Buddhisitsche PIarchen aus dem alten
lndien    Ausge、vahlt u.tibers.von
Else Luders    ⅣIit einer Einleitung
VOn Helnrlch Ltiders    」ena,
Eugen Dieder,  1921
378S   20cm
183.8
丁il
183.95
Sa67b
184
B83
Naihsargikapraccittikadharmas;
buddhiStiSch Suhnregeln aus dem
Pratilnokshasutram    NIit kriti
Anmerkungen hrsg  iibers u mit der
Pali‐u.einer chinisischen Fassung,
sO、vie nlit dem Suttavibhanga
vergleichen VOn Georg Huth.
Strassburg, Karl」Trubner, 1891.
51S   22cm.
183 84  1Dagbhumikasutra et Bodhisattvabhunli;
D43     Chapitres Vihara et Bhumi.
Publiёs avec une intr et des notes par
」.Rahder.   Paris, Paul
Geuthner,  1926.
99,28p.    24cm.
183 92  L'Abhidharmako6a de Vasubandu.
A13       T_ 1,2,4,  Tr.et annot6 par Louis
de la Vallee Poussin.   Paris,
Paul Geuthner, 1923
184     The Divyavadana;a collection of
D79       early Buddhist legends   Now lst
ed.from the Nepalese Sanskrit～ISS
in Cambridge&Paris by E.B.
Cowell&RA.Neil   Cambridge,
Cambridge u P, 1886.
712p    23cm
184   Mitra,Rttendral●la.
M i62s     The Sanskrit Buddhist literature
of Nepal  Calcutta, 」. V ThOmas,
Baptist NIission Pr, 1882
xlⅦ,  340p.    25cm.
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185
Sa63
104     Takakusu JunjirO.   〔高オ南り1原次郎〕
丁a30p      A Pali chrestOmathy with nOtes and
glossary giving Sanskrit and Chinese
equivalents.   TOkyO, Kinkodo,  19oo
xciv,  272p.    23cm
Sangha,Oder Der buddhistische
MёnchsOrden. Ubers von H H
Tilbe    A/1unchen, oskar sch103,
48S.   19cm.
Pascalis,claude.
Ec01:Ъ::1::t:Llll:きl [1。ri業,nTも35.
155p    18cm
Louis Finot)
(Musёe
!86.8   oДЬДeH6ypr, C. Φ.
059 M      I′laTepИapЬI nO Бy測ッЙcKOЙ ИKoHO「paфИИИ
C.‐Π6., 19o3.
lT.И珈. 15cM. (c6opHИКЪ Мy3eЯ n0
AHTOЛ oΠ釧0「ИИ И ЭTHoFpaфИИ ΠpИ ИMnepaTOpcКOЙ
AKarMИИ HayKЪ, 4)
186.81  Buddharakkhita.
B83       Jinalankara Or u embenishments''
of Buddha''    Ed v′ith intr nOtes and
tr by James Gray    LOndOn,
Luzac,  1894.
112p    22cm
184-´190.222
115p.    illus    maps.    19cm
(East Asian cultural studies series,No.9)
190  キリス ト教
190.2   Bernini,Giuseppe PIaria de.
B36m      /ヽ1emorie istoriche delle virtu',
viaggJ, e fatiche  VerOna, Nella
Stamperia NlorOni,  1767
277p    22cm
190.2   Petri,JOannis.
P46h      Historiarvm indicarvm    Bergomi,
‐     「Fypis Cominiヽrenturae,  1590
432p.   25cm.
(Livri l-16)
190.222  Biermann,Benno M.
B41a      Die Anfange der Neueren
Domlnlkanermlsslon ln China
NIltinster inヽ
～
restfalen,  1/‐erlag der
AschendOrffs,  1927.
236S. 24cm.   (Veroffent‐
lichungen des lnternationalen lnstituts
fur missiOns、v ssenschaftliche
For chungen‐N71issionswissenschaftliche
Abhandlungen und Texte,  10)
190.222 Elia,Pascal M,S.J.d'
E46m     Les missions catholiques en Chine;
Rёsumё d'histoire de l'Eglise Catholique
en Chine,  depuis les Origines jusqu'a
noS iours    shanghai, Impr
de T'ou sё‐Wё, Zi‐Ka‐wei, 1934.
v,  91p.   25cm
190 222 Huc, E.R.
H98c      Christianity in China, Tartary,
and Thibet, Vol l-3   London,
Longman,  1857-58.
3v.   22cm
Vol l:FrOm the apostleship Of
St Thomas to the discovery of
the Cape of Good Hope
7ヽo1 2:To the establishment Of the
N/1antch00‐Tartar dynasty in
China
/ヽo1 3:「Fo the cOnlmencement Of the
18th century
186 7
P26c
186.01
W12b
186.85
St3t
189.9
Ta16b
Waddell,L.A.
Buddha's diadem Orてマusnlsa'';
its origin, nature and functions,
a study of Buddhist Origins with
25 ngurs
168p    28cm
Stein,Aurel.
The thOusand Buddhas; ancient
buddhist paintings from the cave‐
temples Of Tun‐Huang on the Western
frOntier Of China.   、vith n intrOd
essay by Laurence BinyOn.   London,
Bernard Quaritch, 1931
33 pls    65cm
TOda TOkan
The thirteenth Dalai Lama.
TokyO, centre fOr East Asian Cul ural
Studies, 1965
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190.222-190.229
190.222 m.3BecTm 6paTciBa npaBocЛaBHoЙ
i98        ЦepKBИBЪ KИTae. BЫΠ. 1.-2 1904  ΓttЪ.
「
.Xap6mb, ttΠepB  Чa∝H"
TИΠorpaфr',19o4.
lT.   29cM.
190.222  ■atourette,Kenneth Scott.
L35h       A history of Christian missions in
China  New York, Macmillan,
1929.
930p.    25cm
190.222 PIaas,Theol. Otto.
Mallw    Die WiedererOffnung der
Franzlskanermlsslon ln China ln der
Neuzeit    ⅣItinster in Westfalen,
Verlag der Aschёndorffschen
rヽerlagsbuchhandlung, 1926.
183S.   24cm(VerOffent‐
lichungen des lnternationalen lnstituts
ftir missions、/issenschaftliche
Forschungen.  MissionsM/issenschaft‐
liche Abhandlungen und Texte,  Bd.9)
190 222 PIann,lValter.
Ma45c     Christianity in China; a n exposure
Of foreign missions    London,
Pioneer Pr,  1927
62p.    18cm.
190.222  Plorant,George Souli6 de.
Mo41e    L'Epop6e des Jёsuites Francais en
Chine(1534-1928). PariS,
Bernard Grasset, 1928.
292p.    19cm.
190.222 MOule,A.C.
Mo96c     Christian in China before the year
1550    London, Society for Promotive
Christian Knowledge, 1930.
xⅣ, 293p.   illus.   22cm
190.222 Richter,Julius.
R35w      Das Werden der christlichen Kirche
in China.   Mit einem Titelbild
Guters10h, C.Bertelsmann, 1928.
XⅥ, 584S. 25cm.(Allgemeine
Evangelische Missionsgeschichte,
Bd.4)
Sinica franciscana,V01.1.
Firenze, Ad Claras Aquas, 1929.
C X VIll,  637p.    25cm.
Vol.1:Itinera et relations fratrum
nlinorunl saeculi X ΠI et XⅣ .
Collegit,  ad ndem codicum redegit,
et adnotavit Anastasius van den
ヽ
～
ryngaert.
Smith,Arthur H.
The uplift of China.   Dayto,
Foreign Missionary Society
United Brethren in Christ,  1907.
xv, 274p   19cm. (Forward
mission study courses)・
Thiersant,P.Dabry de.
Le catholicisme en Chine au 8e siOcle
de notre ёre,avec une nouvene
traduction de l'inscription de
Sy‐Ngan―Fou.   Accompagn6e d'une
grande Planche.   Paris,
Ernest Leroux, 1877
58p.    28cm.
Trigautius,lNicolaus.
De Christiana Expeditio,ne apvd.
Sinas.   Svscepta ab Societateies&Ex.
P.3/1atthaei Ricy eiufdem societatis
comentarus.   libri l‐5    Romae,
Augusta Vind    apud Christoph Mangiunl,
1615.
646p.   21cm.
TpyЛЫ ЧЛeHoBЪ poccИiicКoiI ДyxoBHoИ
MИCCИ BЪ ΠeКИHЪ. TOMЪ 3.  CaHKTnere‐
p6yprЪ,「ЛaBHaro mTa6a EFO ИMnep.
Be4ИЧecTBa no BoeHHo ‐yЧe6HЬIMЪ
3aBe■HИЯMЪ, 1857.
473c.  25oM.
Typ面, ApxMaКДpИTЪ.
OЧepКИ ΠO ИCTOpИИ  xpИcT‐  pacΠpocTpaHeHИЯ
ИaHcrBa cpeM MOH「δ｀ CKИXЪ ΠЛeMeHЪ. TOMЪ l.
Ka3aHЬ, ЦeHTpa.lbHtt TИΠOrpaфИЯ, 1915.
254c.  24cM.
190.222
Si8
190.222
Sm5u
190.222
Th4c
190.2
Tr5c
190.222
Tr8
:90.226
Tu 6o
190.229 TpyДЫ Π aBocЛaBHЫxЪ MICCИII   BocTOЧOil
Tre      CИ6ИpИ. ToMЪ.    1. レわКyTC島, 1883.
559c.  22cM.
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191.7   Doctrina Christan na lingoa de Japao.
D01       Text with introd    and studies by
Hasimoto Sinkiti.   Tokyo, Toyo
Bunko,1928.
lv   23cm. (TOyo Bunko・Ronso,
9)
“Facsimile reprOduction of Doctrina
Christan,  Amacusa,  1952."
192.29  BoЛЬcКИЙ,  3.
V80p       BcЯCИ6ИpЬ; cnpaBoЧHaЯ KHИra  no BceMЪ
oTpacυЪlMЪ KyЛbTypHoИ И ToproBo ‐ Πp MblLLleHHOИ
ЖИ3HИ CИ6ИpИ.  C.‐Πcep6yprЪ,
582c.  25cM.
193   Bible,(0.T.&N.T。), English.
B41       The holy bible,containing the 01d
and New Testaments.   London,British
&Foreign Bible Society,  1804.
1000p.   18cm.
193.2   Bible,(0.T。), P1 ngolian.
B41       JOShua tO samuel    Mongolian tr.
by Swan and Stallybrass.   Khodon,
1836
lv. 26cm.
193.21l Bible,(0.T。), Mongolian.
B41       Genesis inルIongolian.   Shanghai,
British&Foreign Bible Society, 1933
134p    23cm.
193.25  Bible,(0.T.), Plongolian.
B41        1「he books Of kings chronicles,Ezra,
Nehenliah,and Esther.   Mongolian Tr
by Swan&Stallybrass    Khodon,
1838‐39.
lv.   26cm
193 38  Bible。(0.T。), Esperanto.
B41      La Psalmaro;el la Biblio   El la
originaro tradukis L.L.ZamenhOf.
Paris,  Hachette,   1908.
165p.   21cm   (Esperanto verkaro
de Do ZamenhOf)
193 34  Bible, (0.T.), IIongolian,
B41p      Proverbs in Mongolian    Shanghai,
British and Foreign Bible Society,1921
41p.    23bm
193 5  Bible,(N.T。), Mongolian.
B41       The New Testament of our Lord and
Saviou  Je us Christ.   Tr.   out Of
the original Greek into the Mongolian
language by EdM/ard Stanybrass&
Vヽilliam Swan.    St.Petersburg,  1880.
l V   25cm
193.62  3ible,(N.T。), Mongolian.
B41        Evangelium St Mathaei in linguam
calmucco‐m ng01icam.   Tr.   ab
lsaaco Jacobo‐S hmidt.   Petropoll,
Arud Fridercum Drechslerum,  1815
l v.   26cm.
191.7-193.62
Bible,(N.T。),  English&Japanese.
The New Testament in English&
Japanese.   TOkyo, Japan Bible
Society,  1952.
801p.    20cm.
Bidle,(N.T.), MOngolian.
The New Testament of our Lord and
Saviour Jesus Chrヽt.  T .   out of
the original Greek into the Mongolian
language by Ed、vard Stallybrass&
William Swan.   London,British&
Foreign Bible Society, 1846.
lv.   26cm.
Bible.(N.T。),Plongolian(Kalmyts―Ianguage)
HoBЬIЙ 3aBttЪ.「ocnona И Cnaca Haluero.
ИaШerca XpИcTao CЪrpeЧcKarO  nOMИHHИKa Ha
KaЛMblЦKИИ Я3ЬIKЪ nepeBeЛЪ AЛeKCeИ R03ДHCeeBЪ.
CaHKTneTep6ypΓЪ,  1887.
688c.  25ёM.
193.5
B41
193.5
B41
193.5
B41
193.62 Bible,(N.T.),Buryat.
41           帆 ,71aToeЯ cBToe 6ЛaroB■)cTBOBaHie.Ilepe‐
BOДЪ Ha HapЪЧie cЪBe区
“
aЙKttbCКИXЪ   6ypЯTЪ
ИpKyTcKOЙ ΠepeBoAHecKOЙКOMИcciИり И ИpКyT‐
CКOMЪ КOMИTen ΠpaBocЛaBHaro  MИccioHepcKar0
06ШecTBa. ИpКyTcKЪ, 1909.
106c.   18cM.
193.62  Bible,(N.T。), Mongolian.
B41      The gospel of St Mattew in
Mo golian   Rev.  ed.   Shanghai,
Br tish and Foreign Bible Society, 1933
l v.   22cm
-281-
193.62-202.5
193.62  Bible,(N.T.), Kalmuk.
G69     Gospel of St.ⅣIattew.
Shanghai, British and Foreign Bible
Society,  1896.
166p.    17cm.
193 63  Bible,(N.T。), Kalmuk.
B41       Gospel of S.ⅣIark.   Shanghai,
British and Foreign Bible Society,  1896
167‐272p.    17cm
193.63  Bible,(N.T.), MOngolian。
B41      The gospel of St.3/1ark in Nlollgolian
rev.    ed    Shanghai,  British and
Foreign Bible Society,1933
48p.    22cm
193.64 Bible,(N.T。),Kalmuk.
B41       Kallnuk Gospel of St.Luke.
Shanghai,  British&Foreign
Bible SOciety, 1896
lv    17cm.
198 64  Bible,(N.T.),Mongolian.
B41       The gOspe1 0f St Luke
Shanghai, British and Foreign
Bible SOciety, 1933.
lv    22cm.
193.64  Bible,(N.T。),Mongolian.
B41       The gOspe1 0f St.Luke
Shanghai, British and FOreign
Bible SOciety, 1933.
lv.   22cm
193.65  Bible,(N.T.),Kalmuk.
B41       Gospe1 0f S 」Ohn    shanghai,
British and Foreign Bible SOciety,
1896
453--586p    17cm
195 8   Westlake,H.F.
W62n   .  The nev/guide tOヽ
～
restminst r
Abbey with histOrical introductiOn.
London, A R A/1owbray, 1924
54p_  illus  maps.  17cm.
197     Tenri Central Library。
Te37 c     Cata10gue Of special b00ks On
Christian MissiOns    、Z01.  2
Tenri,  1955.
313p  ll1  27cm. (Tenri
Central Library series, n 20)
198 1   Styger,Paolo.
St9 m      11 lnonumentO spOstlica a san
Sebastiano suna via Appia.   Roma,P
Sansaini, [n.d.]
20p    ill.    24cm.
198.18
M33
The MOnks Of Khbilai Kahn,
Ernperor Of Chna,  Or  The histOry
of the life and travels Of Rabban
Sawrna,envOy and plenipOtentiary Of the
WIong01 Khan tO the kings Of Europe,
and MarkOs whO as ⅣIar Yahbh‐Allaha
III became patriarch Of the Nestorian
Church in Asia. Tr  from the Syriac
by E  A  Wallis Budge.   London,
The ReligiOns Tract  Society,  1928.
335p    ill.    22cm.
198.18 Saeki,P.Y。(佐伯好郎 )
Sa14 n     The Nestorian monument in China
Vヽith an introd. note by n‐lHiam
Gascoyne‐Cecil and a preface by A H.
SayCe     London, Society for
Promoting christian Knowledge,  1916.
x,  342p.    23cm.
200 歴
202.4   111arquart,J.
Ma52c    Chronologische tnterSuchungen.
Leipzig,  Dieterich,  1899
637-720s.    23cm.
202 5  Rathgen,Freidrich.
R17k      I)ie Konservierung von Altertums―
funden,nlit Berucksichtigung
ethnographischer u.   kunstgewerblicher
Sammlungsgegenstande    Tl l_3   2te,
umgearbeitete Aufl.   Berlin,Georg Rei
Reimer,  1915.
3 Bde   il1   21cm
(Handbicher der kol  1/1useen zu Berlin)
史
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204
C18h
Carlyle, Thomas.
On herOes,  herO‐wOrship,  and the
heroic in histOry   New York, Th
Y.Crowell, 19o4
334p   16cm.  (Handy v01ume
classics)
207   Langlois,Ch.v。
L26i      lntrOductiOn tO the study of histOry,
by Ch.V.Lang10is and ch.seignobos.
Tr   into English by G G.Berry.
Abridged and annOtated with a preface
in Chinese by P.S.HO    shanghai,
CommerciaI Pr., 1928.
90p.   19cm.   (Selected standard
books Of sOcial sciences series)
209.2   
「 ё
pHec, MopИЦ.
G36p        ΠepB06ЬITHaЯ Ky」lbTypa. Ч cTb  l.‐3.
PИΓa,  ttHayKa И♪KИ3HЬ'',
3T.16cM.(PyccКoe И3■aHИe“БИ6ЛИoTeKИ
「
eШeHЪ")
209 32  HOmmel,Fritz.
H82g      Geschichte des alten Morgenlandes.
3., verbesserte Aufl.   Leipzig,G.J.
GOschen,  1908.
193S    inus    16cm
(Sammlung Gёschen)
200.4    Marquart,J.
Ma52o     OsteurOpaische und Ostasiatische
Streifztige; ethn010gische und
histOrisch―tOpographische Studien zur
Geschichte des 9.  u.  lo.  Jahrhunderts.
(ca.840-940). Leipzig, Dieter,19o3.
557s.    22cm
209.6   Бy3eCКyЛ, B.
B979.     oTКpЫTИЯ xlx И HaЧaЛa xx BeKa B o64acTИ
ИcTopИИ″eBHeΓo MИpa.ЧacTЬ l.ΠeTepけr,
ttAKaДeMИЯ'', 1923.
222c.   23cM.                    BocTOK.
209.7   Franke,0.
F44g      Die Gr03machte in ostasien vOn
1894 bis 1914;ein Beitrag zur
VOrgeschichte des Krieges.
Braunschweig,  Georgヽrヽestermann,
1923.
XXⅣ, 407S   22cm
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210
210.1
」48m
220 アジア
220    Sir
A93
3/2
210.3  1nbe‐nO_ⅡirOnari.(斎部広成 )
154k       KOgoshui,  Or gleanings frOm
cient stOries. Tr.with an intr.&
notes by Genchi Kato&Hoshino
HikOshirO. TOkyO,
SanseidO,  1924.
109p.    22cm.
210.59  roHЧapoB, И. A.
G63r      PyccКИe BЪ ЯnoHИЙ BЪ ИaЧttЬ  1853 И BЪ
КoHЦЬ 1854 ΓoДOBЪo  CallКTneTep6yprЪ,  14Mnepa・
TOpCKOЙ AKaДeMИЙ HayKЪ,  1855.
237c.  25cM.
204-220
本
Jien.(慈円)
Miscellany Of persOnal views Of an
ignOrant fo01(GukwanshO) Tr.
by J Rahder.
lv.   23cm.
Asutosh MoOkeriee silver jubilee
volumes.   V01.3.  Orientalia Pt.
2. Calcutta, Calcutta Univ   and
Baptist ⅣIission Pr., 1925
747p.    25cm.
A31 aTIIcКИЙMy3eiI; POccИИcКoИ AKaДeMИ
HayKЪ 1818‐1918.
114c.  22cM.
220    Asiatic studies at Harvard university.
A92     Cambridge(Mass), 1953-55.
2v.  21cm   (official register
of Harvard University)
1953--54    1955--56.
220     Asiatisches Jahrbuch。   1914.
A92       Hrsgo im Auftrage der Deutsch
Asiatischen Gesellschaft von
Vosberg‐Rekow.   Berlin,
J.Guttentag,  1914.
369s.    24crn
220
A99
220-´220
220    Barthold,W. こヽ
B25g      Die geographische und historische
Erforschung des Orients mit besOnderer
Berucksichtigung der russischen
Arbeiten.  Aus dem russischen ubersetzt
von E.Ramberg‐Figulla.   Mit einem
Geleitwort von Martin Hartmann.
Leipzig, otto Wigand, 1913.
XⅢ, 225S  26cm. (Quellen
und Forschungen zur Erd―, und Kultur‐
kunde, nlit l」nterstutzung seiner
Hoheit des HerzOgs Ernst von sachsen‐
Altenburg, Bd.8)
220     BapTOЛЬД, B・ B・
B25i        1/1cTopiЯ И3yЧeHiЯ BomKa gЬ EBpoΠЪ И BЪ
PoccИИ; ЛeKltiИ, ЧИTaHHЫЯ BЪ ИMΠ. C.‐ΠeTep‐
6yprcKOMЪ yHИBepcИToЪo      C.‐Π6., 1911
282c.  26cM.
БapToЛЬД,  B. B.
ンIcTopИЯ 3yЧeHИЯ BocTOKa B EBpone И B
ИИ; ЛeKЦИИ ЧИTaHHЬle B yHИBepcИTeTe И B ЛeHИH「‐
paДCKOM ИTCTИTyTe 】KИBЬIx BOCTOЧHЬIx Я3ЬIKOB.
2‐eИ諏.    Л., 1925.
318c.  24cM.
220    Dutre五l de Rhins,J.‐L.
D99m     ⅣIission scientiflque la Haute Asie
1890-1895   Pt.1-3.  Paris,
Ernest Leroux,  1897-1898
3v.   28cm
Pt.1:Rёcit du voyage.
2:Le Turkestan et le Tibet.
(par F.Grenard)
3:Histoire‐l nguistique‐Archё01ogie‐
Gёographie(par F.Grenard)
220    Grousset,Ren6.
G80h     HiStoire de l'Asie.  Tome l-3.
Paris, Les Editions G.Grёs, 1921-1922.
3v.   25cm.
Tome l.L'Orient
2.L'Inde et la Chine
3.Le monde Mongolle Japon.
220    GrOusset,Ren6.
G88h     Histoire de l'Extreme‐Ori nt,
.T.1-2.  Paris, Orientaliste
Paul Geuthner, 1929.
2v   25cm.
220     1nternationales Taschenbuch
:57        ftir Orientalisten.    1907.
Hall , a.S.,Rudolf Haupt, 1907.
208S.   18cm
Internationales Taschenbuch
ftir Orientalisten   Jahrg.2.Hrsg.
von Rudolf Haupt.  Leipzig,
Verlag vOn R. Haupt, 1910.
xxⅢ, 272S.  16cm.
Karlgren,Bernhard.
Ostasien under nittonde arhundradet.
Stockholln, P.A.Norstedt 82 SOners,
1920.
88p. il1    26cm.
220     Klaproth,J.
Kllt      Tablesux historiques de l'Asie,
depuis la Monarchie de Cyrus iuSqu's
nos jours;pёcёdёs de recherches
historiques et ethnographiques sur
cette partie du mOnde.   Paris
A.Schubart, 1826.
27plates.    42x53cm.
220     Klaproth,J.
K1lt      Tableaux historiques de lちsヽie,
d puis la monarchie de Cyrus」usqu'a
noS iOurs;accompagn6s de recherches
historiques et ethnographiques sur cette
partie du monde,  ou、rag  dёdiё a
M.1/1 Quillaume et Alexandre de
Humboldt.   Paris, Schubart, 1826.
xxx, 289p atlas in―folio 27cm.
220     PIiiller,F.PIax.
Mu29c   C01lected works. Vol.5-7.
London,  Longmans.  1904-1914.
3v.   20cm.
220
N97
:Chips from a Gerrnan
workshop
Book.1.Recent essays and addresses.
2 Biographical essays.
3 Essays on language and
literature.
Notices et extraits des manuscrits
d  la Bibliothёque du Roi et autres
bibliothёques.   Tome 13.
Paris, Imprirnerie Royale,  1838.
384p.    27cm.
220
!57
220
K67
220
B25
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220     0ЛЬДeH6ypr,cepreli Φ銀opoBИЧ.
059s      CepreЮΦeAopoBИЧy oЛb21eH6yp「y K  50‐Ю
yaHayЧHo‐o6ЩecTBeHHoЙ ДeЯTeЛЬ‐HoCTИ  1882‐1932;
c6opHИК ciaTeЙ. Л., И3AaT. AKaДeMИ HayK
m 1934.
642c.  25cM.
220     ΠpoTOКЛЬ1 3aCeДaHИЙ КOHфepeHЦИИ BocTOЧ‐
P94         Haro ИHcTИTyT  3a 1909‐lo aKaД. 「 oДЪ.
BЛaルBOcTOКЪ, TИΠ.‐ЛИT.  B ocTOЧHaro И
ИH‐T., 191o.
132, 63, 36c.  23cM.   (И3BeCTИЯ
BЛcTOЧHaro ИH‐Tt, ΠpИЛⅨ eHИe 2‐e)
Reinecci,Reineri.
HistOria orientalis;hocest in
oriente a christians,  aaracenis,
turcisだ&tartaris gestarum diuerfOrum
auctrum    Totum opus in duas partes
tributum.est,  contenta in ingulis
fequens pagina indicat    Brandes,
Helmaestadil,  1602
lv.   21cm.
R6musat,Abel.
R26m      A/1ёlanges asiatiques,  ou choix de
morceaux critiques et de mёmoires
relatifs aux religions, aux sciences,
aux coutumes,  an'histoire et a la
geographie des nations Orientales.
Tome l-2   Paris, Lib. Orientale
de Dondey‐Dupr6,  1825-29
2t.    22cm
c._rlmep6yprЪ, B. o. KИpШ6ayMa, 19o9.
668c.25cM.    (3anИcКИ ИMnepaT‐
OpCKaro pyccKarO reOrpaфИЧecKarO o6ЩcTBa
no OTAeЛeHИЮ ЭTHO「paфИИ,ToMЪ 34)
220    Senart,Emdle.
Se57m     M6moires concernant l'Asie
Orientale  (Inde, Asie Centrale,
Extrome Orient)TOme 3   Publi6s
par l'Academie des lnscriptions et
Belles_Lettres sOus la directiOn deルIM.
Senart et Cordier.   Paris,
Ernest LerOux, 1919.
220p.   35cm
220     Summers,James,ed.
Su67c     The Chinese and Japanese
repOsitOry Of facts and events in
∬t:::trftty'観112翼iang
LOndOn, w H Anen, 1864-1865
2v     25cm.
220     BOcToЧHЬIe 3aΠИcКИ. TOM l.
V92       Л。, И3Д. ИH‐T. つKИBЬIx BocTOЧHЬIx
l           Я3ЬIKOB,  1927.
325c.  24cM.
220
V93
220
R25h
220
220
R26m
220
Sa99
BocTOЧHЫЯ 3aMeTКИ;  c6opHИКЪ  cTaTeЙ    И
И3CЛeAOBaHИЙ ΠpooeccopoBЪ И ΠpenttaBaTmeЙ
,
фaKyЛЬTeTa BocTOЧHЫx観3 KOBЪ.CaHКTne
Tep6yprЪ, ИMnepaTOpcKarO C.―ΠeTep6ypr
R6musat,Abel。
A/161anges posthumes d'histoire et
de littёrature orientales    Paris,
lmo Royales    1843.
469p    22cm
220     R6musat,Abel.
R26m      Nouveaux mёlanges asiatiques,
ou recueil de morcesux de critique et
de mёoires relatifs aux religions,
aux sciences,  aux coutumes,
al'histoire et a la g60graphie des
nations orientales.   Tome l-2.
Paris, Schubart et Heideloff,  1929
2t    22cm
CKa「OTeTa,yHИBepc,  1895.
404c.  35cM.
220   Whitney,William Dwight.
W69o      Oriental and linguistic studies
2nd series    Ne、v York,
Charles Scribner,  1893
421p.    20cm.
220
P94
ΠpOTOКOЛЫ 3aCЪДaHilI КOHфepeHЦiИ
BocToЧHaro  ИHcTИTyTa 3a 1907‐08 aKaД.
'OД
Ъ. BJlaДИBocTOKЪ,   1909
lT. 23cM.  (И3BЪCiЯ BocTOЧHaro ДHcTИ‐
T_v Ta.Πp卿OЖeHた2e).
C6opHИКBЪ ЧecTЬ ceMИДecЯTИЛeTИЯ  
「
p4-
ΓopИЯ HИK01aeBИЧa ΠOTaHИa.   cЪnOpTpe‐
TOMЪ,  7 oTДeЛЬHЬIMИ Ta6ЛИaMИ,     5
pИCyHKaMИ BЪ TeKCTe,  HoTaMИИ KapTOИ.
220      ΠpoTOКOЛЬ1 3aCЪДaHiii КoHфepeHЦiИ
P94         BOcToЧHa「o ИHcTИTym 3a 1909_lo aKaД
.
ΓOДЪ.  BЛaДИ80CrOKЪ,  191o.
1■ 23cM。(И3BeCTiЯ BOcTOЧHa「o
ИHcrИTyTa, ΠpИЛOЖe嘔Ъe 2‐e).
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222
B161
222
B41
222
C88c
222
C81e
222
F22
222
F22
222
G44a
122
G440
Balfour,Frederic Ⅱenry.
Leaves from my Chinese scrapbook
London, Trubner, 1887.
215p    22cm
Bibliographie des euvres de
Henri Cordier.   Paris,
Paul Geuthner,  1924.
151p.   20cm.
Cordier,Henri
La Chine.  マariS, Payot, 1921.
138p.   16cm.  (C01lection
Payot)
Cordier,Henri。
Les etudes chinoises.(1891-1894)
Leiden, E.J.Brill,1895.
89p    25cm.
Festgabe】Iugo Bltimner iberreicht
zum 9    August 1914 von
Freunden und Schulern.   zurich,
Buchdruckerei Berichthaus,  1914
x, 539S   26cm.
Festschrift fiir
selnem 75
April 1920.
1920.
vi, 402S
Friedrich Ⅱ rth zu
Geburtstag 16.
Berlin, Oesterheld,
30cm.
222     Ⅱirth anniversary volume.
H179       London,  PrObsthain,  1923.
83,  705p    24cm.
222    1Wamura Shinobu. 〔岩本寸 忍〕
194r       Readings in Chinese studies,  ed.
with notes.   Tokyo, Tirnes Pr,
1941.
98p    18cm
222    Laritte,PI.Pierre.
L13g     A general view Of Chinese
c vilization and of the relations Of
theヽ
～
rest with China Tr.by
John Carey Hall.   London,
Triibner,  1887.
x, 127p   23cm.
222     Laufer,Berthold.
L36h      HiStorical iottings on amber in
Asia   Lancaster, New Era
Print., 1907
244p   25cm.  (MemOirs of
the American AnthrOpoligical
AssociatiOn, Vol l pt.3)
222   Л■o ЧЖaИ.
L61s        CTpaHHЬIe Иc opИИ.   ΠepeBoД c KИTaЙCKarO
opИΓИHaЛa,   ■peДИcЛoBИe И ΠpИMeЧaHИЯ B.   INl.
AJleКceeBa.    ЛeHИHrpaД, `.lllЬIcЛ",    1928.
272c.  18cM.
222     PIuller, Andreas,Greiffenhagen.
Mu29o     Opuscula nonnulla orientalia.
「ヽol.1. Frankfurt, Johannes
/ヽ61cker,  1595.
lv.   20cm
322.22 ΠOΠOB, Π.C.
P81k        КpaTКИЙ ИcTopИЧecKИЙ OЧepKЪ yΓOЛOBHaro
3aKOHOДaTeЛЬcTBa KИTaЯ.  CЪ ДpeBllЪЙШИxЪ
BpeMeHЪ Дo BTOpOЙ X BЪKa nO P.  X.
C.  ΠeTep6yrЪ,  ΠaHTeЛeBЫxЪ,  Ka3aHCKaЯ
yД.,  1880.
59c.  27cM.
Giles,Herbert A.
Adversaria Sinica. Vヽith
illustrations.   Shanghal, Ke ly
&Walsh, 1914.
438p.    26cm.
Giles,Herbert A.
Adversaria sinica,  Series 2,  No.1.
Shanghai, Kelly&ヽValsh,  1915
60p.   26cm
122    Giles,Herbert A.
G44a       Adversaria sinica.
Kelly&Walsh, 1913
lv.   26cm.
222    Pyau Ling.
P99b      Beitrage zur
Chinas   Berlin,
neuest n Geschichte
Karl Curtius, 1917
Shanghai,
-286-
157S   21cm.   (Schriften des
Deutsch‐C inesischen Verbandes E.V.:3)
222     Ross,John.
R73o      The origin Of the Chinese people.
With a preface by Herbert A.Giles
London,  Oliphants,  1916.
x vll,  189p.   23cm
222   Havret,Henri.
V42       1'ile de Tsong‐3/1ing a
l      l'embouchure du Ynag‐1「se‐Iくiang.
2nd. ed   Chang‐Hai,  Imprirnerie
de la 1/1ission Catholique,  1901
59p    il1    26cm
( rヽariёtёs sinologique,  n. 1)
222   Havret,Henri.
V42       La Province du Ngan‐Hoei
2      Avec 2 cartes hors texte    Chang‐Hai,
Imprirnerie de la ⅣIission Catholique,
1903.
124p.    il1    26cm
(Vari6tёS sinologiques,  n.2)
222    Gaillard,Louis.
V42      Croix et swastika en Chine.
3      2nd ed  Chang‐Hai,  Imprirnerie de
la 1/1ission Catholiques,  1904
250p    26cm.
(Variёt6s sinologiques,  n.3)
222     Candar,Demin.
V42       Le canal impёri l;ёtude historique
4      et descriptive.   ψhang Hai,
Impriinerie de la Catholique,  1903
78p    il1    26cm
(Variёtёs sinologiques, n.4)
222    Zi,Etienne.
V42       Pratique des examens
5      en Chine   Chang Hai,
de la Cathollque,  1894
278p.    111.    26cm
(Variёt6s sin010giques,  n
littёraires
lmprimerie
5)
222-´222
Imprilnerie de la Mission Cath01ique,
1894
134p.    26crn
(Varietes sinologiques, n 6)
Havret,Henri.
La stele chrёtienne de Si‐Ngan
Fou   Chang‐H i, Imprilnerie
de la Cath01ique,  1895
lv.   il1   26cm
(Variёtёs sinologiques, n 7)
P6tillo■,Corentin。
Allusions littrёraires    Prenlier
fascicule.   Classinques l a loo
2 rne ёd.  Chang‐Hai,  Imprimerie
de la Catholique,  1909.
305p. 26cm     (variёt6s
sino10giques, n 8)
Zi,Etienne.
Pratique des examens militaires
en Chine    Chang‐Hai,  Imprirnerie
de la Catholique,  1896
132p. 26cm     (Variёt6s
sinologiques,  n.9)
Tschepe,Albert.
Histoire du royaume de Ou
(1122‐473av J.‐C.)  Chang‐H i,
Librairie de la Mission Catholique, 1896
175p    in    26cm.
(Vari6tёs sinologiques, n 10)
HOang,Pierre.
Notions techniques sur la propriёtё
en Chine.   Avec un chOix d'actes
et de documents officiels.   Chang‐Hai,
Imprimerie de la Mission Catholique,
1897.
200p    26cm
( rヽarietes sin01ogiques, n.11)
Havret,Ⅱenri.
Stёle chrёtienne de Si‐Ngan‐Fou
Pt 2    Chang‐Hai, Imprimerie de la
Mission Catholique,  1897.
420p    ill.    26cm
( rヽariёt6s sinologiques,  n.12)
Pt 2:Histoire du monument
222
V42
7
222
V42
8
222
V42
9
222
V42
10
222
V42
11
222
V42
12
222     Gall,Stanislas le.
V42       Le phi10sOphe TchOu Hi; sa
6       doctrine,  sOn innuence      Chang‐Hai,
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222    P6ti1lon,Corentin.
V42        Allusions litt6raires.  2nd
13      fascicule.  Calssinques lo2 a 213
2nd ed.   chang‐Hai, Iinprimerie
de la WIi6sion Catholique,  1910.
lv.   26cm
sinologiques, n.13)
(Variёt6S
222    Hoang,Pierre.
V42       Expos6 du commerce public du sel
15    Chang‐H i, Imprimerie de la MissiOn
Catholique, 1898
15p.   il1   26cm.
(Vari6tёS Sinologiques,  n.15)
222     Gaillard,Louis.
V42     Plan de Nankin。(Dёcembre 1898)
16     Chang‐Hai, Imprimerie de la ンI ssion
Cathollque,  1899.
4p   26cm
(VariёtёS Sinologiques, n.16)
222     Tobar,J6r6me。
V42       1nscriptions juives de K`ai―Fong‐Fou.
17     Chang_Hai, Imprimerie dela
Mission Catholique,  1912.
11lp. 26cm   (Varia6s
sin01ogiques, n 17)
222    Gaillard,Louis.
V42       Nankin Port Ouvert   Chang‐Hai,
18     1mprirnerie de laルIission Catholique,
1901
483p.    in.    26cm.
sinologiques, n.18)
(Variaёs
222   Havret,Ⅱen i.
V42       T'ien‐Tchou(Seigneur du Ciel);a pr()
19      prOpOs d'une st61e Bouddhique de Tch eng‐
Tou   Chang‐Hai,  Imprimerie de la
1/1ission Catholique,  1901.
30p.    26cm
(Variёt6S Sinologiques,n.19)
222   耳avret,Henri.
V42       La stOle chrёtienne de Si‐Ngan―Fou.
20     Pt. 3    Chang‐Hai, Imprimerie de la
ⅣIission Cathollque, 1902.
90p   26cm.  (V ari6tёs
sinologiques, n. 20)
Ⅱoang,Pierre.
N161anges sur l'administration.
Chang‐Hai,  Imprimerie de laンIission
Catholique,  1902.
233p. 26cm. (Variёtёs
sinologiques, n. 21)
Tschepe,Albert.
Histoire du Royaume de Tch'ou
(1122-223av. J.‐C)  Chang‐Hai,
Iinprirnerie de la Mission Catholique,
1903.
400p.    26cm.
sinologiques, n. 22)
(Variёtёs
Gaillard,Louis.
Apercu historique et gёographique
Chang‐Hai, Imprimerie de la
Cathollque,  1903.
350p.   ill.   26cm
(Vari6tёS Sinologiques, n. 23)
Kiong,Simon.
Quel ques mOts sur la politesse
chinoise    Avec appendices sur les
fourrures et soieries,par F.Courtois.
Cahng‐Hai, Imprimerie de la WIission
Catholique,  1906.
119p.   ill.   26cm.
(VariёtёS Sinologiques, n. 25)
K'iuen‐1【lo P ien; exhortations
al'6tude,par Tchang Tche‐ong.
Nouv    ed.  enrichie du texte
chinois par Jerome Tobar.
Chang‐Hai,Imprimerie de la 1/1ission
Catholique,  19o9
197p. 26cm.   (Variёtёs
sinologiques,  n 26)
Tschepe,Albert.
Histoire du Royaume de Ts'in(777‐
207av. J‐C)  Chang‐hai,  1lnprimerie
de la Mission Catholique,  1909.
388p.    111    26cm.
(Variёt6S Sinologiques,  n. 27)
HOang,Pierre.
Catalogue des tremblements de terre
signales en Chine d'aprёs l s sou ces
222
V42
21
222
V42
22
222
V42
23
222
V42
25
222
V42
26
222
V42
27
2 2
V42
28
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222
V42
20
chinoises (1767 avant J.‐C.  ‐ 1895 aprёs
J.・C.)  Chang‐H i, Imprimerie de la
Mission Cathollque,  1909.
298p  26cm     (variёt6s
sinologiques, n 28)
Ⅱoang,Pierre.
Catalogue des tremblements de terre
signa16s en Chine d'apres les sources
chinoises (1767 avant J.‐C. ‐ 1895
aprёs J.‐C.) Livre 2   Chang‐Hai,
Imprirnerie de la Mission Catholique, 19
423p.    26cm(Vari6tёS
sinologiques,  n. 28)
Livre 2:  E uvre posthume refondue
et complёtёe,par」.Tobar et H.Gauthier
222   Ⅱoang,P.
V42       Concordance des chronologies
29     nёmё iques,  chinoise et europёenne.
Chang‐Hai, IInprilnerie de la ⅣIission
Cathollque,  191o.
569p  26cm.   (Variёtёs
sinologiques,  n.29)
222     TSChepe,AIbert。
V42     Histoire du Royaume de Tsin(1106‐
30    452)  Chang‐Hai, Imprimerie de la
Mission Catholique, 1910.
437p.    26cm.
sinologiques,  n.30)
(variёt6s
222     TSChepe,Albert.
V42       Histoire des trOis royaumes:  Han
31   (423‐230), Wei(423-209)et Tcha。(402‐
222)Chang‐Hai, Imprimerie de la
Mission Catholique,  1910
164p. 26cm.   (Variёtёs
sinologiques,  n.31)
222    Tchang,PIathias.
V42       Tombau des Liang,  famille Siao.
33     Pt.  l    Chang‐Hai,  Imprirnerie de la
Mission Catholique,  1912
lv   26cm.   (Vari6tёs
sinologiques, n 33)
Pt.   1: Siao Choen‐Tche.
222     Tchang,PI.
V42      Le pere Simen A Cunha S J.
222-222
(Ou Li Yu‐chan);1'homme et∝uvr
artistique,  par ⅣI Tchang et De
Prune16    Chang‐hai, Imprimerie
de T'ou‐se‐we,  1914
lv. in. 25cm  (Varietёs
sinologiques,  n.37)
Ploidrey,Joseph de.
La hi6rarchie catholique en Chine,
en Coree et au」apon(1307-1914);
essai    Chang‐Hai  lmprimerie de
l'Orphelinat de T`ou‐Se―ヽ
～
re,  1914.
301p. 26cm.  (Variёtёs
sinologiques,  n 38)
Zi,Etienne.
Notice historique sur les T`oan ou
Cercles du Siu´Tcheou Fou;
particuliёrement sur ceux du district de
Ou‐Toan   Chang‐Hai, Imprimerie
de la Mission Catholique,  1914.
129p.    26cm.(Variaёs
sinologiques,  n。 )
Roux,le R.P.Fran9ois.
Carte du Se‐lrch'。uan occidental,
lev6e en 1908-1910.   Chang‐Hai,
IInpr de la Mission Cathollque, 1915.
35p    carte.    25crn
(Variёt6S sinologiques,No.43)
Oost,Joseph van.
DictiOns et proverbes des chinOis
habitant la Mongolie sud‐uest.
Chang―Hai, Imprimerie de
l'Orphelinat de T`Ou‐Sё‐Wё, 1918.
356p. 26cm    (Variёt6s
sinologiques, n 50)
P161anges sur la chronologie chinoise.
l Notes concernant la chronologie
chinoise,  par Havret et Chambeau
2 Prob16gomёnes a la concordance
neomenique, par P.Hoang  Chang‐
Hai, Imprimerie de la Mission
1920  Catholique,
320p    26cm
(Variёtёs sinologiques, n.52)
222
V42
30
222
V42
40
222
V42
43
222
V42
50
222
V42
52
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222-222.042
222
V42
53
222.01
K181i
222.01
Y97
222 01
Y97c
222.0 2
H81b・
Oost, Joseph van.
Notes sur le T'oemet. Chang‐
hai,Imprimerie de la ⅣIission Cath01ique,
1922.
190p. 26cm.    (Variaёs
sin01ogiques, n.53)
КЮHepЪ,H.B´.
ИcTopИЧecKlИ OЧepKЪ; pa3BИTlЯ OCHO跳
KraЙCКoЙ MaTepiaЛbHoЙ И ДyxOBHoЙ КyυЪTypЫ,
Bb CBЯ3И αЬ BЬIЯCHeHleMЪ ΠoЛИ ΠOCulBДHeИ跳
ЖИ3HИ ДpyTИxЪ HapOДOB Ha ΠttЬHeMЪ BocToKB,
Чacrb l. BЛaДИBocrOH島, TИno‐ЛИTo「
“
ф競
BocrclЧHaЮ ИHcT.  1909.
246c.  30cM.
Yule,Ⅱenry.ed.
Cathay and the way thither;being
a collection Of medieval notices of
China. Vol.1-2. Tr.and ed.by
Henry Yule.   Vヽith a prelinlinary
essay.   Tokyo, Kyoyekishosha, 1866.
2v   23cm.   (Works by the
Hakluyt Society)
Yu19,Henry,ed.
Cathay and the way thither;being
a collection of medieval notices of
China Vol.1-4  New&rev.ed,
by Henrl Cordier.   London,
Hakluyt Society, 1913-16
4v.    23 cm    (lVorks, by
Hakluyt Society, 2nd series, 38,33,
37,41)
t:1/‐ol.1‐Preliminary essay
Vol.2‐Odoric of Pordenone.   Vol.3-
A/1issionary friars‐Rashmuddin_Pegolotti
ⅣIarignoni,   v。1.4‐Ibn Batuta‐
Benedict Goёs―Index.
Hoerule,A.F.Rudolf.  ed.
The Bower manuscript:  facsirnile
leaves,  Nagari transcript, rOコn ised
transliteration and English trahslation
with notes.   Calcutta, Office of the
Superintendent of Government Printing,
1893.
lV.   40cm.
Survey of lndia)
222.03  TCh'Ou Tё‐yi.
Tc6b      Bronzes antiques de la Chine,
Appartenant a C.T.Loo et Cie, par
M Tch'ou TO‐yi et M.Paul Peniot.
P ris, G.Van Oest, 1924.
68p.   48pls.   35cm
222.0 4 Dahnert,Johann Carl.
D13a       Allgemeine Geschichte der Hunnen
und Turken,  der ⅣIogols und anderer
occidentalischen Tartarn,  vor und nach
Christi Geburt.   Bd. 1‐5
Greifswald, Anton Ferdinand Kёfe,
1768--1771
5Bde   23cm
222.04  Deguignes,  III.
D53h      Histoire gёn6rale des Huns,  des
Turcs,  des Nlogols et des autres「rartares
occidentaux,&c  avaint et depuis」eSus‐
Christ iusqu'a present.   Tome 14.
Paris, Chez Desaint&Saillant, 1756‐
1758.
5t 26cm    (Suite des lnemoires
de l'Academie Royale des lnscriptions&
Belles―Lettres)
222.04   GroOth,J.J. Ⅳl. de.
G87w      Die Westlande Chinas in der
vorchristlichen Zeit.   InVO■standiger
Zusammenfassung,  ubersetzt u.
erlautert von」.J R71 Gr00th.   Berlin,
Vヽalter vOn Gruyter,  1926.
233S   30cm    (Chinesische
Urkunden zur Geschichte Asiens, T12)
222.04  Gr00th,J.J.M. de.
G87h      Die Hunnen der vorchristlichen Zeit.
Ubersetzt u.erlautert von J 」.M.de
Grooth.   Berlin, rヽereinigung
ヽ
～
rissenschaftlicherヽrerlag,  1922  1921.
304S.   30 cm    (Chinesische
Urkunden zur Geschichte Asien, Tl.1)
222.042
L36c
Laufer,Berth01d.
Chinese Grave‐sculptures of the Han
period    ヽ
～
rith tenplates and 14 text‐
figures.   London, E L ⅣIorice, 1911
45p.   25cm(Archaeological
―-290-―
222.052  Gabelentz,H.Conon vOn der.
Gll g     Geschichte der Grossen Liao  Aus
dem NIandschu ubersetzt.   hrsg  von
H.A.vOn der Gabelentz.   St. Peters‐
burg,  Commissionare der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften  1877
225S   24cm.
222.053 ИBaHoB,A.И.
:91r     BaHЪ‐AHb‐ШИ И ero peфopMЫ X1 3
C.‐ΠeTep6yprb, TИΠ. М.  М.,
CTacЮЛeBИЧa,   1909.
216c.  29cM.
222.054  Chau Ju‐kua.
C36o      On the Chinese and Arab trade in the
12th and 13th centuries,entitled Chu‐fan
Chi.   Tr. from the Chinese&annotated
by Friedrich Hirth&ヽV W.Rockill
St Petersburg,  Print.   Office Of the
lmperial Academy of Sciences,  1911
288p    26cm
222 056 Harlez,c.de.
H33h      Histoire de l'Empire de Kin Ou
Empire d'Or;Aisin Gurun‐I suduri bithe
Louvain,  Typographie de Charles
Peeters,  1887
xⅥ, 284p.   carts25 cm.
222.057 Bachfeld,Georg.
B13m      Die 1/1ongolen in Polen,  Schlesien,
BOhman und Mahren;ein Beitrage zur
Geschichte des GrOssen h/1ongolinsturmes
im Jahre 1241    1nnsbruck, Vヽag ers
Univ, 1889.
89S   22cm.
222.057 B10Chet,E
B58:       Introduction a l'histoire des
Mongols de Fadl Allah Rashid Ed‐Din
Leyden, E J Brin, 191o
398p   25cm    (EJ ″｀
Gibb memorial series V01 12)
222.057 BOnaparte,Roland.
B64d      Documents de l'ёpoque Mongole
des 13e et 14e siёcles    Paris,
Impr pour l'Auteur,  1896
1lp.    28cm          、
222.052-222.057
222.057 Bouvat,Lucien.
B67e   L'Empire Mongol.(2ёm phase)
Paris, E.de Boccard,  1927.
364p. 23cm.  (HiStoire du
monde, t8-3)
222.057 Budge,E.A.Willis.
B83m      The monks of Kablai Khan EmperOr
of China or the history of the life and
travels of Rabban Sawma, envoy and
plenipotentiary of the ⅣIongol Khans
to the kings Of Europe,  and MarkOs
whO as A/1ar Yahbh‐AHaha III became
patriarch Of the Nestorian church in
Asia   Tr from the Syriac  London,
Religious Trac  SOciety,[1928]
xⅥ,  335p    illus.   22cm.
222.057 Carpini, Giovanni de Piano.
C21i     ИmЭpiЯ МoHraЛoBЪ, ΠO.「. Дe Π.
KapΠИHИ.  ‐ΠyTeШecTBie BЪ BocTOЧHЬIЯ
"paHЬ
l,
no BИЛbreЛbMЪ Дe Py6pyKЪ.  BBeДeHle,
nepeBoД6iИ ΠpИMBЧaHiЯ A.   I.   ″ヽ a」leH14H.
C.‐Π6.,  A.  C.  CyBopИЛ CyBopИH,  1911.
224c. 31cM.
222.057 COrdier,Henri.
C88m      Ser Ⅳlarco Polo;notes and addenda
to sir Henry Yule's edition,  containing
the results of recent research and dis―
covery. New York, charles
Scribner,  1920
161p.    11lus    24cm
222.057  Erdmann,Franz von.
巨67t      Temudschin der Unerschutterliche,
nebst einer geographisch―ethnO‐
graphischen Einleitung u  den
erforderlichen besondern Anmerkungen
u.Beilagen.   Leipzig, F.A Brock―
haus,  1862
xⅣ, 647S   22cm.
222.057 Fadl Allah Rashid ed‐Din.
Flld     Djami el‐Tёvarikh;histoire
g6nёrale du monde.   Tome 2
Ёd par E B10chet.   Leyden,
E」Brill, 1911
lv. ill. 25cm.(E.」W
Gibb Memorial series, v18)
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222.057-222.057
T 211メhistoire des empereurs mongOls
successurs de Tchinkkhiz Khaghan
222.057 Feer,PI.Leon.
F17p      La puissance et la civilisation
Nlongols au treiziёme s ёcle.    Paris,
Lib.  Acad6mique Didier,  1867
40p    23cm.
222.057 Fox,Ralph.
F42g      Genghis Khan.   Hamburg,
Albatross,  1936
2221)  18cm.  (The Albatross
modern continent〔11 library,  Vo1 315)
222 057 Ⅱermann,Albert.
H53m     Marco Polo:am HOfe des
Gro3khans;Reisen in Hochasien und
China.   2.Aun. Leipzig,
F.A Brockhaus, 1926
158P・  19cm.(Alte Reisen und
Abenteuer, Bd.11)
222.057  HiStoire du Grand Genghizcan,
H76        Premier empereur des anciens
Mogols et rrartares,  divisee en
livres. Paris, Veuve Jombert,
quatre  1710
562p    18cm
222.057  The history Of Genghizcan the Great,
H76        ■rst EmperOr of the anciёnt WIoguls
and Tartars.   Tr and coml.M.
Petis de la Croix, Sr    London,
」Darby, 1722
448p. 20cm
222.057 The history of the conquest of China
H76       by the Tartars;together With an
account of several remarkable
things, concerning the religion,
and manners, customs of both
nations,  but especially of the latter.
First、ハ/ritten in Spanish, by Sei6r
Palafox Bishop of Osma, and Vice‐
Roy of Mexico
Godbid, 1671.
588p.    17cm.
London, Vヽ.
ИaКИHЭoMЪ,MOHaXoMЪ.
ИcropИЯ EpBЬlxЪ ЧeTЫpexЪ XaHoBb И3Ъ
ДOMa ЧИHrИcoBa.  ΠepeBeДHo cЬ KMTaИcKa「O.
CaHКTneTep6yprЪ,   TИΠ.   KapЛa Kpai4Я, 1829.
440c.  21cM.
222.057 1Wamura Shinobu. (岩村 忍 )
:94m      MOngol invasion of Poland in the
13th century   Tokyo,  ToyO Bunko,
1938.
103-157p    27cm.
222.057
E67c
ЭpeHЖeH. X apa_ДB H,
ЧИHΓИc‐XaH KaK nO」lKOB ДeЦ И ero HacЛeДИe;
КyЛЬTypHo‐Иc〕ЭpИЧecKИЙ OЧepК IVloHroЛЬc●ЭЙ
ИMnepИИ Xll‐Xlrヽ BeKa.  B ДByx ЧacTЯx c
npИЛoЖeHИЯMИ И ИЛ」l10ycTpaЦИЯMИ.  БeЛrpaД,
И3ДaHИ  ABropa,   1929.
232c.  23cM.
(The
222.057 Krause,F.Eo A.
Kr2c      Cingis Han;die Geschichte seines
Lebens nach den chineslschen
Reichsannalen.   Heidelberg,
Carlヽ
～
rinters,  1922.
11lS. 26cm. (Heidelberger
Akten der vOn‐Portheim―Stiftung, 2)
222.057 Li Chih‐Ch'ang。
L61t      The travels Of an alchemist;the
journey of the Taoist Ch'ang‐Ch'un from
China to the Hindukush at the Suminons
of Chingiz Khan    Recorded by his
disciple Li Chih‐Ch'ang.   Tr.with an
introd.   by Arthur Waley.   London,
G.Routledge, 1931.
xI,  166p    23cm.
Broadway traveners)
222.057  PIarco Polo.
Ma51b     The book of Ser MarcO Polo, the
rヽenet an,  concerning the kingdoms and
marvels of the East.   Vol l-2.
Tr&ed.with notes by Henry Yule.
3rd.ed rev. throughout in the light of
recent discoveries by Henri Cordier
London, 」ohn Murray,  1903
2v.   24cm
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222.057  Marco Polo.
Ma51d     The description Of the world
Vol.1-2.Tr.by A.C.MOule&Paul
Peniot.   LondOn,  Georgei
&Routledge&Sons, 1938.
2v    29cm
222.057 PIarco P010.
Ma511     11 librO di M.MarcO P01o   l-2.
Tr.par G B Ramusio.  Venetia,
Venetia Nella Stamperia de Givnti,
1559.
2v.   16cm
(photo‐reprint)
222.057  PIarco P010.
Ma51:    Le livre de Marco Po10. Stockholm,
Institut LithOgraphique de l'Etat Major,
1882.
lt    27cm
R｀ Fac‐siinile d'un manuscrip du xⅣe
siёcle conservё a la Bibliothёque Royale
de Stockholm."
222.057  Marco P010.
Ma511     Le livre de Marco P01o,citoyen de
Venis,cOnseiller priv6 et commissaire
irnpёrial de KhOubilai Khaan   Pt.7
Rёdigё en frangais sOus sa dictёe en 1298
par Rusticien de Pise.   Tr &ёd.
par M G Pau hier.   Paris,
Librairei de Firnlin DidOt Frёs,  1865
831p    27cm.
222.057 At`Malik_1_Juwayni
A94t  The Ta'rikh‐I‐Jahan_Gusha of(Ala'u
td・din Ata Malik_I_Juwaynl.(Composed
in A.H658‐A.D.1260)Pt.1-2
Leiden, E.J.Brill, 1912, 1916.
2vs.   25cm(EJ.W
Gibb MemOrial, V0116/1-2)
Pt.1.Containing the history Of Chingiz
Khan and his successors
2.Containing the history Of the
Khwarazmshan dynasty
222.057  Palafox,M.de.
P17h      Histoire de la conqueste de la Chine
par Tartares.   Ecrite en Espaiol par
222.057～222.06
M de Palafox.   Et traduite en
Fran9ois par le Sieur COne.   Paris,
Antoine Bertier, 1670
478p.    18cm
Rubruquis,Guilaume.
The iOurney ofヽVilliam Of Rubruck
to the eastern part of the wOrld,
1253--55;as narrated by himself,  with
two accounts of the earlier jOurney of
John of Pian de Carpine.   Tr.frOm
the Latin,and ed.with an intrOd
notice by V7‐iHiam、、「Oodville Rockhill.
London, Hakluyt Society,  190o
lvi,  304p.    24cm.
Schnlidt, Franz PIax.
Uber Rubruk's Reise von 1253-55
von F.Max Schmidt Berlin,  1885.
Tientsin, 1941
253S   maps    24cm.
ШMИДT,Я.И.
ΠoABИΓ ИcnoЛHeHHaΓo 3aCЛyΓЪ repoЯ БO「ДЬI
「
eccepЪ メha ИcTpe6ИTeЛЯ /1ecЯTИ 30ЛЪ 鮎
ДecЯTИ rpaHaxЪo  C. ‐ΠeTep6yprb,  1836.
191c.  24cM.
BЛaДИMИpЦOB, Б. Я.
ЧllHΓИc‐XaH.   БepЛИH,  И3Д―Bo 3.  И.
「
pЖe6ИHa,  1922.
175c.  17cM.
Vladimirtsov,B Ya.
The life of Chingis―Kha .
Tr.from the Russian by D.S.Mirsky.
London,  George Routledge,  1930.
Ⅲ,  172p.   19cm.
wolr,o.
Geschichte der MOngOlen Oder
Tataren;besonders ihres VOrdringens
nach Europa,  so wle lhrer Eroberungen
und Einfalle in diesem Weltlheile
Bresiau, Carl Dtilfer, 1872.
425S.   22cm.
PIacNair,Harley Farnsworth.
Modern Chinese history selected
read ngs;  A collection Of extracts from
222.057
R
222.057
Sc5r
222.057
Sh94p
222.057
V84c
222.057
V841
222.057
W84g
222.06
Ma23m
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222.06-222.066
various sources chosen to illustrate some
Of the chief phases of China's
international relations during the past
hundred years.   Shanghai,
Cornmercial Pr.,  1927.
xxxⅦ, 922p.  illus.  23cm.
222.06  Reichwein,Adolf.
R25c      China und Europa; geistige und
kunstlerische Beziehungen im 18.
Jahrhundert    Mit 26 Abbildungen.
Berlin,  Oesterheld, 1923.
179S   27cm.
222.06   Semedo,Alvarez.
Se52h     The history of that great and
renowned China.   London,
John Cr00k, 1655
308p.    ill.   29cm.
ttヽrヽherein an the particular provinces
are accurately described:  as also the
disposions,manners,learning,lawes,
militia,government,and religion of the
people.   TOgether with the traffick
and commodities of that country
To which is added the history of the
lated invasion,and conquest of that
■ourishing Kingdom by the Tatars.
Vヽith an exact account of the other
affairs of China,till these present tilnes "
222.06   VVilliams, S. Welis.
W74m     The Middle Kingdom i  a survey of
the geography,governmant,literature,
social life,arts,and history of the
Chinese Empire and its inhabitants.
V01.1-2. Rev.ed., with illus and
a ne、v map of the Empire.   Ne、v York,
Charles Scribner,  1913-1914.
2v.    23cm.
222.068  Pragaillans,R.P.Gabriel de.
Ma29n     Nouvelle relation de la Chine Conte‐
nant la description des particularitez les
plus confiderables de ce grand Empire.
Composёe en l'annёe 1668,  par R.P.
Gabriel de ⅣIagaillans,  de la compagnie
de Jesus, MiBionnaire Apostolique
Et traduite du Portugais en Francois par
le Sr B.   Paris,Claude Barbin,1688.
385p.   24cm.
222.064  Ⅳlacartney,
M 13p      Plates to NIacartney's embassy to
china   London, G.Nicol, 1796.
lv.   59cm.
222.004 Robbins,Helen H.
R51o      Our first ambassador to China;An
account Of the life of George,  Earl of
Macartney,  with extracts from his
letters, and the narrative of his
experiences in China,  as told by hirnself
1737‐1806.   FrOm hitherto unpublished
correspondence and documents    ヽ
～
rith
illus.   London,  John Murray,  1908
xx, 479p.   23cm
222.064  Staunton,GeOrge.
Sf2a      An authentic account of an Embassy
from the King of Great Britain to the
Ernperor of China:  together、/ith a
relation of the voyage undertaken On the
occassion.   Taken chiefly from the
papers of his excenency the Earl of
NIacartney    Vol    l-2    London,
1～r Bulmer,  1798.
2v      32cm.
Cover titlel   Macartney Embassy
to China.
222.066 Callery,PI.
C13h      HiStory of the insurrection in
China, v/ith notices of the christianity,
greed,and proclamations of the
insurgents,by 1/1.   Callery and
Dr.Yvan   Tr.from the French,
、vith a supl chapter,narrating the most
recent events,by John OxenfOrd.
New York, Harper&BrOs., 1853.
Ⅷ,  301p.   20cm.
222.066 Morse,H.B.
Mo81d     ln the days of the Taipings;
the recon ctions of Ting Kienchang,
Otherwise pleisun,sometime scOut‐
aster and Captain in the Ever‐
rヽictorious Army and lnterpreter‐in‐
Chief to General Ward and General
Gordon.   An historical retrospect.
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Salem, Mass,
Essex lnstitute,  1927
Ⅲ,  434p    21cm.
222.073  Strong,Anna Louise.
St8c      China‐Reise mit Borodin durch
China und die ⅣIongolei.   3/1it 32
Abbildungen.   Berlin, Neuer
Deutscher,  1928.
215S.   21cm.
222.1l  Franke,0.
F44b      Beschreibung des」eh01‐Gebietes
in der PrO宙nz Chihli; Detail‐Studien
in chinesischen Landes‐u d Volkskunde.
Mit einer Karte und sechzehn IHus
Leipzig, Dieter,  1902.
Ⅶ, 103S   25cm
222.17  AnderssOn,J.G.
A46p      Prelirninary repOrt On archaeological
research in Kansu   With a nOte on
the physical characters Of the prehisto‐
ric Kansu race,by DavidsOn Black.
Peking, Ministery of Agriculture and
Commerce,the Geo10gical Survey of
222.17
C84
China, 1925.
56,  50p.    111    27cm.
(Memoirs Of the Geological Survey of
China, series A, Nr 5)
CollectiOn de Peniot;
Manuscrits de Touen‐houang:
Nos 2001-2520(catalogue)
117p.    27crn.
222.073-222.6
OTHOШeHИЙ.  Чl.  ΠOco6Иe KЪ ЛeKЦИЯMЪ n0
MaHbЧЖypcKOMy Я3ЬIKy.  BЛaДИBOcTOKηЬ,  TИΠ.
BocrclЧHaro ИH"ИTyTa: 1912.
16,  15c.  30cM.
222.5   Li Chi.
L61m      Manchuria in histOry;  a summary.
2nd imp.   Peiping, Peking Union
Book., 1932
47p.    24cm.
222.5
069
OnИcaHie MaHЬЧЖypiИ.TOMЪ l.
COCL  BЪ KaHЦe」IЯpiИ lllИH crpa ΦИHaHcoBЬ.
ΠoД peД. ДИMИTpiЙ Πo3ДHЪeB. c.‐Π6.,
1897.
620c.  27cM.
222.5   Plath,JOhann Heinrich.
P71v      Die V61ker der Mandschurey,
Bd l-2.   GOttingen,Dieterich,
1830-31.
lv(1036S.) 43cm
(Geschichte des ostlichen Asiens,
Theil l: Die Mandschurey)
222.5    PoMaHoB, Б. A.
R66r     PoccИЯ B MaHbЧЖypИ(1892-1906);
OЧepKИ ΠO ИCTOpИИ BHeШHeИ ■oЛИTttИ
CaMoДeЖaBИЯ B 3ΠOXy ИMnepИaЛ3Ma. ЛeHИrpaД,
И3Д.   ЛeHИHrpaДcKOrO BOcTKIЧHO「O ИH‐T., ИMeHИ
A.  C.  EHyKИД3e,  1928.
605c.  24cM。 (ЦИK CCCP ЛeHИHrpaДcKИЙ
BocToЧHЬIЙ ИH‐T,  26)
222 5  Watanabe Kuntaro.〔渡辺薫太郎〕
W46m      1/1anchu tribe and its language
18p    23cm.
(lnimeOgraphed copy)
222.53
D81k
222.39  Eitel,E.J.
E39e      Europe in China; the history of
HongkOng from the beginning tO the year
1882    LondOn,  Luzac,  1895.
Ⅶ,  575,  x IⅡp    23cm
222.5   ДeMЧИHcltiЙ, БopИcЪ.
D56r      POccИЯ Bb MaHHЧЖypИ.  ΠO HeoΠy‐
И    6ЛККoBaHHЬIMЪ ДOКyMeHTaЛЪo  C.‐ΠeTep6yprЪ
1908.
170c.  24cM.
222.5   
「
pe6eHЩИКOBЪ, A. B.
G01i      KЪИcropИИ pyccKO‐MaHbЧЖypcКИxЪ
Дo6po6cКИЙ, И.
XЭЙ‐ЛyHЪ‐Ц3ЯHЪ TyHЪ‐ЧЖИ Ц3И―ЛЯO ИЛИ
COKpaЩeHHOe BceoДuЦe  onИcaKИO 〉[ЭИJlyHЦ3ЯKCKOЙ
Πpo6ИHЦH14,   BbIΠ.   1.   Xap6ИHЪ,   “10aHЬ―
ДyHЪ-6ao'' 1908.
39c.  21cM.
P10ng01 chrOnicle Cinggis Qagan u cidig,
including Altan TObci.
196p   20cm
222.6
Mo33
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222.6-222.6
222.6
A41
Altan Tobci; a brief history of the
ルlongols, by bLo bzan bsTan'jin.
With a critical intr.   by Antoime
Wlostaert    Eidtor's forev/ord by
Francis｀西roodman Cleaves.
Cambridge(Mass.), Harvard u.P.,
1952
202p.    26cm
Mongolica, 1)
(SCripta
Curtin,Jerenliah.
The Mongols;l histOry.   With a
foreword by Theodore Roosevelt
Boston, Little, BrOwn, 1908.
xxvi, 426p.   illus.   24cm.
D'Ohsson,C。
Histoire des A/1ongols;  Depuis
Tchinguiz‐Khan, jusqu'a Timour Bey ou
Tamerlan   Tome l‐4.   La Haye et
Amsterdam, Les Frёres Van Cleef,
1834‐1835.
4v. 19cm
Geschichte der Ost‐lllongolen und ihres
Ftirstenhauses.   Aus dem mongoHs‐
chen tibersetzt u  dem Originaltexte,
nebst Anmerkungen,Erlauterungen u.
Citatan aus andern unёdirt n Original‐
werken hrsg    von lsaac」aCOb
Schmidt.  St.Petersburg,N Gretsch,
1829.
509S    28cm.
Grano,J.G.
Uber die geographische Verbreitung
und die Formen der Alterttimer in der
Nordwestmongolei.   HelsingfOrs,
Druckerei der Finnischen Literaturgesen‐
schaft, 1910.
55S.  26cm
Haenlsch,Erlch。
Untersuchungen tiber das Yiian‐chao
Pi‐shi;  die geheirne Geschichte der
A/1ongolen.   Leipzig,  S  Hirzel,  1931
100S.   30cm.   (Abhandlungen
der philologisch‐historischen Klasse der
sachsischen Akademie derヽ
～
rissenscha
Bd. 41, n  4)
222.6
H76
Ⅱistoire des Plongols,  depuis
Tchi guiz‐Khan,jusqu'a Timour‐Lanc;
avec une carte de l'Asie au 13e siecle.
Tome l‐2.  Paris, Firmin Didot
1824 Pere,
2v     22cm.
222.6  ⅡOWOrth,Ⅱenry H.
H96h       HiStory of the Wlongols from the 9th
to 19th century    Pt.  1,  2//1‐2, 3, 4.
London,  Longmans,  1876‐1927.
5 vs.   26cm.
Contents:
Pt.   1.  The Mongols proper and the
Kalmuks.
2.  The so‐called Tartars of
Russia and Central Asia.
Division l‐2
3. The Mongols of Persia.
4.  Supplement ttt indices
222.6  Hullmann,Karl Dietrich。
H98g      Geschichte der Mongolen bis zum
Jahre 1206; ein Beytrag zur Verichtigung
derGeschichte und Erdbeschreitung des
NIittlern Asiens.   Berlin, Carl Ludwig
Hartmann, 1796.
xvi,  144S.   23cm.
222.6    14araКiИ, IIHOК.
Ma291     ИCTopiЯМoHΓo.10BЪ・  ΠepeBoДЪ И
o6ЪЯcHeHiЯ K.  Π.  ΠaTKaHOB  C.―Π6.,
1874.
222.6
Ma43
106c.  24cM.
PIanghol un Niuca Tobca'an
(Ytian‐eh'ao‐pi‐shi);  die geheime
Ge chichte der Ⅳlongole MOngolen
Aus d r chinisischen Transkription
(Ausgabe Ye TOh‐hti)im mOngolis
chen WOrtlaut wiedergestellt von
Erich Haenisch.   Leipzig, Otto
HarrassOwitz,  1937.
140S.   25cm
222.6   P10ngol chronicle Cinggis Qagan u
Mo33      cidig, including Altan TObci.
蒙文書社 大正14
196p.   20cm.
222 6
C96m
222.6
D82h
222.6
G38
222.6
G77g
222.6
Hllu
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222.6    PIOStaert, Antoine.
Mo81q     Sur quelques passages de l'histoire
secrёte des Mongols.   Cambridge,
N/1ass., Harvard‐Yenching lnstitute,  1953.
xx,  286‐407p    25cm.
222.6   Pallas,P.S.
P17s       Sammlungen historischer Nachrichten
uber die MOngolischenヽ「olkerschaften
Thell 1/2. St.Petersburg,
Kayserlihen Akademie derヽVissenschaften
222.6
P36m
1776.
232,  438S   pls
Pelliot,Paul.
Les N71ongols et la Papautё    Pt.
1-3    Paris, Auguste Picard,  1922‐23
3v.    27cm.
222 6  ΠoКoTИЛoBa, Д.
P76i        ИCropИЯ 80CTOЧHЬIXЪ ″10HΓo4ogЬ Bb nepИoД
ДttacTИИ МИHЪ. 1368‐1634。 (no KИTttCKИMЪ
ИCTOЧHИKaMЪ)CaHKTneTep6yprЪ, TИΠ.
ИMnep.  AKaДeMИ HayKЪ,  1893.
230c.  25cM.
222.6  Pullё,GiOrgio.
P96h      HistOria Mongalorunl; viaggio di F
Giovanni da Pian del Carpine ai Tartari
nel 1245‐47.   Firenze, Tip G
Carnesecchi,  1913.
xxv五, 299p.   24cm.
222.6  Ranking,JOhn.   ・
R15h      HistOrical researches on the、/ars and
sports of the MOngols and Romans:  in
which elephants and、/ild beasts were
employed or slain,and the remarkable
local,  agreement of histOry v′ith t e
remains Of such animals fOund in Europe
and Siberia. ヽヽrith a map and ten plates
London,Longmans,  1826
xiv,    515p.    28cm.
222.6  Remusat,M.Abel.
R260      0bServatiOns sur l'histoire des
Mongols Orientaux;de Sarang‐Sets n
Paris,  Impr    Royale,  1832
88p.    22cm
222.6   Vamb6ry, Ⅱ.
V25n       Noten zu den altturkischen lnschriften
derルIongolei und Sibiriens.
222.6-222.8
Helsingfors,  Druckerei der Finnischen
Litteratur‐Ge ellschaft,  1898.
119S.  25cm(SuOmalais‐
ugrilaisen Seuran toimituksia,
12‐M6moires de la sOciёtё Finno―
Ougrienne, 12)
222.7  Dev6ria,M.G.
D66n      Notes d'epigraphie mongole‐chinoise,
par A/1 G.Deveria avec une notice de
ⅣI ヽV.Bang.   Paris, IInpr    N
Nationale,  1897
87p.    23cm
222.7
Ko79v
Korostovetz,Iwan Jakowiewitsch.
Von Cinggis Khan zur Soヽ/jetrepublik;
Eine kurze Geschichte der MOngolei unter
besonderer Berucksichtigung der neuesten
Zeit.   Unter 1/1it、virkung von Erich Hauer.
Hauer   Berlin, Walter de Gruyter,
1926
351S.   illus    27cm
222 8   BarthOld,W.
B25t      Turkestan daM′n tO the ongol
in asion.   Tr fron■the o iginal
Russi n nd rev by the authOr with
assistance of H.A R.Gibb.   2nd ed.
London, Oxford U P, 1928.
XⅨ, 513p. 25cm  (EJW
Gibb memOrial series,new series,5)
222.8  Bretschneider,E
B72m      Medieval researches from Eastern
Asiatic sOurces.   Vol l-2.   LondOn,
Kegan Paul,Trench,Triibner,191o
2vs.   22cm
はFragments towards the kno、71edge of
the geography and history of Central
and Western Asia fron■the 13th to the
17th century."
222.8   Gt.Brit.British Museum。
B14g      Guide tO an exhibition Of paintings,
manuscripts,and other archaeological
ObieCtS conected by Sir Aurel Stein,
K.CIE, in Chinese Turkestan
London,  1914.
58p    22cm
25cm
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222.8´-222.9
222.8
C86c
222 8
L83
Conrady,August.
I)ie chinesischen Handschriften‐
und sonstigen Kleinfunde Sven Hedins
in Lou‐Lan    Stockholm, General‐
stabens Litogranska Anstalt, 1920.
191S. Tafein.(53) 32cm.
222.8  Grunwedel,Albert.
G89a      Alt‐Kutscha; Archag010gische und
religionsgeschichte Forschungen an
Tempera‐Gemalden aus Buddhistischen
Hёhlen der ersten acht Jahrhunderte
nach Christi Geburt    Tafel und
Textband.   Berlin, OttO Elsner,1920.
89, 118S  Tafel(in boxes)39cm.
(Verёffentlichung der preussischen
Turfan‐Expeditionen)
222.8   Haloun,Gustav.
H21s      Seit Wann kannten die chinesien
die Tocharer oder lndOgermanen
Uberhaupt.   Teil l   Leipzig,
Verlag der Asia Majbr, 1926.
207S.   25cm
La loi dupara1161isme en style chinOis;
dёmontrёe par la prёface du Si‐yti Ki
Tr de cette Pr6face par feu Stanislas
Julien, D6fendue contra la nouvene
tr du Pёre A Guelux,par Gustave
Schlegel.   Leiden, Ea.Brill,
1896
203p.    25cm.
222 8   Plontell,G6sta.
Mo38s     Sven Hedin's archaeologiCal
collections from Khotan.   StOckholln,
The museum Of far eastern antiquities,
1936,
221p.,  illus,27cm
222.8  ΠaHTycOB H.H.
P21t         TaapИx‐И ЭMЭHИe,  ИCropИЯ BЛa/teTe」l Й
KaШrapИ,  CoЧИHeHИe MyЛЛbI MycЬl,
BeHЪMyЛa AЙca,  CaЙpaMЦa.    Ka3aHЪ,
TИΠo「pttИЯ ИMnepaTopcKarO yHИBepcИTeTa,
1005.
lT.  26cM.
R6musat,M. Abel.
Histoire de la ville de Khotan,
222.8
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Tirёe des annales de la Chine et
traduite du chinois; Suivie de
Recherches sur la subatance minёrale
appe16e par les Chinois pierre de lu,
et sur le Jaspe des anciens.   Paris,
L'Imprimerie de Doublet,  1820.
xⅥ, 239p.   21cm
222.O  Stein,M.A.
St3p      Prelinlinary repOrt on a journey of
ar aeological and topographical
exploration in Chinese Turkestan.
London, Eyre dtt Spottiswoode,  1901.
77p    illus.    29cm.
222.8   VVachsberger,Artur.
wlls      Stilkritische Studien zur
Wandmalerei Chinesisch―「Furkestans.
Berlin,  Oesterheld,  1916
122S   27cm(ZWeite
Sonderverёffentlichung der
Ostasiatischen Zeitschrift)
222.9  Francke,A.H.
F44h   A History of western Tibet; one
of the unknoM′ empires.   London,
S ヽ
～
r.Partridge,  1907.
Ⅲ,  190p,  32p.   illus    maps.
222.9   ルIcTopИЯ TИ6eTa И XyxyHOpa.
:85       ΠepeBeДHa cЪ KИTaЙcKarO.  C.‐ΠЪ。,
→      ИMΠp.  AKaДeMИЙ HayKЪ,  1833.
31,  259c,  25cM.
222.9   ROckhill,W.W00dville。
R57t      Tibet; a geographical, ethno―
graphical and histOrical sketch,
derived from Chinese sOurces.
Peking,  1891
291p.   mapで%plans    24cm.
222.9   Sandberg,Graham.
Sa62e     The exploratiOn Of fribet;
its history and palticularly fronl 1623 to
1904    Calcutta, Thacker, Spink,
1904
Ⅵ,  324p.   23cm.
222.9  Schlagintweit,Emil.
Sc4k      Die Kёnige von Tibet von der
Entstehung koniglicher ⅣIacht in
Yarlung bis zum Erlёschen in Ladak.
(Mitte des l.Jahrh.vor chr.Geb.bis
1834 nach Chr Geb.)   Mtinchen,
Verlag der K Akadenlie,  1866.
87,  19s    30crn.
222.9    Tucci, Giuseppe.
Tu:t    Tibetan painted scrons, v。1.1(1‐4).
Roma, La Libreria deHo Stato, 1949.
4v.    25cm.
(mineographed copy)
222.9   Turner,Samuel.
Tu7a      An account of an embassy tO the
court of the Teshoo Lama,in Tibet;
containing Of a journey through B00tan,
and part of Tibet    LondOn, vヽ.
Bulmer,  1800.
XXⅧ, 473p.  illus   29cm.
222.925 BacКeBИЧЪ, Л.
V440      0ЧepKЪ 6ЫTa Я■OHЦeBb tt ΠPИaMypcKOMЪ
Kpae.   BepxHeyДИHcКЪ, TИΠ. A. Д.
PeЙфOBИЧa,  19o5.
25c.  26cM.
223    Bastian,Adolf.
B26↓      Die Voelker des Oestlichen Asien;
Studien und Reisen.   Bd.1-2.
Leipzig,  Otto Wigand,  1866.
2 Bde.   23cm
Bd.1.Geschichte der lndochinesen.
2.Reisen in Birma; in den」ahren
1861--1862.
223 5  AymOnier,Etienne.
A98c      Le CambOdge.   TOme l-3
Paris, Ernest Leroux, 1900-1904.
3t.     28cm
Tome l Le Royaume actuel
2 Les provinces Siamoises.
3.Le grOupe d'AngkOr et
l'histOire
223.5   Aymonier,Etienne
A98h      Histoire de l'ancien Cambodge
Paris, Chanamel,[n dl
198p.    22cm.
222.9-225
223.O Hall,D.G.E.
H21e      Early English intercource with
Burma(1587-1743) London,
Longmans, 1928.
Ⅷ, 276p. 23cm. (Rangoon
Univ.pubs.No.1)
223.8   1nscriptions Of Pagan, Pinya,
!57      and Ava deciphered frOm ta ink
impressions fOund among the
223.9
」99c
papers Of the late E.
FOrchhamlner.     Rang00n, The
Superintendcnt, Government
Printing, 1892.
430p   37cm
Juynb011,Ho H.
Catalogus van de maleische en
sundaneesche Handschriften der
Leidische Universiteits‐BibliOtheek.
Leiden, E.J.Brill, 1899.
XXI, 356P.  24cm
223.9  VVilkinson,Ro J.
W73h      A history of the Peninsular Malays.
With chapters on Perakそ&Selangor.
3rd.ed.&rev.    singapore,
Kelleyそ%Walsh,  1923.
159p   25cm.    (Papers
on Malay suttects)
224    Perry,W.J.
P42m      The megalithic culture Of lndOnesia.
ルlanchester, Manchester U.P., 1918.
X,  198p.   map    22cm
(Pubs.of the Univ.of Manchester,
Ethn010gical series, No.3)
224.l    IIarsden,William。
Ma52h     The histOry Of sumatra,cOntaining
an account of the gOvernment,laws,
customs,and manners Of the native
inhabitants,M′i h a descriptiOn Of the
natural prOductions and a relation Of
the ancient political state.    London,
225
C85
1783.
Ⅷ,  375p.   map.   28cm
Commemorat市e essays;
presented to Sir Ramkrishna
Gopal Bhandarkar.   P00na,
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225-225.04
225
:54
225
Sm50
225
W51i
225.01
B93e
225.02
V75e
225.03
A25a
225.03
F42n
Bhandarkar Oriental Research lnst.,
1917.
455p.    26cm.
Indian studies; in honor of
Charles Rockwell Lanman.
Cambridge,(Mass.,)HarVard U.P.,
1929.
258p.    26cm.
Smith,Vincent A.
The(Dxford student's history of
lndia.    7th ed,re, and enlarged
14 maps and 34 illus.   OXfOrd,
Clarendon Pr., 1917.
384p.    19Cm
Webser,Albrecht.
Indische Studien;  Beitrage ftir die
Kunde des indischen Alterthums.
Bd.15.    In Vereine mit mehreren
Gelehrten hrSg.von A.Weber  Leipzig,
F.A.Brockhaus, 1878.
483S.  23cm.
Burnell,A.C.
Elements of South‐Indian palao―
graphy, from the 4th to the 17th century
A D.; being an introduction to the
study of South‐Indian inscriptions and
MSS.   2nd,enlarged and improved,
ed.   London,  Triibner,  1878.
146p.    pls.    29cm.
Venkayya,V.,ed.
Epigraphia lndica and record of the
archaeological survey of lndia.   rヽol.
11. (1911‐12),  ed  by V.Venkayya and
Sten KonoM′    Calcutta,Superintendent
Gt.Print.,India, 1912.
vii,  371p.    illus.    29cm
Aiyangar,S.Krishnaswami.
Ancient lndia.   ヽ
～
rith an introd.
by Vincent A.Snlith.   London, Luzac,
1911.
xiv,  451p.   22cm.
Foucher,A.
Notes on the ancient geography of
Gandhara(a commentary on a chapter
of Hiuan‐tsang).Tr.by H.
Hargreaves.   Calcutth,  Suprintendent
Print,  1941.   1951.
39p.    illus    33cm.
225.03  Rapson,Eo J.
R17a      Ancient lndia;  from the earliest
tilnes to the first century A D.   urith
6 illus    and 2 maps.   Cattbridge,
Cambridge U.P., 1914.
vi,  199p.   19cm.
225.03  Rawlinson,Ho G.
R18i       lntercourse between lndia and the
Western、vorld frorn the earliest times to
the fall of Rome.   Cambridge,
Cambridge U.P., 1916.
vi,  196p   illus,  maps23cm.
225.03
R23g
225.04
B12b
Reese,Wilhelm。
Die griechischen Nachrichten uber
lndien bis zum Feldzuge Alexanders des
Grossen: eine Sammlung der Berichte
und ihre Untersuchung.   Leipzig,B.G
Teubner,  1914
106S   24cm
225.03  Smith,Vincent A.
Sm5さ    The early history of lndia;from 600
B.C.to the Muhammadan conquest,
including the invasion of Alexander the
Great.   3rd ed.,rev.and enlarged.
Oxford, Clarendon Pr., 1914.
x,  512p.    illus    23cm.
Babur。
Baber‐Nameh diagataice ad fidem
codicis Petropolitani    Ed.N.Iluminski.
Cazani,  1857
lv.   28cm.
225.04  Babur.
B12m     N/1ёmoires de Baber(Zahir_ed‐Din‐
Mohammed) TOme l-2. Tr.pour la
premiёre fois sur le texte(力agatal par A.
Pavet de Courteille   Paris, Ernest
Leroux, [n.d.]
2t.    25cm.
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225.04-226.305
225.05
079s
225.04  Danveis,Frederick Charles.
D39p      The POrtuguese in lndia;  being a
history of the rise and decline Of their
Eastern Empire.   v01.1‐2 LondOn,
W.H.Allen, 1894.
2v.   23cm.
225.04  0wen,Sidney J.
093f      The fal1 0f the MOgul Empire. ヽヽlth
a map      London, John Murray, 1912.
xii,  265p.    23cm.
225.04   Smith, Vincent A.
Sm5a     Akbar; The Great Mongul 1542‐1605
0xford, ClarendOn Pr., 1917.
ix,  504p.    23cm.
455c.  25cM。 (C6opHИKЪ OTДЪЛeHiЯ
PyCCKarO Я3ЬlKa И CЛOBecHocrИ ИMnepaTopcKOЙ
AKaДeMiИ HayKЪ,  T. 28, Nol)
226.340  Hammer‐Purgstall, J. v.
H26g      Geschichte der 1lchane,das ist der
MOng01en in Persien,vOn Hammer―
Purgstall   Bd.1-2.   Mit neun
Beil gen und neun Stammtafeln.
Darmstadt, Carl Wilhelm Leske, 1842.
2Bde    23cm.
226.304 Histoire de Tamerlan;
H76       Ernpereur des MOngols et conquerant
de l'Asie. Pt.1-2. Paris,
Hippolyte‐Louis Guerin,  1739.
2vs.   17cm.
226 304 Nёve,F61ix.
N67c      Exposё des guerres de Tamerlan et
de Sohan‐Rokh dans l'Asie occidentale,
d'aprёs la chronique armёnienne inёd te
de Thomas de Medzoph.   Bruxenes,
A/1.Hayez, 1861.
158p    22crn.(MemOires
courounnes, Tom l1/4)
Extrait des mёmoires
226.304 Timur‐1_lang.
T15m    The Mulfuzat Timurt,or
autobiographical rnemoirs Of the MOghul
EmperOr Timur,written in the Jagtay
Turky language turned into Persian by
Abu Talib Hussyny  Tr.into English
by Charles Stewart.   London,
J Murray, 1830.
lv.   il1    28cm.
226.304  Vattier, Pierre.
V45p      Portrait de Grand Tamerlan,  avec la
svite de son histOire insques a l'6tabli_
ssement de l'Empire du MOng01,
Nouv.tr. de l'Arabe de Fils de
Gverapse    Paris, Avgvstin Covrbe,
1658.
146p.    25cm.
226 305 Strange,Go le.
St81      The land of the Eastern Caliphate;
Oswell,G.D.
Sketches of rulerS of lndia.   V01.2,
4    0xfOrd,  clarendon Pr.,  19o8‐16
2v   20cm.
225.8  Francke,A.Ⅱ.
F43a      Antiquities Of lndian Tibet.  Pt
l-2.   Calcutta, Suqerintent Gt.Print,
1914.
2v.  31cm.   (Archaeo10gical
survey of lndia,  New lmperial series,
Vo1 38, 50)
Pt   l:  Personal narrative
2: The chronicles of Ladakh
and minOr chronicles
226.304 Chabot,J._B.
C31h     HistOire de Mar Jabalaha IⅡ
;
patriarche des nestOriens(1281‐1317)et
du  Moine Rabban Cauma,Ambassadeur
du roi ArgOun en Occident(1287)  Tr
du Syriaque annotёs q r J.‐B ChabOt.
Paris,  LerOux,  1895.
278p    26cm.
226 304 Gonz`lez de ClaviiO,Ruy.
G63d    ДHeBHИKЪ nyTeШecBiЯ Ю ДBOpy TИMypa
BЪ CaMapKaHДЪ BЪ 1403‐1406Γ
「
.  ΠOДυMHHb:Й
TeKCЪら nepeBoДOMЪ И ΠpИMM6ЧaHiЯMИ,  cOCr.
ΠoДЪ peД.  И.  И.  cpe3HeBCKИЙ.  C.
Π6., 1881.
-301-
226.6-229.1
ⅣIesopotanlia,  Persia,and Central Asia
fronl the Moslem conquest to the tiine
Of Tilnur.   Cambridge, Cambridge
U.P.,1905.
xl嘔,  536p.    20cm
(Cambridge geographical series)
226.6   11ammer‐Purgstall. J. v.
H26g      Geschichte der Chane der Krim,
unter Osmanischen Quellen;
Zusammengetragen mit der Zugabe
eines Gasels Schahingerai's von
Hammer‐Purgstall. Vヽien, K.K
Hof―und Staatsdruckerei,  1856
258S.   karts., 25cm.
220    Gt.Brit.,British PIuseum.
B74g     A guide to the Babylonian and
Assyrian antiquities.   3rd ed, rev
and enl.   London,  1922.
xⅣ, 286p.  111.   22cm
228.l   Strange,Go le.
steb      Baghdad during Abbasid Caliphate
from contemporary Arabic and PerSian
sources.   Oxford,  Clarend9n Pr,
1900
xⅢ, 381p   23cm.
228.2   Pottier,E.
P85c       Catalogue des antiquit6s
Assyriennes    Paris,  Musёes
Nationaux,  1924.
157p.   32pls.   19cm
(Musёe National du Louvre)
220.5   Perlmann,So PI.
P42h      The history Of the Jews in china
London, R.3/1azin, 1913
95p    illus.    19cm.
228.5   Thomsen,Peter。
丁h76      Palastina und seine Kultur in funf
Jahrtausenden.   Nach den neuesten
Ausgrabungen und Forschungen
dargestellt.   Mit 36 Abbildungen
Leipzig, B.G.Teubner, 1909.
108S. 19cm     (Aus Natur
und Geisteswelt, Bd.260)
228.7   Caetani,Leone.
clls     Studi di storia orientale,  Vol.3.
1/1ilano, UlricO Hoepli, 1914.
431p.    26cm.
V01.3: La Biograna di MaOmetto
Profeta ed uomo do stato一11
Principlo del Califfato一La
Conquista d'Arabia.
229     Strahlenberg,Philip John von。
St8h      An histori‐geographical description
Of the north and eastern part of Europe
and Asia; but more particularly of
Russia,Siberia,and Great「r rtary;
both in their ancient and modern state:
together with an entire new Polyglot‐
table of the dialects of 32′rar arian
nations,  vocabulary of the
Kalmuck‐ⅣIOngalian tongue.   London,
W Innys`ιR.PIanby, 1736.
Ⅸ,  459p.   maps.   23cm.
229     Strahlenberg,Johann von.
sten     Das Nord und Ostliche′rheil vOn
Europa und Asia,  in so weit solches
das gantze Rutzische Reich mit Siberien
und der grOssen  Tataren in sich
begreisset,in einer Historisch―
Geographischen Geschreibung.   Nebst
einer noch niemahls ans Licht gegebenen
Tabula Polyglotta.   Stockholln,
rヽerlegung des Autoris,  1730.
438S.   24cm.
229.l  ΦapaфoHTOBЪ,A.Ⅱ.
F13p      И3Ъ ΠpOШЛaro CИ6ИpИo  КttЖKa l‐Я.
BЬIn.  6‐Й.     Xap6ИHЪ,  “T‐BO БepryTЪ,
CЬIHЪ И K‐o'',  1917.
36c.  21cM.
229.1    4DIIIPcOB, Ⅱ・ H.
F27c        ЧTeHИЯ ΠoИCTOpИИ CИ6ИpИ.   BЬIn。   1.
2‐e И3Д. ″1., БP. A. И
「
paHaT, 1920.
67c.  24cM.
229.l   Gran6,Jo G.
G77a      Archao10gische Beobachtungen;
von melner Relse ln Sudslberlen und
der Nordwest_mongolei im」ahre 1909.
―-302-―
229.1
H51a
Helsingfors, Sociёt6 Finno‐ougrienne,
1910.
Ⅲ, 67S Tan.Kart(in fold)25cm.
Heikel,Axel.
Antiqut6s de la Sib6rie occidentale,
conserv6es dans les musё es, de Tomsk,
de Tobolsk,de Tumei,d'Ёkatёrine_
bourg,de Moscou et d'HelsingfOrs.
HelsingfOrs, SOciёtё de Littrature
Finnoise,  1894.
x,  110S    inus    25cm
(SuOmalais‐1」grilaisen Seuran
Toirnituksia: MemOires de la
Sociёt  Finno‐Ougrienne,  6)
229.l  Kennan,George.
Ke46S     CИ6ИpЬI.  ToMЪ l‐2. C.‐ΠeTep6yprЪ,
M. B.  ΠИpoКKOBa,  19o6.
2T.   21cM.
229.l   o「OpoДHЙКOB, B. И.
025i         143 ИCTOpИИ ΠoKOpeHИЯ G6Иp ; ΠOКOpeHИe
ЮKarИPCКOЙ 3eMЛИ.     ЧИTa,  TИn.
Дa』bΠpфcoBCra 1922.
104c.  22cM.
229.1    0「opoДHИКOB, BЛ. フI.
025o     OЧepК ИcTopИИ CИ6ИpИ Дo HaЧЛa XlX croul.
Чacrb l.   ИpKyTcК,  TИΠ.  ШTa6a BoeHHoro
OK,yra,  1920.
289c.  20cM.
229.1   0ЛфepЬeBa, c.
059s        CИ6Иpb; OЧepKЬ 3aBOeBaHИЯ И 3aCeЛHИЯ.
ΠoД peД.  A. И KИpnИⅧИKOBa A. A.
KИ3eBeTTepa И H.  H.  Xapy3ИHa.  ‐e И3Д.
ⅣlocКBa,   ``luKO」la",  1915.
87c.20cM。(OЧepКИ Πo pyccKoЙ ИcTKlpИИ
ДЛЯ ШKOЛЪ И HapOДHarO ЧTeHИЯ)
229.l    Pfizenmayer, E. W.
P49s     Siberian man and mammOth. Tr.from
the German by lMuriel D. SimpsOn.
London,  Blackie,  1939.
xii,  256p.   illus.  23cm.
229.l    CaxapoBЪ, К. B.
Sa41b     Бe』aЯ CИ6Иpb.  МKIHXeHЪ, 1923.
324c. 24cM.(BHyTpeHHЯЯ BOЙHa 1918‐
-303-
229.1-229.34
229.l    Cepe6peHHИКoBЪ, II. ラI.
Se81s      CИ6ИpeBeДHИe.  Xap6ИHЪ,  1920。
210c.  26cM.
220.1
Sil
229.1
Sv2r
229.1
Zl
229.26
G63i
229.2   КopocToBeЦЪ,И. Я.
Ko79r     PoccИЯ Ha ДttЬHeMЪ BocToKЬ. ΠeКИHЪ,
``BocrlDЧHoe ΠpocBeuЦeHИe'',  1922.
153c.  25cM.
229.22   Jochelson,Waldemar。
」57a      Archaeological investigations in
Kamchatka    ヽ
～
rashington, Carnegie
lnstitution Of Washington,  1928.
Ⅷ, 88s. pls(19). 29cm.
(Carnegie lnstitution of Washington,
Pub.No 388)
CИ6ИpЬ И pyccltoe npaBИTttЬCTBo;
HecKoЛЬKO o6ЪЯcHИTe.lЬH IxЪ 3aMeTOKЪ И
ДOKyMeHToBЪ И3Ъ npOШeДШeЙ BpeMeHИ.
3‐e И3Д.  ЛeЙΠЦИΓЪ, 3. Л.
KacnpoBИЧЪ,  1877.
190c。  19cM.
CB TИКoB, C.「.
PoccИЯ И CИ6Иpb.(К ИcrOpИИ cИ6ИpcKO「0
o6』acTHИЧecrBa B XlX B.)  Πpara, И3Д.
06ЩecBa CИ6ИpЯКoB B ЧCP., 1929.
119c.  25cM。
3aΠИcКИ BocToЧHaro OTДelleHИЯ
ИMnepaTopcKarO PyccKarO ApxeoЛorИЧecКaro
06ЩecTBa.  ToMЪ 13‐14, 16‐17, 19‐22.
(1900‐1914) PeД. B. P, Po3eH.
C‐ΠeTep6ypr, TИn.  ИMnep.  AKa/13MИИ
HayКЪ, 190o‐1914.
8T.  28cM.
「
oHcoBИЧЪ, E. B.
ИcropИЯ AMypcKarO KpaЯ(KaKЪ yccKИe
3 ttaДeЛИ AMypoMЪИ Ka鮎Ha HeMЪ yTBepДИЛИcb)
BЛaroBeЩeHcКЪ, CKOpOneЧarHЯ T‐Ba ulaЛoHИHЪ,
1914.
197c.  20cM.
229.34  ΠpИItЛoHcКИЙ, B. Л.
P931         ЛeToΠИcbЯKyTcKarO KpaЯ.   CocTaBЛeHHaЯ
ΠO ΠффИЦИaЛbHЫMЪ И ИCTO"ЧeCКИMЪ ДaHHЫMЪ.
229.35-229.64
229.35
B62o
229.35
Pol:
229.35
V931
229 6
A14h
229.6
A41s
229.6
B25
229.6   BOukhary,Abdoul Kerim.
B67h       HiStoire de l'Asie Centrale
(Afghanistan,Boukhara,Khiva,
KhOqand);  Depuis les derniёres ann6 s
KpacHoЯpcKЪ,  EHИcecKaЯ 
「
y6epHcKaЯ
TИnorpЙ¨Я, 1896.
26‐c.  25cM.
БorДaHoB, M. Ⅱ.
OЧepRИ ИcTopИИ БypЯT‐卜loHroЛЬcКoΓO HapoД.
ΠoД peД.  H. H. Ko3ЬMMlla.  C ДOno■lmelbHЬIMИ
craTaTЬЯMИ Б. B. BapaДИHa И H. H。
Ko3ЬMИHa.  BepxHeyД田oK,  БypЯT‐
143ДBO,  1926.
229c. 22cM。 (БypЯT‐МoHΓoЪcKOe
HayⅧoe 06ЩecTBo ИMeHИ ДopЖИ БaH3apOBa)
ΠoΠΠe, H. H.
ЛeTorucИ xopИHcMx БypЯT.  BЬIn。  1.
МOCKBa, И3Д‐BO AKaДeMИ HayK CCCP.,
1935.
172c.  25cM。 (TpyДbI ИH‐T.
BOCrOKOBeДeHИЯ, 9)
B ocTpИКoB,A.И.
ЛeToΠИcb 6apry3ИHCKИX БypЯT; TeKCTbl И
ИccЛeДoBaHИЯ, no A. И. BocrpИKOB И H. H.
ΠoΠne.   МocKBa, И3/1‐80 AKaДeMИ HayK
CCCP。, 1935.
75c.  25cM. (TpyДЬIИH‐■
BocToКoBeДettЯ, 8)
Abulgasi‐Bayadur Chan.
Histoire gen6alogique des Tatars.
Tr.du manuscripte Tartare.   Leyden,
Abrarn Kallewier,  1726.
814p.    17cm.
Albugasi Bayadni Chan.
Stor.genealogica de Tatari in
ltal.   MS,  Venetia,  1728
745p.   29cm.
B. B. BapToЛЬДy;
TypKeCTttcКИe Дpy3bЯ yЧeHИKИ И
ΠOЧIITaTe」M.  TaШКeHЪ  1927.
554c.28cM.(06ЩecrBo ДЛЯИ3yЧeHИЯ
TaДЖИKИCTaHa И ИpaHcKИX HapoДH cTeИ 3a er0
ΠpeДeЛaMИ)
229.6
G34
du rёgne de Nadir Chah(1153)jusqu'en
1233,de l'Hёgire(1740-1818).
Tr et annotёe par Charles Schefer
Paris, Ernest Leoux, 1876
Ⅶ, 176‐p.   28cm.  (PubS.de
l'Ёc01e des langues Orientales
vivantes,1)
A general history of the Turks,
Ⅳlonguls,and′r tars,vulgarly caned
Tartars.   with a description of the
countries they inhabit    Vol.1-2.
London, J.and J Knapton,
1729--1730.
2vs.   20cm.
Vol.1.The genealogical history of the
Tatars.
2 An account of the Present State
Of the lヽorthern Asia.
229.6  Lansdell,Henry.
L20r      The Russian Central Asia,
including Kultta,BOkhara,Khiva and
Nerv. Vol.1-2. London,
Sampson Low,  1885.
2v    23cm.
229.6    Ma3ИTOBЪ, 3. C.
Ma99t     TypKeCraHЪ И KИprИ3ИЯ.  CЪ KapTaMИ И
pИCyHKaMИ.  3Д。  1‐e.  ШaHxaЙ,  H.  Π.
ДyKevlbCKarO, 1921.
59c.  19cM.
229.64   1MaeBa, Ho A.
Ma26o      OЧepKИ БyKapcKarO XaHcTBa.
C.‐ΠeTep6yR恥, A.  TpaHШeЛЯ CTpeMЯHaЯ,
184
130c.  24cM.
229.64  Vamb6ry,Ⅱermann.
V25g      Geschichte Bochara's, Oder
Transoxanien,von den Frtihesten Zeiten
bis auf die Gegenwart;  Nach
orientalischen benutzten und unbentizten
handschriftlichen Geschichtsquellen.
Stuttgart, J.G.Cotte, 1872. Bd.1-2.
2Bd     24cm.
-304-
230  ヨーロッパ
230     SChrader, 0。
Sc5r      Reanexikon der lndogermanischen
Altertumskunde   Lief l-4.   2-te,
vermehete u.umgearbeitete Aun
Stra3burg, K.J.Trubner, 1917-21
4 Bde    26cm.
230     Vヽashio Takeshi.
W44q      Qu'est‐ce que la civilisat10n?
Extrait de l'histoire de la civilisation
en Europe    Tokyo, Dalsan Syobo,
1950.
42p    19cm
231     COulanges,Fustel de.
C89c     La citё antique; Ёtude sur le culte,
le droit,les institutions de la Grёce et
de Rome    Paris,  Hachett,  1923.
476p.   20cm.   (Bibliothёque
d'histoire)
231    Tolman,Herbert Cushing.
丁o47h     Herodotus and the empires ёf the
East.   Based on Nikel's HerOdot und
die Keilschriftforschung,by H.C Tolrnan
and James Henry Stevenson
New York, American Book, 1899.
100p    20cm(The
Vanderbilt Oriental series)
Pompei。
(Inus_plate)(in fold)
Suisse, Grand Hёtel‐pOp    ltem,
17crn
230-238.04
235.045 Lamartine,A. de.
L17J      Jeanne d'Arc  Ed with intrOd
and notes by Albert Barrёre  rev ed
Boston, D.C.Heath, 1899.
Ⅵ, 135p    illus.    17cm
(Heath mOdern language series)
235.07  Almanach de l'Action Francaise
A41        pou l'annёe 1925.   Paris,
'25        Nouvene Librairie Nationale,  1925.
318p.    20cm
Avec un portrait de monseigneur
le Duc d'Orlёans.
Catalogue of books,
periodicals and pamphlet6 on the
history of the Netherlands.  The
Hague,Martinus Nijhoff, 1960.
96p    23cm
235.9
C26
238    ИBaHoBЪ, H.
!9 1rn         ,VヽЬI; Ky」lЬTypHo‐ИcTopИЧecKИЯ ocHOBbl
pyCCKOЙ rOCyДapcrBeHHocrИ.  Xap6ИHЪ,   1926.
369c.  23cM.
232
P78
233.041 Gt.Brit。,British Museum.
B74g      A guide to the Anglo―Sax n and
foreign Teutonic antiquities in the
department Of British and mediaeval
antiquities.  Oxford, oxford U.P.,
1923
Ⅵl,  179pinus.    22cm.
233.07  The decline and fa1l of the British
D52        Empire;  a brief account of those
causes M′hich resulted in the destru‐
ction Of Our late AHy,together with
a comparisOn between the British
and Roman Empires. OxfOrd,Alden,
238
N55
HacЛeДИe ЧИHr cx Ha;
B3「』ЯД Ha pyccKЮ ИCrOpttЮ He c 3ana/1a,
a c BocToKa.   БepЛИH,  EBpa3ИИCKOe
KHИΓoИ3ДaT,  1925.
59c.  23cM.
238    Pares,Bernard.
P23r       Russia; its past and present.
New York, New American Library,
1949.
221p. 18cm.(A MentOr book)
238   1ⅡMypЛo,E.
Sh94i     ИcropИЯ POcc14M 862‐1917.  ″ヽЮHxe恥,
“
「
paДЪ KИMeЖЪ'', 1922.
564c.  23cM.
238 04  Al unian,Georg.
A41m      Die Mongolen und ihre Eroberungen
in kaukasischen und kleinasiatischen
Landern im 13. 」ahrhundert.   Berlin,
Emil Ebering, 1911.
115s  25cm. (HiStorische
Studien,Ht,91)1906. 60p.    17cm
-305-
238.04-282.2
238.04
R49k
PЯ3aHOBCКИИ, B. A.
K BoΠpOcy O BIИЯHИИ Ⅳ10Hrl■lbcKOЙ КyЛЬTy
238.07  raH, AHaToЛИii.(A.「y MaH)
G19r        Pocc14Я И 6 ЛЬШeBИ3M; MaTepИωlЬI no
ИcTopИИ peBoυ■oЦИИ И 6opЬ6 I c 6oJuleBИ3MOM.
ЧacrЬ l.(1914‐1920)ШaHxaЙe,
ΠeЧalHaro И И3ДaTeЛЬcKarO ДeЛa,  1921.
356c.  25cM.
И MoHroЛЬcKOrO npaBa Ka PyccKyЮ KyЛЬT py И
Πpa80.     Xap6HH,  XyДoЖecTBeHHaЯ
T皿orpaфИЯ, 1931.
31c。 27cM。(OTДeЛbHЫЙ OTTMcК И3 T.
9, “И3BeCrИЙ Ю pИДИЧecKO「 ΦaKyЛbTeTa O.P.
B. Π. B ro Xap6He".)
238.06  Curtin,Jeremiah.
C96m     The Mong01s in Russia.   Boston,
Little, Brown, 1908.
xx, 481p.  24cm.
238.06  0eДopoBHa, AЛercaHДpa.
F17p      ΠИcЬMa ИMnepaTpИЦЬI AЛeКcaHДpЬl
ΦeДopoBHЫ KЪ ИMΠёpaTopy HИKOЛaKl.  ToMЪ
l‐2. ΠHpeBttЪ c aHΓ ЙcKarO B. Д.
Ha6oKOB.  БepJMHЪ,  “CЛo80",  1922.
2T.  21cM.
238.06  Hammer‐Purgstall,J. v.
H26g      Geschichte der goldenen Horde in
Kiptschak,das ist: der Nlongolen in
Russland,von Hamlner‐Purgstan
Pesth, CA.Hartleben, 1840.
1,  683p.    23cm.
(R Mit neun Beylagen u.einer
Stammtafel,  nebst VerzeichnisS von
vierhundert Quenen"
230.06  Πpo3pИTelleBЪ,「.
P94r      BOeHHoe ΠpoШЛoe HaШИxЪ KaЛMЫKЪ;
TpyДЬI  CTaBpo■o」lbcKOИ yЧeHoЙ ApxИBHoИ
KoMИccИ.  BЬIΠ.  3.   CTaBpo■oЛЬ TИΠ.
「
y6epHcKarO ΠpameHИЯ,   1912.
lT.   28cM.
238.06   ЦapcTBOBaHИeルIMΠepaTopa neTpa l―rO.
Tsll   (29 ЯHBapЯ 1696 roДa‐28 ЯHBapЯ 1725 r.)
27‐205c.  25cM.
230.06  КЮHepЪ, H. B.
Ki81     oTHoШeHИЯ PoccИИ cЪ ДaЛЬHИMЪ BOCroKOMЪ
Ha np∝ЯЖeHИ Цap∝alBaHИЯ ДoMa PoM田oBblxЪ.
(P,Ч,, Π9oИ3HeCeHHtt Ha TopxecrBeHHoMЪ are
BЪ BocTclⅦOMЪ ИHCr14TyTc 22‐ro фeBpttЯ 1913
ЮД■  ΠO CЛyЧalcl TpexcOTЛTИЯ ЦapcT80BaHИЯ
ДoMa PoMaHOBЫxЪ)BЛaДИBocTRIKЪ, “Дa.leKaЯ
OKpttHa'', 1913.
29c.  26cM.
230.07
Se52k
238.8    VOltaire.
V88h     HiStorie de Charles Ⅲ ; roi de
Suёde.   TokiO, Lib Nakanishiya,
1900
193p.    19cm
250 1ヒアメリカ
255.    Ranking,John.
R15h      HiStorical researches on the
conquest of Peru,ⅣIexico Bogota,
Natchez,and Talomeco,in the 13th
century,by the Nlongols accompanied
、vith elephants,and the local agreement
of history and tradition,Mrith the
remains of elephants and mastodontes.
found in the New world   London,
Longmans,  1827.
v,  479p    23cm.
280  イ云   言己
282.2   Taranzano,R.P,Charles.
T91s       Sur les traces du pёr NI tthieu
Ricci;  tables analytiques des principaux
ouvrages du pёre Henrl Bernard S.J.,
concernant l'ExtrOme‐Orient,avec une
liste bibliographique et difёrent s cartes.
Tientsin,  Hautes Etudes,  1939.
MaЦoКИHЪ, H. Ⅱ.
MaTepИaЛЬI KЪ OTЧeTy o ДeЯTeЛЬHocTИ CЪ
1915■o1918Γ.「.BЬIn。  11. IIpИЛoKeHИe 2.
Ш Hxa14,  “PyccKaΓO KHИΓoИ3ДaTeЛЬcTBa'',  1920.
16c.26cM。(МoHrOttcKaЯ ЭКCneДИЦИЯ Πo
3ar"OBKe MЯCA ДЛЯ ДeЙcTByЮЩИxЪ ApMИЙ,
MaHЬЧЖypcKO‐BЛaДИ30CrOKCttЙ paЙoHЪ)
CeMeHHИКoB, B. Π., p釧.
3a KyЛИcaMИ ЦapИ3Ma(ApxИB T6eTcKarO
BpaЧa 6aДMaeBa), peД.И BmyΠИTeЪHaЯ craTbЯ
B.  Πo  CeMeHHИKOBa  ЛeHИHrpaД, 
「
ocyДapc‐
TBeHHoe 143Д‐BO,  1925.
170c.  24cM.
230.07
Ma73m
-306-
102p.   24cm.
282.5   Rao,C.Hayavadana,ed.
R17i       The lndian biOgraphical dictionary
1915    Madras,  Pillar, 1916.
xⅣ, 472, xlvHip.   19cm
283    ⅡOIfmann,E.T.A.
H81k     Kater Murr. Hrsg. von Eduard
Grisebach.   Mit einer Nachbildung
des von Hoffrnann gezeichneten
Original‐Amschlages.   Leipzig,
Max Hesses, 1819.
371S.  17cm
288    Penic。,silvio.
P36m     Le ⅣIie Prigioni; memorie.
Firenze,  succesori le A/1onnier,  1911
201p. 18cm    (Biblioteca
nationale ecOnomica)
285     Habberton,John.
Hllp      Poor boy's chances.   Tokyo,
Shokwabo,  1903.
237p.    111.    19cm
289.    Franklin,Benjamin.
F44a      Autobiography  Ed. with an introd.
and nOtes by G Ikeda_   Osaka,Osaka
Kyoiku TOsyo,  1947
95p.   18cm    (Standard authors
series,  12)
292    Vamb6ry,jArminius.
v25        His life and adventures,、vritten by
himself   London, T Fisher Unwin,
1884
x五, 370pinus    23crn
289 8   11TepH6eprЪ, Л.
Sh98z      И3ЪЖИ3HИИ ДeЯTeЛЬHocrM BacИЛИЯ
BacИ』beBИЧa PaДЛoBa。 (БepЛИHeКИЙ. aЛTaЙeue
И Ka3aHeКИЙ nepИoДЫ)C.‐ΠeTep6yprЪ,
TИΠo「paфИЯ МИHИCrepcTBa ΠyTeЙ C006ШeHИЯ,
1910.
25c.  24cM.
290   カ也   理1
290    o6ДoBcКИii, A.
014k    КpaTКaЯ Bce06ЩaЯ reorpaфИЯ・ И3Д.
0/tИHHaДЦaTOe,  nepecMocpeHHOe.
282.5-291
CaHKTneTep6yprЪ,  ИBaHa И」lbИHa「Лa3yHOBa,
1868.
194c.  22cM.
290.    3ЫКoB,C. Π , peД.
Z92      3eMЛЯ И■loДИ・ BCeo6ЩaЯ reorpa)ИЯ
ЭЛИ3e peКり■o ДeBЯttaДЦaTЬ ToMoBЪ  ДeCЯlИ
KHИraXЪ.  KHИra 4.  ToMЪ6‐7.
C.‐ΠeTep6yprЪ,  “06ЩecBeHHaЯ ΠOЛЬ3a"
1898.
894c.  27cM.
290.3    America and the East;  early
A44        geographies.   London,  Maggs
Bros, 1921
182p    21cm
290 3   Ancient geography;  A cata10gue Of
A46       tlases&maps Of all parts Of the
M/orld frorn 15th century to present
day    London,  Francls Ed、/ards
141p   21cm.  (Francis Edwards‐
01d maps of the world, New series, Nr
Nr 3)
291     Japan lmperiaI Government Railways.
」24t       Traveners'  handy guide 1914
Tokyo, Traffic Dept., Impr. Gt
291
Ko550
Railways, 1914
62p    19cm
КoЛecHИКoBЪ, H. B.
OΓoHb 3eMЛИ; БoЛЬIШoЙ ИcTopИЧecKИЙ pOMaH
И3 ЯΠOHCKOЙ ЖИ3HИ,  C ИЛυ■OCTpaЦИЯMИ, 3aCTaBKaMИ
И ΠopTpeToM aBTopa.   2‐e,  И3/1.   ШaHxai4,  “P
OCCИЯ'',  1925.
354c.  23cM.
291      3И6oЛЬДa, Φ.
Z4p      ΠyTeШecTBИe no ЯΠoHИ ИЛИ OmcaHИe
ЯΠOHCKOЙ ИMnepИИ.  T oM 3.  ΠepeBo/1ЪB.
И。, CTpoёBao  CaHκTneTep6yprЪ,  A.
ДMИTpИeBa, 1854.
264, 96c.  18cM.
291
B27p
Batche10r,JOhn.
The Pit―Dwellers Of HokkaidO and
Ainu place‐names considered    Sapporo,
1925
48p    23cm
―-307-
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291.37  CКИTaЛeЦ, C.「.
SK 9f        
「
И6eЛb 14oKЭraMЬI; BΠeЧaT■eHИЯ oЧecИДЦa.
Xap6ИH, И3Д.  ABTclpa9 1924.
66c。20cM. (CKpaД И3ДaHИЙ■oBblx
COЧИHeHИЙ)
292     Abdoellah bin Abdelkadir ⅣloensJl.
Allv      Verhaal van de reis van Abdoellah
naar Kalan Kalantan en van ziJne reis
naar Djeddah.   In het maleisch,voor
de lithographische pers geschreven en
van aanteekeningen voorzien door
H.C.Klinkert.   Leiden, E.J Brin,
1889
106p.   23cm.
292     Дy6poBИHЪ, H.Эo CocT.
D93n        HИKOЛaЙ MИxaЙЛoBИЧЪ ΠpЖeBaЛЬcKИi4;
6iorpaфИЧecKiЙ OЧepKЪo   C・~Π6。,  1890.
602c.  四M.  26cM.
292     Feldwick,W.,ed。
F18r      Present day impressions of the Far
East and prominent&progressive Chinese
at home and abrOad;the history,  people,
commerce, industries and resources of
China,Hongkong, Indo‐China, Ⅳ alaya
and Netherlands lndia lプIanaging
directory by  W H.Nlorton‐Cameron.
London,  Globe Encyclopediat,  1917
121lp.    31cm.
292     ΦOMeHКo, C. M.
F37s      CnyTHИKЪ nO ДaЛb eMy BocrclKy;B cИ6Иpb,
ルloHΓo」MЯ, lllttЬЧЖypИЯ, KИTaЙ, KopeЯ И
ЯΠoHИЯ, co BK」ЮЧeWeMЪ BeJMKarO CИ6ИpcKar0
ΠyTИ.  ``PyccKarO KHИΓoИ3/1aTeЛЬ∝Ba И
TИnorpaфИЯ Bb ШaHxaИ, 1919.
312c.  22cM.
292   Hallett,Holt S.
H21t      A thousand miles on an elephant in
the Shan States.   Edinburgh, ヽ
～
rilliam
BlackM″ood,  1890.
xxxvi, 484p.   map.   22cm
292   Hedin,Sven.
H51m     Mein Leben als Entdecker.2 Aufl
Leipzig, F A Brockhaus, 1929
403S.   inus.    24cm.
292     JOhnston,R.F.
」65p      From Peking to Mandalay; a
iOurney frOm North China to Burma
through Tibetan Ssuch'‐uan and Yunnan.
With map and illustration.   London,
」ohn Murray, 1908
Ⅲ,  460p  illus.  23cm.
292
Ma21v
PI'Leod,John.
Voyage of His Maesty'S Ship Alcёs e,
to China,Corea,and the lsland of Lewchew,
、vith an account Of Her shipM′reck    3rd
ed    London,  」ohn h/1urray,  1819
339p.    23cm
292     MИxaiiЛoBΠЧЪ, HИКoЛaЙ.
Mi24p   ΠpЖeBaЛbcКИЙ;БИorpalИЧecКИЙ OЧepКЪ.
Cocr. H. ○. Дy6poBИHЪ.  c._Π6.,
BoeHHaЯ TИΠorpaфИЯ, 1890.
602c.  ИЛ■lCIC。  26cM.
292     MИHЦЛoBЪ, C. P.
Mi47S   CeKpeTHOe nopyЧeHИe(ΠyTeШecTtte Bb
ypЯHxa→ Φ∝o「pttИ CHЯTЫ K.Д.
ルtИHЦЛoBoЙ.    PИra, CИ6ИpcКOe KHИroИ3ДaTeЛbcTBo,
1915.
276c.  21cM.
292     0SSendowski,Ferdinand。
078b      ln den Dschungeln derヽ
～
r1lder und
Menschen:  einzig berechtigte deutsche
Ausgabe hrsg vonヽrヽolf von Dewan.
Frankfurt amルIain, Frankfurter
Societats‐Druckerei,  1924.
398S.  23cm
292
R25
Relations de voyages et textes
gёographiques arabes,persans,et
turks relatifs a l'ExtrOme‐orient du
Ⅷ au xⅦesねcles.   Tome l-2.
Tr revus et annOt6s par Gabriel
Ferrand  Paris, Ernest LerOux,
1913-14
2t  25cm. (Documents
historiques et gёographiques,relatifs
al'Indochine)
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292     ШКypКИH, Π. B.
Sh94s       CoKpaЩeHHЬIЙ yЧe6HИK B00oKOBeДeHИЯ ДЛЯ
ll И lll cTyneHИ. ЧacTЬ 2.   Xap6ИH, Я.
Э』eH6epra,   1926.
100c.24cM。(BocroЧHaЯ A3ИЯ)
292    1ⅡКypКИH, Π. B.
Sh94u       yЧe6HИK BOCrOКoBeДeHИЯ Д」lЯ cpeДHИx
yЧe6HЫx 3aBeДeHИЙ(И』』‐Й cryneHИ)2‐e, И3Д.
nepepa6oTallHOe.  Xap6ИHЪ, ``3APЯ'', 1927.
292
St8
CTpaHЬI И HapoДЫ BOcTOКa;
「 eorpaфИЯ, ЭTHOFpaфИЯ, ИcrOpИЯ. BЫΠ.
2. MocKBa,  И3Д‐BO BocTO鴨OЙ ЛИTepaTypЬI
1961.
282c.  27cM.
292     CTpЧeBcКИЙ, A.  B.
S t2s      CnyTHИKЪ‐TO′MaЧЪ nO ИHД四, TИ6eTy И
ЯnoHll14, 3aK』ЬIЧaЮЩИЙ EもCeBe Я3ЬIKИ;
ИHДycTaHcКИЙ(ypДy), TИ6eTcKИЙ, CeMHaДЦaTb
TИ6eTcК.  HapeЧИЙ И Я■oHcKИЙ Я3ЬIKЪ.
C.‐ΠeTep6yprЪ,  B.  A.  Sepe30BCКИЙ, 1891.
432c.  18cM.
292     Thevenot,PI. PIelchisedec.
Th 3r      Relations de divers voyages curieux
qui n'ont point este'publiёes,  Tome l-2
nouvene ed.   Paris,  ThOmas Noette,
1696
2t     37cm
292    Vamb6ry,Arminius.
V25a      Arminius Vambery;  his life and
adventures    Written by himself
Vヽith portrait and ill.   London,  T
Fisher Unwin, 1884
370p.   111    23cm
292     Zuccagni‐Orl nd ni,Attilio.
Z6 a     Atlante geografico,  fisicO e stOrico
del granducatO di′「 Oscana.
Firenze,  Firenze nella Stamperia
Granducale,  1832
lv  56cm
292 1   Han,Basil.
H21a      AccOunt Of a vOyage Of discOvery tO
the West cOast Of corea,and the Great
292-292.2
Loo‐Choo island. With an appendix,by
B Han and a vocabulary ofthe LoO‐Choo
language,by H.」.Clifford.   LondOn,
John NIurray,  1818.
xv, 220p.   27cm.
292.l  КЮHepЪ, Ⅱ. B.
Kiols   cTaTzЧTИKO‐reOrpalИЧecK磁И3КOHoMИЧeCKИЙ
OЧepKЪ KopeИ,  HЬIHe ЯnoHcKarO reHepaЛb‐
ry6epHaTopmBa ЦИ∝eHЪ. Чacrb l.
BЛanИBocToKЪ,  И3Д. И neЧaTЬ BocTcltIHaro ИH_T.,
1912.
x, 376c. 24cM. (И3BeCTИЯ BOcrOЧHaro
ИHcTИTyTa:TOM 41)
292.l    capКИ30B―Cepa3ИHII, 1/1.
Sa69s     B crpaHe TaMepЛaHa ИЖapКo「o cOunHЦa.
ЛeHИHrpaД, “МO」loДaЯ「 BapДИЯ
't 1929.
190c.  20cM.
292.2  Abel,Carl.
A13a       Arbeiten der Kaiserlich Russischen
Gesandtschaft zu Peking uber China,
sein Volk,seiner Religion,seine lnsti_
tutionen,sOzialenヽrerh tnisse.
Aus dem Russlschen nach dem ln
St.Petersburg_1852-57 verёffentlich n
Original von C.Abel und F.A
Mecklenburg  Berlin, 」.Heinicke
1858
533S.   23cm
Academy, 1-2)
(Me oirs Peking
292.2 Abu Zayd Hasan.
A14v       Voyage du marchand arabe sulayman
en lnde et en Chine rёdige en 831 Suivi
de Remarque Tr.de l'arabe avec intr.,
glossaire et index par Gabriel Ferrand.
Paris, Ёdition BOssand, 1922
155p   ill.   23cm       (Les
Classiques de l'Orient, v  7)
292.2
B26r
Bastian,Adolf.
Reisen in China von Peking zur mongO‐
lischen Grenze und Rueckehr nach Europa
Jena, Herman Costenoble, 1871
cxiv,  664S 23cm   (Die Voelker
des oestlichen Asien,  Bd.  6)
-309-―
292.2-292.21
292.2   Courant,PIaurice.
C89c      En Chine; m∝urs et institutions
holnmes et faits   Paris, Felix Alcan,
1901.
274p.    20cm.
292 2   Douze Ann6es d'Exploration dans le
D89       Nord de la Chine en Mong01ie et
au Tibet  (1914-1925).
Par E.Licent   [Paris] Le Mus6e
Hoangho Paiho de Tient‐sin, 1926.
16p    25cm.
292.2  Holm,Frits.
H83m     NIIy Nestorian adventure in China;
a popular accOunt of the H01ln‐
Nestorian expedition to Sian―Fu and its
results    Vヽith an intrOd. by Abraham
Yohannan    London,HutchinsOn,1924.
335p    Port(front)   25cm.
292.2   ΠЯceЦКИil, Π. Я.
P58p     ΠyTeШecTBИe no KИTaKI BЪ1874‐1875「Γ.
(Чepe3Ъ CИ6ИpЪ, MoHΓttЮ, BOCToⅧЫЙ,
CpeДHИЙ И CeBepo‐3anaДHЬIЙ KИTaЙ)ToM l.
C.―ΠeTep6yprb,  M.  CTacЮЛeBИЧa,  1880.
1122c.  23cM.
292 2   Richthofen,Ferdinand von.
R23t      Tagebticher aus China   Bd l-2
Ausgewahlt u hrsg.von E Tiessen.
Berlin, Dietrich Reimer(Ernst Vohsen),
1907
2 Bde   25cm.
292.2  Bandick,L.H.W.van.
Sa62c     Chineezen Butten China; Hunne
Beteekenis voor de OntM/ikkeling von
Zuid‐Oost―Aziё, speciaal van
Nederlandsch‐Indiё.
'sGravenhage,1/1 rヽan der Beek's
Hofboekhandel,  1909
xⅨ,  489p.   25cm
292.2
Sa54
Salle Edouard Chavannes;
Misdons ЁdOuard Chavannes(1907),
rヽictor Segalen,Gilbert Voisings et
Jean Lartigue(1915),ヽrictor segalen
(1917).   Paris, Librairie Natonale
d'Art et d'Histoire, 1921.
7p   il1   26cm   (Bunetin
archeologique du Musёe G imet, fasc l)
292.2   Segalen,Victor.
Se16n¬    ⅣIissl__。archёologique
(1914 et 1917). Atlas,
par V Segalen Gllbert de
Jean Lartigue    Paris,
Paul Geuthner, 1923-24.
2t.     39cm.
Tome l:  La sculpture et
funёraires.
2: 〃   ,(Rёgion de Nankin),
卜lonuments Bouddhiques
292.2    COCHOBcКИЙ, Ю.  A.
So64e      ЭKC eДИЦИЯ Bb KИTaЙ 1874‐75 ΓΓ.
ЧacrЬ l.  МocKBa, A. ИBaHoBa(Б.
ΠOKpOBKa,  1883.
893c.  34cM.
‐en Chine
Tome ―-2,
VOisins et
Orientaliste
les monum nts
ToM l
M4」IЛepa),
292.20  Stein,Aurel.
St3g      GeOgraphische und archa010gische
Forschungsreisen in Zentralasien
1906--1908    Wien,  1909
35p.(289-324p) 23cm.
292 21  Franck,Ⅱarry A.
F43w      V｀andering in Northern China
11lus. with 171 unusual photo. by the
Author with a map showing his route.
New York, Century, 1923
xx, 502p   23cm
292 21  La llotte,Ellen N.
Mo95p     Peking dust  lnus  v7ith photo.
New York, Century,1919
Ⅲ,  240p    19cm
292.21   11aКИHЭoMЪ, MOHaxoMЪ.
11lo      OnИcaHИe ΠeKHa.  CЪΠpИЛoЖeHИeMЪ
ΠЛaHa ceЙ cTo′MЦЬl,  CHЯTarO BЪ1817 ΓoДy.
ΠepeBeДHo αЬ KIITaЙcKarO Ⅳl. ИaKИHeOMЪ.
ΠeКИHЪ,  TИn. npИ ΠeKИHCKOИ PyccKOИ
ДyxoBHoЙ МИccИ., 1906.
102c.  19cM.
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292.22  БpaTЬeBЪ,「. E.
B71p     ΠyTeШecrBИe BЪ 3anaДHЬIЙ KИTaЙ, Πo「.
E. БpaTЬeBЪ И M. E.「pyMЪ‐ΓpЖИMaЙЛo.
06pa6KITaHo no ΠoДЛИHHЬIMЪ
「
. E.CoЧmeHИЯMЪ.
М. A. ЛЯЛИHoЙ. C.‐ΠeTcp6yprЪ, A. Φ.
ДeBpИeHa, 19ol.
86c.23cM.(PyccKИe ΠyTeШecTBeHHИKИ‐
И36.leДoBaTe」IИ)
292.23 d'0110ne,H.
059f       ln fOrbidden China; the d'0,lone
mission 1906-1909 China‐Tibet‐N10ngOlia
Tr.from the French of the 2nd  ed by
Bernard 1/1iall    With a inus  and a
map.   LondOn, T.Fisher, 1912
318p.   21cm
(The modern travel series)
292.23 d'01lone,H.
059d      Les Derniers Barbares; Chine―
Tibet‐NIongolie  5e ёd   Paris,
Pierre Lantte,  1911
371p (front‐p r  )map(in fold)
29cm (MiSSion d'01lone 1906-1909)
829.3  d'01lone,Ho d'.
0591       Languages des peuples nOn chinois
de la Chine,par COlllmandant d'01lone
et al.   Paris,  Ernest LerOux,  1912
178p. 29cm   (Documents
scientinques de la ⅣIission d'01lone,6)
292.234 Pollard,s.
P77u      ln unknoM′china;  a recOrd Of the
observaslons,adventures and experiences
Of a piOneer missiOnary during a
pr010nged sojOurn amongst the M′ild
and unknOM′n Nosu tribe of Western
China    London,  seeley,  Service,
1921
324p.   illusで%maps.   23cm
292 237 Da宙es,H.R.
D46y      Yun‐nan;  the link between lndia
and the Yangtze    cambridge,
Cambridge U P.,1909
Ⅲ,    431p.    inus    25crn.
292.22´- 92.26
292.25  БaЙКoBЪ, H. A.
B14g      BЪropaxЪ И ЛecaxЪ МaHЬЧЖypИЙ.
ΠeTpo「paДЪ,    Д. Π. BeЙc6yTb, 1915.
464c.  26cM.
292.25  ДOM6poBcКИ■, A., cocT.
D85m    MaHЬЧЖypИЯ, cOcT.A. ДoM6poBcKИЙ И
B. BopoШИЛoBЪ.   C.‐Π6., H. B.
BacИ」IbeBa,  1897.
277c.  17cM.
292.25  「 pe6 HЩИКoBЪ, A. B.G01b      BЪБyTxy И MЭpreHЪ ΠO p. KoHHИ.
(И3Ъ ΠyTeШecTBИЯΠo XЭЙЛyHЦ3ЯHCHЮЙ ΠpOBИHЦИИ
MaHДЖypИH) Xap6ИHЪ, “ЮaHЬ‐ДyHЪ‐6ao",
1910.
81c.  26cM.
292.25  Fuchs,Walter.
F511      Ueber einige Landkarten mit
NIandiurischer Beschriftung  l
Dairen,Zeitschrift A/1anshugakuhO,1933.
18S.  Karts.   26cm
292.25  ШИpOКOropoBa, E. H.
Sh89s       CeBepo‐3aΠaДHaЯ IVaヽHДЧypИЯ.
(「eOFpaфИЧeCKИЙ OЧepκЪ Πo ДaHHЫMЪ
MapШpyTHЫxb Ha61KIДeHИめ  BЛaДИBomoKЪ,
TИno「paфИЯ 06ЛacrHoЙ 3eMcKOЙ ynpaBЬI, 1919.
47c.  23cM.
292.25  CyBИpoBЪ, H. И.
Su86m      ルヽaHДЖypИЯ; eЯ HaCeЛeHИe,  6oraTcTBo И
pωЬ BЪ c06ЬITИЯXЪ Ha ДttЬHeMЪ BOcToKe,
ΠpeДШecTBoBaBШИxЪ Pycc粕Э‐ЯΠoHcKOЙ BOЙHe;
OЧepKЪo     C.‐Π6 , B. A. Бepe30BCКИЙ,
1904.
132c.  22cM.
292.25
W74」
Williamson,Alexander.
Journeys in North China,NIanchuria,
and Eastern Mongolia,  v′ith some
account of Corea    rヽ01 l LondOn,
Smith, Elder, 1870
xx, 444p   illus&map  19cm.
Barzini,Luigi,Jr.292 26
B25e Evasione in ⅣIongolia
A Nlondadori, 1939
163p    22cm
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Milano,A
292.26´-292.26
(conezioneマt l libri curiosi")
292.26  Bergmann,BenJamin.
B38v      VOyages chez les peuples Kalmouks
et les Tartares  Avec 23亀ョureS&2
cartes gёographiques.   Berne,
Sociёt6 Typographique,  1792.
474p.   22cm
292.26  Bergmann,Bettamin.
B38v     VOyage de BenJamin Bergmann chez
les Kalllnuks.   Tr del'allemand par
1/1.3/1oris.   Chatillon‐sur‐Seine,
C.Cornillac: 1825.
361p.    ill.    22cm.
292.26  БoroЛenoBЪ, M.  И.
甲62o    OЧepКИ PyccKO‐М HroЛЬcKOЙ TClproMИ;
ЭКcneЛИЦИЯ BL MOHΓoЛz10 1910 「 oДa,  Πo rvl.
И. БormenoBЪ И М. H. Co6oЛe恥.
ToMcКЪ,T_Ba ΠeЧaTHaro ДeЛa, 1911.
498c。  27cM。   (TpyДЫ TOMcKarO
O‐Ba И3yЧeHИЯ CИ6ИpИ, TOMЪ l)
292.26  ЧapoB, IIIHHoКeHTIIIЙ.
C59z        】KeMЧyЖИHa MoHro■ИИ; cnpaBoЧHИK
‐nyTeBoДmeЛb Πo KypOpTy “XaЛx14H‐XavlyH‐
ApШaH".    Xap6ИHЪ, 1928.
96c.  27cM.
292.26  Consten,Hermann.
C86w      Weideplatze der Mongolen im
Reiche der Chalcha   Bd l-2.
Berlin, Trich Reiiner, 1919-1920
2Bde.  25cm.
292.26
C96j
Curtin,Jeremian.
A journey in Southern Siberia;
the Mong01s,their religion and their
myths.    London,Sampson Low,
Marston,(1909)
xⅣ, 319p   illus   24cm
292′26   GillnOur,James.
G45a       Among the ⅣIongols.  London,
The Religious Tract Society,  1907.
388p    il1    20cm.
292.26  Gilmour,James.
G45m      Nlongolia;  his diaries,letters and
reports.   Ed.and arranged by
Richard Lovett    4th ed    London,
Religious Tract SOciety,(n.d.)
312p    illu     20cm.
292.26  
「
pyMЪ―FpЖИMaЙЛo, F.  E, cocT.
G89z       3anaДHaЯ M OHΓOЛbИЯ И ypЯHxaЙcKИЙ
KpaЙ.  TOMЪ l.  C.‐ΠeTep6ypにb, 1914.
569c.  28cM.
292.26  Ⅱedin,Sven.
H51g      Auf gro3er Fahrt; meine
Expedition nlit sch、/eden, deutschen
und chinesen durch die wuste Gobi
1927-28  5.Au■.Leipzig, Ju
Brockhaus,  1929.
Ⅲ, 346S  illus24cm
292.26   Hedin,Sven.
H51r      Ratsel der Gobi; die FOrtsetzung
der Gr03en Fahrt durch lnnerasien in
den Jahren 1928-1930  Leipzig,F.A.
Brockhaus,  1931.
Ⅸ, 335S   24cm
292.26  耳edley,JOhn.
H51t       Tramps in dark 1/1ongolia.
Vヽith inus  and a map.   London,
T Fisher Unwin, 1910.
Ⅲ,  371p.    illus.    23cm.
292.26 Huc,E.R.
H98p        ΠyTemecT"Й Πo TaTapMll; BocnOMИHaHИЯ.
Πep e80Д CЪ фpaHЦy3CttrO. CaHTnep6yprЪ,
MaBpИ幽Я OcИΠoBtta BO」lbla, 1866.
389c.  19cM.
292 26
H99d
Πyakinth,
Denkwurdigkeiten uber die
n/1。ng01ei    Aus dem Russischen
ubersetzt von Karl Friedrich von der
Vorg   Berlin, G Reimer, 1832
xⅣ, 426S.  21cm.
292 26  Kozlow,P. K.
Ko98m     3711ongolei,Amdo und die tote Stadt
Chara‐Choto; die Expedition der
Russischen Geographischen Gesellschaft
1907--1909 Hersg.von Wilhelnl
-312-―
292.26-292.26
Filchner   Berlin,  Neufeld&Henius,
1925.
x III,  304p    illus,  maps  26cm.
292.26  Кo311oB, Π. К.
Ko98m     MoHΓoЛИЯ И AMДo И MepTBЬIЙ Γo,OД Xapa‐
XoTo; ЭKCneДИЦИЯ pyccKOrO 「 eorpaфИЧecKOrO
o6uЦecTBa B HapoДHoЙ A3ИИ.     ll10cKBa,
「
ocyДapcTBeHHoe И3Д‐BO.,  1923.
664c.  27cM.
292.26  Кo3J10B, Π. К.
Ko98m    МoHroЛИЯ И KaMЪ; TpyДЬI ЭKCne■llЦИИ
ИMnepaTopcKarO PyccKarO「eorpttИЧecKaЮ
06口ЦecTBa coBepLueHHOЙ 跳  1899‐1901 ΓΓ.
ToMЪ 1/1‐2, 2/1, 3/1,7‐8.CaHKTneTep6yp郎,
ИMnep.  AKaДeMИ HayKЪ,  1905‐1908.
6T.  32cM.
292.26  Кo釘oBЪ, Π. К.
Ko98t    Tpex』bTHee nyTeШecTB e(1899‐901 rr。)
■o llloHΓ」l И И TИ6eTy; ЭKCneДИЦiЯ
ИMnepaTopcKarO PyccKarO reorpaфИЧecKarO
o6uЦecTBa.   C.‐ΠeTep6yprЪ,  1913.
233c.  25cM.
292.26  Kuylens■erna,Alexis.
K u98b     Bland kineser och N/1ongoler
l-2   Stockholm, C&E Gernandits
Fёrlagsaktieb01ag,  1900-1901
2 vs.    25cm.
292.26  Lacoste,Bouillane de.
L12p       Au pays sacrёdes anciens Turcs et
des Nlongols;  ouvrage contenant 84 iH
tir6es hors texte   Paris,  EInille―
Paul, 1911
232p    i11    29cm.
292.26  Larson,F.A.
L32m     Die Mongolei und mein Leben
mit denルlongolen    Berlin,
Gustav Kiepenheuer,(nd)
232S. 22cm   (Die Wiedergabe
der Bilder erfolgt freundlicher Erlaubnis
des Staatlichen NIuseums fur    、アolk r‐
rkunde Berlin)
292.26  LattimOre,Owen。
L35h      High Tartary  Vヽith inus.
Bosto , Little,Brown,1930
xⅥ, 370p   illus   24cm
292.26  1ИaTepiaЛЫ ΠO MaHЬЧЖypiИ  MOHroЛiИ.
Ma21        
～
10HrOЛiИ.  BЬIn.  2.  16.   Xap6ИHЪ,
1905‐1907.
2T.  22‐4cM.
BЬIΠ. 2:Бapra И xttxa.
BЫΠ.16:CLbepO_30CrOⅧЫe ceЙMЫ МOHΓmiИ.
292 26   Ploris, PI
Mo63v     Voyage de Benianlin Bergmann chez
les Kallnuks.   Trduit de allemand
par ⅣI.Moris    Chati110n_aur Seine,
1825.
XXⅧ, 361p   illus   22cm
292.26  0brutschew。 ヽV;
014a     Aus China; Reiseerlebnisse
Natur―und Vёlkerbilder, Bd l-2
Leipzig, Duncker&Humbolt  1896.
2 Bde    il1    22cm.
292.26  06pyЧeB, B.  A.
014v   BocroЧHaЯ MoHΓO洲Я;reorpゅИЧecКOe И
reoЛoΓИЧecKOe OΠИcaHИe.   ЧacЪ l‐2.  ⅣlocKBa,
“HayKa'',  1947.
348c.  26cM.
292 26  Piassetsky,P.
P58r      Russian traveners in 1/1ongolia and
China, V011-2.Tr by J GordOn―
Cumming   London, Chapman&Han,
1884
2v.   20cm.
292.26  ΠonoB, Πo C.
P81m      ,v19HЪ‐ry‐Ю‐My‐Ц釧 ; 3anИCК  o
MOHΓOЛЬCКИXЪ КOЧeBЬЯXЪ.     C.‐1leTep6yprЪ,
Π. 〇. Я6ЛoHcKarO, 1895。
485, 92c.  26cM. (3anИcКИ ИMnep,
PrCKarO「eorpaфИЧecKaro 06ЩecrBa, ToMЪ24)
292.26ΠonoBЪ, BИКTopЪ.
P81v      BTopoe ΠyTeШecrBИe Bb lNloHroЛШЭ 1910
「oДe.   ЧacTЬ 3.     ИpKyTcKЪ,  ШTa6a
OKpyra,191o.
115c.  27cM.
-313-
292.26～292.26
292.26  Ⅱo3ДHeeBЪ, A.
P87m        ⅣloHroЛИЯ И  MoHro.lЬl; pe3yЛЬTaTЬI
nOe3ДKИ Bb Ⅳ｀oH「oЛИЮ,  ИCnOJHeHHoЙ BЪ 1892‐
1893.  rr. ToMЪ l‐2 C.‐ΠeTep6ypぃ,
ИMnepo AKaДeMИ HttКЪ, 1896.
2T.   28cM.
292.26 Pri6valSki,N
P93m      Ⅳ10ngolie et pays des TangOutes
Ouvrage traduit du Russe avec
l'autorisation de l'auteur par
G du Laurens.  Prёo6dё d'une prёface
de. ⅣI E Dellnar‐Nlo gan et d'une int
du Coler Yule,par」.B lin de Launay
Paris, Hachette,  1880
1宙, 344p. maps. 25cm
292.26  ROckhill,lrilliam Woodville.
R57d       I)iary of a jOurney thrOugh Mongolia
and Tibet in 1891 and 1892  Washington
Smithsonian lnstitution,  1894
xx, 413p  25cm.
292.26  CaфoH06a.,
Sa14m      ⅣlaTepИaЛЬI Πo on14CaHIIIo ル10Hr ЛИИ.
ИpKyTcKЪ, И3鳳Hie TИΠO_ЛИTorpttiЯ ШTa6a
OКpyra,  1913.
332c.  22cM.
292.26  SOwerby,Arthur de Carle.
So93a      Sports and Science on the Sino‐
NIongolian frontier.   London,
Andrev′171elrOse,  1918.
xv, 295p.   photo (front )22cm.
292.26  Timkowski,George.
丁i5t      Travels Of the Russian missiOn
through MOngolia to China and
residence in Peking,in the years
1820--1821.    v01. 1-2.  With cOrrects.
and notes by Julius von Klaproth.
LondOn, Longmans,  1827.
2v   23cm.
292.26  Timkovski, PI. G.
■15v        たヽoyage a Peking, a travers la
N71ongolie, en 1820 at 1821.  Tr. du, russe
par M. N.***, Rev.  par M. 」―B. Eyries.
Publ., avec des collections et des notes
par M. 」. Kloproth.  Paris, Lib.
Orientals de Dondey―Dupr6 Per6, 1828.
2t.  21 cm.
292.26  Verbrugge,R
V61c       Cheu‐dzou‐z  leang a ses d6buts
(PayS de c01onisation au NOrd de
Kalgan)
21p    24cm
292.26  Verbrugge,R.P。
V61e      Un evёnement en l1/1ongolie.  1902
16p.  24cm   (AssOciation des
Licenciёs sortis de l'1」niversitё de
Liёge)
292.26  Verbrugge,R.
V61e      Excursion enルIongolie de
Pёking au plateau n/1ongol
Bruxelles,  Berqueman,  1913.
48P   23cm.
292.26  Verbrugge,R
V61p      Le pays A/1ongol au Nord―Est de
Si‐Wanze.   Renaix,  Das Presses de
Leherte―Courtin, 1912
34p    24cm.
292.26  Verbrugge,R
V61s      Si‐Wan―Ze.(Mongolie)  Bruxelles,
Hayez,Imp del'Acad6nlie Royale,1912
14p.   25cm_  (PubS de la
Sociёt  Belge d'Etudes Coloniales)
292.26  Verbrugge,R.
V61v      1/‐oyages d'exploration en N10ngolie.
Bruxelles,  Marcel Hayez,  1923
192p.    illus    25cm.
292.26  Strasser,Roland.
stem    The MOllgolian Horde.
the German bytR T,G。'
introd. by ⅣIichael Sadler
」onathan Capc,  1930.
346p    illus.    23cm
Tr.from
Vヽith an
London,
292.26  CBeЧHИКoBЪ, A.  Л .
Sv4r    PyccKИe tt МoHΓoЛИИ。 (Ha6JIKIДeHИЯ И
BЫBOДЫ); C6opHИb pa6∝Ъ oTHOCИTeЛbHo
MoHΓo.IMИ(XttxИ)。 CЪ ΠpИJloЖeHИeMЪ craTeЙ
C. Φ. CTenaHoBa.  C.‐ΠeTep6yp皓,
“3HeprИЯ'',  1912.
150c.  25cM.
-314-
292.26  Verbrugge,R.
V61v      Voyage en Mongolie; de Ho‐T'Ou‐
Wa a Lama‐Mi O.   Bruxenes,
Berqueman,  1913.
34P   23cm.
292.27  BOroЛЪΠOBЪ, M.  II.
B62o     OЧepКИ PyccКOoッloH「o」IЬcKOЙ TOprORlИ, Π0
И. Иo БO「0ふΠo8b И″1. H. C06oЛe跳.
TOMCKЪ,  1911.
498c.И珈 .27cM.(TpyДЬI TOMcKarO
O‐Ba И3yЧeHИЯ cИBИpИ, T. 1)
292 27  Carruthers,Dougias.
C22u      UnknOM′n Mo golia; a recOrd Of
travel and exploratiOn in north_west
ル【ongolia and Dzungaria,V01 1-2.
2nd ed.   LondOn,  Hutchinson,  1914
2v (659p.)   24cm
292 27  Forbath,Ladislaus.
F39n      Die neueルIOng01ei    Nach
」oseph Geleta's fragebuch    Berlin,
schutzen,(nd.)
326FL   20cm.
292.27  КO.RIIoB, Π. К.
Ko98k      КpaTKИe OTЧeTЬI ЭKCneДИЦИИ Πo ИCCuleДOBaHИЮ
ceBepHoЙ  MOHΓoЛИИ,  B cBЯ3И C MoHΓ.10‐T
CKtt ЭКcnettЦИeИ Π. K. KomoBa.
ЛeHИHrpaД, AKaДeMИЯ HayK CCCP., 1925.
58c.  Ta6Д.  24cM.
292.27  Perry_Ayscough,Ho Go C。
P42w     With the Russians MOng01ia,by
HGC.Perry‐Ayscough and R.B Otter‐
Barry. Vヽith a preface by Claude
WIacdonald    IHus  with 50 phOtO
and map    London, JOhn Lane,
the Bodley Head,  1913.
XXH, 344p   illus  23cm.
292.27
P04o
ΠoTaHИ,「. H.
OЧepKИ CeBepo‐3anaДHoЙ MOHroЛИИ;
pe3yЛЬTaTЬI ΠyTemecTBИЯ ИCnOυHeHHaro 脇 1
1880 ΓoДaxЪ ΠO nopyЧeHИЮ ル4MnepaTopcKarO
PyCCKarO「eorpaфИЧecKarO 06ЩecrBa. BЫn.
C. ΠeTep6yprЬ, 1883.
372c.  25cM.
AmbOlt,Nils.
Karavan; travels in Eastern
Turkestan.    LOndOn,  Blackie,  1939.
Ⅵ,  191p    illus    23cm.
292.26-292.28
292.20  Bernard,Henri
B38f      Le fr6re Bento de Goes chez les
musulmans de la haute Asie(1603-1607)
Tientsin,Hautes Etudes,  1934.
166p    24cm
292 28  Bo3hard,Walter.
B60d      Durch Tibet und Turkistan; Reisen
im unberuhrten Asien.   stuttgart,
Strecker u.Schroder,1930
245S.  22cm.
292.28  Cable,Mildred.
Cllt      ThrOugh Jade Gate and Central
Asia; an account iourney in Kansu,
Turkistan and the Gobi Desert,by M.
Cable and Francesca French.   Vヽith
an intrOd by John Stuart Holden.
With inus and a map    LondOn,
Constable,  1927.
XⅥ, 301p. map(in fold)21cm.
292.20   Chavannes,ЁdOuard 上
C36d       Les documents ChinOis;  dёcOuverts
par Aurel Stein dans les Sables du
Turkestan Oriental.  oxford,
Imprimerie de L'1」nivs,  1913.
X X II, 231p.  illus   33cm
292.28  Claudel,Paul.
C76c      Connaissance de l'Est.   Paris,
M cvre de France,  1917.
261p.    19cm.
292.28  Ferrand,Gabriel.
F22k       Le K'Ouen‐Louen t les anciennes
navigations interOcёaniques dans les
mers du Sud.   Paris, Impr.
NatiOnale,  1919.
267p.    23cm
292.20  11artmann,PIartin.
H33c       Chinesisch‐lrurke tan;
GeschiChte, Verwaltung, Geistes‐
Leben und wirtschaft.    Frankfurt am
Main, Heindch Keller,[19o7]
115p   22cm. (Angewnadte
G ographie, 3,//4)
292.28
A45k
-315-
292.28´-292.28
292.28 Hedin,Sven.
H51p      ΠoΠyCTblHЯMЪ A3ИИ.  БepυMHЪ,
C. EфpoHb,
193c。 19cM。(ΠyTeШecrBИЯ 
ΠpttυЮЧeHИЯ, BЫΠ. 6)
292.28  Hermann,Albert.
H531      Das Land der Seide und Tibet im
Lichte der Antike. Leipzig, K.F.
Koehlers Antiquarium,  1938.
Ⅸ, 178S. Tafel. 24cm.
(Quellen und Forschungen zur
Geschichte der Ceographie und
Vёlkerkunde, Bd. 1)
292.20  Huntington,Ellsworth.
H98p      The pulse of Asia; a journey in
Central Asia inustrating the
geographic basis of history.   BoStOn,
Hounghton, Mifflin, 1907.
xx1 415p.  illus, 23cm.
292.28  Le Coq,Albert von
L46a      Auf Hellas Spuren in Ostturkistan;
Berichte und Abenteuer der 2 und 3
deutschen Turfan‐Expedition.  Leipzig,
J.C Hinriche, 1926.
Ⅲ,  166p    24cm.
292.28  Le Coq,Albert von.
L46b      Buried tresures Of Chinese
Turkestan i an account of the activities
and adventures of the second and third
German Turfan expeditions.   Tr. by
Anna Barwell.  London, G Allen
&Unwin,(1926)
177p.    25cm.
292.28  Le Coq,A.von.
L46c      ChOtscho:  Koeniglich PreussisChe
Turfan‐Expeditionen   Berlin, Dietrich
Reimer (Ernst Vohsen),
l v.    62cm.
292.28  Le Coq,Albert von.
L46v     VOn Land und Leuten in
Ostturkistan;  Berichte und Abenteuer
der 4 deutschen Turfanexpedition
Leipzig, J. C. Hinriche, 1928.
Ⅷ,  183p    illus.    24cm.
292.28  Кo田oBЪ, Π. К.
Ko98n     hKmaЙМИxattЮBИЧЪ ΠpЖeBa.lbcKiЙ,
nepBblЙ ИДoBaTeЛЬ npИpoДЫ ЦeHTpa」lbHoЙ
A3iИ.  C.‐ΠeTep6yprЪ, H. Яo C∞ЙKO∞Й,
1913.
149c.  25cM.
292.28 Maspero,Henri,二
Ma64d     Les documents Chinois;  de la
troisi6me 6xpёdition de Sir Aurel Stein
en Asie Centrale.   London, The
Trustees of the British ⅣIuseum,  1953.
Ⅲ,  268p.    plates    32cm.
292.20   oΠИcaHie ЧЖyHЬrapiII И BOcTOЧHarO
069       TypKИCraHa Bb ДpeBHeMЪ И HЫHЪuIHeMЪ
COCTOЯHlИ.   ΠepeBeДHo い  KИTaИCKar0
MoHaxoMЪ iauH∞MЪ.  Ч. 1.   C.‐Π6.,
Π6"1829.
270c.  22cM.
292 28  Pelliot,Paul
P36a      Asie centrale et rribet; misSions
Peniot et Bacot. (Documents expos6s
au Musёe Guimet.)PariS, Lib.
Nationale d'Art et d'Histoire, G:Van
Oest, 1921
36p.   11lus.   26cm.  (Bu■etin
archeologique de Museё Guimet,Fasc.2)
292.28  Pelllot,Paul.
P36g      Les grottes de Touen‐HOuang;
peintures et sculptures bouddhiques des
ёpoques des Wei,des′「
'ang t des Song.
TOme l-6   Paris, Paul Geuthner,
1914--1924
6t   33cm  (MiSSiOn PelliOt
en Asie Centrale,1)
292.20  ΠoTaHИ,「. H.
P84 T       TaHryTcKO‐И6eTcKaЯ O印aИHa KИTaЯ И
ЦeHつa」lH"МoHΓoЛИЯ;ΠyTeШecTBИe.「.H.
ΠoraHИa 1884‐1886. ToMЪ l‐2.
C.―ΠeTep6yp郎, И3Д, ИMnep.  PyccKarO
「
eor. 06ЩecrBa, 1893.
2T  31cM.
292.28   ⅡpЖeBaЛЬcКilli, Ⅱ.  M.
P95c    ЧeTBepToe nyTeШecrBi  Bb EleHTpaЛbHOЙ
A31И: OЪ KЯxTЬI Ha ИCToKИ 】KenToЙ peKИ,
―-316-
292.28-292.28
292.28
P95t
ル43C」ntДoBaHie cЪBepHoЙ oKpattЬI TИ6eTa И ΠyTЬ
Чepe3Ъ Л066‐HopЪ no 6acceЙHy TapИMa.
C.‐Πep6ypら, 1888.
536c.  ИЛЛ.   30cM.
ΠpЖeBaЛЬcКiЙ, Ho M.
TpeTbe nyTeШ∝TBie Bb ЦeHTpaJЬHoЙ
A3iИ: И3Ъ 3aЙcaHa Чepe3Ъ XaMИ昴 TИ6eTЪ И
Ha BepxoBЬЯ Ж eЛToИ PもKИ.    C.‐ΠeTep6yprЬ,
1883.
473c.  ИЛЛ.   31cM.
292.28  Shaw,Robert.
Sh13v     Visits tO high Tatary,Yarkand,
Kashghar.(Formerly Chinese Tartary)
and return journey over the Karakoram
Pass    London, John Murray,  1871
486p.   illus    maps    23cm.
292.20  Stein,Aurel.
St3i      lnnermost Asia;  detailed repOrt
of exp10rations in Central Asia,Kan‐su
and Eastern iran  v。11_4
0xford, clarendOn Pr, 1928
4v.    34cm
Vol l-2.Text.
3   Plates and plans.
4    maps
292.28  Stein,Aurel.
St3m     Maps Of chinese Turkestan and
Kansu    Dehra Dun,Trigonometrical
Survey Off,1923
47 sheets    35cm
292 20  Stein,Aurel.
St3m     Memoir on maps of Chinese
Turkistan and Kansu;  frOm the surveys
made during Sir Aurel Stein's
explorations 1900-1,19o6-8,1913-5
With appendices by Major K.Mason&
J.de Graaff Hunter. Dehra Dun,
Trigonometrical Survey off, 1923.
XV, 208p.  35cm.
292.20   Stein,Aurel.
St3o      On ancient Central‐Asian tracks;
brief narrative of three expeditions
in innermOst Asia and NOrth_Western
China.    London,  Macminan,  1933
-317-
292 28
St3r
292 28
St3s
292.28
St3s
292.28
St3t
292.20
Tsllp
292.28
VV391
XXV, 342p. maps. illus  24cm.
Stein, PI. Aurel.
Ruins Of Desert Cathay;  personal
narrative Of exp10rations in Central
Asia andヽVesternmost China  Vol l-2
With numerOus inus,c。lour plates,
panoramas,and maps frOm Original
surveys    London, Nlacmillan,
2v.   24cln.
Stein,M.Aurel.
Sand‐ buried ruins Of KhOtan;
personal narrative Of a jOurney Of
archae010gical and geographical
exploration in Chinese Turkestan.
With a map frOm original surveys
and numerous inus    cheaper ed.
London,  Hurst and Blackett,  1904.
Ⅸ,  503p.    23cm.
Stein,Aurel.
Serindia;  detailed repOrt Of
exp10ration in Central Asia and
Westernmost China v01.1-5
0xfOrd, clarendon Pr, 1921
5v.    34cm
V01.1-Texts.1-547, Vo1 2-Texts
549-1088 Vo1 3-Text lo89-1580 Vol
4-plates V01.5-ルIaps
Stein,Aurel.
A third iOurney of exploratiOn in
Central Asia 1913-16  [London]
[William clowes][1916]
71p    25cm
ЦBИTКOB, repoΠoHaxЪ ЛaBttЪ.
Πepee3ДЪ Иtt ΠeKИHa脇ИЛИ.(■yTeBOЙ
ДHeBHИKЪ KИTaЙcKarO BeЛЬMoЖИ ЦИ‐x3-ЧaO,
c∝ЛaHHaΓo BЬ ИЛИ)  ΠeKИHЪ, TИn.
yCneHCKarO  MoHacTЬlpЯ,  1907.
45c.  27cM.
Warner,Langdon.
The long 01d rOad in China.  Vヽith
inus from photo   Garden City,
Doubleday,Page,1926.
Vlll,  168p.    26cm
292.29´-292.29
292.29 Amundsen,Edward
A451      1n the land of the Lamas; the
story of Trashilhamo,a Tibetan lassie
London, Marshall Brothers,  1910.
Ⅲ,  82p  illus  maps.  23cm.
292.29  Ant6nio de Andrade,P.
A49d      O descObrimento do Tibet;
narrado em duas cartas do mesmo
religioso    Estudo hist6rico por
Francisco 1/1aria Esteves Pereira.
Coimbra,  Imprensa da Universidade,
1921.
137p. 23cm  (Academia das
SciOncias de Lisboa)
292.9   ApДoB, E.(EЛeHa ИBaHoBHa AΠpeЛeBa)
A68S        CpeДHe‐A3ИaTCKИ OЧepKИ.   IIaHxaЙ,
TИΠ.  И3ДaT Culo30, 1935.
218c.  20cM.
292.29  Bacot,Jacques.
B13d      Dans les marches Tibёtaines;
autour du Dokerla,novembre 1906-
janvier 1908.   Paris, Librairie Plon,
1909
215p.    illus
BOgle.
19cm
Tibet   Ed by the Hon.ヽV.Vヽ.Rockhill
ondon, 」ohn NIurray,  1904.
x v, 368p  illus. maps 23cm.
29 .29  Das,Sarat Chandra。
D43」      JOurney to Lhasa and Central
Tibet.   Ed by W.ヽV Rockhill.
2nd,rev.ed.    London,
John Murray, 1902.
x,  285p. front‐port  maps(fold)
22cm
292.29  Das,Sarat Chandra.
D43n       Narrative of a journey to Lhasa in
1881-82.   Calcutta, Bengal
Secretariat Pr, 1885.
174,  33p.  maps.  33cm
292.29   Deasy,H.H.
D51l      ln Tibet and Chinese Turkestan;
being the record of three year's
exploration.   London, T.Fisher
Un、vin Paternoster Square,1901.
xⅥ, 420p.illis.maps 23cm
292.29
D64
Description du Tibet.
Tr.partieliement de chinois en
russe par Hyatcinthe Bitchourin et
du ruSSe en frangais par 1/1 KlaprOth
Paris,  Imprilnerie Royale,  1831
280p    21cm.
Desgodins,C.‐Ⅱ。
La lnission du Tibet;  De 1855 a
1870,comprenant l'expos6 des affaires
religieuses,et divers dOcuments sur ce
pays,accompagnёe d8une Carte du
Thibet.   Verdun, Impr de Ch.
Laurent,  1872
419p.    23cm
292.29
D64m
292 29
B62v Voyages au Tibet;  faits en 1625
et 1626,par le iёre d'Andrada,et en 1774
1784 et 1785,par BOgle,Turner et
Pourunguir    Tr.par」P Parraud
et」.B.Billecoq   Paris,
1'Imprimerie de Hautbout L'Ain6,
Ⅲ,  204p    13cm
292.29  Combe,G. A.
C85t      A Tibetan on Tibet;  being the
travels and observations of NIr Paul
Sherap(DOrje Zёdba)of′rachienlu;
v/ith an introductOry chapter on
Buddhisnl and a concluding chapter on
the Devil Dance  New York,
D Appleton,[1925]
xx  ,  212p  illus  maps.  23cm
292 29  Das, Chadra Sarat.
JOurney to Lhasa and central
292 29  Desgodins,C.Ⅱ.
D64t      Le Thibet d'aprёs la correspondance
des missionaires.   2e6d     Paris,
Lib  Catholique de l'(Eu、re de S
Saint―Paul, 1885
475p.   23cm.
-318-
292.29  Duncan,Jane E.
D97a      A summer ride through Western
Tibet.   London, Collins'Clear, 1906
316p    16cm(11luStrated
pocket classics,211)
292 29 Dutreuil de Rhins,J.―L.
D99a     L'Asie Centrale(Thibet et r6gions
LimitrOphes); Atlas. Paris,
Ernest Leroux,  1889
lv   62cm.
292.29  Ekvall,Robert B.
E44g    Gateway tO Tibet; The Kansu‐
Tibetan bOrder.   Introd. by William
Christie.   Harrisburg,  christian
Pubs,  1938.
198p.    illus    21cm
292.29  Filchner,ヽVilh lm.
F26o      Orn mani padme hum; meine
China‐und Tibeterpedition 1925/28
7 Aun.   Leipzig, F.A.Brockhaus,
1930.
Ⅸ, 352 s  illus24cm
292 29  Gaunt,PIary.
G27b     A brOken iOurney;  wanderings
from the Hoang‐HO to the lsland of
Saghalien and the upper reaches of the
Amur river  London,  T.ヽVerner
Laurie,[n. d]
Ⅲ,  295p    23cm
292 29  Hedin,Sven
H51a      Abenteuer in Tibet 5‐te Au .
Leipzig,    F A Brockhaus, 1918
404p.    illus    24cm.
292.29  Hedin, Sven.
H        ΠpИKЛ6ЧeHИЯ BЪ TИ6eTe.  БepЛИH, C.
EфpoHЪ,
193c. 19cM.(ΠyTemecBИЯ И
ΠpИК」IKIЧeHИЯ l)
292.29  11edin,Sven.
He51s     Southern Tibet; discoveries in
former tirnes cOmpared M/ith my o、vn
researches in 1906--1908,  ″ヽol. 1, 3,5,8
Stockh01m,  Lithographic lnst  Of the
292.29-292.29
General Staff of the Swedish Army,
1916--22.
4v.   28cm.
Vol l: Lake WIanasarovar and the
sources of the great lndian rivers
―From the remOst antiquity tO the end
of the 18th century
Vol.3: Transhiinalaya.
Vol.5:  Petrographie und Geo10gie,
von Anders Hennig.
″ヽo1 8: The Ts'ung‐ling Mountains,by
S.Hedin&Albert Herrmann(Pt.1)
――etc
Hedin,Sven.
Southern Tibet    StOckh01rn,
Generalst Litogr Anstalt,[1922]
15 pls    39cm.
Maps一」Ourney to Tibet 1906-
1908 -SOuthern Tibet
Hedin,Sven.
Tr n himalaia; Entdeckungen uhd
Abenteuer in Tibet Bd l-2 6 Aun.
Leipzig, E A.BrOckhaus, 1920
2Bde.   24cm.
Heim,Arnold.
171ingya Gongkar;  Forschungsreise
ins Hochgebirge von Chinesisch Tibet.
Erlebnisse und Entdeckungen von
A.Heim. Mit 3 Tafeln(Karten,
Panoramen),26 Zeichnungen im Text
unt 147 photo    darunter 6 farbige
Tafeln   Bern, Hans Huber, 1933.
244S    24cm
Henry,A.
Tibet and Nepal Painted&
described,by A Henry and Savage
Landor   LondOn, A.&C.Black,
1905
233p.    illus    23cm.
Huc,E.R.
The Chinese Empire, forlning
a sequel to the work entitledく｀
てくRecollections of a journey through
Tartary and Thibet."  Vol.1-2
2nd ed.  London,  Longmans,  1855
2v    23cm
292 29
H51s
292.29
H51t
292.29
H51m
292.29
H52t
292.29
H90c
-319-
292.29-292.29
292.29  Huc,E.R.
H98d      Decouverrte du Thibet 1845-1846.
Paris, Flammarion,
95p.    illuS.    21cm.
292.29 Ⅱuc,E.R.
H98t     Travels in Tartary,Thibet,and
China, during the years 1844-5-6
Vol.1.   Tr.fronl the French by
Vヽ.Hazlitt.   Chicago,
Open CouFt Pub., 1900
xⅥⅡ, 326p.   21cm.
292.29  Kamal,Ahmad.
K a31:    Land without laughter.New York,
Charles Scribner,  1940.
346p.    illus.    23cm.
292.29  Landon,Perceval.
L221      Lhasa; an account Of the country
and people of central Tibet and of the
progress of the mission sent there by the
English Government in the year 1903-4
Vol.1-2.   2nd ed   LondOn,
Hurst and Blackett,  1905.
2.v.    25cm
292.29  PIarkhanl,Clements R.
Ma52n     Narratives of the mission of George.
Bogle to Tibet,and of the journey Of
Thomas Manning to Lhasa    London,
Triibner,  1876.
clⅢ,  354p.  maps.  illus  23cm.
292.29  111CGovern,Plontgomery
Mc3t      To Lhasa in disguise;  an account
Of a secret expedition through
mysterious Tibet    London,
Thornton Butterworth, 1924.
352p.  illus.  maps.  23cm.
292.29   0nИcaHИe TИ6eTa BЪHЫHeШHeMЪ ero
069       couЮЯHИИ.  CЪ KapTOЮ Дopo「И И3Ъ ЧeHЪ‐
Дy Дo XЛaccЬl.  CaHKTneTep6yprЪ,  TИn.
ИMnep. BocΠИTaTeЛЬHaro ДoMa,  1828.
XXVl, 223c. 21cM.
292.29  Dutreull de. Rhins,J.‐L.
D99a     L'Asie centrale(Thibet et rёgions
limitrophes); texte et atlas    Paris,
Ernest Leroux,  1889.
620p.    28cm.
292.29  Rlnhart,Susie CarsOn
R39w      With the Tibetans in tent and
temple; narrative of four years'
residence on the Tibetan border,and of
a journey into the far interiOr.
London,Fleming H Revell[1901]
406p.  illus,  maps,  20cm.
292.29   Rockhill,Williant Woodville
R571      The Land of Lamas; notes of a
journey through China ⅣIongol a and
Tibet.  London, Longmans, Green,
1891.
399p,  24pillus.    24cm.
292.29  SChafer,Ernst.
scld     Dach der Erde;  durch das
NIunderland Hochtibet    ⅣIit 83
Abbildungen auf Lafeln nch Aufnahmen
des Verfassers und einer Karte.  3.
Aufl.   Berhn, Paul Parey, 1938.
Ⅲ,  292s    23cm.
292.29   Cepe6peHHИКoBЪ, II.  II.
Se81a    AЛ6a3ИHЦЬl・    ΠeЮ4HЪ, “BocrotlHoe
ΠpocBeHИ't 1922.
15c.  26cM.
292.29
Sh14w
Sherring,Charles A.
ミtstern Tibet and the British
borderland;  the sacred country of
Hindus and Buddhists, 、vith an account
of the Gt.,  religiOn and customs ol its
peoples    ヽ
～
rith a chapter by T.G
Longstaff    London, EdM′ard Arnold,
1906.
xv 376p   maps&illus. 25cm
292.29  Trinkler,Emil
Tr5i      lin Land der Stume,mit Yak und
Kamelkarawanen durch lnnerasion.
Leipzig, F.U Brockhaus, 1930
243p.   maps.   illus,  24cm.
292 29  Tucci,G。
Tulc      CronaCa della missione scientifica
Tucci&E.Ghersi   Roma, Reale
-320-―
292.29-292.5
Accademia d'Italia,  1934
395p  26cm. (Reale Accademia
d'Italia,  2)
292.29  BacIЛЬeB, B.
V44g    
「
eorpaфИЯ TИ6eTa. ΠepeBoДЪ И%
TИ6eTcКaro coЧИHeHИЯ MИHЬЧЖyЛЪ XyTyКTbl.
CaHKTneTep6yp眺, ИMn .  AKaДeMИ HaKKЪ,
1895.
95c.  25cM.
292.29  11raddell, Austine.
W12!         」IXacca И eЯ TaЙHЬI.; OЧepKЪ TИ6eTcКoЙ
ЭКcneДИЦИИ 1903‐1904 ΓoДa.   Πepe30ДЪ CЪ
aHΓυMЙcKarO E. ,vl. ЧИ∝ЯKOBOЙ‐B3pЪ.
C.‐ΠeTep6yprЬ, TИΠ. Πo O. ΠaHTeЛBa
ΠoДoЛЬcKaЯ,  1906.
344c.  И.IIclyc.  25cM.
292 29  Waddell,L.Austine.
W121 ・     Lhasa and its mysteries,  with a
record of the expeditiOn Of 1903-1904
London, JOhn Murray,  19o5
XXH, 530p. illus&maps 24cm
292 29  Wessels,C.
W61e      Early JeSuit traveners in central
Asia 1603-1721. The Hague,
NIartinus NijhOff, 1924.
ⅥX, 344p.   illus.   26cm
292 3  Gerini,G.E.
G36       Researches on PtOlemy's geography
of Eastern Asia(Further lndia and
lndo‐NIalay archipelagO)   London,
Royal Asiatic Society&Royal
Geographical Sociaty,  1909.
xxH, 945p   22cm.  (Asiatica
Society mOnographs, Vol.  1)
292.39 Harrison,Cuthbert Wood宙lle,聾
H33i      An inustrated guide tO the federated
ルIalay States IHust  in colour by H.C.
Barnard  PhOtO by KleingrOthe.
London,  /ゝ1alay States lnform Agency,
358p    17cm.
292.39   VVallace, Alfred Russel.
W36m     TheルIalay Archipelago;  the land
of the Orang‐Ut  and the bird of
paradise,a narrative of travel、vith
studies Of man and nature.   London,
Macminan,  1913.
XⅦ,  515p.  11lus.  20cm
292 42  Veth,P.J.
V65j      」ava;   eOgraphisch,ethnologisch,
histotisch  Deel l-4. Tweede
druk be、v rkt d00r JOh F.Shelleman
en J.F.Niermeyer Nieuwe uitgaaf
Haarlem, Erven F   BOhn, 1912
4bd    26cm.
Deel 1 0ude Geschiedenis
2 Nieuwe Gesehiedenis
3.  Geographie
4  Ethnographie.
292.43  PIarryat,Frank S.
Ma52b     BorneO and the lndian archipelago,
with draM′ings Of costume and scenery.
LondOn,  Longmans, 1848.
Ⅷ,  232p    illus    29cm.
292.46  The town and fort Of PIalacca;
To77      A guide bobk pub. tO commemorate
the centenary Of the British Occupation
atルIalacca, 17th March, 1824--17th
VarCh,1924. Singapore,
Methodist Pub. HOuse, 1924.
50p.    20cm
292.5   Garbe,Richard.
G21,      Indische Reiseskizzen.    Minchen,
Oskar Schlo3, 1925
XⅥ, 210S   26cm
2 2.5   Gardner,Alexander。
G22m      Memoirs;  soldier and traveller
Ed by h/1ajor Hugh Pearse   ヽ
～
rit an
introd by Richard Temple  Edinburgh,
Vヽilliam Blackw06d, 1898
XXXⅣ, 359, 32p 23cm
292.5  Konow,Sten.
Ko77i      lndien i dot Nittende Aarhundrede.
KJ¢benhavn,Gyldendals,  1920
131p  25cm   (Asiens Kulturer)
-321-
292.5-292.63
292.5  Konow,Sten.
Ko78i     lndien.   Leipzig, B.G Teubner,
1917.
130S. 19cm.    (Aus Natur
und Geistesv7elt, Bd.614)
292.5   CHecapeB, A.  E.
Su3i     ИHДИЯ. ((η)aHa И HapOД)Bbln.1.
MOCKBa,  143Д‐BO ИH‐T.  BocroKOBe/1ttИЯ,
1926.
164c.  26cM。
BHΠ.1:ΦИ3ИЧeCKaЯ ИHДИЯ.
292.5   Watters,Thomas.
W49y     On Yuan Chwang's;  travels in
lndia 629-645A.D.   Vol.1-2.
Ed.by T.｀V Davids and S.W.BusheH.
London,  Royal Asiatic Society,
1904--1905.
2 vs  22cmi (Oriental
translation fund,New series, V0114‐15)
292.51  Terry,Edward.
丁e74v      A voyage to East‐India; M′herein
some things are taken notice of,in our
passage thither,but many morein our
abode there,M′ithin that rich and most
spacious Empire of the Great N/1ongul.
London,  ヽヽr.Cater,1778.
xⅨ, 51lp.   22cm.
292.29   BOnin,Charles‐Eudes.
B64r      Les Royaumes des Neiges;
(Etats himalayans).   Paris,
A.Colin, 1911.
x,  306p.  illus.    19cm
292.50  Hedin, SVen.
H51t       TpaHcrИMaЛ郷 ; oBЫЯ ΠpИЮ10ЧeHИЯ gb
TИ6eTe.  БepЛИHЪ, C. EфpoHЪ,
201c. 19cM。(ΠyTeШecrBИЯ И
ΠpИKJKIЧeHИЯ, BЫΠ。 2)
292.58  Lorimer,E.0.
L891       Language hunting in the Karakoram.
London, George Allёn&Unwin, 1939
310p.    23cm.
292.599  Cave,Henry W.
C27c      The Ceylon Government Railway;
a descriptive and inustrated guide:
London, Cassell,  1910.
240p    22cm.
292.6
St3a
Stein,Aurel。
Archaeological reconnaissances in
North‐ヽヽrestern lndia and South‐E stern
iran. Antiques exammed and described
[by]Fred H.Andrews and Analysed
in appendix by R L.Hobson
London,  Macmillan,  1937.
xⅨ, 267p  illus.
292.62  Foucher:A.
F42v      La vielle route de l'Inde de Bactres
a Taxila  v01 l  Avec la conaboration
de E.Bazin―Foucher.   Paris, Edition
d'Art et d'Histoire,  1942:
173p  ill. 39cm. (MёmOires
de la Dёlёgation Arch6ologique
Frangaise en Afghanistan,  t l)
Tl: Introduction, Pt.1-2.
292.62  Barthoux,J.‐J.
B25f      Les Fouilles de Hadda  Vol_3
Paris, Les Ed.G Van Oest, 1930
26p_  pls (112p ) 38cm_
(MёmOircs de la Delёgation
Archeologique Francaise en Afghanistan)
V.3. : Figures et ngurines; Album
photographique
292.63  Jackson,A.V:Williams.
」1lp      Persia past and present;  a book of
travel and research    Ne、v York,
Macmillan,  1909
XXⅢ, 471p illus.&map  23cm
292.63  0'Donovan,Edmond.
017m      Merv;  a story of adventures and
captivity, epitomised from"the A/1erv
Oasis"    LondOn, Slllith,  Elder,
1883
348p.    illus.   20cm
-322-―
292.9  AcTЫpeBЪ, Ⅱ.
A93T      Ha TaёЖHЬ:xЪ ΠpOr .lИHaxЪ; OЧepКИ ЖИ3HИ
Hace』HИЯ BocToЧHOЙ CИ6ИpИ.      MOcKBa,
Д. И. ИHo3eMЦeBa, 1891.
450c.  20cM.
292.9   A3ИaTCКaЯ POccИЯ  TOMЪ l-3.
A99       C.‐ΠeTep6ypΓЪ,  “A. Φ. MapКcЪ'',
1914.
3T.   31cM.
ToMЪ l. ЛЮДИ И nopЯДКИ 3a ypa.loMЪ
2.  3eMЛЯ И xo3ЯИCT80.
3. ΠpИЛoЖeHИЯ.
"(И
TКoB, Бo  M.
TyHДpa И ee 6oracTBa。  (c 17 pИcyHKaMИ)
,Vl., 
「
ocyДapcTBeHHoe И3Д‐BO,  1926.
60c.  17cM.
292.9    ΠaTКaHoBЪ, C.
P27o   OnЫЪ  ΓeorPaфИИ И CaTИcTИκИ TyHrycccКИxЪ
ΠЛeMeHЪ CИ6ИpИ.,  Ha ocHoBaHИИ ДaHHЬIxЪ
nepenИcИ HaceЛHИЯ 1897 R И /1pyΓИxЪ
И00ЧHИKOBЪ.  ЧacTb l‐2.  C.‐ΠeTep6yprЪ,
3an14cКИ ИMnep.  PyccKarO「eorp фИЧecκaro
06ЩecTBa, 1906.
2T.  26cM. (3anИcκИ‐ИP「O, ToMЪ 31,
ЧacTЬ l. BЫΠ. 1-2)
292.9   TpyДЫ 06ЩecTBa И3yЧeHИЯ ypaЛ,
Tr8      CИ6ИpИ И ДaЛЬHero BOcroKa.  TOM l.
BЫn. 2.  lllocKBa,  1928.
54c.  24cM.
292.9  de Ujfalvy de Mezё‐Kё es ,Ch.E.
U57a      Atlas des EtOffes,Bijoux,Aigujёres,
Emaux,etc de l'Asie Centrale Paris,
Ernest Leroux, 1880.
lv   27cm    (Expёdition
Scientinque Fran9aise,en Russie,en
Sibёrie et dans le Turkestan,V01 5)
292.9  de Ujfalvy de Mez6‐Kё es ,Ch.E.
U57b      Les Bachkirs; Les VOpses et les
antiquit6s Finno‐Ougriennes et
Altaiques,prёcёdes des resultata
anthropologiques d'un voyage en Asie
Centrale.   Paris, Ernest LёrOux 1880
159p.    27cm    (Expёdition
292-292.91
Scientiflque Francaise,en Russie,en
Sibёrie et dans le Turkestan,  v01.3)
de Ujfalvy de Mezё‐Kёvesd,Ch.E.
Le KOhistan le Ferghanahそ&
KOuldja,avec un appendice dur
Kachgharie.   Paris. Ernst
Leroux,  1878
V, 186p   27cm.  (Expёdition
Scientinque Fran9aise,en Russie,en
Sibёrie et dans le Turkestan)
de Ujfalvy de Mez6_Kёvesd,Ch.E.
Le Syr‐Daria;  Le Zёrafchane; Le
pays des Sept‐Riviёres et la Sibёrie‐
Occidentale  avec quatre appendices
Paris, Ernest LerOux,  1879
XⅥ, 197p   27cm.
(Expёdition Scientinque Francaise;
En Russie,en Sibёrie et dans le
Turkestan, V012)
d'Auteroche,PI.1'Abb6 chappe.
Voyage en Sib6rie,fait par Ordre
du roi en 1761   TOme 1/1-2,
Paris, Debure, 1768.
3t      35cm
T2 : par M KrachehinnikOM′
T2 : Contenant la descriptiOn
du Kamutchtka
ДaШIteBИЧЪ, B., cOcT.
ΠepeceЛHИe BЪ CИ6Иpb.  CЪ7 pИcyHKaMИ
И KapTOKI CИ6ИpИ.  C.‐ΠeTep6KprЪ, A.  C.
CyBopИHa,  1912.
84c.  21cM.
E「opoBЪ, К.
ΠOe 3ДKa BЪ COЛeHocHbiЙ paЙoHЪ P.
KeMneHДЯЯ.  ЯKyTcКOИ 06ЛacTИ.    ИpκyTcKЪ,
TИnpr“фИЯ ИpKyTcKa「oT-3a ΠeЧaTHarO Д6Лa,
1916.
25c.  ИЛ」lKIC.  26cM.
「
oЛoBaЧB, Πo  M.
CИ6ИpЬ.  МOcKBa, “ДЪЛoち
236c.  26cM. (BeЛИKaЯ POCcИЯ TOM l)
Ю pЦoBcКИii, H.  C.
CoBpeMaHHaЯ CИ6Иpb.     MocKBa,
292.9
U57k
292.9
Z3t
292 9
U57s
292 91
A96v
292.91
D43p
292.91
E32p
292.91
G61s
292.91
:91s
-323-
292.91-292.92
CИ6KpaЙИ3ДaT9  1928.
74c.  22cM。 (K И3yЧeHHKI CИ6ИpИ)
292.91  JOhann Georg Gmehn 1709‐1755;
」62       Der Erforscher Sibiriens.
Ein Gedenkbuch.   ⅣItinchen,
ottO Gmelin, 1911.
Ⅳ,  145S.   illus.   24cm.
292.91  ЛaTКИHЪ, H・ B・
L35e         EHИceЙcKaЯ ry6epHИЯ; eЯ ΠpoШ」]Эe И
HacroЯuЦee; oЧepKЬ.   C.‐1leTep6yprЪ,  B.
A. TИxaHoBa, 1892.
446c.  23cM.
292.91  ЛЯЛИHoiI, M.  A.
L61a         AHДa;ΠoB6crb И3Ъ CИ6ИpcKOЙ ЖИ3HИ ДЛЯ
ЮHoШe∝Ba. М。, M. 〇. Bo」呻Ъ, 1901.
61c.  22cM.
292.91  Middendorr,A.v.
M l14s  もbersicht der Natur Nord‐und
Ost―Sideriens  Tei1 2.
St.Petersburg,Buchdruckerei der
KaiserliChen Akademie der Wissen‐
schaften,  1875
1395-1615S.  33cm.  (Reise in
den Aussersten Norden und Osten
Sibirens,Bd.2)
T12: Die Thierwelt Sibiriens,die
eigeborenen Sibiriens.
292.91   MИpoTBopЦeB, К.  H.
Mi49s   CИ6ИpЬ;KpaTKIIЙ reorpalИЧecКЙ И
ЭKOHOMИЧeCКИЙ oЧepK.  14pKyTcК,  И3Д.
「
ocyДapcTBeHHoro ИpКyTcКoro yHИBepcИTeTa,
1924.
79c.  25cM.
292.91   o6pyЧeB, B.  A.
014g      
「
eo.10rИЧecKИЙ 0630p cИ6ИpИo  M.,
「
ocyДopcTBeHHoe И3Д。, 1927.
360c.  23cM.
292.91  Πo3111HeeB, Дo M.
P870    0Чepo crpaH ДaЪHeЮBOCroKa(BBeДeШe
B BOCrOKOBeДeHИe)BЫΠyCK l, ΠO Д.М .
Π03HeeB И Дp. Xap6ИH, H. A. ΦpeHKeЛЯ,
1931.
196c.  27cM.
Pa6oTЫ КpyЖa ЮHЫx КPaeBcДoB ΠpИ
BЛaЛИBomKCKOM の ЛeЛe「ocyДapcTBeHHoΓo
「
eorpalИЧeCKOΓ 06ШecrBao BЫΠ.1‐Й.
1927 ro  PeД.「. H. FaccoBcnЙ.
BЛaДИBocrllK,  1927.
28c. 23cM。(BЛaДИBocroKCКИЙ OTn劇
「
ocyДapcrBeHHoFO FeorpaфИЧecKOr6 o6ЩecrBa)
Radlo■,IVilhelm.
Aus Sibirien,  lose Blatter aus
meinem Tagebuche.  Bd l-2.  2 Aun
Leipzig, T.0.Ⅵreigel, 1893.
2Bde.  21cm
Shklovsky,Io W.
In Far North‐East Siberia,
London, 3/1acnlillan, 1916.
264p.    illus.    23cm.
ⅢHeЙД(P, A. P.
HaceЛHИe CИ6ИpcКo「o KpaЯ。  (PyCCKИe И
Ty3eMЦЬI), Πo A. P. lllleЙДep ИЛ. H.
Дo6poBa‐ЯДpИHЦeBa.МocК3a, CИ6KpailИ3ДaT,
1928.
110c。  22cM。 (K И3yЧeHm CИ6ИpИ)
ⅢeШyHoB,И.「。,peД.
CИ6ИpcKИЙ C6opHИKЪ;ΠpИ」ЮЖeHИe KЪ
``Bocrcl嘔oMy o6o3peHレЮ'I BЬIΠ. 2.
ИpKyTcKЪ, K. И. BИTKOBCKOЙ, 1893.
116c.  25cM.
BΠЛeHcКИii―CИ6ИpЯКoB, BЛ.
CeBepHaЯ A3Иo  MOcKBa,  1925.
23c.  18cM. (06ЩecTBo И3yЧeHИЯ ypaЛ,
CИ6ИpИ И ЛttЪHero B000Ka)
Voyage en Sib6rieo Cartes.
Paris,1'Abb6 Chappe d'Auteroche de
l'Academie Royale des Sciences,
Carts.(fold)34cm
「
p“eHЩИКoB, A. B.,p釧.
ΠaNIЯTHИu mttpИHЫ BЪ ΓopOДe nИKO」ЪCKe‐
yccypИЙcKOMЪ И ero oKpeCrHooЯxЪ.  OЧepKЪ
ДeЙcTBHTeЛbHaro yJleHa oTДeЛeHИЯ A。  3.
ΦeДopoBa. 
「
HИKO」ЪCKЪ‐yccypИЙcК Й, 1916.
24c.25cM。(ЮЖHo‐yccypИЙcKOe OT※ЛeHИ
OT■eЛeHИe ΠpИaMypcKar0 0TneЛa ИMnepaTopcKarO,
PyCCKarO「eorpaфИЧecКarc1 06ЩecBa)
292.91
Rll
292.91
Rlls
292.91
Sh94f
292.91
Sh94n
292.91
Sh145
292.91
V71s
292.91
V94
292.92
G01p
-324-
292.92´- 92.926
292.92  Кaprep, H. 
「
.
Ka60g      ΓapИHO_AMryHcKaЯ ЭKCnettЦИЯ 1926 roДa,
ΠpeДBapИTeυЪHbiЙ
"Ч
eT H. 
「
 Kaprepa И
И. И. Ko3bMИHCKOΓ.  ЛeHИHrpaД,  AKaДeMИ
HayК CCCP., 1929.
48c.24cM。(И3BeCMЯ KoMИccИ Π0
И3yЧeHMЮ ΠЛeMeHHo「o cocraBa CCCP И
conpeДЛЬHЫx crpaH, 3)
292.92  КЮHepЪ, H. B.
Ki81d     ДaЛbHИЙBclcroКЪ И ΠpИaMypcКИЙ Кp勧;
3a MИHyBШИЯ 20 ЛeTb眺 cBЯ3И ら pa3BИT eMЪ
ДeЯTe.lЬHoCTИ BOcroЧHaro 14H‐T.
И3Д.  BOCToⅧar  ИH‐T., 1920。
38c.   23cM.
229.2    1tpaTКИЙ o630pЪ c06ЫTИli BЪ AMypcКOMЪ
Kr2          Kpae Дo oKOHЧaTeЛЬHaro 3aHЯTИЯ  ero pycc―
KИMИ.  [1918P.].
325, 57c. 26cM.(БИ6ЛИoTeKa
yЧpeЖДeHЬI INtИHИcrepcBa 3eMЯ‐ ДЛЯ BЪ
aMypcКoi4 06Лa‐,  3849)
292.92  ЛИrИHЪ, Ю p.
L62d    Ha Дa」lbHeMЪ BocrOКЪ. МocKBa,
3a/1ypyΓa,  1913.
170c.  20cM.
292.92   MoЛЬTpexTЪ, A.  К.
Mo23z     3aДaЧИ o6uЦecTBa И3yЧeHИЯ AMypcKarC
KpaЯ И B」laДИBocTclKarO My3eЯ mD ByДyЩeMЪ;
OTTИcКИ И3Ъ 鰤 OИЛeИHaro C6opHИKa BЪ naMЯTЬ
25‐TИ ЛeTИЯ 06ЩecBa И3yЧeHИЯ AMypcKarO
K“Я.  BЛaДИ80CTCIКЪ, “ДaЛeKaЯ OКpaИHa",
1916.
15c.  22cM.
292.92  ΠaHoBЪ, B. A.
P21d     ДaЛbHeBocroЧHoe n鍼oЖeHИe。 (OЧeplG
npИaMypbЯ)  BЛaДИBocrclКЪ, “ДaЛЬHИЙ
BocroКЪl'1912.
119c.  26cM.
292.92  ΠoЛeB, Π. II, p釧.
P76p    ΠoЛe3HЫe ИCKOnaeMЫe ДaЛbHero BoooКa.
И3ДaHИe「eorpaфИЧeCKOΓ KoM"eTa Дa」lbHer0
BOCrOKa, 1923。
337c.  27cM.
292.921 ApceHЬeB, B. К.
A79d       B Дe6pЯx yccypИЙcKO「O КpaЯ, c pИcyHKaMИ
C. И. ЯKOB.leBa.  06ЛoЖKa「. Я. KoMapoBa.
B.la/1ИBocTOK,  1926.
464c.  24cM.
292.921 ApceHЬeBЪ, B.  К.
A79d    ДepCy y3ma; Иtt BocnoMИHaHИЙ o
ΠyTeШecTBИИ Πo yccypИЙcKOMy KpaKI BЪ 1907 r.
BЛaДИBocroKЪ, TИno‐ulllT. T―Ba И3Д.
``C806o/tHaЯ PoccИЯ'',  1923.
255c.25cM.(БИ6ЛИ∝eKa CB06oДHoЙ
PoccИИ, No20)
292.922 
「
anaHoBИЧ, .  И.
G19k          KaMЧaTKa;  ΠpИpoДa,  HaceЛeHИe,
X03ЯЙCTBo.     БЛaДИBocTOK,   1926.
40c。  19cM.
292.922 C,ЮHИHЪ  H.  B.
S:4o    OXOrcKO‐KaMЧaT uЙ KpaЙ(6 KapTOЙ);
EcTeoTBeHHo‐ИcTopИЧeCКoe oΠИcaHИe.   ToMЪ
l‐2. C.‐ΠeTep6yp眺, A. C. CyBopИHa,
1900。
312c.
25cM。(И3Д.MИHИcTepcrBa ΦИH Hco跳)
292.923 Hawes,Charles H.
H45a      ln the uttermost East;  being an
account of investigations among the
natives and Russian cOnvicts of the
lsland Of Sakhalin,、vith notes Of travel
in Korea,Siberia,and Manchuria
London, Harper&Bros., 1903
xxx, 478p illus`ヒrnap  23cm
292.923 yBapoBЪ, Лo C.
U96t         TИΠЬI И HpaBЬI CaxaЛИHa.   ЧacTb l.  1905。
210c.  19cM.
292.925  Πp4MopЬe ero npИpoДa И xo3ЯiICTBo;
P93      C6opHИК cTaTeЙ, cαttatteHHЬIЙ HayЧHo‐
ΠpocBeTИTeЛЬHoИ CeKЦИeЙ 「lpИMopcКoF0
「
y6epHcКoFO BЬICraBotlHoro БЮpO.
B.laДИBocTOKЪ, 
「
OcKHИr ,  1923.
360c.  27cM.
292.920 
「
pyMЪ―FpЖИMaЙЛo, F. E。, cocT.
G89o    OΠИCaHИe AMypcKOЙ 06ЛacrИ.(cЪ KapTOЙ),
cocr.「. E. FpyMЪ FpЖИMaЙЛo.  ΠoДЪ peД.
Π. Ao CeMeHoBa. C.‐ΠeTep6yprb, Co M.
-325-―
292.926-292.96
292.926  3an■cКИ ΠpIIaMypcКaro OTДЪЛa
Zl        ИMnepaTKlpcKarO PyccKarO「eoΓp
06ЩecrBao  ToMЪl. BЬIn. 3.
BЬIn. 3. ToMЪ 4. BЫn。 1.
lT。  24cM.
292.926
R25
292.98
B66m
トレКo」laeBa,  1894.
639c.  26cM.
PeКa AMypЪ cЪ ero ⅡpИToКaMII,
Kab nyTИ c∞6ЩeHИЯ;AMypclmЙ ЛИMaHb
И ero ΦapBaTepЫ.  C.‐ΠeTep6yp郎,
1909.
134c.  24cM.
292.934 BИaHКИ, B.  Л.
B41p        ΠyTeШecTBИe ■o ceBepo‐B Ⅷ¨OЙ ЧacTИ
ЯKyTcKOЙ 06ЛacrM Bb 1868‐1870 「oДaxЪ.
БapoHa「eprapДa MaЙДe」lЯo  CaHKTneTep6yprЪ,
ИMnep.  AKaДeMИ HayKЪ, 1894.
595c。  24cM。 (ΠpИЛoЖeHИe KЪ 74‐My
TOMy 3anИCOKЪ ИMnep,  AKaДeMИ HayKЪ,
Nc3.)
292.934 Дy6poBcКИiI, К.  B.
D93s       B CrpaHe cHerOB И 30.ICITa;ЯKyTcKaЯ
ABToHoMHaЯ  Pecny6ЛИKa, ee HacTOЯ」Цee,
ΠpoШ」lЭe И byДyЩee. c pИCyHKaMИo  MocKBa,
「
ocyДapcTBeHHoe 143Д‐BO,  1927.
48c.  17cM.
292.94  БOrДaHoBЪ, Д. Π.
B62m      MaTepИa′ЪI ДЛЯ reo」ЮΓИИ AJКmЯ.  МocKBa,
T‐30 CKOpOneЧaTИH A. A. ЛeBeHcoHЪ, 1911.
422c.  27cM.
292.94
Sa60m
ToMЪ 3.
lT
292.93 Arsenjew,Wladimir K.
A79w      ln der Wildnis Ostsibiriens;
Forschungsreisen im Ussurigebiet
Bd.1-2. Ubersetzt von Franz Daniel.
Berlin,  August Scherl,  1924.
2Bde.   24cm
БoTКИH, A.
INtaTepИa」lbI ДЛЯ И3yЧeHИЯ 03epa БaЙKaJЪ;
OЧepKЪ pa6-no И3CДeДOBaHИЯMЪ ф143ИЧeCKИXЪ
cBoЙcTBb BaЙКm  3ИMOK1 1898‐9  Γr,  И no
ecTeMTBeHHoИ‐cTpИЧeOKИMЪ И3ЬICKaHИЯMЪ 3a
1897,  1898 И 1899 ΓΓ.  C.‐ΠeTep6yprЪ,
1900.
27c.  26cM.
CanoЖHИКoBЪ, B.  B.
МoHΓoЛЬcКИЙ A71TaЙ ttЬ ИcTO黎aXЪ ИpTbIШa
И Ko6Дo;  ΠyTeШecTBllЯ 1905‐1909 ΓΓ.  ToMcKЪ,
ΠeЧaTHaro ДeЛa, 1911.
408c.  27cM.
ApxИ■OB, H.  Б
CCCP Πo paЙoHaM;CpeДHe―A3ИaTИcKИe
PecΠy6」IИКИ.  ″10CКBa, 
「
ocyДapcTBeHHoe И3Д‐
Bo,  1927.
139c.23cM。(ЭКoHoMИЧeCKaЯ「 eOFpゅ
ИЯ
CCCP)
Burnes,Alexander.
Travels into Bokhara;  containing
the narrative of a voyage on the lndus
fronl the sea to Lahore,with presents
from the King of Gt Brit and an
account of a iourney frOm lndia to
Cabool,Tartary,and Persia. Vol.1-3
London, 」.ⅣIurray, 1835.
3v.    17cm.
292.96
A41s
292.93  ДЯrИЛeB, B・ Φ.
D71p   ΠpИ6aЙKttbe;ΦИ3ИKO‐reOrpttИЧecКЙ oЧepК.
ИpKyTcK,  CИ6KpaЙ3ДaT9  1929.
132c.22cM.(Bo卸餌Ho‐CИ6ИpcKИЙ OTДeЛ
「
ocyttpcrBeHHoro PyccKOΓO FeorpttИЧecKOr0
06ЩecrBa)
292.98  ЦЭpeHOBЪ, raЛcaHЪ.
Ts12o     OЧepeДHЬ:Я 3attЧt БypЯTcKarO ΠpocBeuЦeHИЯ.
249-287c.  23cM.
292r932 БoTКИH,A.
B660      0ЧepКЪ pa6αH5 Πo И3CЛЪД∝囲HiЯMЪ
фИ3ИЧeCKИXЪ CB,Crtt БaЙKaЛa 3ИMOЮ 1898‐99
ΓΓ.   ИΠOeCTecTBeHHoИcTOpИЧecKИMЪ И3bICKaHも可M
3a 1897, 1898 И 1899 ΓΓ.  C.‐Π6., 1900.
27c.ИЛЛ.26cM。(MaTep胤lЫ ttЯ
И3yЧeHiЯ o3epa БaЙKaЛЪ)
292.96  Burnaby,Fred.
B93r      A Ride to Khiva:  travels and
adventures in Central Asia,、vith maps
and an appendix.   Ne、v York,
Harper`ヒBros., 1877.
403p.   20cm.
292 96
B93t
―-326-
292.96-293.32
292.96  JeffersOn,Robert L.
」33n    A new ride to Khiva. With 51
illus.   London,  Methuen,  1899.
X,  312,  33p.  20cm
292.96   0ЛЬДeH6yprb, C.  θ.
059r        PyccKaЯ TypKeCTaHcKaЯ ЭКCneДИЦИ 1909‐
1910 「 oДa; cHapЯ〉KeHHaЯ no BЬIcoЧaЙШeMy
noBeЛHИЮ cocroЩИMЪ ΠoДЪ BЫCoЧttШИMЪ E「o
ИMnepaTopcKarO BeЛИЧecTBa noKpOBИTeЛЬcTBoMЪ
PyccКИMЪ KoMИTeToMЪ ДЛЯ И3yЧeHtt CpeДHeЙ
И BocToЧ■oИ A3И.   KpaTKИИ ΠpeДBapИTe』ЬHЬIИ
oTЧeЪ.  CaHKTneTep6yprЪ, И3Д. ИMnep.
AKaДeMИ HayKЪ,  1914.
87c.  37cM。
292.961 КpЫMoB, Д. B.
Kr9z        】KИBЬle 6oraTcTBa Ka3aKCTaHa.   ΠoД peД.
「
ocyДapcTBeHHoFO HayЧHo‐ル4cculeДoBaTeЛbcКoF0
ИH‐T.   3eM」l ycTpoЙcTBa И nepeceJleHИЯ.   ″1.,
MOCKOBCKИЙ Pa6oЧИЙ,
61c.  20cM.
292.96  Kent,A.S.
Ke51o     01d Tartar trails. IHus and photo
Shanghai,NOrth_China Daily News and
Herald,  1919.
153p    24cm.
292.96   КocTeHКo, Л., cocT.
Ko00s      CpeДHЯЯ A3ИЯ  80ДBOpeHИe Bb ИeЙ pyccKOЙ
rpaЖДaHcTBeHHocTИ,  ぃ  KapTttЭ CpeДHeИ A3ИИ.
C.‐ΠeTep6yprЪ, A. 0。Бa3yHOBa, 1871.
360c.  23cM.
292.96  Kuczynski,Max H.
Ku15s      Steppe und Mensch;  Kirgische
Reiseeindrticke und Betrachtungen uber
Leben,I(ultur und Krankheit in ihren
Zusammenhangen.   Leipzig, s
Hirzel,  1925.
188S.   21cm
292.96
059r
1907‐1908. CocTo A. И. ДMИTpИeBa‐
MaMoHoBa. C.‐ΠeTep6yp恥, B. Я.
MИ.lЬШTeЙHa,  19o7.
398c.  26cM.
293    Gem011,Guilelmus。
G35x       XenophOntis expeditio Cyri
EditiO ninOr   Lipsiae, B.G
Teubneri,  1909.
266p.    18cm.
293.3
A96
Authorised guide tp the TOwer Of
London.   London,
Barclay`こFry, 1924
32p.    illus.    19cm
293.3  Law,Ernest。
L41h      HamiltOn COurt inustrated;
a popular guide to the Palace and
Gardens,、vith 21 photographic vie、vs and
several maps and plans.   London,
Hugh Rees, 1924.
32p    21cm.
293.3   LondOn's cOuntry.  Guide IN。.1_2.
L84        5th ed.     London,  London's
Under grOund, [n. d]
2v     22cm
293.3  0'Rell,Max.
071j      John Bun and his lsland. Tr.frOm
the French by Max o'ReH    London,
LeadenhaH Pr,
242p.    17cm.
293.3   P CtOrial London; Views Of the
P59      Streets,public buildings,parks and
scen ry of the metrOpolis.   With
de criptive text    London, cassell,
432, livp.   31cm.3
293.3  Sims,George R.
Si71      London by night.   London,
Greening,  1910.
150p   19cm.  (Greening's
popular Shilling editions)
293.32  Grierson,Elizabeth.
G85p      Peeps at many lands Scotland.
With 12 fun‐page illus.  in c010ur by
OЛЬДeH6ypら, c.  0.  CocT.
PyCCKaЯ TypKeCraHcKaЯ ЭKCneA14Цh 1909‐
1910 roДa; KpaTKiЙ ΠpeДBapИTe』bHЬlil oTЧeЪ.
C.・Π6.,  1914.
lT.  ИЛЛ.  36cM。
ⅡyTeBoДИTttЪ■O TypК∝TaHy И Жctte3HЬIMЪ
ДoporaMЪ TaШKeHCKOЙИ CpeДHe‐A3ИaTcKOИ.
292.964
P98
-327-
293.33´-298
William Smith,Jun.&Others.London,
Adam and Charles Black, 1910.
Ⅶ,  85p.    20cm.
293.33  London's country; Guide No.2.
L84       5th ed   London,
London'sl」nderground,
106p.   22cm.
293.4  Baedeker,Karl.
B14d      Deutschland in einem Bande;
Kurzes Relsehandbuch  3.,Aun
Leipzig, Verlag von Karl Baedeker,
1913.
xxⅥ, 446S.  16cm.
293.4  Kron,R.
Kr7g      German daily life;  a reader,
giving in simple German full information
on the various tOpics of German life,
manners,and institutions.   London,
J.M.Dent, 1913.
Ⅲ,  283p.    17cm.
293.45  Baedeker,Karl.
B14s      Die Schweiz,nebst Chamonix,
Luganer,Langen‐und Comer See.;
Handbuch ftir Reisende. 6-3 Aun
Leipzig,  Karl Baedeker,  1920
512S.    16cm.
293.5   d'Auvergne,Edmund B.
A96n      The night side of Paris.   With
illus.speCially drawn for the work by
Harry 1/1orley.   ELondon,
T.Werner Laurie,
212p.    19cm.
293.5   BOurgeois,F.le.
B67m     1/10n tour de France.
Freiburg(Baden) 」.Bielefelds, 1913.
196p.    17cm.
293.5   Paris.
P23      Paris, Eds.  Patras,
lv. 19×25cm    (Les
belles choses de France,1)
293.8   CeMeHoB‐TЯHЪ―Ⅲ aHcИЙ, B.Ⅱ, peД.
Se52r    POccИЯ;ΠOⅢOe reorpaфИЧecKOe OnИcaHИe.
Hamero oTeЧecrBa  ToM 16.  ΠoДЪ o ЩИMЪ
pyKOBO■CTBOMЪ Π. Πo CeMHoBa‐TЯHЪ‐maHcKar0
ИB. И. ЛttaHcKaΓO. C.‐ΠeTep6yp郎, A.
Φ. ДeBpИeHa9 1907.
591c.  23cM.
293.8    3apy6ИH, И.  И., peД.
Zls       CnИcoК HapOДHocrreЙ;CoЮBa cOBeTcКИド
CoЦИa」McTИЧeCКИx Pecny6軌ИK. ЛeHИHrpaД,
AKtteMИИ HayK CCCP., 1927.
50c.  24cM。 (TpyДЫ КoMИccИ Π0
И3yЧeH4KI ΠЛeMeiHo「o cocraBa Hace■eHИЯ CCCP
И conpeД」団Ыx crpaH, 10
293.92  Browne,Edith A.
B77p       Greece; peeps at many lands.
ヽヽrith 12 full‐page illus.in colour by
Edward H.Fitchew and John Funeylove
London,  Adam and Charles Black,
1909.
87p.    20cm.
294.2  Garpatch,A.PI.
G23c      Cairo and its envirOns.
New Art Pub, 1923.
187p.    26cm.
Calro,
298     CTaHКeBIIЧ, B.
CT2ф    Φp14TbOI HaHCeH;ΠyTeШecrBИЯ Чepe3
「
peH」2HДИЮ, K CeBepHoMy nomcy И B CИ6 pЬ,
И3ЮЖeЛ B. CTaHKeBИЧ. ИЛЛo AЛeКcaHДp
ΓpIIHeB. БepЛIIH, 3. И.「pЖe6ИH, 1923.
387c.  27cM.
298
V94
Voyage en divers etats d'Europe et
d'Asie:  Enterpris pour dёcouvtir un
un nouveau chemin a la Chine,conten‐
ant Contenant Plufieurs Remarques
curicus ed de physique,de geographie,
d'HydrOgraqhie&d'Histoire.   avec
une description de la grande Tartarie,
&des differens peuples qui l'habitent.
Paris,  Claude Barbin et al,  1692
406p.   table   25cm
298   BЫШecЛaBЦoB, A.
V99o      OЧepКИ nepoMЪ И KalaHДШeMЪ И郎
КpyΓocBeTHaro n」laBaHИЯ Bb 1857.  1858, 1859И
―-328-
1860 roДaxЪ.   И3Д.  2‐e,  ИcnppaBЛeHoeo  cЪ
27‐bKI ЛHTOrpaфИpOBaHHЫMИ pИcyHKaMИ.
CaHKTneTep6yprЪ,  И3Дo   ⅣtaBpИK Я OCИΠoBИЧa
BoJlbla, 1867.
592c.  26cM。
299.l   TИXИiI OКeaH;
Ti2      pyCCКИe HayЧHЫe ИccЛeДoBaHИЯ.  Л.,
“HayKa't 1926.
172c.  28cM.
299.7   「 paHcTpeMЪ, 3.G77v      BДOЛЬΠoЛЯpHЫxЪ OKpaИHЪ PoccИИ;
ΠyTeШecrBИe HopДeHШeЛЬДa BoКpyrЪ EBpoΠЬI И
A3И BЪ 1878‐1880「Γ.  И3/t. 5‐e, cЪ
KapTOЮ И 65 pИcyHKaMИ.  C.‐ΠeTep6ypら.
A. Bo OpЛoBa, 1905.
178c.  23cM.
300 社 会 科 学
302.21  КЮHepЪ, H. B.
K81     CTaTИcrИКo‐reorpaфИЧecKiЙ И ЭKOHOMИЧeCКiЙ
OЧepKЪ KopeИ,  HЬlHL ЯΠoHcKarO reHepa.lb‐
ry6epHaTopcTBa TiOceHЪ.  ЧacTb l‐2.
BЛBДИBocrKЪ, 1912.
2T.24cM。(И3BЪCTiЯ BOcToЧHaro
ИHcTИTyTa, T. 41)
Ч. 1:CTaTИm14KO‐reOrpaфИЧecKiЙ OЧepКЪ
KopeИ.
Ч.  2: ЭKOHOMИЧeCKlИ OЧepKЪ KopeИ.
302.22  Ball,J.Dyer.
B16t      Things Chinese or notes connected
with China.   4th ed., rev.and
enlarged    Hongkong,
Keney`こwalsh,  1903.
Ⅲ,  816p    22cm.
302.22  Giraudie‐re,H.de Chavannes de la.
G36c      Les chinois;  pendant une pёriode
de 4458 ann6es  Histoire,gouvernment,
sclences,arts,commerce,lndustrle,
navigation,mceurs et usages.   Tours,
Ad  Mame, 1845.
396p.    22cm
302.22 Glles,Herbert A.
G44c      China and the Manchus  Cambridge,
299.1-302.226
Cambridge U P,  1912.
148p. illus. 17cm. (The
Cambridge manuals of science and
literature)
302.22   MarapaMЪ, 3.  E.
MA29s     COBpeMeHHblЙ KИTaЙ.  БepvlHHЪ, E. A.
「
yTHoB,  1923.
66c.  ИЛЛ.  21cM.
302.22   Co6cTBeHHЫil КИ ali.
So12     Xap6ИH, 1931.
196c. 27cM。(OЧepaH ДattHero BocroKa,
Bbin.  1)
302.22  TyЖИДИHЪ, A.B.
Tu9s      CoBpeMeHHЬ:Й KИTJ.  ToMЪ l‐Й.
C.‐ΠeTep6yprЪ, TИn. ИMnepampcttro
yЧИulЩa r」lyxoHeMЬIxЪ,  1910.
341c.  24cM.
302 225  11anchuria;  Handbooks prOpared
IVb43       under the direction of the historical
section of the Foreign Ofnce.No.69
London,H M.Stationery Ofnce,1920.
87p    22cm.
302.226  БeHHИrceHЪ, A.  Π.
B35n        HecКOЛbKO ДaHHЬIxЪ o cOBpeMeHHOЙ
МoHΓo」ИИ.  C.―ΠeTep6yprЪ,  1912.
103c.  23cM.
302.226 LarsOn,Frans August.
L321      Larson duke of L41ongolia. ヽ
～
rith inus
Boston, Little, Brown, 1930
296p.    23cm.
302.226  MallcКИiI, ンI.
Ma31s      CoBpeMeHHaЯ ⅣloHro′MЯ.  ИpКyTcL
ИpKyTcKOe OTДЛeHИe,  1921.
128c.  26cM.
302 226  P10ngolia;  handbooks prepared under
Mo33       the direction Of the Historical
Section of the Foreign Omce.  No.68
London,H.ンI.Stationary Omce,1920.
lv.   22cm.
-329-―
302.226-311.235
302.226
Plls
量, Б. A.
CoBpeMeHHaЯ MoHΓoЛИЯ.  Π.,
31c.  18cM.
302.226  3aЙЦeB, M.  B.
Zlk       KpaTKИИOЧepK ⅣloH「oЛИ. Fop  Xap6ИH,
1925。
30c.  19cM.
302.229 Bell,Charles
B33p     The People of Tibet   Oxford,
Clarendon pr,1928.
x lx, 317p. inus. maps. 23cm
302.229 Bell,Charles
B33t      Tibet; past and present  Oxford,
Clarendon Pr,  1924
x lv, 326p. illus. maps. 23cm.
302.229 Francke,A.Hermann.
F43g     Geistesleben in Tibet. Guters10h,
C.Bertelsmann, 1925.
80s. 25cm.,(Allgemeine
Missionsstudien, Heft 2)
302.238 Nisbet,John.
N79b      Burma under British rule and
before,Vo1 2.    Westminster,
Archibald Constable, 1901.
452p.    111.    23cm.
302.25   「 oЛЬДepHecЪ, T.  B.G61p        Πpo6ЛeMbI HapoДoBb ИHДИИ.   ΠepeBoДЪ
cЪ aHrЛИЙcKarO B. БpaДИcao  C.‐ΠeTep6yp恥
Π. И. ΠeBИHa, 1914.
143c.22cM.(БИ6ⅢoTeKa coBpeMMeHHИKa)
309    Bliss,W.D,P.
B57h      A handbook of socialism;  a
statement of socialism in its various
aspects,and a history of socialisn■in an
countries,together with statistics,
biographical notes on prominent
socialists,bibliography,calendar,
chronological table and chart.
London, Swan Sonnenschein, 1895.
x,  291p.   19cm.
309.353 1VilShire,Gaylord.
W75w      Why a v″orkingman should be a
socialist.   Chicago, Charles H Kerr,
22p   15cm.  (Pocket library
Of socialism,No.59)
309.7  Kropotkin,P。
Kr7m      ⅣIutual aid;  a factor Of evolution.
London, Vヽilliam Heinemann,[1915]
240p.    18cm.
309.7  Kropotkin,P.
Kr7m     1/1emoirs Of a revolutio nist Vヽith a
preface by George Brandes and a
preface to this edition by P.Kropotkin
dealing v″ith events in Russia up to 1906.
With portrait.   Cheap ed.   London,
Swan Sonnenschein,  1908.
xxⅢ, 468p   21cm.
310  正文   ツ台
311.222 ЭHrttЬфttЬД, B.  B.
E61p      ΠoЛIITИЧeCKaЯ ДOKTptta CyHb ЯT‐CeHa.
Xap6ИH, OTДeЛeHИe TИnorpttИИ KBЖ几 1929.
37c.  27cM.
311.235  BOurgeois,L6on.
B67s      Solidarit6    7e ёd.
Armand Colin, 1912
292p.   19cm
Paris,
311 235  Maurras,charles.
Ma96d     La dёmocratie religieuse;  Ie
dilemme de WIarc Sangnier,la p01itique
religieuse,1'action frangaise et la
religion catholique    Paris,
Nouvene Lib  Nationale,  1921.
560p. 23cm.   (L'Cuvre
de C.Maurras,Tome 2)
302.291
Sil
302ち291
Sil
CИ6ИpcКIIe BOΠp CЫ;
ДByXHeДЛbHЫЙ 06ЩecBeHHo‐■OЛИttЧeCKИЙ,
ЛИTepaTypHo―HayЧHЬIЙ И 3KOHOMИЧeCKИ
ЖypHaЛ6. 
「
oДЪ nepttIЙ.  BЬIn.  1.
ΠoДЪ peД. М. Π.「o■oBaЧeBa.
Xap6ИHЪ, “МeTa'; 1921.
79c.  24cM.
CИ6ИpcКИe BonpcЫ.
ΠepИoДИЧeccИЙ c6opHИKЪo   Nol.  1905 r.
И3Дa6aeMЫЙ B. Л. CyKaЧe6ЫMЪ.  ΠoД
peД.  Л. M.「o.lo6aЧe6a.
C.‐ΠeTep6yprЪ, TИΠ. AЛЬTШyЛepa,
1905.
392c.  24cM.
―-330-―
311.8   Lanti,E.
L28n       NaciismO;  studO pri d,eveno,
evoluado kaj sekvOj.   Leipzig,
Sennacieca AsOciO TutmOnda EldOna
FakO, 1930.
124p.    19cm.
311.81-312.38
312.22  MOss,Dennis K.
Mo81b     BritOns v.Germans in China.
HongkOng,  HongkOng Daily Pr,  1917.
100p    18cm.
311.9
D66s
312.2
R72k
312.22
D99s
312.22
E61o
312.22
G96r
312.22
Ki81m
312.2    БoBpИcOBЪ, Б.
B65d    ДaЛЬHИЙ BocTKIKЪ. BeHa, И3ДaHИe
“HoBoЙ POccИИ'; 1921.
62c.  23cM.
Deville,Gabriel.
The state and sOcialism;  a
lecture  Tr.by Robert Rives la MOnte.
Chicago, Charles H Kerr, 19o8.
45p.    17cm
PocnO■OBЪ, Ho A.
Ko「Дa ro30pИl眺 A3ИЯ.  ΠpeДИcЛOBИe A.
И.KynpИHa.  ΠapИЖЪ, 1930.
206c.  20cM.
ДeMИДOBЪ, A. Π.
CoBpeMeHHЬIЙ KmaЙ И PoccИЯ.  ΠapИЖЪ ,
``Po/tHИKb",  1931.
148c.  20cM.
3HrmЬфmЬД, B.  B.
OЧepeДHЬle npo6ЛeMbl coBpeMeHHo「o КИTaЯ.
Xap6ИH,  1931.
31c.  27cM.
Guseo, IIIarcO.
Le rifOrme cinesi;  cOstituzlone
cineseassemblea nazionale ab01iziOne
dena schiaviti    Agosto del 191o
MilanO, Frateni Bocca, 1911.
89,  71p.    24cm
КЮHeIら, H. B.
HOBeЙШaЯ ИcTKlpИЯ crpaHЪ ДaЛЬHЯrO
Чacb 3.   BЛaДИttcrclKЪ, BocrOⅦaro
ИHcTИTyTa,   1910。
175c.  30cM.
「
ИHc, F. К.
MoHroЛbcKaЯ ΓOCyДapcTBeHHocTb ll ΠpaBo B
ИX ИCTOpИЧccKOM Pa3BИTИИ.   Xap6ИH,   `13ecTHИKa
KИTaЙcKO「O ΠpaBa't 1932.
53c.  26cM.
КoTBИЧЪ, BЛ.
KpaTKИИ 0630pЪ ИcTOpИИ  cOBpeMeHHaro
noЛИTИЧecKarO ΠOЛoЖeHИЯ MoHΓoυMИ.   ΠpИЛoxHИe
KЪ KapTe MOHroЛИИ,  cocT.  И. Я КOpocTclBЦa.
C.‐ΠeTep6yprЪ, “KapTorpalИЧeCЮe 3aBeДeHИe
A. ИЛbИHa'', 1914.
43c。  26cM.
「 anaHoBIЧ, И.И.
PoccИЯ B Ce3epO_BocTOЧHOИ A3ИИ,  acTb
l; KoЛoHИ3aЦИЯ ceBepa B ΠpoЩЛOM И HaCTOЯ口ЦeM.
ΠeKlu,
186c.  26cM.
312.226
G46m
312.226
Ko95k
312.22  AnderssOn,JOhan Gunnar
A46d      The DragOn and the fOreign devils
LTmぬL慾:11lL電霧織,Wttin
339p.    11lus.    23cm.
312.291
G19r
312.291 亀 pИHЦeBa, H. M.
:lS        CИ6ИpbКaKЪ KQ40HllЯ, 6Ю6ИЛeЮ
TpexcoTЛeTИЯo   CaHКTneTep6yprЪ,  TИn.  ″1.
～
1.  MTacЮЛeBИЧa,  1882.
471c.  26cM.
312.2935 Buryat‐P10ngOlia.
B94      New YOrk, International Pubs.,
1936.
56p    19cm
312.33  Great Britain and the EurOpean crisis;
G81        Correspondence,and statesments in
parliament.tOgether、vith an intrOd
narrative of events    London,  Her
NIaesty'S Stationery Orice, 1914
XXⅥ, 102p.  24cm.
312.38   КaЛaHaКoB, Ⅱ.
Ka62r    POccЭЙtt「KOMMyHИ∝ napTИЯHbIF(6oul。)
13‐ЧИ」yyHЫHДa 6′Д′pr3H pe30JIKIЦИЯЭЫZla
nocTaHoBЛeHИЯ 6ИЧИrII.   Бy 6ИЧИKTИ KaЛaHaKOB
Ho Cypa3aKOB A. KoЧИprЭH. MOcКBa,
ЦeHTpaЛЬHOe И3Д‐BO HapoДoB CCCP., 1924.
11lc。  17cM.
-331-
312.38～19.38
312.30   Ca6aШКИH, A.
Sall!    ЛeHИH 6ИcКЭ He iaKЫJtt 63prЭH.M。,
ЦeHTpavlblloe И3Д‐BO HapЩoB CCCp。, 1926.
24c.  23cM.
312.30   Ca6aШКИH, A
Sall!    ЛeHm‐Дa napttЯ. МocKBa, ЦeHTPaЛbHOe
И3Д―BO HapoДoB CCCP., 1926.
35c.  23cM.
Л eHИH И napTИЯ (Ha oЙpaTcKOM Я3ЫKe)
312.0  0ЧЫ,「.
015!     ЛeHИH(yЛЬЯHOB)BЛaДИMИp ИttИЧ. ΠoД
peД. М. A. БopИcoBa.  МocKBa, ЦeHTpaЛbHoe
И3Д‐BO HapoДoB CCCP。, 1926.
24c.  17cM.
312.8    ca6aШКИH, A
Salll       ЛeHMH‐Лa KpecTbЯHДap.  ⅣlocKBa,
ЦeHTpaЛbHoe И3Д‐BO HapoДoB CCCP., 1926.
40c.  22cM.
ЛeHИH И KpeCbЯHcrBo(Ha oЙpaTcKOM Я3ЫKe)
316.333 Shaw,Bernard.
Sh97h     HOヽアto settle the lrish question
Dublin, Talbot Pr, 1917
32p   23cm
319.22  COrdier,Henri.
C80e     L'Expёdition.de Chine de 1857-58;
histoire diplomatique  Notes et
documents    Paris,  Fёlix Alcan,
1905.
474p.    23cm.
(BibliOthёque d'histoire contemporaine)
319.22  COrdier,Henri。
C88e     L'Exp6dition de Chine de 1860;
histoire diplomatique,notes et
documents    Paris,  F61ix Alcan,
1905.
460, 32p.   23cm   (BibliOthёque
d'histoire contemporaine)
319.22  COrdier,Henri.
C88h      HiStoire des relations de la Chine,
avec les puissances oCCidentales
1860-1902. Tome 3.   Paris,
Fёlix Alcan, 1902
596p.    23cm.
(BibliOthёque d'histoire contemporaine)
T3: L'Empereur Kouang‐Siu.
Cordier,Henri.
Histoire gёn6rale de la Chine et de
ses relations avec les pays ёtranges,
depuis les temps les plus anciens iuSqu'a
la chute de la dynastie Manchoue.
TOme l-4   Paris, Paul Geuthner,
1920--1921.
4t.     22cm.
TOme l  Depuis les temps les plus
anciens,jusqu'a la chute de la
dynastie T'ang(907 aprёs
J―C.)
2  Depuis les cinq dynasties(907),
jusqu'a la chute des
Nlongols(1368)
3  Depuis l'avёnement des
NIing(1368)
JuSqu'a la mort de
Kia K'ing(1820)
4.  Depuis l'avёnement de
Tao Kouang(1821),JuSqu'a
l'ёpoque actuelle.
Cahen,Gaston.
Some early Russo―Chinese
relations. Tr.byヽV Sheldon Ridge.
Shanghai, The National Review Off.,
1914.
128p.    20cm.
C6opHIIドЪ ДИΠЛOMaTIЧecКИxЪ ДOКyMeHToBЪ
no MollΓttЬCКOMy BoΠpocy.(23 ABrycra
1912Γ.‐2 HoЯ6pЯ 1913「.)C.―ΠeTep6yprも,
MzllИmepcrBo ИH cr“HHЫXЪ Дe」Ъ, 1914.
158c.  31cM.
ЦЫ6ИКoBЪ,「・ 専
06pa3ЦЬI MOHrOЛЬcKИXЪ ДeJloBЫXЪ ByMarЪ.
ΠepeШcaJ■bД』Я ttTOrpaфИИ ЛeKTOpЪ
「
eЛeKHИMa.
BЛttИ30CRIKЪ, TИΠ.  BocToⅧar  ИH‐T。, 1915.
52c.  31cM.
Baddeley,John F.
Russia,Mongolia,China,;  being
some record Of the relations betM/een
thenl from the beginning of the 8th
century to the death of the Tsar Alexei
ⅣIikhailovich A D.1602-1676, Vol.1‐2.
London, A/1acminan,  1919.
2v.    ill.   36cm.
319 22
C80h
319.2238
Clls
319.22
Sb7
319.226
Ts99o
319.38
B14r
―-332-―
322.22
Polk
319.5301 Wada Teりuhn.
W12a      American fOreign p01icy tOwards
Japan during the 19th century
TOkyO, TOyo Buiko, 1928.
Ⅲ,  575p.    22cm.
319.O  Wells,H.G.
W57w   The war that will end war.
London, Frankで%Cecil Pahner, 1914
99p.    19cm.
320 法  律
321.l   Terry,Henry T.
Te74f      The nrst principles of law.  6th ed
Tokyo,  Maruzen,  1901
Ⅲ,  679p    20cm.
319.5301-332.225
323.2   ЭHrmЬфmЬДЬ, B.  B.
E61o      oЧepKII「ocyДapcrBeHHaro npaBa KИT".
ΠapИЖЪ, soci6t6 Anonyme lmprimerie de
Navarre, 1925.
253c.26cM。(И3BeCrHЯ IopИДЧecKarO
ΦaKyabTeTa Bb r. xap●HЪ, TOMЪ 2)
330 経  済
332.2   CИHИЦКИЙ, Л. Д.
SiOa    A3ИЯ;yЧe6HИK ЭKOHOMИЧeCKOЙ reOrpaфИИ
Д」lЯ CrattИx rpyΠn ШKOJI И cTyneHИ И ДЛЯ
pa6oЧИx фaKyЛbTeTOB.И3Д  2‐e,
M.,「ocyДapcTBeHHoe И3Д‐BO,  1928。
140c.22cM。(yЧe6HЫe no6ИЯ 2LIЯ
ШKOЪl)
332.22  Wei,Wen Pin
W55c      The currency problen■in China
New York, Columbia Univ., 1914.
156p    25cm.   (Studies in
history,econonlics and public law,
Vol.59,Nr.3:Whole Nr.144)
332.225 ДaBИДOBЪ, Д. A.
D89k      Ko■oHИ3aЦИЯ MaHЬЧЖypИ И C._B.
МoHΓωИИ.(06ЛacrИ Tao‐HaHb‐Φy)
BЛaДИBocroKЪ, B00oⅧaro ИH‐T。, 1911.
182c。 23cM。(И3BeCrZЯ‐BocroⅧaro
ИH‐T., ToMЪ 37/1)
332.225 ΦpИ3eHДOpф,M.
F47s        CeBepHaЯMaHЬЧЖy ИЯ;  OЧepKИ ЭKOHOMИЧe・
CKOЙ reOrpaфИИ・ C KapTOЙ И ДByMЯ cxeMaMИ.
Xa6apOBcК, “KHИ刈oe ДeЛo't 1929.
185c.  22cM.
332.225 repacИMoB, A.  E.
G86k    КИTaЙcКИЙ TpyД。 (yclclBИЯ TpyДa B
ΠpeДΠpИЯttЯx ceBeplloЙ МaHbЧЖypИ).
Xap6ИH, TИΠorpaфИЯ陥■ BOCr., 1931.
165c.  20cM.
332.225
Ka25e
КacaTКИH, B. H.
ЭKOHOMИЧeCКИИ eЖeroДHИKЪ cЪBepHoИ
МaHbЧ鶏′p嗜, cOcT■oB. H. KacaTKttЪ И A.
A.ЯКШttЪ. Xap6ИHЪ, T皿orpttИЯ KИTaЙcKOЙ
BocTotlHoЙ,  1923.
103c.27cM.(ΠepeneЧarKa И nepeBoДЪ
BocnpeЩa TcЯ)
ΠoΠΠoBЪ, Ⅱ. c.
КpaTKИЙ ИcTopИЧecКИЙ oЧepКЪ yΓoυЮBHaro
3aKOHOДaTe」ЪcTBa KИTaЯ(Ъ ДpeBHeЙШИxЪ
ДO BTOpOЙ noJOBИHbI X BeKa nO Po  X.
C.‐ΠeTep6ypmЬ, TИno  ΠaHTeЛeBЬIxЪ
Ka3aHCKaЯ, 1880.
59c.  27cM.
322.226 RiasanOvsky,V.A.
R32c     Customary law of the Mongol
tribes.(MOngols,Buriats,Kalmucks).
Pt.1-3.  Harbin,Artistic Prt
House,  1929
306p    27cm.
322 281  Ein altassyrisches Rechtsbuch.
A41      Ubersetzt vOn Hans Ehelolf.   ⅣIit
einer rechtsgeschichtlichen Einleitung
von Paul KOschaker.   Berlin,
Karl Curtius, 1922.
44S   25cm    (Mたteilungen aus
der VOrderasiatischen Abteilung der
Staatlichen Museen zu Berlin, Ht l)
329.l  Koo,Vi Kyuin Wellingto■.
Ko70s     The status Of alien in China.
New York, Columbia Univ., 1912.
359p    25cm.   (Studies in
history,economicξ a d public la、v
Vo1 50.Nr 2: Wh01e Nr.126)
-333-
335
R21
332.2253-367.2
332.2253 Myp3aeBЪ. Д.  B.
Mu79v      KЪ BollpOCy 06Ъ ЭКoHOMИЧecKOMЪ
cocroЯHИИ; AMypcKOЙ 06」ncTИ 3a n00ЬIДHee
ДecЯMИJbITИe. БЛarclBb ЩencRЪ, И. Я.
ЧypaHЪ, 1914.
109c.  22cM.
332.226 БoЛo6aH, A. Ⅱ.
B63m       MoHro」IИЯ Bb eЯ C BpeMeHHoMЪ ToproBo‐
ЭКOHOMИЧeCKOM OTHOШeHИ;  OTHeTЪ A「eHTa
MIIHИcrepcrBa ToproBAM И Π oMЫШЛeHHo∝И Bb
MoHΓoMИ 3a 1912・1913 ΓoДЪ.  ΠeTpOrpaДЪ,
B。 ○. KИpШ6ayMa9 1914.
207c. 26cM。( ttИcrepcT30 TOproB.uИ
ΠpoMЫШЛeHHocrz. OT■eЛЪ Topro劇M)
117p.   25cm    (Studies in
history,economics and public law,
Vol.59-Nr.2: Whole Nr.143)
345.222  Ⅱan Liang Huang.
H981     The land tax in China.New YOrk,
Columbia Univ., 1918.
180p.   25cm.  (Studies in
history,economics and public law,
Vol.58.Nr.3: Wh01e Nr.187)
350 統  計
352.291 ЯttШeB, И. A.
Tlls    CИ6ИpЬ B ЦHlpax・(■O CoBpeMeHHЫ
ДaHHЫM).Πpara, И3Дo 06ЩecrBa CИ6ИpЯKOB
B ЧcP., 1981.
44c。 23cM。 (06ЩecTBo CИ6ИpЯKOB B
ЧexoЧЛoBaЦКoЙ pecny」l14Кe)
350.29   ЛaTКaHoBЪ, C.
L35s      CTaTllcrИЧecuЯ ДattЫЯ ΠoKa3ЫBaCЩИЯ
nЛeMeHHoИ cOCTaBb HaceЛe ИЯ CИ6ИpИ,  Я3ЬIてЬ И
poДЫ mopttЦe脇。 (Ha ocHoBaHИИ Д HЫxЪ
cneЦИaЛbHoЙ pa3pa6oTKH MaTepИa.la n enИcИ
1897r。)ToMЪ 2‐3.  C。‐ΠeTep6yp恥, 1911.
2T.  24cM.
360 社会学・社会問題
361.l   Durkheim,Emile.
D98s       SOCiologie et philosophie.  Pr6face
de C.Boug16.   Paris, Fёlix Alcan,
1924.
xv, 142p.  19cm. (BibliOthёque
de philosophie contemporaine)
361.16  Durkheim,Emile.
D98r       Les rёgles de la m(光hode
sociologique  7e.ёd.  Paris,
F61ix Alcan,  1919.
xxⅣ, 186p.  19cm.(BibliOthёque
de philosophie contemporaine)
367.2   1旺aЦoКИHЪ, HИКOЛaЙ.
Ma73m   MaTepttCKaЯ фИЛiauiЯ tt BOCrOⅧOЙ И
ЦeHTpaJIbHoЙ A3iИ.  BЫΠ. 2.    B.lttИooЮКЪ,
1911.
147c.23cM。(И3いOiЯ BOCroqHaro
ИHcrllTyTa, T。 34, BЫ■ 2)
BЬlΠ.2:МaTepttcKaЯ фИЛiauiЯ y TИ6eЩe郎,
MoHΓo」lo跡, MЯOЦ3bl, ЛOJЮ И Tall。
Reade's manhood in business;
selected for Japanese‐stude t  with
illustrative and suggestive selections
frOm the best authors.   Tokyo,
Sanseido,  19o4.
143p.    19cm.
337.222 Davis,Andrew PIcFarland.
D46a      Ancient Chinese paper money as
descrlbed in a Chinese work on
numismatics    Boston,   Arnerican
Academy of Arts and Sciences,  1918.
lv.   24cm.   (PrOCeedings of
the Arnerican Academy of Arts and
Sciences,  Vol.13,  n 7)
337.222 Davis,Andrew McFarland.
D46c      Certain old Chinese notes,or
Chinese paper money;  a communication
presented to the AInerican Academy of
Arts and Sciences,at 28 Ne、vbury Street.
Boston, George Emery Littitfleld. 1915
1lp    illus.    25cm
Lacouperie,Terrien de.
Catalogue of Chinese coins fronl the
7th cent. B.C. to A.D.621.   Ed.by
Reginald Stuart Poole.   London,
The Trustees,1892.
lxxi, 443p   29cm.
340 財  政
342.22  Chen Shao‐kwan
Sh38s     The system of taxation in China in
the Tsing dynasty,1644-1911.
New York, Columbia Univ., 1914.
337.222
L12c
-334-
367.296-382.33
367.296
Na46o
HaЛИBКИHЪ, B.
OЧepКЪ 6ЫTa ЖeHЩИHЫ OCbДЛarO
Ty3eMHaro HaceЛeHiЯ ΦepraHbl,  no B.
ИМ. HaMBKIma.   Ka3aHЪ, 1886.
244c.  25cM.
育
CopoКЛЪToBЪ, reoprИiI.
MaTepИa」Ibl Πo HaЧaυЪHoMy o6pa∞Balu 恥
ЯΠoHИ, no「. CopoKO」ЪT Bb И E.「.
CnaJlbBllHao ЧaCrЬ l.    BЛaДИ ocTclKЪ,  1915.
24c.24cM。(И3脇CrIIЯ BocToⅧaro
ИHcTИTyTa, T. 57, BЫn。 1)
Steiner,Rudolf.
Gegenwartiges Geistesleben und
Erziehung.   Dornach, Phi10sOphisch_
AnthropOsOqhischer Vg.,  1927.
223S.    23cm.
Kuno,E.
An elementary spelling b00k,
arranged by E.Kuno.  Rev and
corrected by N.   Ariga.  4th and rev
ed.   Tokyo,J.Shiga,  1885.
27p.    19cm
Kuo,Ping Wen
The Chinese system of public
educatiOn.   New YOrk,freachers
College,C01umbia Univ., 1915.
Ⅲ, 209p.  24cm.  (Teachers
conege,c。lumbia Univ cOntributions
to education,  No.64)
377.03  AschersOn,F.
A89d      Deutscher Universitats_1(alender
Hrsg. mit amtlicher Unterstutzung
Leipzig, JOhann AttbrOSius Barth,1924.
416S.   26cm.
380 風イ谷習1貫・民俗学
prё,iminaire composёpar ce souver
ain; avec les dessins des principaux
ustensiles et instruments du culte
chamanique.  Ouvrage tr.  par
extraits du tatar_lnant mantchOu,et
accompagnё originaux, des textes
en caractёres par L.Langlёs,Paris,
Impriinerie de la Rёpublique,1804.
74p.    in.    28cm
302 228 Le COq,A.v.
L46v      Volkskundliches aus Ost。1「urkistan.
Mit einem Beitrag vOn O.v.Falke.
Berlin,Dietrich Reimer(Ernst VOhsen),
1916.
71p,  24s    illus.    36cm.
(Kёniglich preussische Turfan‐
Expeditionen).
382.22  MarapaMЪ, 3. Э.
陥 29z     Ж eυrЫЙ」IHKЪ; oЧepКИ KllTttcKoЙ ЖИ3HИ.
БepЛttЪ, И3Д‐BO O島ra ДЬЯKOBa, 1922.
112c。  19cM.
382.229  Laufer,Berth01d。
L36u      Use of human skuns and bones.
Chicago,Field″Iuseum Of Natural
History, 1923.
16p    illus.    22cm.
302.239 Skeat,Walter William.
Sk3m      Malay magic;  being an introduc‐
tion tO the folklore and popular
religion Of the Malay Peninsula.
382.291
Kr6′9
Vヽith a preface by Charles Otto Blagden.
London,Macnlinan,19oo.
XV, 685p.   23cm.
КpoЛЬ, M  A.
O Ba■ЧaxЪ tt06ucutta yЧeHИЯ И3 eH"l И
y」lyЧШeHИЯ eЯ 6blTa".   ИpKyTc(b,   ttⅣl.   Π.
OKyHeBЪ'', 1913.
18c.26cM。(14pttTc“Й∝Дtt Ъ 06ЩecTBa
И3yЧeHИЙ CИ6ИpИ Й yЛytllueHИЯ eЯ 6ЬITa)
0'London,JOhn,ed.
LOndOn stOries;  being a conection
of the lives and adventures of
Londoners in all ages. London,
T.C.&E.C.Jack,[n.d.]
Ⅵ,  512p.    25cm.
382.33
L841
370 教
372.1
So32m
371.1
St3g
375.093
Ku40e
372.22
Ku49c
302.22
G77p
382.225
R48
Granet,PIarcel。
La polyginie sOrorale et le sorOrat
dans la chine f60dale;  6tude sur les
formes ancienncs de la polygamie
chinoise.   Paris,Ernest Leroux,1920.
93p.    26cm.
Rituel des Tatars‐mantchoux,
rёdigё par l'Ordre de l'Ernpereur
Kien‐Long,et prёcёdё d'un discours
-335-
382.33´- 88.75
382.33  0'Rell,Max.
071j      」Ohn Bull et son ile; m∝eurs
anglaises contemporaines.  Paris,
Calmann―Levy,[n.d]
323p.    18cm.
304.7   VatSyayana.
V45k      Das Kamasatram des Vatsyayana;
Die indische Ars Amatoria,nebst dem
Vollstandigen Kommentare
(」ayamangala)des Yasodhara. Aus
dem Sanskrit iibers. von Riohard
Schmidt. 6.Aun. Berlin,
Hermann Barsdorf,  1920
500S.   24cm.
380     COSquin,Emmanuel.
C88e     Ёtudes folkloriques;  recherches
sur les migrations des contes populaires
et leur point de dёpart. Parls,
Champion, 1922.
634p.    26cm.
380.22 Hayes,Lo Nowton.
H49c      The Chinese dragon.  Vヽith an
introd.  by Fong F.Sec.    Shanghai,
Commercial Pr, 1922.
xⅥ, 66p.   illus.   20cm.
300.22  111КypКIHЪ, Ⅱ.
Sh94k    КИTJcKИЯ ЛeroHДЬI・   Xap614HЪ,
“Л3Дち 1921.
160c.  24cM.
388.22  Werner,Eo T.Chalmers.
W59m     Myths and legends of China. Vヽith
32 11lus.  in colours by Chinese artists
London, George G.Harrap, 1922.
453p.   25cm.
388.229  Πo凱H"BЪ,A., cocT.
P87S        CKa3aHИe O xoЖДeHИ 跳  TИ6eTcKyЮ ∝paHy
Ma■o‐Дop6いcKarO Б■3a‐БaКШИ. KaЛMЫЩKИЙ
TeКcrb, cЪΠepeBOДoMЪ И ИpИMeЧaHИЯMИ.
CaHKTΠeTep6yprЪ,  ИMnep.  AKaДeMИ HayKЪ,
1897.
260c.  26cM.
388.281 Gt.Brit。,British PIuseum。
B74b      The Babylonian legends of the
creation and the flght between Bel and
the Dragon,as told by Assyrian tablets
388.297  PcMИ30B, AЛeКceiI.
R26!      Лa■a3ap:KaBKa3CKИЙ CKa3. БepЛ田,
“CКИфЬI't 1922.
37c.  20cM.
380.35  Gennep,Arnold Van.
G34f       Le folk10re;  crOyamces et coutumes
populaires francaises  Paris,
Librairee Stock,  1924.
125p. 111. 15Cm. (La Culture
moderne)
381.35  Gennep,A.van.
G34f       La formation des lёgends.    Paris,
Ernest Flammarion, 1920
326p.   19cm.  (BibliOthёque
de philosophie scientinque)
from Nineveh.    London,  1921.
68p    illus.    25cm.
Gt. Brt. British PIuseum.
The Babylonian stOry of the Deluge
and the epic of Gilgamisho  With an
account of the ROyal Libraries of
Niveveho  With 18 in.  London,  1920.
58p.   ill.   25cm.
Huet,G6d6on.
Les cOntes pOpulaires     Paris,
Ernest FlammariOn,  1923.
189p    19cm.(Bibliothёque
de culture g6nёale)
Budge,E.A.Brallis.
The Book of the Dead. Vヽith
illustrations. London, British Museum,
1922.
43p.    25cm.
The Journal of American Folk‐Lore.
Vol. 23  Lancaster, Pa.,
Arnerican Folk―Lore Society, 1915.
440p.    25cm.
388.281
B74b
388.35
H98c
388.42
B83b
388.53
」82
28
380.75  Caillot,A.‐C.Eug6ne.
C12m      Mythes lёgend et traditions des
Polyn6siens.  Textes, Polynёsiens,
recueillis,  publiёs,traduit en francais
et comment6s     Paris,  Ernest
Leroux, 1914.
340p    26cm.
―-336-―
388.822-389
388.322
C84
388.8226
Ko94k
388.036
Zl p
389
A44
389
A49
389
B61k
389
F17k
389
F45g
CollectiOn de proverbes chinois,
traduit en Mandchou  lntitu16e.
(Par Klaproth)   Paris, 1828.
273p.    24cm.
КoTBИも, BЛ.
K御りMЬIЦKИЯ 3araДКИ И ΠocЛOBИЦЬI・
C.‐ΠeTep6yprb, TИΠ. ИMnepaTopcКЙ A
AKaДeMИ HayKЪ,  1905.
x,  110c.  28cM.
Zamenhof,L.L。,arangis.
ProverbarO esperanta;  la●la
verko frazeo10gio rusa‐p01a‐franca‐
germana de M.F ZamenhOf   Paris,
Hachette,  1910.
82p. 21cm. (Esperanto
verkaro de do ZamenhOf)
American AnthrOpo10gist.
New series. V01. 19. Lancaster,
Arnerican Anthropo10gical AssOcia‐
tion, 1917
595p    25cm
Anthropos;  Re'ue internationale
d'ethnologie et de linguiStique  Tom.
Tom.10-11,Heft.1-2.(1915-
1916)ヽrヽien,2 AnthrOpos"‐Administra
tion: st.  Gabriel‐1/10dling,1916.
306p.    27cm.
Boas,Franz.
Kultur und Rasse. 2.,unveranderte
Aufl.   Berlin,  Vヽa ter de Gruterく,
1922
256S    22cm.
Feist,Sigmund.
Kultur Ausbreitung und Herkunft
der lndogermanen.  Mit 36    Tex―
tabbildungen u 5 Tafeln.     Berlin,
lVeidmann,  1913.
Ⅲ,  573 S   illus23cm.
Frazer,James George.
The golden bough;  a study in
magic and religion. Abridged ed.
London,  Macrnillan,  1923
Ⅶ,  756p.    illus.    23cm.
389   Gennep,Arnold Van。
G34r      Religions mceures et 16gendes;
essais d'ethonographie et de
linguistique.   Paris, WIercvre de FrancQ
1911-14, s6ne 3-5.
3t.   19cm.
389     Hartrand E.Sidney。
H33m     Matrilinial kinship  and the
question of its priority.
327p. 25cm. (1/1emOirs of the
American Anthropological Association,
Vo1 4, 1917)
309    J hrbuch des Bernischen Historischen
」15       Museums in Bern. Ethnographische
Abteilung  」g. 10  1930. Bern,
K.J.wyss Erben, 1931
57S    24cm.
389     Lだvy‐Bruhl,Lucien.
L59f      Les fonctions mentales.
PariS, Fёlix Alcan,1922
460p.   23cm.   (BibliOthёque de
philosophie contemporaine‐′rravaux de
l'Ann6e sociologique)
309     L6vy‐Bruhl,Lucien.
L59m      La mentalitё primitive.
Paris, Fёlix Alcan, 1922.
537p.   23cm.  (Biblioth6que de
l'Annёe soci01ogique)
389     Ratzel, Friedrich.
R17n      HapOДoBeДeHИe.  ToMЪ l‐2.  ΠepeBoДЪ
CO BTOpOrO Д. A. KopomeBcKarO.
C.‐ΠeTep6yprЪ, “ΠpocBeЩeHИe't 1903.
2T。 26cM
389      PyccКИЙ aHTpOnoЛor“ЧecКIIiI ЖypHaЛ.
R82    ToM 15,  BЫn。  1‐2, 3‐4.  Ob& peД.
B. B. БyHaK.  MOCKBa, 
「
∝И3ДaT,
1926.
104c.  26cM.
389      111ИpoКo「OpOBЪ, c.  M.
Sh89e     ЭTHocЪ; :И3CЛeДOBaHИe ocHoBHЬIXЪ
ΠpИHЦИnoBb И3MeHeHИЯ ЭTHИЧeCKИXЪ И
ЭTHOΓ
“
фИЧeCκИXЪ ЯtteHИЙ.ШaHxaЙ, 1923.
134c.  23cM.
-337-
389～389.226
389     Shrutz, Henrick.
Sh99i       ИcropИЯ ΠepBo6ЬITHoЙ КyЛbTypЬI;coqIIHeHИe.
ΠepeBoДЪ o3 HeMeЦКarQ Иo Ho CMИpHoBa.
ΠoДЪ peД. Д. A. KЛeMeЦao C.‐ΠeTep6yp"b,
ΠpocBe」ЦeHИe',              `
683c.  26cM.
389     Ueberschaar,Hans.
U31e      Eigenart der V01ker;  Grundsatze.
Mit 3 symbolischen Figuren.  Leipzig,
Theodor Weicher,  1923.
60S.   25cm
389   Wundt,Wilhelm。
W96p      Probleme der Vёlk rpsychologie.
2,vermehrte Aufl.   Stuttgart,
Alfred Kroner, 1921.
vI,  217s.    23cm.
312.22  Andersson,Johan Gunnar.
A46d       Der Drache und die fremden
Teufel. Mit 208 Abbildungen und einer
Karte. Leipzig, F.A.Brockhaus,
1927.
390S     24cm.
309.22 Smith, A. Pl.
Sm4k    KapaKTepИcTИИ KИTaЙЦe【ら. ΠepeBe」lL
cЪ aHI」MЙcKarO Я3ЬIKa 3。 A. Лa6ep6ИcЪ.
BЛaДИ30CrOKЪ, “ДaЛeKaЯ OKpalHa't 1916。
163c。  21cM.
389.22  Rodes,Jean.
R50c       Les Chinois;  etsai de psychologie
ethnographique. Paris, F61ix Alcan,
1923.
232p.   19cm.  (BibliOth6que
d'histoire contemporaine)
389.2237 Les Mo―So.
Mol       Ethnographie de Mo‐So, l urs
religions,  leur langue et leur
ёcriture,par J BaCot.   Documents
historiques et geographiques
relatifs a Li‐kiang,  par Ed.
Chavannes. Leide,E.J.Brill,1913.
218p.   il1    27cm.  (COne,tions
de l'Institut Ethnographique
lnternational de Paris)
389.225  Б00ЛЬ, B.  B.
B64g   
「
OJttЫ c peu TyHrycM;Э翻THOrpaфИЧeCKIIЙ
oqepКo Xa6apoBcK, “KHИЖHoeДeЮ't 1930。
42c.  18cM.
389.225 ΠttapcКИЙ, Э. К.
P61o        OЧepKИ6ЬITa npИaЯHcKИXЪ TyHrycoBb ■o
Э.К. ΠeКapcKarO И B.Π.ЦBeTKOBa。
C.‐ΠeTep6yp恥, ИMnep.  AKtteMШ HayKЪ,
1913.
127c. 30cM。(C6opHИКЪ Мy3eЯ AHTpo‐
noЛo「И14 И 3THOrpaфИИ npИ レ4MneppaTopcKOЙ:
AKtteMИИ Hay“, ToM 2, 1)
389.225
Sh89s
Shirokogoroff,S.M.
Social organization of the Manchus;
a study of the 1/1anchu clan organization.
Shanghai,Royal Asiatic Society,  1924.
194p   25cm   (Royal Asiatic
Society, North China Branch‐Extr
vol.3)
Brousseau,Kate.
Mongolism; a study of the physical
and mental chracteristics of Mongolian
imbecilcs. Rev.by H.G.Brainerd
Baltimore,Williams`しWilkins,  1928.
vlll,  210p    24cm.
386.226
B76m
389.229 Rad10ff,Wilh.
Rlle     EthnOgraphische Ubersicht der
Ttirkstamme sibiriens und der N10ng01ei.
Leipzig, T.o.Weigel, 1883.
29S.   25cm.
389.226 Verbrugge,R.
V61c      Les conins Sino―MO gols;
gёographieそ&ethnOgraphie  Bruxenes,
L'Academie Royale de Belgique,1913.
106p.    24cm.
309.226  BЛttИMИpЦOB, Б.  Я.
V84o        06uЦecTBeHHЬIЙ crpoЙ MoH「oЛoB;
МoHroulЬcMЙ KOЧe30Й фeOД"Ш
3M.ЛeHИHrpaД,
AKaДeMИ HayK,  1934.
223c. 26cM。 (AKtteMИЯ HayК CoЮ3a
CCP)
―-338-
389.220
E44c
309.229
:98
389.229
F17t
389.229
R57n
389.239
W73a
389 25
C33i
389.266
C99t
Ekvall,Robert B
Cultural relations on the Kansu‐
Tibetan border. chicago,111.,1」niv.
of Chicago Pr.,[1939]
XⅢ, 87p. 25cm. (The univ
of Chicago pubs,in anthropology,
Occasional papers,No l)
L ΠocBЯЩeHHЫЙ naMЯTH M. H.
XaHraЛoBa.   ИpKyTcК,  1923.
26c.22cM。(ЭTHo「paфИЧeCKИЙ
6ЮmeTИHЪ, H。3)
Feer,I“on
Le Tibet;  le pats,lepeuple, la
religion.    Paris,Maisonneuve Freres,
1886   1886
107p.   16cm.  (Bibliothёque
ethnographiqre, v.vll)
Rockhill,William Woodville.
Notes on the ethnology of Tibet,
based on the collections in the United
States National Museum.
669--746p.    23cm.
Wilkinson,R.J.
The Aboriginal tribes.
Malay Lumpur,J.Russell, 1910.
65p.   25cm    (Papers On
Maley sutteCtSi Supplement)
Chanda,Ramaprasad.
The lndo‐Aryan races;  a study of
the origin of lndo―Arya  people and
institutions  Pt.1.   Raishahi,
Varendra Research Society,  1916
xⅢ, 274p. 24cm. (PubS
Of the Varendra Research Society,
Raischahi(Bengal)Vol.5)
Czaplicka, PI.   A.
The turks of Central Asia in
history and at the present day;  an
ehtnological inquiry into fhe Pan‐
Turanian problem,and bibliographical
material relating to the early Turks
and the present Turks of Central Asia.
Oxford,  Clarendon Pr.,19  1918.
242p.    24cm.
389.228-389.2934
309.29  JOChelson,Waldemar.
」57k      The Koryak religion and myths.
New York,The American Museum of
Natural History,  1905.
382p. ill. 36cm  (MemOir
Of the American Museum of Natural
History,the Jesup North Pacinc
Expedition,Vol.6)
309.29  Laufer,Berthold.
L36d       The decorative arts of the Amur
tribes.New York,The American
Museum of Natural History,  1902.
86p. 111. 36cm  (MemOir
Of the American Museum of Natural
History,the Jesup North Pacinc
Expedition,Vol.4)
389.291 ЛoΠaTИHЪ, ИB.
L88n      Ha6JKIДeHИЯ HaДЪ 6ЫTclMЪ pO」ЪДo跳。  CЪ
9 opИΓ Ha」lbHЬIMИ ИυWЮC. ΠO фOrOro cHИMKaMЪ
agropa.  B.laДИBocroKЪ, 
「
OCyДapcTBeHHaro
ДaルHe3000ЧHarO yHИBepc14TeTa, 1921.
46c.24cM.(И36ecrИЯ BocrotIHaro
фaKyЛbTeTa, ToMЪ66/4)
309.291
P27S
ΠaTКaHOBЪ, C.
CTaTИcrИЧecKiЯ ДaHHЬIЯ ΠOKa3Ь:paЮЩlЯ
ΠЛeMeHHoИ cOCTaBb HaceЛe lЯ CИ6ИpИ,  ЯBЬIKЪ И
poДЬl ИHopoДЦeBb,  ToM l‐3.   C.‐Π6。,   1911.
3T.  24cM。 (3anИcКИ ИMnepaTopcKarO
PyCCKarO「eoFpaфИЧeCKarO 06ЩecrBa no
oTIBЛeHHiЮ craTИcr14КИ, T.11, BblΠ.2)
309.291  CH6ИpcltaЯ ЖИBaЯ cTapИHa;
Sll     釘HorpaфИЧecКИЙ c6opHИK. BЦΠ l‐2
ИpKyTcK,  1923‐24.
2T.23cM。(Bocr.cИ6.clTД・ pyccКoΓo
reo「Л.0‐Ba.)
309.2923  AЛΠaToB, eB.
A41s     CaxaЛИH.(ΠyTeBЬle 3anИCKИ ЭTHKlrpaфa).
MocКBa,  “ΦeДepaЦИЯ",  1980.
163c.  19cM.
389.2934 Sirelius,Uo T.
s i9h     Die Handarbeiten der Os萄aken und
Wogulen. Helsingfors, Druckerei der
Finnischen Litteratur‐Ges nschaft,1903.
75S   26cm.
-339-―
389.2934´-402
309.2934 CTapЦeB, rec・prIIЙ.
St2o    OCrЯKII;COЦИa■bHo‐ЭTHOrpaфlltleCKИЙ ttepК.
ЛeHttrpaД,  ``ΠpИ6oЙ" 4,  1928.
150c.  18cM.
389.2934  BacIIЛЬe , B.  H.
V44p        ΠpeДBapИTeЛbHblll orHeT o pa6ocax cpeДИ
AЛДaHo‐MaЙcKИX И AЯHo‐OxoTcKИX TyHrycoB B
1926‐1928 ΓoДax.   ЛeHИHrpaД,  鳳 aДeMЙИ
HayK CCCR, 1930。
85c. 26cM (MaTepИaJbl KOMИCCИ Π0
И3yЧeHMKI ЯKyTcKOЙ ABalHoMHoiI CoBeTcKOЙ
CoЦИaШcrИcrИЧecKOЙ PeCny6ЛИK4, BЫΠ。 36)
389.2935 ΠTИЦЫHЪ, BЛ狐 .
P95s     CeЛeHr14HCKaЯ Д ypiЯ; OЧepM
3a6aЙKavlbCKarO КpaЯ脇 2‐xЪ ЧacrЯxЪ.L.p.〕
ln.d.〕
306c.  И」M.  23cM.
389.296 0cTpoyMoBЪ, Ⅱ.  Ⅱ.
078s    CapTb1 9THO「palИЧecK14e MaTepИa」lbl.BЫΠ.
1.TaШKeHTb, TИΠo‐ЛrorpalИЯ C・ И・
ЛaxTИHa,  1890.
137c.  24cM.
389.296 Bo3HeCeHcКIIЙ, E.  A.
V94m    МaTepИttЫДЛЯ 6И6ЛИorpttИИ Πo
aHTpono.IorИИ И ttHorpaфИИ Ka3aКCaHa И
CpeДHea3MaTCux Pecny6ⅢL coc・ Ё・ A.
B03HeCeHcKOИ И A. Б. ΠИ∝poBcКИM.
ЛeH14HΓpaД, И3Д‐BO AKЩeMИ HayK CCCP。,
1927.
247c.  24cM。 (TpyДЬI KoMИcc  Π0
И3yЧeHII10 ■月eMeHHoro CoCraBa HalceЛeHИЯ
CCCP И ConpeДeJbHЫx cTpaH, 14)
389.2963 C orДIIЙcКИЙ c6opHИК;
So27        C6opHⅨcrareЙ  naMЯTHaKaX COrДИcKO「0
Я3ЬlKa   a И Ky」IbTypЬI HaЙДeHHЬIx Ha
rope Myr B TaДЖИKCКOЙ CCP. ЛeHИHrpal,
AKaДeMall HayК CCP., 1934.
121c.  26cM。
389.383  ΦИttЬcTpyn, Φ.  A.
F25e        ЭTHИЧecКИi4 COCTaB HaceЛeHИЯ ΠpИypaЛЬЯ.
C ЭTHorpa“ЧeCKOЙ KapTOЙ И Дono」IHeHИЯMИ K HeЙ.
ЛeHИHrpaД, AKaДeMИ HayК CCCP., 1926.
37c.  24cM。 (TPyДЬl KoMИcc  n0
И3yЧeHИKI ΠЛ eMeHHoro cocTaBa HaceЛeHИЯ
CCCP И COnpeДeЛbHЫx CTpaH, 11)
389.386 C eprmЬ, c. И.
se01g      
「
OД KOЧeBu c ЛonapЯMИ: oЧepKИ ΠpИpoДЬI
И JKIДeИ.  ЛeBttrpaД, 「
OcyДapcTBeHHoe
И3ДaTe」ЪcrBo. 1927.
151c.  20cM.
389.393  StrzygOwski,JOsef.
St8a       Altai‐Iran und volkerwanderung;
ziergeschtliche untersuchungen uber
den Eintritt der Wander_und
Nordvolker in die frreibhauser geistigen
Lebens. Mit 229 Abbildungen u 10
Lichtdrucktafein.
Leipzig,J.C.Hinrich, 1917.
X, 319S. 28cm. (Arbeiten
des Kunst‐histOrischen lnstituts der
K.K.Univs.wien,Bd.4)
389.84   111atsumura Akira.
Ma82c     COntributionS to the ethn010gy of
MicrOnOsia. TOkyO, 1918.
174p.   ill.   26cm.   (Journal
of the College of Science,Imperial
University Of TOkyO,v01.40,Art.7)
390 国防・軍事
392.225 ЛЮΠoBЬ, КanИTaHЪ.
L73m      ⅣlaTepИa」lbI I10 BOeHHo‐cralИcrИЧecKOMy
onacaH4KD MaHb・IЖypИЙ, coBpaHHЬle oфИЦepaMИ
reHepa」ЪHaro ШTaBa pИaMypcKarO BOeHHaro
OКpyra Bb 1901 ΓoДy.  Xa6apOBcKЪ,  mTa6a
ΠpИaMypcKarO BOeHHaro OKpyra,  1903。
325c.  22cM.
400 自然科学
400     Laing,S.
L14m      A modern Zoroastrian. Rev.and
up to date by Joseph 1/1cCabe
London,Watts,  1904.
128p.    ill.    22cm
402
G46h
Ginzel,F.K.
Handbuch der mathematischen und
technischen Chronologie;  das zeit‐
rechnungs、ve en der Vёlker.
Bd.1-3.Leipzig,J.C.Hinrich,
1906--1914.
3Bde    25cm
―-340-―
Bd.1:  zeitrechnung der Baby10nier etc
2:      〃       der Juden.  etc.
3:      〃       der MakedOnier,
Kleinasier,u syrer  etc.
404    Huxley,ThOmas H.
H98s      Science and culture  With intrOd,
and notes by TOshiO Kikkawa.
Osaka,Osaka Kyoiku TOshO,  1949
96p    19cm
410 38   Pryde,James, ed.
P95m    Mathematical tables,consisting Of
logarithms Of numbers l t0 1o8000,
trigOnometrical,nautical,and Other
tables.  new ed.  TOkyo,   seito‐
hiobO,  19o3
xlii, 454p   18cm.(Chambers's
educational cOurse)
IBИШHeBcКИЙ,「.
ApИфMeTИЧecКИЙ 3aДaЧHИK. 」aHЫ yyp3HrЭ
6aЛДapДЫ T∞ro yyp3Д3p 6ИЧK.Πepe30Д И.
K. CoKOJOBa.  MOcKBa, И3Д.  OЙpaTcKOЙ
ΠepeBOIЧecKOЙ KoMИccИ,  1924.
71c.  26cM.
419     Mikanti YosiO.
Mi21d     The deve10pment Of mathematics in
China and Japan.    Leipzig,   B.G
Teubner,  1913.
x,  347p    24cm. (Abhandlungen
zur Geschichte der mathematischen
Wissenschaften mit Einschluss ihrer
Anwendungen,Heft 30)
Wylie, A.
The MOng01 astronOmical
instruments in Peking
Leiden,E」.Brin, 1878.
26p.   appendix    25cm.
Darwin,Charles.
The Origin of species,by means Of
natural selectiOn Or the preservatiOn Of
favoured races in the struggle fOr life
V7‐ith pOrtrait. LOndOn,
JohnルIurray,  19o6
XXXI, 703p.  21cm
404-490
Stratz,C.Ⅱ.
Die Rassenschёnheit desヽrヽ ibes.
1l  u.   12  vermehrte Aun.
Stuttgart,Ferdinand Enke, 1920.
XⅥ, 486S.   25cm.
3oЛoTapeB, Д. A.
ЭTHИЧecКИИ cOcTaB HaceЛe ИЯ c B.‐3arI.
o6ЛacИ И KapeЛЬcKOЙ ACCR c 54 ЦИфpoBЫMИ
Ta6Л.И33rHOrpaф.KapTaMИ.ЛeHИHrpaД,
AKaДeMИЯ HayK,  1927.
117c.  24cM. (TpyДЬI KoMИcc  no
yЧeHЮ II■eMeHHo「o cOcTaBa HaceЛeHIIn
CCCP И ConpeДeЛbHЫx cTpaH, 12)
TpyДЫ IIMnepaTopcКar  C.―ΠeTep6yprc―Кaro
caДa.  TOMЪ 29. BЬIΠ. 1. C.‐ΠeTep6ypttЬ
,
``「eoЛbДЪ' , 1908.
176c。  28cM.
Кo3110Ba, E. B.
ΠTllЦЬI ЮΓO‐3anaДHoro 3a6aЙКaЛbЯ ceBepHOИ
МoHΓoЛИИ И ЦeHTpaЛbHoЙ
「
o6И. ЛeHИHrpaД,
AKaДeMИ HayК CCCP。, 1930.
396c.25cM。(МaTepИaЛЫ KoMИccИ nO
ИccЛeДOBaHИЮ ″10HrttbcКOЙ И TyBИHcКOЙ
Hapo/1HЬIx Pecny6」lИK И БypЯT‐″10HroЛЬcKOИ
ACCP., B. 12)
Wilder,
Chinese birds,by Wilder,Gee,and
MOffett. Peking,Peking SOciety of
Natural HistOry,  1927
Ⅲ,  370,  lv五ip .  25cm
(Natural History Bulletin,1)
CaДBa reM;
TyHaCy 6ИaH ЯraЖИ caraЛxaHИ.   MOcKBa,
ЦeHTpa』bHOe 143Д‐Bo HapoДOB cccP.,
1925。     23α  18cM.
Squibb's materia medica.
Pt.2.1906 ed New York,
E.R Squibb, 1906
X IⅡ,  394p    23cm.
469
St8r
469
Z5e
472.22
Tro
482.03
Ko9op
488.1
W73c
490
Sa13
442.2
W98m
467.5
D49o
490
SqOm
-341-
490.2´-498.1
490.2   HOVOrka,0。v.
H96v      Vergleichende Volksmedizin;  eine
Darstellung v01ksmedizinischer Sitten
und Gebrauche,Anschauungen und
Heilsaktren des Aberglaubens und der
Zaubermedizin. Bd.1-2  Hrsg.
von O.v.Havorka und A.KrOnseld.
Stuttgart,Strecker dL Schroder,
1908--1909.
2 13de   26cm.
490.2   Kleiweg de Zwaan,・Jo P.
K!4v      V01kerkundliches und
geschichtliches tiber die Heikunde der
Chinesen und Japaner,mit besonderer
Be ticksichtigung honandischer
Einnussen. Haarlem,Erven LoosieS,
1917.
Ⅲ, 655S. 28cm.   (Natuur‐
kundige VerhandeHgen van de
Honanndsche ⅣIaatschappij der
Wetenschappen te Haarlem,Derde
Verzameling,Dee1 7)
490.2  Neuburger,Max.
N67g     Geschichte der PIedizin. Bd l-2/1.
Stuttgart,Ferdinand Enke,  19o6-1911
2 Bde.  25cm
490.21 Fuiikawa Y. 〔富士川海〕
F58g      Geschichte derルredizin in」apan;
kurzgefasste Darstellung der
EntЧ″icklung der japanischen ⅣIedizin
mit besOnderer Berucksichtigung der
Einfuhrung der europaischen Heilkunde
in」apan. TOkyo,Kaiserlich‐
Japanischen Unterrichtsministerium,
1911.
115S.   23cm.
490.291  BIIHO「paДoB, FeoprИil.
V77i       K И3yЧeHttЭ HapoДHoЙ MeДИЦИHЬI y pyccKOr0
HaceЛHИЯ CИ6ИpИ; ИIHcTpyKЦИЯ И ΠpOrpaMMa.
ИpKyTcК,  1923.
56c.17cM。(ЭTHoЛorИЧeCKaЯ CeЩИЯ
Bocro・IHo‐CИ6ИpcKO「00T■eЛa)
490.9  Stuart,Go A.
St9c      Chinese materia medica;
v getable KingdOm  Extensively
revised from F.Porter Smith's work.
Shanghai, American Presbyterian
A/1ission Pr, 1911.
558p.    23cm.
490.3  Gerrard,P.N.
G36v      A vocabulary of Malay medical
terms.  Singapore,Keneyそ笠walsh,1905.
x, 107p. 18cm.
491     11ippokrates.
H62h      Hippokrates; Grundsatze seiner
Schriftensammlung,ausgewahlt und
eingeleitet von Erich Ebatein.
Leipzig,Insel,[n.d.]
65S.  18cm.  (Insel―Bticherei,
Nr 151)
491.l    Arbeiten aus dem Anatomischen
A67       1nstitut der Kaiserlich‐Japanischen
ll         Universitat zu sendai.  Heft ll.
Hrsg. den 31.  Marz 1925  Sendai,
1925.   106s    25cm.
494.993 БepШTeiIH_КOraH, Л. И.
B38k    xOpxa reM。(cИфИa14c) МocKBa,
ЦeHTpaЛЬHOe И3Д‐Bo HфpOДOB CCCP., 1925.
19C.  17cM.
494.993 Dohi Keizo.
D82b      Beitrage zur Geschichte der Syphilis,
insbesondere uber ihren Ursprung und
ihre Pathologie in Ostasien.
Tokyo,   Nankodo,  1923.
145s.    28cm.
495.9   ShOu‐shi‐pien; ein chinesisches
Sh96       Lehrbuch der Geburtshiilfe.  Aus
dem Chinesischen Urtext iibersetzt
und erlautert vOn Hiibotter Berlin,
Urban &schwarzenberg,  1913
94S    27cm
498.l    caHИTapHЫiI 0630pЪ.                :
Sa61      AMy‐ДapЬИHCKar0 0T16Лa cЪ 1887■o1891
ΓOДЪ・
196c.  25cM.
-342-
500-612.226
500  工学・ 技術
548    Webb,F.F.
W51g      A guide fOr the radiO builder.
New YOrk, RadiO Lib., 1924
63p.  17cm.  (The RadiO
amateur's library, NO.1)
548.l  Ⅱaynes,F.Ⅱ.
H49a      The amateur's book Of wireless
circuits.  2nd.ed.   LOndOn,
Wireless Pr.,  1924
124p    25cm.
559     Laufer,Berthold.
L36c      Chinese clay ngures. Pt l. With
64 plates and 55 text‐■gures.
Chicago,IH.  1914
315p. 25cm. (Field Museum
of Natural HistOry,Pub. 177‐
Anthrop010gical series,V01.13 No 2)
Pt l: PrOlegomena on the histOry of
defensive Armor.
501.12935 TyЛЬЧIIHcКИЙ, К.  H.
Tu4n    HЪДpa 3abaЙKttЬЯ.ЧllTa, TИnorpaфИЯ
06ЛacrHo「o COЮ3a 3a6aЙKaЛbCKИXЪ,  1919.
74c. 24cM.(HapoДHaЯ ДyMa БypЯT‐
МoH「o」l BocTOЧOЙ CИ6ИpИ)
567     cnИЦЬIHЪ, AЛeКcaHДpЪ.
SP5r    Pa6oЧИЙ B ΠpOЧЪ Ha KaMeHHoyΓOЛb blxЪ
κOΠЯXЪ MyKДeHЬCKOЙ npOBИHЙИ. BЛaДИBocTOKЪ,
“ДaルHИЙ BocroKЪ'1 1904.
112c.  27cM.
602.225 CBИT, И. B.
SV9i    10XHO‐Ma bЧypcKaЯ Жene3HaЯ ДOpora.
Xap6ИH,  TИΠ.  KИTaИcKOil BOcToЧHOЙ,  1924.
18c.  27cM.
602.291  КpaBКoB, M.  A.
Kr2e       ЭcTeCTBeHHble 6oraTcrBa CИИpM、
MOCKBa,      CИ6KpaЙИ3ДaT,  1928.
75c.  22cM. (K И3yЧeHИЮ CИ6ИpИ)
6獣
is Ⅲa電二:鮮:ilЫfla6‰鴫pyccKMX」,
MeTpИЧecKIIXЪ,  aHrpИИcKXЪ,  aMepИKaHCКxЪ,
ЯnOHOKOpeЙCКИxЪ И KИTaЙCKHXЪ MepЪ И
MoHeTHЬIxЪ napИTeToBЪ.  BЛaДИBocroКЪ,
BocroⅧaro ИHcTИTyTa,  1915.
32c.23cM。(И3BeCrИЯ BocmЧHaro
ИHcrИTyTa, ToMЪ tt BЫΠ。 1‐Й)
61l      PoMaHoBcКИЙ―PoMaHЬКo, A.  C.
R66k        KИTaЙcKИe 6o6bl coЯ ИИHTepecЪ Иx  ДЛЯ
PoccИИ  ДparИxЪ cЛaBЯHcKИXЪ 3eMeЛЬ.
Πpara, 1923.
17c.  24cM.
ΦpaHКe, 0.
3eMeЛЬHaЯ ΠpaBooTHollleHИЯ BЪ KИTae。
Pa3peШeHHЫЙ aBropoMЪ H. И. KoxaHoBcKarO.
BЛaДИBocTKIКЪ,TИΠ.n,И BOCTKIЧHoMЪ ИHCTИTyTe,
1908.
145c.  25cM.
611.2    o6obpeHИe rЛaBHЫx oCHOBaHИli MecTHaro
014      yΠpatteHИЯ CИ6ИpИ.   c._Π6.
E. И. B. KaHЦeЛЯpИИ, 1841.
62c.  23cM.
612.22  幻DoHЪ―Л aКДe3elrb, A.
L14n        HacToЛЬHaЯ KHИra o KИTa6.   BЬIΠ.  1,  Πo
A. ΦeKЪ―ЛaKДe3eHЪ И Π. ЩKypКИHЪ.
Xap6ИHЪ, “lChHЪ‐ДyHЪ‐6ao'',  1909.
l B.  22cM.
611.022
F44z
612.2253
B63z
Бo■o6aHЪ, A. Π.
3eMЛeДe.l14e И X.le6o‐ΠpoMblШЛeHHO¨
ceBepHoИ MaHЬЧЖypИ.   Xap6ИHЪ,  PyccKO‐
KИTaЙcKO‐IVloHroЛbcKaЯ TИΠ.  ra3.  “いCttHЬ‐ДyHЪ‐
6ao'',  1909.
316,  38c.  21cM.
業産
612.226 MOpo30B, И. M.
Mo77s      CeЛЬcКoe xo3ЯЙCTBO BЪMOHroulИЙ.
C.‐ΠeTep6yp眺, M. Π. ΦpoЛo80Й, 1912.
139c.  27cM。 (「. y. 3.  И3.
ДenapTaMeHЪ 3eMЛeДeЛИЯ)
-343-
612.291-682.22
612.291  Cepe6peHHIIКoBЪ, III.  フ1.
Se81 m      MaTepИa71bl KЪO翻eTy o ДeЯTeЛbHocTИ cb
1915 Πo 1918 rr.   BЬl■ 12.  ΠpИЛoЖeHИe 5.
Xap6mЪ, TИ■. KИl洒力cKOЙ BOCRltlHOЙ ЖeЛe3HOЙ
ДoporИ,  1920.
60c.26cM。(МttИcrepcTBo
ΠpOД030abCTBИЯ‐MoHΓo」bCKaЯ 3KCneДИЦИЯ ■o
3arOrOBKe MЯCaДЛЯ Дei4CrByЮLЦИXЪ apMИЙ,
МaHЫypcKO―BЛaДИBocrOKCKHЙ pがOHЪ)
612.291  BocTpoTИHЪ, C.  B.
V93s        CeBepHЬlИ MopcKOИ ΠyT И ЧeЛЯ6ИHcK滋
TapИфHЫЙ nepё」loMЪ BЪ cBЯ3И КO・10HИ3aЦИeЙ
CИ6ИpИ. BЫΠ. 1。 C. ΠeTep6yp恥, TMrI.
Я.  БaЛЯHcKarO,  3aropoДHЬIЙ ΠpOcn.,  1908.
79c.22cM。(TpyДЫ 06ЩecTBa
p13yЧeHИЯ CИ6ИpИ И yЛyЧШeHИЯ EЯ6ИTa)
630.222  Julien,Stanislas.
」98r       Rёsumё des principaux traitёs
chinois sur la culture des muriers et
l'6ducation des vers a soie    Paris,
Imprilnerie Royale, 1837.
xxI, 224p.  23cm.
640.238  ЛenapcКИЙ, A.  II.
L55m        ″loHrO」l14Я И MЯCO‐ΠpoAoBoЛЬCTBeHHOe ДeЛo
Bb PoccИИ.   ΠeTpo「paДЪ,  1915.
108c.   22cM。  (PoccИЙ KaЯ  ЭKcnOpTHaЯ
ΠaЛaTa, 26)
645.2   MIxaЙ■OB, Bo  C.
Mi23m       MOpHa XaЛaBP,  Ha KaЛMbIЦКoM Я3ЬIKe.
MocКBa, CCCP KeЛeH yЛcИH axa И3Д‐BO,1925.
27c。  17cM.
645.4   Д06PoxoTOB, A. Φ.
D01k        X0 0CKOЛΓOH;  KOCИH  XOHИHa opЧyЛraH.
МOCKBa, CCCP. KeЛeH yЛCИH axa И3Д‐80,
1925.
31c.  17cM.
648     ApxIInoB, M.  171.
A7gy      ycHa Kepr; AOpЖШ「
yЛaШИH opЧyЛЛraH.
МOCKBa, C. C. C. P. KeЛeH y」lc14H aXa
И3ДaT.,  1925。
43c. 22cM。(A36yKa MOЛOⅧo「o
X03ЯЙCTBa)
660.22  MaTepΠaЛЫ I10 113yЧeHIIЮ PЫ60ЛoBcTBa
Ma71     И ΠpoMЫcЛa Ba Дa」IbHeMЪ BocrKIKe. BЫΠ.
1.  1919.  TOMo, ЯnoHo‐PyccKarO
KЛy6a, 1920.
11lc. 25cM.(ynpaBJleHИe Pb16HЫMИ И
MOpCKИMИ 3BepИHЬIMИ ΠpoMЬlcЛaMИ
Д.B。,М. 3)
670   COmmOn sense in business。(selected).
C85      Tokyo,Dobun Kwan, 1904.
102p.    19cm.
670.9   BOrel,J.
B65k      Komerca KorespondO.   Berlin,
Esperanto Verlag ⅣIёller&BOrel, 1911
46p   15cm.  (Esperanta
bibliOteko internacia)
670.98
To18r
672.22
B21o
672.226
B61m
678.2226
Mo81
682.22
V61p
ToДOpOBIIЧЬ, Д. H.
PyCCKaЯ Ч CrHaЯ И KOMMepЧecKaЯ
КoppecnoHДeHЩЯ. ДЛЯ ЯnOHueBb.
221c.  19cM.
BapaHOBЪ, ИΠ. 「 `OpraHИ3aЦИЯ BHyTpeHHeИ Topro口lИ BЬ
КИTae; KpaTKИЙ OЧepKЪ.   2‐e И3Д.  И3MeHeHHoe
И ДonoJHeHHoe.  Xap6ИHЪ,  TИΠ.  KИTaЙcКoИ
BocToЧHoЙ Жe.le3HOЙ Д po「И,  1920.
53c.  27cM.
Бo6pИIも, IIo A.
MoHroulИЯ;  OЧepKЪ TOproBo‐■pOMbIШЛeHHaro
И aДMИHИcrpaTИBHaro 6ЫTa.(ΠoЪ3ДKa鮎МOHroЛ
郎 1913 rD  BЛaДИBocrOも, “ДtteKaЯ
OKpanHa",  1914.
70c.  26cM.
MocКoBcКaЯ ToproBaЯ ЭКcneДИЦИЯ BЪ
МoHΓoυMKl.  MOCКtt TИΠ. Π. Π.
PЯ6yШИHcKarO,  CTpacTHoЙ 6y」IЬB,  1912.
353c.  29cM.
Vervrugge,R.
De Pёking a Bruxelles par le
Transsibёr en;  Mongolie,‐Chine,
‐NIandchuourie,‐Sibёrie ―EurOpe
Bruxelles,Academie Royale de
Belgique,  1913.
43p   25cm.  (Les grand'
routes mondiales)
-344-
686.225
Me550
MeHЬЩ ИКoB, Π.  H・
OTЧeЪ KOMMepЧcKarO areHTa KИTaИcKOЙ
BocrlD明oЙ Ж eЛe3HOЙ ItOporИ.  Xap6ИHЪ,
TИn.   KIITaЙcКoЙ Bocro咄oЙ ЖeДe3HOЙ ДOporИ,
1913.     244c。  22 M.
術
B6nedite,Georges
L'art Ёgyptien dans ses lignes
gёnёrales.    Paris, Editions Albert
Morance,
75p.    illus
Beschreibung der Skulpturen
aus Pergamon.  1.4.Aufl.Berlin,
Georg Reimer,1010.
46S    Abbil.   26cm.
(Konigliche Museen zu Berlin)
1: Gigantomachie.
Binyon,Laurence.
The art Of Asia.   London,
Japan SoCiety,
23p. 25cm. (The
Transactions of the Japan sOciety of
London, Vol. 4)
Bushen,Stephen w.
Chinese art  Vol l.   London,
His Majestys Stationery Ofnce, 1914.
Ⅲ, 148p.  20cm.  (ViCtoria
and Albert h/1useum handbooks,
Pub.No 102)
Chavannes,Edouard.
Del'expression des vceux dans l'art
populaire chinois  Nombreuses
illustrations dans le texte et hors texte.
Paris,  Editions Bossard,  1922.
43p.    pls.    23cm.
Yetts,W.Perceval.
Symbolism in Chinese art.
Leyden,E.」.Brin, 1912.
28p.   26cm.
686.225´-706.9
702.228  Waldschnlidt,Ernst.
W37g      Gandhara Kutscha Turfan;  eine
Einftirung in die frthmittelalterliche
Kunst Zentral‐Asiens. Leipzig,
Klinhardt t%Biermann, 1925.
115S   illus   21cm
702 229  D6coration tib6taine.  Pr6face de
D52       Jacques Bacot.   Paris,Lib
des Arts Dёcoratifs.
42 pls.(fold)   34cm
702.25   Laufer,Berthold.
L36d       Dokumente der indischen Kunst
Heft l. Das Citralakshana nach dem
tibetischen TanJur hrsg.u.Ubersetzt
vOn B.Laufer. Leipzig,
Otto Harrassowitz,1913.
x,  193S.   26cm.
Ht l:   Malerei
702.26  Sarre,Friedrich。
Sa69k     Die Kunst des alten Persien. NIit
150 Tafeln und 19 Textabbildungen
Berlin,BrunO Cassirer,  1922.
Ⅸ, 69S. 26cm.  (Die Kunst
des Ostens,Bd.5)
702.296 Le Coq,Albert von.
L49b      Bllderatlas zur Kunst und
Kulturgeschichte Mittel‐Asiens.
Berlin,I)ietrich Reimer,  1925.
107S    illus.    32cm.
706.9   Giusti,Glovanni.
G47g      La Galerie BOrghёse et la villa
Humbertler a Rome.  Avec des notes
critiques sur l'Institut international
d'agriculture et sur les monuments a
Humbert ler,a Goethe et a VictOr Hugo
4e ёd. Roma,  1911.
87p.    19cm
706.9   Guida del museo Vaticano di SCultura.
G92       Roma,Polliglotta Vaticana, 1924.
373p.    ill.    18cm.
(MuSei e Gallerie PontiflCie,1)
700 芸
702.03
B35a
702.03
B39
1
702.2
B44a
702.22
B95c
1
702.22
C36e
702.22
Y69s
15cm.
-345-
706.9-723.38
706.9   HOurticq,Louis.
H96m     Le Musёe du Louvre;  peinture‐
scuipture‐obietS d'art;  Histoire guide
de l'art  paris, Hachette,
246p.    17cm.
706.9   0ngaro,Max.
065p       1l palazzo dvcale di Venezia;
gvida―strico‐artistica,con
illvstrazioni.  Venezia,  BOrin t%
Dal Poz,1924.
109p.    17cm.
706.9   Papini,Roberto.
P22p      La Pinacoteca di Brera. Firenze,
Frantelll Alinari, 1921.
lv.   18cm.   (Citta e luoghi
d'Italia,N4)
706.9  Verne,Ⅱnri.
V62m      Musёe du Louvre. Paris,L.Patras,
24 pls.    18 x 25cm.
(Les Belles chOses de France)
708  Waley,Arthur。ェ
W30y      The year bOok of oriental art and
culture 1924--1925, Vol.1--2.
LondOn,  Ernest Benn,  1925.
2v.   ill.   33cm.
Vol.1: text.  v。1.2: Plates
712.22  Chavannes,Edouard.      、
C36s      Six monuments de la sculpture
chinOise.  Bruxenes,
G.Van Oest, 1914.
40p.   Planche(52p.)   35cm.
(Ars Asiatica,2)
712.229 Ⅱackin,J.
Hlll       La sculpture indienne et tibёta e
au musёe Guilnet. Paris, E.LerOux,
1931.
20p.    33cm.
712.37  Galleria Degli UIfizi,R.
G17e      Elenco dene sculture.  Firenze,1921.
66p.    illus.    17cm.
720.3   Burroughs,BrysOn.
B94c      Cata10gue of paintings.  2nd ed.
New York,MetrOp01itan MuseuFn Of
Art,  1916.
x ΠI, 356p.22cm.
720.69  Katalog derAlteren PinakOthek
Ka82      zu Munchen.  14.Aufl. Munchen,
1922.
226S.   18cm.
720.8  Blochet,E.
B58p      Les peintures des manuscripts
orientaux de la BibHOthёque NatiOnale.
Paris,SOciёtё francaise de
Reproductions de Manuscripts a
Peintures,1914-20.
lv,  111.   34cm.
722.25  BinyOn,Laurence.
B44c      The court painters of the Grand
Monguls.  With historical introd.  and
notes by T W.Arnold.    London,
Hwnphrey Mllford, OxfOrd U.P., 1921.
86p.   illus.   26cm.
722.3   Pleyte,C.PI.
P71i       lndonesian art; selected specimens
of ancient and modern art and hand、vork
from the Dutch lndian Archipelago.
Tha Hague,Martinus Ntthoff,1901.
59p.    ill.    48cm.
723.359 Rembrandt.
R26r       Rembrandt des Meisters Radierungen
in 408 Abbildungen.  Hrsg,  von Hans
Wolfgang Singer.  2te Auno  Stuttgart,
Deutsche Verlags‐Anstslt,  1910.
297p. ill. 26cm.  (Klassiker
der Kunst in Gesamtausgaben,Bd.8)
723.37  Catalogue of the principal paintings
C26       with 72 illustrations. Firenze,
Uffizi Gallery,1924.
46p.    17cm
723.30   БyЛraКoBЪ, B.  B.
B80v    Bo B. BepeЩa「И臨 H ero npoИ3BさДeHiЯ.
C.‐ΠeTepByprЪ, A. C. CyBOptta, 19b5。
191c.  24cM.
-346-
724.37-777.22
724.37   Naftel,plaud.
N13f       Flowers and how tO paint them.
London, Cassel.
53p,  illus.    19cm.
740.3  Hibbert,L.J.
H54m      A manua1 0f phOtOgraphic
technique,  describing apparatus,
materials,and the details Of prOcedure.
London,  Isaac Pitman,  1921.
X,  118p.   17cm.   (Pitman's
technical primer series)
743       Rose, Wi11.  R.
R72f       First aid tO the amateur
photOgrapher,  describing how good
pictures are taken and failures avoided
Ret ed.   LOndOn,   seeley,Service,
1922.
117p.    15c壺.
743    VOgel,E.
V86t      Taschenbuch der Photographie;
ein Leitfaden fur Anfanger und
Fortgeschrittene.  Bearb.  von Karl
Vヽeiss. 37.Aun. Berlin, Union
Deutsche Verlagsgessenschaft,  1922.
297S.   17cm.
743     ⅡOW tO make good pictures;
H96       A book for the Amateur
photographer.  New York,
Eastman Kodak,  1919.
167p.    21cm.
749.222  SChranlm,Albert.
Sc7s      SChreib‐und Buchwesen einst und
jetzt.Leipzig,Quelle&Meyer,
45S.   96 Tafen.    22cm.
(BibliOthek des Schrift und Buchwesens)
750.222 Laufer,Berthold.
L36i      IVOry in China,   chicago,Field
Museum of Natural History,  1925.
78p    pls.    22cm.
(AnthrOpology,Leanet,21)
751.32
B74g
Gt.Brit. British PIuseum.
A guide tO the pOtteryだ&pOrcelain
of the Far East in the department
of ceramics and ethnography.
OxfOrd, oxford u.P., 1924.
XⅥ,  168p.   illus.   22cm.
751.32  Cole,Fay‐COoper.
C84c      Chinese pottery in the Philippines.
Wit  pOstscript by Berth01d Laufer.
Chicago,    1912.
47p.   pls.   25cm.  (Field
Museun1 0f Natural HistOry,Pub.162:
Anthrop010gical series,V01.12,No.1)
751.32  Laufer,Berth01d。
L36b      The beginnings Of pOrcelain in
China.  with a technical report by
H.W.Nich01s.  12 plates and 2′
text‐ngures. chicago,111., 1917.
79-183p. 25cm. (Field
Museum Of Natural HistOry,Pub.192:
AnthrOp010gical series,V0115,NO.2)
751.33  Papil10n,Georges.
P22m     Musёe cёramique de Sёvr s;
guide inustrё.  Revu et mis a jOur par
Maurice Savreux. Paris,
Henri Laurens,  1921.
245p.    24pls.    23cm.
753.3   repacИMoB, A.  E.
G36k    KИTaЙcKИe KoBpЫ:(ΠpoИ330ДCTBO И aHttИ3
CИMBO■Иu OpHaMeHTOB KllTaЙcКИx KpBpOB)
Xap6ИH, TИno「pttИЯ KИT.BOcr., 1931.
102c.ИЛЛyC.23cM。(oTДeЛЬHЫЙ crrИcК
И3ЖypHaЛ “BecrHИK MaHbЧЖypИ" NoNo 9 И
ll‐12, 1930
762.2  ЛЮ Дa―Ц3ЮHЬ.КИΠШИД3e, И.
L73k      KИTaЙcKaЯ My3ЬIKa.  ΠepeBOAДЪ cЪ
npИMeЧaHИЯMИ II ДOΠOυmeHИЯMИ И. 
「
. БapaHOBa。
Xap6田Ъ, “030", 1924.
26c.  27cM.
777.22  Grube,Wilhelm.
G09c      Chinesische Schattenspiele.  Auf
Grund des Nachlasses durchgesehen u.
abgeschlossen von Emil Krebs.  Hrsg。
von Berth01d Laufer.     Miinchen,
Verlag der Koniglich Bayerischen
Akadenlie der Wissenschaften,  1915
XX Ⅳ, 442S.  29cm.
―-347-―
800-801.02
(Abhandlungen der KOniglich
Bayerischen der Wissenschaften Phヨr
Phil.‐philologische u.historische Klasse,
Bd.28,Abhandlung l)
800
000
Mo13
9
The modern language review;
A quarterly juornal devoted to the
study of medieval and modern
by literature and philology. Vol.9.
Ed. J.G.Robertson,G.C.Macaulay
and J.Fitzmaurice―Kelly.Camb―
ridge, Cambridge U P., 1914
VIll,  568p.    23cm.
801     B10omneld,Leonard.
B50i       An introduction to the study of
language New York,Henry Holt,
[n.d.]
335p.    19cm.
801     COllinson,W.E.
C84h      La Homa LingvO.   Berlin,
Rudolf 1/1osse, 1927.
96p.    17cm.
ool     Jesperson, Otto.
」411       Language; its nature,development
and origin.   London,   George Anen
&Unwin, 1922
448p    23cm.
801    PIeillet,A.
Me251     Les langues dans l'Europe nouvelle.
Paris,Patot, 1918.
340p.   19cm.   (Les idёes et
les faits)
801    PIeillet,A.
Me251      Les langues du monde par un
groupe de linguistes,sous la direction
de A.1/1eillet et Marcel cohen. Paris,
Lib.Ancienne Edouard Champion,1924.
81lp.   mapそ%illus.   25cm.
(conection linguistique,  t.16)
001    Meillet,A.
Me25!     Linguistique histOrique et
linguistique gёnёrale.    Paris,
Edouard Champion,  1921.
334p.   26cm.  (C01lection
linguistique  t 8)
801     Saussure,II・Fe dinand de.
Sa91 m     M61anges de linguistique.
PariS,Lib.Ancienne Honorё Champion,
1908.
325p.    26cm.
linguistique, t 2)
Sayce,A.H。
(conection
Introduction to the science of
language.  Vol.1-2  4th ed.
London,Kegan Paul,Trench,Trubner,
1900.
2v.  20cm.
Zamёnhof,L.L.
Lingvai respOndOj;  aperintaj en
tt La Revuo". Paris,Hachette, 1912.
30p. 21cin. (Esperanto;
Verkaro de Do Zamenhof)
801.01 Andreev,A.P.
A48r      Revolucio en la lingvoscienco;
」afetida lingvoteorio de akademiano
N.ⅣIarr    Leipzig, Eldona Fako
Koop.,  1929.
67p.   16cm    (BibliOteko
d  sennaciulo,Serio Scienco,No 9)
801.01  Dauzat,Albert.
D45p      La philosophie du langage. Paris,
Ernest Flammarion, 1924.
319p.   19cm.  (Bibliothёque de
philosophie scientinque)
801.016 Palmer,Harold E.
P10p      The principles of language‐study.
London,George G Harrap, 1921.
185p.    20cm.
801.02 Kroll,Wilhelm。
Kr6g       Geschichte der klassisChen
Philologie.   Leipzig,G.」.Gёochen,
1908.
152S  16cm.(Sammlung Gёschen)
学
??
801
Zl
-348-
801.03-801.3
001.03   КapЦeBcКIIЙ, C.  'I.
Ka60i      Я3blKЪ, BOЙHa И peBo」10ЦИЯ.  БepaIIHЪ,
PyCCKOe yHИBepca」lbHoe И3Д‐BO,  1923.
72c.16cM。(Bce06ЩaЯ 6И6洲oTeKa,
Nl1 47)
801.03  Py6aКИHЪ, H.
R31k        KaKЪИ KOrДa pa3HЬle HapOДЬI HayЧИЛИcЬ
ΓoBopИTЬ KaЖДЫЙ Ha cBoeMЪ Я3ЬlKeP.
HЬЮ‐ ИOpK,  M. H. MaЙ3eЛ■ 1918.
47c.  20cM.
801.04  Delacroix,Henri.
D551       Le langage et la pensёe
Paris, F61ix Alcan,1924.
602p    23cm.   (Bidliothёque de
philosophie contemporaine)
801.09  Rousseau,CClestin.
R76p      P01iglota Vade‐rnecun■internacia
farmacio;  extracta ex diversis
pharmacopceis cum vocabulario ex 9
linguis. Per esperanto verkita de CIf
C.Rousseau.   Paris,Hachette, 1911.
288p.    25cm.
801.l   Gleichen,Edward.
G49a      Alphabets of foreign languages
transcribed into English,accroding to
the R.GS.Ⅱ.system,by E Gleichen
and John H Reynolds.    London,
Royal Geographical Society, 1921.
xV, 71p.  25cm.
(RG.S.technical series,No 2)
801.l   The Ⅱistory of the art of writing;
H76        a series of 97 magnincent plates,
reproductions in tone and color of
inscriptions,Inuniments,illumunated
and other manuscripts,etc  from
the remotest past up to the present
day. Cambridge,W.Heffer&Sons,
801.1
」41a
[n.d]
lv.   ill.   51cm
Jespersen,Otto.
The articulations of speech sounds,
presented by means of an alphabetic
symbols.   Marburg in Hessen,
NG.Elwert, 1889.
94p    23cm.
-349-―
801.l    Jespersen, Otto.
」41:      Lehrbuch der Phonetik  3 Aufl.
Leipzig,G.G.Teubner, 1920.
258S    23cm.
ool.l   Noёl‐Armneld,G.
N92g      General phonetics.  For
missionaries and students of languages.
2nd,rev.ed.    Cambridge,W Heffer,
1919.
Ⅲ,  146p.19cm
801.l   Rice,Charles Macan.
R33v       Voice prOduction with the aid Of
phonetics  2nd ed.    Cambridge,
W.Heffer`L Sons. 1920
87p.    19cm.
001.l   Siitterlin,L.
Su041      Die Lehre von der Lautbildung  2.,
verbesserte Aun. Leipzig, Quene&
Meyer, 1916.
173S   19cm   (、vissenschaft und
Bildung,60)
801.l   Sweet,Henry.
Sw4p      A prirner of phonetics.  3rd,rev.
ed.    Oxford,ClarendOn Pr.,  1906.
Ⅷ, 119p.   18cm    (Clarendon
Pr.series)
801.l  ViёtOr, Wilhelm。
V68e      Elements of phonetics; English,
French,&German. Tr.and adapted by
Vヽalter Ripman.  8th ed  London,
JA/1 Dent, 1921.
x, 148p. 17cm.(Dent's modern
language series)
801.l Viёto ,Wilhelm.
V68k     Kleine Phonetik des deutschen,
englischen und franzёsischen.   11
Aun. Leipzig,0.R.Reisland, 1920.
xⅦ,  132 S    illus.    20cm
801.3   Klaproth,Jullus。
K! a      Asia polyglotta.    Paris,
A.Schubart,  1823.
xv, 144p.  27cm.
801.3-802
801.3  KIaproth,Julius.
Klla      Asia polyglotta;  Sprachatlas.
Paris, 1923.
59p.   38cm.
801.3   Klaproth,J.
K1lv      VOcabulaire latin, persan et
coman,d'aprёs un manuscrit 6crit en
1303,et provenant de la bibliotheque du
cёlёbre poete francesco petrarcha:
Paris,Lib.Orientale de Donday‐Duprё
Pёre, 1828.
144p.    24cm.
001.3   CTapЧeBcКИiI, A.  B.
St2s      CnyTHИ鮎 ‐TalMatt no ИHДИИ, TИ6eTy И
ЯΠOHИ,  3a囮■OЧ¨ 」ェИЙ Bb ce6e Я3ЬIKII.  14HДyc‐
TaHcMЙ(ypДy), TИ6eTcKHЙ, CeMHttaTЬ TИ6eTcК,
HapeЧИЙ И ЯΠoHcMЙ Я3ЫKЪ C。‐ΠeTep6yprЪ,
CKmaДЪ И3Д. yBo A. Бepe30BCKar09 1891.
432α  18cM.
001.3   Witteryck,A.ⅢJ.
W79s      Spreekoefeningen(Engelsch,
Fransch,Nederlandsch,Esperanto).
London,Simpkin,Marshall,Hanlilton,
Kent,
201p.    17cm.
801.4   Breal, PIichel.
B72e      Essai de semantique science des
signincations  5 ed
Paris, Hachette, 1921.
372p.   20cm.  (BibliOtheque
de sciences)
801.4   Darmesteter,ArsOne.
D41v      La vie des mots;  `tudiё dans
leurs signiflcations.  14e ёd.   Paris,
Delattrave, 1923.
Ⅲ,  212p.    19cm.
801 6   Finck,Franz Nikolaus.
F27h       Die Haupttypen des Sprachbaus.
Leipzig,B.H.Teubner, 1910.
v, 156, 32S. 19cm. (Aus
Natur und Geisteswelt; Saminlung
wissenschaftlich‐gemeinverstandlicher
Darstellungen,Bd.268)
801.8   Dauzat,Albert:
D45g      La gёogr phie linguistique.  Avec 7
ngures dans le texte.   Paris,  Ernest
Flammarion,  1922.
200p.   19しm.  (Bibliothёque de
culture g6n6rale)
802   Brugmann,Karl.
B70c      A comparative grammar of the
lndo‐Germanic languages;  a concise
exposition of the history of Sanskrit,
&others.  Vol.  1‐4.    &Indices.
Tr.from the German by R.Seymour
Conway and W.H.Do Rouse.
New York, R.Westermann,
1891--1895.
5v.   24cm.
V.1: Introduction db phonology.
Vol.2-4.Morphology(Stem‐fOrma―
tion and innexion)Pt.1-3.
802    Brugmann,Karl.
B70e      Elements of the comparative
grammar of the lndo‐Germanic
languages;  a concisem exposition of
the history of Sanskrit,etc.  v01.1
Tr from the German by Joseph
Wright  New York,Westerinann,1888
xx, 562p.  24cm.
Vol.1.: Introduction and phonology.
802    Brugmann,Karl.
B70k    Kurze vergleichende Grammatik
der indogermanisChen Sprachen,
auf Grund des ftinfbandigen Grundrisses
der ergleichenden Grammatik der
lndogermanischen Sprachen von
K Brugmann und B.Delbnck verfaBt.
Anastatischer Neudruck   Berlin,
Walter de Gruyter,  1922.
xxⅧ, 774S  23cm.
802   Delbruck, B.
D5L      Einleitung in das Studium   der
indogerlnanischen Sprachen.   6‐te,
durchgesehene Aufl.      Leipzig,
BreitkOpf &Hartel,  1919.
250S.  23cm.  (Bibliothek indO‐
gerrnanischer Grammatiken, Bd.4)
-350-―
802   Paul,Hermann.
P20p      Prinzipien der Sprachgeschichte.
5.Aurl.   Hane,Max Niemeyer, 1920.
XⅣ, 428S.   24cm.
802     Leumann,Ernst。
L57n      Die neueren Arbeiten zur
indogermanischen Metrik.    Gottingen,
Vendenhoeckだ笠Ruprecht,  1924.
161--193s.    24cm.
802    Meillet,A.
Me25i     lntroductiOn a l'ёt de comparative
des langues lndo‐Europёennes.  5e ёd.,
rev.  corrigёe et augmentёe    Paris,
Hachett,  1922.
464p.    23cm
802     PIeringer,Rudolf.
Me66i     lndogermanische Sprachwissenschaft.
3,durchgesehene Aufl.
Goschen,  19o3.
151,  31S.   16cm
Gёschen)
Leipzig, G」
(Saminlung
802    Sprengling,IIartin.
Sp7a      The alphabet; its rise and
development from the Sinal inscriptiOns.
Chicago, univ Of chicagO Pr.,1931.
71p   25cm. (Oriental lnstitute
communications,No 12)
802     Vendryes,J。
V571      Le Langage;  intrOduction
linguistique a l'histoire    Paris,
La Renaissance du Livre,  1921
XXⅧ, 439p.  21cm.
(Bibliothёque de synthёe conective,
L'EvolutiOn de l'humanit6,3)
802    Winkler,Heinrich.
W76s     Zur Sprachgeschichte.   Berlin,
Ferd  Durnmler,  1887.
測,  306S.   22cm.
803     PattersOn,William R。
P271       Language‐student's manual. London,
Kegan Paul,Trench,Trubner, 1917.
Ⅷ,  200p. 19cm. (Trubner's
language manuals)
8o2-811
004
A96
Aufsatze zur Kultur‐und
Sprachgeschichte vOrnehmlich des
Orients;  Ernst Kuhn zum 70.
Geburtstage am 7.  Februar 1916,
gewidmet von Freunden und
schulern.    Breslau,M.&H.Marcus,
1916.
523S.    26cm.
004     Festschrift Ernst Windisch zum 70。
F22        Geburtstag am 4.  September 1914,
dargebracht vOn Freunden und
schulern.    Leipzig,    OttO
HarrassOwitz,  1914.
380S.    25cm.
004     Festschrift Friedrich Carl Andreas
F22        Zur Vollung des siebzigsten
LebenttahreS am 14 April 1916.
Dargebracht von Freunden und
schulern. Mit 2 Tafeln.   Leipzig,
Otto Harrassowitz, 1916.
142S.  26cm
807     Jespersen,Otto.
」41h       How to teach a foreign language.
Tr.from the Danish original by Sophia
Yhlen‐01sen Bertelsen.   London,
G.Allen&Unwin,1917.
194p   19cm.
807    Palmer,Harold E。
P oo       The oral method of teaChing
languages;  a monograph on
conversational rnethods together with
a full description and abunbant examples
of nfty appropriate forms of wOrk.
Cambridge,W.Heffer,1922.
Ⅸ,  134p.    19cm.
007   Щep6a,Л.B.
Sh13k       KaK HaДO И3yЧaTb И OcTPaHHble Я3ЬIKИ.
MOCKBa, 
「
OcyДapcTBeHHoe ИeД‐Bo,  1929.
53c.  17cM.
810 日 本 語
81l   Kanazawa,S.〔金沢庄二郎〕
K48u       Uber den Einnuss des sanskrits
auf das japanische und koreanische
Schriftsystem; ein Beitrag
vergleichenden  Grammatik der
ostasiatischen Sprachen.
Tokyo, Sanseido, 1907.
38 S   ill.    26cm.
-351-
811.1-820
011.l  Sakuma Kanae. 〔佐久間鼎〕
Sa45c     COntribution a 18 ёtude
expёrirnentale d'une consonne japonaise,
par K.Sakuma et'rakamatsu Yoshio.
Fukuoka,Facultё de Droit et des Lettres
de l'1」niversit6 1mp`riale de KyashO,1935.
Ⅸ, 64p pls. 27cm. (MemOies
de la Faculte de Droit et des  Lettres
de l'Univ.Imper.de Kyasha,3)
312     Rahder,Johannes.
R12e      Etymological vocabulary of
Chinese,Japanese,Korean,and Ainu.
(4th part).    Louvain,Editions  J.
Duculot,  1961.
lv. 25cm. (OrbiS,t10,Ⅲl)
315     PIemakai,Jang.
Me38g     Grammatica di karang oleh:  arga
di terbitkan dan di(対oe 1 01eh A.S.
Drukkerij.  Soerabaia,  1942.
60p.   16cm.
815
092
An outline of the grammar of
coHoquial Japanese,with an introd.
on the tt」apanese System''of
orthography of romanized Japanese.
Tokyo,Nippon―no‐Romazi‐Sya,vg
87p.  16cm.  (A pocket‐book
of colloqtial Japanese,Pt l)
810.97  A Survey of the Satsuma dialect.
S u76      TOkyO,Asiatic Society of Japan,
1915.
lv.   23cm. (Transactions of the
Asiatic Society of」apan,
v13.Pt.2)
818.99  Chamberlain,Basil Ⅱall.
C32e      Essay in aid of a granlmar and
dictionary of the Luchuan language.
Yokohama, Keney&、valsh, 1895.
268p.  23cm.  (Asiatic Society
of a Japan as a supplement to Vo1 23
of its trs.)
820・ 中国語 。東洋諸語
820    Amundsen,Edward.
A45s      ShOrt cut to western Mandarin;
first hundred steps(romanized.).
Shanghal,Kelly&Walsh, 1910.
Ⅲ,  69p.   21cm.
820    Arendt,Carl.
A68e      Einfuhrung in die nordchinesische
Urnga gssprache;  praktisches
Ubungsbuch zunachst als Grundlage ftir
den Unterricht am Seminar.  Abt. 1--2.
Stuttgart,  W.Spemann,  1894.
2Bde.  23cm.  (Lehrbticher des
Seminars fur orientalische Sprachen in
Berlin,Bd.12/1-2)
Abt.1.Laufender Text.
2.Chinesischer「rext der
Ubungsbeispicle
820    Arendt,Carl.
A69h      Handbuch der nordchinesischen
l      Urngangssprache,mit Einschluss der
Anfangagrunde des neuchinesischen
Offici nen und Briefstils. Theil l.
Stuttgart W.Spemann, 1894.
XⅢ, 535S. 23cm (Lehrbucher
des Seminars ftir Orientalische Sprachen
in Berlin Berlin,Bd.7)
TH: Allgemeine Einleitung in das
chinesische Sprachstudium
ⅣIit einer Karte.
820    Baller,F.W。
B16m      Mandarin primer; prepared for
the use ofjunior members of the China
inland mission.  3rd ed.,enlarged and
appendix  Shanghai,China lnland
NIission and American Presbyterian
Mission Pr.,1894.
xliv,  350p    24cm.
820     BpaHДTЪ, Я.
B71s        CaMoyЧИTeЛЬ КИTaЙcKarO pa3r030pHaro Я3ЬIKa
no MeToДe Tycc.ЭHaИ ЛaHreHШeЙДTa.  ЧacTЬ l.
(06ЩaЯ)「. ΠeKaHЪ, TИΠ. PyccКoЙ ДyxOBHoЙ
MИccИ,  1909.
446c.  28cM.
820    Bunock,T.L.
B80p      Progressive exercises in the
Chinese written language  3rd ed.rev
London,  Crosby Lockwood,  1923.
295p.    26cm.
-352-
820
G92
The Guide to Kuan Hua;
a translation of the tt Kuan Hua
Chin Nan". With an essay on tone
and accent in Pekinese and a
glossary of phrases by L.C.HOpkins
Shanghai,Kellyで%ヽ
～
ra sh, 1895
193p.    26cm.
820    ⅣIateer,C.W。
Ma71c     A cOurse of ⅣIandarin lessons,
based on idiom  Rev.ed.    shanghai,
American Presbyterian MissiOn Press,
1903.
781p    27cm
820     Schnyder,Casintil。
S c5e     Eduard Huber; ein schweizerischer
Sprachengelehrter,Sinolog und lndochina
forscher: sein Leben und seine Briefe,
seine 、ァissenschaftliche Bedeutung nebst
einer Auswahl seiner Arbeiten
zurich,Art.Institut Ovell Fti31i, 1920.
203S    24cm.
820      Vissi6re, A
V82p      Premi6res lecons de Chinois;
langue mandarine de P6kin. 2-e. ed.
Leide,E.」.Brill, 1914
192p    25cm.
820    Zach,E.von.
zls       Sinologisch Beitraga;  Bd l.
l      Batavia,Tong Ah, 1930.
144S.   23cm
Bd.1: Graminatik,Lexikographie,
Uebersetzungen.
820
Z5c
Zottoll,P.Angelo,S.J.
Cursus litteratura sinica,
Vol.1-5.Chang‐Hai,
Missionis Catholica, 1879-82.
5v.   26cm.
Vol.1:Lingua fanliliaris.
2:Studium classicorum.
3:Studium canonicorum.
4:Stylus rhetoricus.
5:Pars oratoria et poetica.
820-821.1
820    Zott011,Po Angelo,S.J.
Z5c       Cursus litteraturae sinicae;
Tr francaise du prenlier v01 par Le
P.C.de Bussy,s.J Zi´Ka‐Wei,Impr.
de la MissiOn Cath01ique,  1891.
104p.   25cm.
020.2   Lacouperie,Terrien de.
L121       The languages of China DefOre the
Chinese;  research On the languages
spoken by the pre‐C ines  races of
China proper previously to the Chinese
occupation   London,David Nutt,1887.
148p.   22cm.  (Linguistic and
oriental works)
820 9   Fu.Liu.
F51m      Les rnouvements de la langue
nationale en Chine    Paris,Sociёtё
d'Edition tt Les Belles Lettres", 1925
56p.    25cm.
020 9   Sin Kouo Wen,ou Nouveau manuel
Si3       de langue chinoise ecrite.  2-me ed
Tr.et explique en francais et
romanisё elon les principaux
dialects par H. Lamasse.
Hong‐kong,Iinpr de la Sociёtё des
NIission‐Ёtrangёres, 1922.
607p.    22cm.
821    AЛeКceeB, Bo  M.
A41k    K"aЙcK Я ИepoΓЛИфИЧecKaЯ ΠИCЬMeHHocrb И
ee ЛaTИHИ3aЦИЯ.   ЛeHИHrpaД,  AKaДeMИ HayK,
1932.
178c.  22cM。 (AKaДeMИ HayK CCCP,
HaytlHo―■o■yЛЯpHaЯ ЛИTepaTypa)
821     Karlgren,Bernhard.
Ka67s     Sound and symbol in Chinese
London, Oxford U P., 1923
112p.   19cm.  (Language and
literature series)
821.l   Fu Liu.
F51e      Ёtude expёrimentale sur les tons du
Chinois; Planches
27 pls    26cm.
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821.8-828.4
821.O   Lamasse,Ⅱ.
L15m     Manuel elementaire R.I.‐
Sinojaponais.  Moukden, Impr. de la
Mission Catholique,  1942.
86p.   20cm.  (Pour apprendre
le sinojaponais par son aymologie a
l'aide de la Romanisation
lnterdialectique)
821.8   Lamasse,Po P.
L15r       La romanisation interdialectique;
ecriture alphabёtique naturelle et
pratique de la langue chinoise,par P.P.
Lamasse et」asmin. Ed.dёinitive.
Conlmissio Synodalis in Sinis, 1934.
76p    24cm.   (SCries
sinologica,Fasc.2)
823     Fuchs,Walter.
F51r      Remarks on a new tt Hua―I―I―Yu''.
Peking, 1931.
9p. illus. 25cm. (Reprints
from Bulletin,No.8(1931,Dec.)of the
cath01ic Univ.of Peking)
823    1Shiyama Fukuli,ed。
1 83c      A Chinese and JapaneSe dictionary
in the tt Pei Ching Kuan Hua".
Tokyo,Bunkyudo, 1914.
924,  63p.    20cm.
023    Werner,E.To C.
W59s      A suggestiOn for the compilation
of an alphabetical Chinese‐English
dictionary.   Shanghai,Shanghai Tllnes,
1941.
80p.   28cm
825     Gabelentz,Georg von der.
Glla      Anfangsgrunde der chinesischen
Granllnatik. Mit iibungsstucken vOn G.
von der Gabelentz.  Mit einer
Schrifttafel.   Leipzig,T.O Weigel,1883.
Ⅵ,  148s.    24cm.
025   Seidel,A.
Se17c     Chinesische Konversations―
Granllnatik im Dialekt der nord‐
chinesischen Urngangssprache.
Heidelberg,JuliuS Groos, 1901.
304, 27S.   20cm.  (Lehrbticher
Methode Gaspey‐Otto―Sauer)
06pa3ЦЫ КИTaiCКaro oффIIЦIaЛЬHaro
Я3ЬIKa CЪ pyccMMЪ nepe以oMЪ И ΠpИMeЧaH‐
ИЯMИ.  ЧaCrЬ l.   ΠeKllHЪ, PyccКoЙ
ДyXOBЮЙ МИccИ., 1910。
154c.  25cM.
Schlegel,Gustave.
La Loi du Paran61isme en style
Chinois,Dёhontr6e par la prdace du
Si‐Yu ki.(西域記)Tr.de Cette pr6face
par feu Stanislas Julien.  Contre la
nouvelle tr du Pёre A.Gueluy.
Leide,E.J Brill, 1896.
203p.    25cm.
Pott,Fo L.Hawks。
Lessons in the Shanghai dialect.
Shanghai,American Presbyterian
Mission Pr., 1907.
Ⅶ,  99p.    25cm.
Ⅱare,G.T.,ed.
The Hokkien vernacular; English
text w th E glish notes and Chinese
version. Part 2. Kuala Lurnpur,
Straits Settlements and Selangor Gt.
Print Off., 1904.
lv.   31cm
Ball,J.Dyer.
A English―Cantonese pocket
vocabulary,containing common words
and phrases,print. without the Chinese
characters,or tonic marks.  3rd ed.,
rev &enlarged.  Hongkong,
t Ch na Mail"Off, 1906
23p.   18cm
JOnes,DanieL
A Cantonese phonetic reader,by
D.JoneS and Kwing Tong Woo.
Vヽ th an introd    London,Univ.of
London Pr., 1912.
xxⅢ, 95p. 19cm. (The
London phonetic readers)
826
014
826
Sc41
828.2
P851
823.3
H32h
820.4
B16e
828.4
」72c
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828.5   SChaank,S.Π。
scll      Het Loeh‐Foeng‐Dialect.
Leidcn, E.J.Brill,1897.
96S    26cm.
829     Benfey,TheodOr.
B35g      Geschichte der Sprachwissenschaft
und orientalischen Philologie in Deutsch―
land  Miinchen,」.G.COtta,1869.
x, 836S. 22cm. (Geschichte der
Wissenschaften in Deutschland,neuere
Zeit. Bd.8)
829
Ku29
КyЛЬTypa И nИcЬMeHHocTЬ 30CTOКal
C6opHИκ.  KH. 1. MOcKBa, BCecoЮ3HOrO
ЦeHTpaЛbHo「o KoMИTeTa Ho30FO TЮpKCKOF0
AЛфaBИTa, 1928.
139c.  26cM.
829      Lacouperie,Terricn de.
L12b      Beginnings Of writing in Central
and EasteFn Asia,or notes on 450
Embryo―writings and scripts   London,
D Nutt,  1894
208p.    24cm
829     Leumann,E.
L57u      Uber eine vOn den unbekannten
Literatursprachen A/1ittelasiens
St.Pёtersburg,CommissiOnaires de
l'Acadёmie lmpёriale des Sciences 1900
28S.    Tafe1    30cm
(M6moires de l'Acad6mie lmp6riale
des Sciences de St.‐Pёt rsbOurg,8eSёrie,
Tome 4/8)
829   Palmer,E.H.
P17s      Simplined grammar Of HindOstanl,
Perslan and Arabic  2nd ed    London,
K Paul,Trench,Trubner,  1906
Ⅶ, 104p. 19cm. (Trubner
collection Of simplined grammars Of
the principal Asiatic and European
languages,1)
829    ΠoЛИBaHoB, E. Д.
F》76v       BBeДeHИe B Я3ЬIK03HaHИe ДЛЯ 80CTOKOBeДHЬIx
By30B.   ЛeHИHrpaД,  И3Д.  ЛeHИHΓpaДcKOΓ0
BocroЧHo「o ИHCTИTyTa,  1928.
229c. 25cM.(ЦИK CCCP ЛeHttrpttcKИЙ
BocToЧHЫЙ ИHcrИTyT, 31)
828.5-829.3
829.l   Eckardt,P.Andreas.
E19k       Koreanische Konversations―
Grammatik mit Lesestiicken und
Gesprachen  Heidelberg, 」ulius
Groos,  1923.
xⅥ, 422S. 20cm.  (Lehrbucher
Method  Gespey‐Otto‐Sauer)
829 1   Eckardt,P.Andreas.
E19s       SChliissel zur koreanischen
Konversations‐G ammatik.
Heidelberg,Julius Groos, 1923.
204S.   20cm    (Lehrbiicher
ⅣIethode Gaspey‐Otto‐Sauer
029.l   Gale,James Scarth.
G17k       Korean‐English dictionary.
Yokohama,Fukuin Print., 1911.
x,  1154p.   23cm
829.l   Gale,Jas S.
G17k       Korean grammatical forms.  2nd ed
Seoul,Methodist Pub House,  1903
Ⅵ,  229p.    23cm.
829.l   Les pnssionnaires de CorCe.
M i53d     Dictionnaire Corёen‐Francais.
Yokohama,C Lёvy, 1880
615p.    26cm.
829.l   Les PIissionnaires de Coree。
M i53g     Grammaire Cor6enne,prёcёdёe d'une
introd  sur le caractёr de la langue
corёenne,sa comparaison avec le chinois,
etc  Suivie d'un appendice avec un cours
d'exercices graduё.   Yokohama,Impr.
de L Lёvy et S Salabene,  1881
x,  194,  60,  39p.    28cm.
829.3  Grierson,G.A.
G851      Linguistic survey of lndia  Vol.2,
3/1-3,index.  compiled and ed  by
G.A Grierson and D Litt   Calcutta,
Off  of the Superintendent of Gt.Print.,
1903--1920
5v   35cm.
Vol.2 ン10n‐KhmOr and Siamese‐Chin
families(inCluding Khassi and
Tai)
3.Tibeto‐Burman family.
Index of language name.
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829.3-829.32
829.3  Vial,Paul.
V66d      I)iCtionnaire Frangais―Lolo, dialecte
Gni Tribu situёe dans les sous―
prёfectures de L6u nan tcheou,Lou
leang tcheou,Kotangsi tcheOu.
Provlnce du Yunnan    Hongkong,
Soci6tё deS Missions‐Etrangёres,  1909.
349p.    23cm.
029.3   W01fenden,Stuart N.
W84o     Outlines of Tibeto―Burman
linguistic morphology. With special
ref. to the prefixes,in■xes and suffixes
of classical Tibetan and the languages
Of the Kachin,Bodo,Naga,Kuki‐Chin
and Burma groups.    London, Royal
Asiatic Society, 1929.
xv, 216p.   22cm.  (PriZe pub.
funb, Vol.12)
829.32  Amundsen,Edward.
A45p      Priiner of standard Tibetan. Pt.2‐3.
Ghoom,Darieeling,Tibetan Mission Pr.,
47--180p.    25cm.
829 32   Bacot,Jacques.
B13s      Les slokas grammaticaux de Thonmi
Sambhota. Avec leurs colnmentaires.
Tr.du Tidёta n et annotёs.   Paris,
Orientaliste Paul Geuthner,  1928.
231p    plts.   25cm.
029.32 Bell,C.A.
B33e      English‐Tibetan conoquial
dictionary.  2nd ed.    Calcutta,
Bengal Secretary Book,  1920.
xxxⅥ, 562p   19cm.
829.壺 Bell,C.A.
B338    Grammar of colloquial Tibetan
2nd ed.    Calcutta,   Bengal
Secretariat  B00k, 1919
x,  224p.    21cm.
829.32  COnrady,August.
C86        Eine indochinesische Causativ―
denominativ―Bildung und ihr zusammen‐
hang mit den Tonte_accenten;ein
Beitrag zur vergleichenden Grammatik
der lndochineslschen Sprachen
insonderheit des tibetischen,barmanischen
slameslschen und chineslschen.
Leipzig, ott6 Harrassowitz, 1926.
208S.   26cm.
829.32   CSOma de Kёr6s Alexander.
C94e      Essay to、vards a dictionary,
Tibetan and English  Calcutta,
Baptist WIission Pr., 1834
351p.    29cm.
029.32  CSOma de K6r6s,Alexander.
C94g      A grammar of the Tibetan language,
in English. Calcutta,
Baptist Mission Pr., 1834.
Ⅲ,  204,  39p.    27cm.
329.32  Das,Sarat Chandia.
D43i       An introduction to the grammar of
the Tibetan language with the texts of
Situhi Sum‐r Tags,Dag‐ie Salwai
ⅣIe‐long and Situhl Shal‐ltin.
Da teeling, Da●eeling Branch Pr., 1915.
lv.   28cm
829.32  Duka,Theodore.
D95:      Life and works of Alexander Csoma
de Kё/os;  a biography compiled
chie,y frOm hitherto unpublished data,
with a brief of each of his published
works and essays,as well as of his still
extant rnanuscripts.
London,「rrubner,  1885.
Ⅲ, 234p. photo(frOnt.)22cm.
(Trtibner oriental series)
829.32 An Eastern Tibetan dictionary
Ell       (reviSed)and a Study of the
eastem Tibetan language,with
special refernce to the initial
consonants. Ed.by n/1inoru Go et
al.   Okayama,  1954.
lv.  26cm.
-356-
829.32  Foucaux,Ph.Ёd.
F42g      Grammaire de la langue tib6taine.
Paris, 1'Imprirnere lmp6riale,  1858.
xxⅢ, 231p.  23cm.
829.32
G35a
Georg五,Augustin五Antonii。
Alphabetum tibetanum missiOnum
apostolicarum cOmmodo editum
praemissa est disquisito qua de vario
litterarum ac regionis nOmine,gentis
origine moribus,superstitione,ac
manichaeismO fuse disseritur
Romae, Typis Sacae Congregationis de
Propaganda Fide,  1762.
820p.   39cm.
029.32 Hackin,Joseph,‐
Hllf      Formulaire sanskrit‐t bёtain du Xe
siёcle,ёd.  et tr.par J.Hackin    Paris,
Orientaliste Paul Geuthner, 1924.
測, 130p. 23cm. (Mおsion
Pelliot en Asie Centrale,  Serie petit
in octavo,TOme 2)
829 32  Hannah,Ⅱerbert Bruce
H29g      A Granlmar of the Tibetan
language.  Culcutta,  Baptist Mission
Pr., 1912
x vⅡ  396p.    26cm.
329.32  Henderson,Vincent C.    comp.
H52t      Tibetan manual  Rev.ed by
Edward Amundsen.    Calcutta,Inspector
General of Chinese lmperial Maritime
Custorns,  1903.
129p    28cm
829.32 HOdgson,B.H.
Hole      Essays on the languages,literature,
and religion of Nepal and Tibet,
together with further papers on the
geography,ethnology,and commerce of
those countries.    London,  Trtibner,
1874.
124p.   26cm
029 32  Jaschke,H.A.
」13h       Handworterbuch der tibetischen
Sprache Abtl.1-2.   Gnadau,
unitatsbuchhandlung,  1871
2Bde. 27cm.
―-357-
829.32-829.32
829.32  Jaeschke,Ⅱ.A.
」13r     Roma ized Tibetan and English
dictionary.    Lahoul,Kyelang in
British Lahoul, 1866.
158p.    25cm.
(HandWriticopy)
829.32  Jaschke,H.A.
」26t      A Tibetan‐English dictionary,with
special reference to the prevailing
dialects,to which is added an English‐
Tibetan vocabulary.   London,Secretary
of State for lndia in Council,  1881
671p.    26cm
829.32  Jaschke,H. A.
」26t      Tibetan grammar. Ed  by
Reinhold Rost    London,
Trubner   1883.
104p    19cm.
329.32 Kazi,Lama Dawasamdup,comp.
Ka99e     An English‐′ribetan dictionary,
containing a vocabulary of
approxlinately 2300 words with their
n equivalents.  Calcutta,
Bapti t Mission Pr., 1919.
x IV, 989p.   25cm.
829.32  Koerber,Hans Nordewin
Ko22m  Morphology of the Tibetan language;
a contribution to comparative indo―
sinology.    Los Angeles,
Suttonhouse,  1935.
230p.   28cm.
329 32   Laufer,Berthold.
L36k      Klu,bum bsdus pai shin po;
Eine verkurzt  version des Werkes von
den Hunderttausent Naga's.    Berlin,
Druck von Gebr.Unger,  1897.
37S    26cm.
029.32  PIaccrateniy,Beligatti.
Ma13a     Alphabetum tangutanum sive
tibetanum.    Romae,′rypis sac.
Congreg.  de Propag.  Fide,  1773.
138p    19cm.
829.32-829.35
829.32  PIingyur,Lama Lobzang。
M i44m     The matriculation course in
classical Tibetan,prepared by
L.L.Mingyur and E.Denison Ross.
Calcutt,Baptist Mission Pr., 1911.
99p    25cm.
829.32   HeBcКЦiI, HИКoЛaЙ AЛeКcaHДpoBIIЧ.
N67t     TaHryTcKaЯ фИ」10JOrИЯ;ИcCЛeДoBaHИЯ И
C」10BapЬ B 2‐x KHИraX.   KHИra l‐2.   MocKBa,
И3Д‐BO BooЮⅧ Й ЛИTepaTypЫ, 1960.
2 t.  27cM.
829.32  Nyayabindu.
N99t      Tibetan‐Sanskrit glossary.
Osaka, 1949.
124p.    21cm
829.32  Sandberg,Graham
Sa62h     Hand‐Book of colloquial′ribet n
Culcutta,「rhacker,spink,  1894.
372p    23cm.
829.32  SChiefner,Anton.
Sc3       Ueber die 10gischen und
grammatischen V√erke im Tanttur.1848.
25S.   22cm
829.32  SChmidt, F.  R
Sc5t      Tibetisch―Deutsches WOrterbuch,
nebst deutschem Wortregister.
Hrsg.  vOn der Kaiserlichen
Akademie derヽVissenschaften.
Petersburg,W Graffs Erben, 1841.
Ⅲ,  784p    33cm.
829.32  SChubert,Johannes.
scet      Tibetische Nationalgrammatik;
Das Sum. Cu Pa und Rtags.Kyi
tハdug.Pa des Grosslamas von Peking
Rol.Pal.Rdo RJe.  Lelpzlg,
Richard Hadl, 1937
104S. 26cm   (Artibus Asiae,
Supplementum Primum)
829.32  Shafer,Robert.
Shllb     Bibliography of Sino‐Tibetan
languages     Wiesbaden, Otto
Harrasso、vitZ,  1957.
測,  21lp.    24cm
829.32  ⅢMИДTЪ:  Я.
Sh94g    ΓpaMMaTИKa TИ6eTcKarO Я3ЬIKa.
CaHKTneTep6yprb, ИMnep. AKaДeMИ HayKЪ,
1839.
333c.  29cM.
829.32  A Tibetan‐English dictionary,
Til       with Sanskrit synonyms.
By Sarat Chandra Das.
Rev.and ed by Graham Sandberg
and A.William Heyde.  Calcutta,
Bengal Secretariat Book,  1902.
xxx Ⅳ, 1353p.  28cm.
829.32  TSe‐RingOuang‐Gyal
丁s12d    (Che Rin Dban Rgyal)
Dictionnaire Tibёtain―Sanscrit.
Reproduction phototypique publiOe par J
J.Bacot. Paris,Paul Geuthner, 1930
101p.   29cm    (Buddhica;
Documents et travaux pour l'6tude du
Bouddhisme,Deuxlёme ser e:
Documents,Tome 2)
829.35  Ⅱalliday,R.
H21m     A NIon‐English dictionary
Bangkok,Siam Society, 1922.
Xxx, 512p.  26cm.
829.35  Judson,A.
」89g      A gramlnar Of the Burmese
language. Rangoon,American Baptist
ルIission Pr., 1888
61p    22cm.
829.35  Judson,A.
」88j      Judson's Burmese‐English
dictionary. Rev&enl. by Robert C.
StevensOn  Rev&enl ed   Rangoon,
Th  Superintendent of the Government
Press,  1893.
1188,  6p.    26cm.
829.35  Judson,A.
」89s      (Judson's)School dictiOnary
Burmese and English.   TOkyO,
DaitOa Syuppan,  1943
643p.    18cm.
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829.35  Maung Ba Din.
Ma95s     Self help fOr fOreigners aspiring tO
a knowledge of the Burmese language
and for young students and junior clerks
studying bOth English and Burmese
RangoOn,  Arnerican Baptist
MissiOn Pr., 1922.
151p    21cm.
829 35  ShOrtO,Ⅱ.L.
Sh96a      A dictionary of mOdern spoken
Mon.    LOndOn,OxfOrd Univ. 1962.
280p.    22cm.
029.36  Cartwright,B.0.
C23s       A Siamese―English dictiOnary
LondOn,Luzac,  1907.
731p.    19cm
829.36  Cartwright,B.o。
C23s      The student's manual of the
Siamese language    BangkOk,Ameri―
can Presbyterian Mission Pr,  1915
320p    20cm.
829.36  English‐French Siamese handb00k.
E61       BangkOk,Krungdebarnagar Press,
1937.
239p.    17cm.
829.36  Frankfurter,0.
F44e       Elements Of Siamese grammar,with
appendices.    Bangkok,Amerlcan
Presbyterian Mission Pr.,  1900
X, 141p.   22cm.
329.36  PICFarland,George Bradley.
Ma19t     Thai‐English dictionary.
Tokyo, Daitoa Syuppan,  1941
1019p    22cm.
029.36  P10dern linguistic dictiOnary.
Mo13   (Thai language)
lv.   2ocm
829.37  Barbier,Victor。
B21e      Exercices graduёs pour servir a
l'ёtude de la langue Annamite  HanOi,
Iinpr. d'ExtrOme‐Orient,  1926.
46p    18cm.   (Bibliothёque
Scolaire lndOchinoise)
829.35-829.42
829.37  Barbier,Victor.
B21g     Grammaire annamite.   HanOi,
Impr. d'Extrёme‐Orient,  1933.
82p.   18cm.   (Bibliothёque
scolair  lndochinoise)
829 37  Barbier,R.P.
B21q      QuyOn2 chi2 nam tap noi'tiOng'
ViOtphap': guide de conversation
annanlite‐frangais    Hanoi,
Imprilnerie d'ExtrOme‐Orient,  1931.
146p.    13cm
829.37  Guynh,Pham.
G98e      Essais i  francO‐annamites
(1929-1932)  Hu6,Bui‐Huy・Tin, 1937
509p.    20cm.
929.37  Luc Van Tien.
L961      Luc Van Tion; pOёme,populaire
annamit .  Transcrit pour la premiёr
fois en caractres latins d'aprOs les textes
en caractёres dёmotiques avec de
nombreuses notes explicatives par
G.Janneau. Paris,Challamel Aine,
1873.
78p    23cm.
829.37  Tranocanh_Hao.
Trlh      Hoc tieng nam
Hue,Impr. du NIirador,  1938.
88p.    21cm
829.4   PIacdonald,D.
Ma14o      The Oceanic languages;  their
grammatical structure,vocabulary,and
origin   London,Henry BrOM′de,1907.
xv, 352p.  20cm
829.42  Alkema,B.
A41m      Malische Taalcursus;
Oefeningen,Woordenlijst.
en vermeerderde druk
Charles Dixon, 1917
X III,  170p    22cm.
Gramm tica,
2e verbeterde
Deventer,
029 42  Crawfurd,John.
c91g       Grammar and dictionary of the
A/1alay language,、/ith a prelirninary
dissertation  Vol l-2    London,
Snlith,Elder,  1852.
lv    22cm.
-359-―
829.42´-829.42
829.42 Klinkert,Ⅱo C.
K16e     Eerste Schriif―,Spel‐,Lees‐en
Vertaaloefeningen van het Maleisch,
met arabisch Karakter.  met een
voorbericht van H.C.Klinkert
Leiden,E.」.Brill, 1894
63S.   20cm
829.42  Klinkert,H.C.
K16m      NieuwンIaleisch‐Nederlandsch
Woordenboek,rnet Arabisch Karakter.
Naar de beste en laatste Bronnen
bewerkt.  Derde verbeterde en
vermeerderde Druk.   Lelden,
E J Brin, 1916.
VIll,  1047S.   23cm.
829.42  Klinkert,H.C.
K16n       Nieuw Nederlandisch‐Maleisch
Woordenboek.  T、veede vermeerderde
en verbeterde Druk.   Leiden,
E.J.Brin, 19ol.
868S.   20cm
029.42  A Malay manual,with grammaF,
IVla39       reading exercises,and vocabularies.
London,Kegan Paul,Trench,
Triibner,  1914.
Ⅷ, 114p.  19cm.  (Trubner's
language manuals)
829.42   Marsden,William.
Ma52g     A grammar of the A/1alayan language
with an intrOd. and praxis    London,
Cox and Baylis, 1812.
xlix,  225p.    27cm
029.42   Mersier,Albert.
Me68c     Choix de textes malais(1'usage des
ёtudants)`cnts en caracttёr s huns
et transcrits en caractёr s l tins et
transcrits en caractёres l tins par
Albert WIersier.   Paris,L'Impr. en
Couleurs,  1903.
32p.    30plts    23cm.
829.42   111uller,Friedrich.
Mu20s     Die Sprachen der schlichthaarigen
Rassen  Abtheilung 2.   Wien,
Alfred Holder,  1882.
416S. 24cm.  (Grundriss der
Sprachwissenschaft,Bd.2)
Abt.2:  Die Sprachen der malayischen
und der hOchasiatischen(rnongolischen)
Rasse.
329.42  Ronkel,S.van.
R66c      Catalogus der ⅣIalei che
Handschriften in het Musellm van
Kunsten enヽlr tenschappen
Batavia,Albrecht, 1909.
xⅨ, 546S.  28cm.
(Verhandelingen van het Bataviaasch
Genooヽchap van Kunsten en
Vヽetenschappen,Dee1 57)
829.42   Seidel,A.
Se17p     Praktische Graminatik der
NIalayischen Sprache,nebst einem
Lesebuche,so、vie einem malayisch‐
deutschen und einem deutsch―
malayischenヽ「ヽorte buche.
2. vermehrte u.verbesserte Aun
Wien,A.Hartleben,  1912P.
x, 176S   18cm    (BibliOthek
Sprachenkunde:  Die Kunst der
Polyglottie. Vierund‐dreitzigster Teil.)
329.42  Shenabe r,W. G.
Sh14m   Malay‐E glish vocabulary. New ed.
Singapore,Nethodist Publishing House,
1912,
157p.    22cm.
829.42  TOku awa Yoshichika.
To36b     Bahasa n/1elayu dalam ampat
minggu,oleh de Y.Tokuga、vaで登Asa r
Sumitaka.   Tokio, Daigakusyorin,
1942.
329p.    19cm.
`829.42   The traveller's PIalay prOnouncing
丁r2       hand‐book, for the use of
traveners and neM/comers to
Singapore.  1lth ed.
Singapore, Fraser&Neave,  1917.
283, xXⅥp. 14cm.
-360-―
Wall,H.von de。
Maleisch‐NederlandischヽVoorden‐
boek oplast vanhet Gouvernment van
Nederlandisch‐Indie,  Deel l-3.
Batavia, Landsdrukkerij,  1877,  1880,
1884
3bd.     27cm.
Wiik,D.Gerth van.
Spraakleer der inaleische Taal.
Derde druk.   Batavia, G.Kolff,1909
測,  303p.    23cm
Wilkinson,R.J.
An abridgedンIalay‐English
dictionary(Romanised) 2nd ed.
Singapore,  Keney&walsh,  1919
282p    16cm.
Wilkinson,R.J.
A Malay‐English dictionary
(Romanised)Pt l-2   Tokyo,
Daitoa Syuppan,  1936.
1288p.    22cm.
Wilkinson,R.J.
A vocabulary of Central Sakai.
Kuala Lumpur, Malay States Gt.
Pr, 1915
Ⅵ, 63p  25cm. (Papers on
Malay subJects, くtnd series, No.3)
Winstedt,R。0.
Kitab loghat inёl yu,tёrkarang oleh
R.0.Winstedt,D.Litt&dan lbrahiln
bin Dato'NIuda Linggi.     Singapore,
Kelly&Walsh,  1921
138p    24cm.
Winstedt,R.0。
conoquial ⅣI ay;  a simple
grammar with cOnversations.  HOngkOng,
Keney&walsh,  1916
148p.    19cm.
Winstedt,R.0.
CoHoquial Malay; a simple
grammar with cOnversations  2nd ed
HongkOng, Keney&、
～
ralsh, 1920.
138p.    19cm.
829.42～8 9.44
829.42  Winstedt,R.0.
W77m    Malay grammar.   Oxford,
Clarendon Pr, 1913
205p.    20cm
829.42 Winstedt,R.0。
W77m     A Malay reader,by R.0.Winstedt
and C.0.Blagden.   OxfOrd,ClarendOn
Pr., 1917.
196p.   20cm
829 43  Brandstetter,Renward.
B72i       An introduction to lndonesian linguis―
tics;  being four essays.  Tr.  byC O.
Blagden    London, Royal Asiatic
Society, 1916.
Ⅸ, 351p. 22cm. (Asiatic
Society monographs,  V01  15)
829.43  11arahap,E.Soetan.
H32k     Kamoes lndonesia Djakarta,
Gunseikanbu Kanri lnsatu Kodjo,
427p.    24cm.
829.43  1101lander,J.J.de.
H03h      Handleiding bii de BeOefening der
iavaansche Taal.   Leiden,E.J.Brill,
1886.
216S    23cm.
829.43  Humboldt,Wilhelm von.
H98k     Uber die Kawi‐Sprache auf der
lnsel Java nebst einer Einleitung iiber die
Verschiedenheit des menschlichen
Sprachbaues und ihren Einfluss auf die
geistige Entwickelung.  des Menschen―
geschlechts.  Bd.  1-3.
Berlin,  Kёniglichen Akadenlie der
Wissenschaften,  1836--1838.
3 Bde.   28cm.28cm.
829.44  Calderon,Sofronio G.
C17p      PoCket dictionary English‐Spanish‐
TagalogManila, Sntos Y Bernal,
1930.
428p.    18cm
829.42
W36m
829.42
W72s
029.42
VV73a
829.42
W73m
829 42
W73v
829.42
W76k
829 42
W77c
829.42
W77c
-361-
829.44-829.53
829.44  Nigg,Charles,comp.
N71t      A Taga10g‐E nglish and English―
Tagalog dictionary.    NIanila,  Imp.
de FaiardO, 1904.
360p.    23cm.
829.44  Panganiban,J.Villa。
P21f      Fundameital Tagalog;  a silnple
and practical rnethod for beginner in
Tagalog    Manila,  Philippine
Education Co., 1939.
xⅥ, 387p    23cm.
829.5   Benzing, Johannes.
B35e      Einfuhrung in das Studium der
altaischen Philologie und Turkologie.
ヽ
～
riesbaden,  Otto Harrasso、vitz,  1953
142S.   22cm.
829.5
G89e
Grunzel, Joseph.
EntM′urf einer 、ergleichenden
Grammatik der altaischen Sprachen,
nebSt einem vergleichendenヽ
～
rorterbuch
Leipzig,  ヽ
～
rilhelm Friedrich,  1895.
90s.   24cm
829.5  Remusat,M.Abel.
R26r       Recherches sur les langues tartares,
ou mёoires sur differens points del
la grammaire et de la litt6rature de
1/1andchous,  des Mongols,  des Ouigours
et des Tibetains  TOme l     Paris,
L'Impr. Royale, 1820.
li,  400p.    27cm
829.5   SChOtt, Wilhelm.
Sc7a      Altajische Studien oder UnterSuch‐
ungen auf dem Gebiete der Altai‐
SprachenBerlin, Konigl,
Akademie der Wissenschaften,  1860.
lBd  29cm
029 5    Setala, Emile.
Se91c     Centenaire de la naissance de
ルIathias―Alexandre Castr6n;  discours
d'ouverture a la sёance annuelle de la
Sociёtё Finnoougrienne le 2 Dёcembre
1913. Helsingfors,SOciёtё FinnO‐
Ougrienne,  1915
44p.    25cm
-362-―
829.5   Winkler, Ⅱeinrich.
W76u      Uralaltaische Vёlker und Sprachen.
Berlin, Ferd   Dumn■ler, 1884.
480S.   22cm
829.53  Amyot,L.
A45d       Dictionnaire tartare―mantchou
fran9oi ,  composёd'aprёs un
dictionnaire Mantchou‐Chi ois.   Tome
l-3.   Rёdg6 et publiё avec des
additions et l'alphabet de cette langue,
par L. Langlёs     Paris, Fr. Ambr.
Didot, 1789
2v    26cm.
829.53   
「
p“eHЩИКoBЪ, A. B.
G81m      MaHЬЧЖypЫ ИxЪ Я3ЬlKЪ И ΠИCbMeHHocrЬ.
CЪ npИ」loЖeHИeMЪ фoToЦИHKO「paфИЧecKOЙ И
Φ∝ 0」雌 0「
“
фИЧecKOЙ Ta6ЛИЦЪ. BЛaДИBocTcl皓,
И3Д. И neЧaTЬ BocToЧHa「0 14H‐T.,  1912.
71c.  23cM.
829. 3  
「
pe6eH lЦИКoBЪ, A.  B.
Golm       MaTepИavlЬI Д・IЯ MaHЬЧЖypcKOЙ XpecToMaTИИ;
Πoco6Иe KЪ」leKЦИЯMЪ ΠO MaHЬЧЖycKOMy Я3ЬIKy,
1912‐13‐Й aKaД. ΓOДЪ.     BЛaДИBocroKЪ,
“ДaЛbHИЙ BOcro6", 1913.
158c.  30cM.
829153  「 pe6eHЩИКoBЪ, A.  B.
G81o        OЧepKЪ И3yЧeHИЯ MaHbЧЖypcKarO Я3ЬIKa 跳
KИTae. CЪTpeMЯ ЦИHKOrpaфИЧecMMИ Ta6Л.
BЛaДИBocrclKЪ, BOCTo・lHarO ИHcrHTyTa,  1913.
194, 96c.  24cM.
829.53  Grube, Wilhelm.
G89s       Die Sprache und Schrift der」ucёn.
Leipzig, 0.Harrassowitz, 1896.
Ⅲ,  147S    27cm.
829.53  Ⅱarlez, Co de.
H33m      Manuel de la langue MandChOue;
gr mmair  anthologie&lexique.
Paris, PIaisonneuve Frёres&Ch
Leclerc,  1884.
232p.    23cm.
829 53  Ⅱauer, Erich.
H45h       Handworterbuch der Mandschusprache.
Lieferung l-3.     ヽ
～
riesbaden, Otto
HarrassOwitz,  1952,  1955.
3Bde.   23cm.
829.53  Hormann,Glovanni。
H81g      Grammatica Mancese. Pt. 1.
Pub per Cura    Firenze,  successOrl
de Nlonnier,  1883.
37p.  23cm.  (Pub der R.
Instituto di Studi SuperiOri Practici e di
PerfeziOnamentO in Firenze;  sezione di
FilosOna e Filo10gia‐Accademia
Orientalc;  COnezione scolastica )
329.53  Kaulen, Franciscus.
Ka891      Linguae Mandshuricae
lnstitutiones quas cOnscripsit,indicibus
ornavit chrestOmathia et vOcabulario.
Ratisbonae,Sumptus Fecit G 」osephus
A/1anz, 1856.
VIl,  152p.    22cm.
829.53  KIaproth. J
K!2c      Chrestomathie mandchou,ou recueil
de textes mandchOu,destin6 aux
personnes qui veulent s'Occuper de
1'etude de cette langueParis,
Autorisation de M gr.le Grande des
Sceaux,Imp., 1828.
272p    23cm
029.53  Lang16s, L
L25a      Alphabet mantchOu, r6digё d'apr6s
le ayHabaire et le dictionnaire universel
de cette langue.  3e edParis,
L'Imprimerie lmpёr ale,  1807.
XV, 208p   23cm.
829 53  PIeadOws Thomas Taylor.
Melle     An essay on Manchu language;
translations frOm the Manchu,with the
original texts.     Canton,Press of
S. rヽellsヽrヽilliams,  1849.
54,  24p    23cm.
329 53  11ёllendorff, P. G. vOn.
Mo23m     A Manchu graminar,with analysed
texts. Shanghai,American
Presbyterian Ⅳlission Pr.,  1892.
50p.    28cm
829.58   PyДaКoB, A.
R32m       lltaHЬЧЖypcKИe pa3ΓOBOpbl, cЪ КИTaЙcКИMЪ
nepeBoДoMЪo  BblΠ. 1.   BЛa/1ИBocrOKЪ,
TИno‐ЛMTo「palИЯ BOCrOtlllHarO ИHcrИwTa, 191o.
lT.  30cM。
829.53-829.53
Πo■ne, H. H.
MaTepИavlbl Д」IЯ ИCCЛeДoBaHИЯ TyHryccКO「O
Я3ЫKa; HapeЧИe 6apry3ИHCKIIX TyHrycOB
ЛeHИHrpaД, И3Д‐Bo AKaДeMИ HayK CCCP.,
1927.
Я3Ьlぷ:IЮ子
411,  (″laTepИЯЛЬI nO ЯфeTИЧecKOMy
Πonne, H: H.
卜laTepИaυЪI no cO」10HcКoMy  Я3ЬIKy.
ЛeHИHrpaД, И3Д‐Bo AKaДeMИ HayK CCCP、
,
1931.
142c.25cM。(MaTepИaЛЫ KoMИccИ Πo
R輩膊‰器略胤牌 I乱宵pΥЫX
Rochet, Louis.
Sentences,rnaximes et proverbes
mantchOux et mOng01s,accompagn6s
d'une francaaise,des alphabets et d'in
vocabulainre de tous les mots cOntenus
dans le texte de ces deux langues.
Paris.  MaisOnneuve,  1875.
Ⅳ,  166p.   22cm.
PyДHeBЪ, AHДpeЙ.
HoBЬIЯ ДaHHЬIЯ nO ЖИBoЙ MaHДЖypcKOЙ peЧИ
И ШaMaHcrBy.(らДByMЯ pИcyHKaMИ跳 TeKOヽ)
C.‐ΠeTep6yp眺, ИMnep. AKaДeMИ HayKЪ,
1912.
36c. 27cM。 (ΠoBЯЩaeTcЯ BИ』breЛЬMy
ToMceHy KO ДHЮ ero ceMИДecЯT ЛeTИЯ,  12/25
ЯHBapЯ 1912)
829.53
P81m
829.53
P81m
820.53
R56s
829.53
R32n
829.53  ShirokOgororf, s. III.
Sh89t     A Tungus dictionary; Tungus‐
Russian and Russian‐frungus. Pl10to.
from tO the manuscripts.Tokyo,
The Minzokugaku KyOkai,  1944.
100p.    37cm.
-363-
829.53-829.55
825    ⅢMEДTЪ, Π.  Π.
Sh94o      OnbITЬⅣヽaHДapИHcЮЙ  ΓpaMMaTИKИ CЪ
TeКcTaMИ ДЛЯ ynpaxHeHИЙ. Πoco6Иe КЪ И3yЧeH141Cl
pa3rOBOpHaro КИTaЙcKarO Я3ЬIKa neKllHcKarO
HapeЧИЯ.    BЛaДИBocrrclKЪ, BOαЮttaro
ИHcrИTyTa, 1915.
484, 87c.  23cM.
829.53  ⅢMttДTЪ, Π.
Sh94u     yЧe6HИКЪ MaHДЖypcKarO Я3blKa ttb TpexЪ
ЧacrЯxЪ.  Чacrb l‐2.   BЛaДИBocroKb, TИΠ.
BocroHHoMЪ ИH‐T., 1907‐1908.
2t.  27cM.
829.53  Translation of the Ts'ing wan
Trl       K'emung,a Chinese grammar of
the 1/1anchu Tatar language;  M/ith
introd. notes on Manchu literature.
Shanghae, London ⅣIission Pr.,
1855
lxxx, 310p.21cm
829.53  BacИЛЬeB Ъ, B.Ⅱ COCT.
V44m       MaHЬЧЖypcKaЯ XpИcrclMaTИЯ ДЛЯ nepBoHaЧa‐
」IbHarO ΠpenoДaBaHИЯ.  C.‐ΠeTep6yprЪ, TИΠ.
ИMnep. AKaДeMИ HayKЪ, 1863.
228c.  22cM.
829.53   3axapoBЪ,  71BaHЪ.
Zlp       Πo.lHЫЙ MaHЬЧЖypcKO‐PyccKIIЙ CЛoBapЬ.
C.‐ΠeTep6yprЬ, T,■. ИMΠep. AKa/1eM囮
HayKЪ,  1875。
1129c。  26cM.
829.55   BIIM6aeBЪ, P.
B44m      МoHroЛЬcKO‐PyccKИЙ CunoBapb, 皓
MoHro71bcКOИ a36yKOЙ И КpaTKИM  rpaMaTИЧecKИMИ
npaB14ЛBMИ И npaBoΠИcaHИЯMИ.   ИpКyTcKЪ, LuTa6a
ИpKyTcKarO BOeHHaro OКpyr , 1916.
829.5b  БIIM6aeBЪ, P., cocT.
B44r         PyccKO‐″10Hro」ЪcКИЙ cЛoBapЬ; Pa3Γ030pHarO
Я3ЬIKa Ha XaЛxaccKOMЪ HapeЧИИ. TpoИЦKOCaBCKЪ,
A. A. ЛyШHИKOBa, 1913.
424c.  18cM.
829.55   3o6poBHIIКoB, AЛeКcei.
B61g      
「
paMMaTMKa MOHΓoJIЬcКO‐Ka'lMЫЦKarO Я3ЫKa。
Ka3aHЬ, yHИBepcIITeTcKOЙ TИΠo「palИЯ, 1894.
400c.  23cM.
829.55  BOberg, Folke.
B61m     MOngolian‐En lish dictionary.
V01.1-3.   StoCkholm,
Fёrlaget Filadelna,  1954
3v.    24cm.
829.55  Castr6n's, Pl. Alexander。
C25v       Versuch einer buriatischen
Sprachlehre nebst kurzem  wOrter‐
verzeichniss.  Hrsg.  von Anton
Schiefner.     St.Petersdurg,
Buchdruckerei der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften,  1857.
xⅢ, 244S. 26cm  (Nordische
Reisen und Forschungen)
329.55  「 OЛCTyHcКIIiI, К.  0.,
G61m      MoHrOЛbCKO‐PyccRИЙ cЛЭBapЬo  ToMЪ l‐3.
C.・ΠeTep6yprЬ, ЛMT. A. ИКoHHИKOBa, 1893‐
1895.
3T.    32cM.
829.55  Grφnbech, Kaare.
G87i       An introduction to classical
(literary)MOngolian,by K.Grφnbech
and」Ohn R.Krueger.     Wiesbaden,
Otto Harrassowitz, 1955.
108p.    23cm.
829.55  1Wamura Shinobu. 〔岩村 忍〕
:94z      The Zirni manuscript; a Persian‐
Mongolian glossary and grammar.
rヽith the collaboration of Osada Katsuki
&Yamasaki Tadashi. With preliminary
remarks on the Zirni rnanuscript by
Nicholas PoppeKyoto, 1961.
160p    ill.    27cm
КoTBИЧ, BЛ.Л.
OΠЬIT ΓpaMMaTИKИ KaJlMЫЦKOΓO pa3Γ030pHOrO
Я3blKa.   2‐eИ3Д.   P〉KeBHИЦe,  143Д。
KaЛMЬILЦКOЙ KoMИccИ КyЛЬTypHblx Pa6clTHИKOB
B ЧexocЛoBallKoЙ Pecny6」MKe,  1929.
417c.  23cM.
829 55  Kowalewski, Joseph Etienne.
Ko95d     I)iCtionnaire mongol―ruse‐f ancais,
dedie a sa Maieste l'Ernpereur,de toutes
les Russies Tome l-3.    Kasan,
Imprimerie de l'1」nivs.,  1844.
3t.     31cm
829.55
Ko950
-364-
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829.55
Mo21
829.55
Mo33
MoHroЛ xЭЛИЙH TOBЧИЛcoH TOЛЬ.
TOKyO,  1956.
250p.  21 cm.
IIong01ian‐English dictiOnary.
(Handwrit.)
31cm.
029.55   0pЛoB.  A., cocT.
071g      
「
paMMaTИKa MOHro.lo‐БypЯTcKarO
pa3ro80pHaro Я3Ь:Ka,  COm  A.  Op.loBЬIMЪ.  И
Дp. Ka3aHЪ, TИΠ.И ЛИT.М. A.
「
』aДbIШeBoЙ, 1878.
265c.  24cM.
829.55   ЛoД「op6yHcКИЙ, フI.
P76r         PyccKO MoH「oЛo‐БypЯTcKИЙ C」loBapЬ.
ИpKyTcKЪ, Π. МaKyШИHa И B. ΠocOxИHa・
1909.
340c。  18cM.
829.55   ΠoΠoBЪ, AЛ∝caHДp.
P81g      
「
paMMaTИKa KttMЫ ЦKarO Я3Ь:Ka.
Ka3aHb, 1847.
390c.  24cM.
829.55  ΠOΠΠe, H. H.
Polg      
「
paMMaTИKa БypЯT‐МOHΓoЛЬcKOFO Я3ЬIKa.
МOCKBa, AKaДeMИ HayK CCCP., 1938.
268c.  27cM.
829.55  Poppe,Nich01as.
P81g      Granlmar Of written MOng01ian.
Vヽiesbaden,  OttO HarrassOwitz,  1954
195s. 23cm. (Porta linguarum
Orientalium,Neue Serie, 1)
829.55  Poppe,Nik01aus.
P81k      Khalkha_MOng01ische Grammatik
Mit BibliOgraphie,Sprachproben und
Glossar.     wiesbaden,  Franz
Steiner,  1951
188p   26cm   (Akademie der
Vヽissenschaften und der Literatur
VerOffentlichungen der Orientalischen
Kommiss10n,Bd l)
329 55 Poppe,N. N.
P81m      ルlongol kele bicig suralckada yzeke
debter` Leningrad, A.S.Enykiz‖n,
1932
Xl層,  359s    23cm
829.55   ΠO■OBЪ, AЛeКcaHДp.
P81m        MoHΓOolbCKaЯ XpИcToMaTИЯ ДЛЯ HaЧИHalo」ЦИxЪ
o6yЧaTЬcЯ MoHΓttbCKOMy Я3blKy.  ЧaCTb l.
829.55
P81o
Ka3aHb,  1956`
199c.  23cM.
ΠoΠne, H.  H.
OTЧeT o Π e3ДKe Ha OpxoH ЛeT M 1926
ΓoДa.     ЛeHИHrpaД, И3Д‐30 AKaДeMИ HayK
CCC CCCP。, 1929.
25c.  24cM.
829.55  ΠoΠne, H. H.
P31p        ΠpaKTИЧeCKИЙ yЧe6HИK MOHrOJIЬcKO「0
pa3ΓOBOpHo「o Я3ЫKa。 (XttxacKOe HapeЧИ )
ЛeHИHrpaД,  И3Д.  ЛeHИHrpaДcКo「O BOCToЧH ro
ИH‐■ ИMeHИo A. C. EHyKИД3e,  1931.
180c. 23cM。 (ЦИK CCCP ЛeHИH‐
rpaДcMЙ BocToⅧЫЙ ИH‐T, 41)
029.55  Π03ДH∝BЪ, A., cocT.
P87k       KavlMЬIЦKO‐pyccКИЙ c71oBapb.  3Ь Πoco6Иe
KЪ И3yЧeHIIo pyccKarO Я3ЬIКa BЪ KaЛMblЦKИXЪ
HaЧavlbЫxЪ ШКOЛaxЪ. Co ΠeTep6yprЪ,
TИnorpalИЯ ИMnep.  AKaДeMИ HayKЪ, 1911.
306c. 29cM。(И nepampcKOe 06ЩecrBo
BOCrOKOBeДeHИЯ)
829.55   ΠpЩBapИTeJIЬH IiI OTЧe  ЛИH「BИcTИЧeCКoЙ
P91         ЭKCneДИЦИИ B ceBepHyЮ MoHΓOυMЮ 3a 1926
ΓoД.   ЛeHИHrpaД,  И3Д‐BO AKaДeMИ HayК
CCCP., 1929.
74c. 23cM。( aTepИttЪI КOMИCCИ Π0
Иcc』e/toBaHИЮ MoHrmbcКoЙ И TallHyTyBИHcKOЙ
HapoДHЬIx pecny6.lИK И БyЯT‐MoHΓoЛЬcKOЙ
ACCP.  B. 4。)
829.55  Puini, Carlo.
P96e      Elementi della grammatica
NIong01ica     Firenze,  Tipograna dei
Successori le Monnier,  1878.
X, 42p   22cm:
829.55  Rantstedt,Go J.
R13k       Kalmuckische SprachprOben.  Tei1 1.
Helshgfors, SOci6t6 Finno―Ougrienne,
1909.
154-s.  26 cm。 (Suomalais_Ugrilaisen
Seuran Toimituksia, 27/1-M6moires de la
Soci6t6 FinnO―Ougrienne, 27/1)
-365-
829.55-829.55
829.55  Ranlstedt,Go J.
R13s       Das Schriftmongolische und die
Urgamundart; phonetisch Verglichen.
Helsingfors, Druckerei der Finnischen
Litteraturgesellschaft, 1902.
55s.  26 cm.
829.55 Rantstedt,G. J.
R13S    CpaBHre・lb tt фOHeTИKa MCllrmЬcKarO
nИcЬMeHHaro Я3blKa И XaЛxa' cKO‐yprИHcKa「O FOBO.
C.‐ΠeTの6yprЪ,TИΠ.ИMnep.AKa■eMИ Hay鮎,
1908.
65c.  26cM.
829.55  Ramstedt,G. J.
R13u    Uber dir Ko両ugat On des Khalka‐
mongolischen.Helsingfors,
Druckerel der Finnlschen
Litteraturgesellschaft,  1903.
ⅥⅡ, 126S.   26cm    (SuOmalais‐
Ugril,aisen Seuran Toimituksia,19-
Mёmoires de la Sociё
“
Finno‐
Ougrienne,19)
829.55  PyДHeBЪ, A.  Д.
R321        ЛeKЦИИ ΠO rpaMaTИKЪ MOHΓ071ЬMKarO
nИcbMeHHa「o Я3ЬIКa,  ЧИTaHHЬIЯ B 1903‐1904
aKaДeMИЧecКoM ΓoДy.  Bbln。      1.    C.‐
ΠeTep6ypr, Б. A. ABИДoHら  1905。
95c.  27cM.
829.55  PyДHeB, A. Д.
R32k      XopИ‐БypЯTcКИЙ roBopЪ. (OnЬIЪ
И3CЛeДOBaHИЯ, TeKCrbl, nepe30Дtt И n ИM ЧaHИЯ)
BЫΠ。 2‐3. C.‐ΠeTep6yprЪ, Bo O.
KИpШ6ayMa, 1913‐4.
2t.  27cM.
829.55   Schmidt, I. J.
Sc5g      Granlmaire l■Ongole de Schmidt.
Tr.de lちへllemand en 1845  Pt.1-2.
Peiping,Imp.  des Lazaristes,  1935
2t    25cm.
T.1: Frangaise
T.2: MOng01e
829 55   Schmidt, I  J
Sc5g      Grammatik der mongolischen
Sprache.     St Petersburg,
Kaiserlichen Akademie der
ヽ
～
rissenschaften,  1831.
Xll,  179S.   28cm.
829.55   SChmidt, Io  J`
Sc5m    Mong01isch‐Deutsch‐Russisches
ヽヽたort rbuch,nebst einem und einem
russischen WOrtregister.  Hrsg  von
der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften.     St.Petersburg,
Commissionairen der Kaiserlichen
Akadenlie der Wissenschaften,  1835
613S.   28cm.
829.55  SChOtt, W
Sc6a      Altest Nachrichten von A/1ongolen
und Tataren;  Historisch―Kr tische
Abhandlung.     Berlin,Veit,  1846.
lBd  28cm.
829.55
Sh94g
Ш MИДTЪ, Я.
「
paMMaTИKa MOHΠЭυЪcKarO Я3ЬIKa;COЧИHeHHaЯ.
ΠepeBOДЪ cЪ HeMeЦKaΓQ cЪ ЛHTOrpaфИpOBallH‐
ЬIMЪ ЧepTeЖMЪ. CaHKrneTep6ypLЬ, TИn,
ИMnep.  AKaДeMИ HayKЪ,  1832.
184c。  28cM.
829.55  ШMИДTЪ, Я.
Sh94 m     MOHro」ЪcKO‐HeMeЦKO‐POCcИЙcK14Й CJIoBapb,
cL ИpИcoBoKymteHИeMЪ HeMeЦKarO И pyccKaΓ0
amaB14THЫxЪ CnИCЮBb.CaHKTneTep6yp恥,
ИMnep.  AKaДeMИ HayκЪ,  1835.
613c。  27cM.
829.55   Smedt, A. de.
Srn3d       Le dialecte monguor parlёpar les
Mongols du Kansou occidenta1 3e partie;
Dictionnaire ⅣIonguor‐F ancais,par A
de Smedt et A MoataertPel‐p'ing,
Imprimerie de l'Universit6 Catholique,
1933,
xⅣ, 521p.   26cm.
(PubliCations de l'UniversitO Cath。lique
de P6kin)
829.55  SOuli6, PI. G.
So82e     E16ments de gramlnaire 1/1ongole
(Dialecte ordoss)    Paris,
Ernest Leroux, 1903.
Ⅶ,  86p.    23cm.
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829.55-829.57
829.55 CaHЖeeB,「. Д.
Su67f       ΦOHeTИЧecKIle oco6eHHocTИ ΓoBOpa
HИЖHeyДИHcux БypЯT.  ЛeHttrpaД,  И3Д‐30
AKaДeMИ HayK CCCP., 1930.
1lc.24cM。(МaTepИa」lbl K6MИcИИ nO
ИccЛe■oBaHHKI MOHrKD」lbCКtt И TaHHyTyBИHcKOЙ
HapoДHЫx Pecrv6」MK ИБypm‐MoHrolЬcКOЙ ACCP,
B.0
029.55   Textes oraux Ordos.
Te93       Recueillis et publi6s.avec intr.
notex morphologiques,commentaires
et glossaire par Autoine Mostaer.
Peking,Catholique Univ,  1937.
lxx, 768p.   29cm. (MOnumenta
serica,mOnograph series,n l)
329.55  TpyДЫ ЯфeTИЧ∝Кoro ceMИHapИЯ l.
Tr8      ЛeHHHrpaД, 1926.
44c. 24cM.(ЦИK CCCP‐ЛeHИHrpaДcKИЙ
ИH‐T.ЖИBblx BoroⅦЫx Я3ЫКOB, 1幼
829.55  ЦbIAeHДaM6aeB, Ц. B., peД.
Ts99r       PyccKO‐6ypЯT‐MoHΓoЛЬCKИ CЛOBapЬ.
MOCKBa, 
「
OcyДapcTBeHHoe,  143Д.   1954.
750c.  27cL
829.55  ЦЫ6ИКoB,「. Ц.
Ts99u       yЧe6HИK MOHrO帆ЬcKOΓO Я3ЬlKa ДЛЯ
caMocToЯTe』bHo「O IByЧeHИЯ rpaMoTHblMИ nO―pyc
И3Д.  2‐oe ИcnpaB.leHHoe И Дo■o」lHeHHoe.
BepXKeyДИHcK, БyprocИ3ДaT, 1919.
92c.  26cM.
829.55   BЛaДИMИpЦOB, Б.  Я.
V04n    HaДΠИcИ Ha cKaЛaX XaЛxacKOЮ ЦOKTy_
mttЖИ.  ЛeHИHrpaД, AKaДeMИ HayK CCCP"
1927.
240c.26cM.(И3BeCrИЯ AKaДeMИ HayK
CCCP。, 1926.)
029.55  BЛaДИMИpЦoB, Б.  Я.
V04s        CpaBH“TeЛЬHaЯ rpaMMaTИK  MOH「o.lЬcKOFO
nИcЬMeHHoro Я3ЬIKa И Xa」lЪacKO「 HapeЧИЯ.
BBeДette И фOHeTИKa.  ЛeHИHrpaД, И3Д.
ЛeHИHrpaДcKO「O BOcToЧHOF0 14H―T.,  1929.
435c. 24cM。 (ЦИК CCCP ЛeHИHrpa‐
ДcКИЙ BocroⅧaHЫЙ ИH‐T. 33)
829.55  Whymant,A. Neville J.
W69h     A MOngolian grammar;  outlining
the Khalkha Mongolian with notes on
the Buriat, Kalmuck,and Ordoss
ⅣIongolianLondon,Kegan,Paul,
Trench,Trtibner,  1926
VIll,  74p.    23cm
829.55  Yuille,Robert.
Y97m     Mong01 primer     Saint
Peterburg,  1837.
134p.    23cm.
829.55  Zwick,H. A.
Z9h        Handbuch derヽrヽestmOng01ischen
Sprache.    [n.p.][1853?]
481S    25cm
829.55  Zwick,Ⅱ. A.
Z9m      MOngol Sz6tar     BOden,  1851.
147p.   21cm
829.57  Ahmet, caferOglu.
A21u      Uygur Sozlugu. Bёliim -3.
Istanbul,  Burhaneddin Matbaasi,  1934,
38
3v.    26cm.
829.57  Brockelmann, c.
B75m      ルIittelturkischerヽVOrtsch atz, nach
NIahmud Al Kastaris divan lutat At‐
Turk Budapest, Kёrosi CsOma‐
Geselischaft,  1928.
Ⅵ, 252S   27cm   (Bibliotheca
Orientalis Hungarica, 1)
829.57  Brockelmann,C.
B75o       Osttilrkische Grammatik der
islamischen Litteratur Sprachen
ルIittelasiensLeiden,E 」Brin,
1954.
V III,  429S.   25cm.
829.57  Castr6n, III. Alexander.
C25v      Versuch einer kOibalischen und
karagassischen Sprachlehre,  nebst
wOrterverzeichnischen aus den
tatarischenンIundarten des minussinschen
Kreises     St.Petersburg,
Kaiserlichen Akademie der Wissens_
chaften,  1857.
測X, 210S   25cm
-367-
829.57-829.57
829.57  Castr6n, Pl. Alexander.
C25v     Versuch einer ostJakischen
Sprachlehre; nebst kurzem
ミヽ rterverzeichniss.  Im Auftrage der
kaiserlichen Akademie der Wissens―
chaften hrsg.von Anton Schiefner.  2.,
verbesserte Aufl.     St.Petersburg,
Kaiserlichen Akademie derマVissens―
chaften,  1858.
125S.   25cm
329.57  ]Davids, Arthur Lumley。
D46g      A gramlnar of the Turkish
language,  with a preliminary discourse
on the language and literature of the
Turkish nations,  a copious vocabulary,
dialogues,  a c01lection of extracもin
prose and verse.     London, Parbury
&Allen,  1832
l xv五i, 208p.   30cm.
829 57  Davids, Arthur Lumley.
D46g      Grammaire turke,  Pr6c6dёe d'un
discours prёlilninaire sur la languc et la
littёrature des nations orientales;  avec
un vocabulaire volumineux,  des・
dialogues,  un recuell d'extraits en prose
et en vers.     Londros, ヽヽrrn.IH.Allen,
1836.
l xxix, 214p.   pls.   28cm
829 57  Donner,0.
D85o      Sur l'Origine de l'alphabet Turc du
Nord de l'Asie      Helsingfors,  Impr.
de la Sociёtё de Littёrature Finnoise,
1896.
71s.   25cm.   (Journal de la
Sociёt6 Finno‐Ougrienne 14//1)
829.57  Gabain,A. von.
Glla       Altttirkische Grammatik,  mit
Bibliographie,Lesestticken und
S rヽterverzeichnis,auch Neutiirkisch.
1/1it vier Schrifttafeln u sieben Schrift‐
prOben  2.,verbesserte Aufl.
Leipzig,Otto Harrassowitz, 1950
x VIl, 357S   19cm.  (Porta
Linguarum Orientalium; Samlnlung
von Lehrbuchern fur das studium
der()五entalischen Sprachen, 23)
829.57   raHIIeBЪ, cyЛTaHЪ―MeДЖИДЪ.
G19p        ΠO」IHeЙШИЙ caMoytlHTeЛb aTapcKarO Я3ЬIKa
KaBKa3CKO‐aДep6e/1ЖaHcКaro H,peЧИЯ,  KaKЪ
pyKOBOДCTBO y嘔:HTeHMIo, ΠИCЬMy И pa3rOBOp_
HoЙ p ЧИ.  Чacra l‐2. 
「
. BaKy, TИΠ. A.
К. Kaca69Ba, ApMЯHcК。, 1890.
124c.  22cM.
829.57   Geographical distribution of
G35        Turki Languages.
lv.   22cm.
329.57  Hagopian,V. Ⅱ.
H14o      Ottoman‐「rurkish conversation―
grammari  a practical lnethod of learn‐
ing the Ottoman-1「urkish language.
London,David Nutt,  1907.
Ⅲ,  492p    illus.    20cm.
(NIethOd Gaspey‐S uer)
829.57  】Iartmann, PIartin.
H33c       Caghataisches;  die Grammatik
ussillisani turki des A/1ehemed Sadiq.
Heidelberg,Carlヽrヽinter,  1902
XⅥ, 83S  24cm   (Materia‐
lien zu einer Geschichte der Sprachen
und Litteraturen des vorderen Orients.
Heft 2)
829.57  ⅡyseinOV,G.
H99t      Tyrkmence―Rusca cybi sezlygi.
Asgabat,Tyrkmendevletnese,  1939
160p    15cm
829.57   Jansky, Ⅱerbert.
」221       Lehrbuch der ttirkischen Sprache.
ヽヽ esbaden,  Otto Harrasso、vitz,  1954
Ⅲ,  243S.   23cm.
Jusuf.
Das Kudatku Bllik des」usuf Chas
Ha schib aus Balasagun, Theill. Theil
2/Lfg.1-2 St.Petersbur査,」 GlasunOf,
Eggers &Comp., 1900
3 Bde. 33cm
Theil l: Text in Transchription hrsg
von w.  Radloff.
Thei1 2:  Text und Ubersetzung nach
den Handschriften von Wien
und Kairo,hrsg.vonヽV
Radloff.
829.57
」98k
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829.57-829.57
829.57  Kunos, Ignaz.
Ku48s   SeJ Sulaman Efendiヽё g taJ_
Osmanischesヽ
～
rorterbuch.  Verktirzte u.
mit deutscher Uersetzung versehene
Ausgabe.     Budapest,  19o2
201p   24cm. (A Magyar
N6prajzi rrarsasag szakosztalyttnak
Kiadyanyal,  1)
829.57   MttИOpaHcКИiI, Π.  M.
Me35s     CKa3aHИe 06Ъ eДИreЬI И ToKTaMbIЩЪ ;
KИprИ3CKИИ TeК
“
 IIO pyKOΠИCИ,npИHaДЛeЖaBШeЙ
Ч. Ч. BttMxa14oBy.   C._ΠeTep6yp鮎, И.
БoparaHcKarO,  19o5。
lT. 26cM。(3anИcM ИMnep.
「
eOFpal.06ЩecrBa,no∝ДeЛeHЮ ЭTHOrpaфИИ,
ToMЪ 29)
餃9.57  0CTpoMoBЪ, HИКOЛall
C)78p        ΠepBbIИ onЬlTb c■OBapЯ Hapo/1HoTaTapcKar0
Я3ЬIКa; nO BblroBopy KpeuЦeHblxЪ TaTapЪ
Ka3a■ICКoЙ ry6epHИЙ. KattШЪ, ИMnepaTopcKarO
yHИBepcИTeTa,  1876.
145c.  24cM.
829.57  ΠoΠΠe, H. H.
P81a        A」lapcKИЙ r080po  ЧacTЬ l‐2.  ЛeHИHrpaД,
И3Д. AKaДeMИ HayK CCCP.,  1930‐1931.
25cM。 (MaTepИttЫ KoMИccИ no ИccЛeДo―
BaH141o MOHΓoЛbcKOЙ И TyBИHcКOЙ HapoДHЬIx
Pecny6」l14X И БyЯT‐MOHroulbcKOЙ ACCCP.  B.
11, 13)
829.57  Radloff,‐
R,la      Die altturkischen lnschriften der
1/1ongolei.  Lieferung l-2. Die Denk‐
maler vOn KoschO‐Zaidam
St.Petersburg,Commissionare der
Kaiserlichen Akademie derヽ
～
riss n…
schaften 1894.
174S.    29cm.
829.57  Radloff, S_
Rlla       Die Altttirkischen lnschriften der
Mongolei.Neue Folge. Zweite
Folge. Ct ‐Pёtersburg,Cominissionaires
de l'Academie lmp6riale des Sciences,
1897,  1899.
2 Bde.   30cm.
029.57  PaДЛoB, B.  B.
Rllk      KyДaTKy_БИЛИKЪ;фaКCИMИЛe yИrypcKOi4
pyКOnИcИ 14MnepaTopcКoЙ И KopoЛeBcКOЙ
ΠpИД80pHOЙ БИ6υШoTeКИ Bb BeHe.
CaHKTneTep6yprЪ, И。
「
pa3yHOBa И 3rrepca И
KoMn。, 1890.
l .  38cM.
829.57   PaДЛoB, B.  B.
Rllo      OnЬIЪ cЛBapЯ TЮpKCMXЪ HapeЧИЙ. TOMЪ
l‐4.  C.‐ΠeTep6yp恥, ИMnepo AKaДeMИ
HayKЪ, 1893-1911.
4 t.  30cM.
829 57   Radloff, W.
Rllp      Phonetik der nёrdl chen Turk_
sprachen  Mit einer ethnographischen
Ubersicht der frurkstamme.
Leipzig,T O IVeigel, 1883.
測v, 318S  24cm   (Verglei‐
chende Grammatik der nordlichen
Turksprachen.)
829. 57  Radloff, W.
Rllu      Uigurische Sprachdenkmaler.
ⅣIateriallen nach dem TOde des
Verfassers mit Erganzungen von
S.Malov hrsgLeningrad,Verlag
der Akademie der Wissenschaften der
USSR., 1928.
305S. 28cm. (Akademie der
ヽ
～
rissenschaften der Union der
sozialistischen Soviet Republiken)
029.57   Redhouse, James W.
R22t      A Turkish and English Lexicon;
sho■ving in English the significations of
the rrurkish terms.     Constantinople,
A H Boyajian, 1890
vlll,  2224p.    26cm
820.57  R`meth,T.
R27t      Turkische Grammatik.Berlin,
G.J Gёschen, 1917.
126S.   16cm.   (Saminlung
Goschen)
829.57  BIa6ДaHoB, A.
Shllk       КpaTKИЙ yЧe6HИK ttprИ3CКOΓO Я3ЬIKa,  ■O A
llla6ДaHoB И E. B. ΠeTpoBcK14Й.  2‐e И3Д.
ΦpyH3e,  И3Д.  bprocИ3ДaTa,  1930.
102c.  26cM.
―-369-―
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029 57  Steinitz, Wolfgang.
St3o    Osuakische Grammatik und
Chrestomathie,mitヽ
～
rorterverzeichnis.
2,verbesserte Aufl.      Leipzig,Otto
Harrassowitz,  1950.
169S.    19cm.
029.57  Thomsen,Vilhelm.
Th7s      Samlede Afhandlinger. Bd.1-3.
Kobenhavn,Gyldendalske Boghandel,
1919--22.
3bd.   25cm.
829.57  ThOmsen,Vilhelm。
Th7t      Turcica; 6tudes concernant
l'interprёtation des inscriptions turques
de la 1/1ongolie et de la Sibёrie.
HelsingfOrs,SOci6t6 Finno―Ougrien e,
1916.
107p   26cm.  (SuOmalais
Ugrilaisen seuran toimituksia 37:
Mёmoires de la Sociёtё Finno‐
Ougrienne, 37)
829.57   VambOry, Ⅱermann.
V25a       Alt‐Osmanische Sprachstudien.
Mit einem azerbaizanischen Texte als
Appendix.     Leiden,E.J.Brill, 1901
232S.   25cm.
829.57   Vttmb6ry, Ⅱermann。
V25e       Etym01ogisches Wёrterbu  der
turko―tatarischen Sprachen;  ein
Versuch zur Darstellung des Familien‐
verhaltnisses des turko―tatarischen
lVortschatzes.      Leipzig,  F A.
Brockhaus, 1878
228S    22cm.
829.57  Vttmb6ry, Herrmann.
V25g      Cagataische Sprachstudien;
Enthaltend grammatiklischen Umriss,
Chrestomathie und Worterbuch
Leipzig,F A Brockhaus, 1867
vlll,  357S.   27cm.
329.57  Vamb`ry,Ⅱ.
V25n       Noten zu den altturkischen
lnschriften derルlongolei und Siberiens
Helsingford, Finnische Litteratur‐
Gesellschaft, 1898.
119S.   25cm.
V`mbёry, Hermann.
Die Primitive Cultur des Turko‐
Tatarischen Volks auf Grund
s rachlicher Forschungen.     Leipzig,
F A BrOckhaus,  1879.
276S.   23cm
V61ianlinof‐Zernof V. de.
Dictionnaire diaghatai‐turc.
Saint‐Pёtersbourg,Imprimerie de l'
Acad6mi lmp6riale des Sciences,  1869.
lv.   25cm.
Whitaker,H.
Eastern Turki (As spoken in
Turkistan); Grammar Turki‐English
vocabulary,English‐lrurk  vOcabulary,
M7ith English phonetic pronunciation.
Rifle Brigade,Regtl. Print.Pr.,(n.d)
37p.    22cm.
MepBapT, A.  M.
「
paMMaTMKa TaMИ」lbcKOrO pa3rOBOPHO「0
Я3ЬIKa.   ЛeHИHrpaД,  ル43Д.  ЛeHИHrpaДcКo「o
BocrlDⅧo「o, 1929.
228c.23cM。(ЛeHИHrpaДcK14Й BDcrclHllblЙ
ИHcrllTyT, 34.)
「
poMaToBИЧ, К. Д・
OcHoBHoЙ yЧe6HИК y3BeKCКOrO Я3ЬIKa, 脚lЯ
KypcOB B3pOcJblx eBponeЙЦeB,  CЛyЖaЩИx
rocannapaTa y3. C. C・ C  C.
y3「И3., 1930.
418‐c.  25cM.
TaШKeHT,
829.57
V25p
829.57
V56d
829.57
W68e
829.6
Me69g
829.69
G87o
829.69
Ki49g
829.7
B38a
КИΠШИД3e,И.
「
paMMaTИκa MИHrpeふcKarO("epcKarO)
Я3ЬIKa, CЪXpemMaTИeЮ И c」loBapeMЪ.
C.―ΠeT p6yprЪ,  TИn.  ИMnepaTopcKOИ AKaДeM
HayKЪ, 1914.
424c1 25cM。( aTepИaДЫ no ЯфeTIIЧe_
CKOMy Я3blK03HaHИЮ, 7)
Bertin,George.
Abridged grammars of the languages
of the coneiform inscriptions.
London,lrrubner,  1888.
Ⅷ, 117p.  19cm   (Trtibners
collection of simplified grammars)
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829.7  Brockelmann,C.
B75s      Senlitische Sprachwissenschaft.
Leipzig,GJ.Gёschen, 1906
160S. 16cm. (Sammlung
GOschen)
829.7   Specimina codicvm orientalivm,
Sp3       COnlegit Evgenivs Tisserant
Bonnae,A.Marcvs et E ヽ
～
reber,
1914.
ⅢⅦ, pentate  30cm  (Tablae
in vsvm scholarvm, 8)
329.7   Leumann, Ernst.
L57n      Zur nOrdarischen Sprache und
Literatur;  Yorbemerkungen und vier
Aufsatze nlit Glossar.     stra3burg,
Karl J.Trubner, 1912.
Ⅷ, 147S. 26cm. (Schriften
derヽ
～
rissenschaftlichen Gesenschaft in
Stra3burg Heft lo)
829 71  Tolman, Ⅱerbert Cushing。
To47c     Cuneiform supplement
(Autographed),to the author's ancient
Persian lexicon and texts,、vith brief
historical synopsis of the language.
New York,American Book, 1910
XXV, 71, 51p   23cm.
(Vanderbilt Oriental series, 7)
Cowper,B. Harris.
The principles of Syriac graminar
and abridged from the work of
Hoffmann     London,William
NOrgate,  1858.
183p.    23cm.
829.8   B6htlingk, Otto, hrsg.
B62p      Panini's Grammatik Hrsg.,tibersetzt,
erlautert und mit verschiedenen lndices
versehen von O Bёhtlingk.
Leipzig,H.Haessel, 1887
XX, 352S.  25cm
929 8   Cauhan, Pratapsinh
C27k      Kavita men Prayogvad ki Parampara.
Lakhnau,Navyug Grathagar,  1960
87p    17cm.
829.7´-829.8
829.O  Gray,Louis H
G79i      lndo‐iranian phonology with special
reference to the middle and new lndO‐
Iranian languages.     New York,
Columbia U P., 1902.
xⅦ, 264p. 23cm. (Columbia
Univ lndo‐Iranian series,Vo1 2)
329.8  Grierson,G Abraham.
G85p      The Pisaca languages of north‐
western lndia.     London,Royal
Asiatic sosiety,  1906.
829.8  Ⅱoltzmann,Adolf.
H83g     Grammatisches aus dem
Mahabharata;  ein Anhang zu William
Dwight Whitney's indischer Grammatik.
Leipzig,Breitkopfだ&Hartel, 1884
50S.   23cm.  (Bibliothek
indogermanischer Grammatiken,
Bd 2 Anhang.1)
829.8  Leitner,G. W.
L53r      Results of a tOur inくR Dardistan,
Kashmir,Little Tibet,Ladak,Zanskar,
&,''Vol lLahore,Indian Public
Opinion Pr.: London,Messrs.
Trubner,  1866.
37,  Ⅶ,  51p    31cm   (Bib
g6ographique)
Vol.1: The languages and races
of Dardista,Pt.1: A comparative
vocabulary and grammar of the Dardu
languages.
829.8   Liebice, Bruno.
L62p      Panini;  ein Beitrag zur Kenntnis
der indischen Literatur und Grammatik.
Leipzig,H Haeseel, 1891
161 S    24cm
829.8    Plorgenstierne, Georg.
Mo44r     Report on a linguistic mission to
north‐western lndia.      Oslo, H.
Aschehoug,  1932
74p.    illus.    maps.    23cm.
(InStituttet for sammenlignende
KulturfOrskning serie C ⅡI-1)
829.75
C89p?
?
???
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829.81-829.89
829.31
St9
The student's practical dictionary,
containing Hindustani words with
English meanings in Persian
character  9th ed.,throughly rev.
and improved.     Allahabad,
Ram Narain Lai, 1936.
622p    19cm.
829.89 Ama Tok可u.〔安満徳寿〕
A42b      Sanskrit graminar
Kyoto,JuchikudO,  1925.
133p    19cm
029 89  Apte, Vaman Shivram.
A59s      The practical Sanskrit‐English
dictionary,containing appendices on
Sanskrit prosody and important literary
&geographical names in the ancient
history of lndia.  2nd ed. re、L and enl.
Bombay,Gopal Narayen,  1912.
1046p.    27cm
829.09  Ballantyne, James R.
B16f      First lessons in Sanskrit grammar,
together with an introd  to the
Hitopadesa.  7th ed     London,
Kegan Paul,Trench,Triibner,  1908.
Ⅷ,  109p.   22cm.
329.89  BOpp,Franz.
B64k      Kritische Grammatik der Sanskrit‐
Sprachein kurzerer Fassung. 3.,
ungerabeitete und vermehrte Ausgabe.
Berlin,Nicolai(G Parthey), 1863.
475S.   22cm.
029.89  Btihler, Georg.
B85o      On the origin of the lndian Brahma
alphabetStrassburg,Karl J.
Triibner, 1898.
124p.    22cm.
829.89  Cappeller, Carl.              ^
C16s       Sanskrit‐WOrterbuch.  Nach den
petersburger wёt buchern bearbeitet.
Strassburg,Karl」Trtibner, 1887.
vlll,  541S.   25cm
829.89  Franke,R. Otto。
F44p      Pali und sanskrit in ihrem
historischen und geographischen
verhaltnis auf Grund der lnscriftenund
Munzen.     strassburg,
Karl J.Trubner, 1902.
176S    24cm.
829.89  Lanman, Charles Rockwell.
L26s      A Sanskrit rea der.Wlth
vocabulary and nOtes.    Boston,
Ginn, 1912.
X,  405p.   26cm.
829.89
L521
La L6gende de Nala et Damayanti.
Tr.&introduction,notes et
vocabulaire par Sylvain Lёvi
Paris,Bossard,  1920.
151p. ill. 23cm. (Les
Classiques de l'Orient,Vol.1)
829.09   111acdonell, Arthur A.
M a14s     A Sanskrit graminar for beginners.
London,Longmans,  1901.
xx,  240p.  19cm.
829.89  P10nier‐lVilliams, IIIonier.
M o33s     A Sanskrit‐English dictionary;
etym010gically and philologically
arranged、vith special reference to
Cognate lndo‐Eur pean languages.
New ed,greatly enlarged and improved.
Oxford,Clarendon, 1899.
xxxⅣ, 1333p   30cm.
829.89   Walleser, PIax.
W36a      Zur AusspraChe des Sanskrit und
TibetischenHeidelberg,
0.Harrassowitz, 1926.
39S.   26cm    (Materialien zur
Kunde des Buddhismus,Heft 2)
829.89  Whitney,William Dwight.
W60s A Sanskrit grammar,  including
both the classical language,and the
older dialects,of Veda and Brahmana.
4th ed     Leipzig,BreitkOpf and
Hartel,  1921
XXV, 551p.  24cm
(Bibliothek indOgermanischer
Grammatiken,Bd.2)
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829 89  W hithney,William Dwight.
W69w      Die Wurzeln,Verbaleformen und
primaren stamme der sanskrit―Sp ache;
eln Anhang zu selner indischen
Gramlnatik.     Leipzig,Breitkopf u.
Hartel,  1885.
xⅣ, 252s.   23cm
(BibliOthek indOgermanischer
Grammatik,Bd.2.Abhang 2)
829.89  V｀illiams, Plonier.
W74p      A practical grammar of the
Sanskrit language,arranged with ref
to the classical languages of Europe,for
the use of English students.  4th ed.,
enlarged and improved.     Oxford,
Clarendon Pr, 1877.
Ⅷ,  417p.   25cm
829.099 D'Alwis,James.
A41:       An introduction tO Kachchayana's
grammar of the Pali language;  with an
introd.,appendix,notes,そ笠c.
Colombo,Williams and Norgate,  1863.
lv.    23cm.
829.899 Childers, Robert Caesar.
C45d      A dictionary of the Pali language.
4th impression.  London,Kegan
Paul,Trench,Trubner,  1909
XⅦ,  624p.    28cm.
829.899 Duroiselle, Charles.
D78p      A practical grammar of the Pali
language  2nd edRangoOn,
British Burma Pr., 1915.
Ⅸ,  344p.   19cm.
829.899 Duroiselle, C.,ed.
D98p     Pali reader (Based on Burmese
manuscripts)1.     Rang00n,British
Burma Pr, 1914.
128p.    19cm.
series)
(School Pali
829.899  Elementary Pali graminar for the
E45       primary department,Vernacular
schools,Burma 2nd ed    Rangoon,
British Burma press,  1911.
126p.    22cm.
829.89-829.899
029.899  111aung Tin.
Ma95p     A Pali primer.     Rang00n,
British Burma Pr., 1914
96p.    18cm.
829 899  111ogganana TherO。
M16a      Abhidhanappadipika,or, dictiOnary
of the Pali language. ヽ
～
rith English and
Sinhalesc interpretation,nOtes and
sppend appendices,by Waskaduwe
Subhuti.    [ni p.],  1883.
340,  20p.    23cm.
029.899 M載1ler,E。
Mu29s     A simplified graminar of the Pali
language.     London,Trubnёr,  1884.
XⅥ, 143p.  19cm   (Trubner's
conection of simplified grammars Of the
principal Asiatic and Eoropean
languages,12)
829.099 Pisc el,R.
P68g      Grammatik der Prakrit‐Sprachen
Strassburg,Karl J.Trubner, 1900.
429s   26cm.  (Grundriss der
lndo‐Arischen Philologie und
Altertumskunde Bd.1,Heft 8)
829.899 Simharaia.
S i5p      Prakritarupavatara;  a Prakrit
grammar based on the Valmikisutra
Ed. by E.HultzschLondon,
Royal Asiatic Society,  1909.
xv 120p   22cm.  (Prize
publications fund,V01  1)
829.899 Tllbe,H. H.
T i3p      Pali buddhism.     Rangoon,
American Baptist Mission Pr., 1900
Ⅵ, 55p. 18cm  (Student's
Pali series)
829.899 Tilbe,H. H.
T i3p      Pali grammar.     Rangoon,
American Baptist MissiOn Pr.,  1899.
Ⅵ, 115p. 19cm  (Students
Pali series)
-373-
829.899-829。9
829.899 Tilbe,H.H.
丁i3p      Pali first lessons.     Rangoon,
Arnerican Baptist h/1ission Press,  1902
124p.   19cm.   (Student's Pali
series)
829.899 Wimalam,U.
W75n      A new elementary Pali grammar.
Yangon Kyaung,ShWegyin,Vernacular
schons,
176p.    22cm.
329.9   Bang, VL
B18o      OStturkische Dialektstudien,von
Vヽ.Bang und J.Marquart.     Berlin,
ヽヽreidmannsche Buchhandlung,  1914.
276S.   Taf.    10    29cm.
(Abhandlungen der kёniglichen
Gesellschaft der Wissenschaften zu
GOttingen; Philologisch‐Hipt r e
Klasse,Neue Folge Band 13,No.1)
829.9   Bartholomae, Christian.
B25a      Altiranischesヽ～
たO terbuch.
Strassbμrg,Karl J.Trtibner, 1905.
1999,  40S.   26cm.
829.9   BenVeniste, E.
B35e      Essai de grammaire sogdienne.
Pt 2 Paris,Libr.  Orientaliste
Paul Geuthner, 1929.
239p.   23cm.   (NIiSSion Pelliot,
en Asie centrale,sere petit in‐octavo,t.3)
Pt.2: morphologie,syntaxe et
glossaire
829.9  Berg6,Adolphe.
B38d      Dictionnaire persan‐frangais avec
une table alphab6tique pour servir de
dictionnaire francais‐pe san. 3 ed.
Leipzig,Leopold Voss, 1920
Ⅶ,  674p.    19Cm
829.9.  Clair‐Tisdall, Wo St.
C74m     Ⅳ10deri Persian conversation‐
granlmar.lVith reading lessons,English‐
Persian vocabulary and Persian letters
3rd ed     London,David Nutt,  1923
Ⅸ, 317, 80p. 20cm. (MethOd
Gaspey‐OttO‐Sauerfor the study of
modern languages)
829。9   COdices sogdiani;  manuscripts de la
C82     Bibliothёque na ionale(MissiOn
Peniot). ReprOduits en fac‐similё.
Avec une intr.  par E Benveniste.
Copenhague,Ittnar ⅣIunksgaard,
1940
213p.   32cm.  (MOnumenta
linguarum sia maioris,3)
829.9    Darmesteter, James.
D41e    Ёtudes iraniennes.Tome l-2.
Paris,F.Vieweg, 1883.
2t.,     26cm
Tome l Ёtudes sur la grammaire
historique de la langue persane
2  Etudes sur la langue,la
littёrature,les croyances de la
perse anclenne
829。9
F39g
829.9
G27e
Forbes, Duncan.
A grammar Of the Persian language,
tO which is added,a selection of easy
extracts for reading,together with a
vocabulary and translations. Ne、v.
1lnpression      London,Crosby
Lockwood, 1920.
Ⅵ,  176,  22p    24cm.
Gauthiot,Robert.
Essai de grammaire sogdienne.
Pt.1-2  Avec prёface de A.Meillet
Paris,Paul Geuthner,1914-1923,  1929.
2t   23cm. (A/1iSSion Pelliot
en Asie Ccntrale,Serie petit in Octavo,
tome l,3)
Pt. 1.―Phon6tiOue,aveC une planche&
deux cartes.
2 ‐Morphologic,syntaxe et
glossaire.
829 9   Geiger,Wilh. hrsg.
G32g      Grundriss der iranischen Philologie.
Bd 1/1-2    untermitWirkung von
Chr.Bartholomae et al.  Hrsg.von
Vヽ Geiger und Ernst Kuhn.
Strassburg,Karl J.Trubner,1895-1901
&1896-1904
2Bde.  25cm.
Bd.l  Vorgeschichte der iraniSChen
Sprachen,A、vestasprache und
Altpersisch,Mittelpersisch.
2.  Literature,Geschichte u Kultur.
-374-
829.9-829.9
029.9   Gershevitch, Ilya.
G36g      A grammar of Manchean Sogdian.
Oxford,Basil Blackwen, 1954.
X III,  307p.    23cm.
(Publications of the Phi1010gical
Society)
829 9  Huart,Mo Cl。
H98g       Grammaire ёlёmentaire de la langue
persane,suivie d'un petit trait6 de
prosodie,de dialogues,de modёles de
lettres et d'un choix de prOverbes.
Paris,Ernest Leroux,  1899
150p.    20cm.
829.9   1ndo‐scythian studeis; being
1 54     KhOtanese texts, Vol.1_2.
Ed by H.A.Bailey.
Cambridge,Cambridge U P, 1954.
2v.   24cm
829 9  Jamaspil,Destur Ⅱoshengii,‐
」17o      An old Zand‐Pahlavi glossa ry.Ed.
in the original characters with a
transliteration in Roman letters,an
English translation and an alphabetical
index.  Rev  with notes and introd.
by ⅣIartin Haug.Bombay,Gt
Central Book, 1867.
lvi,  132p.    25cm
829 9  JamasJi,Destur HoshanJi.,ed.
」17o      An old Pahlavi―Zand glossary,ed
with an alphabetical index  Rev  and
enlarged,with an introd.  essay on the
Pahlavi language by NIartin Haug
Bombay,Gt.Central Book, 1870.
268p.    25cm.
829.9   JOhnson, Edwin Lee.
」64h      HiStorical graminar of the ancient
Persian language.New York,
Arnerican Book, 1917.
xⅣ, 251p. 20cm. (The
Vanderbilt Oriental series,Vol.8)
029.9   Justi, Ferdinand.
」98h      Handbuch der Zendsprache.
Altbactrischesヽrヽoerterbuch,Grammatik,
Chrestomathie     Leipzig,
F.CVヽ Vogel, 1864.
X Xll,  422S.    27cm
829.9   Khotanese texts. 1.
Khl    Ed.by H w.Bailey.
Cambridge,Cambridge U.P., 1945.
257p.    24cm.
829.9   11eillet,A.
M e25g     Grammaire du vieux perse.
Paris,E GuilmotO, 1915.
xvⅢ,  232p.   23cm.
(C01lectiOn linguistique publiёe sous la
dir ction de A.ⅣIeillet,No ll)
820.9  Muhammad,A. A. K.
Mu21p     Persian grammar;  etymology,
syntax,prosody etc.,with the elements Of
Arabic grammar 3rd ed
Noor Lib., 1918.
312p.   19cm    (Ilahi Bakhsh
(MuShtaq Ali)memOrial series,No.1)
829 9  Palmer,E. H.
Ploc      A concise dictionary of the Persian
Ianguage  9th impressionLondon,
Kegan Paul,Trench,Trubner, 1919.
726p(half‐nO.) 19cm.
Salemann, Carl.
Persische Grammatik mit Litterature
Chrestomathic und Glossar von
C Salemann und Valentin Shukovski
2.,unveranderter Abdruck der Ausgabe,
Aun Berlin,
Reuther&Reichard, 1925
Ⅲ, 140S  20cm. (POrta
linguarum orientalium; Saminlung von
Lehrbuchern fur das studium der
orientalischen Sprachen,Bd. 12)
Schefer, Ch.
Chrestomathie Persane,  al'usage
des 61ёves de l'Ёcole spёciale des langues
orientales vivantes  Tome l‐2   Paris,
Ernest Leroux,  1883.
2t. 28cm. (Publ.de
1'Ecole des Langues Orientales Vivantes,
Sёrie 2-Vo1 7)
Calcutta,
829.9
Sa53p
029.9
Sc2c
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829.9-829.99
829.9   Spiegel, Fr.
Sp5g      Grammatik der Huzvaresch_sprache
Wien,Auf Empfehlung der
D.1/1orgenlandischen Gesenschaft aus
der K.K Hof‐und Staatsdruckerei,
1856.
194S.   25cm    (Einleitung in
die Traditionellen Schriften der Persen,
Theil l)
829.9   SSe‐schu, Schu‐king, Schi‐king in
Sp9     mandschuischer Ubersetzung rnit
einen■mandschudeutschen
ヽ
～
rOrterbuch.Hrsg. von H,C.von
Gabelentz Ht l.   Leipzig,
F.,A BrOckhaus, 1864
304S.   22cm.   (Abhandlungen
der Deutschen Morgenlandischen
Gesellschaft,Bd.3.n.1)
829.9   Thomas,Edward.
Th5c      COmments on recent Pehlavi
deciphermentS,ヽvith an incidental sketch
of the derivatiOn of Aryan alphabets,
and contributions to the early hiStory
and geography of「rabaristan.
London,Trubner, 1872.
52p. 23cm. (JOurnal of the
Royal Asiatic SoCiety, 1871.―Facs.)
829.9  Thomas,Edward.
Th5e      Early Sassanian inscriptions, seals
and coins.     London,′「 ibner, 1868.
vlll,  137,  16p    23cm.
829 9   TOlman, Herbert Cushing。
丁o47a     Ancient Persian lexicon,and the
texts of the Achaemenidan inscriptions
transliterated and translated with special
reference to their recellt re‐examination.
New York,American Book, 1908.
134p.`  24cm. (Vanderbilt
oriental series,Vol.6)
029。9   West,Eo W.
W62g      Glossary and index of the Pahlavi
texts of the book of Arda Viraf;  the
tale of Gosht‐I Fryano,the Hadokht
Nask,and some extracts fron■the
Din―kard and Nirangistan. Prepared
from destur Hoshangii」amaspji Asa's
glossary to the Arda Viraf Namak,and
fron■the original texts,、vi h notes on
Pahlavi grammar.  Rev.by Martin
Haug.
1874.
Ⅷ ,
Bombay,Gt Central Book,
350p.    25cm
Theil l
1897.
829.98   110rgenstierne, Georg.
Mo44r     Report on a linguistic mission to
Afghanistan.  Oslo,H.Aschehoug,
1926.
91p.    maps.    23cm.
(InStituttet for sammenlignende
Kulturforskning serie Cl-2)
829.99   Ciardi‐Dupre, Giuseppe.
C71t       tt′rOCari。'′ eて
tiranico orientale'';
Notizia di due lingue scoperte nell'Asia
centraleFirenze,Tipograna
Galileiana, 1917.
31p.    24cm
829.99  Dirr,A.
D70p       Praktisches Lehrbuch der
ostarmenischen Sprache,NIit einer
Schrifttafel.Wien,A.Hartleben,
vlll, 182S. 18cm. (Die Kunst
der Polyglottie,Teil 103‐Bibliothek der
Sprachenkunde)
829.99  Hibschmann,Ⅱ.
H98a       Armenische Grammatik.
Leipzig,Breitkopf&Hartel,
x畑, 575S   23cm.
(Bibliothek indogermanischer
Grammatiken,Bd 6)
829.99
Kr2w
Tl ll  Armenische Etymologie
Krause, Wolfgang.
Westocharische Grammatik.  Bd.1.
Heldelberg,Carl Winter,  1952.
xⅥ. 312S   20cm.
(IndOgermanische Bibliothek  Reihe l)
Bd.1: Das Verbum.
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829.99  LidCn, Evald。
L61s       Studien zur tOcharischen sprach―
geschichte Bd.1.    GOteborg,
Elanders Boktryckeri Aktiebolag,  1916
37S.  25cm.  (Ur Goteborgs
HOgskolasÅrs krift,Bd.22)
829.99  Reuter,J. N.
R29a       Die Anlautsvokale im tocharischen.
HelsingfOrs,Mercators Tryckeri‐
Aktiebolag,  1924.
452--461S    25cm.
829.99  Sieg, E.エ
S i2t      TOCharische Sprachreste.  Bd l,
hrsg.von E Sieg und W Siegling.
Berlin,ヽrereinigung Wissenschaftlicher
Verleger,  1921.
Ⅲ, 258S   27cm   (Kёniglich
Preussische Turfanexpeditionen)
Bd l: Die Texte A Transcription.
829.99  Smith,Emil.
Sm5t      tマ「Focharisch";  die neuentdeckte
indogermanische Sprache Mittelasiens
Christiania, 1911.
43S.  27cm.  (Videnskabs‐
Selskabets Skrifter,II‐H st―Filos.
Klasse 1910,No 5)
829.99  Thomas, Werner.
Th5t      Die tocharischen Verbalaaektive
auf‐1;  eine syntaktische Untersuchung
Berlin,Akademie, 1952.
74S. 30cm   (Deutsche
Akademie derヽVissenschaften zu Berlin
lnstitut ftir Orientforschung,
VerOffentlichung Nr 9)
830英
830     Anglo‐Japanese honeymoono  No. 1.
A49       Tokyo,Kobunshya,  1907.
129p.    22cm.
830     POtter, Simeon.
P85o      Our language      Melbourne,
Penguin Books,  1953.
202p   18cm    (A Pelican book)
829。99-836
830 2   Wyld, Henry Cecil.
w9on      The historical study of the mother
t n ue;  an introduction to
philological method.     London,
John Murray, 1907.
Ⅸ,  412p.    20cm.
831    PiCture ABC.
P59      London,Frederick Warne,[n  d.]
lv.  28cm.  (Aunt Louisa's
sunbeam toy books)
831.l  Ueno,Yosio.〔上野  〕
U45e      English pronunciation for beginners,
by Y Ueno and Asama Syusak,
Tokyo,Eigo Tyusinsya,  1927.
57p.    19cm
833    Davidson,Thomas,■
D46c     Chambers's Twentieth Century
dictionary of the English language.
Tokyo,Maruzen,  1907.
1204p.    21cm.
03J   Ka da,Naibu. 〔神田乃武〕
Ka51d     A dictionary of English phrases
、vith English and」apanese explanations,
by N.Kanda and Nannichi′rsunetaro
TOkyo,Yuhodo,  1909.
1658,  93p.    20cm.
834   S ito,Hidesaburo。〔斉藤秀二郎〕
Sa25s     Studies in English idiom  No.7b.
TOkyO,Kobunsha,  1906
180p.    19cm.
No 7b: Prepositions  Pt.2.
834.4  Saito,Hidesaburo.〔斉藤秀二郎〕
Sa25s     Studies in English idiom;
Prepositions Pt l.     Tokyo,
Kobunsha,  1906.
172p    19cm.   (SaitO'S language
series,No.7)
836   Saito,Hidesaburo.〔斉藤秀二郎〕
Sa25t     Text book of English composition
for nliddle schools     Tokyo,
Kobunsha,1900.
97p   20cm.  (The Kobunsha
series of English text―books)
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837-837.7
837    PIiyai Y.
M i74e    (KinkOdO's flrst)English reader,
Comp.by Y.Miyai and T.Hanawa.
TOkyo,Kinkodo, 1996.
86p.    19cm.
837.7   Barnes,Charles J.
B23n      New national irst reader,byC J.
Barnes,Harlan H.Ballard and
S.Proctor Thayer. New York,
American Book,  1883
95p.    19cm
837.7  TWain,Mark.
Twla      The adventures of Huckleberry
Finn,with introd  and nOtes by
Ohashi EizO. Tokyo,Kenkyusha, 1935
538p.  18cm   (Kenkyusha
English classics)
037.7   Caul■eld, Genevieve, ed.
C27c      Cinderena and other stories.
Tokyo,Kenkyusha,  1947.
59p.  18cm   (Kenkyusha's
spoken English series)
837.7   Eliots,George.
E46m    The rnil1 0n the noss.(Retold)
Ed.with notes by lsamu TokOro.
TOkyO,Kairyudo, 1937
151p.   20cm
837.7   Goldsmith, Oliver.
G61v    The Vicar of Wakeneld.Half l-2.
Adaoted fOr」apanese students by
H Saito.     Tokyo,Kobusha,  1910.
2 vs. 20cm. (The student's
English classics,No.1-2)
837.7  Hamerton,Philip G.
H26s       Student's Hamerton.  Vヽith into d
and notes by T.Aoki     Osaka,
Kyoiku Tosyo, 1950
59p    18cm.   (Standard authors
series,31)
837.7   Ⅱardy, Thomas.
H33p       TO please his wife from life's little
lronies.  Selected by Sunlida Syoziro
1891
33p    19cm
037.7  Hawthorne,Nathaniel.
H45t     TWiCe‐tol  tales. Tr.by Shinobu
n/1atsumoto.     Tokyo,Dai‐Nippon
Tosho,  1904.
456p.    19cm.
337.7  Ⅱawthorne,Nathaniel.
H42w     A wonder book(SeleCtions) With
an introd. and nOtes by Utida Takesi
Osaka Sin Nippon Tosyo,  1947.
107p.  18cm   (New English
series)
837.7   1rving,Washington.
1 671       The legend of sleepy hollow.
(From the Sketch book).Ed.by
Nukina―Y     Osaka,Bunsindo, 1949.
71p.   19cm    (Students'
classics series)
837.7    Jerome, Jerome K.
」38i      The idle thoughts of an idle fello、v;
A book for an idle holidayTokyo,
Kobunsha,  1907.
11lp   20cm.  (The Kobunぬa
series)
837.7   Lamb, Charles.
L16a      The adventures of Ulysses.  Pt.1.
ヽヽrith an introd. and notes NIatuo Uiti.
Osaka,Sin Nippon Tosyo,  1947.
115p   18cm   (New English
series,7)
837.7  Longfe1low,Ho W.
L86d      The divine comedy of Dante
lnferno l-10. Vヽith an intrOd  and
notes by lzui Hisanosuke.     Osaka,
Sin Nippon TosyO,  1947
134p.  18cm.  (New English
series)
837.7   ⅣIarden, Orison Swett
Ma51p     Pushing to the front; a book of
inspiration and encouragement to all
、vho are struggling for self‐elevation
along the Paths of knOwledge and of
duty.     Tokyo,Sanseido,  1903.
170p    19cm
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837.7   Marden, Orison Swett。
Ma51p    Pushing tO the frOnt; A b00k Of
inspiration and encouragement tO all whO
are struggling for self‐elevatiOn a10ng
the paths Of knowledge and Of duty.
Tokyo,SanseidO, 191o.
170p.    19cm.
037.7   0noe Tsuneo,■d.
067s      Selections from E.Bronte's
tt Wuthering Heights''and G.Eliot's
tt The MiH on the Floss".Tokyo,
Nan‐un‐do,  1951.
65p.   19cm.
037.7   Palmer,Har01d E.
P18s       The standard English readers.
Book l(Part l)    Tokyo,Institute
for Research in English Teaching,  1927
11lp.    19cm.
837.7   Pater,Walter。
P45r       The Renaissance; studies in art
and poetry (Selection);with introd.
and notes by OkamotO MasaO
Osaka,Shin Nippon TOsyo,  1947.
110p. 18cm. (New English
series)
837.7   POe, Edgar Allan。
P76g      The g01d_bug. With introd. &
notes by ⅣIetugi Akira.Kyoto,
Yamaguti Syoten, 1951.
V, 50p. 19cm. (English
text series)
837.7   The Royal Prince readers. (5th book).
R79       London,ThOmas Nelson, 1903.
Ⅵ,  288p.    11lus.    18cm.
(Royal sch6ol series)
837.7   Sanders, Charles W.
S a62s    (Sander's)Union fourth reader
embracing a full exposition of the
principles Of rhetorical reading,with
numerous exercises for practice
Tokyo,S.Y.HOsOkawa, 1893
408p.    19cm
837.7   The SeisOku readings in modern
s e19      English prOse No 8.     Tokyo,
8          Yamaguchi Nobukatsu,  1904
83p.   20cm.
837.7-837.8
037.7    The step‐by‐step readers for
St5       elementary schools.     TOkyo,
Kobunsha,
94,  18p.   20cm.
837.7   SwintOn,Winiam,ed.
Sw9s      Seven British classics; AddisOn,
Scott,Lamb,Campben,Macaulay,
TennysOn and Thackeray.
Supplementary to 5th reader,ed.by
W.Swinton and George R.Cathcart.
Tok10,TOkyO Pub, 1902.
217p.   19cm.  (Standard
supplementary readers)
887.7   TokorO Isamu.
丁o34f    Four great men.     Osaka,
Takasilnaya Syuppanbu, 1942.
97p. 19cm. (Takasimaya
English library)
837.7   Barnes, Charles J.
B23n      New national fourth reader.
Tokyo,Shobido, 1898.
384p.  20cm.  (Barnes's new
national readers)
837.8   Carr, Herbert PIontcalm。
C22d      Daily dialogues;  descriptive of
the conoquial English,spoken by the
educated classes in England with
complete vocabulary and numerous
speclmen phrasesMarburg in
Hessen,N.G Elwert, 1913.
vlll,  275p.    18cm.
837.O  Hausknecht,Emil.
H45e      Englisch‐Deut es Gesprachsbuch.
Neudruck.     Berlin,Walter de
Gruyter,  1919.
134S.   16cm    (Sammlung
GOschem)
―-379-―
840-849.7
840   ドイ ｀ソ語
840     Siebs, Theodor.
S i2d       Deutsche Buhnenaussprache  Auf
Veranlassung des deutschen Buhnen‐
vereins und der Genossenschaft
Deutscher BIhnenangehOriger.
12.Aun.   Bonn,Albert Ahn, 1920.
252S.    23cm
043     SChumann, G.
Sc8w     Chr.Wenigs HandwOrterbuch der
deutschen Sprache nlit Vezeichnung
der Aussprache und Betonung.
Tokyo,SeitO ShobO,  1906.
1056S.    22cm.
047     K■o■, R.
Kr7k      Der kleine Deutsche;  ein
Fortbildungsmittel zur Erlernung der
deutschen Urngangssprache auf allen
Gebieten des taglichen Lebens,mit
steter Bezungnahme auf deutsche
Eigenart in Sitten,Gewohnheiten und
Einrichtungen.  6 Aun.    Paris,
A.Hatier,
293S.    17cm.
047.7  Dehmel,Richard
D53m     Das Marchen vom Marlwurf.
Ubersetzt und erlautert von T.Seki,
TOkyo,Daigakusyorin,  1939
43p   18cm.  (Daigakusyorin‐
Bucherei Nr.311)
047.7   R3ta Mitibumi.
K i61d     Deutsches Schrifttum der Gegenwart,
vOn Kita Mitibumi und Katayama
Hisasi.     Tokyo,Nitidoku Syoin,
1936
77S.    18cm.
047.7  0mura,Zintaro.
004d       Deutsches Lesebuch fur JapaniSChe
Schulen,zusaminengestesst von Z Ornura,
Yamaguti Kotaro uhd Taniguti Hidetaro
und   7 Aufl.     Tokyo,Doitugogaku‐
Zassisya,  1906.
185S    20cm.
Tobari, Shinichiro.   〔登張イ言一郎〕
Neues Deutsches Lesebuch ftir
Japanische Studenten.  Bd. 1-2.
Tokyo,Okura,  1903.
2 Bde.   19cm.
Broers,A.
Engelsch Woordenboek;  tweede
deel Nederlandsch‐Engelsh.
Groningen,J.B.Wolter, 1930.
1022p.    19cm.
Leviticus, F.
Taschenwbrterbuch der nieder‐
landischen und deutschen Sprache  Mit
Angabe der Aussprache nach dem phonetischen
System der Methode Toussaint‐
Langenscheidt  Teil 1 2 Aufl.
Berlin,Langenscheidt,  1914
X lVlll,  486,  26S.    16cm
(Methode Toussaint‐Langenscheidt)
Picard,H.
Pocket dictionary of the English‐
Duch and Duch‐English ianguages  7th
ed.    Gouda,G B.van Goor Xonen,
(n.d.)
1250p.    15cm.
Groth,P.
A Norwegian Grammar.2d ed.
Christiania,Caminermeyrs Boghandel,  1914.
114p.    19cm.
Magnussen, Johannes.
Dansk―Norsk‐Engelsk Ordbog
Kobenhavn,Gyldendals,  1902.
314s.    22cm.
Schultz‐Lorentzen.
Det vestgronlandske sprog i
graminatisk fremtstilling.  Til brug
ved undervisningen paa det gronland―
ske seminarium i lくObenhavn af
Schultz‐Lorentzen.  Udgivet af
kirkeministeriet.     Kobenhavn,
Bianco Lunos Bogtrykkeri,  1930
106p    24cm.
047.7
To13d
049.3
B75
049.3
L57t
049.3
P59p
049.6
G80
049.7
隆 29d
049.7
Sc8v
―-380-
849.7´‐857.8
849 7   Thomas, Eo J。
Th5d       Danish conversation‐grammar
Heidelberg, 」ulius Gr00s, 1911.
Ⅷ, 371p   20cm    (Method
Gaspey‐OttO‐Sauer fOr the study of
modern languages)
849.O  Fort,Henri.
F39e      Elementary Swedish grammar,
combined with exercises,reading lessOns
and conversations  2nd ed.
Heidelberg,Julius Groos, 1911.
204p.   20cm.  (MethOd Gaspey‐
Otto‐Sauer fOr the study Of modern
languages)
849.8   Wenstrom, 0. Edmund.
W58s      Svensk‐Eng l  Ordbok,skolupplaga
af O.EヽVenstrёm och Walter Ex
E.Har10ck.  stereotyperad upplaga
Stockh01m,P.A Norstedt, 1920.
Ⅵ,  880s.    22cm
850 フランス語
850     Cours cOmplet de langue francaise.
C89       Publi6 par l'EcOle de l'EtOile du
Matin  Premiёre ёd     TOkyo,
TokyO Tyukizizi Type Foundry,
1906
227, xvp.20cm.
850    Dauzat,Albert.
D45d       La dёfense e la langue francaise;
la crise de la culture francaise l'Argot‐
la politesse du langage‐La angue inter‐
nationaleParis,Armand Colin,
1912.
Ⅲ,  311,  43p.
851.l   C16dat, L.
C77m      N/1anuel de phonёtique et de
morphologie historique du Francais.
Paris,Hachette, 1917.
282p.    19cm.
856.6   Beaux, Th.de。
B31f       Franzosische Handelskorrespondenz
NeudruckLeipzig,G.J.Goschen,
1910.
144S    16cm.
Gёschen)
057 5   TOkuo,Toshihiko。
To42p     POur bien comprendre le Frangais
Tome l.   TOkyo,Hakusuisya,
1949
165p    18cm.
857.7   Copp6e, Frangois.
C87c      Contes chOisis.  Avec une intrOd,
une nOtice biographique,une nOtice
bibliographique et des nOtes explicatives
par Otsuka YukiO.    TOkyo,Dalsan‐
SyobO,  1953.
58p.    19cm.
057.7  Gide,Andr6.
G42j      Journal d'Alissa; de“Porte
ёtroite"     TOkyo,I‐Iakusuisya,  1951.
98p    19cm.
357.7  Hayashi Kazuo
H48a      ApprenOns le Francais:     osaka,
Sogensha,  1950.
145p.    22cm.
857.7    Mёrim6e, PrOsper.
Me65c     Carmen.  Avec une notice litt6raire
et des notes par Y.Yamanouchi
Tok o,Daisan―Syobo,  1950.
127p    19cm.
857 7  Vigny,Alfred de.
V691      Laurette ou le Cachet rouge.
NOt c  et annOtations par Hayashi
Kazuo.     TOkyO,Dalsan―Sh bo,
1951.
66p    19cm.
857.7  Zola,Ёmile。
Z5r       Le roman 6xpёrilnental. Notes par
Kawai Kiyosi et Asakura Sumio.
Tokyo,Daisan‐Syobo,  1953.
78p.    19cm
857.8   Kron, R.
Kr7f       Le Francais de tous les iours;
petit parisien. Pt.2,par R.KrOn et
A Gornay    Ettlingen,(Baden),
」.Bielefeld, 1931.
107,  16p    17cm.
19cm.
(Sammlung
-381-
857.8-877.8
857.8  Kron,R.
Kr7p      Le petit parisien;  lectures et
conversations francaises sur tous les
SubietS de la vie pratique. Al'usage de
ceux qui dёs rent connaitre la langue
courante.  20e ёd,revue et corrigёe
Freiburg im Breisgau,J.Bielefeld, 1921.
239p.    17cm.
860  スペィン語
860     Ⅱarvey, W. F。
H34s      Spanish self‐taught,with phonetic
pronunciation(Thimm's system)
rev.and enlarged ed      London,
E.Marlborough, 1903.
120p.   19cm    (Mariborough's
self‐taught series,No.4‐Spanish)
869     Cuoto, Dlogo dO.
C89o       Observagoes sobre as principaes
causas da decadencia dos Portuguezes
na Asia,escritas por DiOgo do Couto,
em forma de dialogO,cOmo tituro de
Soldado pratico  Publicadas de ordem
da Acadenlia Real das Sciencias de
Lisboa,por Antonic CaetanO dO Amaral
LisbOa,Da Cad.Real das Sciencias,
1790.
xⅣ, 110p. 21cm.
869
E94t
870.7  Berlitz,M. D。
B38i      lnsegnamentO delle lingue moderne.
Parte ltaliana.  Nuova edizione
americana riveduta ed aumentata da
ⅣI.D.Berlitz.   New York, 1922.
198p.    20bm.
873    Feller,F. E.
F18n      Nuovo dizionario portatile
lnglese e lnglese‐Ita iano.
George Routledge,[n.d]
513p.   1lcm
Italiano‐
Londra,
873    Wessely,Jo E.
W61p      POCket dictionary of the English
and ltalian languages. Thoroughly rev.
and re―written by G.Rigutini and
G.Payn.     Lo,don,Ward,Lock, 1908.
226p.    17cm.
875    Ferrari,C.
F22g     Grammaire ltalienne,  en 25 1e9ons
d'apぬs Vergani. Corrigёe et complёtёe
par C.Ferrari. 27e ёd.    Paris,
Garnier Frёes,
244p.    18cm.
875    P10randi, L.
Mo41g   Grarnmatica itliana(Rogole ed
esercizi.),de L Morandie G.
Gappuccini.  ler usO delle scuole,
ginnasiali tecniche e complementari.
Sessantunesimo migliaio.     TOrino,
Ditta G B.Paravia, 1905.
Ⅲ,  343p.    19crn.
877.8  Hayward,A. L.
H49c      COnoquial italian.     London,
K.P.Trench,Trubner.
136p    19cm.
877.8
H51p
Hecker,Oscar.
II Piccolo italiano;  manualetto di
lingua parlata,compilato sugli argomenti
principali della vita practica e corredato
dei segni per la petta pronunzia.  5.ed.
Freiburg im Breisgau,J.Bielefeld, 1921.
210p    17cm.
Ey,Louise
Taschen、vorterbuch der
portugiesischen und deutschen sprache
nlit Angabe der Aussprache nach dem
phonetischen System der NIethode
Tousaint―Langenscheidt, 1909.
623S.  16cm.
タリア語
Medico,Go A.del.,二
メdf蟹:盤
=ご
:躙 轟 。淵
graminar)    London,MOdern
Language Pr.,
144p.    19Cm.
language series)
870
Me14p
(Rees'piCtOrial
-382-―
880 ロ シア語
801.5  ryДКoB, H.
G91o   Opфorpal四eЧttЙ C」IoBapЬ;釧oBapЬ TpyДHЫ
ДЛЯ HanИcaHИЯ cЛoB ΠO HOBOЙ pфo「paфИИ.
KHИro3ИДaTeЛЬcTBO H. 
「
yДKOBa,  1927.
223c.18cM。(Kurc13ИДaTeJllDcr80 H.
「
yДKpBa, 動 ra.  HToHIIHИeCКaЯ yДo No ll)
883     AЛeКcaHДpOB, A.
A41p      ΠO」lHЬIЙ PyccKO‐aHさ、ЙcКИЙ cЛoBapЬ. И3Д.
2‐e,  ИcnpaBlleHHoe И ДoΠo」lHeHHoe.   ToКИo,
1903.
717c.  23cM.
883    КapMaHHЫЙ op∞rpaфIIЧeCКⅧ近mOBapЬ■o
Ka67      rpoTy.  65,000 cЛoBЪ.  БepunHHЪ,  И3Д。
P/CCKOЙ TИΠ。 6BreHИЯ A.「yTHoBa,
1921.
735c.  16cM.
883     mHHoКeHT il.  EΠИcКo■.
54k       KapMaHHЬIЙ КИ憾 cKO‐pyccKИЙ GloBapЬ.
ΠoД peД.   EnИcКOna 14HHoKeHTИЯ.   ΠeKH,
TИn. yИn. МOHacrЬIPЯ npИ PyccKpЙ ДyxOBHOЙ
MИccИ,  1914.
335, 135c.  17cM.
883     КOCTЫЛeBЪ,B.  Я.
Ko38r       PyccКo‐ЯΠOHCKlИ C」10Bapb; pa3ΓOBOpHaro
Я3ЬIKa.  C.‐ΠeTep6yprЪ, B. Дo CMИpHoBa,
1914.
43, 1003c.   19cM.
885    MOtti,Piero.
Mo95r     Russian conversation‐grammar.
2nd ed,imprOved and enlarged
London,JuliuS Gr00s,  1901.
Ⅷ, 359p.   21cm.  (Method
Gaspey‐Otto‐Sauer for the study of
modern languages)
005    ΠИpcЪ, 0.
P67m        MaЛeHЬKИЙ pyccКИЙ; noco6Иe ДЛЯ
Дa.lbHeЙШaro ycoBepШeHcTBoBaHИЯ tt pyccKOMЪ
Я3biKe ДЛЯ ЛИЦЪ,ЖeЛaKIЩИXЪ CB06oДH  B」IaДeTb
ЖИB00 pa3rOBOpHoЮ peЧbЮ Bo BCeXЪ cЛyЧaЯxЪ
o6ИxoДHOЙ ЖИ3HИ.  KapЛЬcpy3(БaДeHЪ), И.
БИЛeфeЛbДa,  1905。
230c.  17cM.
880-891
887.O  Л...КiЙ, Ц.
Lllr      PyccКiЙ BЪ Я■oHiИo  Co6paЛЪ Ц.
Л.…КiЙ.  BЛttИBocrllKЪ, 1907.
66c.  17cM.
009.8   Chabot, Th.de Veys.
C31s      Nowy sownik polsko‐fra cuski,
zawieraiacy WSZystkie w uzytku bedace
wyrazy wraz z ich wymowa.     Paris,
Garnier Freres,
416p.    14cm.
809.8   Ⅳleillet,A.
Me35g     Grammaire de la langue polonaise,
par A Meillet etH.de Willman‐
Grabowska.     Paris,Lib.Ancienne
Honorё Champion,  1921
222p.    22cm     (Conection de
grammaires de l'Institut d'Etudes
slaves,1)
889.8   SSymank, Paul.
ss9e      Elementary Polish grammar
Heidelberg,」ulius Groos, 1921.
170p.   20cm.  (MethOd
Gaspey‐Otto‐Sauer for the study of
modern languages)
889.O   SSymank, Paul.
ss9k      Key to the elementary Polish
grammar   Heidelberg,Julius
Groos, 1921.
48s. 20cm  (MethOd Gaspey‐
Otto―Sauer for the study of modern
languages)
890 その他諸国語
891    Goodwin,William W.
G65g      A Greek grammar  Rev.and
enlarged.     Boston,Ginn,  1892
xxxv, 451p   19cm.
891     Liddell, Henry George.
L59     A lexicon,abridged flom Liddell
and Scott's Creek‐English lexicon.
281h ed.  Oxford, Clarendon Pr.,
1903 804P 20cm.
-383-
891-´893.8
891    PIenge,Hermann。
Me48t      Taschenwbrterbuch der griechischen
und deutschen Sprache.  Tell l.
Berlin, Langenscheidtsche
Verlagsbuchhandlung, 1910.
490S.   16cm   ‐(MethOde
Toussaint‐Langenscheidt)
Tl.1: Griechisch‐Deutsch.
891     White, John Williams.
W68f      The nrst Greek book.
New York,Ginn, 1896.
Ⅲ,  292,  62p.    18cm.
892   C00k,A. M.
C87m     Macminan's shOrter Latin course.
Pt.1-2,by A.M.Cook and W.E.P.
Pantin.     London,N/1acminan,
1904.―-07.
2v   18cm.
892    Marchant,Jo R. V.
Ma51c    Cassen's Latin dictionary(Latin―
English and English‐Latin)Rev.by
J.R.V.Marchant and Joseph F.Charles
London, Cassell,  1879.
927p.    20cm
893.6  Castr6n,M. A.
C25e      Elementa grammatices
893.6
F27
tscheremissae.      Kuopio,Omcina
typographica J.Karsten, 1845.
75p.   22cm.
ΦИHHoyroPcltIIЙ c6opHИК.
ЛeHttrp微, И3Д‐30 AKaДeMИ HayК
CCCP。, 1928.
348c。  24cM。 (TpyДЫ KoMИccИ 10
И3yЧeHZKltteMeHHo「o COCraBa HaceЛeHИЯ CCCP
И ConpeДeЛbHЫx CTpa)
YJё‐Koskinen,E. S.
Dict onnaire finno‐frangais.
He sinki,Imprirnerie Suomalaisen
KittalliSunden Seura, 1900.
982S.   23crn
Renfors,Agnes.
Finnish self‐taught(Thimm's
system),with phonetic prOnunciation.
London,E.A/1arlborough, 1910
120p.   19cm    (Marlborough's
self‐taught series,No.24)
Ⅵrinkler, Heinrich.
Der uralaltaische Sprachstamrn;
das Finni che und das Japanische
Berlin,Ferd.  Diimmlers,  1909.
v   396S.   23cm
Gёrg,Ferdinand。
Ungarisch‐deutschesヽ「ヽorterbuch.
(Magyarnёmet sz6tar) vヽien,
A.Hartleben,
208S. 18cm  (Die Kunst der
Polyglottie,Teil 106‐Bibliothek der
Sprachenkunde)
G6rg,Ferdinand.
Praktisches Lehrbuch der
ungar schen Sprache fur selbst‐
unterricht      Vヽien,
A Hartleben,
198S.   18cm.  (BibliOthek der
Sprachenkunde)
Szinnyei, Josef.
Ungarische SprachlehreBer in,
G J Goschen, 1912
129S.   16cm.  (Salninlung
Gёschen)
Castr6n, PI. Alexander.
Grammatik der samoiedisChen
Sprachen     St Petersburg,
Buchdruckerei der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften.  1854.
xx Ⅳ,  401S   24cm.
893.6
Y95
893.61
R27f
893.61
W76u
893.7
G61u
893.7
G67p
893.7
Sz6u
893 8
C25g
893.6   ΠOΠne, Ⅱ.  Ⅱ.
P81c        ЧyBaulИИ Иx coceДИ.  Чe6oKCapЬl,
06ЩecrBo И3yЧeHИЯ Мecrllo「o KpaЯ, 1927.
31c。  23cM.
893.6   Sauvageot, Aur61ien.
sa91r     Recherches sur le vocabulaire des
langues ouralo‐altaiques.     Paris,
Lib  Ancienne Honerё Champion, 1930.
xlii, 142p.  24cm.  (COnectiOn
linguistique,30)
-384=
899    Du Mil novai vOrtOj; Cerpitai el la
verkaro de Dro L.L.ZamenhOf
netrovenlaj en universala vortarO.
Ellaboris Paul BOulet.2.eldono,
korektita     Paris,Hachette,
1909
75p.   19cm.  (Esperanto‐
kolektO de la revuo)
899    BOirac,Emile.
B62p      Plena vOrtanO esperanto‐esperanta
kaj esperanto‐franca,Parto l_2,Aldono.
Paris,Hachette,[1909]
3v     26cm
899     COppet, Henri de.
Co87f     PrazarO.     Paris,Hachette,1908.
102p.   18cm.  (Esperanto‐
Kolekto de la Revuo)
899     Fruictier, Paul.
F49e      Esperanta sintakso;  laaverkoj de
Dro Zamenhof kal aliai antOroj  En
Esperanto verkita de Paul Fruictier
Paris,Hachette,  1907.
80p. 18cm  (Esperanto
Molekto de la revuo)
899    Grabowski,A.ュ
G75k      Kondukanto de l'interparolado kaj
Korespondado kun aldonita antologio
lnternacia.     Paris,Hachette,  1906
184p. 19cm. (Kolekto
Esperanta)
899    Hecker,Oscar.
H51s      En systematisk ordnet norsk
(danSk)‐esperanto Ordbog  Oversat
til esperanto af A.v.Mayer,oversat
til norsk(dansk)af Tyra Bentsen
Berlin,B.Behr,
312s. 17cm. (HeCkers
Wortschatz fur Reise und Unterricht,
A23)
899     Kabe,
Kallp     Kola antologio;  elektis kaj
tradukis Kabe.  Kun antauparolo de
T Cart.Paris,Hachette,  1909.
Ⅳ, 154p   18cm.  (Kolekto
Esperanta)
899-899
899    Kawasaki N.
Ka97e      Esperanta legolibro de
mondliteraturO KajerO dua El Franca
iteraturo.     Tokio,」apana E
Esperanto‐Instituto,  1934.
66p.    18cm
899    M6busz,A.
M。1ld    Dokumentoi de Esperanto;
Informilo pri la historio kai Organizo
de la Esperanta movado.     Berlin,
Esperanto‐rヽerlag Friedrich Enersiek,
1921
200p.   19cm
899     0■Ciala Jarlibro 1923.  lla Jaro.
o19      Genёv ,U iversala Esperanto
'23         Asocio,  1923.
230p.    17cm
899     Privat, Edmond.
P93e      Pri Esperanta literaturo.  Parolado
de E Privat.    Paris,
Hachette,  1912
24p.   20ёm    (Esperanto
Kolekto de la revuo)
899     Privat, Edmond.
P93v      ViVO de Zamenhof      London,
Brita Esperanto‐Asoci ,  1920
207p    20cm    (Libraro
bolingbrokemudie,Vol.1)
899     SOlvo de la problemo de lingvo
So35       internacia die LOsung des
Weltsprachen‐Problems.Berlin,
Espe anto Verlag Mёn  Borel,
125p.    18cm.
899   St01le,R.
St7k      Konsiloj pri Higieno     Berlin,
M011er&Borel,
42p  15cm. (Esperanta
biblioteko internacia,No.17)
899   Verax,Ch.
V61e      Enciklopedia Vortareto esperanta
Kun klarigOj en Esperanto kai franCa
tradukoParis,Hachette, 1910.
xv, 249p. 21cm. (Esperanto
teknika kolekto)
-385-
899-820.2
899     WOrtstamme im Esperanto;
W89       die Deutschen ohne weiteres
verstandlich sind.     Leipzig,
Germana Esperanto Librdo,
20S.   16cm.
899    Zamenhof, Lo L.
zlf       Fundamento de Esperanto;
Gramatiko,ekzercaro,universala vortaro
Paris,Hachette, 1910.
96p.   18cm    (Esperanto,
verkaro de Dro.Zamenhof)
899     ZamenhOf, L. L.
zlf        Fundamenta krestomatio de la
hngvo esperanto. Sesa ed.     Paris,
Hachette,  1909.
Ⅶ, 463p. 19cm. (Esperanto
Verkaro de Do.Zamenhof)
899     Zamenhof,Lo L.
zlk       Konkordanco de ekzercaro.
Enaboris Alfred E.Wackrill.    Paris,
Hachette  1907.
9υp    19cm     (Eaperanto‐
kolekto de la revuo)
899     Zamenhof, L. L。
zlv      VortOj.     Praha,Ed.Kuhnl,
1959.
75p.   19cm.  (Biblioteko de
てマCasopis Ceskych Esperantistu'',No.7)
9oo  文   学
903     Catalogue of standard literature;
C26       1ibrary sets,Greek and Latin
classics,modern&private press
books,■rst eds  French literature,
&.&.¨, Including the greater
portion of the valuable Lib. of
George Conventry.     London,
Francis Edwards, 1927.
84p.    21cm.
910 日本文学
91o   Wadagaki K
W12s      Stray leaves.     TOkyo,Y.Okura,
1908.
190p.
910.26 Kikuti Kan, 〔菊地 寛〕
K129h      HiStory and trends of mOdern
Japanese literature.     Tokyo,
Kokusai Bunka Sinkokai, 1936.
18p.    22cm.
Legnden aus der Frthzeit des
iapaniSChen Buddhismus;  Nippon・
koku‐gembo‐zenaku‐ryo―i‐ki.
Ubersetzt,eingeleitet u.erlautert
von Hermann Bohner. Hrsg von
der Osaka Toyo‐gakkal.
Tokyo, 1935
152S.   25cm    (Mitteilungen
der deutschen Gesellschaft fur
Natur―und V01kerkunde
Ostasiens,Bd.27)
913.6   Sakurai Tadayoshi。 〔桜井忠温〕
Sa47h    Human bullets.(Niku‐dan);
a soldier's story of port arthur. Vヽith
an introd  by Count. Okuma Tr.
from the Japanese by Honda Masuliro
and Alice M.Bacon     TOkyo,
Teibi Pub., 1907
250p    illus.    20cm.
920 中国文学・東洋文学
920    Erkes, Eduard.
E67c     Chinesische Literatur
Ferdinand Hirt, 1922.
Breslau,
104s.   20cm.   (」edermanns
Bucherei―Natur aller Lander,Religion u
Kultur aller V01kerヽVissen u.Technik
aller Zeiten;  Abt Literatur‐
geschichte.)
920     MarapdM, Э.  E, peД.
Ma29z      ttKeЛTЬIЙ ЛИK; ЛИTepaTypHo‐xyД OЖecT‐
BeHHЫЙ a」IЬMaHax, ΠocBЯЩeHHЫЙ KMTaKl.(C
ИυりЮCrpaЦИЯMИ) ШaHXaЙ, 1921.
82c.  25cM.
920.2   BacИЛЬeBa, B.  Ⅱ.
B26o        OЧepKЪИCTOpИИ КИTa14cKOЙ ЛИTepaTypЬI.
1880.
163c.  25cM.
913.37
L52
18cm
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920.2  Giles,Herbert A.
G44h      A histOry of Chinese literature.
London,Winiam Heinemann,  19ol.
448p. 21cm. (Short histOries
of the literatures Of the wOrld,lo)
921.3   Erkes, Eduard.
E67z      Das tt Zuruckrufen der Seele"
(Chao‐Hun)des sung Yuh  Text,
ubersetzung u.Erlauterungen,Inaugural_
DissertatiOn zur Erlangung der
DoktOrwurde der HOhen phi10sOphischen
Fakultat der univ.Leipzig,vOrgelegt
von E Erkes.     Leipzig,w Drugulin,
1914
42S.   25cm
921.43  AЛeКceeBЪ,  B.  M.
A41k        KИTaЙcKaЯ ΠOЭMa O ΠOЭTe; cTaHcЬI CЬIKyHЪ
Ty(887‐908)ΠepeBoAЪ И И3CЛeДOBaHИe.(CЪ
npИЛoЖenИeMЪ KraЙCKИXЪ TeKCrO〔Ъ) ΠOpOr‐
paДЪ, A. Φ ДpeCcЛepa, 1916.
481, 155c.  27cM.
923    MarapaMЪ, Э.  Б.
Ma29b      БЛyЖДaKIЩИЯ ДyШИ; KИTailcКИЯ HapOДHblЯ
CKa3KИ. SepЛИHЪ, “MblCЛb't 1922.
63c.  15cM。 (КHИra ДЛЯ BcexЪ, No 87)
923 7   Pitman,Norman Hinsdale.
P69d      Dragon Lure; A romance of Peking
(in the days of Yuan Shih‐kai) IHus
by Li Chu‐T'ang.     Shanghai,
Commercial Pr, 1925.
318p    illus    20cm.
929    AЛeКceeB, Bo  M.
A41!         ЛИTepaTypa BocToKa.   BЬlΠ.  2. CTaTbИ:
Bo M. AЛeKCeeBa И Дp.   ΠeTep6ypr,
「
ocyДapcTBeHHo И3/1‐BO,  1920.
174c.23cM。(BceMИpHaЯ.l14TepaTypa)
929      J010wicz, H.
」68p      Der poetische Orient enthaltend die
vOrzuglischen Dichtungen,in metrischen
Ubersetzungen deutscher Dichter,lnit
Einleitungen u Anmerkungen
Leipzig,Otto WVigand,  1853
637S    23crn.
920.2-929.42
929     Πpo6ЛeMЫ ЛIITepaTypЫ BocToКa.  1.
P94      ЛeHИHrpa/1, AKaДeMИ HayK CCCP.,
1 32.
126c。 26cM。(TpyДЫ ИHcrИwTa
BocroКoBeДeHИЯ AKaДeMИ HayK CCCP., 1)
929.3   Laufer, Berthold.
L36r     D r Roman eiher tibetischen Konigin.
Tibetischer Text und Ubersetzung
Leipzi ,Otto Harrassowitz, 1911.
x,  264S    26cm.
983    PeMH∞BЪ, AЛeKceЙ.
R26e     E; TИ6eTcKaЙ CKa3Ъ.  Бepυ
“
HЪ, И3■BO
“PyCCKOe TBOpЧecrBo'1 1922.
42c.  23cM.
929.3   ThOmas,F. W.
Th5t       Tibetan literary texts and
documents concerning Chinese
Turkestan  Pt.1-2,  selected and
translated by F Vヽ.Thomas
Royal Asiatic Society, 1935
London,
2v, 22cm   (Oriental translation
fund,New serics,Vo1 32)
Pt l.:  Literary texts
Pt.2 : Documents.
929.37   Barquissau, Raphaёl.
B23p       Les poёtes de l'Indochine et
l'Indochine des poёtes.     Saigon,
Impr.Moderne J.TeStelin, 1932
37p    28cm
929.37  COrdier, Georges.
C88e      Etude sur la littёrature annalnite
Saigon,Eds.D'Extrome‐Asie, 1933
290p.    22cm
929 42  Kedua,Jilid'Yang.
Ke16h     Hikayat Abdunah; Bin Abdul
Kadir,NIunshi     Singapore,
NIlethodist Pub.House, 1908
353p. 22cm   (NIlalay
literature series, 4)
929 42   111iyatake Seido. 〔宮武正道〕
M i85m    Tjerita MelaJoe.   Tokyo,
Aikokushnibunshiya, 1936
110p.   19cm
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929.42-929.55
929.42  Panton Dondang Sayang Baba Baba
P21       Pranakan. Vol.2. 2nd ed.
Singapore,Koh,  1916.
102p.    17cm
929.53
P87o 0■ЬIЪ co6paHИЯ o6pa3ЦO跳 MaHЬЧЖypcKOИ
』repaTypЬI.  BЬInycKЪ l.  BЛaДИBocroKЪ,
“ДaJlbHИЙ Bocrcl島't1904.
360c. 28cM。(ΠpИJloЖeHИe КЪ 3, 4,И
5T。 “И3BeCTИЙ BocroHHaro ИH‐Ta")
929.53  
「
pe6eHЩИКoBЪ, A.  B.
Golk        КpaTKHЙ OЧepKЪ 06pa3ЦO略 MaHbЧЖypcКoЙ
」lIITepaTypЫ.BЛttИBoCTO鮎,TИnO‐洲TorpゅИЯ
BocrotlHaro ИH‐T., 1909.
61c. 23cM.(И3BeCr14Я BocrclЧHaro ИH‐T。,
ToM 32, BЫΠ 2‐Й。)
929.55 ДMИTpИeB, Ⅱ. К.
D79a    БyんЩaM;OcMaHcKИЙ TeКc co c/40BapeM.
ЛeHИHrpaД,И3ДaHИe ЛeHttrpaДcKO「O BOcTotlHOrO
ИHcrMTyTa,  1928.
von Bernhard」ulg      lnnsbruck,
Wagnerlschen Universitats‐
Buchhandlung,  1868.
253S.    24cm.
929.55 ⅡapHaИ, AЛMacb, p釧.
N52s        C6opHИKЪ MOHrcMcl‐БypЯTcКoЙ HapoДHoЙ
Π093И. BЬIn. 1.  C.‐Πmep6yp"Ь, TИΠ.
ИMnep. AKaДeMИ HayKЪ, 1911.
65c.  20cM.
929.55  06pa3ЦЫ MOHrOЛЬCКoЙ HapoДHoiI ДИTepaTypЫ.
014       BЬIΠycК l. C.‐ΠeTep6yprЪ,
Б.  ABИДoHa,  1908.
288c.  27cM.
929.55  ∝ Ы,「.
015t      TanKaKTap. ΠoД peДo M. A. БopИcoBa.
МOCKB■ ЦeHTpa7LHoe И3Д‐BO HapoДoB CCCP.,
1926.
24c.  17cM.
63c. 25cM. (ЦИK CCCP ЛeHttrpaДcKИЙ
929.55 POppe,Nikolaus.
P81m      Mongolische Volksdichtung;
spruche_Lieder‐Marchen und  Helden‐
sagen Khalkha‐Mongolische  Texte
mit Ubersetzung und  Anmerkungen.
Wiesbaden,  Franz Steiner,  1955.
287S. 26cm  (Akademie der
Wissenschaften und der Literatur
Veroffentlichungen der Orientalischen
Kommission,Bd.7)
929.55 ⅡO釧ョeeB Ъ, A.
P87o        06pa3ЦЬl Hapo/1HoЙ ЛИTepaTypbI MoHro」IbcKИXЪ
ΠЛeMeHЪ. BЫΠ.  1.  C.‐ΠeTep6yprЪ, TИΠ.
ИMnep.  AKaДeMИ HayKЪ, 1880.
421, 84c.  25cM.
929.55 Uran Ugesun C imek.
U84         Al16MaHax.  1.  ABTopbl paccHa30B И CrИxo3.
BepxИeyД14HCK,  И3Д‐XyДoЖecrBeHHoИ
CeKЦИИ БypyЧKOM～  1927.
102c.  27cM.
―-388-
924.55-929.8
929.55  BЛttIM口pЦoB, B.  Я.
V84m     МOHΓ側0_oЙpaTcКИЙ repoИЧecKMЙ Э■Oc.
ΠepeBoД,  BcTynИevlbHaЯ craTbЯ И ΠpИMeЧaHИЯ
Б. Я. BЛaДИMИpЦoBa.  ΠeTep6yprb,
「
ocyДapcTBeHHOe И3Д‐BO,  1923.
254c.(BceMИpHaЯ」lHTepaTypa)
929.55  BЛttИMIIpЦOB, Б.  Я.
V84o        06pa3ЦЬI MOHroЛЬcKOЙ HapoДHoЙ culoBeCHOCTИ。
(C.‐3. МOHΓo」lИЯ)  ЛeHIIHrpaД, ЦИK CCCP
ЛeHИHrpaДcκИИ ИHcTИTyT XИBЬIx BocToЧHЬIX
Я3BbIKOB, 1926.
202c。 25cM。 (ЦИK CCCP ЛeHa14‐
rpaДCKИЙ ИH‐T Ж ИBЬIx BerOЧHblX Я3ЬIKOB, 11)
ЖaMЦappaH,Ц.Ж・
06pa3ЦЬI MOHΓO」lЬCKOИ HapoДHoИ υMTepaTypЫ
BЫΠyCK l.PeДЦ.Ж.ЖaMЦapaHo И A.Д.
PyДHeB.  C._ΠeTep6ypr, Б. ABИДOHa, 1908.
288c.      27cM.
ЖaMЦapaHo,Ц・ Ж .
ΠpOИ3BeДeHИЯ HapoДHoИ CuloBeCHOCTИ
БypЯ鶴.  BЬIn。 1_3. C.‐ΠeTep6yprb, TИΠ.
ИMΠp.  AKaДeMИ HayKЪ,  1913.
3T.25cM。(МoHΓtt nЛeMeHЪ,1-②
Le COq,A. v.
ostturkische Gedichte und  Erzah
lungen  ,udapest, Franklin‐Vereins,
1919.
118S.   22cm.
DictiOnnaire Turk_Oriental,
estinё principalement a faciliter
la lecture des Ouvrages de Baber,
d'AbOul―Gazi,et de Mir_Ali‐Chir
NevaI. Par M.Pavet de Courteille.
Paris, L'Impr.  Imperiale,  1870.
XV, 562p.   27cm
RЭhirdi,N.
Tan AtOlanda.……(Hikai 313r)
Samarqand, OznЭsr, 1930.
43s: 18 cm.(Bytyn dunia prOletarlarb,
Bir13siniZ)
VЭlidi■
Altb―Arbq SirlЭri.  Samarqand,
Ozn3sr, 1930.
72s.  21 cm.
CКa3aHИЯ ДpeBHЯro BaBIЛOHa.
БepЛ14HЪ, И3Д‐BO Co EфpOHЪ,
258c.22cM.(ЛereHДЫ, cKa3aHИЯ И
MИObI Hap似0出)
Fullgruben des orients,Bd. 1_6,
[von Joseph Freiherr vOn Hamnler‐
Prugstan u.a.]Bearb  durch eine
Gesenschaft ven Liebhabern.
Wien,Anton Schmid,  1809-18
6Bde. 40cm.
Asiri,Fazl Mahmud
Stdies in Urdu literature.
Santiniketan,Visvabharati,  1954.
146p.  23cm   (visvabharati
Studies 19).
Kirfel, willibald. hrsg.
Beitrage zur Literaturwissenschaft
und Geistesgeschichte lndiens.
Bonn,Fritz K10pp, 1926.
460S. phOtO(front.)26ch.
Festgabe Hermann Jacobi zum 75.
Geburtstag(11.Februar 1925)
dargebracht vOn Freunden,I(ollegen
und Schulern.
Lindenau, Max.
Bhasa_studieni  ein Beitrag zur
Geschichte des altindischen Dramas.
Leipzig,G.Kreysing, 1918
51S.   26cm.
OЛЬДeH6ypr, C.  Φ.
ИHДИЙCKИe CKa3KИ.  БepЛИH, 3. И.
「
pЖe6ИH■  1923.
145c.  23cM.
Zacharlae, TheodOr.
Kleine Schriften zur indischen
Phi1010gie,zur vergleichenden
Literaturgeschichte,zur vergleichenden
Volkskunde.Bonn,Kurt Schroeder,
1920.
VI,  400s.   24cm
929.55
Z3o
929.55
Z3p
929 57
C87o
929.57
D72
920.69
R12t
929.69
V23a
929.71
SK2
929.76
F89
929.8
A92s
929.0
K i52b
929.3
L63b
929.0
059i
929.8
Zlk
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929.89-929.89
929.89
A93s
929.89
A96h
929.89
H69t
929.89
H77h
929 89
Ka29k
Asvaghosa.
The Saundarananda of Asvaghosa.
with notes by E.H.Critically ed.
London,Oxford U.P,JohnStOn.
1928
26cm. (Pudab UniV.171p.
Oriental Publications)
Aufrecht,Th。,ed.
Halayudha'S Abhidhanaratnamala;
a Sanskrit voCabulary. Ed.with a
Sanakrit‐English glosSary by Tr.
London,Williams&Aufrecht.
Norgate,  1861.
23cm.400p
ⅣI.Ⅱiriyanna,
Tales from Sanskrit dramatists;
the farnous plays of Bhasa,Sudraka,
Kalidasa,Sri Harsha,Bhavabhuti and
rヽisakhadatta,by ⅣI Hiriyanna&
others.  ヽ
～
rith a foreword by C.V
Kumaras、vami Sastri.
G.A.Natesan,
365p.    19c伍.    cm.
Madras,
19cm
Hitopadesa.
Hitopadesa,or salutary couttels of
Vishnu‐Sarma,in a series of Connected
fables, interspersed with moral,
prudential,and political rnaxims.
Tr.literally from the original into
English,for the use of the Sanskrit
student,by Francis」ohnSOn  a new ed.
London,W.H.Allen, 1867
99pi   24cm.
Kalidasa。
Kalidasa's Meghaduta,ed.from
m.s with the comm.of Vanabhadeva
&provided with a complete Sanskrit‐
English vocabulary by E.Hultzsch.
London,The Royal Asiatic Soc., 1911
113p.   22cm   (PriZe
publications fund,Vol.3)
Kalidasa.
Sakuntala,or the fatal rings;
a drama. Ed. by T.Holme.
London,Walter ScOtt,
240p. 18cm. (The scOtt
library)
Kalidasa.
Sankuntala; a Sanskrit drama
in seven acts.  The Deva‐Nagari of the
text,n6tes criticalそ登explanatory by
ⅣIonier Williams  2nd ed.     Oxford,
Calrendon Press,  1876.
339p.    23cm.
Macdonell,Arthur A.
A history of Sanskrit literature.
London,ヽrヽilliarll Heinemann,  1900.
ⅥⅡ, 472p.   21cm.  (ShOrt
histories of the literatures of the
world,9)
Puranas.
Agni Puranam; a prose English
translation,ヽ「ol l-2,ed.&pub.  by
Manmatha Nath Dutt.   calcutta,
1903--04.
2v.   21cm
Puranas.
Th  Garuda Puranam,
by Manmatha Nath Dutt
Soc.for the Resusciation of
Literature,  1908
784p    21cm.
Ed.&pub.
Calcutta,
Indian
Puranas.
Vishnupuranam; a prose English
translation,founded by Nlonmatha
Nath Dutt. 2nd ed.    Calcutta,
The Soc for the Resuciation of lndian
Literature,  1912.
464p.   21cm
Senart, Emile.
La Bhagavadgita. Tr.du sanscrit
avec une introd  par E Senart.  Bois
dessin6s et grav6s par H.Tirman.
Paris,Bossard,  1922
169p   illus.   22cm.  (Les
classiques de l'Orient,Vol.6)
929.89
Ka29s
929.89
Ka29s
929 89
Ma14h
929.89
P97a
929.89
P97g
929.89
P97v
929.89
Se57b
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929.899-932
929.899  BOde, PIabel Haynea.
B61p     The Pali literature of Burma
London,Royal Asiatic SOciety,  1909
xv, 119p.   22cm.  (Prize pub.
fund,Vo1 2)
929.899  The book Of the kindred sayings
B64       (Sanyuttanikaya),Or grouped suttas,
Pt.1.Tr by Rhys Davids
London,The Pali Text Society,
1917.
321p  22cm   (Pali Text
Society,Translation series,n 7)
929.899 Duroiselle,Charles,」
D90j       」inacarita or α The career of the
conquerOr'';    Pali poenl,ed.and tr.
with notes by C.Duroisene.
Rangoon,British Burma Pr., 1906
XXⅥ, 197p.  22cm.
929 899 Francis, H, T.
F43j      Jataka tales, Selected and ed
with an introd. and notes by H.T.
Francis and E」.Thomas
Cambridge,Cambridge U.P, 1916.
xⅣ, 488p.   24cm.
929.899 ⅣIalalasekera,G. P.
Ma39p     The Pali literature of Ceylon.
London,Royal Asiatic Society of
Gt.Brit., 1928.
329p    22cm.   (PriZe pub
fund,Vol.10)
929.9  HOrn,Paul.
H89g      Geschichte der persischen
Litteratur
1901.
Leipzig,C.F Amelangs,
x, 228S. 23cm. (Die
Litteraturen des Ostens in
Einzeldarstellungen,Bd.6)
929.9   Pladan, DhanJlshah PIcherJlbhai.
Ma25d     I)iScourses on lranian literature
Bombay,(t The Parsi''Pub.,  1909.
120p    22cm.
930 英米文学
930.25  Gt. Britain,British PIuseum.
B74       Shakespeare exhibition,1923;
guide tO the Mss.&printed books
exhibited in celebration of the
tercentenary of the lst Follo
Shakespeare     LondOn,  1923.
77p.    22cm.
932    JOnes, Henry Arthur.
」72m      Mary goes first; a COmedy in
three acts and an epilogue.     London,
G.Bell, 1913.
Ⅵ,  100p    21cm.
932   Pinero,Arthur VVing.
P66m     Mid‐Channel; a play in four acts.
Boston,Walter H.Baker, 1910
221p.    19cm.
932     Pinero,Arthur W.
P66s      The Squire;  an original comedy in
three acts.     New York,Samuel
French,  1905.
81p    20cm
932     Pinero, Arthur W.
P66t      The Times; a comedy, in four
acts London,ヽ～
rilliam Heinemann,
1906
192p   18cm.  (The plays of
ArthurヽV.Pinero,V011)
932     Shakespcare, William.
Sh12h     Hamleto;  regido de danuJo.
Tragedio en kvin aktoj  Tr.L
Zamenhof.     Paris,Hachette,  1909.
176p.   19Cm   (Esperanto
Verkaro de Do Zamenhof)
932     Three modern dramas.
Th0       129p.    19cm.
932    Wilde,Oscar.
W73       Lady Windermere's fan  With
introd.and notes by S Yamamoto.
-391-
933-941
Osaka,Kyoiku Tosho, 1950.
96p.   18cm.   (Standard authors
series, 33)
933     Chaucer, Georrey.
C36c       Canterbury tales. The prologue.
Ed with intrOd  and notes by Sanki
lchikav/a.     Tokyo, Kenkyusya,
1934
120p.    19cn■
933     Dickens, Charles.
D72b      La batalo de l'vivo. Tradukis el
germana traduko L L.Zamenhof.
London,Stёad's Pub.Office,[n.d ]
88p.   21cm.  (Esperanto
verkaro de Dro L L.Zamenhof)
933     JOyce, James.
」84p      A portrait of the artist as a young
man.   New York,New American
Library,  1950.
199p. 18cm. (A signet book)
933     Sinnotte, Eo Alleyne.
S i8e      Lilio,  Rakonte originale verkita
en esperanto     London,Brita
Esperantista Asocio,  1918.
194p.   19cm.
933     Thackeray, PIakepeace.
Thlp      Pendennis  Vol.1.     London,
J.M.Kent, 1850.
394p. 18cm. (Everyman's
library: Fiction)
933    Wells,H. G.
W57w     The war of the worlds
ヽ
～
rilliam Heinemann,  1913
London,
192p. 18cm   (Heinemann's
sevenpenny net jnovels)
934    Andreiere,Leonid.
A48s      The seven that were hanged.
London,A.C Fl■eld, 1909
80p  19cm. (The Tucker
series)
934    Buck,Pearl S.
B82c      China sky.     Philadelphia,
Blakiston,  1942.
272p.  19cm.  (Triangle boOks)
934     Fontaine, RObert
F38t     The Happy time.   New York,
Sirnon and Schuster,  1945.
288p.    illus.    10cm.
934     Lamb, Charles.
L16e      The essays of Elia(SelectiOns)
Vヽith introd. and notes by Uchida
Takeshi     Osaka,Bunshindo,  1946.
102p    19cm
934    0ppenheim, E. Phillips.
069m     A maker of history.     London,
vvard Lock, 1908
315p.    19cm.
913.6 Noguchi Yone 〔野日米次郎〕
N93a      The AmeFican diary of a Japanese
girl.     Tokyo,Fuzanbo, 1904.
239p.    11lus.    19cm.
40   ドイ ソ｀文学
940.4    Slepcevic, Pero
S13       Buddhismus in der deutschen
Literatur.Wien,Druck und
Kommissionsverlag von Carl Ger01d's
Sohn in Wien,  1920.
127s    25cm.
Nachklang;  unvergessene Lieder aus
frёhlicher Burschenzeit.
Osaka Kotogakko, 1940.
36S.   19cm.
Goethe,W
Osaka,
942
G55d El dramoj; fragmentoi de lfigeniO
en RauridO de Goethe kai de la Rabistoj
de Schiller.  Tr el germana lingo de
L.L.Zamёnhof.     Berlin,Mollerで&
Borel,
44p.   15cm.  (Esperanta
biblioteko internacia,n 7)
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942     Goethe, Johann Wolfgang.
G56i     lfige■O en Taarid。; Dramo en
kvin aktoj  En germana lingvo tradukis
L.L.ZamenhOf.Paris,Esperantista
Centra Librejo, 1921.
108p.   22cm    (Esperanto;
VerkarO de Do Zamenhof)
Schiller, Frederiko.
La Rabistoj; Dramo en kvin aktoj.
El germana lingvo tradukis L L.
Zamenhof.     Paris,Hachette,  1908.
144p.   21cm.  (Esperanto;
Verkaro de Do Zamenhof)
942-954
943     Spielbagen, Friedrich.
splh      Herrin.    Chicago,Laird&Lee,
[n.d.]
269p.    19cm.
943     Zahn, Ernst.
Zlp       La Patrino. Tradukis J.Smid
Dresden,Ader&Borel, 1913
55p. 15cm. (Esperanta
bibliOteka internacia,1ヽo.27)
943.7   Heyse, Paul
H53w     DerヽVeinhuter vOnルIeran.
B rlin,B10bu Verlag,
319s. 20cm   (Deutscher
Novellenschatz,Bd.17)
944     PIeyer, COnrad Ferdinand.
Me9ol    Das Leiden eines Knaben.Hrsg.
von K.Naruse.     TOkyO,
Hakusuisya, 1936.
101S.    20cm.
950 フランス文学
950.2    11atzfeld, Ⅱelmut.
H44p      Paul Claudel und Romain Rolland;
Neufranzosischё Geistigkeit
Munchen,Rёsl, 1921.
160s.    17cm.  (Philosophische
Reihe,Bd.30)
951    Taine,H。
Ta23f      La Fontaine et ses fables.  nOuvene
ed.      Paris,IIachette,  1922.
Ⅵ,  346p.    20cm.
953      Bordeaux, Henry.
B65m      LaレIaisOn.     Paris,P10n,  1913.
456p.    19cm
953      Devereux.
D66v       La venus indienne,ou aventures
d'amOur dans l'hindOusten      Paris,
BibliOthёque des Curieux,  1921.
280p.   23cm.  (Les maitres
de l'amour)
942
scar
942
Su13m
943
Ke32
943    Dahn,Felix.
D13k    Ein Kampf um Rom. Episodes
arranged tO fOrm a cOntinuous narrative
and ed.M/ith notes by Carlaヽv nckbach
BOstOn,D.C.Heath, 1908.
220S. 17cm. (Heath's modern
language series)
943   Dominik,Hans.
D85s      Die Spur des Dschingis‐Khan;  e
Roman aus dem einundzwanzigsten
Jahrhunderts.     Leipzig,  Ernst
Keils, 1923
313S    19crn.
Sudermann, Hermann.
Magda;  a play in four acts.  Tr.
from the German by Charles EdM/ard
Amory Winslow.  New York,
Samuel French,  1895.
162p.    20cm.
Keller,Gottfried.
Die Leute von Seldwyla. Ed.2
54′58. Aufl.     Stuttgart,Cotta,
1908
371S. 21cm. (Gottfried
Kellers Gesammelte Werke.Bd.5)
Barres, PIaurice
The faith of France; studies in
spiritual differences and unity  Tr by
E.Marbury with a fore"ord by H van
954
B24f
―-393-―
954-983
Dyke.   Boston,HoughtonルIimin,
1918.
294p.   20cm.
954     BOrdeaux, Henry。
B65p     Portraits d'hommes,1-2.
Paris,Plon, 1924.
2t.    19cm.
954    Bourget,Paul.
B67e      Essais de psychologie
contempOraine,TOme l-2 ed.  dennitive
augm.  d'appen.     Paris,Plon,  1917.
2t.   19cm.
954   Rolland,Remain.
R64f      The forerunners,by R.Ronand
Tr.by Eden&Cedar Paul.
George Allen&Unwin,1920.
215p.    22cm.
London,
954     Rostand, Jean.
R73f      Les familiotes et autres essais de
mystique bourgeoise.  Paris,
Bibliothёque‐Charpentier,  1925.
261p.    19cm.
970 イタリア文学
970     Barboni, Leopoldo.
B21a      Antologia Ricreativa;  della prosa
e della poesia ltaliane.  Ad uso delle
scuole classiche,tecniche e normali
Settima ed riv.     Livorno,Raffaello
Giusti, 1922.
Ⅲ,  624p.    19cm.
973     Boccaccio, Giovanni.
B61d      The Decameron  New translation
fronl the ltalian.  lst complete English
ed.     London,Mathieson,
259p.    18cm
973    D'Annunzio, Gabrielet
D38t      Trionfo dena ⅣIorte;  l romanzi
dena Rosa.     A/11lano,Frateni Treves,
1910.
Ⅲ,  492p.
973     Fogazzaro,Antonio.
F36s      II Santo;  romanz。.   1/1ilano,
Casa Ed.Baldini, 1906.
477p.    19cm.
975    Amicis,Ed. de.
A45c       Cuere;  libro per i ragazzi
MilanO,Fratelli Treves, 1908
338p.    20cm.
980 ロシア文学
901     BOChme, Erich.
B62r      Russische Literatur  Bd l.
Leipzig,GJ.GOschen, 1908.
127s.   16cm.   (Saminlung
Gёschen)
Bd.1: Auswahl moderner Prosa
und Poesie nlit ausftihrlichen
Anmerkungen und Ahzentbezeichnung.
982   Gogol,N. V.
G57       La Revizoro; komedio en kvin
aktoj. En rusa lingvo tradukis
L L.Zamenhof.Paris,Hachette,
99p.   21cm.  (Esperanto:
Verkaro de Do Zamenhof)
982     Zamenhof, L. L.
zlk     El KomeaOj.Esperantigitaj de
L L.Zamenhof. Fragmentoi el La
Revizoro de Gogol ktt el Georgo
Dandin de Moliёre     Berlin,
Esperanto Verlag N101ler&Borel,
44p,   15cm.  (Esperanta
biblioteko internacia,No.8)
983    ApЦЫ6ameB, 1/1. Π.
A79s      Sini ;Roman. Nbertragen von Andr6
Villard und S. Bugo、■     Minchen, GeOrg
M■ller, 1909.
断 iii, 530s. 18 cm.
983    AvseienkO,V. G.
A96f      Fra31ino Suzano; novelo
esperantigita el rusa lingvO de
P ⅣIedem.    Dresden,Ader&Borel,
1919.
64p.   19cm
20cm.
-394-
983-991
983    ΦaAeeB,T. A.
Fllp    ΠOcЛeДHИЙИ3 yД3re;PoMaHo M.,
“МOCKOBCKИЙ Ph6oH14Й't 1930。
207G 17cM。(HoBIlllКИ npωeTaДcd
ⅢTeparypЫ)
988     PeMИ30B, AЛeКceЙ M.
R26:      Лma3ap;KaBKa3CKHЙ CKa3.   Бepυ■狙,
“CКИфЬI'1 1922.
37c.  20cM.
984   TolstOi,L.N.
To47k     La KOnfesO. Traduko de
M.S Tenner. Redaktita de
V N De両atnin.   Kovno,
ルI Sok010vskij, 1911.
87p    19cm.
985     「 oHЧapOB, IIBaH.  A.G63f     Φperarb ΠaЛЛtta;oЧepKH nyTeШecrЯ.
ToMЪ 2.  C.‐ΠeTep6yp口Ь, И3Д. A. И.
「
Лa3yHOBa.  1858.
659c.  21cM.
909.0   0rzeszkO,Eliza.
071m     A/1arta; rakOntO. El pola lingvo,
kun permeso de la autOrino traduit
L L.Zamenhof.     Paris,Hachette,
1910.
237p.    21cm.
990
990
L37
その他諸国文学
hurd. KolektO de la Original可
vёrkoj premiita en la unua
literatura kOnkursO de t(la Revuo''.
Paris,Hachette,  19o8
138p    21cm.   (Eaperanto
KolektO de la revuo)
991    Aesop.
A17a      EsOp's fables, written in Chinese by
the learned Mun M00y Seen―shang&
comp.  in their present fOrm by his
pupil S10th.Canton,Cantoan Press,
1840.
104p.    30cm
-395-
A13～B88
A13 Abhandlungen der kgl. Gesellschaft der
Wissenschaften zu GOttingen. Philologisch‐
historische Klasse. Berlin.
N.F Bd.(1912-1913)
A13 Abhandlungen der kgl. Sachsischen
Gesenschaft der Wissenschaften. Philolog―
isch―istorische Classe. Leipzig.
Bd.  15. (1895)
A13 Abhandlungen fur′die Kunde des
Morgenlandes. Leipzig.
Bd.15.Nr.2.(1920),Bd.20 Nr.
1-3.  (1933-36)
A15 Acta orientalis.
Lugduni Batavorun
Bd.  1-7. (1922-29)
A44 American antho10pologist.
Lancaster.
New series.Vol19  (1917)
A49 Annuales du llusCe Guimet.
Parls.
T 2, 3, 5, 6, 9, 19, 31, 32.(1881-1908)
Bibliothёque d'6tudes
T 2, 4, 22.(1894,1906)
BibliothOque du vulgarisation.
T.35, 36, 40, 41, 48.(1910-1928)
A49 Anthropos;Revue internatiOnale
d'ethnologie et de lingustique.
Wien.
Bd. 10/11. Ht. 1-6. (1915-16)
A68 Archives d'6tudes orientles;6tudes sur la
phonologie chinoise.
Upsala
Vol 15 Nr.1-3.(1915-1919)
A92 Asia ma3or.
Leipzlg.
v01.1-5.57.10.(1924-1934)
A92 Asiatic researches, or Transactions of
the Society instituted in Bengal for inqui‐
Hng into the histow and antiquities, the
arts, sciences, and literatures of Asia.
London.
Vol.1-12 (1798-1818)
A92 The Asi tic quarterly review.
London.
lst.series.Vol.33-34.(1912)
New se五es.V ol. 1-2.(1913)
A92 Asiatica;a monthly record of literature
dealing with the East&with Africa.
London.
Vol.1(1-3, 5-7),2(1).(1928-1929)
A92 Asiatisches PIagazin.
Hrsg.von」ulius Klaproth.
Weimar.
Bd. 1-2  (1802)
A94 Athenacum;a jOurnal,,f pOlitics,
literature, science and the arts.
LondOn.
NQ 4613-4624.(Jan.―Dec.1917)
B14 Baessler‐Archiv.
Leipzig&Berlin.
Bd. 1-3, 4/5. (1913-1914)
B42 Blidragen tot de taal‐, land‐en
volkenkunde van Nederlandsch‐Indiё.
The Hague.
Vol.66.(pt.1-4)(1911)
B48 БЮЛЛel田HЪ ИHcHИT'Ta.
Дa」IbHeBocroHHoro yHИBepcИTeTa.
BЛaДИBoooKЪ.
ToM l.  1921.
B88 Bunetin des ttAmis du Laos".
Hanol.
No.1.6uil 1937)
B88 Bulletin de l'Ёcole Francaise d'Extrame_
orient.
Hanol
T.3-6.11-16.20-23.25-29.(1903-1929)
B88 Bulletin of the Peking Society of
Natural llistory.
Peking.
V01 2.Pt.2.(1927)
B88 Bulleti  of the School of Oriental
Studies.
London
Vol.1-10.(1917-1939).
Lack.Vol.1(1-2)Vo1 2(1-3).Vol.
3(1).
-396-
B88～154
B88 Bunetin de la SOci6t6 des Ёtudes
lndochinoise.
Saigon.
Nouv.series.T 8.no.1 (1938)
C29 The Ceylon antiquary and literary
register.
Colombo.
Vol.1.(Pt.1-3).(1916)
C46 The China journal of science&art.
Shanghai
Vol.1(6).(Nov.1923)
C46 The China yearbook.
London.
Vol.  1919-1920
C46 The China yearboOk。
Toientsin.
Vol.  1923
C46 The Chinese sOcial and pOlitical science
revlew.
Peking.
Vol.14(1-4).(1932-1933)
C59 The Chrysanthemum;a monthly
magazine for」apan&the Far East
Yokohama.
Vol.2(9).(1882)
C76 Clart6.
Parls.
No,60-62, 64-66, 69 (Jun.1924-Dec.
1924)
C99 Cyrano.;satiriquc hebdOmadaire.
Paris.
No. 16, 20, 2327. (Oct.―Dec 1924)
D65】Das Deutsche Buch;P10natschrift fur die
Neuerschelnungen.
Leip zig.
Bd.  9-10. (1923)
D77 Diogenes;an international review Of
philosophy and humanitic studies
London.
No.  2-3.  (1953)
Ell The East of Asia magazine.
Shanghal.
Vol.5(4).1906.
Ell The Eastern Buddhist.
Kyo o.
Vol 1921(2-4), 1922(3-6), 1924(1-3),
1925(4), 1927(2), 1928(3-4), 1929(1).
F27 Finnisch‐ugrische Forschungen;
Zeitschrift fur innisch―gr sche Sprache‐
und Volkskunde.
Helsingfors.
Bd.8(Ht.2-3).(1908)
F37 Folklore studees.
Peking.
Vol.1-2.(1942-43)
G35 The Geographical journal.
London The Royal Geographical Society.
Vol.62(3), 65(5-6), 69(1-6), 70(1-6)
(1923‐1927)
G56 G6ttingische gelehrte Anzeigen.
Berlin.
Jg. 174(1-7, 9-12). (1912)
H34 Harvard jOurnal of Asiatic studies.
Cambridge, Mass. Harvard‐Yenching
lnstitute.
Vol.1(1), 13(1/2), 14(1/2), 15(1/2),
17(1/2).(1986‐1954)
148 The lmperial and Asiatic quarterly review
and oriental and colonial record.
London.
3rd.series.Vol.33-34.(no.65/66,
67/68)(1912)
154 The lndian antiquary;Journal of
oriental research in archaeology, epigraphy,
ethnology, geography, history, folklore,
languages, literature, nunllsmatics, phil―
osophy, religion.
Bombay.
Vol.47-56 (1918-1927).Index Vol.
48-55.  Lack. Vo1  51, 52, 56.
-397-
154～」82
154 The lndo‐Chinese glender, containing
rrnscenaneOus cOnlmunication on the
literature, history, philosophy, mythology
&of the lndo‐Chinese nations, drav7n
chieny frorn the native languages,chria―
tian nuscellanies, and general ne、vs.
ンlala嘲.
v01.1‐3. (1818-1821)
154 1ndogermanische Forschungen;Zeitschift
fur indogerllnanische Sprach‐und Alte ‐
tumskunde
Berlin.
Bd.42.Ht.3/4, 43.Ht.1.u.Beiheft.
1924-25.
154 ИHфOpMaЦИoHHЫЙ 6ЮJIJIeTeHЬ BC∝OЮ3HOrO
06ЩecrBa KyЛbT pHoЙ CBЯ3И C 3arpaHИЦeЙ.
Ⅳ10CKBa.
ToM 3. Иo l-5, 9/10, 15/16, 17/18,
21-22, 34/35。 (1927)
185 フICropИЧecКИЙ BecTHIIt;
ИCTClpИKO_」MTepaTypHЬli4 ЖypHavI.
C.=ΠeTep6ypr.
2 aЯ rpynna.21 ЫЙ ΓoД。 (1900
199 113BeCTИЯ
「
OCyДapcTBёHHoro PyccКoro
「
eorpttИЧeCKOrO 06ЩecTBa.
ЛeHИHrpaД.
ToM 58, BЬl■. 1. (1926), 59, 1-2.(1927)
199 И3BЪCTiЯ ИMΠepaTopcКoii AКaДeMIII HayКЬ.
C.‐Π6.
CepiЯ. 6. ToMЪ l-7. (1907-1913)
199 フ13BЪCTh IIIMnerlaTOpcКaro Py cltaro
「
eorpttИЧeCKar0 06ЩecrBa.
C.‐Πcep6ypr.
ToM 43. Bbl■.・ 1-4. (1912)
199E713BeCTИЯ 10pИДЧecКOro ΦaКyЛЬTeTa.
Xap6田.
ToM。  1, 3, 4, 6. (1925-1928)
199フ13BeCrIIЯ
「
OCyДapcTBeHHoro PyccКoro
「
eorp呻四ecKOrO 06ШecrBa.
ЛeHttrpaД・
ToM 58.  BЫΠ. 2.  1926.
199 '13BCTИЯ 06ЩecrBa'13yЧeHИЯ
MaHЬЧЖypcKOrO KpaЯ.
Xap6四.
BЬIΠ. 2, 6. (1923-1926)
199 113BeCTИЯ ΠpIIMopcКoЙ 06ЛacTHoЙ ApxИB=oil
KoMИcИИ・
BЛaДИBOCTOKЪ.
ToM l. BЬIΠ. 1.  1922.
199 И3BeCTИЯ BOCToЧHaro WIHCTИTyTa.
BЛaДИBocroKЪ.
TOM l, 29, 34, 36, 41. (1900-1912)
199 113BeCTИЯ BocToЧHaro IIHcTИTyTa.
BЛa/1ИBocroK.
ΠpИЛoЖeHИe. 2-e.  1907-1908, 1908-1909,
1909-1910.
ToM l, (1900)
J24 The Japan chronicleo Weekly edition.
Kobe
O.S.nO.1399-1509.(N.S.■o.1163-
1273)
April 17., 1924-May 27, 1926.
J24 Japan times weekly.
Tokyo.
Vol.13.No.12(1942)
J24 Japanisch‐Deutsche Zeitschrift fir
Ⅵrisenschaft u. Technik.
Kobe.
Jg. 1-5. (1923-1927.)Lack. 」g. 1(7-12),
N.F.」g.1-2.(1929-30)Lack.Jg.
1(1-6), 2(1, 3-4, 6-12)
J82 Journal of the American Oriental
Society.
Ne、v Haven.
Vol.37-54.(1917-34)
Lack Vol.41(3), 47(1-2), 50(2),
52(1-2), 54(2-4).
Supplement No. 8, 13.
」 2 Journal of the Asiatic Society Of Bengal
Calcutta.
V01.47.Extra No.to Pt.1.(1880)
50. Pt. 1-2 Lack(Pt. 1(1))
51.Pt.1-2.(No.1-4)
64. Pt. 1.
65,Pt.1. (No.3)(1897)
-398-
」82～1,Ie38
Journal asiatique;ou recueil de
証 moires d'extraits et de notices relatifs a
l'histoire, a la philosophie, aux langues et
a la lit6rature des peuples orientaux.
Publi6 par la Soci(■6 Asiatique.
Pans.
Serie V.T.1-20.Lack.(3-10, 13,14)
(1853-1862)
IX.T.3-10.(1894)
X.T.1520.(1910)
XI.T l-9(1917).
Tome 204, 205.
Journal of the China Branch of the
Royal Asiatic Society.
Shanghal・
Vol.22-23.(1887-1890).
J82 Journal of the North‐China Branch of
the Royal Asiatic.Society
Shanghal.
Vol.23.pt l-2.(1881)
43-56.(1912-1925).Lack.Vol.47,
49, 51, 55
J82 Journal of the Pali Text Society.
London
1886, 1896, 1902-03.
J82 Journal&proceedings of the Asiatic
Society of Bengal.
Calcutta
Vo1  3. 1-20.
1-12.  extra nO
7. extra no
27. 2
J82 Journal des savants.
Publi6 sous les auspices de l'Institute de
France.
Paris.
Out‐Oct  1926.
J82 Journal of the Society of dyers and
colourists.
Bradford.
Vol.35 No.4,6,8,11.(1919)
」82 Journal of the Straits Branch of the
Royal Asiatic Society.
London.
No.71, 80-82.(1915-1920)
K K.Bo S.quarterly。
Tokyo.
Vol.1(1-3).1935.
Ke31 Keleti szende;kozlemenyek
az vral―taji n6p-6S nyelvtudom`ny
Ko(bol.
Budapest
Kotet 8-9(1907-08)｀
Ki64 КИTallcКИЙ 6ЛaroBecTHИК.
HeKИH.
BЫΠ. 25-26, 33. (1908), 2, 7-20。 (1909)
Ko79 K6■osl csoma‐archivum;a k6■osl
csorna―tarsasag f01lydrata
Budapest.
Kёtet l,szam l-3.(1921-22)
Krl КpaeB“ КpaeBeДeHИe.
ЛeHИHrpaД.
ToM 3, BЫΠ. 2-4,(1926), 4, 1-4.(1927)
Ku29 КyЛЬTypa И ΠИcЬMeHHOCTЬ BocToКa.
БaKy.
KH.2-6。(19281930)
162 Life.
Tokyo
Vol.1(1-5).(1910-1911)
NIa29 PIagazin asiatique, ou revue
geographique et historique de l'Asie et
septntrionale
Parls.
TOme 1 2 (1825-26)
NIa43 PIan;a monthly record of antholopolo‐
gical science. London. Royal Anthoro‐
pologigal lnstitute of Great Britain&
Iceland.
v01  12(1112).(1912)
Me31 P161anges asiatiques tir6s du bulletin
histo icophilologique de l'Academe
lmp6riale des Sciences de St.‐Paersbourg
TOme l-6:(1849-1869)
A/1e38P16moirss de la SociCt6 de Linguistique
de Parls.
Parls
Tome 17‐20(1‐5). (1911112‐920121)
-399-―
Me38～071
NIe38 PIemoirs of the Asiatic Society of Bengal.
Calcutta
Vol.1(19), 2(2), 3(9), 4(1-2), 5(1-2)
Me38 Memoirs of the Research Department of
the ToyO Bunko(The Oriental Library).
Tokyo.
No l-6, 14.(1926-32, 1955)
Me62 PIercvure de France.
Parls.
Tome 125-130.(1918-   (no.469-492)
Lack. n. 472, 474, 476-478, 480, 483.
Mi66 Mitteilunger der Deutschen Gesellschaft
fur Naturund Vёlkerkunde Ostasiens.
Tokyo.
Bd.14 Tl.1,18.(1911-22)
NIi66 PIitteilungen des Se血ars ftr
Orientalische Sprachen zu Berlin.
Berlin
Abtl. 1. Ostaiatischen Studien.  1904,
Jg.  26/27. 28. (1924-25)
Mo13 L Plonde oriental.
Uppsala.
Vol.12(fasc.1).
15(1-3), 16(1-3), 17(1-3).1918-1823.
Mo32 The Wlodern language review;a
quarterly joumal devoted to the study of
medieval and modern literature and pho‐
lology.
Cambridge.
Vol.12(no.1-4).(1917)
Mo81 MocКBa.
MOCKBa.
1921.
Nall Ha ЧyЖ6ИHe;eЖMecЯЧHЫЙ
ЛИTepaTypHo―xyДЖe(rBeHHЬIЙ ЖypHa.l.
・IIallxJ.
H02‐6.(1921)
Na55 ⅡaШ oroHeК; ЖeHeДmЬHЫII xyДoЖecTB.
―』repa TypHЬIИ ЖypHaЛ.
PИra.
ToM 2. Иo 36, 50-52. (1925), 3. 1, 3.
(1926)
Na57 The Natio al geographical magazine.
Washington.
Vol. 39(5), 90(1, 4), 101(6), L921-
N68 The New China review.
Shanghai.
VoL l-4.(1920)
N68 The New China review.
Hongkong.
Vol.1(1-6), 2(5-6), 3(1-6), 4(1-6).
1919-1 22) (Lack 5)
N68 The New East.
Tokyo.
Vol.1.no.6.Nov.
N77 Nippon times weekly.
Tokyo. (weekly.)
Vol 14(no.1, 5, 7,1943.
N96 The North China herald, and supreme
court and consular gazette.
Shanghai. (ヽ
～
reekly.)
Vol. 120.  Aug. 1916.
N97 ⅡoBaЯ ⅡИBa.
PИra.
Ho 40,46,49,50/52.(19261927)
N97 HoBaЯ pyccКaЯ КHИra;
Кp"ИЮ‐6И6■14o「pゆИЧeCKИЙ ЖypHaЛ.
БepJⅡ州.
1922.(1-11/1',1923.(15/0.
071 0rient und Occident insbesonderere in
ihren gegenseitigen Beaehungen;Forsc‐
hungen und ⅣIittheilungen. GOttingen.
Jg. 1-2, 3(1-3). (1864)
071 0rientalische Bibliographie。
Berlin.
」g.23/24 Ht.12 (1909/10)
071 0rientalisiches Archiv;illustrierte
Zeitschrift fur Kunst, Kulturgeschichte
und V61kerkunde der Lander des ostens.
Leipzlg.
Bd. 2. 1912.
1917.
-400-
071～Tr8
071 0rientalische Literturzeitung.
Lelpzlg.
Jg. 26, 32, 33   (1923-1930)
071 0riente;rivista mensal.
Macau.
Ano. 1, no: 7.  1915
P25 Πapyc;ЛИTepaTypHo―xyДOЖe"BeHHЫЙ И
ΠO.l14T14ЧeCKИ ЖypHaЛ.
ШaHxJ.
Ho10, 12-17, 19-24.(1938-1934)
P76 LaPolitique de P6kin;revue
hebdomadaire illustr6e.
Pёkin, La Politique de Pekin.
AnnOe 8:1921.
R29 Revue celtique.
Parls.
Annёe 1913.  Tome 34   1913.
R29 Revue de l'orient chr6tien.
Parls.
Tome 3 5.(n.14).(1922-26)
R29 Revue de monde muslman.
Ⅳloroc
Tome 13.(1-3)(1911)
R49 Rivista degli studi Orientali.
Roma.
Vol.7(1-3).1916-17.
R79 Rocznik Oryentalistyczny。
Krak6w
Tome l(1914-15).1-3.(1916-25).
R81 Py6eЖ;ЛHTepaTypHo‐xyДoЖecTBHHЫЙ
ИЛJKICTpИpOBa HHЬIИ ЖypHaЛ.
Xap6ИH.
ToM 2. Иo 8, 16-22. (1928).
ToM 3. Иo 8, 17-21, 25。 (1929)
R89 PyccКoe o6o3peHИe; ЖypHaЛ ЛИTepaTypHЫ軋
HayЧHЬIЙ И ΠoЛИTИЧeCKИЙ.
ΠeKИH.
Ho 12.(1920)
Hol lo.(1921)
Sb C6opHИКЪ My3eЯ10■O AHTponoЛorlH И
ЭTHo「paфiИ ΠpИ ИMnepaTopcKOЙ A aДeMiИ HayKЪ.
C。‐ΠeTep6yp眺.
ToM 4。 (1903)
Sb  C6opHHК My3eЯ AHTopoΠoЛOЛOrИ И
ЭTHo「paфИИ ИMeH ΠeTpa Be.lHKOΓO ΠpИ AKaДeMИ
HayK CCCP.
ЛeHИHrpaД.
ToM 4,5,7.(1924-1920
Sil CИ6ИpcКИil apxИB; ,КypHaЛ ИcTopИИ,
apxeoЛo「ИИ, reOrpaфИИ И ЭTHOrpaфИИ CИ6ИpИ,
CpeДHeЙ A3ИИ И Дa」ЪHero BocrclKa.
ИpKyTcK.
Иo 4-12. (1913)
Sil CИ6ИpcКИЯ 3anИCК ;)КypHaЛ ИTepaTypHЫt
HayЧHЬIИ И ΠOЛИTИЧeCKИ.
KpacHoЯpcκ.
Иo l-4. (1916)
Trl Transactions of the Asiatic SOciety of
Japan
Yokohama.
Vol l, 8(pt.4), 9(1), 14(1), 23,35(2-3).
(1872-1924).
Tj  Tjidschrift voOr landische Taal‐land en
Volkenkunde.
Bativia
Dee1 54(3-6).(1912).
T75 T'Oung pao, ou archives concernant
l'histoire, les langues, la gёographie et
l;ethnographie de l'Asie orientale
Leide.
Tome 5 29 (1904-1932)
Lack.Tome 9-11, 17(1-2), 18(4-5).
Tr8 TpyДЫ 
「
ocyДapcTBeHHoro ДaЛЬHeBOcToЧHOrO
yHИBepcИTeTa.
BЛaДИBocToК.
ToM l. KH. 3.  1924.
2.      1.   1925。
Tr8 TpyДЬl,IHcTИTyTa BOcToКoBeДeHИЯ.
″10CKBa。
ToM 8-9。 (1935)
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Tr8～Z2
Tr8 TpyДЫ TpoИЦКocaBclto‐КЯXTИHcltorO
OTДeЛeHИЯ ΠpИaMypcКoro OTДeЛa ИMnepaTopcКoro
PyCCKO「O FeoFpaфИЧeCKOFO 06ЩecTBa。
C.‐ΠeTep6ypr.
ToM 15. BЫΠ 2-3。 (1912)
V64 BecTHИК AКaДeMIIII HayКCCCP.
ЛeHИHrpaД.
1931-1, 1933-3.
V64 BecTHIIК A3И;И3BemИЯ O‐Ba PyccКИx
OpИeHTaMcKIB.
Xap6H14.
BЫn. 44, 50-52。 (1917-1924)
V64 BecTHⅡК MaHЬЧЖypIIИ.
Xap6田.
1925-1-2, 5-7, 1927-1-12, 1928-1-12,
1929-2-5, 7-10, 1932-1-2, 5-10。
V64  BecTHИК oproBo―CΠpaBoЧHoro БЮpO ΠpИ
PyccКo‐Я■oHcKOM 06ЩecrBe B ΠeTporpaДe.
ΠeTporpaД.
1916-2, 4, 6.
V64 BecrHИК 3 aHИЯ.
ЛeHnHrpaД.
BЬIΠ。 7-10, 12, 16. (1925)
V68 Vienna oriental journal.
Vinna.
Vol.17, no.3.(1903.)
V93 BocToК;,КypHaЛ ЛИTepaTypЫ, HayКИ И
IIcКyccrBa.
MOCKBa.
KH。15.(19221925)
V93 BocToК.
maHxaИ.
BЬI■. 1-2. (1939)
Z1  3anIIcКI  IIMnepaTopcltoii AItaДeMIIИ HayК■o
ИCTOpИKO‐фИЮu10rЙЧecKOMy ttγeЛeHZ10・
C.‐ΠeTep6ypr.
ToM 6, BЬin。 6. (1904)
Z1  3aΠИcКII IIMΠepaTopcКaro Pycclcaro
「 eorp■ИЧecКarO o6Щ
ecrBa no oT■eЛeHzKl
釘HorpaфИИ, C.‐Πerp6bpr.
ToM。 24, 31, 34, 37. (1900-1909)
3anИcКИ IIHcTIITyTa BocToКoBeДeHIIЯ
AKaДeMИ HttK CCCP.
ЛeHttrpaД.
1-4,6.(1932-193の,1.(1950
3aΠИcК■06ЩecTBa I13yЧeHИЯ AMypcКoro
KpaЯ BЛaДИBocTclКCKO「O OTДe」leHИЯ ΠpИaMypcКoro
OTДeЛa ИMnepaTopcKOrO PyccKO「O FeorpttИЧecK‐
o「o06ЩecrBa.
C.‐ΠeTep6ypr。
ToM 13. (1913)
3aΠИcКИ ΠpaIIaMypcltoro OTДma
ИMnepaTclpcKO「O PyccЮΓo FeorpaфИЧecЮrO
06ЩecTBa.
Xa6apoBcK.
ToM l, BЬIn. 3-4.
3,       3.
4,         1.
3anИcКИ ⅡpИaMypcКoro OTДeJIa
ИMnepaTclpcКo「o06ЩecrBa BocToKOBeДOИЯ.
Xa6apoBcК.
BЬIΠ. 1. (1912)
3anИcКИ BЛaДIIBocTOКOro OTДeЛa
「
ocyДapcTBeHHoFO PyccKOrO FeorpaфИЧecKOrO
06ЩecrBa. БoЩecrBa И3yЧeHИЯ AMypcKOrO
KpaЯ.
BЛaДИBocroK.
ToM l. BЫn. 18. (1928)
3aΠИcКИ BocToЧH 「0 0TДeHИЯ
ИMnepaTopcKO「O PyccKOFO Apxeo」lorИЧecKOrO
06ЩecrBa.
C.―ΠeTep6ypr.
ToM 3, BЫΠ. 4。 (1889), T. 4, BЬIn. 3, 4.
(1890),T.6,Bbln.1-4。(189a,T・7,BЫn.
14.(1890,T.9,BЫΠ.14.(1890
Zeitschrift fur Ethnologie, Organ der
Berliner Gesenschaft fur Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte.
Berlin.
Jg. 45. (1913)
Zeitschrift fur Buddhismus und
venvandte Gebiete.
Munchen.
Jg.6,(N.F.Jg.3)Ht.1.1924/25.
Zl
Zl
Zl
Zl
Zl
Zl
Z2
(1890,
(1890,
(1900.
-402-
Z2
AЛa6acrep, E.
3aMeTКИ И КoMMeHTapИИ Ha КTttcКoe
yΓo」loBHoe ΠpaBo9 cocTaB.leHHЬle E. AJla6acTepoM
no MaTepИa」laM, co6paHHЬIM co  ЧaЛoHep
AЛa6acrepoM, 6ЬIBШИM reHepaЛЬHЬIM KOHCyЛoM B
K14Tae. Π peBoД c aHrunHЙcKOrO A.Д.
Дa6oBcКom
264-356 c。
Alexeiev,Bo M.
Die(hincischen Dichtung.
117-133S.
Sonderabdruck SitzungSberichte der kgl.
Preussischen Akadenlie derヽこヽssenschaften
phil.‐hist.Classe.XV, 1910.
AHДp∝B, Л∞HИД.
Pa3CKa3 0 CeMИ ΠoBeШHHЫx.
C.‐ΠeTep6ypr, КHИΓo‐И3Д. OCBo6oЖДeHИe.
90 c.   /CoBpeMeHHaЯ yccКaЯ ЛИTepaTypa
Иo 3/
AHДpeeB, M. C.
BeШЦИe cHЬI, HecKOulЬO npИMeT И ДeTcKaЯ
Иrpa `CopoKa―BOpoHa' cpeДИ HeКoTOpЬIx HapoДOB,
「
unaBHbIM o6pa3oM CpeДHeЙ A3И, MaTepИavlbi no
3rHOrpaфИИ. TaШKeHT, 1923.
34c.  /И3BeCrИЯ ΓЛaBHoro CpeДHe‐
A3ИaTCKOΓ My3eЯ,3Ыn.Ц。/
Andrews,Roy Chapman.
The lure of Mong01ia;spell its casts
over adventuerers, traders and prospec‐
tors in science.
137-144p
Andrews,Roy Chapman.
Where the dinosaur hid its eggs;the
nrst personal stOw of One of the greatest
inds in the history Of Fossil‐collecting
9-15,  82-
Aston, W. G.
ヽ
～
rnting, printing, and the alphabet
ln Corea.
505-51lp.
From the Joumal of the Royal Asiatic
Society,July, 1895.
A3ИaTCКIIil c6opHИК,  И3 '13BeCTИЙ
PoccИЙcKOi4 AKaДeMИ HayK, HOBaЯ cepИЯ,
1918.   ΠeTpo「paД, 1918.
l ЭK3.  28 cM.
A3ИaTCКИil c6opHИК И3予13BeCTИli.
PoccИЙcκoЙ AKaДeMИ HayK, HOBaЯ cepИЯ,
1919.   ΠeTporpaД, PoccИЙ KaЯ 
「
OCy/1.
AKaДeMИЧecKaЯ TИn., 1922.
133-154 c.  28 cM.
From Sinica;Zeitschrft
und Chinaforschung,」g.
fur chinakunde und
5, Ht. 3  1930.
Alex6iev,Basile.
Les prob16mes de la litt6rature
chinoise comtemporaine.
907-920p.
Extrait de la Revue de Paris, 1920.
Alexeiev, Basil PI.
Der Schauspieler als Held in der
Geschichte Chinas
33-58S
Separatum Asia MajOr,Vol.X,fasc l.
1934
AЛeКceeB;Бo M.
CepreЙ ΦeДopoBИЧ OЛЬДeH6ypr KaK
OpraHИ3aTOp И pyKOBOДИTeЛЬ HaШИx opИeHTaЛИcToB.
32-57c.
い ИCКИ И3 .3anИcoK ИH‐Ta BocToKOBeДeHИЯ
AH,lv''
AЛИcoB,「.
″tycy」lЬMaHcКИЙ BonpOc B PoccИИ.
28-61 c.
OTrИCK И3 PyccOil lllblcЛИ.
AЛЬMaHax, 6e3ΠЛaTHoe npИЛoЖeHИe К
ЖypHa.ly “〉KeHЩИHa'' 3a 1915 Γ.
ΠeTpo「paД,TИn. “CeBepl
64c. 27 cM. /ЛlrrepaTypHoxyДoЖecrB.
КHИra 23-aЯ./
Andreas, R C.
Z、vei soghdische Exkurde zu Vilhelm
Thonsens;ein Blatt in turkischer Runen‐
schrift.
307-314S.
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A3ИЯ.
l ЭK3. 25 cM.
CoДepЖaHИe:Cepree3‐ЦeHCКИЙ, C.,
「
po6HИЦa TaMepЛaHa. ――TeЛeШoB, H.,ШaЙ猟狙.
~Par03ИH,A.B。,Πo 3oHДcЮИM OCrpoBaM.
A3mЯ,σaTЬИ o6 A3ИИ И3 ra3eT II
ЖypHa」ЮB.
Бai積oB, Ⅱ. A.
И3106pЬ И И3Ю6peBoAcT80.
Xap6ИH, 1925.
14 co  c 9 pИyH. И KapT.  31 cM.
/06ЩecrBo И3yЧeHИЯ MaHbЧЖypcKOrO KpaЯ.
CeКЦИЯ EcecrBo3HaHИЯ,cep.A.,BblΠ.5/
OTДeЛbHЬle И3Д.
Бai猛oB, H. A.
KopeHЬ ЖИ3HИ, 〉KeHb‐ШeHE  Xap6ИH,
1926.
21c. c pИcyH。 31 cM. /06ЩecrBo
И3yЧeHИЯ ″laHЬЧЖypc●ЭΓo KpaЯ.   14cTopИKO‐
3THorpttztleKaЯ C ЩИЯ,cep.A,BЫΠ.11/
OHИCK И3 ЖypHa」la``BecrHИK МallbЧЖypИ''
Иo 5, 1926.
BaiなoB,H. A.
MttbЧЖypBKllЙ TИrp.  Xap6ИH, 1925。
18c.  c KapT., pИcyH. И Ta6.■ B КpacKaX.
31 cM. /06ЩecTBo И3yЧeHИЯ MaHbЧЖypcKOΓ0
KPaЯ.CeKttЯ EcrecTBo3HttИЯ/
OTДeЛbHoe И3Д.
Bang, V彙
Analytischer lndex zu den funf ersten
stucken der turkischen Turfan‐lrexte,von
ヽヽL Bangu A. von Gabain.
59S.
Sonderausgabe aus den Sitzungsberichten
der Preussl%hen Akaden■e der Wissens‐
chaften Phil.‐hist. Klasse, 1931. XVH.
Bang. W.
Voln Kokturkischen zum Osmanishen;
Vorarbeiten zu einer vergleichenden
Gr anlmatik des turkischen.
l  A/1itteilung:uber das turkische
lnterrogativpronomen.
2 Mitteilung:Uber einige sehanna‐
chahmende Verba.
3. Mitteilung:Das formans―ru bei
verben auf―a usw.
4. 1/1itteilung:Durch das possesslvsu‐
fnx enveiterte nominalstanlme.
Aus den Abhandlungen der preussis‐
dhen akaden■e der wissenschaften
Jg.1917-1921. phil.‐hist.K asse.
Nr.6.Nr 5.N■2.
3v.  62p.  79p.  26p.
Bang, W.
Das negativeヽrerbum der Turkspra‐
chen.
114-131S.
Sonderabdruck Sitzungsberichte der
Preussischen Akaden■e der WIssenschften,
phil.‐hist.Klasse, XVIL, 1923.
Bang, W.
Turkische Turfan‐exte,von W.
Bang u. A. von Gabaln.
1-30S.
Sonderausgabe aus den Sitzungsberichten
der Preussischen Akaderrlle der Wissen‐
schaften phil‐. st.Klasse.1929, XV.
Bang, W.
Turkische Turfan―exte II, von
W. Bang u. A. von Gabain.
1-22S.
Sonderausgebe auS den sitzungsberichten
der Preussischen Akadenne derヽ～
risen―
schaften phil.‐hist  Klasse, 1929, XXIII.
Bang. W.
Turkische Turfan―texte. III. VOn
Vヽ. Bang und A.von Gabain.
Sonderausgabe aus den Sitzungsberichten
der pr ussischen Akaden■der Wissen―
schaften phil‐hist. Klasse. 1930. Ш I.
31S.
Bang, l17.
Turkische Turfan‐exte.IV,vOn
Vヽ. Bang u. A. von Gabain.
1-20S.
Sonderausgabe aus den Sitzungsberichte
der PreussiTher Akadenus derヽ「ヽissen‐
schaften,phil‐.h st.Klasse,1930.XXIV.
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Bang, W.
Uber die Ratsel des cOdex Cumanicus.
334-353S.
Sonderabdruck Sitzungsberichte der kgl.
Preusdschen Akadenue der Wissenscha‐
ften,phil.‐ist Klasse,XXI,1912.
Bang, W.
Zur Geschichte der Gutturale im
ostturkischen.
268-277S.
Sonderabdruck der Sitzungsberichte der
kgl. Preussischen Akadenlle der Wissens‐
chaften, phil‐hist. Klasse, XV, 1815.
Bang, W.
Zur Kritik und Erklarung der Berliner
uigurishen  Turfanfragmente
623-635S.
Sonderabdruck Sitzungsberichte dcr kgl.
Preussischen Akadenllse der Wissesrchaften,
phil‐hist.Klasse, XXXIX,1915.
Б apaHoB,И.「.
AДMИHИCTpaTИBHOe ycTpoИcT30 CeBepHOИ
MaHbЧЖypИ.  xap6ИH, 1926.
22c. c KapT. 31 cM. /06ЩecrBo
И3yЧeHИЯ MaHbЧЖycКOΓO KpaЯ. ИcTclpИKO‐
3THo「paфИЧeCKaЯ CeKЦИЯ,Cep.A,BЫn.15/
OTTИCK И3 ЖypH.“BecrHИК MallЬЧttypИИ';
Иo ll-12, 1926.
БapaHoB, И.
КИTailcKИe COHHИКИ.   Xap6ИH, TИΠ.
KИTaЙαoЙ BocroЧH Й Жeul. Дop。, 1925.
109-117c.
И3BvleЧHИe И3 Πy6ЛИЧHorO C006口ЦeHИЯ,
ΠpoЧИTaHHoΓ 15 MapTa 1924 Γ.  Ha o6uЦeM
co6paHИИ ЧЛeHoB 06Щ. Pyc. OpИeHTa」lHmoB B
MaHЬЧЖypИ。
БapaHoB,И.「.
КИTaЙCKИЙ HOBЬIЙ ΓoA.   Xap6HH, 1927.
18c.c ИЛJKIC.31 cM./06ЩemBo
И3yЧeHИЯ MaHbЧЖypcКo「o КpaЯ.  И(■opИKo‐
3THorpaфИЧeCKaЯ CeκЦИЯ, cep. A, BЬIn. 16/
OTTHcК И3 ЖypH.“BecrllИK MaHbЧЖypИ't
Иo l, 1927.
BapaHOB, И.「.
OЧepK TOprOBoro 6ЫTa B KИTae.  Xap6ИH,
TИΠ.  KИTaЙcKoЙ BOcToЧHOЙ Жe.l. Дop。,  1924.
1l c.  27 cM   /И3ДaHИe“3KOHOMИЧeCКO「o
BecrHllKa MaHbЧЖypИ"/
Baron, A.
Henas and lndia
14p.
Reprinted fromthe Chinese Social and
Palitical Science Review, Vol.IX No.3
July 1925
Б apToЛЬД, B.
A.A.ДИBaeB.
297-299c。
OTДeЛbHЬIИ OTTИCK И3 `3anИcPK BOCToЧ.
OTДe』. ИMΠ. PyccKo APxeo」10r. 06Щ。'i■lX.
БapToЛЬД, B. B.
「
peKO‐6aКTpИЙcКoe rocyДapcTBo ll ero
pacnpocrpaHeHИe a ceB po‐30CTOK.   ΠeTpo「paД,
TИΠ. ИMnepaTopcKOЙ A aДeMИ HayK, 1916.
823-828c.  /И3BeCrllЯ ИMnepaTopcKOЙ
AH.  1916/
БapTOЛЬД,B.
EBponeeЦ 測 II B. B KИTがCКИx yЧeHЬIx
yЧpeЖДeHИЯx.  C.‐ΠeTep6ypr, TИn. ИMnepaTop‐
CKOЙ AKaДeMИ HayК,  1914.
1l c。
OTДeЛЬHЬIИ OTTИCK И3 3anИcOK BOCTOЧHOro
OTДeЛeHИЯ ИMnepaTopcКO「O PyccКoF0
ApxeoЮΓИЧecKOrO 06ЩecrBa,ToM XXЦ.
БapToЛЬД,B. B.
ELЦe И3BeCTИe o KopКyДeo  c._ΠeTep6yp「,
TИn. ИMnepaTopcКЙ AKaДeMИ HayK, 1909.
5c.
OTДeЛbHЬlЙ oTTИcК И3 3anИcoK BOCTOЧHOΓ0
0TДe』eHИЯ ИMnepaTopcКO「O PyccKOrO ApxeoЛoF‐
ИЧecKo「06ЩecrBa, ToM X.lX.
BapTOЛЬД, B. B`
ElЦe o6 aHoHИMe ИcKeHДepa.   ЛeHИHrpaД,
И3Д‐BO AH CCCP, 1929.
165-180c.
И38ЛeЧeHo И3 `И3BeCrИЯ AH CCCP,
1929.''
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БapToЛЬД, B. B.
Иo H. Бepe3ИH KaK ИCrOpИK.  И3Д. AH
CCCP, 1926.
51-72c.
OTTИCK И3 3. K. B.,T.Ц,Bbin。 1.
BapToЛЬД, B.
ИrHaЦ 
「
oЛbДЦИ3p.   1850-1921.
HeKp010r, ЧИTaH B. Bo БapToolЬДoM B 3aCeДHИ
OTДeЛ. ИcropИЧecKИX HayK И ΦИ」1∞ЮrИИ 1922
ΓoДa.
147-168c.
И3``И3BeCrZИ PocuЙcЮ AH.  1922''.
BapToЛЬД,B.
K BoΠpocy o Πo「pe6a.lЬHЬIx o6pЯДax TypKOB
И MOHΓO.10B, 3anИCKИ BOCToЧH ro OTДeЛeHИtt T.
XXy。 22c.
OrrИCK И3 XXXЦ TOMa“3anИcoK ИMnepa‐
TOpCKOr0 0ДeccKO「0 06uЦecTBa ИcTopИИ 
ДpeBHOCrII".
BapToЛЬД,B. B.
K Bonpocy o noЛMecЯЦe, КaK CttBOЛe
ИcЛaMa.  ΠeTporpaД, 1918.
475-477c.
И3BlleЧHo И3 `И3BeCrИЯ PoccИИcKOИ
AKaДeMИ HayK, 1918."
BapTojIЬД,B. B.
K cKa3Ke O XИTpocrrИД ДoHЫ. ΠeTporpaД,
TИΠ. PoccИЙcKOЙ AKa/1eMИИ HayK, 1917.
149-151c.
OTДe」lbHЬIИ ttИCK И3 y ToMa `c6opHИKa
Мy3eЯ AHTpoΠo」loΓИИ И 3TИHo「paфИИ npИ  ΠPИ
PoccИЙcЮЙ AKaДeMИ HayK'1
БapToЛЬД,B.
KapЛ
「
e,MaHoBИЧ 3aЛeMall.  ΠeTporpaД,
TИno. AKaДeMИ HayK, 1917.
22c.
OTДeυЪHЬlИ ttИCK И3 3anИcoK BOCTOtlHo〕Э
OTДeЛeHИЯ PyccKO「O ApxeoЛoFИЧeCKOr0
06ЩemBa. ToM XXly.
БapToЛЬIII,B.
lV oヽrИЛa noЭTa HИ3aMИ.  C.‐ΠeTep6ypr,
TИΠ. 14MnepaTopcKO14 AKaДeMИ HttK, 1912.
3c.  C2 pИcKHKaMИ.
OTДeЛbHЬI14 0TTИCК 3 3anИcoK BOCrOuloro
OTДeЛeHИЯ ИMneporopcК「o PyccKOrO Apxeo■or‐
ИЧeCKOr0 06ЩecT3a. TOM XXl.
БapToЛЬIII,B・ B・
MoHeTЬI y」lyr6eKa.   POC.「ocyД.
AKaДeMИЧecKaЯ TИΠ.
190-192c.  26 cM.  /143BeCTИЯ Poc‐
cИЙcКoЙ AKaДeMИ ИcTopИИ 卜ヽaTepИaЛbHoЙ
KyЛЬTypЫ, T. Ц, Иo 13, 1922/
БapToЛЬД,B. B.
HИKO.laЙ ИBaHoBИЧ BeceЛoBcKИЙ, HeKpO.10n
ΠeTporpaA, 1918.
809-816α
OTrИα И3.И3BeCrИИ PoccИИ KOИ AH.
1918'1
БapToЛЬД,B.
O HeKOTOpЬIx BocTOЧHЬIX pyКoΠИcЯX B
6И6」I140TeКax KoHcTaHTHHo■OЛЯ И KaИpa.
C.‐ΠeTep6yor, T14n. ИMnepaTclpc豫ЭЙ AKaДeMИ
Hay鴫 1908.
40c.
OMeЛbHЫЙ orrzcK И3 3arlИc∝BocrotlHoЮ
OTДeЛeH4Я ИMnepampcKO「O PyccKOFO Apxeo」Юr―
ИЧeCKO「0 0ЮЩecBa. ToM XyШ.
БapToЛЬД,B.
HoBoe MycyЛЬMaHcKoe И3BeCrИe o pyccKИX.
THll.ИMΠ.AH.
262-267c.
OTДe」lbHblИ OTIyCK И3 `3anИcOK BOCTOЧ.
OTДeЛ.ИMΠ. PyccK.ApxeoЮΓ.06事.",■
lX.
БapToЛЬД,B.B.
OTBeT「. E. FpyMy―FpЖИMttЛo. T皿.
B. Бe306pa30Ba И KoMΠ.
17c.  25 cM.
OTДe」IbHЬIe OTTИcКИ И3 `И3BeCraИ 14Mnepa‐
TOpCKO「O PyccKOrO FeoFpalИЧeCKOFO 06Щecrm",
ToM XXXy, 3ЬIn. yl.  694-710c.
БapTo■IД,B.B.
OTЧeT O KOMaHДИpoBKe B ЛOHДoH.
ΠeTporpatt TИ田. ИMnepaTopcKOЙ A a/1eMИИ
HayK, 1914.
879-882α /И3BeCИЯ MnepaTopcК磁
AH.  1914/
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БapToЛЬД,B.
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HOΓO И36opHИKa",  XpaHЯuЦerocЯ B a3ИaTCKOM
My3ee AKaДeMИ HayK, nepeBoД c KИTaИCКoΓo
Ю. K.ЩyЦКOΓO。
135-144 c.
OTrИCK И3 И3BeCrИИ AH CCCP.  1980.
-413-
Кap■oBa,B.Ⅱ.
Πo oTporaM 6oЛbШo「O XИHraHa.
57-66 c.
OTraCK.
C 3anИCb Πo==aHra14ИcKИ C 67 Дo 6
68c.
Kennan, George.
The Grand Lama of the Trans‐Baikal.
Vol.XXXVH.1889.
643～659p.
Kennan, George.
Great Siberian road.Vol.XXXVH.
5
29p～187p
КИpИЛoB,HИКoЛa五
A如o.
38-80c。  22 cM.
КИpИЛЛoB,H. B.
AЛЯcKa И eИ∝HoШeve K ЧyКclTcКoMy
Πo.lyocTpoBy.   TИΠo M. 'Vl. CTacЮ」leBИЧa.
47c.  24 cM.
OTДeЛbHЬIИ OTTИCK И3 ttИ3BeCTИЙ MnepaTo‐
pcЮΓo「eorфИЧecKOrO 06ЩecrBば',ToM XЦyШ,
BЬIn. 1, 1912 r.
КИpИЛoB, Ⅱ.
O MapШpyTa no KOpcaKOBCKOMy OKpyry.
ΠИ口Цa caxaЛИHcRyX rИЛЯH. 0630p ΠO「oДЫ B Π.
AЛeKcaHДpoBcKOM Ha Oo Caxa』ИHe 3  1898 roД.
KaTavlor Caxa」l14HCKOΓO My3eЯ.
119-201 c.  22 cM.
КИTaЙ Π ДaЛЬHeBocrttHtt ΠepcneКTΠBЫ.
34-50c.  23 cM.
OTTИCKИ И3 (tI)yccКoro o6o3peHИЯ''.
КИTattКИe cКa3КИ И ΠOBeCTЬ.
1911.
481-450 /T. e. 35/ c.
EЖeMecЯ¶ЬIЯ J●TepaT. И noΠy」明ayⅧ.
ΠpИЛoЖ.  hBЬl.
КoMapoB,B.Л.
BBeДeHИe K ф.IOpa■4 KraЯ И МoHΓo」lИ ,
MoHorpttИЯ pOДa caparaHa. C.―ΠeTep6ypr,
TИno‐.laTo. tt「epo」lЬ/1", 1908.
179-388c。  28 cM.  /TpyДЬI ИMnepaTo‐
pCKO「 C。‐1leTep6yprcKOrO БOTaHИЧecK rO CaДa.
T.XXlX.Bbin. Ц./
Konow Sten.
Ein Beitrag zur Geschichte des
Buddhabildes.
12s.
Sonderabdruck aus den Sitzungsheri‐
chten der preussischen Akadenue der
Wisenschaften Phil.‐Hist.Kla%e
1928. 29.
Konow, Sten。
Indoskythische Beitrage.
787-827S
Sonderabdruck der Sitzungsberichte der
kgl. Reussischen Akadellrlle der
Wissenschaften.XXXV, 1916.
Konow, Sten.
ZM″ei Handschriftenblatter in der alten
arischen Literatursprache aus Chinesisch―
Turkidan.
1127-1139S.
Sonderabdruck Sitzungsberichte der kgl.
Preussischen Akaderrne derヽVisse schaften.
phil.‐hist.Klasse,XLIX, 1912.
КOpMa30B,B. A.
PЬ16Hble npoMЬIc」lbI B Бapre 3a 1923-1926
Γr.  Xap6ИH, 1926.
10 co c PИyH. 31 cM./06ЩecTBo
И3yЧeHИЯ MaHbЧЖypcKOrO KpaЯo CeKЦИ TOpΓoBo‐
ΠpoMbIШЛeHHaЯ, cepИЯ Д, И06/
OTTИCK И3 ЖypHaЛa tくBemHИК MaHbЧЖypИ'',
Иo 7, 1926.
КpaTКIIИ ИcTOpИЧecКИИ oЧepК oTКpbrrИli
И OΠИCaHИ OcTpoBa Caxa.laHa И nepBЫx 
HeM pyccKИX ■OCeЛeHИ.
179-195 c。
КpaTКoo o■ИCaHИe ltИTattКШx Πpa顎―HIIКoB
И orHccЯ口ЦИXCЯ K HИM ΠOBepИИ И o6ЬIЧaeB.
ΠeKllH, TИnorpaфИЯ npИ ΠeKmCKOЙ PyccKOЙ
ДyxoBl10Й МИccИ, 1909.
16c.
И3MeЧeHo coЧ. マtИCropИЯ Peul14rИЙ."
-414-
КpLIJ10B,ⅡИКoЛa五
OΠИcaHИe KOЛЛeКЦИИ Πo 6ИoЛo「ИИ ΠTИЦ И
M』eKOn14TaO ЩИx, nOcraB.leHHЧx B My3ee O‐6a.
50-53 c.  Ta6」l. 5。
Kuhn. Dr. Franz.
Das Dschong Lun des Tsui schi;einё
Konfuzianische Rechtfertigung der
Diktatur aus der Han‐zeit(2. Jahrh.
N.chr.)
27s.
Aus den Abhandlungen der kёnigl.
preuss. Akadenue der Wissenschaften
Jg 1914.Nr.4.
К03ИHa,C. A.
БИ6ЛИorpaфИЧeCKИ 0630p И3ДaHHЬIx И
HeИ3ДaHHЬIx pa6oT aKaДeИKa B.  Π. BacИ.lbeBa,
Πo ДallHЬIx a3ИaTCКo「o My3eЯ AKaДeMИ HayK
CCCP.
759-774c.  /И3BeCrИЯ AH CCCP. 1931/
Кo帥oB,И. B.
MaHЬЧЖypcKaЯ TycKapOpa ИЛИ ЦИЦ HИЯ
ШИpOKOЛИCrHaЯ.  Xap6ИH, 1926.
12c. c13 pКyH. 31 cM. /06ЩecrBo
И3yЧeHИЯ MaHЬЧx/pcKOЮ KpaЯo CeКЦИЯ
EcrecrBo3HaHИЯ, cep. A, BЫ■. 12/
OTrИCK И3 ЖypH. くBecTHИK ⅣlaHbЧЖypИ",
Иo 6, 1926.
Л. Я. ⅢTepH6epr 1861■927.
И3‐BO AH CCCP, 1928.
327-336 c。 25 cM.
Lc Coq.A.vOn.
Chuastuanift, ein Sundenbekenntinis
der manichaischen Auditores, gefunden in
Turfan(Chinesisch‐Turkistan).
43p.
Aus dem Anhang zu den Abhandlungen
der kёnigl  Akadenue der Wissen‐
sch aften Vklm」ahre 1910.
Le Coq. A. von.
Turkische manichaica aus Chotscho.
I― III.
61S 15S. 49S
Ausdem Anhang zu den Abhanglungen
der kёnigl. preuss. Akadenue der
Wissenschaften. Jg。 1912-1922.
phil‐hist. Klasse. Nr. 3. Nr. 2.
ЛeB魚oBЛeBИЧ IIITepH6epr. lleКo■o「ИЯ.
MOCKBa, 
「
OcИ3ДaT,  1927.
263-266,  269-282 c.
CoДepЖaHИe:
Л. Я. ШTepH6epr, KaK ЧeЛOBeK И yЧeHЬIЙ,  B.
БOrOpa3・TaHa.
И3BvleЧHo И3 t3THorpゅИЯ,rOД И3Д.
2-Й, KH. 4, Иo 2, 1927."
ЛΠHrBHcTИЧeCК00 BBeДeHИe B I13yeHИe
KHTaЙCКoro Я3blKa,  MaTepИa」ЪI K И3yЧeHИЮ
XttЬКoy.
359-522 c.  Ta6Л.
ЛЯЦКИL EBr.
BocToЧHЬle MoTИBЬI B CpeДH BeКoBoM
eBpoΠeИcKOM 3ΠOCe,  И3C.leДoBaHИe 
「
.  H.
ΠoTaHИa.
42-57 c.
OTrИCK И3((PyccKOΓO БOraTcTBa''.
ЛЮ. Дa‐Ц3ЮHЬ.
KИTaИcKaЯ My3blKa.  ΠepeBoДc
npИMeЧaHИЯMИ И ДoΠOulHeHИЯM  И.「. БapaHoBa.
PИcyHКИ e XyH‐HЯHЯ.Xap6ИH,TИno‐ЛИTorpttИЯ
T‐3a Rマ030", 1924.
26c.
oTДeЛbHЬIЙ oTTИcK И3 И0 51 tくBecTHИKa
A3И''.
ЛЮ6a,B. ф.
3eMЛeШaДeHИe И 3eMЛencblttЮBaHИe B
ⅣloHro」lHИ.
47-63 c.
Лo―Лo.
73-163 c。
Luders, Helnrlch.
Epigraphische Beitrage
806-831S.
Sonderabdruck Sitzungsberichte der kgl.
Preussischen Akadenue der Wissenschasften,
XXXVHI.1912.
-415-
Luders, Hein■ch.
Epigraphische Beitrage III.
988-1028S.
Sonderabdmck Sitzungsberichte der kgl.
Preussischen Akadenlle der Wissenschaften,
LIII, 1913.
hders, Heinrich.
Epigraohische Beitrage. Iv.
831-868S.
Sonderabdruck Sitzungsberichte der kgl.
Preussischen Akadenlle der Wissenschaften,
XXXⅡ, 1914.
Luders, Heinrich.
Die Pranidhibilder im neunten
Tempel von Bazaklik.
864-884S.
Sonderabdruck Sitzungsberichte der kgl.
Preussischen Akaderrlle der Wissenschaften,
phil.‐hist. Klasse,XXXIX, 1913,
Luders, Heinrich.
Uber die literaHschen Funde von
Ostturkistan.
1-21S.
Sonderabdruck Sitzungsberichte der kgl.
Preussischen Akadenlle der Wissenschaften
VI, 1914.
Luders, Heinrich.
lVeitere Beitrage zur Geschichte und
Geographie von Ostturkestan.Mit 2
Tafeln.
60S.
Sonderausgabe aus den Sitzungsberichten
der Preussischen Akadenue der lVissens‐
chaften phil.‐hist. Klase 1930 1.
hders, Hein五ch.
Zu den Upanlsads.
278-309S.
Sonderabdruck Sitzungsberichte der kgl.
Preusslschen Akadenlle der Wissenschaftёn,
X, 1916.
PIanen, Johan van.
A cont五bution to the bibliOgraphy of
Tibet.
445-525p.
From hte Journal and Proceedings, Asiatic
Society of Bengal, New series, Vol,
XVIII, 1922, no. 8.
MaHcBeTBo, фo C.
KHИЖHЬlЙ yKa3aTe」Ъ, Иo 8-Й, 1925.
BЫxoДr eЖeMecЯtlHo■oД peД. Φo Co MaHcBeT‐
oBa.  Πpara И3Д。 (tΠЛaMЯ".
93-194 c。
PIarquart, Jos.
Guwaini's Bericht uber die Bekehrung
der Uiguren.
486-502S.
Sonderabdruck der Sitzungsberichte der
kgl. Preussischen Akadenlle der Wissens‐
chaften,phil.‐hist.Klasse.XXVⅡ, 1912.
PIesurier, Lo L.
6,000 miles through unknown Tibet;
a wonderful joumey over trackless deserts
as described by the great explorer, Dr.
Sven Hedin, to his friend
613-617p.
From The London NIagazine.
PIibu Taishun.
A comparative list of the Bkah‐hgyur
division in the co―ne, Peking, Sde‐dge and
Snar‐than editions with an introduction to
the Bkah―hgyur division of the Co―ne edi―
tion.
69p.
An offprint from the Tai(ふ Daigaku Ken‐
kyukiyo, no. 44. 1959.
Muller.R wlK.
Ein Doppelblatt aus einem mnichai―
schen Hynlnenbuch(Mahmamagl
40S.
Aus den Abhandlungen der kёnigl.
Preuss Akadenlle der Wissenschaften
Vom Jahre 1912.
Miller,Fo W.K.
Handschriften―Re eゞ in Estrangelo‐
Schrift aus Turfan, Chinesisch―Turkistan
5S.
Sonderabdruck Sitzungsberichte der kgl.
Preussischen Akadenlie der｀西rissenschaften
phil.‐hist. Classe. IX, 1904.
-416-
Mdler.F.WI K.
Handschriften‐reste in Estrangelo‐
schrift aus Turfan, chinesisch‐
turkistan II. teil.
117s.
Ausdem Anhang zu den Abhandlungen
der konigl.Preuss. Akaderrue der
ヽヽrisenschaften VOm Jahre 1904
M●ller, F. I K.
Die ttpersischen''Kalenderausdrucke
im chinesischen Tripitaka. Mit einer
Tafel
l-8S.
Sonderabdruck Sitzungsberichte der kgl.
Preusischen Akademie der、
～
rissenschaften
phil.‐hist.Classe,XXV, 1907
PI■ller, R WI K.
Eine soghdische lnschrift in Lakakh.‐
Reste einer sOghdischen Ubersetzung des
Padmacintamani‐dharanisutra. Nlit einer
Tafel.
8S.
Sonderabdruck sitzungberichte der
preussischen Akademie der Wissenschaften.
phil.‐hist Klasse.XxxI,I
M」lero R W.K.
Soghdische texte. I_II
2Bde.
Aus den Abhandlungen der kOnigl
Preuss. Akadenlle der Wissenschaften
VOm Jahre 1912, 1934
PIIller, R I K.
Toxri und Kuisan(Kugan).
566-586S.
Sonderabdruck der Sitzungsberichte der
kgl. Preussischen Akademie der Wissen_
schften,phil._hist Klasse,XXVH,1918.
Millero R I K.    1
Uigurica.
1. die Anbetung der magier, ein
chrestliches Bruchstuck.
2. die Reste des buddhistischen
くGoldglanz‐Sutra". ein vorlaufiger
Be五cht.
60S.
Aus den Abhandlungen der kgl.
preuss Akadenlle derヽlヽss nschaften vom
Jahre 1908.
M●ller. R W. K.
Uigurica ll.
110S.
Aus den Abhandlungen der kgl
Preuss Akadenlle der Wissenschaften vom
Jahre 1910
Muller, F. I K。
Uigurica III;Uigurische Avadana_
Bruchstucke(1-vHI).
93S.
Aus den Abhandlungen der preussischen
Akaderme der Ⅵrissenschaften Jg.1920.
Phil.hist.Klasse.Nr.2.
PI●1ler, R W. K.
Ein uigrisch-lamaistisches Zauberritual
aus den Turfanfunden.
8S.
Sonderabdruck aus den Sitzungsberichten
der Preussischen Akaderrue der Wissen‐
schaften Phil._hist.Klasse.1928.XXIV
PIiller, R l■ K.
ZM′ei pfahlinschriften aus den
turfanfunden
l. Die uigurische insch五ft auf dem
pfahle IB 4672
2. Die chinesische pfahlinschrift
38S
Aus den Abhandlungen der konigl
preuss. Akaderrlle der wissenschaften.
Jg.1915.phil.‐hist Klasse.Nr.3
HЩapoB, B. 十
MaTepИa.lЬI K И3yЧeH1410 XaHЬКoy.
45-118, 219-268 c.
BKv10ЧeH cЛeДyЮЩИИ: Π03ДHeeB, A.,
Pa3ЬICКaHИЯ B 06ЛacTИ BoΠpoca o Πp ИcxoЖДeHИ И
pa3BИT И MaHЬЧЖypcKOrO a■laBra.
HayЧHЫe pe3yЛЬTaTЫ reoЛrИЧecКoЙ
ЭKCnαИЦИИ 06ЩecrBa И3yЧeHИЯ AMypcКOro
KpaЯ B 1912 roДy noД HaЧa」lbcTBoM Π. B.
BIITreH6ypra.  Ч. 1,  reo」lorИЧecKaЯ.
ΠeTporpaД,  1916.
-417-
193‐480c./3anHcKИ 06ЩecrBa И3yЧeHИЯ
AMypcKOΓO KpaЯ BЛaДIIBocToKOrO OTД. ИMnepaT‐
OpCKOrO Pyc「eorp呻四ecKOrO O‐Ba.To Xy./
C reo」lorИЧedKOЙ KapTOЙ И 166 pИcyKttИ B
TeКcTe/B ToM Ⅷme 24 Ta6」ИЦЬ1/・
ⅡeBcxИ五Ⅱ. A.
O HaMMeHoBaHИII TaHryTcKOrO rOcyДapcTBa.
129-150c.  25 cM.
OTTИCK И3 (マ3aΠИcoK ИH‐Ta BoCMOBeДeHИЯ
AKaДeMIl14 HayК,Ц''.
Ⅱ餌aeBa,A.M.
Чe」lЯ6ИHcКИe BneЧaTЛeHИЯ.
236-269 c.
HИКoЛЬcKIIL M.
Πo AMy‐Дapbe cyr ЧapДЖya Дo KepКИ.
Ho Бyxapa, 1908.
113-127 c.
И3MeЧeHo И3(tⅣ10pe".
HIttyКШ,Π.
XyHXy3Ьl.
129-154 c。 23 cM.
OT. И3ЖypH. ttPyc. 06o3p.''
HoBoe BpeMeHHoe yЛoЖe IIe o HaКa3aHIIЯX
KrraЙCКoЙ pecny6」IMKち nepe30Д C KИTallcKO「0
C. БoЛЬШaKOBa. Xap6田, TИΠ. ● Tai4CKOЙ
BocToЧHoЙ Жe」le3HOЙ ДOpo「И,  1915.
52 c.
ΠpИЮЖcHИe K KHИre l‐…1915Γ。/Иo 33/
ЖypHauna ttBecrHИK A3И″'.
OЧepК cHomeHIIiI MeЖДy КIITacM И
AMepllKaHCКИMИ coeДИHeHЫMИ ШTaTaMИ.
105-137 c.
Kon14Я.
ΠaHoB, B.
.K ДaLHeBomtlHoMy]Э」ЮЖeHHKl, ΠO Π030Дy
てくOTKpЬlTO「o mcЬMa" Γo MepKyЛOBa. B」laДmcTclK,
TIIno・.vT. ra3. Д vllDHЫЙ Bocrcx, 1912.
7c.
И3BleЧHo И3 И014o 210 И 212 ra3.
“ДaЛЬH.B00."1912Γ.
ΠamltoB, Б.
OcHoBHЫe 3Tan Ы B pa3BИTИИ КTaИcКoro
Я3ЬIKa B」IttИBocXJK,「ocyДapcrBeHHЬIЙ
Дa■bHёBOCrottbIЙ yttBepcreT, 1926。
16 c.
14331eЧeHo И3｀マTPyДЫ 
「
OCympcrBeHHoFCl
ДaJbHeBocrouHo「oy_Ta, cepИЯ 4,o l".
Pelliot, Paul.
Le prenuer voyage de ttl'Amphit五te"
en Chine.
1-78p.
Extrait du Joumal des Savants.
ⅡepeBoДЧИК ИЛИ OpИeHpHTaЛИcT.?
22c.
OTrИcM И3 ttBeCTHИKa A311И''.
ΠepBЫil roД cyЩecTBoBaHIIIIЯ BOCToЧH ro
ИH(翻4TyTa.
71-184 c。
Pischel, R。
Das altindische Schattenspiel.
1-21S.
Sonderabdruck SitZungsberichte der kgl.
Preussischen Akaderrue der urissenschaften.
XXIII, 1906.
Pischel, R.
Bruchstucke des sanskritkanons der
Buddhisten aus ldykutsari, Chinedsch‐
Turkedan.
1-21S
Sonderabdruck Sitzungsberichte der kgl.
Preusslschen Akadenne derヽ1lss ∝haften,
XXV, 1904.
Pischel, R.
Neue Bruchstucke des sanskritkanons
der Buddhisten aus ldykutsari, Chinesisch―
Turkestan
l-8S.
Sonderabdrutk Sitzungsberichte der kgl.
Preussischen Akaderrne derヽ1lssenschaften.
phil.‐hist.Classe.XXXIX, 1904.
-418-
Pischel, R.
Die Turfan‐Recenslonen des Dhanlm‐
apada. Mit einer Tafel.
968-985S.
Sonderabdruck Sitzungsberichte der kgl.
Preussischen Akaderrue der Wissenschaften.
phil.‐hist.Classe.XXXIX,1908.
Πo ropaM II o3epaM CeBepHoro■oMopЬЯ.
501-526 c.  27 cM.
ΠepenЛeT c craTbeЙ: ΠЛeMeHa rJyxoΓo
yΓЛa.
Πo crpaHaM A3ИИ:
И3pa3HЬIX ЖypHa」loB.
Πo crpaHaM A3ИИ, И3ЖypHaЛoB:
"HレBa'', (B crpaHe necKa И COulHЦa".
Πo cTpaHaM A3ИИ,MaTepHaЛЫ I13
ЖypHa」loB.
/12 c./
Πo cTpaHaM A3HHИИ,MycyЛЬMaHcКoe
ИcκyccTBo, nepcИДcKИЯ ЖeHulllHa, Ha HoBblЯ
MecTa9 фaK14p.
Πo crpaHaM A3ИИ,И3ЖypHaЛoB:
ttHИBa'',  tHoBoe BpeMЯ" И pa3HЬIX ra3e■
Π03ДHeeB,A.
Pa3bICKaHИЯ 3 06ЛacTИ BoΠpoca o Πp ИcxoЖД‐
eHИ И pa3BИttИ MaHbtlЖypcKoro attaBИT 。
118-139 c.
BKυЮЧeH cЛeДyЮЩИЙ:HaДapoB, B.,
MaTepИa」IbI K И3yЧeHЮ XaHbKOy.
Π03eMttЬHЫИ BoΠpOc B「ИpИHЬcКoИ
npoBИHЦИИ B CBЯ3И C eИ 3aCeЛHIleM.
81-236 c.
Poppe,N.
B J.Vladimirtsov.
565-570p.
Sonderdruck aus Asia Major.VH 3.
POppe,N.
Bucherbtthrechung(マE. I. Titiv,
Tungui(chrussisches Wёrterbuch".
477-480p.
Poppe, N。
Die buriatischen Mundarten.
331-335p.
Extrait des M6moires de la Soci(光6 Finno‐
ougrienne LXVⅡ.
ΠoΠne, H. H.
ЭTHo「paфИЧeCKOe И3yЧeHИe фИHHOyΓopcKИX
HapoДB B CCCP.
27-76 c.
ⅡoΠne, Ⅱ.H.
K xapaKTepИc ИKe 6ypЯT‐MoHroЛЬcКOЙ neCHИ
nOCЛeOKTЯ6pbcKO「O nepИoДa.
81-94 c.
ΠoΠne, H.H.
MoHΓo」IbcKИe ΠepeBoДЬI coЧHeHИЙ JleH14Ha.
821-830 c.  26 cM.
ΠoΠne, Ⅱ.H.
MoH「oЛЬcКИЙ Я3bIК030Й MaTepИaЛ o/1HOЙ
ЛeЙДeHcКOЙ pyKOnИCИ. ЛeHИHrpaД, И3Д‐30 AH
CCCP, 1928.
1009-1040, 1251-1274, 55-80 c.
И3MeЧeHo И3くてИ3BeCrИЯ AH CCCP。 1927"
И((3Ta 1928".
ΠoΠne, Ⅱ.H.
O cИcTeMax ΠИcbMeHHocTИ, ΠpИMeHЯBШИxcЯ
MoHΓmaMИ  aBTopaMИ TpyДoB o MOHrO」IЬcKOM
Я3bIKe.
112-118 c.  25 cM.
ΠoΠne, H.H.
OcHoBЬl, oKaHЧИBaloЩИecЯ Ha B MoHRMbCKИX
Я3ЬIKaX.
169-171 c.
■oΠne, H.H.
Πpo6」leMb1 6ypЯT‐MoHΓoJlbCKO「0 』ИTepaTypo―
BeДeHИЯ.
13-37 c.
OTT. И3 ((3anИcoК H‐Ta BocroКoBeДeHИЯ
AKaДeMИ HayK, Ш''.
ΠoΠne, H.Ⅱ.
Πpo6』eMbl lloBoΓO ЛИTepaTypHoΓo
MoHroulbcKO「O Я3ЬIKa.
151-160 c.
OτrИCK И3 И3BeCrИИ AH CCCP. 1932.
-419-
ΠoΠΠe, H.H.
ΠyTИ noBblШeHИЯ pёЧeBoЙ Ky」ЪTypbI
3anattЬIx 6ypЯT. 107-128.
107-128 c.
OTT. И3く(3anИcoK ИH‐Ta BocToKOBeДeHИЯ
AKaДeMИ HayK, Ц".
Poppe, N.
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ooHaboration avec Henriette Meyer.
65p.
Extrait du Joumal asiatique, Jan.―NIar.
1929.
Yamaguchi Susumu.
Trait6 de NagarJuna;pour 6carter
les vaines discussions[Vigraha_vyavartani],
tr. et annotё par Susumu Yamaguchi.
Extrait du Joumal asiatique, Jul.‐Sepl.
1929.
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蒙文 繹迦牟尼佛源流経 上巷
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梵文 五護秘組 (16世紀の奥書あり)
梵文 五護秘経
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西蔵文
蒙文 暦日表
パーリ文 (クメール文字)員葉組
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西夏文華厳経
同上 扉
同上 本文
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大魏正始4年銘佛像付墓誌銘
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景明三年 造邑子像銘 桝i本
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大陥皇帝合利費塔下銘 打i本
大貌 |り1石紹: 樹i本
437

天T喜三年銘 菩薩戒弟〕な文 (:L集己未十二月:記)打i本
大元救賜故諸色人匠府達魯華
赤竹公lTI道碑銘 拓本
大魏延昌二年銘 故虎士元君墓誌銘拓本 ,
liltt l lJUり
|1汝晴栄は人人遼陽1れた:|」 111「f■|「政 |「IL「‖追 II仙|ム1公引(1じ七十之十11の内′質文 71`
||1木 (lII;1卜)
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lJJ善歌碑 打i本
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毛詩 |ィi木
443
儀祀 lf本
ll」III「「 I LI「1の|′Ч II「本
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居庸開合壁 拓本部分 (梵文 。西蔵文)
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ムil力li開合壁 ‖1本部分 (梵文 。西蔵文)
同上
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居庸開合壁 夕i本部
')(パ
スパ文)
同上 (漢文)
448
111111開合壁 ‖1本i/fl分(西夏文)
.4'ご|に
同 11(ウイグル文・パスパ文・ソ11支文)
449
龍文ク「木
散盤 故宮博物院 ||「物角T倍打i趙乗沖跛
450
故官博物院古物館博拓
451
張若鴬繹文 新嘉量
爵
古金・甲骨文 打千本
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(大元至正八年)敦灯:し[高窟銘 拓本
翻 |
西蔵文並佛書 木版刷
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大和葉師寺佛足石歌碑銘 拓本
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同上 本文
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The New Testament.St.Petersburg,1846.
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F. Fatische. Verona, 1767.
SOUTHERN‐1¬lBET
DISCOVERIES IN FORMER TIMES COMPARED
WITH MY OWN RESEARCHES IN 1906-19o8
BΥ
VOL.I
LAKE MANASAROVAR AND THE SOURCES OF THE GREAT
INDIAN RIVERS.―FROM THE REMOTEST ANTIQUITY
TO THE END OF THE EIGHTEENTH CENTURY
STOCKHOLM
Strahlenberg, Philip
JOhn VOn:
An histori¨geographical
Of the North and
Eastern part EurOpe
and Asia; London, 1736.
Hedin, Sven:
Southern Tibet.
Vol.1-8.
Stockholm, 1916-1922
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ACCOUNT OF AN EMBASSY
COURT OF THE TESH00 LAMA,
IN TIBET;
A NARRATIVE OF A JOURNEY
THROUGH B00TAN,AND PART OF TIBET
BY CAPTAIN SAMUEL TURNER.
LO IヽE :ヽ
A general histOw Of the
Turke Lloguls, and
Tatars.VOl.1_2.
LondOn, 1729-1730.
Turner,Samule:
An account of an
embassy to the Tesh∞
I a´ma in Tibet.LOndon,
1800.
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Burnes,Alexander.
Travels intO BOkhara.Vol.1-3. Lond n, 1835.
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好治闘`F室新加同書録
石濱純太郎自筆
l11)1l l
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天 山 雇 椎 てヽ
第 一肝
/…″碇負Q機0祐スα
～ユ… 、
L 7.こャ,_′t
03れ=■毎へ1人T即主吉警 イ1
S咄だ―θ品 に,11サ■
(第-Oll)
(未套表)
天山居雑志
自筆草稿
お遂塾if
自筆i樽義ノートの一部
陀羅尼経憧漢梵吐蕃書盟碑              魏元軍墓誌名 二幅
1枚                        2枚(古刻率珍第一輯第五種並蓋)
拓本                       拓本
元證寅聖要旨碑井陰 (碑銘)             為411芭戊矢夫伏善 奥令阜興 (墓誌銘 )
元張世凱等奉勅                   2枚(21行×53字、不等 )
1枚                        拓本
拓本
隋故常 同憂州夫J央昌國公暇使君墓誌
大元同知徹政院事張公先徳之碑(碑誌銘)        1枚(4行×4字)
元至正年鳥丹城東南二十五里国上校          拓本
1組、2枚
拓本                       大方広佛華厳・iS 巻― (青写真 )
4枚
大元達魯花竹温台碑代蒙文蔭              西夏文
至元年鳥丹城内
1組・4枚                    西夏文・ウイグル文写真綴
拓本                        天理図書館蔵写真複製
西夏文 3枚
論語 八扇                      ゥィグル文 5枚
8枚
拓本                       合時掌中珠 (写真)(西夏文 )
四枚 (3,5～6,8)
御注孝ile                       五枚 (3～6,8)
1枚
拓本                      西夏文写真 (ilC典)
4枚 (同種コピー )
爾雅 五幅 補快字五十の扇 周證、           活字本 T M190
證記、詩経等                     ブラフミー 文字経典 (ウテン語?)1枚付
54本文                                       Ka、γa Anthologie TII1 6 6
拓本
金光明最勝王ilC 巻七 (西夏文)写真
造像銘 (阿弥陀如来、観世音菩薩、大          4枚(題答1枚を含む)
勢至菩薩 )
寛喜二年権僧正等造                妙法蓮華経 巻― (西夏文)写真
1枚(8行×17字、不等)              写真九枚
拓本                        レーニングラー ド本 写本
隋楊居墓誌及銘 二幅                西夏文佛典 写真
2枚(古刻華珍第一輯第九種並蓋)          2枚(同じ写真四部 )
拓本                        二十一種葉
陳故衛和墓誌銘 一幅                西夏文牌子写真
1枚(古刻率第一輯第八種)             2枚
拓本                        西夏文三行 (表面),模様 (裏面 )
魏元理妻穆玉容墓誌―幅墓誌銘―幅          西夏文牌子写真
1枚2枚(古刻率珍第一輯第六種並          2組
蓋)                        4種の内西夏文三種
拓本                        1、四字、 2、 四字、三 二十字
-493-
大方広佛華厳経 写真
1枚
漢文題答のみ
ilC律異相 巻十五 (写真)
5枚
経律異相巻第十五巻首、悲華経巻第九巻首同
〃
〃
〃
〃
本文一
本文二
本文末尾
西夏文 (チベット文字表音付)写真
4枚
妙法蓮華紅 (西夏文)巻三 写真
6枚
レーニングラー ド蔵本
西夏文紅典 (地蔵菩薩本願紅)写真
1枚(同種のもの1枚)
大方広佛華厳経 巻七十四 写真
2本文
久野本 巻尾
妙法蓮華経 (酉夏文)巻四 写真
13枚
レーニングラー ド本
龍文佛寵 (写真 )
100枚
1.龍文山の全景 2.中央よりみたる龍門
山の北平部 3.中央より見たる龍門山の南
平部 4.潜漢寺全景 5.官陽洞敬善寺全
景 6.潜漢寺洞本尊 7.潜漢寺右挟侍
8.潜漢寺左挟侍 9.北官陽洞本尊
10.北賞陽洞右挟侍 11.北官陽洞左挟侍
12.官陽洞前景 13.北官陽洞本尊 14.北
官陽洞南壁 15。北官陽洞北壁1 16.北官
陽洞北壁2 17.官陽洞東南渦壁 18.官陽
洞南1鵬 19.官陽洞天丼 20.南官陽洞本
尊 21.南官陽洞右挟侍 22.南官陽洞左挟
侍他
蒙文経典 写真
7枚 (同種3種)
靭山秀支墓誌 (写真版 )
西村時彦撲
大正十年伊賀磯野惟秋書丹井蒙額
1枚(13行×40字)
高信博 巻五 (西夏文 )
金崇源刊
1枚
天理図書館所蔵
西夏文拓本
四字二行 (同種のもの五部 )
妙法蓮華紅 (西夏文 )
写真九枚
序 (佛画)第二 (佛画)Musёe Guimet 第
三 (佛画)第四 (佛画)第五 (佛画)第六 (佛
画)Musёe Guimet 第七 (佛画)第八 (佛
画)Musёe Guimet
西夏印拓本
1枚(3種)
西蔵文般若波羅密多心経 成吉思汗紅
日召禾日18年10月
1巻八葉 1巻七葉
満文経典
8葉
Akl aro Niyalma iueggi be tuwara nOmOn
蒙古文写経 選澤吉日経
1巻
蒙古文写経 摩詞般若波羅密多心経
1巻
蒙古文写経 龍王ila
l巻
蒙古文写経 八圭ト
1巻
蒙古文 燃燈念
1巻
柳公権金岡1般若波羅密紅
日本金尾種次郎編輯
明治四十四年東京金尾文淵堂景照
34葉
漢 。社臨封塚記t鴻都石経表 計三幅
顧愛光訂
上海科學儀器館用金佳石好模蔵本景印
3枚(古刻卒珍第一輯第一種,第二種 )
2音Ь
-494-
魏元昭墓誌並蓋 計二幅               ネフスキー,N
顧雙光訂                      写真文献4.語集 (沖縄方言 )
上海科學儀器館用金佳石蔵本景印           20枚(Dl,(Tl)ノー ト)
2枚(古刻率珍第一輯第七種)            ネフスキーノー トより撮影
曹魏三催石ilC 計二幅                ネフスキー,N
顧雙光訂                      写真文献5.語集 (沖縄方言 )
上海科學儀器館用金佳石蔵本景印           16枚(E2ノート)
2枚(古刻率珍第四輯)              ネフスキーノー トより撮影
魏元顧倍墓誌並蓋全形 計十二幅           ネフスキー,N
顧雙光訂                      写真文献6.語集 (沖縄方言 )
上海科學儀器館用金佳石好棲蔵本景印        12枚
2枚(古刻奉珍第一輯第四種)           ネフスキーノー トより撮影
隋劉淵墓誌 計一幅                 春秋紅偉集解
顧雙光訂                     1組(67枚)
上海科學儀器館用金佳石好模蔵本景印
1枚(古刻率珍第一輯第十種)          勧善歌
1枚(18行×34字)
陳衛和墓誌 計一幅                  聖化蕩々……
顧雙光訂
上海科學儀器館用金佳石好模蔵本景印        居庸関合壁
1枚(古刻率珍第一輯第八種)            1枚
端午橋蔵挨及刻石拓本 1軸             龍門山碑文 (造像銘 )
光緒丁末 (33年)署                 747枚
Evang s.Matt.et S.」oh mungal.1697     龍山石刻 碑文、墓誌銘等
(馬太福音書)                    44枚
Matvii yin degedu ariluiSan iiaygili
E市en―a degedu arnuisan iiVaygni         全寧路新建濡學記靖築額及び赤竹君之
全一冊 (約翰福音書)              碑
著者 (編)Petrob                  恭定二年
2枚1組(2組4枚)
ネフスキー,N
写真文献1.語集 (沖縄縣宮古郡伊良部村字     大元勅賜故中順大夫諸色人匠都線管府
佐和田)                     達魯花赤竹君之碑附壊額
39枚(A2号ノー ト)                國史院編修、掲イ癸斯 勅撰
ネフスキーノー トより撮影             勅書
2枚
ネフスキー,N                    対尚師簡勅築額 (大元勅賜故諸色人
写真文献2.語集 (沖縄縣宮古郡伊良部村字      匠府達魯華赤竹公神道碑銘 )
佐和田)                      元・至元四年
79枚(Al号ノー ト)                全寧路新建濡學記
ネフスキーノー トより撮影              2組・4枚
ネフスキー,N                   梵鐘銘 日本大和国慶瀬郡屋郷大福寺
写真文献3.語集 (沖縄縣宮古郡伊良部村字     梵鐘他
佐和田)                      貞應三年甲中二日 願主園阿弥陀佛
49枚(Cl号ノー ト)                 1枚
ネフスキーノー トより撮影
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墓誌銘 (周唐故父林配国府君墓誌銘          造像銘 (弥勅 )
序)                         北魏景明二年九月二日誠詑撲
1枚(25行×26字、38字不等)            1枚(8行×12字、不等 )
前□□太守護軍長史雲陽伯長猷為亡
墓誌銘                         父…………
1枚(22行×23、16字不等)
君諄軌字洪則西河限域人也導源出震自…       造像銘 (弥勅 )
北魏景明三年廣川王祖母太妃候造
墓誌銘 隋故使持苗儀同大将軍昌國恵          1枚(5行×10字)
公墓誌銘                       景明三年八月十八日廣川王祖母太紀
1枚(36行×38字、16字不等)            候為亡夫…
墓誌銘 大唐故夫人竹氏墓誌銘井序          造像銘
1枚(21行×22字、17字不等)            北魏二年七月十七日造
1枚(14行×16字、不等 )
大隋 皇帝 舎利賓搭下銘 (造搭銘)          夫玄宗沖逃跡遠…………
仁壽二年造
1枚(13行×13字)                造像銘
魏1ヒ海王國太妃高為孫保造
1枚(5行×10字、6字不等、4字造像銘 (釈迦像)
魏霊蔵市法紹                    不祥 )
1枚(10行×23字、8字不等)           孫保失郷播越…
造像銘 (弥勅像 )隋故張君墓誌銘井序
1枚 15行×16字、13字不等            景明四年十月七日記
1枚(22行×6字)
供養搭銘 (満、漢、蒙、西夏、蔵、梵         景明四年十月七日廣川王祖王母太妃
六体合壁)                     魚自以流暦…
賓積寺僧徳成撰
元至成五年西蜀成都責積寺             造像銘 (弥勅像 )
1枚                       景明四年十月七日記
1枚(22行×6字)
西域佛像経文金石拓本 (蔵文鐸)            景明四年十月七日廣川王祖王母太妃
魚自以流暦…1オ父
造像銘 (釈迦 )易紅
王弼・乾康伯注                   魏正始四年二月中詑
1枚(12行×9字、5字不等、17字9枚
周易上経偉第一、周易巻第一、周易         不等 )
上経恭博第二、周易上経、嘔嘘第二
周易巻第二、周易下経成博巻四、周         造像銘 (釈迦)
易巻第四、周易下経夫博第五、周易          大魏孝三年歳次癸未四月造
巻第五、周易下経豊偉第六、周易巻          1枚(16行×7字、不等 )
第六、周易繋辞上巻七、周易巻第七
巻第八、周易巻第八、周易説卦第九         墓誌銘 (不明 )
周場巻第九、周易略例                1枚(14行×8字、17字不等)
父慈奴用……李一女…
周程 計十七幅
造像銘 (色子像 )17枚
1枚(4行×11字、3字不等)
邑主魏桃樹高法儀…
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造像銘 (釈迦 )
北魏永平三年比丘尼 智造
1枚(5行×17字、5字不等 )
永平三年十一月廿九日比丘尼………
造像銘
魏 (元)場家財
魏 (元)神亀三年六月九日造
1枚(10行×30字、不等 )
夫沖宗凝渇非妙像無以成其原
造像銘 (弥勒 )
北魏建儀元年造
1枚(7行×10字、11字不等 )
至覺沖湛要尋光儀以暁跡沙門
造像銘
蘇胡人等造
正光六年歳次乙己五月十五日造
1枚(13行、不等)
正光六年歳次乙己…五月十五日像蘇
胡仁合邑十九人…
造像銘 (釈迦、観世音 )
北魏普恭二年造
1枚(4行×10字、不等 )
比丘静度願造釈加像一匠井像爾観世
音…
造像銘 (弥革力像)
佛弟子高悲造
1枚(2行×7字、不等 )
大和十二年二月十日清信士佛兼子高
悲為亡父世父母…
造像銘 (弥勒像)
強弩将写造
1枚(5行×4字、不等 )
強弩将軍依庄全趙援御為士世父母…
造像銘
正光二年七月十七日大統寺大比丘慧
榮造願國杵
1枚(15行×5字、不等 )
佛弟子工安造観世音像一匠為父母…
造像銘
北魏永安三年五月 日記
1枚(14行×5字、不等 )
北魏永安三年五月 日比丘恵感為
亡父母敬造…
造像銘 (弥勒 )
1枚(13行×5字)
夫幽濠,允.騎非真容何以導其明是以…
造像銘 (釈迦)
北魏永安三年六月十二日銘記
1枚(5行×28字、不当)
夫……沖目少是、尋光影可  怖是
造像銘
1枚(10行×3字)
唐大和十年歩壁郎張元祖
造像銘
魏年間造
1枚(13行×7字、5字不等 )
大覺去塵有生謂…
造像銘 (比丘法生、孝文皇帝、北海王
母子)
魏景明四年十二月一 日造
1枚(11行×13字)
夫抗音投潤美悪泌ell振服依河…
造像銘
魏景明二年九月二日誠記
1枚(8行×12字、18字不等 )
前□□大守護軍長史雲陽伯長…
造像銘
朱義章
大和  年九月十四日記
1枚(10行×20字)
夫霊□□則攀宗靡尋容像不陳…
造像銘 (弥勒像 )
魏景明三年五月 日造
1枚(14行×5字、6字不等)
景明三年五月□日比丘恵感為亡父母
敬造弥革力像…
造像銘 (弥勒像)造者皇帝
魏大和十八年十二月十一日造
1枚(9行×18字、10字不等)
維大和十八年十二月十一日皇帝親御
六方佳・…
造像銘 (神像 )
唐ツ熙平二年七月十日造
1枚(14行×16字、5字不等 )
夫玄宗沖選跡遠栓□開霊範崇霊理…
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造像銘 (邑子像)                  新建環翠模記
造像者台子34人                   劉翔撰
魏景明四年八月五日造                明弘治二年玉悦書
1枚(9行×15字)                1枚(17行×42字、不等 )
景明四年八月五日含生馬□平維那彼…
…                        梵鐘銘 銘―葉 絞様三葉
永和五年仲呂撲
造像銘 (弥革力像)                   1枚(6行×24字、不等)
造像者 長楽王                   長門州厚東郡宗部郷松工山普済禅寺
唐大和 九年十一月造                間
1枚(7行ヽ(16字、6字不等 )
唐大和□九年十一月使持節司空公長         寒山寺石摺 (石刻寒山捨得像井費 )
楽王丘…                      僧羅聘法給
寒山寺褒行
造像銘                        1枚
魏大 和七年歳在癸口
1枚(24行×14字,不等)            新嘉量
張若義奉勅敬奉井繹文
1枚(故宮博物院古物館偉拓 )菩薩戒弟子文
天薩三年龍集記
1枚(6行×18字、不等)            散盤
菩薩戒弟子高麗國興麻棟探僧彦修…          趙乗沖書
1枚(故宮博物院古物館偉拓 )
古鐘銘                       漢武禄祠書像石彫
日本観空銘                     許責蕎題
明治七年甲戊十一月光昭山正祐密寺          1組(9枚)
僧観空成記                     中国二千年前古刻複製
1枚(4行×16字、不等 )
此鐘久在日向國其製甚古雅也渡来之         造像銘
年代不詳実有故販於浪花因募壇緑           薙大齋天統三千
購得之以遠偉龍華合云爾               1枚(15行×9字、15字不等 )
墓誌銘 唐故暁 朔限府折衝都尉段府         Nevsky,Nicb!as.
君墓訊ヌ銘                                         COnCernlng Tangut dictlonarles.
1枚(24行×26字、 1字不等)            pp.27-41 lLs.27cm
狩野教授還暦記念支那学論叢押印
墓誌銘 大唐所斯君夫人索氏墓誌銘
1枚(20行×21字、4字不等)           造像銘 (釈迦 )
唐興元止利佛師造
墓誌銘 唐故懐州録事参軍清河雀府君故夫人榮      1枚(14行×14字)
陽鄭氏介術墓誌銘井序                 法興元舟一年歳次癸未二月
1枚(32行×34字、不等 )
造像銘 (薬師、観世音 )
古鐘銘 (和泉國南郡木嶋庄水間寺権鐘)         年号不明
康正三年丙子予月七日仁買取             4枚1組 1部(5行×16字)
1枚                        池邊大官治天下天皇大御身努賜時歳
通告 :水間寺ヨリ海塚之寺内令買取          …
得也願主と半寸、天正十二年乙
酉十一月二 日                 隋劉淵墓誌
1枚 (古刻率珍第一輯第十種 )
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置趙府君闘                     大唐故滋撃将軍康府君墓誌銘井序
上海棋盤街科學儀器館顧雙光鼎梅自          1枚(23行×25字、5字不等 )
訂
2幅(古刻率珍第一輯第二種、金佳         大□張君墓誌
石好棲蔵本之一)                  1枚(20行×21字、2字不等 )
造像銘 (弥勒)                   唐故洛州河南縣崇政郷君齋夫人墓誌銘井序
大魏武恭元年四月成子朔六日…            1枚(18行×19字、13字不等)
1枚(10行×7字、不等 )
隋故朝請大夫右禦衛東陽府店楊郎壮羊君
造像銘 (釈迦)                   君墓誌銘
大魏普大三年四月十四日清信士路信          1枚(26行×27字、27字不等)
妙為…
1枚 (13行×5字)                大唐故儀州遼城府左果穀劉府君墓誌銘
1枚(29行×30字、22字不等 )
彙修寺感続銘
唐天裕民安五年 歳次甲戊正月朔十         唐故王君墓誌銘井序
五日建                       1枚(20行×20字、4字不等)
1枚(23行×67字、不等 )
墓誌銘 (若姓季謹護字道周朧西成紀人
造像銘 (莫高富)                  也父賓學…)
1枚(18行×19字)大元至正八年奢藍令施亥1?
1枚
□□故台州録事参□□府君墓誌之銘莫高窟 起初功徳主 妃子 堀木
1枚(18行×19字、17字不等 )速来蛮西寧王
墓誌銘、唐故糞州楡社縣令王君墓誌銘明 。新創順河廟碑
1枚(25行×26字、4字不等)1枚(16行、不等 )
造雲搭銘光明皇后御詠 佛足跡碑銘
武定五年七月邑師僧和等建1枚 (10行×83字、不等 )
1枚(28行×14字)
夫大道□微尋之者難趾塞娼…書薩識語
1枚(22行×34字、不等)
造霊廟塔寺銘費性者不復起二是為入不二法門 天
亮邑義等造菩薩日色即是空
1枚(21行×12字、不等 )
示其妙上□是以千載公下司馬王亮邑陀羅尼経
義…廣明元年十二月 日
1枚 (59行×22字、不等 )
墓誌銘 隋故朝散大夫張作少匠任□墓
大隋故金紫光禄大夫豆里公墓誌銘井序         誌之銘
1枚(38行×40字)                   1枚(4行×4字)
□翅師大将軍儀同三司大内史大公言          唐故張君墓銘
疾風郡太守護澤公之墓誌銘                1枚(24行×18字、7字不等)
1枚(32行×33字、19字不等 )
墓誌名、隋故朝散大夫張府君夫人蒲氏
大唐故滋撃将軍守左清道率頻陽府長上         墓誌銘井序
果毅府墓誌銘井序                   1枚(3行×24字)
1枚(26行×27字 6字不等 )
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墓誌銘、隋故朝散大夫張府君墓誌銘井
序
1枚(23行×24字、27字不等)
墓誌銘、周上儀同三司岐山縣開國候姜
君墓誌銘
1枚(24行×25字)
墓誌銘
景明三年六月十五日造
1枚(6行×18字)
景明三年六月十五日……子唯用巳ヂ
愛
造像銘
正始元年十一月四日造
1枚(11行×5字)
正始元年十一月四日造清信嫡思刻為
造像銘
永平四年十月七日造
1枚(9行×4字)
永平四年十月七 日イ止和寺尼道イ曽吃造
墓
巽貌孝昌三年歳在丁末
=月
十四日造
1枚(9行、不等)
大魏孝三年在丁末正月十四日比丘…
造像銘
T寝貢亀倉曼1塁
'i:字
不等)
天水1蓋……
造像銘 (釈迦十六E)
北魏正光二年清信女佛需子祖等造
1枚(37行×7字、不等 )
清信女佛弟子祖…
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